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  دﻋﻴﲏ أﻧﺎم ﻗﻠﻴﻼ
  . . .أﻣﻮت ﻗﻠﻴﻼ 
  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪﻳﻚ
  و أﺳﻠﻢ روﺣﻲ ، ﻟﺸﻬﻮة ﺑﻮﺣﻲ
  أﺣّﺐ :  أﻗﻮل
  ﻓﺄﻗﺮأ ﻟﻮﺣﻲ



























































ﺳﺘﺎذي اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ اّﻟﺬي ﻏﻤﺮﱐ أﲰﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ أرﻓﻌﻬﺎ ﻷ  
ﺑﺪفء أﺑﻮي و أﺷﺮع ﱄ أﺑﻮاب ﻗﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺘﺢ ﱄ ﺑﺎب ﻣﻜﺘﺒﻪ و ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ ، 
  .و ﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲّ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ورﺷﺪﻩ 
  .ﻋﻤّ ﺎر رﺑﻴﺢ و اﻟّﺸﻜﺮ أﻳﻀﺎ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺴﻢ ﲨﻴﻌﻬﻢ و أﺧّﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ
ﻮد و ﺧﻨﺴﺎء ، ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﺴﻰ و اﻟّﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻵل ﺑﻴﱵ ﲨﻴﻌﺎ  و ﺧﺎّﺻﺔ ﳏﻤ
اﻟّﺼﺪﻳﻖ اﳌﺨﻠﺺ أﲪﺪ ﻣﻜﺎوي و ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺷﺠﻌﲏ ووﻗﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﱯ ﰲ إﳒﺎز 

























































 ﻣﺮﻏﻮب ﳑﺘﻨﻊ و ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺮك ﻓﺎﻟﻨّّﺺ  ، ﻋﺎﻃﻔﻲ اﳒﺬاب ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ واﻟﻨّّﺺ  اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ ﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ اﻟﻌﻼﻗﺔ إن ّ
 ﻣـﻊ ﺑـﺪاﻳﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﻜـﺬا ، اﻟﻜـﱪى اﻟﻐﻮاﻳـﺔ ﻟﻌﺒـﺔ ﳝـﺎرس ، ﺟـﻼّب ﻣﻄﻠﻊ أو ، ﺟّﺬاب ﻋﻨﻮان ﺧﻼل ﻣﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﻠﻮح
  . ﻏﺎﻣﺾ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﳒﺬاب وﻓﻖ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا
 ﺗﺘﻮاﻟـﺪ ﻧـّﺺ  و اﻹﺑـﺪاع ﻫـﺎﻣﺶ ﻋﻠـﻰ إﺑـﺪاع اﻟﻘـﺮاءة و ، ﻨـﻪﻣ ﻋﺎﺋـﺪ و اﳌﺎﺿـﻲ إﱃ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﺪاﺛﻲّ  ﻧّﺺ  ﻫﺬا وﻧّﺼﻨﺎ
  . اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺿﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻟﺴﻤﻴﺢ اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم:  اﻟﻌﻨﻮان ﺟﺎء ﻟﺬﻟﻚ و ، ﻧﺼﻮص ﻣﻨﻪ
 و اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ـــﺔ ﻧﺸـــﺄة ﻋـــﻦ ، اﻷﺳــﺌﻠﺔ ﻣـــﻦ ﲨﻠـــﺔ ﻋــﻦ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ دراﺳـــﺘﻪ ﺗﺴـــﺘﺪﻋﻲ اﻟّﺸــﻜﻞ đـــﺬا اﻟﻌﻨـــﻮان ﲤﻮﺿــﻊ إن ّ
  ؟ ﺣﺪاﺛﻴ ّ ﺎ ﻧّﺼﺎ ﻧﻘﺮأ ﻛﻴﻒ ؟و ﻣﺪارﺳﻬﺎ أﻫﻢّ  ﻫﻲ ﻣﺎ و ؟ أﻋﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ و ؟ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﺎ و ؟ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻤﺎ.  إﺟﺮاءاēﺎ
 إﺗﺒﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻐﺎوﻳﻦ ﻋﺪاد ﰲ ﻧﻔﺴﻲ أﻋّﺪ  إذ ، ذاﺗﻴ ّ ﺔ أوّ ﳍﺎ ، اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ اﳌﺪوّ ﻧﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎن ﻟﻘﺪ
 ﻗــﻴﻢ ﻣــﻦ ﺣــﻮى ﲟــﺎ ﺧــﺎص وﻗــﻊ ﻟ ــﻪ ﻛــﺎن اﻟــﻨّّﺺ  ﻫــﺬا أن ّ ﻛﻤــﺎ ، اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﲰــﻴﺢ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏّ  اﻟّﺸــﺎﻋﺮ ﻣــﻨﻬﻢ و اﻟّﺸــﻌﺮاء
 ﺣـﺪاﺛﻴ ّ ﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﻛﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎ و ، اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ أﲰﻰ ﻗﻴﻤﺔ أّي  و ، ﻗﻮﻣﻴ ّ ﺔ و  إﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ
 ﶈﻤـﻮل ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺗﺄوﻳـﻞ إﱃ ﺗﻔﻀـﻲ ﻧﺼـﻴ ّ ﺔ ﻛﻌﻼﻣﺎت اﻟّﺼﻮرة و اﻟﺘّ ﻨﺎص و اﻟﻘﻨﺎع ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻔﺎرﻗﺎت و ﺑﺎﻟّﺪﻻﻻت ﻣﺸﺒﻌﺎ
  . اﻟﻨّّﺺ 
 اﻹﺣﺼــﺎءات و اﻷﻧﺴــﺎق رﺑﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻳﻨﻔﻠــﺖ إذ ، ﻟﻠﻘــﺎرئ رﺣﺒــﺎ ﳎــﺎﻻ ﺗﻔــﺘﺢ ﻓﻸĔّــﺎ اﻟﻘــﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ــﺔ ﻴــﺎراﺧﺘ أﻣّ ــﺎ
                 اﻟﻘـــــﺎرئ ﻳﺴـــــﺒﺢ ﻻĔﺎﺋﻴ ّ ــــﺔ وﻋـــــﻮاﱂ ﻓﻀــــﺎءات ﺗﻔـــــﺘﺢ ةاﻟﻘـــــﺮاء ، ﻓﻴﻬــــﺎ ﺑ ُ ﻮﻟ ِ ـــــﻎ ﻣــــﱴ أدﺑﻴ ّ ﺘـــــﻪ اﻟ ـــــﻨّّﺺ  ﺗﻔﻘــــﺪ اّﻟ ـــــﱵ اﻟﺮّ ﻳﺎﺿــــﻴ ّ ﺔ
 ﻗﺎرﺋـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﻀـﻔﻴﻪ ﳑّ ـﺎ أو ﺳـﻬﻮا أو ﻗﺼـﺪا ﺻـﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴـﻪ ﺑﺜّﻪ ﳑّﺎ ّﺺ اﻟﻨّ  ﻧﻔﺎﺋﺲ ﻣﻦ ﳚﻤﻊ ، أﻏﻮارﻫﺎ ﻳﺮود و ، أﺟﻮاﺋﻬﺎ ﰲ
 ﻓﻬــﺬا ﺑﺪاﻳــﺔ، اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﺴــّﻠ ﻄﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴــﺔ أﻣــﺎم اĐـﺎل ﺳــﺎدا اﻟــّﺪﻟﻴﻞ ﺳــﻮق و اﳌﻨﻄــﻖ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻣــﻊ ﻋﻨﺪﻳﺎﺗــﻪ ﻣـﻦ
  .  اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﳚﺪ ﻟﻠﺤﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺘّ ﺎﺋﻖ اﻟﻨّّﺺ 











 اﻟّﺸـﻌﺮ ، اﳊـﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ:  ﻣﻨﻬﺎ ، دﻻﻻēﺎ و ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ اﳌﻔﺮدات ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ إﺿﺎءات ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺪﺧﻞ –1
 ﻛﺸﺎﻋﺮ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﻦ ﻧﺒﺬة و ، اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻣﻔﻬﻮم ، اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻨّﻘﺪ ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ، اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ، اﳊﺪاﺛﻲ
  . اﻟﻌﻔﺲ و اﻟﻌﺴﻒ و اﳊﻴﻒ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ راﻓﺾ ﻠﻮكﺻﻌ
  : ﻗﺴﻤﲔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺗّﻔﺎق ﰎّ  ﻗﺪو 
  : ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أﺻﻮل ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺒّﲔ  أوّ ل ﻗﺴﻢ – 2
 و اﻟّﺴﻔﺴــﻄﺎﺋﲔ ﻣــﻦ ﺑﺪاﻳــﺔ اﳋﻄــﺎب ﰲ أﺳــﺎس ﻛﻄــﺮف ﺑــﺎﳌﺘﻠﻘﻲ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻓﻴــﻪ ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ و:  اﻟﻐــﺮب ﻋﻨــﺪ – أ
 ﻣــﺮورا اﻟــﺮّ وس ﺑﺎﻟﺸــﻜﻼﻧّﲔ  اﺑﺘــﺪاء اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ــﺔ ﻫــﺬﻩ تﺬﱠ ﻏــ اّﻟ ــﱵ اﻟﻜــﱪى اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴ ّ ﺔ اﻟﺘﻴــﺎرات ﰒّ  ، اﻟﺘﻄﻬــﲑ ﻓﻜــﺮة و رﺳــﻄﻮأ
  . إﻳﺰر و ﻓﻴﻬﺎ؛ﻳﺎوس ﻋﻠﻤﲔ أﻫﻢّ  و ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳﺔ إﱃ وﺻﻮﻻ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﺎﻏﲑﳘ و ﺟﺎدﻣﲑ و ﳒﺎردنأ ﺑﺄﻓﻜﺎر
 أم اﻟـﻨّّﺺ  ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻠـﻰ ﺳـﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳـﻞ اﻻﻫﺘﻤـﺎم و اﻟﻌـﺮب ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺮاءة ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻨﺎوﻟﻨـﺎ اﻟﺜّ ـﺎﱐ اﳌﺒﺤـﺚ ﰲ – ب
         اﳌﺴـــﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ و ، اﳌﻼﻣـــﺢ ﺑﻌـــﺾ إﺑـــﺮاز ﰲ اﻟﻨّﻘـــﺎد و اﻟّﻠ ﻐـــﺔ ﻋﻠﻤـــﺎء ﺑﻌـــﺾ ﺟﻬـــﻮد ﻣـــﱪزﻳﻦ اﳊﻠ ـــﻢ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻋﻠ ـــﻰ
  . اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ
      ﻋــــﱪ وﺻـــﻠﺖ إذ ، اﻟﻌـــﺮّﰊ  اﻟﻌــــﺎﱂ إﱃ اﻟﻨّﻬـــﺎﺋﻲ ﺑﺸـــﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ــــﺔ اﻧﺘﻘـــﺎل اﻟﻘﺴـــﻢ ﻫــــﺬا آﺧـــﺮ ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻨـــﺎ – ج
 ﻣﻦ      اﻟﻘﺎدم اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﺮّ اﻓﺪ و اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﺸﺎرﻗﺔ اﻟﻨّﻘﺎد ﺗﺮﲨﺔ ﻋﱪ اﻟّﺸﺮق ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم اﻷوّ ل اﻟﺮّ اﻓﺪ :راﻓﺪﻳﻦ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ إﱃ اﻷﳌﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻏﻴﺎب ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ، اﻟﻔﺮﻧﺴﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﳌﻐﺎرﺑﻴﲔ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﱪ أوروﺑﺎ
 ﻣﻮاﻗﻊ و ، اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﺴﺎﻓﺔ و ، اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ:  ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ đﺬﻩ اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻌﺾ ﺎوﻟﻨﺎﺗﻨ ﻛﻤﺎ
  . . .  ﻏﲑﻫﺎ و ، اﻟّﻀﻤﲏ اﻟﻘﺎرئ و ، اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ
 ﻣـﻊ اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﻟﺴـﻤﻴﺢ اﻟّﺸـﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘـﺎم ﻟـﻨّﺺ  دﻻﻟـﺔ ﺗﻌﻄـﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻴ ّ ـﺔ ﺑﻘـﺮاءة اﳋـﺮوج ﺧﻼﻟـﻪ ﺣﺎوﻟﻨـﺎ ﺛـﺎن ﻗﺴﻢ – 3
 ﻣــﻦ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﺧﻄـﻮة وﰲ ، ﺑﺎﻟــّﺪاﺧﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣــﺔ ﳏﺎﻳﺜـﺔ ﺧﻄﻴ ّ ــﺔ أوﱃ ﻗــﺮاءة اﻟـﻨّّﺺ  ﻓﻘــﺮأت ، اﻟــﻨّّﺺ  ﻫـﺬا ﺎﻟﻴ ّ ــﺎتﲨ رﺻــﺪ ﳏﺎوﻟـﺔ
 و اﻟﺼــﻮرة ﲨﺎﻟﻴ ّ ــﺔ ، اﻟﻘﻨــﺎع ﲨﺎﻟﻴ ّ ــﺔ ، اﻟــﺮﻓﺾ ﲨﺎﻟﻴ ّ ــﺔ:  اﻟــﻨّّﺺ  ﰲ اﳉﻤﺎﻟﻴــﺎت ﺑﻌــﺾ ﻋﻠــﻰ رﻛــﺰت دﻻﻻت ﺗﻜــﻮﻳﻦ أﺟــﻞ




 اﻟﻨّّﺼـﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣـﺎت ﻫـﺬﻩ ﻗـﺮاءة ﺣﺎوﻟـﺖ اﳉﻤﺎﻟﻴـﺎت ﻩﻫـﺬ ﺧـﻼل وﻣـﻦ اﻟﺘﻨـﺎص ﲨﺎﻟﻴ ّ ـﺔ و ، اﻟﺘﻜﺮار ﲨﺎﻟﻴﺔ ، اﻟﺮﻣﺰ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ
  . ﳑﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻠﺔ
 و ، ﻫﺎﺋــﻞ ﻓﻠﺴــﻔﻲ ﺑﻜــﻢ ﻣﺜﻘﻠــﺔ اﻟﻘــﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ــﺔ أن ّ:  إﻟﻴﻬــﺎ اﳌﺘﻮﺻــﻞ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﺑﻌــﺾ ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﺧﺎﲤــﺔ – 4
 đــﺎ ﻳﻬﺘـﺪي ﻣﻮﺣـﺪة ﲟﻌـﺎﱂ ﺗﻀــﺒﻄﻬﺎ ﺻـﺎرﻣﺔ ﻗـﻮاﻧﲔ إﱃ ﺧﻀـﻮﻋﻬﺎ ﻣـﻦ أﻛﺜــﺮ ، ﺧﻠﻔﻴﺎﺗـﻪ و اﻟﻘـﺎرئ ﻟﺸﺨﺼـﻴ ّ ﺔ ﺧﺎﺿـﻌﺔ
  . اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎم ﺗﻌّﺪدﻫﺎ و اﻟﻘﺮاءات ﺑﺘﻨﻮع ، اﻹﺑﺪاع ﻋﺎﱂ ﰲ واﺳﻌﺎ ﳎﺎﻻ ﳍﺎ أﺗﺎح ﳑّﺎ ، اﳉﻤﻴﻊ
 ﻧﻔﺴـﻪ اﳌـﺮء ﳚـﺪ اﻷوّ ل اﻟﻘﺴـﻢ ﻓﻔـﻲ ، اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﺘﻨـﻮّع ﺗﻨﻮّ ﻋـﺎ ﻳﻔﺮض ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ، اﻟّﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻬﺞ أﻣّ ﺎ
 و  ﻣﻨﻄﻠﻘﺎēــﺎ و أﺻــﻮﳍﺎ ﰲ ﺑﺎﺣﺜ ــﺎ ، ﻧﺸــﺄēﺎ ﻣﻨــﺬ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ــﺔ ﻫــﺬﻩ آﺛ ــﺎر ﻳﺘﺘﺒ ّ ــﻊ ﻣــﺎدام ﻲاﻟﺘ ــﺎرﳜ اﳌــﻨﻬﺞ ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀــﻄﺮا
 ﻣــﺎدام اﻻﺳــﺘﻘﺮاﺋﻲ، اﻟﻮﺻــﻔﻲ، و  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ ﻨﻬﺞ اﳌــ ﻳﻌﺘﻤــﺪ و ، اﻹﺟﺮاﺋــﻲ اﳉﺎﻧــﺐ ﻓﻬــﻮ اﻟﺜّ ــﺎﱐ اﻟﻘﺴــﻢ أﻣّ ــﺎ ، رواﻓــﺪﻫﺎ
 ﺑـﲔ ﻳـﺮﺑﻂ ﻣـﺎ ﻣﻨﻄـﻖ و ﻗـﺮاﺋﻦ ﺎدإﳚـ ﳏـﺎوﻻ، أﻣﺎﻣـﻪ ﻣﺒﺜﻮﺛـﺔ ﻣﻌﻄﻴـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﻤـﺎدا ، دﻻﻟـﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺪف
  .  ﻣﺪﻟﻮﻻēﺎ و  اﻟّﺪوال
 و  أﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻣﻮﻃﻨﻬـﺎ ،اﳌﻨﺸـﺄ ﺔﺑﻴﱠ ـﻏﺮ  اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ـﺔ ﻫـﺬﻩ ﻛـﻮن:  ﻣﻨﻬـﺎ ﻧـﺬﻛﺮ اﻟّﺪراﺳﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻋﱰﺿﺖ اّﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت أﻣّ ﺎ
 ، اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ــﺔ ﱃإ ﰒّ  اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴ ّ ﺔ إﱃ أو اﻻﳒﻠﻴﺰﻳــﺔ إﱃ ﻟﻐﺘﻬــﺎ ﻧﻘﻠــﺖ ﻓﻬــﻲ ، اﻷﺻــﻞ إﱃ اﻟﺮّ ﺟــﻮع دون ﳛــﻮل ﻣــﺎ أﳌﺎﻧﻴ ّ ــﺔ ﻟﻐﺘﻬــﺎ
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻈـﺮي اﻟﻜـﻢّ  ﺗﻔـﻮّ ق:  أﻳﻀـﺎ ﻧـﺬﻛﺮ ،ﻛﻤـﺎ اﻟﱰﲨـﺔ ﻃﺮﻳـﻖ ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺿـﺎع ورﲟـﺎ ،ﺗﺮﲨـﺔ ﻋـﻦ ﺗﺮﲨـﺔ إﻟﻴﻨـﺎ ﻓﻮﺻـﻠﺖ
 و وﺻـﻔﻴ ّ ﺔ أﻣـﻮر ﻫـﻲ وإّﳕـﺎ اﻟﺘﻨﻈـﲑ ﰲ اﻟـﻮاردة اﻟﻘﺮاﺋﻴـﺔ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ  ﻣـﺎﻧﻊ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻋﺜـﺮأ ﻓﻠﻢ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﻲ
 ، ﺑـﻪ اﻹﻗﺘـﺪاء ﻳﺼـﻠﺢ واﺿـﺢ ﳕﻮذج إﳚﺎد ﰲ ﻧﻮﻓﻖ ،ﻓﻠﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﲔ ةﻫﻮّ  ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎرئ ﻳﺸﻌﺮ ﳑّﺎ ، ﻓﻠﺴﻔﻴ ّ ﺔ
 و.  ﻗــﺮاءة ﻣﻨﻬـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻗـﺮاءات اﺳـﺘﻌﺮاض وﻫـﻲ ،  اﻟﻘـﺮاءة ﺗﺎرﳜﺎﻧﻴ ّ ــﺔ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﰲ ﺗﺘﻨـﺎول ﻗﻠﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺎت أﻛﺜـﺮ و
  . ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺐﻳﺼﻌّ  ﳑﺎ ﻛﱪى ﻏﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻮ:  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟّﺸﻲء
   ﻛﺘـﺐ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﱐأﻣـّﺪ  ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺎورﻳﺮﻳـﺖ ﺑﺸـﲑ اﳌﺸـﺮف ﻷﺳـﺘﺎذي ﻣﻮﺻﻮل ﻓﺎﻟﺸﻜﺮ اﳌﺮاﺟﻊ و اﳌﺼﺎدر ﻋﻦ أﻣّ ﺎ
         ﻋــــﻮدة ﻟﻨــــﺎﻇﻢ اﻟﺘﻠﻘــــﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ــــﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ــــﺔ اﻷﺻــــﻮل ؛ اﳌﻌﺘﻤــــﺪة اﳌﺮاﺟــــﻊ أﻫــــﻢّ  ﻣــــﻦ ، ﻣﻈﺎĔّــــﺎ إﱃ أرﺷــــﺪﱐ أو ﳎــــﻼّت و
 ﻓﻠﺴـﻔﺎت وﻣـﻦ ، ﺑﻮﺣﺴـﻦ ﻷﲪـﺪ اﳌﻌﺎﺻـﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﳌﻨـﺎﻫﺞ ﰲ و ، ﻫﻮﻟـﺐ ﺳـﻲ ﻟﺮوﺑـﺮت اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳـﺔ و ، ﺧﻀـﺮ
     ﲰﺎﻋﻴـﻞإ اﻟـﺪﻳﻦ ﻟﻌـﺰ اﻟﻔﻨﻴ ّ ـﺔ ﻇـﻮاﻫﺮﻩ و ﻗﻀـﺎﻳﺎﻩ اﳌﻌﺎﺻـﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﺸـﻌﺮ ، ﺷـﺮﰲ اﻟﻜـﺮﱘ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺮاءة ﻧﻈﺮﻳـﺎت إﱃ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ
  . أﺧﺮى ﻣﺼﺎدر و ﻊﻣﺮاﺟ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﺪﻳﺔ ﺟﻴﻼﱄ و ﳊﻤﺪاﱐ ﲪﻴﺪ ﺗﺮﲨﺔ إﻳﺰر ﻟﻔﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ و
  






 اﻟـﻨﻘﺺ ﲟﻴﺴـﻢ ﻣﻮﺳـﻮﻣﺎ ﻳﺒﻘـﻰ اﻟﺒﺸـﺮي ﻓﺎﻟﻌﻤـﻞ ، ﺑﺎﻟﻌـﺬر ﳓﻈـﻰ و ﺑﺎﻟﺮﺿـﺎ ﻋﻤﻠﻨـﺎ ﳛﻈـﻰ أن اﷲ ﻧﺴـﺄل أﺧـﲑا و
 .  اﻟّﺴﺒﻴﻞ ﺳﻮاء إﱃ اﳍﺎدي و ﻖاﳌﻮﻓ ّ اﷲ و ، اﻟﻜﻤﺎل ادﻋﻰ ﻣﻬﻤﺎ
 
  

















































  : اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺤﺪاﺛﻲ اﻟﻨّﺺ
 اﻟّﺬي اﻟﻨّﺺ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻨﺎ ﺗﺘﻴﺢ  اﻟﱵ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ جﻧﻌﺮﱢ  أن ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻨﺎ ﳚﺪر اﻟﻨّﺺ ﻋﺎﱂ إﱃ اﻟﻮﻟﻮج ﻗﺒﻞ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء إﻟﻘﺎء رأﻳﻨﺎ ﻟﺬا و ، اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻨّﺺ ﻋﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻟﱵ اﳌﻤﻴﺰات و اﻟﺴﻤﺎت ذي ، اﳊﺪاﺛﻲ اﻟﻨّﺺ ﻋﺎﱂ إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻧﻈﺮة إﻟﻘﺎء وﻛﺬا ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻔﻬﻮم و ، اﻟﻘﺮاءة ﻣﻔﻬﻮم ، ﺔﺛﺪااﳊ ﻛﻤﻔﻬﻮم : اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻌﺾ
   ؟ اﻟﻨﻘﺪ و ﺑﺎﻷدب ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﺎ و ؟ اﳊﺪاﺛﺔ ﻫﻲ ﻓﻤﺎ.  اﻟﻨّﺺ ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺣﺪث.  اﻟﻘﺪﻣﺔ ﻧﻘﻴﺾ اﳊﺪوث و  ، اﻟﻘﺪﱘ ﻧﻘﻴﺾ:   اﳊﺪﻳﺚ»  ﳒﺪ ﺣﺪث ﻣﺎّدة ﰲ اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن إﱃ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع
 ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﲎ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ đﺬا و 1 «. اﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﻛﺬﻟﻚ و ، ﺣﺪﻳﺚ و ﳏﺪث ﻓﻬﻮ ﺣﺪاﺛﺔ و ﺎﺣﺪوﺛ ﳛﺪث ، اﻟﺸﻲء
 ﻋﱪﻫﺎ ﻟﻨﻠّﺢ  و ، ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻨﺴﺘﻌﺪ» :  ﻟﻮﻓﻴﻔﺮ ﻫﻨﺮي ﻳﻘﻮل ،  اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف اﳌﺨﺎﻟﻒ اﻟﻄﺎرئ
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻻ ﻫﻢ و ، ﺑﺎﻟﻨّﻘﺾ ﻋﺎدة ﻳﺒﺪؤون ﻓﻬﻢ ، اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﳌﺴﺮح ﻛﺘﺎب و اﻟﺮواﺋﻴﲔ و ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺪﻫﺸﺔ اﳌﺴﲑة ﻋﻠﻰ
 ﺗﺮاﻫﻢ ، اﻟّﻀﺪ اﻟﺸﻌﺮ و ، اﻟّﻀﺪ اﻟﺮواﻳﺔ و ، اﻟّﻀﺪ اﻷدب و ، اﳌﻀﺎدة اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ و ، اﻟّﻀﺪ ﻓﺎﳌﺴﺮح ، ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻻ ﻳﺒﺪؤوا أن
 ﻣﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻟﻜﻦ.  ﻪإﺗﻼﻓ إﱃ ﺗﻘﻮد اﻟﱵ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﺴﲑ ونﻳﻐﺬ ّ ﻫﻢ و ، ﺗﻔﻜﻜﻪ إﱃ اﻟﻔّﻦ  ﻹﻳﺼﺎل ﻳﺘﻄﻮّ ﻋﻮن ﻫﻜﺬا
  2« . اﻟّﺴﻦ ﰲ اﻟﺘّﻘﺪم ﻣﻌﻪ و اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺄﰐ
 ﻓﻜﻞ ّ ،اﻟﺰﻣﻦ ﺳﲑورة ﻋﱪ ﻣّﻄﺮد ﻧﺴﻖ و واﺣﺪة ﺑﻮﺗﲑة ﺴﺘﻤﺮﻳ أن ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و اﻟﻌﺎدات ﰲ اﻟﻔﻜﺮ و ﻓﺎﻷدب وﻫﻜﺬا
 رأﻳﻨﺎ ، اﻟﺸﻌﺮ ﳎﺎل ﰲ ﺑﺎﻷﺧﺺ و اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ إذا و.  ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺷﻴﺎء و أﻓﻜﺎرا ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ ﻳﺘّﺴﻊ ﺟﻴﻞ
» :  أرﺑﻌﺔ اﻟّﺸﻌﺮاء رﺷﻴﻖ اﺑﻦ ﺟﻌﻞ ﻟﻘﺪ.  ﻣﻌﻴﺎرا و ﻣﺮﺟﻌﺎ اﻷﺧﲑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ، اﻟّﺴﺎﺑﻖ و اﻟﻼّﺣﻖ ﺑﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﻢّ  اﳌﻘﺎرﻧﺔ أن ّ
 إﱃ ﻃﺒﻘﺎت اﶈﺪﺛﻮن ﺻﺎر ﰒّ  ، ﳏﺪﺛﺎ و ، إﺳﻼﻣﻴﺎ و ، اﻹﺳﻼم و اﳉﺎﻫﻠﻴ ّ ﺔ أدرك اﻟّﺬي ﻫﻮ و وﳐﻀﺮﻣﺎ ، ﻗﺪﳝﺎ ﺟﺎﻫﻠﻴﺎ
 اﻟّﺸﻌﺮاء ﰲ ﻗﺪﱘ ﻛﻞّ »  :آﺧﺮ  ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﻳﻘﻮل و 3«.  ﻫﺬا وﻗﺘﻨﺎ إﱃ اﳍﺒﻮط ﰲ ﻫﻜﺬا و ، اﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻰﻋﻠ ﺔﺛﺎﻧﻴ و أوﱃ
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 ﻋﻼﻗﺔ ذات اﳊﺪاﺛﺔ أن ّ رﺷﻴﻖ اﺑﻦ ﻛﻼم ﻣﻦ اﺿﺢو  ﻫﻮ ﻛﻤﺎ 1«.  ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ زﻣﺎﻧﻪ ﰲ ﳏﺪث ﻫﻮ
 إﱃ ﻳﻨﻈﺮ إذ  اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ دﻳﺪن وﻫﺬا ، ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ أﺧﺮى ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻧﺘﺒّﲔ  أن دون ، اﶈﺪث ﻫﻮ ﻓﺎﻟﻼّﺣﻖ ، ﺑﺎﻟﺰّ ﻣﻦ
 ، اﶈﺪﺛﲔ و اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﺜﻞ إّﳕﺎ» :  ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻦاﺑ اﻹﺟﺮاء ﳍﺬا ﻣﺜّﻞ و ، اﻹﺿﺎﻓﺔ و ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻣﺮﺟﻊ  ﻛﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻖ
 ﺣﺴﻦ إن و ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻜﻠﻔﺔ و ، زﻳ ّ ﻨﻪ و   ﻓﻨﻘﺸﻪ اﻵﺧﺮ أﺗﻰ ﰒّ  ، أﺗﻘﻨﻪ و ﻓﺄﺣﻜﻤﻪ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﺑﺘﺪأ رﺟﻠﲔ  ﻛﻤﺜﻞ
 و ﺑﺎﻟﻨّﻘﺶ ﻣﺘﻜّﻠ ﻔﺎ اﻟﻼّﺣﻖ و اﻷﺳﺎس و اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ ﳚﻌﻞ ﻫﻜﺬا و 2«.  ﺧﺸﻦ إن و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة واﻟﻘﺪرة ،
 ﰲ ﻳﻬﺘﺰّ  ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻼّﺣﻖ ﻳﻔﺮض ﺣﲔ ﺗﺘﺰﺣﺰح اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺎد و.  أﺣﺴﻦ و أﺟﺎد إن و اﻟﺘّﺰﻳﲔ
 ﻛﺎن ﻟﻘﺪ 3«.  ﺑﺮواﻳﺘﻪ ﳘﻤﺖ ﻟﻘﺪ ﺣّﱴ  ﺣﺴﻦ و  اﶈﺪث ﻫﺬا ﻛﺜﺮ ﻟﻘﺪ» :  ﻳﻘﻮل إذ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﻛﻌﻤﺮو ﻧﺎﻗﺪ ﻧﻈﺮ
 ﺗﺼﻤﺪ وﱂ اﻟّﱰاﺟﻊ ﰲ ﺑﺪأت اﻟﻔﻜﺮة ﻫﺬﻩ ﻟﻜّﻦ  ، ﻣﻨﻪ  ﻗﺮﺑﺎ أو ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺎس ﻏﲑﻩ و اﳌﺜﺎل و اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ
 ﻳﺮذل و. . .  ﻠﻪﻗﺎﺋ ﻟﺘﻘّﺪم اﻟﺴﺨﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ رأﻳﺖ» : ﺟﺮأة ﰲ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ﳒﺪ ﺣﲔ ﻃﻮﻳﻼ
 و ﺑﺎﻟّﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻌﱪة ﺗﻌﺪ ﻓﻠﻢ 4«.  ﻗﺎﺋﻠﻪ رأى أﻧّﻪ أو ، زﻣﺎﻧﻪ ﰲ  ﻗﻴﻞ أﻧّﻪ إﻻ ّ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ ﻻ و ﲔﺻاﻟﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
 اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ أوّ ل ﻗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ﻳﻜﻮن رّﲟﺎ đﺬا و ، اﻟﺰّ ﻣﺎن ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ و اﻟّﺸﻌﺮ ﲜﻮدة ﻟﻜﻦ و اﻟﻼّﺣﻖ
  .  اﳊﺪاﺛﺔ و ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
 ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺑﻌﺎدا(  اﳊﺪاﺛﺔ)  ﻛﺬا و(  اﳊﺪﻳﺚ)  ﻣﺼﻄﻠﺢ أﺧﺬ ﻓﻠﻘﺪ ﻻﺣﻘﺎ أﻣّ ﺎ.  اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻨﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا
 و        اﳊﺪاﺛﻲ و اﳊﺪﻳﺚ:  ﺗﺘﺪاول اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﺴﺎﺣﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ، ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ و ﻓﺮزﻫﺎ ﻴﺼﻌﺐﻟ ﺣّﱴ  ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺗﺸﺎﺑﻜﺖ
 ﺑﻌﺾ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺠﺪ أﺧﺮى أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺮ و ، ﻧﺎأﺣﻴﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺠﺎذب و ، اﳉﺪﻳﺪ و اﳌﻌﺎﺻﺮ
 اﳋﻀﺮاء ﺳﻠﻤﻰ و ﺑﻨﻴﺲ ﳏﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ و ، إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟّﺪﻳﻦ ﻟﻌﺰّ   اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ:  اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
   .زﺋﺒﻘﻴﺔ ﻴﻢﲟﻔﺎﻫ اﳊﺪاﺛﺔ ﺑﻌﺪ وﻣﺎ ، اﳊﺪاﺛﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻳﻀﺎ ﺷﺎع ﻛﻤﺎ ، اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﳉﺪﻳﺪ اﻟّﺸﻌﺮ و ، اﳉﻴﻮﺳﻲ
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  (  اﻟﺤﺪﻳﺚ)  ﻣﺼﻄﻠﺢ  - 1
 اﻟﻌﺼﺮ:  ﻓﻘﺎﻟﻮا ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ذات ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻌﺼﻮر ﻫﺬﻩ و ، ﻋﺼﻮر إﱃ اﻷدب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻷدب ﻣﺆرﺧﻮ دأب
 ﻳﻨﻀﻮي و ،  اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﺼﺮ و ، اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ اﻟﻌﺼﺮ ، اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﻌﺼﺮ ، اﻷﻣﻮي اﻟﻌﺼﺮ ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺼﺮ ، اﳉﺎﻫﻠﻲ
  .  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ و اﳊﺪاﺛﺔ و اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻷدب و اﳊﺪﻳﺚ دباﻷ اﻷﺧﲑ ﻫﺬا ﲢﺖ
 ﻣﻨﻪ واﳋﺮوج اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺎوﻟﺖ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﳊﺪﻳﺚ اﻷدب ﻓﱰة إﱃ ﻳﺆرﺧﻮن و
 ﺑﺼﻮرة اﻟﺘّﺤﺪﻳﺚ ﻇﻬﺮ ﰒّ  ، ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﺸﻲء و ، اﻟﺒﺎرودي ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺿﻮح ﻫﺬا ﻇﻬﺮ ، اﻟّﱰاث إﱃ ﺑﺎﻟﻌﻮدة
 و اﳌﻬﺠﺮ ﺷﻌﺮاء و اﻟّﺪﻳﻮان ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻧﻌﲏ ، اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮاﻓﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﺴﺎﺣﺔ ﺗﺄﺛّﺮت ﺣﲔ ﺿﺢأو 
 ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان اﺗﺼﺎﻟﻪ»   ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻔﻮ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪأت ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ، أﺑﻮﻟﻮ ﻣﺪرﺳﺔ
 ﺗﺘّﺼﻞ آراء اﻷﺻﻞ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻳﺘﻔﺮّع و. . .  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ و اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﲔ ﺟﺔواﳌﺰاو  ، اﻟﻨّﻔﺴﻴ ّ ﺔ ﻟّﻠﺤﻈﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ و ،
 و اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺟﺰاء ﺑﲔ ﲤﺎﺳﻚ و،ﻮعـاﳌﻮﺿ ﰲ ﺪةـوﺣ ﻣﻦ ﺔـاﻟﻮﺟﺪاﻧﻴ اﻟﻨّﻈﺮة ﺗﻠﻚ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻤّ ﺎ ﺗﺘﺤّﺪث و اﻟّﺸﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ
 ﺷﻌﺮ ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ اﻟّﺸﻌﺮ ﻫﻞ:  ﺑﺈﳊﺎح اﳌﻄﺮوح اﻟّﺴﺆال إن ّ 1« . ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺷﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﺻﻮر و ، ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻌﺮّي  ﻣﻌﺠﻢ اﺳﺘﺨﺪام
 إﱃ وﺻﻮﻻ ، ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﻣﻦ و اﻟّﺪﻳﻮان ﲨﺎﻋﺔ ﻗﺎﻟﻪ واﻟّﺬي ، ﺷﺎﻳﻌﻬﻢ ﻦـﻣ و ﻮنـاﻹﺣﻴﺎﺋﻴ ﻗﺎﻟﻪ اﻟّﺬي اﻟّﺸﻌﺮ أن ّ ﻞـﻫ أي ؟ ﺣﺪاﺛﻲّ 
   ؟ ﺣﺪاﺛﻲّ  ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻮ أم ﺣﺪاﺛﻴ ّ ﺎ  ﺷﻌﺮا ﻳﻌّﺪ  اﻟﻌﺎﳌﻴ ّ ﺔ اﳊﺮب Ĕﺎﻳﺔ
 ﰲ ﻓﻬﻮ ، اﻟّﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻨّﻮع ﻫﺬا ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻔﻨﺎﻳﺴﻌ ﻓﻼ ﻣﺘﺤﺮّﻛﺔ رﻣﺎل ﻓﻮق ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪو(  ﺣﺪﻳﺚ)  ﻣﺼﻄﻠﺢ
 آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻴﻈﻬﺮ ، ﻣﺎ ﻳﻮم ﰲ ﻗﺪﳝﺎ ﻳﺼﲑ أن ﻻﺑّﺪ  ، ﻟﻸﺑﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ أن ﳝﻜﻦ ﻻ ﻟﻜﻦ و ، ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻛﺎن زﻣﺎﻧﻪ
 أﺷﻌﺎر ذﻟﻚ ﰲ ﺎﲟ ﺣﺪاﺛﻴ ّ ﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋّﺪوا ﻗﺪ اﳌﻨّﻈﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ إن ّ ﻧﻘﻮل آﻧﻔﺎ اﳌﻄﺮوح اﻟّﺴﺆال ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰲ و.  ﳏّﻠ ﻪ ﳛﻞّ 
 ﳍﺬﻩ[ اﳊﺪﻳﺚ] اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﺬا ﳝﺎرﺳﻮا أن đﺎ اﳌﻬﺘﻤّ ﲔ و اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﻨّﻈﺮي ﺑﻌﺾ ﺣﺎول ﻟﻘﺪ» :  اﻷوّ ل اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ اﻟﺒﺎرودي
 ﻧﻄﺎق ﰲ داﺧﻼ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ذﻫﺐ ﻦﻣ و ﺷﻮﻗﻲ و اﻟﺒﺎرودي اﻋﺘﺒﺎر إﱃ ذﻫﺐ اﻟّﺬي ﺑﻨﻴﺲ ﳏﻤﺪ وﻣﻨﻬﻢ ،[  اﳊﺪاﺛﺔ]  اﻟّﺪﻻﻟﺔ
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 ﻛﻤﺎ اﳊﺪاﺛﺔ ﺣﺪود ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳎﺎﻻ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ» :  ﺗﻘﻮل إذ ذﻟﻚ ﻏﲑ دروﻳﺶ ﻴﻤﺔأﺳ ﺗﺮى ﺑﻴﻨﻤﺎ1« .  اﳊﺪاﺛﺔ
 ﺑﻜﻮن ﺑﻨﻴﺲ ﳏﻤﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﲟﺎ ﺗﺴّﻠ ﻢ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻲ 2«. ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﳊﺪود ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ إن و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎرﺳﻬﺎ
 ﻳﻌّﺪ  و »:  ﺑﻮﺿﻮح            ﻓﻴﻘﻮل ﻤﻮدﳏ اﻟّﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺒﺪ أﻣّ ﺎ ، اﳊﺪاﺛﺔ ﻧﻄﺎق ﰲ داﺧﻠﲔ ﺷﻮﻗﻲ و اﻟﺒﺎرودي
 ﻣﻦ و أدوﻧﻴﺲ ﺣﺪاﺛﺔ أن ّ ﰲ أﳕﻠﺔ ﻗﻴﺪ ﳕﱰي ﻻ إذ. . .  اﳊﺪاﺛﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن أن دون ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ و ﺷﻮﻗﻲ إﺑﺪاع
   3«.  اﻟﺸﻌﺮي ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﺧﻄﻮط ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻊ ﻣﻌﻪ
 اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﻳﻘﻮل إذ ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺎوﻟﺔﶈ ﺷﻜﺮي ﻏﺎﱄ دﻋﺎ ﳑّﺎ(  ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﺮ أﻳﻀﺎ اﳊﺪﻳﺚ)  اﻟﺘﺒﺲ ﻛﻤﺎ   
 ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺰّ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ اﻷﻣﺮ دام ﻣﺎ اﻟﻐﻤﻮض ﻳﺰﻳﻞ ﻻ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻫﻜﺬا 4«.  إﻟﻴﻨﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﱰة ﻟﻪ ﻳﺆرخ اﻟّﺬي» : 
 ﰲ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺮﻛﺔاﳊ ﺗﺴﻤﻴﺔ إن ّ:  ﻷﻗﻮل ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ّ» :  ﻓﻴﻘﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﲎ ﺷﺮح ﰲ ﻳﺴﻬﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ذاēﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ
 ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ و ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ،(  اﳌﻨﻄﻠﻖ)  أو(  اﳊﺮ)  أو(  اﳉﺪﻳﺪ)  اﻟّﺸﻌﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺄĔّﺎ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ
 ﰲ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﲢﺪ ّ ﳎﺘﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻫﺬﻩ أن ّ أﻋﺘﻘﺪ ﻟﻜّﲏ  و. . .  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﺘﺼﻮرات ﻣﻦ
 ﻗﺪﱘ ﻛﻞّ  أن ّ ﻓﻴﻪ رﻳﺐ ﻻ ﻓﻤﻤّ ﺎ. . .   ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻄﻼق أو ﲢﺮر أو ﲡﺪﻳﺪ ﳎﺮّ د ﻳﻜﻦ ﱂ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮأ ﻣﺎ ن ّﻷ ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ
 ﲡﺴﻴﺪا ﲢﺮرﻩ و ﺟّﺪﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ و ، اﻟّﺼﻮر ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ أﻳﺎﻣﻪ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪﱘ ذﻟﻚ ﲢﺮّ ر ﻟﻘﺪ و ، ﻋﺼﺮﻩ ﰲ اﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎن
 ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱵ اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ اﳊﺮّ ة اﳉﺪﻳﺪة اﳊﺮﻛﺔ ﳝﻴ ّ ﺰ ﻛﻴﻔﻴﺎ ﳐﺘﻠﻒ آﺧﺮ ﻲءﺷ ﻓﺜﻤّ ﺔ إذاً .  ﻋﻤﻘﺎ و رﺣﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ آﻓﺎق إﱃ ﻻﻧﻄﻼق
 وﻟﺬا 5«.  اﳊﺪﻳﺚ اﻷورﰊ اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ﺧﺎّﺻﺔ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰان اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﻓﺎﳊﺪاﺛﺔ ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮ ﲝﺮﻛﺔ أرى ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮﻫﺎ أن
 أﻣّ ﺎ ، ﳏﺎﻳﺪ ﻟﻔﻆ ﻓﻬﻮ ، اﻷﺣﻜﺎم و ﻟﻘﻴﻤﺔا ﻣﻦ اĐﺮّ د اﻟﺰّ ﻣﻦ إﱃ ﻳﺸﲑ ﻟﻔﻆ ﻓﺎﳌﻌﺎﺻﺮ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻏﲑ اﳊﺪﻳﺚ أن ّ اﻟﻘﻮل ﻦﳝﻜ
 اﻟّﻠ ﺬﻳﻦ اﻟﻨّﺺ ﰲ اﳌﻌﲎ و ﻞﻜاﻟّﺸ  إﱃ ﺿﻤﻨﻴﺔ إﺷﺎرة ﻣﻊ ، اﻟﺰّ ﻣﻦ إﱃ ﺗﺸﲑ ﻓﻬﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﺣﺴﺐ و اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻠﻤﺔ
  . اﻟﻨّﻤﻮذج ﻫﺬا زﺣﺰﺣﺔ إرادة ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺎﺳﺎن
  
                                                  
 ،3اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وزارة ، اﻟﻔﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﳎﻠﺔ ،(  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ و اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻮﻋﻲ ﳏﺎوﻟﺔ)  اﳊﺪاﺛﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد -  1
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  :  اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﺤﺪﻳﺚ – 2
 ﻋﻨﺪ ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ، ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞّ  إﻟﻴﻪ ﻳﻌﻮد اّﻟﺬي اﻟّﻠ ﻐﻮي اﳉﺬر واﺣﺪﻳ ّ ﺔ ﲝﻜﻢ ﺎرﲟ ّ ، أﺷﺪ ّ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻳﺒﺪو
 Ĕﻀﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﱵ اﻟﻔﱰة ﻫﻲ و ، م 7491 و م 8971 ﺑﲔ اﳌﻤﺘﺪة اﻟﻔﱰة ﻳﻌﲏ اﻷدب ﻣﺆرﺧﻲ
 ﳌﺴﻤّ ﻰ اﲰﺎن ﳘﺎ اﳊﺪاﺛﻲ ﻌﺮاﻟّﺸ  و اﳊﺪﻳﺚ اﻟّﺸﻌﺮ ﻫﻞ:  ﻫﻮ اﳌﻄﺮوح اﻟّﺴﺆال و ، اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﻷدﰊ ﺷّﻘﻬﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  ؟ اﳋﺎص ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ وﻟﻪ ، ﺑﺬاﺗﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﻞ أن ّ أم ، واﺣﺪ
 اﻷدب ﻓﻀﺎء ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻏﻲ و اﻟﻄﺎﰲ اﻟﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻴﺴﻮر ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﺖ اﻟّﺴﺆال ﻫﺬا ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ إن ّ
 و   ﻴﻮﺳﻲاﳉ اﳋﻀﺮاء ﺳﻠﻤﻰ ﻓﻴﻪ ﲡﻤﻊ(  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت و اﻻﲡﺎﻫﺎت)  ﻛﺘﺎب ﻣﺜﻼ ﻓﻨﺠﺪ ، اﻟﻌﺮّﰊ 
 و .  ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻣﺘﺪاد ﻫﻲ اﳊﺪاﺛﺔ أن ّ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺒﺪو ﻫﻜﺬا و ، اﻟﻨﺜﺮ ﻗﺼﻴﺪة و اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﻮان ﻫﺬا ﲢﺖ
.  اﳊﺪاﺛﺔ و  اﳊﺮ اﻟّﺸﻌﺮ ﺣﺮﻛﺔ و اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﻟﻴﺒﺪأ ﻤﺴﻴﻨﻴﺎتاﳋ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟّﺸﻌﺮ أن ّ ﻏﲑﻫﺎ ﻳﺮى
 ﻣﺘﺠﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻜﺎن ، اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﳌﱰدي اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻦ ﺛﺎﺋﺮا اﳊﺪﻳﺚ اﻟّﺸﻌﺮ ﺑﻈﻬﻮر أوّ ﻻ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺪأ ﻟﻘﺪ
 ﻫﺬا ﻛﺎن إن و ﺣّﱴ  ، اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺎﺿﻲ ﺻﻮب
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮّﺳﻊ ﰒّ .  ﺣﺎﻓﻆ و ﺷﻮﻗﻲ ﰒّ  ﺧﺎّﺻﺔ اﻟﺒﺎرودي ﺷﻌﺮ ﰲ ﻚذﻟ ﲤﺜّﻞ و ، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻻ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ آﺗﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ
 و أﺑﻮﻟﻮ ﲨﺎﻋﺔ و  اﳌﻬﺠﺮ ﺷﻌﺮاء و اﻟﺪﻳﻮان ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ و اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﺮّ وﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻴ ّ ﺎر ﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺤﺪﻳﺚ
 إﱃ اﻟّﻂ◌ّﻻﺑﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎت ﻣﺘﺄﺛّﺮﻳﻦ ، ﺎﱂاﻟﻌ ﰲ اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴ ّ ﺔ و اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﳊﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺘﺤﲔﻣ ﻫﺆﻻء ﺑﺪا ﻟﻘﺪ ، ﻠﻤﻴ ّ ﺔاﻟﻘ اﻟﺮّ اﺑﻄﺔ
 اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا أن ّ إﻻ ّ.  اﻟﺼﺤﻒ اﻧﺘﺸﺎر و اﻟّﻄ ﺒﺎﻋﺔ رواج و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮّ ر و اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺻﻮب اﳍﺠﺮة ﺣﺮﻛﺔ و أورﺑﺎ
 ، اﳌﺄﻟﻮف اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﳋﺮوج و اﻟّﺸﻜﻞ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺗﻨﺎدي ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ اﻟّﺪﻋﻮات رﻏﻢ اﳌﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺒ ّ ﺎ أﻏﻠﺒﻪ ﰲ ﻛﺎن
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﻟﻨّﻔﺲ ﲝﺮﻛﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﺎر و اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻷوﻓﺮ اﻟﻨّﺼﻴﺐ ﻧﺎﻟﻪ ﻀﻤﻮنﻓﺎﳌ
»  اﻟﺮّ وﻣﺎﻧﺴﻴ ّ ﺔ ﻋّﺪت و اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺘّ ﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟّﺸﻌﺮ ﻓﻜﺎن ، ﳘﻮﻣﻪ و اﻹﻧﺴﺎن ﳌﺸﺎﻛﻞ اﺣﺘﻮاء أﻛﺜﺮ و ،
 ﻋﻦ ﻓﺎﺑﺘﻌﺪت ذاēﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣّﺲ  ﻛﻤﺎ 1«.  اﻟّﺴﺎﺋﺪة ﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴ ّ ﺔا اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻞّ  ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺛﻮرة
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 ﺑﺪأت و.  اﻹﻧﺴﺎن ﳘﻮم و اﻟﻌﺼﺮ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻟّﻠ ﻐﺔ ، ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة أﻟﺼﻖ ﺻﺎرت و ، اﻟﺘّﻜّﻠﻒ و اﻹﻏﺮاب
 ﲡﻌﻠﻪ ﱂ أĔّﺎ أو اﳍﺪف ﻫﺬا ﻦﻋ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﲣّﻠﺖ إذ»  اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﱂ و ﻇﻴﻔﺘﻬﺎ و ﻣﻦ ﺗﻐّﲑ  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ
 و اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ آت ﻣﻌّﲔ  ﺷﻌﺮي ﻗﺎﻣﻮس ﻫﻨﺎك ﻳﻌﺪ ﻓﻠﻢ 1«.  اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻃﺎﻗﺎēﺎ ﺑﻜﻞّ  ذاēﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ ﳍﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳ ّ ﺎ ﻫﺪﻓﺎ
 ووّﺟﻬﻮا ، اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺣﺪة إﱃ اﳉﺪد اﻟﻨّﻘﺎد و اﻟّﺸﻌﺮاء اﻧﺘﺒﻪ ﻛﻤﺎ. أﻫﻠﻪ ﻣﻌﺎﻳﺸﺎت و اﻟﻌﺼﺮ ﲢﺘﻮي اﻟّﻠ ﻐﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻜﻦ
 اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة» اﳊﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺸﺒ ّ ﻬﲔ اﳌﺘﻌّﺪدة اﻷﻏﺮاض ذات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﱃ ﻧﻘﺪﻫﻢ
  2« . ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻋﻨﻪ ﻳﻐﲏ ﻻ و أﺟﻬﺰﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﻣﻘﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﻛﻞّ  ﻳﻘﻮم اﳊﻲ ﻛﺎﳉﺴﻢ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ ﺟﺎرﻓﺔ ﺛﻮرة و ﻛﱪى ﺎﻓﺔاﻧﻌﻄ إﱃ آﻟﺖ أن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻼت و اﻟﺘّﺤﻮّ ﻻت ﻫﺬﻩ ﻟﺒﺜﺖ وﻣﺎ
              اﻟﺜّﻮرة ﻣﻌﻠﻨﺔ اﻟّﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻐّﲑات إﱃ اﳌﻀﻤﻮن ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳊﺎدﺛﺔ اﻟﺘّﻐّﲑات ﻫﺬﻩ أﻓﻀﺖ إذ ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟّﺸﻌﺮ
 ﻣﻦ اﻟﺘّﺨّﻠﺺ و اﳋﻠﻴﻞ أﲝﺮ ﲡﻔﻴﻒ إﱃ ﺳﺎﻋﻴﺔ ، اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟّﺸﻌﺮي اﻟﻮزن ﰲ اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪّي  اﳌﻮروث ﻋﻠﻰ
 ﻋﻦ ﻣﻔﺼﺤﺔ ، 7491 ﺳﻨﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻈﻬﺮت ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ و اﻟﻨّﺺ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻈﻬﺮ ﺎﺑﺘﻬﺎرﺗ
 اﶈﺘﻔﻰ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪ ﻫﺬا ؛ اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻫﻲ ، ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ اﻟّﺪﺧﻮل ،ﻣﻌﻠﻨﺔ اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﻠﻖ ﲟﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ
    اﳊﺪاﺛﻲّ  و     اﳊﺪﻳﺚ ﺑﲔ ﻳﻔﺮّ ق ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺎد ﻣﻦ وﺟﺪﻧﺎ اﳍﺬ و ﻣﺘﺴّﻠﻂ ﻣﺎض رﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﺎ و ﺟﺪﻳﺪا ﻓﺘﺤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻪ
 3«. اﻟﻘﺪﱘ ﻣﲑاﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﺑﺮﻛﺎم ﳏﻤّ ﻠﺔ اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰒّ  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺼﺮ إﱃ وﺻﻠﺖ اﻟّﻠ ﻐﺔ رﻛﻴﺰة أن ّ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ »
 ﻫﻮ أﺧﺬ اﻟّﺬي اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﻇﻬﻮر ﻫﻲ اﳊﺪاﺛﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻮاﻛﲑ و.  أﺧﺮى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﺪاﺛﺔ و ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺟﻌﻞ ﻓﺎﻟﻨّ ﺎﻗﺪ
  .  ﻣﺘﻌّﺪدة ﻣﺴﻤّ ﻴﺎت اﻵﺧﺮ
 ﻫﻲ         ﳒﺪﻫﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، اﻟﻌﺮاق ﰲ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻧﺎزك ﻳﺪ ﻋﻠﻰ 7491 ﺑﺴﻨﺔ اﳌﺆرﺧﲔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ و
 أن ّ        ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻪ و ، ﻫﺬا ﻛﺘﺎﰊ ﺻﺪر 2691 ﻋﺎم» :  ﺗﻘﻮل إذ ﻗﺒﻠﻬﺎ آﺧﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻨّﻮع ﻫﺬا ﻇﻬﻮر ﺗﻌﺰو ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﻫﻨﺎك أن ّ أدري اﳊﻜﻢ ﻫﺬا أﻗﺮرت ﻳﻮم أﻛﻦ وﱂ ، اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﻮﻃﻦ أﻗﻄﺎر إﱃ زﺣﻒ ﻣﻨﻪ و ، اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻃﻠﻊ ﻗﺪ اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ
 ﻫﻨﺎك ﺑﺄن ّ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﰒّ  ،(  اﻟﻜﻮﻟﲑا)  ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﻈﻤﻲ ﺳﻨﺔ 7491 ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻗﺪ ﺣﺮّ ا ﺷﻌﺮا
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 ﺗﻘﻮل اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ و1«. 2391 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺘﺐ و اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اĐﻼّت ﰲ ﻇﻬﺮت ﻗﺪ ﻣﻌﺪودة ﺣﺮّ ة ﻗﺼﺎﺋﺪ
 ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺒﺎرة ﻧﻌﺮّف أن ﺷﺌﻨﺎ ﻟﻮ» :  اﳉﻴﻮﺳﻲ اﳋﻀﺮاء ﺳﻠﻤﻰ
 اﻟﺘّﻔﻌﻴﻼت ﻋﺪد ﻣﻦ ﺤﺮراﻟﺘّ :  أوّ ﻻ ذﻟﻚ ﴰﻞ وﻗﺪ ، اﻟﺘّ ﻘﻠﻴﺪي اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺜّ ﺎﺑﺘﺔ اﻷﻧﺴﺎق ﻣﻦ ﲢﺮّ ر إĔّﺎ:  ﻟﻘﻠﻨﺎ اﻷوﱃ
 و اﳌﻘﺮّ رة اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺘّﺤﺮر ﺛﺎﻧﻴﺎ و. . .  اﳌﻮروﺛﺔ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷﺷﻜﺎل ﰲ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﺘّﻘﺴﻴﻤﺎت و اﻟﺘّﻮازن ﻣﻦ و اﻟﺜّ ﺎﺑﺘﺔ
  2«. اﳌﻌّﻘﺪ اﻟّﺪﻗﻴﻖ اﻟﻨّﻈﺎم
 ﻧﺒﺬ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻠﺖﻓﻌﻤ ، اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﳌﻮروث اﻟّﺸﻌﺮي اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﻜﺔ ﻧﺎزك ﻋﻨﺪ ﺧﺎّﺻﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻛﺎن ﻟﻘﺪ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﻟﻜﻦ و ، ﲝﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﻻ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺻﺎرت ﺣّﱴ  ، اﻟﺮّ وي و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺒﺤﺮ وﺣﺪة ﰲ اﳌﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻟﺐ
)             ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺜّﺎﱐ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻧﺎزك دﻳﻮان ﻛﺎن»  و اﻟﻘﻮاﰲ ﰲ ﺗﻨﻮّع ﻣﻊ ﻵﺧﺮ ﺳﻄﺮ ﻣﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ
 ﻋﺸﺮة إﺣﺪى أن ّ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ و.  إﻋﻼﻣﻴﺎ و رﲰﻴﺎ اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺪأ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺒﻐﺪاد ﻧﺸﺮ اﻟﺬي(  رﻣﺎد و ﺷﻈﺎﻳﺎ
 آراءﻫﺎ ﺗﻌﺮض ﻣﻘّﺪﻣﺘﻬﺎ ﰲ اﻟّﺸﺎﻋﺮة ﻓﺈن ّ ، اﳊﺮّ  ﺑﺎﻟّﺸﻌﺮ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺜّﻼﺛﲔ و اﻻﺛﻨﺘﲔ اﻟّﺪﻳﻮان ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﻴﺪة
                    اﻟّﺴﻴﺎب ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺪر ﻧﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﺎد اﳊﺮﻛﺔ ﻛﺴﺒﺖ ﻗﺪ و.  اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ أﻓﻀﻠﻴ ّ ﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻪ ؛ اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ
         3«. اﳊﺮّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺑﻀﻊ ﻓﻴﻪ و اﻟﻨّﺠﻒ ﰲ 0591 ﻋﺎم(  أﺳﺎﻃﲑ)  اﻟﺜّﺎﱐ دﻳﻮاﻧﻪ ( 4691 – 6291 )
 ﻫﺬﻩ ن ّأ إﱃ ذﻫﺒﻨﺎ إذا اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻻ ﻟﻌّﻠ ﻨﺎ و»  اﻟّﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﺎّﺻﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻐﻴﲑ ﻇﻬﺮ ﻫﻜﺬا و
 اﳌﺴﺘﻘﺮّ ة اﻟﻮزﻧﻴ ّ ﺔ اﻷﺷﻜﺎل ﺗﻔﺠﲑ ﳎﺎل إﱃ ﺻﻌﺪا ﺑﺎﻟّﺸﻌﺮ ارﺗﻘﻮا أﺻﺤﺎđﺎ أن ّ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ رﳛﺎ اﻟﺘّ ﻐﻴﲑ ﺣﺮﻛﺎت أﻋﺼﻒ اﳊﺮﻛﺔ
  4«.  ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﲎ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ، ﻗﺮون ﻣﻨﺬ – ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ – واﺣﺪة ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
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 اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻮﺣﺪةاﻟ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺎﺿﻮا و اﻟّﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪﻳﺎت ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻧﺼّﺐ  ﻟﻘﺪ
 ﻋﺪد أي ﻳﻜﻮن ﻗﺪ و ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﺑﻞ واﺣﺪة ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ» : اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﲟﺴﻤّ ﻴﺎت
 ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻘﻮل إذ اﻟّﻠ ﻐﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺎ وﺳﺮﻋﺎن ، 1«  اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﲨﻠﺘﻪ ﻟﺒﻨﺎء اﻟّﺸﻌﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ
 اﻟﺘّﻄﻮّ ر ﲟﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و ، اﳉﺎﻣﺪة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﺒﺬ و ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﻠﻖ أن ﻻﺑّﺪ  اﻟﺘّﺤﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻳﺮاد اّﻟ ﺬي اﻟّﺸﻌﺮ» :  لاﳋﺎ
 ﻻ و ، أﻳﻀﺎ اﻟّﺸﻌﺮاء و اﻟﻜﺘّ ﺎب ﺑﺄﻗﻼم إّﳕﺎ و ، ﻓﺤﺴﺐ đﺎ اﳌﺘﻜّﻠﻤﲔ أﻟﺴﻨﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺘﻐّﲑ  إĔّﺎ و ،
 و اﻟﻨّﺎس đﺎ ﻳﺘﻜّﻠ ﻢ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﲤﺎﺛﻞ ﺣﻴ ّ ﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻳﻜﺘﺒﺎ أن إذاً  ﻻﺑّﺪ  و اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ أن ﻧﺜﺮﻩ و ﺷﻌﺮﻩ ﻟﻸدب ﻳﻨﺒﻐﻲ
 ﺷﻌﻮرﻩ و     ﻧﺒﻀﻪ ﻣﻊ ﲡﺎوđﺎ و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺗﻠﻚ ﲝﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﱂ ﻓﺈذا ﺷﻲء ﻛﻞّ  ﻫﻲ اﻷدﻳﺐ ﻟﺪى ﻓﺎﻟّﻠ ﻐﺔ ، ﻳﻜﺘﺒﻮن و ﻳﻘﺮؤون
 ﻓﺄﺻﺒﺢ ، ﻧﻔﺴﻪ     اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬا ﻮّ لﲢ ﻛﻤﺎ ، 2«. اﻟﻘﺎرئ أﻋﻤﺎق إﱃ đﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﰲ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺨﻔﻖ
 اĐﺘﻤﻊ ﻗﻮى ﰲ ﻛﺎن ، ﳑﻜﻦ   ﺑﻮﻋﻲ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ و اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻮﻋﻲ ﳎﺎوزة ﳎﺎل ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﻳﻨﺪرج»  اﻹﺑﺪاع ﻫﺬا
 ﻻ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳ ّ ﺔ ﻟّﺴﻠﻄﺎتا ◌ّ  ﻓﺈن ، اﻟﺴﺪﳝﻴﺔ  ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ و اﻟﱰدي اﺳﺘﻔﺤﻞ ﻣﻬﻤﺎ أﺧﺮى ﺑﻌﺒﺎرة ،  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﻼﺋﻌﻪ و اﳌﺪﱐ
 ﻛﺎﰎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺎوم ﻣﻨﺎﻫﺾ وﻋﻲ ﻣﺮاﻛﺰ داﺋﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺗﻈﻞّ  إذ ، ﺗﻌﻄّﻠﻬﺎ أن وﻻ ، اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﳎﻤﻮع ﲢﺘﻞ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
 ﻗﻮى ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ وﺳﺎﺋﻠﻪ و أﺷﻜﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع و ، ﺣﻘﻮﻗﻪ و اﳌﻮاﻃﻦ ﳊﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻌﺎد و ﻟﻸﻧﻔﺎس
 ﳌﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ و ﻓﺮدﻳ ّ ﺔ ﺻﺒﻐﺔ اﳊﺪاﺛﻲ اﻟّﺸﻌﺮ أﺧﺬ وﻫﻜﺬا ،3«. ﺟﺪﻳﺪ وﻋﻲ ﺑﻠﻮرة إﱃ اﳌﺘﻄّﻠ ﻌﺔ ﻓﺾاﻟﺮّ  و اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ
 اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ و اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﲞﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻳﺘﻠﻮّ ن و ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﻦ ، اﻟﻌﺎم  اﳌﺒﺪع ﳏﻴﻂ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻛﺎن»  ف ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
 ﺗﻨﺘﻈﺮﻩ اّﻟﱵ اﻟﺘﺤّﺪﻳﺎت ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﳛّﺲ  ﻛﺎن اّﻟﺬي ﳎﺘﻤﻌﻪ ﰲ ﻩﺑﺪور  وﻋﻴﻪ ﺑﻌﻤﻴﻖ و(  ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ ﻛﺎن إن)   اﳊﺰﰊ أو اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﺷﻌﺮي إﺑﺪاع و أﻓﻜﺎر و ﻓﻠﺴﻔﺎت و ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﳏﻴﻄﻪ ﺧﺎرج راﺋﺠﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ إﻏﻔﺎل دون ،  ﺑﻪ اﶈﺪﻗﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر و ،
 ﺿّﺪ  اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اّﻟ ﱵ اﳌﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ ﻗﻮﺗﻪ.  ﻻﺷﻲء و ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻨﺒﻬﺮا أو اﻟﺘﻐﻴﲑ راﻳﺔ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﺟﻌﻠﻪ ﳑّﺎ ﻧﻘﺪﻳ ّ ﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ و
 اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺑﻨﺎء ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ إﺻﺮارﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤّﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﻋﺔ ، ﻣﻌﺎ ﳘﺎ أو اﻟﻐﺮب أو اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ
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 اﳊﺪاﺛﺔ أن ّ» ﺣّﱴ  ، اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺛﻮرة إﱃ أّدت اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺜﻮرة ﻫﺬﻩ إن ّ 1«. . . اĔﺰﻣﺖ اّﻟﱵ
 ﻓﱰﻛﻮا 3«.  أﺧّﺺ  اﻟﻘﺼﻴﺪة و أﴰﻞ اﻟﻨّّﺺ » أن ّ رأوا ﻢـﻷĔ ّ 2«. اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﻟﺸﻌﺮي ﻨّّﺺ اﻟ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﺮﺿﺖ
 اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻜﻮن أن دون اﳌﻌﺎﺻﺮ أو اﳊﺪﻳﺚ أو ﺑﺎﳊﺪاﺛﻲ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا واﺻﻔﲔ»    اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا و اﻟﻘﺼﻴﺪة
 ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﳏّﺪدة زﻣﻨﻴ ّ ﺔ ﻓﱰة ﰲ ﻬﻢأﻓﻘ ﺣﺼﺮوا ﳑﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪ إﻻ ّ ﺑﺎﻟّﺼﻔﺔ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ – ﻏﺎﻟﺒﺎ –
 ﺻﻔﺔ ﻳﺴﺘﺤّﻖ  ﻋﺼﺮﻧﺎ ﰲ ﻗﻴﻞ ﺷﻌﺮ ﻛﻞّ  ﻟﻴﺲ إذ ، رؤﻳﺔ و ﻛﻤﻮﻗﻒ اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﻛﻤﻔﻬﻮم اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﲢﺠﻴﻢ ذﻟﻚ ﰲ و
  4«.  اﳊﺪاﺛﺔ ﺻﻔﺔ ﳛﻤﻞ ﻗﻀﻴ ّ ﺔ ﺗﻨﺎول أو اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﻞّ  ﻻ و اﳌﻌﺎﺻﺮة
  : اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﺬﻩ ﳋﺼﺖ و ، ﻟﻘﺼﻴﺪةا ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﳛﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮي ّﺺ اﻟﻨّ  ﻣﺼﻄﻠﺢ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ
  اﻟﻨّ ــــــــــــﺺ اﻟﻘﺼﻴــــــــــــــﺪة
 . اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة -
 . اﻟﻮزن ﺻﺤﺔ ﺗﺸﱰط -
 . أﻃﺮب ﻣﺎ اﻟّﺸﻌﺮ -
 . ﺻﺎرم ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢّ  اﻟﺸﻜﻞ -
 . اﶈﺪدة وﻏﺎﻳﺎēﺎ ﺣﺪودﻫﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة -
 اﳌﻌﲎ و   اﳌﺒﲎ ﻦـﺑﻴ ﻞـﺗﻔﺼ ﺔاﻟﻘﺪﳝ اﻟﻘﺼﻴﺪة -
 .اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و ﻟﻠﻮزن ﻷوﻟﻮﻳﺔا 
  . اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ         -
 . اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻘّﺪس اﻟﻘﺼﻴﺪة -
 . اﻷﺳﻄﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨّّﺺ  -
 . اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة -
  اﻟﺼﻮر ﳏّﻠ ﻬﺎ وﺣﻠﺖ ، اﻟﻄﺮب ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻘﻄﺖ -
  اﻹﳛﺎﺋﻴ ّ ﺔ          
 . ﻣﺘﻐّﲑ  وﻫﻮ ، ﺟﺪﻳﺪة ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺳﻴﻠﺔ -
 . ﲣﻮم ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ، ﻫﻨﺎك وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪأ ﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ اﻟّﺸﻌﺮ -
 . ﻓﻀﺎء ﻛﺄﻧّﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﺮأ أن ﳚﺐ -
 . اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺴﺘﺸﺮف -
 . ﳕﻮذﺟﻪ ﻟﻜﻞّ ،  ﺣﺪﻳﺜﺎ -
                                                  
 .21 ص ، 6002 ، ط.  د ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺸﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،(  اﻟﻨﻜﺴﺔ إﱃ ﻨﻜﺒﺔاﻟ ﻣﻦ)  ﳌﻌﺎﺻﺮا اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﲏ اﳌﻘﺪس:  زﻛﻲ أﲪﺪ ﻛﻨﻮن -  1
 . 13 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 . 13 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
  . 13 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4
 




 . ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ – أﻏﻠﺒﻪ ﰲ – ﻗﺪﳝﺎ اﻟﺸﻌﺮ -
  . اﻟﺒﻴﺖ وﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم  -       
 
 . ﻟﻠﻜﻮن و ﻟﻠﻌﺎﱂ رؤﻳﺔ ﻫﻮ ، ﺣﺪﻳﺜﺎ -
 1. ﻛﻠﻴ ّ ﺘﻪ و وﺣﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  إﱃ ﻳﻨﻈﺮ ، ﺣﺪﻳﺜﺎ  -
  
        اﻹﺑــــﺪاع ﻣــــﻊ ﻳﺘﻤﺎﺷــــﻰ ﺑﻌــــﺪا اﳊــــﺪاﺛﻲ اﻟﺸــــﻌﺮي اﻟ ــــﻨّّﺺ  ﻣﺼــــﻄﻠﺢ أﺧــــﺬ و اﳌﻔــــﺎﻫﻴﻢ ﺗﻐــــّﲑت أﺧــــﺮى ﺧﻄــــﻮة ﰲ ﻫﻜــــﺬا و
 إﻟﻴــﻪ ﻳﻨﻈـﺮ ﻓﻜـﻞ ، اﻟﻨّﻘـﺎد ﻋﻨـﺪ ﺣـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻳﺜﺒـﺖ ﻻ رﺟﺮاﺟـﺎ زﺋﺒﻘﻴــﺎ اﳊﺪاﺛـﺔ ﻣﻔﻬـﻮم ﻳﺒﻘـﻰ ذﻟـﻚ ﻛـﻞّ  رﻏـﻢ وﻟﻜـﻦ ، اﳉﺪﻳـﺪ
 ﺗﻜـﻦ ﱂ إن اﳊﺪاﺛـﺔ ﻣـﺎ و» :  ﺗﻘﺮﻳـﺮي اﺳـﺘﻔﻬﺎم ﺷـﻜﻞ ﰲ اﳊﺪاﺛـﺔ ﻣﻌﺮّ ﻓـﺎ اﻟﺒـﺎردي ﳏﻤـﺪ ﻳﻘـﻮل ، ﺧﻠﻔﻴﺘـﻪ ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ و ﻨﻈﺎرﲟ
 و         ﻟﻠّﺴـﻨّ ﺔ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻲ اﻟﻨّﻘـﻴﺾ أĔّـﺎ  ، ﲢـﺪ ﻻ اﳌﺒـﺪع ﺣﺮﻳ ّ ـﺔ أن ّ ﺗـﺮى ، اﻟﺴـﻨّﺔ ﳌﺮﺟﻌﻴ ّ ـﺔ ﺗﻐﻴﻴﺒـﺎ و اﳌﺎﺿـﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﲢﻴﻴﺪا
 ﲢﺘﺎج اﻟﻘﻀﻴ ّ ﺔ إذا ، اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺴّﻠ ﻤﺔ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺘﺨﺬ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا أن ّ أﻇّﻦ  ﻻ و 2« ؟ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
 إﱃ  ﲢﻮّ ﻟــﺖ ﻟﻜﻨّﻬــﺎ و اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﺗﻜﺴــﲑ و اﳌﺎﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ ﲤــﺮّ د ﳎــﺮّ د ﻟﻴﺴــﺖ ﻓﺎﳊﺪاﺛــﺔ ، اﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ و اﻟﺒﺴــﻂ ﻣــﻦ ﻣﺰﻳــﺪ إﱃ
 ﺗﺘﺠﺎوز إĔّﺎ ، ﻗﻀﻴ ّ ﺔ ﻛﻮĔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺔاﳊﺪاﺛ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﱂ» :  اﻟﻐﺬاﻣﻲ اﻟّﻠ ﻪ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮل اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﻞّ  ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴ ّ ﺔ
 و          رﻓﻀــﺎ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠــﻰ و ﺗﻠﻘﻴ ّ ــﺎ و إﺑــﺪاﻋﺎ و رؤﻳــﺔ:  ﻛﺎّﻓ ــﺔ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠــﻰ إﺷــﻜﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻟﺘﺼــﺒﺢ ذﻟــﻚ
  ﻓﻬــﺬا اﳌﻴــﻮل و اﻷﻫــﻮاء ﺣﺴــﺐ ﺗﺒﺎﻳﻨــﺖ و ﻓﻴﻬــﺎ اﻵراء اﺧﺘﻠﻔــﺖ إﺷــﻜﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﺗﺸــّﻜﻞ أﺻــﺒﺤﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻓﻤﺴــﺄﻟﺔ 3«. ﻗﺒــﻮﻻ
 ﻟﺘﻔّﺸـﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺬﻩ و ، ﺣﺎﺿـﺮﻧﺎ ﰲ đـﺎ ﺗﺘﻤﻴ ّ ـﺰ اّﻟ ـﱵ اﻟﺴـﻤﺔ ﻫـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ـﺔ اﳊﺪاﺛـﺔ ﺣـﻮل اﻟﻨّﻈـﺮ وﺟﻬـﺎت ﰲ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ»
 ﻋﻠﻤـﺎﻧﻴﲔ و    ﻣﺎرﻛﺴﻴﲔ إﺳﻼﻣﻴﲔ و ﻗﻮﻣﻴﲔ ﺑﲔ اﳌﻮّزﻋﺔ و اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﺟﻴﺎل ﻟﺪى اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻇﺎﻫﺮة
                                                  
 . 33 ص ، 23 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  اﻟﻨﻜﺴﺔ إﱃ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﻦ)  ﳌﻌﺎﺻﺮا اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﲏ اﳌﻘﺪس : زﻛﻲ أﲪﺪ ﻛﻨﻮن ﻳﻨﻈﺮ -  1
 . 9 ص ، 1102 ، 1ط ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﻗﺎﺑﺲ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮّ واﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ و اﳊﺪاﺛﺔ:  ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎردي  2
 . 7 ص ، 7891 ، 1ط ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ دار ، اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺸﺮﻳﺢ : ﳏﻤﺪ اﻟّﻠ ﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ -  3




 اﳌﺒـﺪأ ﺣﻴـﺚ ﻣـﻦ ﻣﻘﺒـﻮﻻ ﻳﻜـﻮن أن ﺷـﺮوﻃﻪ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺢ»  ﻷن ّ ﺤﺎﻣﺼـﻄﻠ ﻟﻴﺲ و ذاﺗﻴ ّ ﺎ اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺼﺒﺢ وđﺬا 1«.
 ﻫـﺬﻩ أن ّ ﻛﻤـﺎ 2«.  اﳊﺪاﺛـﺔ ﰲ ﻳﺘــﻮّﻓ ﺮ ﻻ ﺷـﺮط وﻫـﺬا ، اﳌﺼـﻄﻠﺢ إﻟﻴــﻪ ﻳﻨﺘﻤـﻲ اّﻟ ـﺬي اﳌﻌـﺮﰲ اﳊﻘــﻞ ﰲ اﳌﺸـﺘﻐﻠﲔ ﻛـﻞّ  ﺑـﲔ
 ﺣﺪاﺛـﺔ ﻧﻘـﻮل أن إﱃ    ﻧﻀـﻄﺮّ  ﻛﺄن – ﻟﺰاﻣﺎ – ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ اﳊﺪاﺛﺔ ﺻﺎرت ﺣّﱴ »  ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮّ  ﺗﻜﺎد ﻻ اﳊﺪاﺛﺔ
 أو)  اﻟﺴـــﺒﻌﻴﻨﺎت ﺣﺪاﺛـــﺔ ﻋـــﻦ ﳐﺘﻠـــﻒ ﻛﺸـــﻲء اﳋﻤﺴـــﻴﻨﺎت ﺣﺪاﺛـــﺔ ﻓﻨﻘـــﻮل ﺑﺎﻟﻮﻗـــﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃـــﺔ ﻫـــﻲ ﻛـــﺬﻟﻚ و ، أدوﻧـــﻴﺲ
 ﻣـــﻊ ﻧﻘــﻮل أن ﳝﻜــﻦ اﻟﻌــﺮض ﻫــﺬا وﺑﻌــﺪ 3«.  اﻟﻮﻗــﺖ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺘﻘّﻠ ﺔ ﻫــﻲ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗــﺖ ﻧﺮﺑﻄﻬــﺎ أﻧّﻨــﺎ أي ،(  اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨــﺎت
 ﺻـﻠﺔ إĔّـﺎ ، اﳌﺘﺤـﻮّ ل ﻟﻠﻤﺘﻐـّﲑ  ﺗﺒـﺪﻳﻼ و اﻟﺜّ ﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﳉﻮﻫﺮي ا أﺧـﺬ اﻟـﻮاﻋﻲ اﻟﻔﻌـﻞ ﻫـﻲ – ﺣﻴﻨﺌـﺬ - اﳊﺪاﺛـﺔ و» :  اﻟﻐـﺬاﻣﻲ
 ﺛﻮاﺑﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻛﺸﻒ أﺟﻞ ﻣﻦ وذﻟﻚ ، اﻟّﻠ ﻐﺔ أﻗﺼﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ أﺑﺮز أﻏﻮار ﰲ أﺑﺪﻳ ّ ﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف
 اّﻟ ـﱵ و ﺠـّﺪدةاﳌﺘ وﳘﻮﻣـﻪ اﻹﻧﺴـﺎن ﻃﻤـﻮح ﻣـﻊ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠـﺔ أﺻـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻬـﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﺄﺳـﻴﺲ إﱃ اﻟّﺴـﻌﻲ ﰒّ  ﻣـﻦ و ، ﻣﺒﺪﺋﻴـﺔ
 ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻋﻠـﻰ أﻳﻀـﺎ ﻳﺼـﺪق إﺑـﺪاﻋﺎ اﻟّﻠ ﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻳﺼـﺪق وﻛﻤﺎ.  ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ و ﺧﻼﳍﺎ وﻣﻦ  اﻟّﻠ ﻐﺔ ﰲ – دوﻣﺎ - ﺗﺘﺤّﻘﻖ
 آﺧـــﺮ ﺟﺎﻧـــﺐ وﰲ ، اﻟـــﺰّ ﻣﲏ  ﻟﻠﺘّﺤـــﻮّ ل ﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﺟﺎﻧـــﺐ ﰲ اﳊﺪاﺛـــﺔ ﺗﻜـــﻮن ﻫﻜـــﺬا و4«.  اﻟﻌﺼـــﺮ و اﳌـــﻮروث ﻣـــﻊ ﻋﻼﻗﺘﻨـــﺎ
  .  ﳌﻌﺎﺻﺮةا و ﺑﺎﻟﱰاث ﻋﻼﻗﺘﻪ و ﻟﻐﺘﻪ و ﻣﺘﻌّﻠ ﻘﺔﺑﺎﻟﻔﺮد
  
                                                  
 11 اﻟﻌﺪد ، اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻐﺎرﰊ ﺑﺎﻟّﺸﻌﺮ ﻳﻬﺘﻢّ  ، اﻟﺘﺒﻴﲔ ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﻠﺤﻖ ،(  اﻟﻘﺼﻴﺪة)  ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﻟﺸﻌﺮﻳﺔا اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ ﻧﻘﺪﻳﺔ آراء : اĐﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﺮاﳘﻲ -  1
 .  27 ص ، 4002 ،
 . 7 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺸﺮﻳﺢ : ﳏﻤﺪ اﻟّﻠ ﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ -  2
 . 8 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 11 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4




  :  اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻨﻘﺪ
  
 ﻛﺒﲑ ﺣﺪ ّ إﱃ ﻣﻨﺸﻐﻼ ،(  اﳌﺘﻠﻘﻲ – اﻹﺑﺪاع – اﳌﺒﺪع)  اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻼﺛﻴ ّ ﺔ إﱃ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ اﻷدﰊ اﻟﻨّﻘﺪ ﻓﺘﺊ ﻣﺎ      
 ﺗﻼﻣﺲ دﺗﻜﺎ ﻻ  اﳌﺒﺪع ﺻﻮب ﺗﺘﺠﻪ اّﻟﱵ اﻟّﺴﻴﺎﻗﻴ ّ ﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أﻓﺮز ﳑّﺎ ، اﻹﺑﺪاع ﻫﺬا ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳌﺒﺪع
 ﺗﺎرﳜﻴﺔ، ﻻﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﺂﻫﻴ ّ  اﻟﺮّ وﺳﻴ ّ ﺔ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﺔ ﺑﺮوز و اﻟّﻠ ﻐﻮﻳ ّ ﺔ دوﺳﻮﺳﲑ دراﺳﺎت ﻟﻜّﻦ  ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﻘﺎط ﰲ إﻻ ّ اﳌﺘﻠﻘﻲ أو اﻹﺑﺪاع
 إĔّﺎ ؛ﻧﻔﺴﻬﺎ فﺗﻌﺮﱢ »  ﺑﻜﻮĔﺎ  ﻣﺪﻟﻮﻻēﺎ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻜﺒﺎب و اﻹﺑﺪاع إﱃ اﳌﺒﺪع ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺎد أﻧﻈﺎر ﺣﻮّ ﻟﺖ
 ﺧﱪة إﱃ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ(  ﺟﺪﻳﺪة ﲨﻼ)   ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ أي ، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻫﻲ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﻞّ 
 إﱃ ﻣﺮﻛﺰي أو ﻓﺮدي اﺣﺘﻜﺎم ﻷّي  ﺗﺴﻤﺢ ﻻ ﻷĔّﺎ ، اﻟﻘﺪرات ﻫﺬﻩ ﲤﻠﻚ ﻫﻲ و ، ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨّﻈﻢ إĔّﺎ ، ﺟﺪﻳﺪة
 ﺑﺎﻻّﲡﺎﻩ ﻳﺴﻤّ ﻰ ﻣﺎ أﻓﺮز اﻟﻨّّﺺ  ﺻﻮب اﻻﲡﺎﻩ ﻫﺬا ن ّأ ﰒّ 1«.  đﺎ اﳋﺎّﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺆّﻟﻒ ﺑﺎﻟﺘّ ﺎﱄ ﻓﻬﻲ ، ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ
 ﰲ ﻗﺼﻮر ﻣﻦ اﻛﺘﻨﻔﻬﺎ ﲟﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﳏﻞّ  ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﺖ اّﻟﱵ اﳌﻨﺎﻫﺞ و اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ ، اﻟّﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺔ و ﻛﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮي
 ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ أو اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ و   اﻷﺧﲑ ﻗﻄﺒﻬﺎ إﱃ وﺻﻞ ﺣّﱴ  اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ أﻃﺮاف ﻳﻼﻣﺲ اﻟﻨّﻘﺪ وﻣﺎزال ، اﻷدﰊ اﻟﻨّّﺺ  اﺣﺘﻮاء
 اﻟّﺬات ﺳﻠﺐ ﰲ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ)  أﺳﻬﻤﺖ  اّﻟﱵ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴ ّ ﺔ و اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻓﻈﻬﺮت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ:  ب ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 وﺿﻌﺘﻪ و اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ đﺎ ﻛﺒﻠﺘﻪ اّﻟﱵ اﻟﻘﻴﻮد ﻣﻦ ﲢﺮّ رﻩ و ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ أﺳﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔّﻜﻚ أن ﺣﺎوﻟﺖ و اﻟﺴﺤﺮﻳ ّ ﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ
 2«.  ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﲢﺮﻳﺮ و ، اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ درﻳﺪا ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺘﻌﺎﱄ ﻮلاﳌﺪﻟ ﺳﺠﻦ ﰲ
 ﻋﺒﺪ ﻳﺮى ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰان ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن أّﳕﺎ أم اﻟﻘﺮاءة ﻳﻌﲏ اﻟﻨّﻘﺪ ﻓﻬﻞ ، ﻗﺮاءة إﱃ اﻟﻨﻘﺪ ﲢﻮّ ل و ﻧّﺺ  إﱃ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲢﻮّ ﻟﺖ ﻟﻘﺪ
 ﻓﻼ ﺗﻜﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻓﺈن ، ﲢﺮّ ر و ﺣﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة و!  ﻛﺎن ﻓﻼ ﺎﻳﻜﻨﻬﻤ ﱂ ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻒ و  ﻣﺴﺆوﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻘﺪ»  أن ّ ﻣﺮﺗﺎض اﳌﻠﻚ
 ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ 3 «.  ﻏﻮص و ورﺻﺪ ﺣﻮم و رﻣﺮﻣﺔ اﻟﻘﺮاءة و ، وﻣﻔﻬﻤﺔ ﻣﻮﺿﻌﺔ و  ﳌﻠﻤﺔ و ﻣﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨّﻘﺪ و!  ﻛﺎﻧﺖ
 أﺷﺪ ّ رأﻳﻪ ﰲ ﻳﺒﺪو اﻟﻨّﻘﺪ إذ ، ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻘﺪ ﺟﻌﻞ إذ ، اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻨّﻘﺪ ﺑﲔ ﻳﻔﺮق ، ﻣﺮﺗﺎض أن ّ ﻳﺒﺪو اﻟﻘﻮل
 و ﻓﻀﺎء أرﺣﺐ ﻓﻬﻲ وﻣﻄﺎردة رﺻﺪ و إﺑﺪاع إﻋﺎدة ﻗﻞ أو ﺗﺸﻜﻴﻞ إﻋﺎدة ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺮاءة أﻣّ ﺎ و ، ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ ﺟﻬﺮا و ﺻﺮاﺣﺔ
                                                  
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﺠﺮ دار ،(  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ّ ﺔ و اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت و اﳌﻼﻣﺢ و اﻷﺻﻮل ﰲ دراﺳﺔ)  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﺎﻫﺞﻣﻨ ﰲ ﳏﺎﺿﺮات : ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ -  1
 .  62 ص ، 52 ص ، م 6002/  ﻫـ 8241 ، 1ط ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ، اﻟﻨﺸﺮ و
 . 571 ص ، 7002  ، 1ط ، ﺑﲑوت ، ﻧﺎﺷﺮون ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دار، ( اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ)  اﻟﻨﺴﻘﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة : ﺪﲪأ ﻳﻮﺳﻒ  -  2
 512 ص ، 5991 ﻣﺎرس ، 51 اﳉﺰء ، 41 ﳎﻠﺪ ،(  ﻋﻼﻣﺎت)  ﳎّﻠ ﺔ ،(  اﳌﻔﻬﻮم إﺷﻜﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﰲ ﺧﻮض)  اﻟﻘﺮاءة ﻗﺮاءة و اﻟﻘﺮاءة : اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺗﺎض -  3
 . 




 ﺿﺮب إذن ﻫﻲ اﳌﺜﻤﺮة اﻟﻘﺮاءة و ، ﻣﺸﺮوﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻣﻈﺎﻫﺮ أﻛﺜﺮ ﻫﻲ» :  آﺧﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻘﻮل وﻫﻮ ، ﲢﺮّ را أﻛﺜﺮ
 اّﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻧﺮﻳﺪ اّﻟﱵ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة وإذن ، ﻻﻏﻴﺔ أو ﻣﻴ ّ ﺘﺔ ﻗﺮاءة ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺗﻮﺣﻲ ﻻ اّﻟﱵ اﻟﻘﺮاءة و ، اﳌﻌﻄﺎء   اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻣﻦ
 ﻣﻌﺮض ﰲ ﻓﻴﻘﻮل ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ أﻣّ ﺎ1«.  اﳌﻘﺮوء ﻫﺬا أﻧﻘﺎض ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻬﺾ ؛ ﺗﻘﺮأ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﺮوء اﳌﻜﺘﻮب ﲡﻌﻞ
        ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﻟﻨّّﺺ  و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟّﺬات إﱃ ﺗﺆﻣﻲ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة» :  ﺣﻨﻔﻲ ﳊﺴﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاب ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ
 اﻟﻨّّﺺ  وﻟﻴﺲ ، اﻟﺸﻌﻮر ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻲ و اﻟﻮﺟﻮدي اﻟﺰّ ﻣﺎن ﰲ ﻳﺘﻢّ  يﺬاﻟ ّ اﻟﺘّﻌﺮّف ﻓﻌﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ و ، اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻣﻌّﲔ  ﺗﺎرﳜﻲ ﺣﻀﻮر أو ﻣﺴﺘﻘّﻠ ﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻻ و اﻟﻘﺮاءة ﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺣﻨﻔﻲ ﺣﺴﻦ ﻓﻬﻢ ﰲ ، ﻣﺪوّ ﻧﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﳌﻘﺮوء
 أﺧﺮى ﺑﻌﺒﺎرة ، وﺟﺴﺪﻩ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﳍﺬا ﺗﻌﻄﻲ اّﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة و ﺟﺴﺪ ﺑﻼ ﺣﺎﺋﻢ روح ، ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻼ ﺻﻮرة ﻪإﻧّ 
 ﻗﻮﻻ ﲡﻌﻠﻪ و ﻣﻌﲎ إﱃ ﲢﻴﻠﻪ اّﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة و وﻣﺪاد ورق ﳎﺮّ د أﻧّﻪ.  ﺷﻲء ﻛﺄﻧّﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻣﻌﲎ ﳛﺘﻮي ﻻ اﻟﻨّّﺺ 
  2«.ﻣﻌﻠﻨﺎ
 اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻠﻘﻲ دون ﺣﺎل ﳑّﺎ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﺴﺎﺣﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﳍﺎﺋﻞ اﻟّﻀﺦ ﻣﻦ ﻧﺸﺄت ﻣﺸﻜﻠﺔ أن ّ اﻟﻘﻮل ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ و
 اﻟﺮّ واﻳﺔ و  اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺮواﻳﺔ و اﳊﺪاﺛﺔ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﲔ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﳚﺪ»  ف ﻧﻘﺪا أو أدﺑﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﳌﺎ
 إﱃ ﻳﺼﻞ اّﻟﺬي اﻟﻘﺎرئ ﻳﺮﺑﻚ اﳋﻠﻂ ﻫﺬا. . .  اﻟﻮﺟﻮدﻳ ّ ﺔ و اﻟﻼّﺷﻴﺌﻴ ّ ﺔ و اﻟﻌﺪﻣﻴ ّ ﺔ و اﻟﺸﻌﻮر ﺗﻴ ّ ﺎر و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ و اﻟّﻀﺪ ّ
 ﰲ ﻗﺼﻮر إﱃ ﺗﻌﻮد ﻻ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻫﺬﻩ. . .  اﳊﺪاﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ و اﳊﺪاﺛﺔ و ، اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ و اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﳝﻴ ّ ﺰ ﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ﺎﳉﺮيﺑ اﳌﺄزق ﻫﺬا ﻣﻦ ﻟﻠﺨﻼص ﻳﻜﺘﻔﻲ و ذﻫﻨﻪ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﺎﱂ ﺗﺘّﻀﺢ ﻻ اّﻟ ﺬي ﻟﻠﻤﺆّﻟﻒ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﺑﻞ اﻟﻘﺎرئ ذﻫﻦ
 و3«.  ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﺗﺒﺪو اّﻟﱵ اﻟﻌﺮﰊ أدﺑﻨﺎ ﺣﺪاﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﻜﺬا و ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﺴﺒﺎ و ﻣﺒﺎﻫﺎة اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وراء
»  اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﳉﺎﻧﺐ إﻏﻔﺎل و اﻟﻨّﻈﺮي ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ – ﻏﺎﻟﺒﺎ – اﻻﻛﺘﻔﺎء و اﻷدب ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻘﺪ ﲣّﻠﻒ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
 ﻋﻦ ﻋﺒ ّ ﺎس إﺣﺴﺎن ﻛﺘﺒﻪ وﻣﺎ ، ذاﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﺮﻟﻠﺸﻌ ﺗﻮأﻣﺎ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ ﺎتاﻷرﺑﻌﻴﻨ Ĕﺎﻳﺔ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟّﺸﻌﺮ ﻧﻘﺪ ﻛﺎن
 ﰲ ﺷﻌﺮ ﳎّﻠ ﺔ ﺣﻔﻠﺖ  و ، ﺟﺪﻳﺪة  ﺣﺴﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﰲ ﻳﻐﺎﻣﺮ ﻛﺎن اﻷوﱃ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺻﺪور ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﺎﰐ و اﻟّﺴﻴﺎب
                                                  
 . 902 ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ  -  1
 . 39 ص ، 29 ص ، 9002 ﻓﱪاﻳﺮ ، 1ط ، 12 اﻹﺻﺪار ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ دﰊ ﻛﺘﺎب ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ و اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ : ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر -  2
 أﺑﺮﻳﻞ/  ﻫـ 0341 اﻟﺜّﺎﱐ رﺑﻴﻊ ، 4 اﻟﻌﺪد ،(  اﻷدﰊ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻧﺎدي ﻋﻦ ﺗﺼﺪر ﻓﺼﻠﻴ ّ ﺔ)  أﺑﻌﺎد ﳎّﻠ ﺔ ، اﻟﻘﺎرئ ﻣﻮت و اﳊﺪاﺛﺔ ﻧﻘﺎد : ﲰﲑ اﻟّﺸﺮﻳﻒ -  3
 .  45 ص ، م 9002




 ﻧﻘﺪ ﻳﻘﺮأﻩ ﺣّﱴ  ﻻ و ﻳﻮاﻛﺒﻪ ﻻ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ذروة ﰲ و اﻵن اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻐﺎﻣﺮات ﻫﺬﻩ ﲟﺜﻞ اﻷوﱃ أﻋﺪادﻫﺎ
   1«.  ﻣﻐﺎﻣﺮ
  : اﻟﺘﺄوﻳﻞ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳ ّ ﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ أدّق  ﰲ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ» :  اﻷدﰊ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﰲ ﺟﺎء
 ﻣﺮاﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻮ وﻳﻞﻓﺎﻟﺘّ ﺄ ، ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ أوﺳﻊ ﰲ أﻣّ ﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺧﻼل وﻣﻦ ، اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﳌﻔﺮدات ﺻﻴﺎﻏﺔ إﻋﺎدة و
 ﻣﺜﻞ ، ﲰﺎﺗﻪ و اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻳﻨﻄﻮي اﳌﻔﻬﻮم đﺬا و ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ و ﻛﻜﻞ اﻟﻔّﲏ  اﻟﻌﻤﻞ
   2«. ﺗﺄﺛﲑﻩ و ﻏﺮﺿﻪ و ﺑﻨﻴﺘﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﺬي اﻷدﰊ اﻟﻨّﻮع
 ﻣﺎ ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة ﳎﺮّ د ﻟﻴﺲ ﻨّّﺺ اﻟ» :  إﻳﻜﻮ اﻣﱪﺗﻮ ﻳﻘﻮل ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ و 
 ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺗﺘﻢّ  ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ إﱃ ﺗﻘﻮد داﺋﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻳﻘﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﺑﻞ ،








                                                  
            ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻮد ﰲ ، 1102 أﻳﻠﻮل 01 اﻷﺣﺪ  ، 9196 اﻟﻌﺪد ، 32 ﻨﺔاﻟﺴ ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪس ﺟﺮﻳﺪة ، اﻟﻼّﺷﻌﺮ ﻋﻦ : ﺧﲑي ﻣﻨﺼﻮر -  1
 .  01 ص ، ﻧﻔﻲ
 . 88 ص ، 2002 ، 3ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜّﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ  ، اﻷدﰊ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ : اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ و ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮّ وﻳﻠﻲ -  2
 ، 2ط ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ، ﻛﺮاد ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ:  وﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﲨﺔ ، ( اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ و ﺎﺋﻴ ّ ﺎتاﻟّﺴﻴﻤﻴ ﺑﲔ)  اﻟﺘﺄوﻳﻞ : اﻣﱪﺗﻮ إﻳﻜﻮ -  3
 .  78 ص ، 4002





  :  اﻟّﺸﻨﻔﺮى
  
 اﻷزد ﺑﻦ اﳊﺠﺮ ﺑﻦ اﻹواس ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﲏ اﳊﺮث ﺑﲏ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮ» :  ﻗﻴﻞ اﺿﻄﺮاب ﻗّﺼﺘﻪ و ﻧﺴﺒﻪ و اﲰﻪ ﰲ
 اﻟﺜّﻼﺛﺔ أﺣﺪ ﻛﺎن و ، ﺷﺮّ ا ﺗﺄﺑ ّﻂ أﺧﺖ اﺑﻦ وﻫﻮ اﻟّﺸﻔﺔ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ و ، ﻟﻪ ﻟﻘﺐ ﻗﻴﻞ و ، اﲰﻪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى و ، اﻟﻐﻮث ﺑﻦ
 ، ﺳﻼﻣﺎن ﺑﲏ ﰲ أﺳﲑا ﻛﺎن أﻧّﻪ»:  ﻗﻴﻞ ﻛﻤﺎ 1«.  اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻣﻦ أﻋﺪى:  ﻞﻓﻘﻴ ، ﺑﻪ اﻟﻌﺪو ﰲ اﳌﺜﻞ ﺿﺮب و ، اﻟﻌﺪاﺋﻴﲔ
  : ﻳﻘﻮل ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ ﻓﺨﺮج ، أﺑﺎﻫﺎ أﺧﱪت و وﺟﻬﻪ ﻓﺼّﻜﺖ ، ﻠﻬﺎﻳﻘﺒﱢ  أن أراد إذا اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻊ ﳌﻮﻻﻩ đُﻤﺎ ﻳﺮﻋﻰ ﻛﺎن ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ
   ﺎـﻬَ ﻴﻨـَ ِﺠ َﻫ  ﺎة ِ ﺘَ اﻟﻔ َ ﻒﱡ ﻛ َ ْﺖ ﻤَ ﻄ َﻟ َ ﺎﲟِ َ        ﺔ ٌﺎﻋ َﲨَ  ﻲﻣِ ﻮْ ﻗ ـَ ﺎن َﻴ َ ﺘـْ ﻓ ِ  ﻰﺗَ أ َ ﻞْ َﻫ  َﻻ أ َ
   ﺎــﻬَ وﻧـ  َدُ  ﺮُ ﺎَﺻ ﻘ َﺗ ـَ ْت ﻞﱠ◌َ ﻇ َ ﺎﻬَ ﺘـَ ﺒ َ ْﺴ ﻧ ِ  وَ       ِﱯ ﺎِﺳ ﻨَ ﻣَ  ﺎة ُﺘَ اﻟﻔ َ َﻚ ﻠ ْﺗ ـَ ْﺖ ﻤَ ﻠ ِ َﻋ  ﻮْ ﻟ َ وَ 
  ﺎـﻬَ ﻴﻨـَ ِﻤ ﻠ َﻌْ ﺗ ـَ ﻮْ ﻟ َ ﻦ ِﻳ ْ  ﺮَ ﻴـْ اﳋَ  ﺔُ ﻨَ اﺑـْ  ﻲﻣﱢ أ َ وَ        ﺎَﻫ ْﲑ ِﻏ َ وَ  اس ِوَ اﻷ َ ﺮَ ﻴـْ َﺧ  ِﰊ أ َ َﺲ ﻴْ ﻟ َأ َ
   ﺎـﻬَ ﻴﻨـُ َﳝ ِ  ﻲـﻦﱢ ◌ّ ﻣِ  ﻪِ ْﺟ اﻟﻮَ  ﺎَض ﻴ َ ﺑـ َ  مﱡ ُﺆ ﻳـ َ           ﺎﻬَ ﻨـَ ﻴـْ ﺑـ َ  وَ  ِﲏ ﻴْ ﺑـ َ  دﱠ ﻮُ اﻟ وم ُ رُ أ َ ﺎﻣَ  اذ َإ ِ
 ﻓﺰوﺟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﺘﻞ أن ﻗﺘﻠﻮك أن ﻲﱠ ﻋﻠ:  ﻓﻘﺎل ، اﺑﻨﱵ ﻷﻧﻜﺤﺘﻚ ﺳﻼﻣﺎن ﺗﻘﺘﻠﲏ أن ﻟﻮ:  ﻗﺎل ﰒّ  ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻦ ﻓﺴﺄﻟﻪ
 ﺷﺒﺎﺑﺔ ﻓﻔﺪﺗﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ رﺟﻼ ﻣﻔﺮج اﺑﻦ ﺳﻼﻣﺎن ﻨﻮﺑ ﺖﺳﺒ ﺣّﱴ  ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ، أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﺔ ﺑﲏ أن ّ ﻳﻘﺎل و ، إﻳﺎﻫﺎ
 أﺧﻴ ّ ﺔ ﻳﺎ رأﺳﻲ اﻏﺴﻠﻲ:   ﺣﺠﺮﻩ ﰲ ﻛﺎن اّﻟ ﺬي اﻟﺮّﺟﻞ ﻟﺒﻨﺖ ﻗﺎل إذ ، أﺣﺪﻫﻢ إﻻ ّ ﲢﺴﺒﻪ ﻻ ﺳﻼﻣﺎن ﰲ ﻓﻜﺎن ، ﺑﺎﻟّﺸﻨﻔﺮى
 ، اﻷواس ﻣﻦ          أﻧّﻪ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺳﺄﻟﻪ و ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﺷﱰاﻩ ﻣﻦ إﱃ ﻣﻐﺎﺿﺒﺎ ﻓﺬﻫﺐ ﻤﺘﻪﻟﻄ و أﺧﺎﻫﺎ ﻳﻜﻮن أن ﻓﺄﻧﻜﺮت ،
  : اﻟّﺴﻼﻣﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺎل و 99 ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺘﻞ ، اﺳﺘﻌﺒﺪﲤﻮﱐ ﲟﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻨﻜﻢ أﻗﺘﻞ أن أﻣّ ﺎ:  ﻓﻘﺎل
  ﺎﻬَ ﻴﻨـَ ِﺠ َﻫ  ﺎة ِ ﺘَ اﻟﻔ َ ﻒﱡ ﻛ َ ْﺖ ﺑ َ  ﺮَ َﺿ  ﺎﲟِ َ          ◌ٌ  ﺔﻠﱠ ُﺿ  ُﻒ ﻬُ ﻠ َاﻟﺘـﱠ  وَ  يِﺮ ﻌْ ِﺷ  َﺖ ﻴْ ﻟ َ َﻻ أ َ
  ﺎﻬَ وﻧـ  َدُ  ﺮَ ﺎَﺻ ﻘ َﺗ ـَ ْت ﻇﻞﱠ◌َ◌َ◌َ  ﺎَﻫ ِﺪ اﻟ ِ وَ وَ         يِﺪ اﻟ ِ وَ  ﺎَب َﺴ ﻧْ أ َ ﻮُس ُﺴ ﻌْ ﻗ ـُ ْﺖ ﻤَ ﻠ ِ َﻋ  ﻮﻟ َوَ 
  
  
                                                  
  .  801 ص ھﺎﻣش ، ت. د ، 6،ط اﻟﻘﺎھرة ، اﻟﻣﻌﺎرف دار ، ھﺎرون اﻟّﺳﻼم ﻋﺑد ﻣﺣﻣد و ﺷﺎﻛر أﺣﻣد:  ﺗﺣﻘﯾق ،.  اﻟﻣﻔّﺿﻠﯾﺎت:  اﻟﻣﻔّﺿل اﻟﺿﺑﻲ -  1
 ( fdp)




 1 ﺎﻬَ ﻴﻨـَ ﻓ ِ ﺮ ِﻌْ ﺗ ـَ ﻮْ ﻟ َ ار ِﺮَ ْﺣ اﻷ َ ﺔُ ﻨَ اﺑـْ  ﻲﻣﱢ أ ُ وَ           ًﺎ ﺒِﺼ ﻨ ْﻣَ وَ  ﺎﺘً ﻴْ ﺑـ َ  ﺮ ِْﺠ اﳊِ  ﺎر ِﻴ َ ِﺧ  ُﻦ اﺑ ْ  ﺎﻧَ أ َ
 اﻟﻌﺮب أﻏﺮﺑﺔ أﲨﻞ و اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟّﺸﻌﺮاء أﻏﲎ اﻟّﺸﻨﻔﺮى» :  ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﻨّّﺺ  ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻢ ﻛﻤﺎ
 وﺟﻬﻪ ﺻّﻜﺖ اﳊّﺐ  ﰲ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺣﻘﻪ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﺎول ﺣﲔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد و ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ﺳﻼﻣﺎن ﺑﻨﻮ و ﺎﺑﺔﺷﺒ ﺑﻨﻮ ﺗﻘﺎذﻓﻪ ﻗﺎﻃﺒﺔ
 ذاﺗﻪ اﺳﱰداد ﺷﺎء ﻫﻮ إذ ﻣﺴﺘﻌﺒﺪﻳﻪ و ﻣﺬّﻟ ﻴﻪ ﺿّﺪ  اﻟﻌﻨﻒ ﳑﺎرﺳﺔ ﰲ اﻟﻀﺮورة ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻳﻄﻞ وﱂ.  اﻟّﺴﻼﻣﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﺘﺎة
 ﺣﲔ اﳌﻮت ﻗﺒﻞ ﻓﺎرﲡﺰ ﺣﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺜّ ﻠﻮا و أﺳﺮوﻩ 99 اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻋﺪد ﺑﻠﻎ ﺣﲔ و ، اﻋﺘﺒﺪوﻩ ﲟﺎ ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺘﻞ أن أﻗﺴﻢ اﻟّﺴﻠﻴﺐ
 أﺣﺪ ﺗﻌﺜّﺮ ﺣﲔ اﻟﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم اﻛﺘﻤﻞ و  ،(  اﻟﻄﱯ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﺎﻫﺪ آﻧﺬاك ﺗﻘﻢ ﱂ)  ﲜﺜّ ﺘﻪ(  ﻋﺎﻣﺮ أمّ )  ﻟﻠﻀﺒﻊ أوﺻﻰ
  2«.  ﻏﱭ و         ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﻟّﺸﻨﻔﺮى ﳊﻖ ﻋﻤّ ﺎ اﳌﺌﺔ اﻟﻜﻔﺎرة ﻟﻴﻜﻮن ﳓﺒﻪ ﻗﻀﻰ و ﻓﺴﻘﻂ ﲜﻤﺠﻤﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺒﺪﻳﻪ
  
                                                  
 (fdp. )  14 ص ، 04 ص ، 7291 ، ط. ،د اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟﻨّﺸﺮ و اﻟﱰﲨﺔ و اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﳉﻨﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ، اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﻄﺮاﺋﻒ : اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﳌﻴﻤﲏ -  1





  :  اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻤﻴﺢ
                 اﻟﺮّ اﻣﺔ ﻣﺪارس ﰲ ﺗﻌّﻠ ﻢ و ، 9391 ﻋﺎم ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋّﻜﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﺮاﻣﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲰﻴﺢ وﻟﺪ  
         اﳊﺰب ﻳﱰك أن ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﳊﺰب ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ إﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻧﺼﺮف ﰒّ  ، اﳌﺪارس إﺣﺪى ﰲ ﻋّﻠ ﻢ و ، اﻟﻨّ ﺎﺻﺮة و
  .اﻷدﰊ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻳﺘﻔﺮّغ و
 داﺧﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ و اﻟﺜّﻮرة ﺑﺸﻌﺮ أﲰﺎؤﻫﻢ ارﺗﺒﻄﺖ اّﻟﺬﻳﻦ اﶈﺘّﻠ ﺔ اﻷرض ﺷﻌﺮاء ﳎﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲰﻴﺢ ﻋﺮف
 اﻻﻋﺘﻘﺎل و اﳉﱪﻳﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ رﻫﻦ ووﺿﻊ ﻣﺮّ ة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺟﺮّ اء اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲰﻴﺢ ﺳﺠﻦ.  8491 أراﺿﻲ
  . ﺧﺎرﺟﻪ و اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﻞﺑﺎﻟﻘﺘ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وواﺟﻪ ، ﻣﺮّ ات ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮد و اﳌﻨﺰﱄ
  . ﻛﻔﺎﺣﻪ و اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻳﺘﻨﺎول ﺷﻌﺮﻩ أﻏﻠﺐ
  . اﻟﱰﲨﺔ و اﳌﻘﺎﻟﺔ و اﳌﺴﺮح و اﻟﻘّﺼﺔ و اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺳﺘﲔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﻪ ﺻﺪر
  8591:  اﻟّﺸﻤﺲ ﻣﻮاﻛﺐ (         ﺷﻌﺮ )  ؛ ﻣﻨﻬﺎ
  7691 ﻛﻔﻲ ﻋﻠﻰ دﻣﻲ      (       ﺷﻌﺮ )           
   8691:  اﻟﱪاﻛﲔ دﺧﺎن      (       ﺷﻌﺮ )       
  3891:  اﻟﺮّ وح ﺟﻬﺎت       (       ﺷﻌﺮ )          
  0791:  ﻗﺮﻗﺎش          ( ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ)           









  84.  1102 ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺮّ ات ﺛﻼث ﺻﻐﲑة ﺳﻢ ﻣﻠﻌﻘﺔ           ( ﺣﻜﺎﻳﺔ)        
  
                                                



























   اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺻﻮل
 اﻟﺒﺸﺮّي  ﻟﻼّﺗ ﺼﺎل ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ذاēﺎ اﻟّﻠ ﻐﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﺬ -اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ رﺋﻴﺲ ﻛﻄﺮف- ﺑﺎﳌﺘﻠّﻘﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪأ     
 اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻣﻦ ﻟﺘﺠﻌﻞ اﻟﻨّﺺ  و اﻷدﻳﺐ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨّﻘﺪ ﻋﺎﱂ ﰲ ﻟﻨﻈﺮّ ﻳﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ أن إﻻ ﻠﻤﺨﺎَﻃﺐ،ﻟ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻪﻳﻮّﺟ  ﺐﻓﺎﳌﺨﺎِﻃ  ،
  . اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﺳﺘّ ﻴﻨﺎت أواﺧﺮ ﰲ إﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﱂ اﻷدّﰊ، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺆرة اﻟﻘﺎرئ أو
  . اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ و اﻟﻐﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ ﺟﺬورﻫﺎ ﻋﻦ ﳍﺎ ﻧﺒﺤﺚ أن ﺑﻨﺎ ﳚﺪر اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻋﻦ ﻠﺤﺪﻳﺚوﻟ    
   اﻟﻐﺮب ﻋﻨﺪ : أوّﻻ      
 ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻮناﻟّﺴ  ﻣﻨﻬﻢ و ، اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﳌﻔّﻜﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﳏﻂ ّ اﳌﺘّ ﻠﻘﻲّ  ﻛﺎن ﻟﻘﺪ     
 ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﻛﺎﻧﻮا ﳌﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻣﺰدوج وﺿﻊ ﰲ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺟﻌﻠﻮا » ﻓﻬﻢ ، اﳌﺘﻠّﻘﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و اﳌﻌﲎ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟّﺬات دور
  1 «. اﻟﺘّ ﺎم اﻹﻗﻨﺎع ﲢﺪد ﺑﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﻮي أن ﻻﺑّﺪ  ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﳌﻠﻔﻮظ أن ّ و اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻮ ﻣﻠﻔﻮظ ﻛﻞّ  أن ّ
 اﻹﻗﻨﺎع أﻣّ ﺎ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﱃ ﻳﺆدّي  ﻓﺎﻻﺣﺘﻤﺎل إﻗﻨﺎع و اﺣﺘﻤﺎل:  ﺷّﻘﲔ ﻣﻠﻔﻮظ ﻟﻜﻞّ  أن ﺮونﻳ وﻫﻜﺬا     
  . اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳛّﻘﻖ اﻟﺬي اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ
 ﻻ ﻷﻧّﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ ﻻ اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟّﺸﻲء أن ّ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘّﻐﻴﲑ ﰲ ﻫﲑوﻗﻠﻴﻄﺲ ﻣﻘﻮﻟﺔ أن ّ ﻛﻤﺎ      
 و      اﻟﺜﺒ ّ ﺎت ﻋﺪم ﰲ اﻟﺴﻔﺴﻄﺎﺋﲔ أﻓﺎدت اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻐﻤﺮك ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻷن ّ ، ﻣﺮّ ﺗﲔ اﻟﻨّﻬﺮ ﺮىﳎ ﺗﻨﺰل
 زﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻳﺘﻐّﲑ  ﻗﺪ ﺑﻞ آﺧﺮ إﱃ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﻐّﲑ  و ﻧﺴﱯّ  اﳌﻌﲎ أن ّ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻮﺣﺪة، ﻧﻘﺾ
  2  . ﻵﺧﺮ
  
  
                                                  
  . 11ص ،  7791  ، 1ط ، اﻷردن ، ﻋﻤّ ﺎن ، اﻟﺸﺮوق دار ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ اﻷﺻﻮل:  ﻋﻮدة ﻧﺎﻇﻢ ﺧﻀﺮ -  1
  . 32ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  2
 




 أﺻﻞ ﻫﻮ اﳊّﺴﻲّ  اﻹدراك ﺑﺄن( م.ق 014-  م.ق 084)    ساﺑﺮوﺗﺎﻏﻮر  ﻟﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺪوا»  أĔّﻢ ﻛﻤﺎ
   1 «.اﳌﻌﺮﻓﺔ
  
 ﲦّﺔ ﻣﻦ و ، ﳏّﺪدة زﻣﻨﻴ ّ ﺔ ﳊﻈﺔ ﰲ ﻲﻮاّﺳ ﳊ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻐّﲑ  ﻣﻘﻴﺎس و ﻣﺘّﺼﻞ ﺗﻐّﲑ  ﰲ اﶈﺴﻮﺳﺎت»  ف     
 ﺗﺮﺗﺒﻂ إّﳕﺎ و ، ﻣﺴﺘﻘّﻠ ﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ ﺷﻴﺎءاﻷ ﺗﺮى ﻻ اﳊﻮاس أن ّ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا و ، ﳐﺘﻠﻔﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺮّ ة ﻛﻞّ  ﰲ ﻟﻨﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﳊﻮاّس  ﻓﺈن ّ
    2 «.  ﺑﺎﻟّﺬات اﻟﺮّ ؤﻳﺔ ﻫﺬﻩ
  . واﺣﺪ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا     
 ﺗﺘﻢّ  اﳌﺘﻠّﻘﻲ ذﻫﻦ ﰲ ﺗﱰّﺳﺦ اّﻟﱵ اﻹﻗﻨﺎع ﻓﻜﺮة أن ّ ﻳﺪرﻛﻮن ﻓﻬﻢ  ، اﻹﻗﻨﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻮ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺴﺘﻮى أﻣّ ﺎ      
 اﻵﺧﺮ وﻋﻲ ﳜﺎﻃﺐ ﺟﻮرﺟﻴﺎس إن ّ» . ﺟﻮرﺟﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺆّﻛﺪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻫﺬا ، ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻨّ ﺎﻗﻠﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ لاﺳﺘﻌﻤﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ
 ﺗﺼﻮرات ﻣﻊ ﻳﻨﺴﺠﻢ ذﻟﻚ ﰲ وﻫﻮ ، اﳋﻄﺎب ﲟﻮﺿﻮع اﻋﺘﻘﺎدا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺨﻠﻖ ، ﺑﻨﻴﺘﻪ و اﳋﻄﺎب ﺷﻜﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ
 اﳊﺮّ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺼﻞ اﳉﻮﻫﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻲ ﻣﻬﻤّ ﺔ ﻫﻲ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﺨﻠﻖ ، اﻟّﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﲔ
  3 «.  اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻷﺷﻜﺎل
 ﲢﺪث و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘّﻖ  أﺳﺴﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﳍﺎ ووﺿﻌﻮا  اﳋﻄﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎّص  ﺑﺸﻜﻞ اﻟّﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻮن رّﻛﺰ ﻟﻘﺪ 
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟّﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻮن اﻋﺘﻤﺪ» . اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻔﺲ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻫﻮ اﻟّﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻲ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺬي اﻟﺘﺄﺛﲑ
 و ﻣﻨﻄﻘﻴ ّ ﺔ ﺑﺄﻗﻴﺴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻠﻜﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳋﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻳﻜﻦ وﱂ ، اﳋﻄﺎﺑﺔ ﻟﻔﻦ ﻋﺎﻣّ ﺔ ﺪةﻗﺎﻋ ﻟﻴﺼﺒﺢ
 و         أﻫﻮاﺋﻪ إﻳﻘﺎظ و اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺼﺪم -اﻷول اﳌﻘﺎم ﰲ - ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎن ﺑﻞ ، أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﻛﻀﺮورة اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
  4 «. اﳊﺪس ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ اﺳﺘﻐﻼل و اﺟﺘﺬاﺑﻪ
                                                  
 . 22ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ -  1
 ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘّﻜﻮﻳﻦ وﺣﺪة ﳐﱪ ﻣﻨﺸﻮرات ،(  ﺮاءاﻹﺟ و اﳌﻔﻬﻮم)  اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ: ﲞﻮش ﻋﻠﻲ و ﻣﻨﺼﻮر آﻣﺎل و اﻟﺮّﲪﺎن ﻋﺒﺪ ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ - 2
 . 41 ص 31 ص ،9002  ،1 ط ، ﺑﺴﻜﺮة ﺧﻴﻀﺮ،
 . 82 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ اﻷﺻﻮل:  ﻋﻮدة ﻧﺎﻇﻢ ﺧﻀﺮ -  3
 . 41 ،ص ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  اﻹﺟﺮاء و اﳌﻔﻬﻮم)  اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  ﲞﻮش وﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر وآﻣﺎل اﻟﺮّﲪﺎن ﻋﺒﺪ ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ -  4




 ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻫﺘﻤﺎم ﳏﻂ ّ ﻓﻬﻮ ، اﳋﻄﺎب ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ رﺋﻴﺴﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺟﻌﻠﻬﻢ إﱃ ﻔﺴﻄﺎﺋﻴﲔاﻟّﺴ  ﻣﻴﻞ ﻳﺘﺠّﻠ ﻰ وﻫﻜﺬا 
 إﱃ اﻟﻨّﻈﺮ دون ، اﳌﺨﺎﻃﺐ إﻗﻨﺎع ﻫﻮ اﻷﺛﺮ ﻫﺬا،  اﻷﺛﺮ إﺣﺪاث إﱃ ﻳﻬﺪف اﻟﺬي اﳋﻄﺎب ، ﺑﺎﳋﻄﺎب اﳌﻘﺼﻮد ﻷﻧّﻪ
 ﻳﺘﺠﺎوب أن و اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻛﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻴﻄﺮ نأ اﳌﻬﻢّ  ، اﻷﺧﻼﻗﻴ ّ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّ ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ أو اﳋﻄﺎب ﻫﺬا ﺻﻮاﺑﻴ ّ ﺔ
 اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲡﻌﻞ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ و ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻦ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﺎ و اﻟﻠﻐﺔ اﻫﺬ إﱃ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺟﻌﻠﻮا ﻗﺪ و ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻳﺴّﻠ ﻢ أن و ﻣﻌﻪ
 ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺠﻌﻠﻮا اﻷﻓﻜﺎر ﳍﺬﻩ  ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ّ ﺎ ﳎﺎﻻ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﰲ  وﺟﺪوا ﻛﻤﺎ.  ﺒﻪﳐﺎِﻃ  ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ إﱃ ﻳﻨﻘﺎد و ﻳﺬﻋﻦ
  . اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﺣﺪاث و اﻹﻗﻨﺎع ﻲاﳌﺘﻠﻘ
  .)sisrahtac( اﻟﺘﻄﻬﲑ ﻓﻜﺮة ﰲ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻟﻜﻨّﻪ اﳋﻄﺎب ﻏﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺟﻌﻞ ﻓﻘﺪ أرﺳﻄﻮ أﻣّ ﺎ    
 و اﳉﺴﺪي اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ و ، اﻟﺘﻄﻬﲑ و اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺗﻌﲏ و ، اﻟﻄﺐ ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﰲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ و   »
 ﰲ اﻟﺴﻢّ  و اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﲏ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮس ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻄّﱯ  اﳌﻌﲎ ارﺗﺒﻂ ﻗﺪ و ، اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
 ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮض ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻪ ﻋﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﺴﺪﻳﺔ أزﻣﺔ إﺛﺎرة و ﺑﺎﻟّﺪاء اﻟّﺪاء ﻣﻌﺎﳉﺔ أي ، ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﺜﲑﻩ ﺬياﻟ ّ اﻻﻧﻔﻌﺎّﱄ  ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﲨﺎّﱄ  و ﻓﻠﺴﻔﻲّ  ﻣﻔﻬﻮم إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﻮﻟﺖ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ و ، اﳋﻄﻮرة ﺣﻴﺚ
 ﻫﻮ ﳝﻮت، أو ﳜﻔﻖ اﻟﺬي اﻟﺒﻄﻞ ﻣﺼﲑ أو اﳌﺘﻠّﻘﻲ أو اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ اّﻟﺬي اﻟﻌﻨﻒ ﻳﻜﻮن đﺬا و1« . اﻟﻔﲏّ  أو اﻷدّﰊ 
 đﺎ ﻋﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨّﻔﺲ ﻓﺘﺘﻄﻬّ ﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺘﺨّﻠ ﻰ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﳚﻌﻠﻪ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻔﺲ ﰲ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺸﺤﻨﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ و ﺗﻨﻔﻴﺲ ﲟﺜﺎﺑﺔ
 إذ ، اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﺔ ﲢﻘّﻖ  اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻳﻀﺎ ﻳﻌّﺪﻩ ﺑﻞ ، ﻋﻼج ﳎﺮد اﻟﺘّﻄﻬﲑ ﰲ أرﺳﻄﻮ ﻳﺮى ﻻ و» . آﺛﺎم ﻣﻦ
 اﳌﺴﺮﺣﻲّ  اﻹﻳﻬﺎم و اﶈﺎﻛﺎة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺎ ﲢﻘﻘﻪ اّﻟ ﺬي اﳋﻴﺎّﱄ  ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﺗﺮﺗﺒﻂ اّﻟﱵ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻌﺔ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ - ﳒﺪ
  2 «. اﻟﺘﻄﻬﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺘﻮّﻟﺪ اﻟﱵ اﻟّﻠ ﺬة و اﳌﺘﻌﺔ - ﻠﻘﻲاﳌﺘ ذﻫﻦ ﰲ
  
                                                  
 . 61ص ، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ -  1
 . 71ص ،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2




 ﻟﻪ ﲡﺪ أن ﻋﺒﺜﺎ ﲢﺎول ﻏﺮﻳﺐ ﻛﺠﺴﻢ ﻟﻈﻬﺮ ﺎﺑﻄﻨ ﺗﻘﻠﺒﻪ و اﳌﻔّﻜﺮﻳﻦ و اﻟﻨـّ ّﻘﺎد أﻳﺪي ﺗﺘﻌﺎورﻩ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﺺ ﻣﺎزال و 
 اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﻬﺪﻫﻢﺟ ﻫﺆﻻء رّﻛﺰ ﻟﻘﺪ.  اĐﻬﺪة اﳌﻄﺎردة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻬﻲ و ، ﺣﺪودﻩ ﻳﺮﺳﻢ و اﻟﻨّﺺ ﻟﻌﺒﺔ ﻳﻐﻠﻖ ، Ĕﺎﺋﻴﺎ ﺷﻜﻼ
 ﺻﻔﺤﺎت ﻳﻘّﻠ ﺒﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺟﻬﻮا و اﻟﻨّﺺ ﻋﻦ ﻓﻐﻔﻠﻮا ، ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻤﻦ ﺷّﻚ  ﻻ ﻓﺎﻟﺴﺮّ  ، ﻟﻠﻨّﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺒﺪع ﻋﻠﻰ
 ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﻌﺪول إﱃ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ﻫﺪاﻫﻢ ﰒ ، ﻃﺎﺋﻞ ﺑﻜﺒﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺎدوا ﻓﻤﺎ ، اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
 و ﺳﺤﺮﻩ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻠﺐ ﻣﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻀﻴﻔﻮن ، اﻣﺸﻪﻫﻮ  إﻻ ّ ﻳﻼﻣﺴﻮن ﻻ و اﻟﻨّﺺ ﻫﺎﻟﺔ ﰲ ﻓﻮنﻳﻄﻮ  أﻧﻔﺴﻬﻢ ارأو  ﻷĔّﻢ اﳌﻨﺤﻰ
 أي إﻋﺎرة دون اﻟﻨّﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﺻﺒ ّﺖ ﻣﺪارس و ﻧّﻘﺎد و ﻣﻔّﻜﺮون ﻇﻬﺮ و ، اﻻّﲡﺎﻩ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻓﻌﺪﻟﻮا.  ﲨﺎﻟﻴﺘﻪ ﻳﻠﻐﻲ
 ﻟﻴﺼﺒﺢ ، اﻟﻨّﺺ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﻨّﻬﺎﺋﻲ ﺧﺮوﺟﻪ و ﻣﻮﺗﻪ و اﳌﺆﻟﻒ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻏﲑ ﺟﺮأة ﰲ أﻋﻠﻨﻮا ﺑﻞ ، ﳌﻨﺘﺠﻪ اﻫﺘﻤﺎم
 ﻛﻤﺎ ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻫﺬﻩ ﳛﻜﻢ اﻟﺬي اﻟﻨﺴﻖ و ﻟﻐﺘﻪ ﺣﺪود ﻳﻐﺎدر ﻻ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻠﻘﺎ ، اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺠﺎ اﻟﻨّّﺺ 
 .اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ و اﻟﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﺔ ﻓﻌﻠﺖ
 اﻟﻨّﺺ ﻧﺘﺞأ ُ ﻣﻦ ﻫﻮ و ، اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﻴ ّﺐ اﳌﻬﻤﻞ اﻟّﻄﺮف إﱃ ﺗﻔﻄّﻨﻮا آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻔّﻜﺮﻳﻦ و ﻧّﻘﺎدا ﻟﻜّﻦ      
 ، ﻗﻴﻤﺘﻪ       اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻤﻦ ، أﺣﺪ ﻳﻘﺮأﻩ ﱂ ﺑﻜﺮ ﻟﻨﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ إذ،  اﳌﺘﻠﻘﻲ أو اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ و أﺟﻠﻪ ﻣﻦ
 ﰲ اﻷﻣﺮ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﺳﺎس ﻫﺬا ﻋﻠﻰ و ، وﻗﺎرئ ﻗﺎرئ ﺑﲔ أﺣﻴﺎﻧـﺎ و ﻗﺎرئ و ﻧّﺺ  ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲّ  اﻷدّﰊ  ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ أو اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ و أﻻ اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻇﻬﻮر إﱃ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت أواﺳﻂ
 اﻟّﺬﻫﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎﻃﺔ و اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﲔ دﻳﻨﺎﻣﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ»   ﻣﻔﺎدﻫﺎ واّﻟﱵ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻇﻬﺮت اﻟﱵ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
  1«.  أﻓﻌﺎﻟﻪ ردود و رﻏﺒﺎﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠّﻘﻲ
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  :  اﻟﺘّﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ رواﻓﺪ - 1
 ﻣﻬّ ﺪت ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻓﻜﺎر و ﻓﻠﺴﻔﺎت و ﻟﺘﻴ ّ ﺎرات ﺗﺮاﻛﻤﺎت وﻟﻴﺪة اĐﺎل ﻫﺬا ﰲ ﻛﻐﲑﻫﺎ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ أن ّ ﺷﻚ ﻻ   
 و  إرﻫﺎﺻﺎت ﳎﺮّ د ﻛﺎن ﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ ﺻﻠﺐ ﰲ ﻗﻮّي  ﺣﻀﻮر و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ، إﺛﺮاﺋﻬﺎ و ﻟﻈﻬﻮرﻫﺎ
  . ﺮﻳﺔاﻟﻨّﻈ ﰲ ﻛﻨﻘﺎط ﻻﺣﻘﺎ ﻇﻬﺮت ﻣﺒّﺸﺮات
 ﺗﻴ ّ ﺎرات ﺔﲬﺴ ﻫﻲ ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﺎرآ ﻛﻤﺎ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﻮض ﰲ ﺻﺒ ّﺖ اﻟﱵ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻴ ّ ﺎرات إن ّ    
  :  ﻫﻲ و أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ
 اﻟﺮوﺳﻴ ّ ﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﺔ  -
  ﺑﺮاغ ﻳ ّ ﺔﺑﻨﻴﻮ   -
 ﳒﺎردنأ روﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮﺗﻴ ّ ﺔ  -
 ﺟﺎداﻣﲑ ﺟﻮرج ﻫﺎﻧﺰ ﺗﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ  -
  1.  اﻷدب ﺳﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -
 إﻏﻔﺎل ﺑﺎﻟّﻀﺮورة ﻳﻌﲏ ﻻ ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﳌﻤﻬّ ﺪة و اﳌﺆﺛّﺮة ﺎراتاﻟﺘﻴ ّ  ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ إن ّ
 ﺑﺮوزا اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻲ اﳋﻤﺲ اﻟﺘﻴ ّ ﺎرات ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﻜﻦ. ﻟﻠﻨّﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘّﻤﻬﻴﺪ ﰲ ﻣﺎ دور ﳍﺎ ﻛﺎن أﺧﺮى ﻣﺒّﺸﺮات و إرﻫﺎﺻﺎت
 أو اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ﺳﻮاء ﺗﺮددت اﻟﱵ اﻷﻓﻜﺎر»  إﱃ اﻹﺷﺎرة ﳝﻜﻦ ، اﻹرﻫﺎﺻﺎت ﻣﻦ و. اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ روّ اد ﻟﺪى ﺣﻀﻮرا و
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 و1 « . ﻓﻴﻪ إﺣﺪاﺛﻪ ﻳﻨﻮي اّﻟ ﺬي اﻟﻔﲏّ  ﺑﺎﻷﺛﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ إﻃﺎر ﰲ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻫﺘﻢّ  اّﻟﺬي ﺑﻮ آﻟﻦ إدﺟﺎر أﻣﺜﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲّ  اﻟﻨّﻘﺪ
   2 «.  ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻤﻞ اﻟﺬي اﳌﻌﲎ ﻷﺷﻌﺎري» :  ﻓﺎﻟﲑي ﺑﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮل إﱃ ﻛﺬﻟﻚ
 ﺗﺪل ّ ﻣﺎ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺘّﺼﻮرات ﰲ ﻣﻠﺤﻮظ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﳍﺎ ﳌﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﺧﺘﺎر ﻗﺪ»  ف ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ أﻣّ ﺎ  
 اﻟﻌﻠﻤﻲّ  اﻟﺒﺤﺚ ﻷزﻣﺔ ﺣﻠﻮل ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﺖ ﻷĔّﺎ و ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ زﻋﻤﺎء ﻟﺪى اﳌﺼﺎدر و اﳍﻮاﻣﺶ ﻋﻠﻴﻪ
   3«. اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﺮﻛﻴﺰ إﱃ ﺑﻌﻮدēﺎ
    إذ ، اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨّﻘﺪ وﻫﻮ ﻫﺎﻣﺎ آﺧﺮ ﺗﻴﺎرا أﻏﻔﻞ ﻗﺪ ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ أن ّ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨّ ﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﻳﻼﺣﻆ و     
 ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻐﻞ ﻗﺪ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺎرئ دور ﻋﻠﻰ اﻟّﱰﻛﻴﺰ أن ّ ﻫﻮﻟﺐ روﺑﺮت ﻓﺎت ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻ:  ﻳﻘﻮل
: (؟اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻘﺮأ ﻛﻴﻒ) ؛ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﰲ ردزرﻳﺘﺸﺎ اﻟﺸﻬﲑ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ إﱃ ﻧﺸﲑ أن ﻳﻜﻔﻲ و ، ﺑﺄﺧﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨّﻘﺪ
 اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻐﻠﻖ Ĕﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة إﱃ اﻟﻮﺻﻮل اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻷوّ ل ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻗّﺪم ﻟﻘﺪ( . 2591: )( اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲّ  اﻟﻨّﻘﺪ) و ،  (2491)




                                                  
 . 96 ص ، 9991 ،  ط.  د ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺼﺮي اﳌﻜﺘﺐ ، اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﺺ ﻗﺮاءة و اﻟﺘّﻮﺻﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ: ﺣﺴﻦ اﻟﻨّﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ -  1
 . 96 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ - 2
  . 811 ص ،2002  ، ط.د ، اﳌﻐﺮب ، اﻟّﺸﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.  ﻌﺎﺻﺮاﳌ اﻟﻨّﻘﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ، ﺻﻼح ﻓﻀﻞ -  3









 ﻳﻘﻮم ﳑّﺎ ﺟﺪا ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ ﻣﺎ رﻳﺘﺸﺎردز ﻗّﺪم»  ف اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲّ  اﻟﻨّﻘﺪ:  اﻟﺜّ ﺎﱐ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻣﺎ ﰲ أﻣّ ﺎ و    
 ، ﻃﻼﺑﻪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﻳﺘﺸﺎردز اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻘﺪ  ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻧﺴﻤّ ﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
 ﻟﺘﻠﻚ اﳊﺮّ ة اﺳﺘﺠﺎﺑﺎēﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ أﲰﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺰع ﻗﺪ و ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻗﺎم ﺣﻴﺚ
  1« .اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﻞ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻋﺪدا اﻟﻨّ ﺘﻴﺠﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
  (0391-5191)  اﻟﺮّ وﺳﻴّ ﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴّ ﺔ - 1 –1
 اﻹﺑﺪاﻋﻲّ  اﻟﻨّّﺺ  ﻗﻴ ّ ﺪت اّﻟﱵ اﻟّﺴﻴﺎﻗﻴ ّ ﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻌﻞ ﻛﺮّدة اﻟﺮّ وس اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﻇﻬﺮت      
 اﻟﻨّّﺺ  ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺘّﺨﺬة اﳊﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﺠﺎءت ؛ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻟّﺴﻴﺎق ﳊﺴﺎب إﺑﺪاﻋﻲّ  ﻛﻜﺎﺋﻦ اﳌﺒﺪع أﻗﺼﺖ ﺑﻞ
 ﺗﻌﺎﻟﻖ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻴﻞ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﺎﱂ ﰲ ﺗﺸّﻜﻠﻪ و ، ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺆّﻃ ﺮ أن ﲢﺎول»  ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎرا اﻷدّﰊ 
 اﻟﺘﺬاوت ﻣﻦ ﻧﻮع ﳛﺼﻞ اﳌﻌﲎ ﻫﺬا ﰲ و اﻟّﻠ ﻐﻮّي  ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﲣﺮج أن دون اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟّﻠ ﻐﺎت ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  2 «. اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺧﺎرج وﺟﻮد ﳍﺎ أﺧﺮى ذات إﱃ ﲣﺮج ﻻ و ، اﻟّﺬات ﻋﻠﻰ اﻟّﺬات ﲢﻴﻞ ﲝﻴﺚ ،étivitcejbusretni
 اﻟّﱰﻛﻴﺰ ﻟﻴﺲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ و» : ﻫﻮﻟﺐ ﻳﻘﻮل إذ ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ ﻻﺣﻘﺎ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﺔ أﺛﺮ ﻇﻬﺮ ﻟﻘﺪ         
 -اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﱃ اﻷﻓﻀﻠﻴ ّ ﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﺘّﺤﻮل ﻟﻜﻦ و ، اﻟﺘّﺸﻌّ ﺒﺎت و اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ اﳉﺬور أو ، اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
   إﺟﺮاءات إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ و وﺳﺎﺋﻠﻪ، و  اﻟﻔّﻦ  ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﳉﻤﺎّﱄ  اﻹدراك ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟّﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ،اﻟﻨّﺺ
  
  
                                                  
 07 ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ 1
 . 61 ص ،  4002 ، 1 ط ، اﻟﺮّ ﺑﺎط ، اﻷﻣﺎن دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ: أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ -  2




  1 «.  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ﺟّﺪا ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺑﺘﻔﺴﲑات ﺋﻲاﻟﺮّ وا اﻟّﺴﻠﻮك ﰲ أﺳﻬﻤﻮا اﻟﺮّ وس اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّﲔ إن ّ ، ذاēﺎ اﻟﺘّﻔﺴﲑ
 واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ اﳉﻤﺎﱄ اﻹدراك ﻫﻲ ﻧﻘﺎط ﺛﻼث ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟّﺸﻜﻼﻧّﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺼﺮ ﻫﻮﻟﺐ أن ّ ﻛﻤﺎ
  .  اﻷدﰊ واﻟﺘﻄﻮر
  
  : اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أو اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻹدراك-أ
 ذو اﻷدّﰊ  اﻷﺛﺮ ﻞ ُ ﻓﺸﻜ»  ؛ اﳌﻀﻤﻮن و اﻟّﺸﻜﻞ ةﻓﻜﺮ  ﰲ ﻳﺘﻮّ رﻃﻮا ﱂ و ، اﻟّﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﻮن رّﻛﺰ ﻟﻘﺪ 
   2«.ﻧﺘﻴﺠﺔﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﲢﺼﻞ ﻟﻜﻨّﻬﺎ و اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ و اﻟﻮﺣﺪات ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻻ اﻟﱵ ﺑﻮﺣﺪﺗﻪ ﺻﻠﺔ
 ﲞﺼﻮص ﺑﻮﺗﻴﺒﻴﻨﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ﻟﺸﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ اﳌﻨﺎوئ اﳌﻮﻗﻒ و ، ﻷدبا أدﺑﻴ ّ ﺔ ﻓﻜﺮة و ﺑﺎﻟّﺸﻜﻞ، اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻳﻌّﺪ  و
 ﰲ ﺗﺴﻬﻢ ﻟﻜﻦ و ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮّب أن إﱃ ēﺪف ﻻ»  اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّﲔ ﻋﻨﺪ  اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﺎﻟّﺼﻮرة ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟّﺼﻮرة
 إّﳕﺎ و اﻟّﺸﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻛﺎن ﻟﻴﺲ اﳌﻠﺘﻘﻲ ﻳﻬﻢّ  ﻣﺎ أن ّ أي ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘّﺪم ﻻ و رؤﻳﺎ ﲣﻠﻖ أĔﺎ أي ، ﻟﻠّﺸﻲء ﻣﺘﻤﻴﺰ إدراك ﺧﻠﻖ
   3 «. ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺎ اﺧﺘﺒﺎر
  
  
                                                  
  . 92 ص  ، ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ رﻋﺪ: ﺗﺮ ،(  ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ)  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ -  1
  . 49 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ)  اﻟﻨﺴﻘﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة:  أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ-  2
 . 59 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ  -  3
 
 




 ﺧﻠﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ أĔﺎ إذ ، ﺷﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ ﻳﺮى ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻸدب ﺑﻨﺎء ﻨﺼﺮﻋ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺎﳌﺨﻴ ّ ﻠﺔ» : ﻫﻮﻟﺐ ﻳﻘﻮل و
  1 « . اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪﻳﺪة ﺷﻌﺮﻳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب و ﳑﻜﻦ ﻗﻮي اﻧﻄﺒﺎع
 وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎق ﰲ ﻟﻐﺔ» : ﻫﻲ ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن،  اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﻴﺔ روّ اد ﺑﺮزأ ﻋﻨﺪ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا
 ﻫﻮ اﻟّﺸﻌﺮ ﻷن ّ ، اﻟّﱰﻛﻴﺐ و اﻟّﺼﻴﺎﻏﺔ آﻟﻴﺎت أي ... اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ و اﻷدب ﻫﻮ ﻟﻴﺲ اﻷدب ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع و ، اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ
  2 « اﻟﺘّ ﻌﺒﲑﻳ ّ ﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘّﻠ ﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ذات اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻓﻤﻼﻣﺴﺔ»  اﻟﻨّّﺺ  أﺳﺎﻟﻴﺐ و ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت ﺑﺈدراك اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺎرئ دور ﺑﻮﺿﻮح ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا و
 ﻟﻸﺛﺮ ﻋﺸﻘﺎ و ، ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺗﺸﻬّ ﻴﺎ ﺗﺘﻮّﺧﻰ ﻣﺎ -  ﻋﺎدة - اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ إّﳕﺎ و اﻟﺮّ ؤﻳﺔ ﻳﻖﻃﺮ  ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻻ اﻟﻨّّﺺ 
  3 « . اﻷدّﰊ 
 ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻧﻌﻲ أداة إﱃ ﻳﺘﺤﻮّ ل اﻷﺳﻠﻮب ن ّإ ﺣﻴﺚ ، اﻷدّﰊ  ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳ ّ ﺔ أداة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ»  ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻜﺬا و
  4 «  . ﺎﻓﻨﻴ و ﻣﺪرﻛﺎ اﻟّﺸﻲء ﲡﻌﻞ اﻟﱵ اﻟﺘّ ﻘﻨﻴﺔ ﻫﻮ و اﻷﻫﺪاف
 اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﰲ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ أﺳﻬﻤﺖ»  اﻟﱵ ﺷﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﰲ ﺧﺎّﺻﺔ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﻮن ﻋﻠﻴﻪ رّﻛﺰ ﻣﺎ ﻫﺬا و
  5 « . اﻟﻘﺎرئ/ اﻟﻨّّﺺ :  اﻟﻌﻼﻗﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ/اﳌﺆﻟﻒ: ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ
  
                                                  
 . 03 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ: ﺗﺮ ،( ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ -  1 
 . 95 ص ، ت. د ، ط.د ، ﻋﻨﺎﺑﺔ ، ﳐﺘﺎر ﺑﺎﺟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ، اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺎت:  راﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش -  2
  . 95 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ  -  3 
 . 13 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ: ،ﺗﺮ( ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ -  4
 . 47 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﺺ ﻗﺮاءة و اﻟﺘّﻮﺻﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  ﺣﺴﻦ اﻟﻨّﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ -  5
 




 أن ﺔاﻷدﺑﻴ ّ  اﻷﲝﺎث رﻏﺒﺖ إذا» : ﻗﻮﻟﻪ ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن ﻋﻦ ﻫﻮﻟﺐ ﻳﻨﻘﻞ اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﳘﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ و
    1«.اﻷدّﰊ  اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻜﻮّ ن إĔﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺒﻮل إﱃ ﲝﺎﺟﺔ ﻓﺈĔّﺎ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ
  :اﻻﻏﺘﺮاب أو اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ - ب
»   ﻋﻨﺪﻩ و اﳌﺘﺪاول اﳌﻨﻈﻮر اﺳﺘﺒﻌﺎد ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻷﻧّﻪ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻦ ﻳﻨﻔﺼﻢ ﻻ ﺷﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ ﻳﺮاﻩ ﻛﻤﺎ اﻟﺘّﻐﺮﻳﺐ إن ّ
  2 «.اﻻﻋﺘﻴﺎدي اﳌﻨﻈﻮر زاوﻳﺔ ﻣﻦ اﳍﺪف ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ ﺔﺧﺎّﺻ  ﻋﻼﻗﺔ إﱃ ﻳﺸﲑ اﻟﺘّﻐﺮﻳﺐ إن ّ
 ﻣﻊ            اﻟﻘﺎرئ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻟﻠﺘّﻐﺮﻳﺐ وﻇﻴﻔﺘﲔ أﻇﻬﺮ ، ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻟﺮواﻳﺎت ﻓﺴﻜﻲﺷﻜﻠﻮ  دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ و
  : ﳘﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﺎن و : اﻟﻨﺺ
 اﻟﻘﺎرئ ﲡﱪ و اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻀﻲء[ اﻟﺘّﻐﺮﻳﺒﻴﺔ] اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﻓﺈن ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻤﻦ»  - 1
   3 «. ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻘﺪي ﻣﻨﻈﺎر ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪēﺎ ﻋﻠﻰ
  4«.ذاﺗﻪ اﻟﺸﻜﻞ إﱃ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺷّﺪة ﳜﺪم اﻷﺳﻠﻮب إن»  -  2
   .اﻟّﺸﻜﻞ إﱃ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪ واﻟﺜّ ﺎﻧﻴ ّ ﺔ ، واﻟّﻠ ﻐﻮﻳ ّ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت إﺿﺎءة اﻷوﱃ ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
 أن ّ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ و» :  ﻮﻟﺐﻫ ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟﺘّﻐﺮﻳﺐ أﺛﺮ ﻋﻦ و
  ﻏﺮض إﱃ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻳﻬﺪف اﻟﺘّﻐﺮﻳﺐ أن ّ رﻏﻢ ، اﻟﻘﺮاءة ﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﻜﻮّ ﻧﺎت ﻳﺸّﻜﻞ ﻫﻨﺎ ﻓﺴﻜﻲﺷﻜﻠﻮ 
  
  
                                                  
 . 13 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ: ﺗﺮ ،( ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ: ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ -  1 
 23ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ-  2
 . 33 ص،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 .  33 ص،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4




    1 «.اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ đﺬﻩ ﳏّﺪد ﻛﻔّﻦ  اﻷدب و اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺸﺊ أن إﺟﺮاءات إĔّﺎ ، إدراﻛﻲّ  أو ﻋﻼﺟﻲّ 
  
  : اﻷدﺑﻲّ  اﻟﺘّﻄﻮر -ج
 ﻣﻦ ﺗﺘﻢّ  اﻟﻔّﻦ  ﰲ اﻟﺘّﻐّﲑات أن و اﻹدراك، ﺗﻐﺮﻳﺐ đﺎ ﻳﺘﻢّ  اﻟﱵ اﻷداة أĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ ﻧﻈﺮ ﻟﻘﺪ
 ﺗﺴﺘﺒﺪل أن ﲢﺎول ﻣﺪرﺳﺔ أو ﺟﻴﻞ ﻓﻜﻞّ  ، اﻷﺟﻴﺎل ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻮرة إﱃ ﻳﺆّدي ﻣﺎ ﻫﺬا و ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﳕﺎط رﻓﺾ ﺧﻼل
  . ﳏﺮﺿﺔ و ﻣﺜﲑة ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﺎﺋﻤﺔاﻟﻘ ﺑﺎﻟﺘّ ﻘﻨﻴ ّ ﺎت
 ﻓﺴﻜﻲﺷﻜﻠﻮ  ﻃﺮح ﻣﺎ ﻏﲑ اﻷدﰊ اﻟﺘّﻄﻮر ﳎﺎل ﰲ  أﺧﺮﻳﲔ ﻓﻜﺮﺗﲔ ﻃﺮح ﻓﻘﺪ ﺗﻴﺘﻴﺎﻧﻮف اﻵﺧﺮ اﻟّﺸﻜﻼﱐ ّ  أﻣﺎ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﳝﻴ ّ ﺰ ﻫﻮ و ، آﺧﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺪل اﻟﻨﻈﺎم إﺣﻼل ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر ﻟﻸدب اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ّ ﺔ و اﳌﻨّﻈﻤﺔ اﻟﻨّﻮﻋﻴﺔ:  أوﻻﳘﺎ
 ﺷﺮح đﺎ و ، اﳌﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و اﻷدّﰊ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟّﺪاﺧﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﺘّ ﻠﻘﺎﺋﻴ ّ ﺔ
 اﻟﺜّﺎ ﻧﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة أﻣّ ﺎ و اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ، اﻟﺘّﻘﻨﻴ ّ ﺎت ﰲ اﻟﺘّ ﻐّﲑات ﲤﺜﻞ اﻟﱵ ﺗﻔﺎﺿﻠﻴ ّ ﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﻔﺎت و اﻹزاﺣﺎت و اﻟﺼﺮاﻋﺎت
 ﺻﺪارة ﰲ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﱵ اﻟّﺴﺎﺋﺪة  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أو اﻟﻌﻨﺼﺮ đﺎ ﻳﻘﺼﺪ و اﳍﻴﻤﻨﺔ، ﺎﺻﻄﻼحﺑ ﺗﺘﻌﻠّﻖ  ﻓﻬﻲ ﺗﻴﺘﻴﺎﻧﻮف ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﱵ
 ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﳍﻴﻤﻨﺎت ﻣﻦ Đﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮّ  ﻛﺈﺣﻼل إﻟﻴﻪ ﻳﻨﻈﺮ أن ﳝﻜﻦ اﻷدﰊ اﻟﺘﻄﻮر إن .ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﱰة ﺧﻼل أو ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻤﻞ
   .2ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠّﻈﻬﻮر ﺗﻌﻮد و ، اﳋﻠﻔﻴﺔ إﱃ ﺗﱰاﺟﻊ ﻟﻜﻨّﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﲤﺎﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻻ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ و أﺧﺮى
                                                  
 . 33 ص،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  1
 . 63 ص ، 53 ص،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2




 ﻫﺬا ﺧﺼﻮﺑﺔ إن ّ» : ﻗﺎﺋﻼ ، اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ أﺛﺮﻫﺎ و اﻟّﺸﻜﻼﻧﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺎة اﻷدﰊ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻫﻮﻟﺐ ﻳﻌّﻠ ﻖ و
 ﻟﻜﻦ و اﻷدﰊ اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﻟﺘّﻐﲑات ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ  اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻬﻲ ، ﺟّﺪا واﺿﺤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮح
  1« . اﻟﻔﱰات ﳐﺘﻠﻒ ﺧﻼل ﻟﻸدب اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰲ
  
  
  : ﺑﺮاغ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ -   2- 1
 رﻏﻢ و ، ﻣﺎﻛﺎروﻓﺴﻜﻲ ،ﺟﺎن اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟﻮاﺿﺢ اﻷﺛﺮ ﳍﻢ ﻛﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮاغ ﻣﺪرﺳﺔ أﻋﻼم أﻫﻢّ  ﻣﻦ        
 ، اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﺮاغ ﻣﺪرﺳﺔ ورﺛﺖ اﻟﱵ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻛﺒﲑا رواﺟﺎ ﺗﻠﻖ ﱂ ﻤﺎﻟﻪأﻋ أن ّ إﻻ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻷﻛﱪ اﳌﻨّﻈﺮ ﺑﻜﻮﻧﻪ أﳘﻴ ّ ﺘﻪ
 أﻋﻤﺎل ﻻﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﲑا اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﱵ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﻗﻠﻴﻞ إﻻ ّ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﻮل ﱂ ﺣﻴﺚ
 ﺮﲨﺎتﺗ ﻇﻬﺮت ﺣﻴﺚ ، اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺑﺪاﻳﺔ و اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت أواﺧﺮ ﰲ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻗﻮى أﺻﺒﺤﺖ و رواﺟﺎ ﻣﻮﻛﺎروﻓﺴﻜﻲ
 اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أو       اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻴﺜﻤﺎ و ، اﻟﺰّ واﻳﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت و ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻈﻴﺖ و ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ
  .2 ﻣﻮﻛﺎروﻓﺴﻜﻲ ذﻛﺮ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻠﻚ ﺧﻼل أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ
 أوﺟﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﺪوداﳊ  وراء ﻣﺎ إﱃ ﻳﺬﻫﺐ أن ﳚﺐ ﻻ اﻷدّﰊ  اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺆﻣﻦ ﺷّﻜﻼﻧّﻴﺎ ﻣﻮﻛﺎروﻓﺴﻜﻲ ﺑﺪأ ﻟﻘﺪ
 اﻟﺜّﻼﺛﻴﻨﺎت، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﰲ رؤﻳﺘﻪ ﲢﻮّ ﻟﺖ و ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻣﺎﺗﻐّﲑت ﺳﺮﻋﺎن ﻟﻜﻦ ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺣﺪود ﻳﺘﺠﺎوز ﻻ ﻓﺎﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﻌﻤﻞ
 رأي ﻋﻠﻰ ﻟﻸدب اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲّ  ﺑﺎﻟﺘّﻄﻮر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺣﱴ أو اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻣﺎﺗﻘﻮﻟﻪ ﻧﻄﺎق ﰲ ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟّﺪاﺧﻠﻲّ  اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ أن أدرك ﺣﻴﺚ
 أﺳﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺋﺮا ﺑﺪا ﺑﻞ اĐﺘﻤﻊ، و اﻷدب ﺑﲔ ﺧﺎّﺻﺔ و اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻴ ّﲔﻛﺎﻓ ﻳﻌﻮدا ﱂ ﺗﻴﺘﻴﺎﻧﻮف
                                                  
 . 63 ص،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  1 
 .  54ص ، 44 ص،  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ -  2




 اﻟﺘّ ﻘﻠﻴﺪﻳ ّ ﺔ دباﻷ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﺷﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺷﻌﺎرا ﻛﺎﻧﺖ اﻟّﺸﻜﻼﻧّﻴﺔ إن ّ:  ﻗﺎل ﺣﻴﺚ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّﲔ
   1 .ﻣﱪﻣﺞ ﻛﺘﺸﻜﻴﻞ đﺎ اﻟﻘﺒﻮل ﰎ ﻟﺬيا اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺣﱴ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ّ ﺔ ﺗﻌﺎدل ﻻ إĔّﺎ:  ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ  وﻛﺬﻟﻚ
  
   :  ﻧﺠﺎردنأ روﻣﺎن( ﻓﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ) ﻇﺎﻫﺮﺗﻴّ ﺔ  - 3  -1
 أﳒﺎردن ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ و ﻫﻮﺳﺮل ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎّﺻﺔ ، ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ذات اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ 
 إﻻ ّ ﻫﻮﺳﺮل ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ إن و ﺣّﱴ  ﻓﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻛﻠﻤﺔ.  اﻟّﺬات ﻧﻄﺎق ﺧﺎرج ﻳﺪرك ﻻ اﳌﻮﺿﻮع أن ّ ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻰ
 ﰒّ  أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ 4671 ﺳﻨﺔ ﻻﻣﱪت.ي.ﻫـ ﻛﺎن ﻓﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻔﻈﺔ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أول إن ّ»  ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﻌﲏ ﺗﻜﻦ ﱂ أĔّﺎ
 اﳌﻌﺎﱂ واﺿﺢ ﻓﻜﺮي ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أوّ ل وﻟﻜﻦ ، ﻏﲑﳘﺎ و ﻫﻴﺠﻞ و ﻛﺎﻧﻂ ﺑﻌﺪﻩ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
 2«. أﳒﺎردن روﻣﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ و،  اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ  ﳔﺒﺔ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺬي(  8391-9581) ﻫﻮﺳﺮل إدﻣﻮﻧﺪ ﻷﳌﺎﱐا ﻫﻮ
 ﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻨﻮ اﻟﻔﻴ ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ ، اﻟّﺬات ﺧﺎرج ﳍﺎ وﺟﻮد ﻻ أĔّﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﳌﻨﻬﺞ ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﺎ أﻫﻢ وﻣﻦ
 و ﻗﺒﻠﻴ ّ ﺔ و ﺧﺎرﺟﻴ ّ ﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ذاēﺎ ﰲ ﻛﺄﺷﻴﺎء ﺗﻮﺟﺪ ﻻ اﻷﺷﻴﺎء أن ّ ﻣﻔﺎدﻫﺎ،  ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم ﻫﻮﺳﺮل أﺳﺴﻪ ﻛﻤﺎ»
 اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻔﻌﻞ إﻻ ّ ﻣﻮﺟﻮدة ﺗﻜﻮن أن ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻻ اﻟﻈﻮاﻫﺮ و اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت»  أن ّ أي   3«. إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ
 أﺷﻴﺎء وﺟﻮد ﻛﺎن ﻫﻨﺎ ﻦوﻣ ، إﱁ ... đﺎ ﻳﺸﻌﺮ أو ﻬﺎﻨﻳﻌﻴﱢ  أو ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ أو إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺸﲑ أو ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔّﻜﺮ أو ﳛﻤﻠﻬﺎ،  اّﻟﺬي
 أو ﺑﻪ ﺗﻔّﻜﺮ اﻟﱵ اﻟّﺬات دون ﻣﻮﺿﻮع أي ﻳﻮﺟﺪ أن ﳝﻜﻦ ﻻ إذ ، اﳌﺪرك أو اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﻗﺼﺪﻳﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﻌﺎﱂ
 ﻫﻮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ»  ، اﻟّﻈ ﻮاﻫﺮ إدراك ﰲ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟّﺬات دور اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﱪز وﻫﻜﺬا 4«. ﺗﻘﺼﺪﻩ
                                                  
 . 54 ص،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  1
 .98ص ، 88 ص ، 7002 ، 1ط ، ﺑﲑوت ، ﻧﺎﺷﺮون ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪار ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ: اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ -  2
 . 19ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ - 3
 . 19ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4




 وﺟﻮد ﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮة اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻓﺎﻋﺘﱪ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﺬﻩ أﺛﺮت ﻟﻘﺪ  1«. ﺎأﺻﻮﳍ و اﳌﻌﺎﱐ ﻛﻞ ﻣﺼﺪر
 ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻨﻴﺔ ؛ ﺑﻨﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﻮي اﻟّﻈ ﺎﻫﺮة أن ّ» :  ﻫﻮ ﻫﻮﺳﺮل أﺳﺘﺎذﻩ أﳒﺎردن ﻓﻴﻪ ﺧﺎﻟﻒ وﻣﺎ.  اﻟﻘﺎرﺋﺔ اﻟّﺬات وﻋﻲ ﺧﺎرج
 ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﺳﻠﻮّﰊ  اﻷﺳﺎس ﺗﺸّﻜﻞ وﻫﻲ(  ﻣﺎدﻳ ّ ﺔ ﺗﺴﻤّ ﻰ)  ﻣﺘﻐﲑة أﺧﺮى و ، اﻟﻔﻬﻢ أﺳﺎس وﻫﻲ(  اﻟﻨّﻤﻄﻴﺔ ﻳﺴﻤّ ﻴﻬﺎ) 
 ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ Ĕﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ إن ّ ﺑﻞ ،( اﻟﺜّ ﺎﺑﺘﺔ) ﺔـ ّ اﻟﻨّﻤﻄﻴ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﺪﻳﺴﺘﺒﻌ ﻻ ﻇﺎﻫﺮة أي ﻣﻌﲎ أن ّ و اﻷدّﰊ 
 أﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﻛﺎن»  ﳒﺎردنﺄﻓ   2«.  ﻫﻮﺳﺮل  و أﳒﺎردن ﺑﲔ ﺧﺘﻼفﻻا ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا و ، اﻟﻔﻬﻢ ﻓﻌﻞ و اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻴﺔ
 ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﰲ ﳚﺪ وﻛﺎن ، وﺟﻮدﻫﺎ أﺳﻠﻮب و ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻳﻌﲎ ﻛﺎن ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ أﻧّﻪ إﻻ ّ ﺑﺎﻟّﻈ ﺎﻫﺮة ﻳﻌﲎ
 ﻫﻲ إّﳕﺎ و ﻋﺸﻮاﺋﻴ ّ ﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ّ ﺔ đﺬﻩ اﻹدراك ﻋﻼﻗﺔ أن ّ و ،(  اﳌﺘﻐﲑة و اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ)   اﳌﺎدﻳ ّ ﺔ و     اﻟﻨﻤﻄﻴ ّ ﺔ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ
  3« . دﻻﻟﻴ ّ ﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻴ ّ ﺔ و ﻮﻳ ّ ﺔﻟﻐ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨّﻈﻤﺔ
 4« .  ﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﺷﻌﻮرا ﻟﻜﻮĔﺎ اﳌﻌﺎﺷﺔ اﻟﺘﺠﺎرب đﺎ ﺗﻨﻔﺮد اﻟﱵ اﳋﺎﺻﻴ ّ ﺔ» اﻟﻘﺼﺪﻳ ّ ﺔ أن ّ ﻳﺮى ﻫﻮﺳﺮل ﻛﺎن إذا و
 ﻣﻔﻬﻮم وّﺟﻪ ﻓﻘﺪ ذﻟﻚ ﺧﻼل وﻣﻦ اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﱵ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﲝﺚ»  إذ ﻃﻮّ رﻫﺎ ﳒﺎردنﻓﺄ
 أن ّ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﻮﺳﺮل ﻛﺎن ﻓﻘﺪ، ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎدّي  أﺳﺎس ذي وﺿﻊ إﱃ اﳌﺘﻌﺎﱄ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺨﻠﻊﺗﻨ أﺧﺮى وﺟﻬﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳ ّ ﺔ
 ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﻨﺸﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﳌﻮﺿﻮع إدراك ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺧﻼل ﰲ اﳋﺎص اﻟﺸﻌﻮر ﰲ ﻳﻨﺸﺄ ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
 ﺗﻠﻚ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﻮ اﻷدّﰊ  اﳌﻌﲎ»  أن ّ ﻓﻴﺆّﻛﺪ أﳒﺎردن أﻣّ ﺎ 5« . ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻟّﺴﺎﻟﻔﺔ اﻹدراﻛﺎت ﻋﻦ اﻟّﺼﻠﺔ ﻣﻨﺒّﺖ  اﻟﻮﻋﻲ ﰲ
                                                  
 ،( ص) اﻟﺮﺳﻮل وﻓﺎة 6241 ، 1ط ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، اﻟﺰاوﻳﺔ ، أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻨﺸﻮرات ،( ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ:  ﺻﺎﱀ ﻫﻮﻳﺪي -  1
 . 221ص
 . 57ص ،  ﺳﺎﺑﻖ ﺮﺟﻊﻣ ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ اﻷﺻﻮل:  ﻋﻮدة ﻧﺎﻇﻢ ﺧﻀﺮ -  2
 . 67 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 97 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4 
 . 18 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  5 




 و        ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻻ اﳌﺪرﻛﺎت أن ّ»  أي 1«. ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﻜﺘﻒ ﻏﲑ كاﳌﺪرَ  أن أي كاﳌﺪرَ  و كاﳌﺪر ِ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ إﻻ ّ اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﱄ اﳉﺎﻧﺐ ﲢﻘﻖ ﻳﺮى ﻻ»  وﻫﻮ  2« . اﳌﺘﻠّﻘﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل ﻣﻦ إﻻ ّ وﺟﻮدﻫﺎ
 ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﱃ ﺗﺆدي اﻹدراك ﳌﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟّﺸﻜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷن ّ 3« . اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮدﻩ ﺗﻜﻮّ ن اّﻟﱵ دﻳ ّ ﺔاﳌﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ
 ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ēﺪف ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﳒﺎردن ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﺔ»  ﺗﻜﻮن đﺬا و ، 4« . اﻹدراﻛﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ
 ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﳝﻴ ّ ﺰ أﳒﺎردن أن ّ ﻟﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ، اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻤﻪﻗﻴ و ﻣﻜﻮّ ﻧﺎﺗﻪ و ﺻﻔﺎﺗﻪ ﰲ اﳉﻤﺎّﱄ  اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻬﻢ إﱃ
 اﻟﺒﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  ﲢﻘﻴﻖ و ، ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  إﻟﻴﻪ ﻳﻘﺼﺪ اّﻟﺬي اﳉﻤﺎّﱄ  اﳌﻮﺿﻮع ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ
  5« . اﳉﻤﺎّﱄ  ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﻠﻤﻮس اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اّﻟﺬي اﻟﻨّّﺺ  اﻟﻘﺎﻋﺪﻳ ّ ﺔ
      ﻗﺎرﺋﺔ ذات ﺧﻼل ﻣﻦ إﻻ ّ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢّ  ﻻ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺒ ّ ﺎ أﳒﺎردن ﺟﻬﺪ ﻛﺎن ﻟﻘﺪ
 و اﳋﻄﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻀﺎء أﻧّﻪ و اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ أﺷﺒﻪ اﻟﻨّّﺺ  أن ّ اﻛﺘﺸﻒ»  ف
 ، اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﺆﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ اّﻟ ﱵ اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ و اﻟﻔﺠﻮات و اﻟﻔﺮاﻏﺎت
  إﻟﻴﻪ ﻳﻘﺼﺪ اّﻟﺬي[  اﳌﻌﲎ]  اﳉﻤﺎّﱄ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻲّ  ﺑﻨﺎء ﰲ اﻟّﻀﺮورﻳﺔ اﻟّﺬات ﻣﺸﺎرﻛﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻳﻠﻔﺖ أن ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع
  6«  . اﻟﻨّّﺺ 
 
                                                  
 . 28 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -   1
 . 28 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 . 28 ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 38 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4
 . 421 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ:  اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ -  5
 . 721ص ، 621 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  6





  : ﺟﺎداﻣﻴﺮ ﺟﻮرج ﻫﺎﻧﺰ(  ﺗﺄوﻳﻠﻴّ ﺔ)  ﻫﺮﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ - 4 - 1
 اﻷدّﰊ  اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﰲ ﻛﻤﺎ – ﻓﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ ، ﻣﺘﻐﺎﻳﲑﻳﻦ ﻠﺤﲔﻛﻤﺼﻄ اﳍﺮﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ و اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺪأ          
 ﻣﻦ اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺔـاﻟّﻠ ﻐﻮﻳ اﳌﻌﺎﱐ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮ» :  ﻓﺎﻷول ، واﺳﻊ آﺧﺮ و دﻗﻴﻖ ﺿﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم : ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻟﻪ –
  1« اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ ﻖـاﻟﺘﻌﻠﻴ ﻼلـﺧ وﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﳌﻔﺮدات ﺻﻴﺎﻏﺔ إﻋﺎدة و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼل
 اﳌﻔﻬﻮم وđﺬا ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ و ﻛﻜﻞ اﻟﻔّﲏ  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻮ»  ف اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻔﻬﻮم أﻣّ ﺎ 
 و   ﻏﺮﺿﻪ و ﺑﻨﻴﺘﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﺬي اﻷدّﰊ  اﻟﻨﻮع ﻣﺜﻞ ﲰﺎﺗﻪ و اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اّﻟ ﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻨﻄﻮي
 ﺮﻣﺮاﻟﱵ ﺧﻀﻌﺖ ﳍﺎ أﺷﻌﺎر اﳍ اﻟﺮّ ﻣﺰﻳﺔ ﻴﺔاﻟﺘّ ﺄوﻳﻠ ﰲ ﺟﺬورﻩ ﻳﻀﺮب إﻏﺮﻳﻘﻲ ﻟﻔﻆ ﻫﻲ»  ف اﳍﲑﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ أﻣّ ﺎ  2« . ﺗﺄﺛﲑﻩ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺬا و ، اﻟﻨّﺼﺎرى و اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻨﺪ اﳌﻘّﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺄوﻳﻼت ﰲ و ، اﳌﻴﻼد ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻘﺮن ﰲ
 اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻔﺴﲑات و ﺣﻮاﺷﻲ ﻛﺬﻟﻚ و ، اﳌﻘّﺪس ﻟﻠﻨّّﺺ  اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة ﲢﻜﻢ اﻟّﱵ  اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻌﲎ اﳍﺮﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ
 ازدادت ﻟﻘﺪ و.  4« اﻟﺘّ ﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ» ﻫﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ 3« .  اﳊﻴﺎة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎēﺎ وﺟﻮﻩ ﲢﺪﻳﺪ و اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﺟﻮدةاﳌﻮ 
 ﳓﻮ اﻷدّﰊ  اﻟﻨﻘﺪ ﲢﻮّ ل و ، اﳌﻌﲎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻫﺘﻤﺎماﻻ ﻣﻊ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت و اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﰲ ﺑﺎﻟﺘّ ﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
  اﻟّﻠ ﻔﻈﻴ ّ ﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻫﻮ اﳍﺪف اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﺳﺘﺸﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺪاﻟ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨّّﺺ 
                                                  
 .88ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻧﻘﺪﻳﺎ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺗﻴﺎرا ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ إﺿﺎءة) اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ:  اﻟﺒﺎزﻋﻲ وﺳﻌﺪ ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ -  1
 . 88 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 .  98 ،ص 88 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 ص ، 4002 ، ط. د ، وﻫﺮان ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ و ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻐﺮب دار ،(  "اﻟﻌﻴﺪ ﶈﻤﺪ ﻟﻴﻼي  أﻳﻦ" ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺮﻛﺐ ﲢﻠﻴﻞ)  ﻳﺎء – ﻟﻒأ:  اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺗﺎض -  4
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 و اﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﻴ ّ ﺘﻪﺗذا وأ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﺗﻐﲑﻩ و ﺛﺒﺎﺗﻪ و اﳌﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﻛﺰت و
  1...  اﻟﺘﺠﺮّ د و اﻟﺘّﺤﻴﺰ ﻗﻀﻴﺔ و إﺟﺮاءﺗﻪ
 و اﳊﻘﻴﻘﺔ) ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ»  ﻓﻨﺠﺪ ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ واﺿﺤﺎ أﺛﺮا ﺟﺎداﻣﲑ ﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎﻫﺮﻣ ﺑﻪ ﺟﺎءت ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻘﺪ     
 اﻟﺬي اﻟﻨّﻔﺴﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻠﻴﺺ ﺿﺮورة:  ﺟﻮﻫﺮﻳ ّﲔ إﺟﺮاءﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إﱃ ﻳﺴﻌﻰ( 0691)(  اﳌﻨﻬﺞ
 ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﺬي اﻟﻌﺼﺮ وروح اﳌﺆﻟﻒ ذﻫﻨﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﻟﻨّﺺ ﻓﺼﻞ ﺿﺮورة ﺑﺎﻟﺘّ ﺎﱄ و ، ﻣﺎﺧﺮ ﺷﻼﻳﺮ و دﻟﺘﺎي روﻣﻨﻄﻴﻘﻴ ّ ﺔ ﺑﻪ وﲰﺘﻬﺎ
  2« . اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲّ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ و اﳋﻔﻴ ّ ﺔ ﺣﻴﺜﻴﺎēﺎ ﰲ ذاēﺎ ﺣّﺪ  ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲢﻮﻳﻞ ﺿﺮورة ﰒ إﻟﻴﻪ
  أﻳﻀﺎ ﻟّﺬاتا ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺄﺛﲑات ﺟﺎداﻣﲑ ﻓﻬﻢ و اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻌﻴﺎر(  اﳌﺎﺿﻲ)  اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﺟﺎداﻣﲑ أﺧﻀﻊ ﻟﻘﺪ
 ﻷن ّ و ، اﳋﺎّص  ﺗﺄرﳜﻪ ﻷﻧّﻪ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﺘﺰع أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ اﳌﺮء أن ّ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺋﻤﺎد ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﺘﺠﺮﺑﺔﻓ
 ﺟﺎداﻣﲑ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﺳﻬﻤﺖ ﻫﻜﺬا و 4« . اﻷﻓﻖ إﻧﺪﻣﺎج ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎداﻣﲑ أوﺟﺪ»  ﻛﻤﺎ.    3ﺳﺒﻖ ﲟﺎ ﻓﻌﻼ وﺳﻢ ﻗﺪ وﺟﻮدﻩ
 اﻷﻓﻖ و       اﻟﻔﻌّ ﺎل اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻋﻦ ﻓﺄﻓﻜﺎرﻩ ، ﺳﺘﻘﺒﺎلاﻻ ﳌﻨّﻈﺮي أرﺿﻴﺔ أرﺳﺖ» ﻓﻘﺪ ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ رﻓﺪ ﰲ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ
  ﺟﺎداﻣﲑ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺑﺄن ّ اﻟﺸﻌﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻃﻼﺑﻪ و ﻳﺎوس روﺑﺮت ﳍﺎﻧﺰ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﺧﺎّﺻﺔ و ﺟّﺪا ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻘﺮات ﻛﺎﻧﺖ
 
                                                  
 وﻣﺎ ، 18ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ و ﺗﻴﺎرا ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ إﺿﺎءة)  اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ: اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ و ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ ﻳﻨﻈﺮ -  1
 .  ﺑﻌﺪﻫﺎ
 . 63 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ:  اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ -  2
 . 93 ص ، 1002  ،1ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﳌﺮﻛﺰ(  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت و...   أﺻﻮل)  اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ ﻳﻨﻈﺮ  -  3
 1ط ، ﺳﻮرﻳﺎ ، ﺣﻠﺐ اﳊﻀﺎري اﻹﳕﺎء ﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺧﲑ ﳏﻤﺪ:  ﺗﺮ ، اﻟﺘﻠﻘﻲ و اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﲝﻮث:  أوﺗﺎن ﺎلﻣﻴﺸ و ﻓﻴﺠﻦ ﺷﻮﻳﺮ ﻓﺮاﻧﻚ و ﻓﲑﻧﺎﻧﺪ ﻫﺎﻟﲔ -  4
 . 91 ص ، 8991 ،




 ﻟﺘﻔّﺤﺺ ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻔﻌّ ﻞ اﻟﺘﺄرﻳﺦ و اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أﻓﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺈن ّ ذﻟﻚ ﻣﻊ و ، ﻓﻬﻢ ﻟﺴﻮء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ
  1« .اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ صاﻟﻨﺼﻮ 
  : اﻷدب ﺳﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ - 5-1
 ﺑﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷداة ﻫﻲ اﻟﱵ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء و اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋﺰل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ أرادت ﻟﻘﺪ 
 ﺧﺎﱄ ﻫﻮ و ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻻ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻜﺘﺐ ﺣﲔ ﻓﺎﳌﺆﻟﻒ ، اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻨّ ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﻷﻣﺮ ﻫﺬا أن ّ ﻳﺒﺪو ﻟﻜﻦ،  اﻟﻨّّﺺ 
 و                ﻧﻔﺴﻴﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﺎت و أﺧﺮى ﻧﺼﻮص وﻟﻴﺪ اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻜﻦ و ، ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﻧّﺼﺎ ﻳﻜﺘﺐ وﻻ ﻟّﺬﻫﻦا
 اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟّﺬات ﰲ ﳜﺘﻠﺞ ﻣﺎ و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﱪ ﻣﺎ إن و ﻓﺤﺴﺐ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨّّﺺ  ﻟﺒﻨﺎء اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﺎﳌﻮاد ، ﺗﺎرﳜﻴﺔ
 ﻳﺘﻠّﻘﺎﻩ ﻟﻜﻦ و ، اﻟﻘﺒﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﳎﺮدا اﻟﻨّّﺺ  ﻳﺄﰐ ﻻ ﻓﻬﻮ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺷﺄن ﻛﺬﻟﻚ و.  ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ و ﺣﻮﳍﺎ ﳚﺮي ﻣﺎ و
 ﻣﻦ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدب ﺳﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎدت ﻟﺬا و ﻣﺘﻐّﲑة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺎﻻت و ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ
  : أﻗﻄﺎب ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻼل
  : اﻟﻨّﻔﺴﻴّ ﺔ اﻟّﺴﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:  وﻧﺜﺎل ﻟﻴﻮﻻ – أ
  
 اﻟﻜﺸﻒ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺒ ّ ﺔ وﻧﺜﺎل ﻟﻴﻮﻻ ﺣﻈﺔﻣﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ
   ﻫﻲ و».  اﳌﺬﻛﺮات و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﺼﺤﻒ ﰲ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻛﻮĔﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ إﳘﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺟّﺪا ﻣﺴﺘﺎء ﻫﻮ و، ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺘﻌﻤّ ﻖ
  
  
                                                  
 . 06 ص  ، ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ رﻋﺪ: ﺗﺮ ،(  ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ)  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ: ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ -  1




 اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻤﻦﺿ اﻷدب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أن ﳝﻜﻦ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﳏﺪودة ﻏﲑ ﻛﻤﻴ ّ ﺔ ﲢﻮي
  1« .  أﻓﺮاد و     ﳏﺪدة
 ﻋﻠﻢ ﻓﺒﺪون» اﻟﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮّ ﻧﺎت إﻃﺎر ﰲ ﻟﻸدب اﻟﻨّﻔﺴﻲ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻋﻠﻰ أّﻛﺪ ﻛﻤﺎ
                                اﻟﻨّﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺜﻠﺚ ﰲ اﻟّﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟﻼّوﻋﻲ ﻣﻨﺒﻬﺎت دراﺳﺔ دون و اﻟﻔّﲏ  اﻟﻨّﻔﺲ
 ﻋﺎﻣﻼ اﻟﻨّﻔﺲ ﻋﻠﻢ ﺟﻌﻞ ﻗﺪ وﻧﺜﺎل ﻟﻴﻮﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻜﺬا و 2«ﺷﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻮن ﻟﻦ ، واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، اﻷدب ،ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ أن ّ » إﱃ أﺷﺎر ﻛﻤﺎ اﳌﺘﻠّﻘﻲ و اﻟﻔّﲏ  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﲑة ﰲ اﻟﺘﻠّﻘﻲ دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻬﻤّ ﺎ
 ﻣﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﲢﻠﻴﻞ ﻓﺈن ﻟﺬا و ، ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺬاēﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳ ّ ﺔ ﻓﺎﳋﱪة اﺧﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻘﺮّ ر اﻷدّﰊ 
 ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﻷدب اﺳﺘﻬﻼك و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل دراﺳﺔ أن ّ» أﻳﻀﺎ وﻋﻨﺪﻩ 3« .  اĐﺘﻤﻊ ﺣﻴﺎة ﻹﺟﺮاءات ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤّ ﻦ
 ﺗﻔّﺤﺺ ﻳﺴﺘﻠﺰم إﻧّﻪ ﺣﻴﺚ،  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺎإﺳﻬﺎﻣ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻦ و،  اﻷﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﺳﺘﻘﺼﺎء
   4« . اﻟﻨّﻔﺴﻴ ّ ﺔ ﻗﻮاﻫﺎ ﻋﱪ اﳌﻌﻮّ ﻗﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘّﺤﻔﻆ ﳑﺎرﺳﺔ و اﻟﻘﻮّ ة أﺟﻬﺰة وراء اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
  اﻟﺘﺄرﺧﺔ و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل:  ﻫﻴﺮش ﺟﻮﻟﻴﺎن – ب  
 ﻓﻬﻮ ؟ ﻮدﻫﺎﺧﻠ ﻳﺴﺘﻤﺮّ  و أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺘﻬﺮ ﻓﻠﻤﺎذا . ﺧﻠﻮدﻫﺎ و اﻷﻋﻤﺎل ﺷﻬﺮة ﺑﺎب ﻣﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ ﻫﲑش ﻧﻈﺮ ﻟﻘﺪ 
 ﻓﺈذا ﻳﺎوس ﻣﻊ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻣﺎ ﻫﺬا و ، ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠّﻘﻲ زاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﻜﻨّﻪ و اﻟﻨّﻔﺲ ﻋﻠﻢ  ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ ﻻ
   ﻋﻤّ ﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳉﻮاب ﻳﻘﺘﻨﻊ ﱂ ﻫﲑش ﻓﺈن ّ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰﻳﻦ و ﻧﺎﺑﻐﲔ أﻓﺮاد ﻇﻬﻮر إﱃ ﻳﻌﺰى اﻟﺸﻬﺮة ﺳﺆال ﻋﻦ اﳉﻮاب ﻛﺎن
  
                                                  
 .   26 ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﳌﺮﺟﻊ -  1
 26ص ، ﻔﺴﻪﻧ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 .   36 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 .   36 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4




 ﻳﻮرد و ، اﻟﺸﻬﺮة ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ اﻟﱵ اﻟّﺬات إدراك أي اﻟﻔﺮد إﱃ اﻟﺸﻬﺮة ﺗﻨﺴﺐ ﻣﺎ زﻣﺎن ﰲ ﺗﻠﻚ أو اĐﻤﻮﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﳚﻌﻞ
 أﻛﱪ أﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺴﺒﲑ ﻳﻘّﺪم اﻟّﻄ ﻔﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ ، أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﻠّﻘﻲ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺒﲑ ﺷﻬﺮة ﺻﻨﻌﺖ اﻟﱵ ﻟﻸﺷﻴﺎء ﻣﺜﺎﻻ ﻫﲑش
 ﻳﺼﻌﺐ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و ، اﻟﺪراﻣﻴ ّ ﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎتا ﰲ ﺷﻜﺴﺒﲑ أﺳﺘﺎذﻳ ّ ﺔ ﻳﻌﺮف و ، اﻟﺼﺤﻒ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎرئ ﳚﺪ ﰒّ  اﻹﳒﻠﻴﺰ ﺷﻌﺮاء
 وزن ذات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻮروث ﻗﻮّ ة إن ّ.  ﺷﻜﺴﺒﲑ ﺑﻘﻮّ ة اﻹﻋﺠﺎب ﻋﺪا آﺧﺮ ﺷﻲء ﺑﺄي ﻳﻘﺘﻨﻊ أن اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻟّﻄ ﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
 اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳋﱪاء ﻓﺈن ّ ﺳﻠﱯّ  ﺗﻘﺪﱘ ﰎّ  ﻣﺎ إذا و ، ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺮار اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ
 ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟّﺬاﺗﻴ ّ ﺔ اﻟﺴﲑ وﺻﻒ إﱃ أﻳﻀﺎ ﻫﲑش دﻋﺎ ﻟﻘﺪ ، ﻟﻠﻤﻘّﺪﺳﺎت ﺗﺪﻧﻴﺴﺎ و ﺳﺨﻔﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺳﻮف
 ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺎﻳﺮة و أﻣﺎﻣﻨﺎ đﺎ ﻳﻈﻬﺮوﻧﺎ اّﻟﱵ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟّﻈ ﺎﻫﺮاﰐ ﺷﻜﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻷن ّ ، ﻇﻮاﻫﺮ
 ﻣﺎ ﰲ ﺻﺪاﻫﺎ وﺟﺪت اّﻟﱵ و ، ﻛﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﺮد ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺎﻩأﲰ ﻣﺎ اﻟﺴﲑة ﺑﺪراﺳﺔ ﻳﻠﺤﻖ أن إﱃ ﻓﺪﻋﺎ ، ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ
     1. اﻟﻔﻌّﺎ ل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎق ﰲ ﺟﺎداﻣﲑ ﺗﺎرﳜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ و اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﺄرﺧﺔ ﻓﻬﺬﻩ ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت أﺻﺤﺎب ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺪ
   اﻟّﺬاﺋﻘﺔ ﺳﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:  ﺷﻮﻛﻴﻨﺞ ﻟﻴﻔﻦ – ج
 ﺣﻴﺚ ﺎﻟﻔّﻦ ﺑ ﻋﻼﻗﺔ»  ﻫﻲ و ، اﻟﻔّﻦ  ﺗﻠّﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣّ ﺔ ﻗﺪرة ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻌﲏ اّﻟﺬي و ، اﻟّﺬوق ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻛﻴﻨﺞ اﻋﺘﻤﺪ
    2«  . ﻳﺘﺪّﺧﻞ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻮﺟﻮد ﲨﻴﻊ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺄﻳ ّ ﺔ و ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺣﻴﺎة ﻓﻠﺴﻔﺔ ﲨﻴﻊ
 ﺑﲔ اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻋﱪ ﻳﺘﻌّﺪل ﺷﻲء رّﲟﺎ ﻟﻜﻦ و ﻋﺎﳌﻴ ّ ﺎ ﻋﻀﻮا أو ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﻮﻋﻴ ّ ﺔ ﻟﻴﺲ» ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺲ اﻟّﺬوق و  
   اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺆوﻻ ﻟﻴﺲ ﻷﻧّﻪ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺮوح اﻟّﺬوق ﻌﻠﻖﻳﺘ و 3«  .  اĐﺘﻤﻌﺎت داﺧﻞ ﺣّﱴ  و اﻟﺜّﻘﺎﻓﺎت
  
                                                  
 .   ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ و ، 46 ص ، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ  ﻳﻨﻈﺮ -  1
 .   66 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 .   66 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3




 ﻫﻮ اﻟّﺬاﺋﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺦ دراﺳﺔ ﻓﺈن ّ ﻟﺬا و.  اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة ﺗﻠﻚ ﰲ ﻛﺘﺐ اّﻟﺬي اﻷدب ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﻞ اﳌﺆّﻟ ﻔﲔ و 
 ﺳﺆال ﻋﻦ ﻫﲑش إﺟﺎﺑﺔ ﰲ و 1؟ ﻳﻘﺮأ ﻛﺎن ﳌﺎذا اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺮوح اﻟﺴﺆال و ، اﻷدب ﳌﺆرخ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﻣﻬﻤّ ﺔ
 اﻟّﺬاﺋﻘﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻟﻜﻦ اﳌﺆّﺳﺴﺎت ﻫﺬﻩ دور ﰲ ﺷﻮﻛﻴﻨﺞ ﻣﻊ اﻟﻨّﻘﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻳﻠﺘﻘﻲ و ، اﳌﺆّﺳﺴﺎت دور أﺑﺮز اﻟّﺸﻬﺮة
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻣﺎ ﺣّﺪ  إﱃ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻹﻋﻼﻧﺎت و اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﳌﻜﺘﺒﺎت و اﳉﺎﻣﻌﺎت و واﳌﺪارس اﻟﻨﺸﺮ ﻓﺪور
 ﻷن ّ اﻟﺬوق و واﻟﻔّﻦ  اﻷدب ﰲ دور ﳍﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﳍﺰّ ات و اﻟﺜﻮرات أن ّ ﻛﻤﺎ.  ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﻓﱰة ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟّﺬاﺋﻘﺔ
  .  2 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳍﻴﻜﻞ ﺿﻤﻦ ﳝﺎرﺳﻬﺎ أن ﳝﻜﻦ اّﻟﱵ اﻟﻘﻮّ ة درﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﻣﺮّ ة ﻳﻌﺘﻤﺪ ذاēﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اĐﻤﻮﻋﺎت ﻗﺪرة
  .  اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و ةاﻟﻘﺮاء ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺎت ﺗﺒﻨّ ﺘﻪ ﻣﺎ ﰲ واﺿﺢ أﺛﺮ اﻷدب ﻟﺴﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺎن ﻫﻜﺬا و
  : ﻣﺪارﺳﻬﺎ       
 و اﳌﻘﺮوء اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻘﺎرﺋﺔ اﻟّﺬات ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﲡﻌﻞ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﳌﺒّﺸﺮة اﻹرﻫﺎﺻﺎت و اﳌﺘﻘّﺪﻣﺔ اﳉﻬﻮد ﻛﻞ إن ّ        
 اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺰدﻫﺮ اﳋﺼﺒﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ ﻣﺜّﻠﺖ ﺣﻴﺚ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻀﺎﻓﺮت ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳌﺴﺎﻓﺔ
  . اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟّﺴﺘﻴﻨﺎت ﺧﻼل
 أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺧﺎّﺻﺔ واﺿﺤﺎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺪا و ﻣﺪرﺳﺘﺎن اﻟﻐﺮّﰊ  و اﻟّﺸﺮﻗﻲّ  ﺑﺸﻄﺮﻳﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻇﻬﺮ ﻟﻘﺪ      
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 : ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺔ - 1
 إﱃ أﺿﺎﻓﺖ إذ ، ﻹﺑﺪاﻋﻲا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ و ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ رﻛﺴﻲﺎاﳌ ﺑﺎﻻّﲡﺎﻩ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺮﻟﲔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻇﻬﺮت
 ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ إذ ، اĐﺘﻤﻊ ﻫﻮ و راﺑﻌﺎ ﺑﻌﺪا أﺿﺎﻓﺖ ، اﳌﺘﻠﻘﻲ – اﻟﻌﻤﻞ - اﳌﺆﻟﻒ ﰲ اﳌﺘﻤﺜّ ﻠﺔ اﻹﺑﺪاع ﺛﻼﺛﻴ ّ ﺔ
 ﺗﻠﻌﺐ اّﻟﱵ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻹﺑﺮاز ﻛﺎف ﻏﲑ اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ أن ّ و ، واﺣﺪ آن ﰲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ ﻓﻨﻴ ّ ﺔ
 ﺧﺎرﺟﻴ ّ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺤّﻜﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴ ّ ﺔ ﻣﺎّدة اﻟﻜﺘﺎب أو ﻓﺎﻷدب. ﻛﺒﲑا دورا ﻧﺼﻴﺔ– ﺧﺎرج ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻬﺎ
 اﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة و،  اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺸﺮ ﰲ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ و اﻟﻌﻠﻤﻴ ّ ﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﳌﺆّﺳﺴﺎت و اﻟﻨّﺸﺮ ﻛﺪور
 ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺴﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أﺧﺮى أﻗﻄﺎر ﰲ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﰲ ﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔاﺟ أﺧﺮى اّﲡﺎﻫﺎت ﻣﻊ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ اﻻّﲡﺎﻩ ﻫﺬا و ،
  . 1  أﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻧﻮرﻣﺎن اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ زﻋﻴﻢ ﻛﺎن و . ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻣﺜﻼ ﻟﻴﻨﻬﺎرت ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺑﻮردﻳﻮ، اﺳﻜﺎرﺑﻴﺖ،  ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺄن
 :ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳﺔ - 2
 ﻣﻦ ﲤّﻜﻨﺖ إذ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ رواج و ﺑﻠﻮرة ﰲ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﰲ اﻷﳌﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺘﱪ        
 اﻟﻘﺎرئ-اﻟﻨّّﺺ – اﳌﺆﻟﻒ: أﻃﺮاف ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺘﻬﺎ ﺑﻨﺖ و ، ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻄﺮف اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﻓﺮض
 اﻟﻘﺎرئ و         اّﻟ ﻨّّﺺ  ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدا و أﺻﻼ ﳑﺜّﻼ اĐﺘﻤﻊ أن ﺗﺮى ﻷĔّﺎ اĐﺘﻤﻊ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ،
 و اﻟﻘﺮاءة اﺷﺘﻐﺎل ﻃﺮق و اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻋﱪ ﺗﻜﻮّ Ĕﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﳌﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮّ ر ﺑﻨﺎء ﺎدتأﻋ ﻟﻘﺪ. 




                                                  
 . 43ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ.  اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻨﺎﻫﺞاﳌ ﰲ ، أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ ﻳﻨﻈﺮ  -  1




 و      ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻷدّﰊ  اĐﺎل ﰲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ ﻏﲑ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻓﻀﻞ ﳍﺎ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ        
 اﳌّﺴﺘﻘﻞ ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﺎ و ، اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺮاءة أو اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺮﺿﻴ ّ ﺎتﻓ اﻗﱰاح
  .1  اﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اّﻟﱵ اﻟﻔﺮﺿﻴ ّ ﺎت و اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ إﻓﺮاز و
 
  : أﻋﻼﻣﻬﺎ أﻫّﻢ      
 ﺑﻨﻈﺮﺗﲔ ﻟﻜﻦ ﻗﺎرﺋﻪ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ ﻟﻌﻼﻗﺔا ﻋﻠﻰ اﻟّﱰﻛﻴﺰ إﱃ اﻟﻨّﻘﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻘﻠﺖ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ أﺛﺮ ﻛﺎن ﻟﻘﺪ 
  :  ﳘﺎ و أﻋﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢٌ  ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﳝﺜّﻞ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ
 :ﻳﺎوس روﺑﺮت ﻫﺎﻧﺰ - 1
 ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﲜﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪ أراﺋﻪ ﻃﺮح ﰲ ﺑﺪأ ﺣﻴﺚ ، ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻨّﻈﺮي أﺣﺪ ﻳﺎوس ﻳﻌّﺪ      
 ﰲ اﻟﻘﺎرئ دور ﻣﺮاﻋﺎة دون ، اﻟﻨّّﺺ  – اﳌﺆّﻟﻒ ﺛﻨﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﰲ ﺳﺠﻴﻨﺎ ﺳﻴﻈﻞّ  اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  أن ّ أدرك ﺣﲔ ذﻟﻚ ، 7691ﺳﻨﺔ
 ﻣﺎ ﻛﻞّ  ﳚﻤﻊ أدّﰊ  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﲤّﻜﻨﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻓﺎﻧﺼﺐ ، اﻟﻘﺮاءة ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺔ ﻻ و اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪ ﳑّﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻐﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﺪى أﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ و آراؤﻩ ﻻﻗﺖ ﻗﺪ و ، ﻗﺮاءēﺎ أزﻣﻨﺔ ﻋﱪ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﻳﻌﱰي
 ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮ ﱂ اﻟّﻠ ﻐﻮي اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ أن رأى ﻛﻤﺎ ، ﺑﺎﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ ﻋﻼﻗﺘﻪ و ﻟﻸدب اﻟﺘّﻼزﻣﻴ ّ ﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻧﺘﻘﺪ ﻟﻘﺪ ، إﺛﺮاﺋﻬﺎ و اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
  . 2  اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﺧﺘﺰاﻻ ﻓﺎﻋﺘﱪ ، اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺼﻮّ رات ﺗﻘﺪﱘ
 ﺗﻮّﺟﻬﺎēﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ّ ﺔ أﳘّ ﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ و ، اﻟﺘّ ﺎرﳜﻴﺔ اﻟّﺪراﺳﺎت ﻓﻴﻪ ēﻤّ ﺸﺖ» :  اّﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ و      
 إّﳕﺎ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ، ﻟﻠﻈّﺎﻫﺮة اﳌﻤﻴ ّ ﺰة اﻟّﺴﻤﺔ أن ّ إﱃ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻔﺖ ﳛﺎول ﻳﺎوس ﻛﺎن ، اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻈّﺎﻫﺮة ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺎت و ﻧﻔﺴﻬﺎ
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 1 «.ﲡﺎوزﻩ و اﻟﺒﻌﺪ ﻫﺬا اﺧﺘﺰال ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺖ اّﻟ ﱵ ﺔاﻟﺘّﻼزﻣﻴ ّ  اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﳎﻤﻮع ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﻘﺪا ، اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲّ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﻜﻤﻦ
 ﺣﱴ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻜﺘﺖ إﺷﻜﺎﻻت اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﲢﻤﻴﻞ و اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪراﺳﺎت ﺑﺆرة إﱃ اﻷدّﰊ  اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺪ
        . 2اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻨّﻈﺮﻳﺔ ﲢٍﺪ ( اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ)  7691 ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲّ  درﺳﻪ ﻓﻜﺎن ، اﻵن
             ﺛﻨﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻟﻨّﻈﺮ أﻋﺎد إذ ، اﻷدب و اﻟّﻔّﻦ  ﻇﺎﻫﺮﺗﻴ ّ ﺔ ﻛﺎن ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲎ اﻟﺬي اﻷﺳﺎس إن ّ ﰒّ  
  .3  اﳉﻤﻴﻞ و اﻟّﻔّﻦ  ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴ ّ ﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺸﻒ و ، ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎ و ﻟﻠّﺬات ﻣﺎ ﻓﺒّﲔ .  اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟّﺬات
 ، ﻟﻠﻨّّﺺ   اﳌﺘﻠّﻘﻴﺔ اﻟّﺬات ﰲ ﻳﻮﺟﺪ اﳉﻤﺎل أن ّ إﻻ ّ ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻨﺔﻛﺎﻣ ﻗﺪرات اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻨّّﺺ  أن ّ ﻳﺎوس ﻳﺮىو       
 ﻣﻦ اﻟﻔﻨـّ ﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﳑﺘﻠﻜﺎت ﺑﻪ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺎ و ، اﻟﺰﻣﻦ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ رؤى ﻣﻦ اﻟّﺬات ﲤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ و
  : ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻈﺮﻳ ّ ﺘﻪﻟﻨ ﻛﺎن وﻟﺬا ، اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺎـﻣ ﻮـﻫ ﺎّﱄ ـاﳉﻤ اﻟﻜﺸﻒ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
  . اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻋﱪ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠّﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ:  اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻲّ  اﻟﻤﻈﻬﺮ-1
  اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﳊﻈﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻷﻧﻈﻤﺔ ﳜﻀﻊ اّﻟﺬي اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠّﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ:  اﻟﺘﺰاﻣﻨﻲّ  اﻟﻤﻈﻬﺮ-2
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 . 63 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ: أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ ﻳﻨﻈﺮ -  3
 . 73 ص ، 63ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  4




 و      ﻇﻬﻮرﻫﺎ زﻣﻦ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠّﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﳝﻜﻦ ﻛﻴﻒ: ﻳﺎوس ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ واﺟﻬﺖ اّﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻫﻢّ  ﻣﻦ و  
  :أﳘّﻬﺎ ﻣﻦ و ، اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ اّﻟﱵ اﻷﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺪا ﻣﺎ ذﻟﻚ ؟ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰّ ﻣﻦ ﰲ ﺗﻠّﻘﻴﻬﺎ
  
  
  :اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ-أ
 اﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ و1اﻟﺘﻮّﻗ ﻌﺎت أﻓﻖ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻗﺪ و ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺘﻪ ﻳﺎوس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲎ اّﻟﱵ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أﻫﻢّ  ﻣﻦ ﻫﻮ و
 و ﻟﻠﺘّﺤﻠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺰﻳ ّ ﺔ اﳋﻄﻮات رﺳﻢ و اﳌﻌﲎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺘﻢ اّﻟﺬي اﻟﻔﻀﺎء ﻫﻮ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ ﺑﻪ اﳌﻘﺼﻮد و ،2 اﻟﻘﺎرئ
  .3 اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﲔ ﻋﻨﺪ رواﻗﻬﺎ و اﻟّﻠ ﺬة ﳏﻮر ﻫﻮ اّﻟﺬي اﻷدّﰊ  اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ إﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻘﺎرئ دور
 اﳉﺪﻳﺪة رؤﻳﺘﻬﺎ إﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ اّﻟﱵ اﳌﺜﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﻷداة ﻛﻮﻧﻪ ﰲ أﳘﻴ ّ ﺘﻪ ﺗﻈﻬﺮ و         
 ﺷﻜﻼ اﳌﺴﺘﻤﺮة، ﺎﺗﻠﻘﻴﻬ ﺳﲑورة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ و اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ّ ﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﰲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﻈ ﺎﻫﺮة ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﳏﻄّﺎēﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠّﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ّ ﺰ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أن ّ اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ و  . 4 ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺎ
  .اﻟﺘّ ﺎرﳜﻴ ّ ﺔ
 ﻗﺪ و ، اﻷﳌﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴ ّ ﺔ اﻷوﺳﺎط ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻛﺎن ﻟﻜﻨّﻪ ، ﻳﺎوس اﺑﺘﺪاع ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﱂ( أﻓﻖ)  ﻣﺼﻄﻠﺢ إن ّ      
 ﻫﻲ و ، ﳏّﺪدة زاوﻳﺔ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻪ ﳝﻜﻦ ﺷﻲء ﻛﻞّ  ﻳﺘﻀﻤّ ﻦ اّﻟﺬي اﻟﺮّ ؤﻳﺔ ﻣﺪى إﱃ ﺑﻪ ﻣﺸﲑا ﺟﺎداﻣﲑ ﺪﻣﻪاﺳﺘﺨ أن ﺳﺒﻖ
   ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰎّ  ﻗﺪ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أن ّ ﻛﻤﺎ ﻫﻴﺪﺟﺮ، و ﻫﻮﺳﺮل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗّﺪﻣﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﺲ
                                                  
 . 67 ص ، ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ ﻟﺮوﺑﺮت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﻛﺘﺎب ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ(  اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أﻓﻖ)  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ رﻋﺪ ﺗﺒﲎ -  1
 .  54 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت و...   أﺻﻮل)  اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ   -  2
 . 54 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 261 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ:  اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ -  4




 ﻫﻮ اﻟﻨّﻘﺪ ﻣﻴﺪان ﰲ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻠﻮرة إﱃ ﻳﺎوس دﻋﺎ اّﻟﺬي إن ّ.  1  ﻣﻨﻬﺎﱘ ﻛﺎرل و ﺑﻮﺑﺮ ﻛﺎرل ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
 اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺒﻌﺪت اّﻟﱵ اﻟﺮوﺳﻴ ّ ﺔ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّ ﺔ ﺑﲔ اﻟﺘّﻮﻓﻴﻖ ﳏﺎوﻟﺔ أﻳﻀﺎ و ، اﻟّﺴﺎﺋﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻦ اﳋﺮوج ﰲ رﻏﺒﺘﻪ
 اﻷداة ﺗﻠﻚ ﳝﺜّﻞ ﻧﺘﻈﺎراﻻ أﻓﻖ ﻣﺎدام و 2 .  اﻟﻨّّﺺ  ﲡﺎﻫﻠﺖ اّﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺎت و اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﲔ و Ĕﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺑﺼﻔﺔ
 ﻓﺈن ، اﻟﻌﺼﻮر ﻣﻦ ﻋﺼﺮ أي ﰲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮّ اء ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اّﻟﱵ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺼﻒ اّﻟﱵ اﳌﻨﻬﺎﺟﻴﺔ
  واﻟﻄﺒﻊ اﻟﻮﺿﻮح ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﻜﻢ ﻛﺎن ﺑﻮب ﺷﻌﺮ إن ّ» :  ﻳﻘﻮل إذ ﺑﻮب ﺷﻌﺮ ﻣﺜﻼ ﻳﻮرد ﻳﺎوس
 اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﻨّﺼﻒ ﻓﻔﻲ ، اﻷﺑﺪ إﱃ و واﺣﺪة ﻣﺮة ﺑﻮب ﺷﻌﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺆّﺳﺲ ﱂ ذﻟﻚ وﻟﻜّﻦ  ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴ ّ ﺔ واﻟّﻠ ﻴﺎﻗﺔ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻨﺤﻦ... ﺑﺎرﻋﺎ ﻧﺎﻇﻤﺎ ﻛﺎن أﻧّﻪ إﱃ ذﻫﺒﻮا و ، أﺻﻼ ﺷﺎﻋﺮا ﺑﻮب ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن اﳌﻌّﻠ ﻘﻮن أﺧﺬ ﻋﺸﺮ اﻟﺜّ ﺎﻣﻦ
 3 «  اﻷدّﰊ     ﻟﻠّﱰاث إﺣﻴﺎء و أﺧﻼﻗﻴ ّ ﺔ ﺑﺼﲑة و ﺗﻌّﻘﺪ و ﻓﻄﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ - اﻵن -ﺑﻮب ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻧﻘﺪم ﻣﺎ
  .     
 ﻟﻜﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺎرﺿﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﻨﻬﺾ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻴﺲ اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ أن ّ»  ﻳﻈﻬﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ إﱃ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ و   
  .4 « ذاﺗﻴﺔ ﳒﻮى ﰲ اﻟﻼّزﻣﲏ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ اّﻟﱵ اﻵﺛﺎر ﻣﻦ أﺛﺮا ﻟﻴﺲ ﻓﻬﻮ ، ﺗﺎرﳛﻴ ّ ﺔ ﻓﱰة ﻛﻞ ﰲ ﻗﺎرئ
 ﺣﻆ ّ ذا ﻳﻜﻮن أن اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻳﻔﱰض ﻳﺎوس»  ف اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم إﻃﺎر ﰲ ﺑﺎﻟﻨّّﺺ  اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻦ و      
. اﻵﺧﺮ ﻋﻦ أدﺑﻴ ّ ﺎ ﺟﻨﺴﺎ ﲤﻴ ّ ﺰ اّﻟﱵ اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﺴﻨﻦ ﺗﺒﻨﻴﻪ و ﻟﻠﻨّﺼﻮص ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻪ ﺟﺮاء ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮل أو ﻛﺒﲑ
                                                  
 . 67 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ رﻋﺪ: ﺗﺮ ،(  ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ)  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  ﺳﻲ روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ ﻳﻨﻈﺮ -  1
 . 471 ص ، 8991 ، ط.  د ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻗﺒﺎء دار ، ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ:  ﺗﺮ ، ةاﳌﻌﺎﺻﺮ  اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:  راﻣﺎن ﺳﻠﺪن ﻳﻨﻈﺮ -  2
 . 571 ص ، 471ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 571 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  4
  




 ﲝﻴﺚ اﻟﺰّ ﻣﺎن ﰲ اﻟﻨّﺼﻮص ﻟﺘﻮاﱄ ﻣﺪرﻛﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻜﻮن و ، اﳌﻤﺎرﺳﺔ و اﻟّﺪراﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ إﻻ ّ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻻ و
  1 « .اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ اّﻟ ﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺸﻮﻳﻬﺎت أو ﺑﺎﺧﺘﻼﻻت ﺗﺄﰐ اﻟّﱵ  اﻟﻨّﺼﻮص إﱃ ﺑﺒﺼﲑﺗﻪ ﻳﻨﻔﺬ
 : اﻷﻓﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ  -  ب
 و       ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ و ﺔﺛﻘﺎﻓﻴ ّ  ﲞﻠﻔﻴ ّ ﺔ ﻣﺰوّ دا ﻳﻘﺒﻞ ، اﻟﻨّّﺺ  اﻗﺘﺤﺎم ﳛﺎول اﻟﺬي اﻟﻘﺎرئ  أن ّ   ﻻﺷّﻚ         
 ، ﺗﻮّﻗ ﻌﺎت       ﺧﺎرﻃﺔ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻼﻣﺲ ﺣﲔ ﳚﻌﻠﻪ اﳌﻌﺮﰲ اﻟّﱰاﻛﻢ ﻫﺬا ، اﳌﻌﺎرف و اﳋﱪات ﻣﻦ رﺻﻴﺪ
 و اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻓﻈﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻜﻮن أن ﻓﺈﻣّ ﺎ ﺗﻐﻴﲑا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﳛﺪث أو اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻗﺪ اﻟﺘّﻮﻗﻌﺎت ﻫﺬﻩ
   اﻧﺘﻈﺎر ﻷﻓﻖ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﻨﺎ و اﻟّﺴﺎﺋﺪ ﳍﺬا ﻣﻐّﲑا أو ، إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﺬي ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﰲ ﺳﻮاء اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻘﻴﻢ
  .2 « .اﻟﻘﺎرئ
 و» :  ﺷﺮﰲ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮل ، اﳌﺄﻟﻮف ﻋﻦ أﺧﺮﺟﺘﻪ إذا ، اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ اﻷﻓﻖ ﺗﻐّﲑ  ﻳﻌﺪ و   
 ﺗﻄﻴﻠﻪ ﲟﺪى أي ، اﳌﻌﻬﻮد اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﻋﻦ اﳉﻤﺎّﱄ  اﻧﺰﻳﺎﺣﻪ ﺑﺪرﺟﺔ اﳉﺪﻳﺪ اﻷدﰊ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺎوس ﻳﺮﺑﻂ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺈن ّ أﺧﺮى ﺑﻌﺒﺎرة و ، اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻟﻠﺮؤﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻮﻋﻲ وﲢﺮﻳﺮﻩ ﳍﺎ ﲡﺎوزﻩ و اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
 و اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﺎلاﺳﺘﻘﺒ ﻳﺘﻄّﻠ ﺒﻬﺎ ﻣﻠّﺤﺔ ﺿﺮورة اﻟّﺴﺎﺋﺪ اﻷﻓﻖ ﺗﻐّﲑ  ﻛﺎن ﻛّﻠ ﻤﺎ أﻛﱪ ﺗﻜﻮن اﳉﺪﻳﺪ اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ
     3«.ﻓﻬﻤﻪ
 ﻛﻤﺜﺎل و ، اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻀﺎؤل ﻳﻌﲏ ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎرئ أﻓﻖ و اﻟﻨّّﺺ  أﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺗﻀﺎءﻟﺖ إذا أﻣّ ﺎ     
 ﺻﺪور أﺣﺪث اﻟﺬي ﺑﻮدﻟﲑ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺎوس درس ﻟﻘﺪ» : ﻳﻘﻮل إذ ﺑﻮدﻟﲑ ﺷﻌﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ ﺳﻠﺪن ﻳﻮرد اﻷﻓﻖ ﰲ اﻟﺘّﻐّﲑ  ﳍﺬا
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 و اﻟﱪﺟﻮازﻳ ّ ﻪ اﻷﺧﻼق ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟّﺪﻳﻮان ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻧﺘﻬﻜﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻻēّﺎم اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻫﻴﺎﺟﺎ(  اﻟّﺸﺮ أزﻫﺎر)  دﻳﻮاﻧﻪ
 ، اﻟﺘّﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪا ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎ أﻓﻘﺎ – اﻟﻔﻮر - ﻋﻠﻰ أﻧﺘﺠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻫﺬﻩ ﻟﻜّﻦ  و ، اﻟﺮّ وﻣﺎﻧﺴﻲّ  اﻟّﺸﻌﺮ ﻗﻮاﻧﲔ
 ﺗﻌﺒﲑ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘّ ﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن آﺧﺮ ﰲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻫﺬﻩ ﺖأﺻﺒﺤ و اﻟﺘّﺪﻫﻮر ﻟﻨﺰﻋﺔ ﲡﺴﻴﺪا ﻓﻴﻬﺎ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﻄ ﻠﻴﻌﺔ رأت ﻓﻘﺪ
  .1 « . اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ
 ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻳﺘﻢّ  إّﳕﺎ اﻷدّﰊ  اﻟﻨﻮع ﰲ اﻟﺘّﻄﻮر إن»  ، اﻷﻓﻖ ﺗﻐّﲑ  ﺑﻔﻜﺮة ﻣﺎ ﺣﺪ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻷدﰊ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻓﺈن ّ ، اﻟﻨﻮع ﺗﻠّﻘﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺒﻘﺎت دون ﻳﺘﻢ ﻻ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا أن ّ ﻋﻠﻤﻨﺎ إذا و آﺧﺮ أﻓﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ و اﻷﻓﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد
  . 2 «. اﻟﻘﺎرئ ﺑﻔﻌﻞ وﻗﻌﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ و اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻀﻴﺔ
  : اﻷﻓﻖ اﻧﺪﻣﺎج  -ج 
 ﺑﺘﻐّﲑ  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻐّﲑ  ، ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻀﻔﻲ اّﻟﺬي اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺣﻴﺰ ﰲ ﻳﺪﺧﻞ ، ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل    
 إﱃ ﺟﺎداﻣﲑ ﻳﺬﻫﺐ» :  ﺳﻴﻠﺪن ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺼﻮر ﻋﱪ ﻟﻠﻘﺮّ اء اﳌﺘﻮاﻟﻴ ّ ﺔ اﻵﻓﺎق ﺑﲔ ﻼﻗﺔاﻟﻌ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ و.  اﻷﺟﻴﺎل ﻋﱪ اﳌﺘﻠّﻘﲔ
 اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﳏﺎوﻟﺘﻨﺎ أن ّ و اﳊﺎﺿﺮ، و اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ ﺣﻮار ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻊ إّﳕﺎ اﳌﺎﺿﻲ ﻷدب ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻞ أن ّ
 ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻧﺴﻌﻰ أﻧّﻨﺎ و ، ﺎﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬ اﳋﺎص اﻟﺜّﻘﺎّﰲ  ﻣﻨﺎﺧﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﻳﺴﻤﺢ اّﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ إّﳕﺎ
 ﻋﻼﻗﺔ ﻳﺘﻀﻤّ ﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻨﻈﻮر إن ّ.  اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ ﻣﻊ اﳋﺎّص  ﺣﻮارﻩ ﰲ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﳛﺎول ذاﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن اّﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ
    3 « . ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ اﶈﺪود اﳌﻨﻈﻮر ﺧﻼل ﻣﻦ إﻻ ّ اﳌﺎﺿﻲ إدراك ﳝﻜﻦ ﻻ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ و ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ
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 ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ أن ّ ﻟﻨﻘﻞ و»  ، اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﻷﻓﻖ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻷﻓﻖ ﻞﺷﻜ أن ّ ﻳﺒﺪو ﻫﻜﺬا و 
 ﻣﺎ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮع و ﻌﺎرفاﻟ ﺑﲔ ﺗﻔﺼﻞ ﻻ  ﻓﺎﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ، ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻞ ﻻ ﻣﻬﻤّ ﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 ﻻ ﻓﻨﺤﻦ ، اﳊﺎﺿﺮ و   ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اﻧﺼﻬﺎر ﻫﻮ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ إﱃ اﳍﺮﻣﻴﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻞ ، اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺄﻟﻮف ﻫﻮ
  .  1 « .ﻣﻌﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻧﺄﺧﺬ أن دون اﳌﺎﺿﻲ إﱃ ﺑﺮﺣﻠﺘﻨﺎ ﻧﻘﻮم أن ﳝﻜﻦ
 و  أرﻧﻮﻟﺪروث ﻋﻦ ﻣﱰﲨﺎ ﺷﺮﰲ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ أوردﻩ ﲟﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻜﺘﻔﲔ اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﻧﻘﺪ إﱃ ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻦ ﺳﻮف و 
 ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎد ﺗﺎرﳜﻴﺘﻬﺎ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨّﻈﺮ ﺾﺑﻐ اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺑﻨﺎء إﻋﺎدة ﻓﺈن ّ أﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ و»:  ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ
 ﻧّﺺ  ﺑﻜﻞ اﳋّﺎص اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺑﻨﺎء ﻧﻌﻴﺪ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺘﺤﺘّﻢ ﺳﻮف إذ واﺟﻬﺘﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟﺘّﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟّﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺜﺎﻟﻴ ّ ﺔ
 اﻟﻜﺘّ ﺎب ﻛﻞّ  و ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ، اﻟﺮّ وﻣﺎﻧﺴﻴ ّﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﲔ ﻧﺄﺧﺬ أﻻ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ، ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻟﺮّ وﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻻّﲡﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  2« ....اﻟﺮّ وﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدēﻢ اّﻟﺬﻳﻦ
 ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ و ، اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻌﺔ:  ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اĐﺎل ﻓﺎﺳﺤﺎ ﻳﺎوس ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻮارى أﺧﺬ ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻔﻬﻮم أن ّ ﻛﻤﺎ        
  3. اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت أﻓﻖ ﰲ اﻟﻨّﻈﺮ إﻋﺎدة و ، اﻟﺴﻠﺒﻴ ّ ﺔ
  : اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ - ﻫـ 
 إذ ، اﻟﻘﺮاءة ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎء ﻓﻮّﻇ ﻔﻪ ، ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄرﻳﺦ  ﺑﻠﻮﻣﱪج ﻫﺎﻧﺰ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺬياﻟ ّ اﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬا إﱃ ﻳﺎوس ﻋﻤﺪ  
   اﳉﺪﻳﺪة اﻷﻋﻤﺎل أن ّ أو ، ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺮاءة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴ ّ ﺔ اﻷﺣﺪاث و اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ  اﶈّﻄ ﺎت أن ّ ﻳﺮى
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 و ﺗﺼﻮّ رات ﻃﻴ ّ ﺎēﺎ ﰲ ﲢﻤﻞ ﻷĔّﺎ ﻟّﺴﺎﺑﻘﺔا اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻵﻓﺎق ﳐﺘﻠﻔﺔ رواﻳﺔ ﺗﻘﺪم اّﻟﱵ اﻟﺘّﺤﻮّ ﻻت đﺬﻩ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﻜﻮن
   ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ أو ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺗﻌﺪ ﱂ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت أن ّ أو ، ﺟﺪﻳﺪة أﺳﺌﻠﺔ ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻔﻮ و ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪة رؤى
 اﻗﱰح ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻷدب ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻀﻊ أن ﳝﻜﻦ ﳍﺬا و» :  ﻳﺎوس ﻋﻦ ﺑﻮﺣﺴﻦ أﲪﺪ ﻳﻨﻘﻞ اĐﺎل ﻫﺬا ﰲ و. أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ
    اﻟﺴﺆال ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ أّﺳﺴﻪ اّﻟ ﺬي اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻨﺎﻩ اﻟﺬي اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮﻣﱪج
  .1 « . اﳉﻮاب و 
 ﻳﺮى ﺑﻴﻨﻤﺎ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻮّ ر إّﳕﺎ اﻷدب أن ّ رأوا ﻷĔّﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴ ّﲔ ﻋﻦ ﻳﺎوس ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ و
 اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﻷﺣﺪاث ﺗﺘﺪّﺧﻞ إذ اﻟﺘﺎرﳜﻲّ  ﺑﺎﻟﺘّﻄﻮّ ر أﻳﻀﺎ ﳏﻜﻮم ﻫﻮ ﺑﻞ ﲝﺘﺎ أدﺑﻴ ّ ﺎ ﺗﻄﻮّ را ﻟﻴﺲ اﻷدب ﰲ اﻟﺘّﻄﻮّ ر أن ّ ﻫﻮ
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ اﳋﺎّص  اﻷدّﰊ  اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ ﻧﺮﺑﻂ أن ﳚﺐ إذن اﻟﻜﻴﻔﻴ ّ ﺔ đﺬﻩ و ».  اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﱪى
  .2 « . اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اĐﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ باﻷد ﳝﺎرﺳﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺘﺄﺛﲑ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﳚﺐ اّﻟﱵ و ﻳﺆّدﻳﻬﺎ اّﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
 
  :إﻳﺰر ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ - 2
  
 و         اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ درس اّﻟﺬي ، إﻳﺰر ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ اﻷﳌﺎﱐ ّ  ﻫﻮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ أﻗﻄﺎب ﻣﻦ اﻵﺧﺮ واﻟﻘﻄﺐ      
 إﻳﺰر و ﻳﺎوس أن ّ رﻏﻢ و . 3ﺧﺎرﺟﻬﺎ و أﳌﺎﻧﻴﺎ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋّﺪة ﰲ ﺑﺎﻟﺘّﺪرﻳﺲ اﺷﺘﻐﻞ و ، اﻷﳌﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 اّﻟﱵ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﱃ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ، ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻣﺴﺎرا اﲣّﺬ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻼّ  أن ّ إﻻ ّ ، ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن
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 و        اﻟﻘﺮاءة ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ وﺿﻊ أﻧّﻪ ﻳﺎوس ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺳﻠﻔﺎ رأﻳﻨﺎ ﻛﻤﺎ و ، ﺑﻘﺎرﺋﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺮﺑﻂ
 ، ﳒﺎردنأ  ﺑﻪ ﺟﺎء ﻣﺎ و(  اﻟّﻈ ﺎﻫﺮاﺗﻴ ّ ﺔ)  ﺑﺎﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﺄّﺛ ﺮ ﺑﺪا اّﻟﺬي و ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻣﻨﺤﻰ ﳓﺎ ﻗﺪ إﻳﺰر ﻓﺈن ، اﻷدّﰊ  اﻟﺘّﻄﻮّ ر
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﺷﺮح ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨّﻘﺎد ﻣﻬﻤّ ﺔ أن ّ إﻳﺰر ﻳﺮى و.  اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻟّﻠ ﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﻨّﻔﺲ ﺑﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﺄّﺛﺮ ﻛﻤﺎ
  .1  اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨّﺼﻮص ، اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻟﻨﺺ ﳜّﻠ ﻔﻬﺎ اّﻟﱵ اﻵﺛﺎر ﺷﺮح ﺑﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ
                 ﺳﻲ ﻳﻘﻮل إذ ، ﻟﻼﺗّﺼﺎل اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ إدراﺟﻪ ﳝﻜﻦ إﻳﺰر و ﻳﺎوس ﺑﻪ ﺟﺎء ﳑّﺎ  ﻛﻼّ  إن ّ 
 ذﻟﻚ و ﻟﻼﺗّﺼﺎل ﻟﻌﺎﻣّ ﺔا اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨّﻒ أو ﺗﺘﺄّﺟﺞ أن ﳚﺐ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أن ّ اﺳﺘﺨﻼص ﳝﻜﻦ» : ﻫﻮﻟﺐ
   2«. اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﻘﻮﻻت ﳜّﺺ  ﻓﻴﻤﺎ إﻳﺰر و ﻳﺎوس اﲣﺬﻩ اﻟﺬي اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻮ اﻟّﺪّﻗ ﺔ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻴﺲ اﳌﻌﲎ ﺑﻨﺎء ﻷن ّ ﻟﻠﻨّّﺺ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا إﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺎﺑﻊ ذات إﻳﺰر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺪت ﻟﻘﺪ     
 ﺑﺪت و ، اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲّ  اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﰲ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟّﺬاﺗﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ إﺳﻘﺎﻃﺎ
 اﻹدراك ﺑﲎ و اﻟﻨﺺ ﺑﲎ ﺑﲔ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ وﻇﺎﺋﻔﻴ ّ ﺔ وﺟﻬﺔ ﺗﺘّﺠﻪ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ
 اﻟﻮﺿﻊ ﺑﲔ ﻣﻴ ّ ﺰ ﻴﺚﺣ أﳒﺎردن ﺣﺬو ﳛﺬو ﻫﻨﺎ ﻫﻮ و. 3اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻏﲑ اﳋﺎرﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت إﻓﻘﺎر ﻣﻊ
  4 . اﻟﻔﲏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎرئ đﺎ ﳛّﻘﻖ اﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺳﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲاﻹ اﻟﻮﺿﻊ و ، اﻟﻔّﲏ  ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻲ
  . اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﺘّ ﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻘﺎرئ، اﻟﻨّّﺺ، ﻫﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ إﻳﺰر وﺿﻊ ﻟﻘﺪ   
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 ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻮﺿﻮع إدراك ﻟﻠﻘﺎرئ ﺗﺘﻴﺢ اّﻟﱵ اﻟﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨّّﺺ  أن ّ أﳒﺎردن ﻣﻊ إﻳﺰر ﻳﺘّﻔﻖ
 اﻟﻨّّﺺ  أن ّ ﻛﻤﺎ ، اﻟﻨّّﺺ  ﳏﻤﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳝﻜﻦ اﻟّﱵ  اﻟﱰﻛﻴﺒﻴ ّ ﺔ و اﻟﺴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺔ و اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎت ﻫﻲ ﺗﻠﻚ و ،
 و ، اﳌﻌﲎ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺪرةﺑﺎﻟﻘ ﺗﺴﻤﺢ اّﻟﱵ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ و ، ﻣﻠﻔﻮﻇﻪ ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ أﺧﺮى أﺷﻴﺎء و  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻠﻰﻋ أﻳﻀﺎ ﳛﺘﻮي
  . 1 ﺻﲑورēﺎ و اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻤﻦ
 ﻻ ﻓﺈĔّﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻣﺘﻀﻤّ ﻨﺔ أĔّﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أﻧّﻪ ذﻟﻚ ، ﻣﻌّﻘﺪة ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎت ﳍﺬﻩ ﺗﻜﻮن أن اﻟﻼّزم ﻣﻦ»  و
:  اﻟﻮﺟﻬﺎن ﻫﺬان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳍﺎ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﰲ ﻴﻴﺰﻟﻠﺘّﻤ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻛﻞ و ، اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﻛﺎن إذا إﻻ ّ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﰲ
 اﳌﻈﻬﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ، ﻳﻜﻮن أن ﻣﻦ ﳝﻨﻌﻪ و اﻟﻔﻌﻞ رّد  اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ اﳌﻈﻬﺮ ﻳﻮّﺟﻪ ، اﻟﺘّ ﺄﺛﲑّي  اﻟﻮﺟﻪ و اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ اﻟﻮﺟﻪ
  2«.اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻐﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ ّﲤﺖ اّﻟ ﺬي اﻟّﺸﻲء ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺘّ ﺄﺛﲑّي 
         اﻟﻘﻄﺐ و اﻟﻔّﲏّ  اﻟﻘﻄﺐ:  ﻧﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻗﻄﺒﲔ اﻷدّﰊ  ﻤﻞﻟﻠﻌ أن ّ»  ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و
 اﻟﻌﻤﻞ أن ّ ﻳﺘّﻀﺢ اﻟﺘّﻘﺎﻃﺐ ﻫﺬا ﺿﻮء ﰲ و ، اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺠﺰﻩ اّﻟﺬي اﻟﺘّﺤﻘﻖ ﻫﻮ اﻟﺜّﺎﱐ و اﳌﺆّﻟﻒ ﻧّﺺ  ﻫﻮ اﻷوّ ل ، اﳉﻤﺎّﱄ 
    3 « . ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻣﻜﺎن ﰲ واﻗﻌﺎ ﻳﻜﻮن أن ﻻﺑّﺪ  ﺑﻞ ﻟﺘﺤّﻘﻘﻪ وﻻ ﻟﻠﻨّّﺺ  ﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ ﻻ ذاﺗﻪ
 ﻳﻘﻮم ﱵﻟا ّ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻤّﺪ  اﻟﻨّّﺺ  أن ّ ذﻟﻚ ، اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄن ّ» :  اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ و
   4 «.اﳊﻴﺎة ﻟﻠﻨّّﺺ  ﳝﻨﺢ اّﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﻟﻨّّﺺ  اﻟﺘﻘﺎء أن ذﻟﻚ ﰲ وﻳﻔﱰض ، اﻷﻓﺮاد đﺎ
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 ﺧﻼل أﻧّﻪ إﱃ إﻳﺰر ﻳﺬﻫﺐ» :  ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ ﻟﻘﺎرئا ﺗﻌﺎﻣﻞ ﰲ إﻳﺰر رأي ﻋﻦ ﻋﻮض ﻧﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌّﻠ ﻖ و
 اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ، اﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ آﺧﺮ ﺷﺨﺺ آراء ﻧﺘﺒّﲎ  ﳓﻦ إذ ؛ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻊ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎدة ﰲ ﻓﻨﺤﻦ ، اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ
 أو اﻵﺧﺮ ﺑﲔ زجﲤﺎ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ أن ّ ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ و ، ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎء ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﻤﺢ أن ﻧﺮﻳﺪ ﻻ اّﻟﺬي
  1 « . اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻨّﺺ  اﳉﺸﻄﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻜﻮّ ن أن ذﻟﻚ ﻣﺆّدى و ، اﳊﻘﻴﻘﻲّ  اﻷﻧﺎ و اﻟﻐﺮﻳﺐ
                   اﳌﻌﲎ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﻘﺎرئ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻳﺘّﺠﻪ ، ﻓﺮدﻳ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﺮاءة أن ّ اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ إذاً 
 اﻵﺧﺮ       ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳝﻜﻦ ﻻ إذ، اﻟﻘﺎرئ  و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ ﻴ ّ ﺔﺗﻔﺎﻋﻠ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ إّﳕﺎ و ، ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺒﻮء
 اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ اﻟّﺸﻲء ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻟﻦ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ أو  وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻘﻨﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟّﱰﻛﻴﺰ ﻟﺬا و ،
  2 .  ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﻣﻦ            ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻮل ﺳﺌﻠﺔاﻷ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻃﺮح إذ ، إﻳﺰر اﻫﺘﻤﺎم ﳏﻂ ّ اﳌﻌﲎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ
 ﰲ ﺑﺄن ّ اﺳﺘﺒﻌﺪ و ؟ اﻟّﻈﺮوف أّي  ﰲ و ؟ ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺣﻘﻴﻘﻲّ  ﻣﻌﲎ ﲦّﺔ ﻫﻞ و ؟ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺪى ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻨّّﺺ  ﻳﻜﻮن ﻛﻴﻒ ؛ ﻗﺒﻴﻞ
 و         اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ ﺑﻞ ، إﺧﺮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ وﺟﺐ و ، اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﻨّّﺺ 
  3. ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳝﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻴﺲ و أﺛﺮا أي ،  ﻟﻘﺎرئا
  
                                                  
 . 55 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  1
 . 21 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻜﺪﻳﺔ ﺟﻴﻼﱄ و ﳊﻤﺪاﱐ ﲪﻴﺪ:  ﺗﺮ ،(  اﻷدب ﰲ اﻟﺘﺠﺎوب ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ)  اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ: ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ إﻳﺰر -  2
 421،ص ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻷدﰊ اﻟﻨﺺ وﻗﺮاءة اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﻳﻨﻈﺮ -  3




 ﻋﻠﻰ  اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨّﻘﺪ درج إذ اﻟّﺪﻻﻟﺔ و اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻔﺮق اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻧﻀﻊ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻧﺘﺤّﺪث ﳓﻦ و
   1 . إﻳ ّ ﺎﻩ اﻟﻘﺮّ اء أو اﻟﻘﺎرئ ﳝﻨﺤﻬﺎ دﻻﻟﺔ و ﻟﻠﻨّّﺺ  أﺻﻠﻲ ﻣﻌﲎ ، اﻟّﺪﻻﻟﺔ و اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﺘّﻔﺮﻳﻖ
 ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻳﺰر ﳒﺪ»  ﻓﺈﻧّﻨﺎ ، اﻟﻘﺮاءات ﺑﺘﻌّﺪد ﺗﺘﻌّﺪد اﻟّﺪﻻﻻت ﺑﺄن ّ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﺘّ ﻔﺮﻳﻖا ﻫﺬا ﻛﺎن إذ و
 ﺑﻞ اﻟّﺪﻻﻟﺔ أو ذاﺗﻪ اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ اﻷﻫﻢّ  أن ّ ذﻟﻚ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ  ﺑﻨﺎﺋﻪ و اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻳﺘﺤّﺪث و اﻟﺘّﻔﺮﻳﻖ
   و  ﻣﺼﺎدرﻩ ﺑﺘﻨﻮّع اﳉﻤﺎّﱄ  اﻟﻮاﻗﻊ إﻧّﻪ ، أﺛﺮ ﻣﻦ ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻚﺗﻠ أﺛﻨﺎء ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﻷﺣﺮى أو ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ
  2 «. أﺷﻜﺎﻟﻪ
 ، اﻟﻨّّﺺ    اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ، اﻟﻨّّﺺ  ﺳﺠﻞ:  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋّﺪة إﻳﺰر وﺿﻊ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮض ﰲ و
  . 3 اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ وﻣﻮاﻗﻊ ، اﳌﻌﲎ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
 ذوي اﺛﻨﲔ ﺟﻌﻠﻬﺎ إذ ﺷﺮﰲ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ،ﻋﺎرﺿﻪ أرﺑﻌﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻌﻞﲜ ﻃﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺗﺒﻨّ ﺎﻩ اﻟﺬي اﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ، اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ     ﻣﻮاﻗﻊ و ، اﳌﻌﲎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﺒﻌﺪ و ، اﻟﻨّّﺺ  اﺳﱰاﲡﻴﺎت و اﻟﻨّّﺺ  ﺳّﺠﻞ:  ﳘﺎ و ﺑﺎﻟﻨّّﺺ  ﻋﻼﻗﺔ
 ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻬﻲ اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺎأﻣ و ، اﻟﻨّّﺺ  اﺳﱰاﲡﻴﺎت ﻣﻦ إﺳﱰاﲡﻴ ّ ﺔ إﻻ ّ ﻟﻴﺲ اﳌﻌﲎ و ، ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻣﺘﻌّﻠ ﻘﺎن ﻫﺬﻳﻦ أن ّ
  4 «. اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﺘّ ﻔﺎﻋﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
  
  
                                                  
 ، 6 اﻟﻌﺪد ، اﳌﻐﺮب ﻛﺘﺎب إﲢﺎد ، آﻓﺎق ﳎﻠﺔ ،(  إﻳﺰر ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻃﺮوﺣﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ ﻗﺮاءة ، اﻟﺬات ﺑﻨﺎء و اﳌﻌﲎ ﺑﻨﺎء)  اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ:  اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻃﻠﻴﻤﺎت -  1
 . 151 ص ، 5891
 . 151 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ و ، 451 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  3
 .  191 ص ﻫﺎﻣﺶ ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ: اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ ﻳﻨﻈﺮ -  4
 




  : اﻟﻨﺺ ﺳﺠﻞ - أ 
 ﻳﺘﻄّﻠﺐ اﳌﻌﲎ ﳛّﻘﻖ وﻟﻜﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﳊﻈﺔ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  أن ّ أي ، ﻣﺎ وﺿﻌﻴ ّ ﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻀﺮورﻳ ّ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ و
 أﺧﺮى ﻛﻨﺼﻮص ، اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻞ إﱃ اﻹﺣﺎﻻت ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن و ، اﻟﺘّﺤّﻘﻖ ذﻟﻚ ﳊﺼﻮل ﺿﺮورﻳ ّ ﺔ إﺣﺎﻻت
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ، ﺑﺄﺧﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ و ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ و ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ أﻋﺮاف و
  1  ﻓﺮادﺗﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺣﲔ أي اﳌﻌﲎ ذﻟﻚ اﻟﻨّّﺺ  ﻓﻴﻪ ﻳﺆّﺳﺲ اّﻟﺬي ﺑﺎﻟﻘﺪر
 اﻟّﺪﻻﻟﻴﺔ اﻷﻧﺴﺎق إﱃ ﺑﺎّﻟ ﻨّﺴﺒﺔ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﻞ اﳋﺎم اﳋﺎرﺟﻲّ  ﻣﻮﻗﻌﻪ إﱃ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﻻ اﻟﻨّّﺺ  أن ّ» إﻳﺰر ﻳﺮى و
 و   اﺧﺘﺰاﻟﻴﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ دﻻّﱄ  ﻧﺴﻖ ﻛﻞ و ، اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا ﺗﺄوﻳﻞ و ﻟﻔﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳ ّ ﺔ ﳕﺎذج ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ اﻟّﺴﺎﺋﺪة
 ﺳّﻠ ﻤﺎ و ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ  ﻛﻴﻔﻴﺎت و راكاﻹد ﻋﺎدات ﻣﻦ و اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮّ ة و ﳏّﺪدة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻌﺮف ، اﻟﻌﺎﱂ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺎ
   2 « . إﱁ.... اﻻﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻦ ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ أﻧﻮاﻋﺎ و اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺎّﺻﺎ
  
  :اﻟﻨّّﺺ  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت- ب
 و اﳌﺮﺳﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺮاﻓﻖ أن ﳚﺐ اّﻟﱵ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲤﺜّﻞ اّﻟﱵ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ إﻳﺰر ﻋﻨﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ
 ﺿﻮء ﰲ اﺗﺴﺎق ﻣﻦ ﻰاﻧﺘﻔ ﻣﺎ ﰲ ﻳﺘﻤﺜّﻞ  ﺳﺠﻞ إﱃ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎدﻩ اﻟﻨّّﺺ  أن ّ أي ، ﺑﻨﺠﺎح ﻞاﻟﺘّﻮاﺻ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﺘﺘﻢّ  إﻟﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ
 ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻞ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﳝﺜّﻞ إﻳﺰر ﻋﻨﺪ ﻓﺎﻟﻨّّﺺ  ﻟﺬﻟﻚ و ، اﻟﺜﻘﺎّﰲ  و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ  اﶈﻴﻂ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ
                                                  
 .  95 ص ، 2991 ، 6 اﻟﻌﺪد ، ﻓﺎس ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ أدﺑﻴﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ دراﺳﺎت ،ﳎﻠﺔ إﻳﺰر ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻊ إﻧﺘﺎج آﻟﻴﺎت و اﳉﻤﺎﱄ اﻟﻮﻗﻊ:  اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻃﻠﻴﻤﺎت ﻳﻨﻈﺮ -  1
 . 591 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ:  اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ -  2




 ﻣﺎ و ، ﻣﻌﻨﺎﻩ و اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﱂ ﺑﺮﺳﻢ ﻘﻮمﺗ ﻫﻲ و ، اﳌﺘﻠّﻘﻲ و اﳌﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ و اﻟّﺴﺠﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  . 1  ﺑﺸﺮوﻃﻪ ﻳﺘّﺼﻞ
  :  إﻳﺰر ﳛّﺪدﻫﺎ ﻛﻤﺎ اﻹﺳﱰاﲡﻴ ّ ﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﻦ و
  اﻟّﺴﺠﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺑﲔ ﺗﺼﻞ -
  اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ و ﻟﻠﺨﻠﻔﻴ ّ ﺔ اﳌﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻴﻢ -
  . اﺻﻞاﻟﺘّﻮ  ﺑﺸﺮوط ﻳﺘّﺼﻞ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻛﺬﻟﻚ و ، ﻣﻌﻨﺎﻩ و اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﱂ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻘﻮم -
 إﻧّﻨﺎ ، ذاﺗﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻦ إﺑﻌﺎدﻫﺎ و ﺑﻔﺼﻠﻬﺎ ﻧﻘﻮم أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧّﻪ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﰲ إﻳﺰر ﻳﻮّﺿﺢ و 
 اﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت ﻫﺬﻩ أن ّ ﻳﻘﺼﺪ إﻳﺰر أن ّ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ و ، ﻓﻘﻂ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت ﻟﺘﻠﻚ ﻧﻮﻛﻞ ﺣﲔ اﻟﻨّّﺺ  ﳓﻄﻢ
  . 2  ﻛﻜﻞ اﻟﻨّّﺺ  ﻧﺴﻴﺞ ﲤﺜّﻞ
 واﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴ ّ ﺔ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻨﻴﺔ:  ﳘﺎ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺘﲔ ﺑﻨﻴﺘﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﳍﺬﻩ ﳛّﺪد أﻧّﻪ إﻳﺰر ﻃﺮوﺣﺎت ﻣﻦ ﻳﺘﺒّﲔ » و
 و اﻷدّﰊ  اﳋﺎرﺟﻲّ  ﲟﺤﻴﻄﻪ أي ، اﳌﺮﺟﻌﻲّ  ﺑﺄﻓﻘﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻷوﱃ ، اﻷﻓﻖ و اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻨﻴﺔ و اﳋﻠﻔﻴ ّ ﺔ
  3« . ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﺪاﺧﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ و ، ﻔﻌﻞاﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮّد  و ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻤﻮﻗﻒ اّﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ 
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  : اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت- ج  
 دﻓﻌﺔ ﻳﺘﺄّﺳﺲ ﻻ ﻫﻮ و اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺑﺴﺠّﻠ ﻪ اﻟﺘﻘﺎء و ﳏّﺪدة اﺳﱰاﲡﻴﺎت وﻓﻖ ﻳﺒﲎ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻌﲎ إن     
 ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻓﻖ ﻳﺘﺄّﺳﺲ إّﳕﺎ و ﻌﻨﺎﺻﺮاﻟ ﻣﻦ ﳏﺪد ﳕﻂ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻳﻈﻬﺮ ﻻ إﻳﺰر ﻋﻨﺪ ﻓﺎﻟﻨّّﺺ  ، ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم و واﺣﺪة
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲢﺘّﻞ ﺣﻴﺚ ، اﳌﻌﲎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ وﻓﻘﻬﻤﺎ ﺗﺘﻢّ  ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻫﻨﺎك أن ّ ﻳﺮى ﻫﻮ و ، اﳉﻤﺎّﱄ  اﻹدراك ﺑﻔﻌﻞ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺰع ﻳﺘﻢّ  ﺣﻴﺚ و ، اﻷﻣﺎﻣﻲ اﳌﺴﺘﻮى إﱃ اﳋﻠﻔﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺴﻬﻢ اّﻟﱵ
 ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ و.  ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﻌﺎم اﻟّﺴﻴﺎق ﺑﻨﺎء ﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﺘﻞّ  اﻻﻧﺘﻘﺎء ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺪاوﻟﻴ ّ ﺔاﻟﺘ
 ﺷﺮﻃﺎ ﻳﻌّﺪ  اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻫﺬا و ، اﻷﻣﺎﻣﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ إﱃ ﻟﻴﻄﻔﻮ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻤﻘﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻞ اﻧﻔﺼﺎل ﻫﻮ إﻳﺰر
 ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻖ و اﻟّﺴﻄﺢ ﺗﻘﺎﺑﻞ اّﻟﱵ اﳉﺸﻄﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎدئ إﱃ ﻫﺬا ﰲ إﻳﺰر ﻳﺴﺘﻨﺪ و.  اﻹدراك و اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺎ
 ﻋﱪ ﺗﺪرﳚﻴ ّ ﺎ ﺣّﺪﺗﻪ ﲣّﻒ  ﺗﻮﺗﺮا ﲣﻠﻖ اﻟﻨّّﺺ  إﺳﱰاﲡﻴ ّ ﺔ ﰲ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻤﺎ اﳋﻠﻔﻲ و اﻷﻣﺎﻣﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن ّ
  . 1  اﳉﻤﺎّﱄ  اﳌﻮﺿﻮع إﻧﺘﺎج ﰲ أﺧﲑا ﻳﺼّﺐ  أن إﱃ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻼت ﺗﺴﻠﺴﻞ
  : اﻟﻼّﺗﺤﺪﻳﺪ اﻗﻊﻣﻮ  -  ﻫـ
 ﻣﻌﲎ وﺟﻮد ﻳﻔّﺴﺮ ﻣﺎ ﻫﺬا و ، اﻟﻘﺮاءة ﻏﻤﺎر ﰲ ﺗﺆّﺳﺲ ﻗﻮاﻧﲔ و ﻗﻮاﻋﺪ وﻓﻖ ﻳﻨﺒﲏ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ّ ﻫﻮ ﻧّﺼﺎ ﳝﻴ ّ ﺰ ﻣﺎ» 
 إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ إذ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻼﻗﺔ ﳝﻴ ّ ﺰ ﻣﺎ اﻟﻐﻴﺎب ﻫﺬا و ، ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻄﻰ و ﺟﺎﻫﺰ
 ﻳﺴﻤّ ﻴﻪ ﻣﺎ ذﻟﻚ إن ّ.  ذاﺗﻪ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ﺑﻘﻴﺎم اﻟّﺴﻤﺎح أي ، اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ ﻨﺎﺳﺐاﻟﻼّﺗ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺪوث
   2 «. اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻠﻚ ﻳﺒﲏ اّﻟﺬي(  اﻟﺒﺎﱐ اﻟﻔﺮاغ)  إﻳﺰر
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 ﻫﺬﻩ ﻣﻞء ﰲ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻣﺴﺎﳘﺔ أن ّ ﻳﺆﻣﻦ ﻓﺄﳒﺎردن ، ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻴﻪ أدﺧﻞ و أﳒﺎردن ﻣﻦ إﻳﺰر أﺧﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﺬا و
 إﱃ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻦ أﻓﻘﻴ ّ ﺔ ﺑﺼﻮرة ﻳﺴﲑ اﳌﻌﲎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا أن ّ إﻳﺰر ﻳﺮى و ، ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﺘﻢّ  أن ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻏﺎتاﻟﻔﺮا
 ﺑﻨﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﻓﺈﻧّﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اّﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻔﻲ ، ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ إﻃﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻓﺄدرج ، اﻟﻘﺎرئ
  .1 ﻣﺎ ﻣﻌﲎ إﺿﻔﺎء ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲّ 
  : ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺜّﻞ و ، ﻣﻠﺌﻬﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﻏﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻴﻒ إﻳﺰر ﻳﺒّﲔ  و
 ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و اﻟﺘّﺨﻴﻞ، و اﻟﺘّﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﺰﻩ و اﻟﻘﺎرئ ﺗﺜﲑ و اﻟﻨّّﺺ  ﻳﺘﻀﻤّ ﻨﻬﺎ اّﻟﱵ اﻻﻧﻔﻜﺎﻛﺎت و اﻻﻧﻔﺼﺎﻻت -
  .اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻣﻞء
  . ﻓﻜﺎرأ أو ﻣﻌﺎرف أو ﻛﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻨﻔﻲ ﻃﺎﻗﺔ -
 ﺣﻴﺚ  ،ﻟﻺﺳﻘﺎط ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﺒﺪأ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و ، اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻘﺎرئ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ و 
 إﻳﺰر ﻳﻠّﺢ  و.  اﻟﻌﻜﺲ أو اﻟﻔﺸﻞ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺆول ﺑﺎﻟﺘّ ﺎﱄ و ﺗﻐﻴﲑ أو ﺻﺮاع أي ﺣﺪوث دون ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ إﻣّ ﺎ ﺗﺆّدي
   2 . اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻌﲎ ﻨﺎءﺑ ﰲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ اﳌﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻚ دور ﻋﻠﻰ
 ﰲ     ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺬي و ، اﻟﻀﻤﲏّ  اﻟﻘﺎرئ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ إﻳﺰر ﻃﺮح اﻟﺘّﻔﺎﻋﻠﻲّ  اﻹﻃﺎر ﻫﺬا ﰲ و
  . اﻟﻘﺮاء أﻧﻮاع ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻣﻌﺮض
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 ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺘﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻠﻮرة ﰲ دور ﻣﻦ إﻳﺰر و ﻳﺎوس اﻟﻌﻠﻤﲔ ﳍﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺒّﲔ  اﻟﻌﺮض ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ و
 ﳍﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﻇﻬﻮر إﱃ أدﺗﺎ اﺟﺘﻬﺎداēﻤﺎ أن ّ ﳝﻴ ّ ﺰﳘﺎ ﻣﺎ ﻟﻜﻦ ، اĐﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮﺣﻴﺪان أĔّﻤﺎ ﻳﻌﲏ ﻻ ﻫﺬا و ، ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻮدﺟﻬ
 ﻫﺬﻩ ﻧﻘﺪ و إﺛﺮاء و ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪت رؤى و ﺟﻬﻮد أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ و أورﺑﺎ ﰲ ﻟﻐﲑﳘﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰲ ﺷﺄن
  : أﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻛﺘّ ﺎب ﺑﺮز ﺣﻴﺚ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺧﻼل أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ:  ﻧﺬﻛﺮ اﳉﻬﻮد ﻫﺬﻩ ﳍﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﳑّﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ و ، اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ
 ﰲ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﻛﺘّ ﺎب ﻫﻢ و ﻫﻴﻨﺪﻛﻪ وﺑﻴﱰ اﻟﺰﻳﻨﺴﱪج ﻣﺎﺟﻨﻮس وﻫﺎﻧﺰ ﻫﻮﺧﻬﺖ روﻟﻒ
  .1 اﳌﺴﺘﻤﻊ أو ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﳊﺎح ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬا
 أدﺑﻴ ّ ﺔ ﻣﻘﺪرة ﳝﺘﻠﻚ ﻗﺎرﺋﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻳﻔﱰض اّﻟﺬي] رﻳﻔﺎﺗﲑ»  اﻟﻘﺮّ اء و اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ ﳊﺪﻳﺚا ﰲ ﺧﺎﺿﻮا اّﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ و
 أم أدﺑﻴ ّ ﺔ اﳉﻤﻠﺔ أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺴﻴﺎق ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن اﻟﻘﺮّ اء أن ّ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﺶ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ أن ّ ﺣﲔ ﰲ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰة
 ﰲ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ إﱃ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘّﻔﺴﲑ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﻴﺤﺎول ﻛﻮﻟﻠﺮ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن أﻣّ ﺎ.  أدﺑﻴ ّ ﺔ ﻏﲑ
 Ĕﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﺎرت روﻻن أﻣّ ﺎ  . 3 اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﻛﺘﺎﺑﻪ و اﻳﻜﻮ اﻣﱪﺗﻮ اﻻﻳﻄﺎﱄ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا ، 2 [ اﻟﻘﺮّ اء اﺳﱰاﲡﻴﺎت
   4 «. " ﻟﻠﺸﻴﻔﺮات"  اﻟﻼّﻣﺘﻨﺎﻩ اﻟّﻠ ﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺼﻮص ﻓﺘﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮّ ة اﻟﻘﺎرئ ﲟﻨﺢ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ
 ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﺷﺒﺎع ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة إﱃ»  ﻳﻨﻈﺮان ﺑﻼﻳﺦ ودﻳﻔﺪ ﻫﻮﻻﻧﺪ ﻧﻮرﻣﺎن ﻓﻨﺠﺪ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ أﻣّ ﺎ
    5 « .  اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت ﻫﺬﻩ إﱃ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أو ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟّﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴ ّ ﺔ
                                                  
 . 671 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ:  ،ﺗﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:  راﻣﺎن ﺳﻠﺪن -  1
 . 671 ص ، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 .   31 ص ، 1002 ، ط. د ، دﻣﺸﻖ ، اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺘﺎب اﲢﺎد ﻣﻨﺸﻮرات ، ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و اﻷدﰊ اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺎت:  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﺤﻠﻮل ﻳﻨﻈﺮ -  3
 . 671 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ:  ﺗﺮ ، اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:  راﻣﺎن ﺳﻠﺪن -  4
 . 671 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  5




 ﻣﺎرس اّﻟﺬي أﻣﺮﻳﻜﻴ ّ ﺔ-اﻷﳒﻠﻮ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﻟﺪى اﳌﺘﺪاول اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ إﱃ اﻹﺷﺎرة اﳌﻘﺎم ﻫﺬا ﰲ ﻳﻨﺒﻐﻲ و
 و ﻓﺎﻟﲑي ﻛﺘﺎﺑﺎت إﱃ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟّﺪارﺳﲔ ﺑﻌﺾ ﻳﻌﺰو و ، اﳌﻌﺎﺻﺮة أﻣﺮﻳﻜﻴ ّ ﺔ-اﻷﳒﻠﻮ اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ
    1  ؟ دب اﻷ ﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺳﺎرﺗﺮ
 ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ دﺧﻮل و ﻴﻮﻳ ّ ﺔاﻟﺒﻨ ﲡﺎوز ﰲ ﻫﺎﻣّ ﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻜﺎر، و اﻟﺮؤى و اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺰّﺧﻢ ﻫﺬا ﻛﻞّ  إن ّ
 ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻠﻮرة ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ و،  اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﲝﺪوث ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎرئ ﺟﻌﻠﺖ اّﻟﱵ و اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﻌﺪ
 ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ - اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ -اﻟﺘّﻘﺒﻞ أو اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺔ -اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ-اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ – اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪة
  .3اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ و -2 اءةاﻟﻘﺮ 
  .   اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ đﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻓﻤﺎ
  :اﻟﻘﺮّ اء أﻧﻮاع و إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻘﺮاءة
 اﻟﻨّﺸﺎط ﻫﺬا ﳝﺎرس اﻟﻴﻮﻣﻴ ّ ﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻏﻤﺮة ﰲ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن،  ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳝﺎرس إﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺘﱪ
،  ﳍﺎ          ﻓﻴﺤﺘﺎط اﳉﻮّ  ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺮأ أو ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ ﰲ اﻟﻔﺮح أو اﻟﻐﻀﺐ أو اﳊﺰن ﻳﻘﺮأ أو،  ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻘﺮأ ﺣﲔ
،  ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮة وراء ﳐﺒﻮء ﻣﻌﲎ ﻋﻦ ﻧﺒﺤﺚ أي ﻧﻘﺮأ إﻧّﻨﺎ،  اﻟﻔﻨﺠﺎن أو اﻟﻜّﻒ  ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻘﺮاءة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺒﺤﺮ رّﲟﺎ أو
 اﻟﻨّﺺ ﻗﺮاءة»  و.  ﺧﱪات و ﲡﺎرب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ إّﳕﺎ ﻗﺮاءة وﻛﻞ.  ﻓﻴﻬﺎ ﳔﻔﻖ أو اﻟﻘﺮاءة ﻫﺬﻩ ﰲ ﻧﻨﺠﺢ أن ﻟﻨﺎ ﻳﻜﺘﺐ وﻗﺪ
  .4« ﺧﺼﺒﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ ّ ﺔ ﺗﺮﺑﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ إذا ﻏﲎ ﺗﺰداد اﻷدّﰊ 
                                                  
 ، اﻟﺮﺑﺎط ، اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻷدب ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت و إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ -  1
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 . 15 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﳊﺪﻳﺚ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﻧﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻮض ﻳﻨﻈﺮ -  3
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 ﳏﺎوﻟﺔ و ، اﳋﺎرﺟﻲّ  اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻲء إدراك ﰲ ﳏّﺪدة ﺧﱪة اﻟﻘﺮاءة إن ّ» :  اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺟﺎء ﻟﻘﺪ
 ﺑﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺗﺪّﺧﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﲑا ﻗﺪرا ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﺮاءة إن ّ.. . ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ؛ اﳌﻜﻮّ ﻧﺎت ﻫﺬﻩ وﻓﻬﻢ ﻣﻜﻮّ ﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺮف
  . 1«.  ﻣﻌﻨﻮّي  ﻋﻨﺼﺮ إﱃ ﻣﺎّدّي  ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم ذﻫﻨﻴ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ،  ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
  
 ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﻮĔﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺪأ،  اﻷوﺟﻪ ﻣﺘﻌّﺪدة و وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻌّﻘﺪة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻫﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة وﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ
 أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺎ ، أﻓﻌﺎل وردود ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎ و ، اﻟّﺪﻣﺎغ إﱃ ﺻﻮﻻ و اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﺒﺪأ ﻋﺼﺒﻴ ّ ﺎ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴ ّ ﺎ
 اﳉﺎﻧﺐ إﱃ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﰒّ  ، أوﻻ اﳌﺎّدّي  ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اّﻟﱵ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﻘﺮوء ﻷن ّ ﻣﻌﺮﻓﻴ ّ ﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ
 ﻟﻜﻨّﻬﺎ و ، ﻟﻠّﺪال ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻻ ﻣﻼزﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﻲﻫ اّﻟﱵ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﻔﺮة ﻓّﻚ  ﻫﻮ و اﻟّﺪﻻّﱄ 
 ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﻟﻠّﺪال اﻷوﻟﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﺗﻜﻮن  - اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ ﺧﺎّﺻﺔ - ﻛﺜﲑة أﺣﻴﺎن ﰲ و اﳌﻮاﺿﻌﺔ و ﺑﺎﻻﺻﻄﻼح ﺗﻌﺮف
 ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ أن ّ ﻳﻼﺣﻆ ﻫﻜﺬاو . ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻏﲑ اﻟّﻈﺎﻫﺮة اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎداﻣﺖ أﻋﻤﻖ دﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻠﺠﺄ ، ﻣﻨﻄﻘﻴ ّ ﺔ ﻏﲑ أو
  2. ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ و     ﻓﻬﻤﻬﺎ ﰒّ ،  اﶈﺴﻮﺳﺎت ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺮف ﰲ اﻟّﺬﻫﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﰒّ ،  ﺣﺴﻲّ  ﺑﺈدراك أوّ ﻻ ﺗﺒﺪأ اﻟﻘﺮاءة
  :اﻟﻘﺮاءة أﻧﻮاع - 1
  :  3أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻮدوروف ﺻﻨّﻒ ﻟﻘﺪ
 : اﻹﺳﻘﺎﻃﻴّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة  -1-  1
  . اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ ﺗﺮّﻛﺰ ﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ّ ﺔ ﻗﺮاءة وﻫﻲ 
  :  اﻟﺸﺮح ﻗﺮاءة  -  2-  1
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 ﺑﻮﺿﻊ ﻳﻜﻮن اﻟﻨّّﺺ  وﺷﺮح.  اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻮق đﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺗﻌﻄﻴﻪ و ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟّﻈ ﺎﻫﺮ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮّﻛﺰ ﻗﺮاءة وﻫﻲ
 ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻧﻔﺴﻬﺎ . 
 : اﻟّﺸﺎﻋﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة - 3 -  1
 ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﺮّ ك ﺧﻠﻴ ّ ﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﻔّﲏّ  ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﻔﺮﺗﻪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺮاءة وﻫﻲ
 اﻟﻨّّﺺ  ﺑﺎﻃﻦ ﰲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ إﱃ ﺗﺴﻌﻰ اﻟّﺸﺎﻋﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺈن ّ وﻟﺬﻟﻚ.  اﻟﻨّﺼﻮص ﺑﲔ اﳊﻮاﺟﺰ ﻛﻞ ﻟﺘﻜﺴﺮ ﺗﺮّد  ﻻ ﺑﻘﻮّ ة
 اﻟّﻠ ﻐﺔ إﺛﺮاء وﻋﻠﻰ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﲡﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺪر ﳚﻌﻠﻬﺎ وﻫﺬا.  اﳊﺎﺿﺮ ﻪﻈﻟﻔ ﰲ ﻫﻮ ﳑّﺎ أﺑﻌﺪ ﻓﻴﻪ وﺗﻘﺮأ
  .  ﻗﻮﱘ إﻧﺴﺎﱐ ّ  ﻛﺘﺴﺎبﻛﺎ 
 ﻫﺬﻩ ﻣﺎﻫﻴ ّ ﺔ وﺣﺴﺐ ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﻘﺎرئ ﳝﻨﺤﻪ وﺟﻮد ﻟﻜﻨّﻬﻤﺎ و ، ﻓﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺠﻮﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳛﻤﻞ ﻻ»  ﻓﺎﻟﻨّّﺺ  وﻫﻜﺬا
  1« . اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴ ّ ﺔ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺤﺔ
 اﻣﺘﺼﺎﺻﻪ ﳝﻜﻦ ﺑﻞ،  ﻟﻪ ﻣﻠﻚ أﻧّﻪ ﻳﻌﲏ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﻬﺬا ، ﻣﻌﲔ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ وﺿﻊ ﻣﻦ أّﻧ ﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ»  واﻟﻨّّﺺ 
  2«.  ﻣﻨﻪ ﺟﺰء أو ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺣّﱴ  وﻫﻀﻤﻪ ﺘﻨﺒﺎﻃﻪواﺳ
 ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﳚﻨﺢ اّﻟﺬي اﻟﻐﻤﻮض ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻌﲎ ﻓﺈن ّ،  ﻗﺼﺪﻳ ّ ﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﺛﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّ ﻌﺒﲑ»  ﻛﺎن وإن ﻓﺤّﱴ 
 ﻋﱪ ّﻘﻲﺑﺎﳌﺘﻠ اﻷﺛﺮ ﻟﻘﺎء وّﻟﺪﻫﺎ ﻗﺪ و،  ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﻏﲑ ﻷﻧّﻪ ﻳﺪﻩ اﳌﺆّﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﻔﺾ وﺿﻌﻴ ّ ﺔ وﻫﻲ،  اﻟﻘﺼﺪﻳ ّ ﺎت ﻋﻦ
   3« .  اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ
 وﺣﺎﻻēﻢ اﻟﻘﺮّ اء اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻳﻨﺘﺞ و وﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﺮّ اء ﻳﻈﻬﺮ أن ﳝﻜﻦ إذاً  اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨّّﺺ  إن ّ
 أﻛﺎﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﻲ اﻟﺮّ ﻣﻮز ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟّﱴ  اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ» : ﻗﻮﻟﻪ درﻳﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺚ ﻧﺴﻴﻤﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻌﲎ ﻫﺬا وﰲ،  وﻋﺼﻮرﻫﻢ
 و اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ﲢّﺪدﻩ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﺑﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲّ  ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﺎﻟﺰّﻫﻮر اﳌﺘﻠّﻘﻲ و ، اﳌﺮﺳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺶ اّﻟﱵ اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ﲢّﺪدﻫﺎ ﻮراﻟﺰّﻫ
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 ﻫﺬا ﰲ و.  اﻟّﺸﻌﻮب ﲨﻴﻊ و اﻟﻨّﺎس ﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘّﻔﻖ أن ﳝﻜﻦ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﺷﻜﻠﻬﺎ و ﺑﻠﻮĔﺎ ﻓﺎﻟﺰّﻫﺮة 1«.  اﻟﺘّﻘﺎﻟﻴﺪ
 زﺋﺒﻘﻴ ّ ﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذو اﻷدّﰊ  ﻓﺎﻟﻨّّﺺ ،  وﳐﺰوﻧﺎēﻢ ﺛﻘﺎﻓﺎēﻢ و اﳌﺘّ ﻠﻘّﲔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻪ ﺗﺘﻌّﺪد ﻟﻮّ اﺣﺪا اﻟّﺪال أن ّ إﱃ إﺷﺎرة اﻟﻘﻮل
  .  Ĕﺎﺋﻲّ  ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘّﻘﺮ ﻻ و ﺣﺎل ﻟﻪ ﻳﻬﺪأ ﻻ
 اﻟﻌﻼﻣﺎت إن ّ ، ﳏﺘﺠﺒﺔ ﺗﺰال ﻻ دﻻﻟﺔ،  ﻣﻀﻤﺮة ﻋﺒﺎرة ﻧﻔﻬﻢ ﳚﻌﻠﻨﺎ إّﳕﺎ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ إن ّ» :  درﻳﺪا ﺟﺎك ﻳﻘﻮل ﻫﺬا وﰲ
 ﻧّﺼﻪ ﻳﻘﺮأ ﺣﲔ اﻟﻘﺎرئ إن ّ 2«.  ﻓﻴﻨﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻠﻬﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ إﻻ ّ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻌّﱪةاﳌ ﻏﲑ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺧﺎّﺻﺔ دﻻﻟﺔ أو ﻣﻌّﲔ  ﲟﻌﲎ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﺮض،  ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﺮض
 ēﺪف وﻟﻜﻨّﻬﺎ،  ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺗﻘﻮم اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ ﻟﻨّﺼﻮصا ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﺘّﻔﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إن ّ» .  اﻟﻨّّﺺ 
 اﻟﺒﻨﻴﻮّي  اﻟﻔﻬﻢ رﻳﻜﻮر ﻳﺮﻓﺾ إذ،  اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠّﺪﻻﻟﺔ رﻳﻜﻮر ﳌﻔﻬﻮم ﻳﻘﻮدﻧﺎ وﻫﺬا،  اﻟﺒﺎﻃﲏّ  اﳌﻌﲎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ إﱃ
 أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﺒﺪأ đﺬا اﻟﺘّﺴﻠﻴﻢ ن ّإ 3«.  ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻳّﺪل ﻻ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻖ ﻧﻈﺎم أĔّﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻟّﻠ ﻐﺔ
 وﺿﻮاﺑﻂ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﻣﻨﻬﺠﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة أن ّ أم ؟ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻛﻞ ﺗﻌﺪ ّ ﻫﻞ:  ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺔﻋﻼﻣ
  .  ؟ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮم
» . ﻲاﻟﺘّ ﻠﻘ ّ ﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﻮﺿﻮﻳ ّ ﺔ اﳊﺮّ ﻳﺔ ﻣﻦ ﲢّﺪ  ﺷﺮوﻃﺎ وﺿﻌﺖ ﺑﻞ ﻋﻮاﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺗﱰك ﱂ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أن ّ ﻻﺷّﻚ 
 أو اﳊﺮّ ﻳﺔ ﻫﺬﻩ أن ّ ﺗﺆّﻛﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ أن ّ إﻻ ّ ، اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺎرئ وﺣﺮّ ﻳﺔ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ذاﺗﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺮّ  إﻳﺰر أن ﻣﻦ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ
 و                 اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎط أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة،  إﻳﺰر ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ اّﻟﱵ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟّﺬاﺗﻴ ّ ﺔ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ اّﻟﱵ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ إﻳﺰر ﲢﺪﻳﺪ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا 4«.  اﳌﺘﺒﺎدل اﻟﺘّ ﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﻌﺘﻤ ﻧﺸﺎط ، اﻟﻘﺎرئ
 ﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ اّﻟﺬي و ﳎﺮّ دا ﺣﻀﻮرا اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﳊﺎﺿﺮ اﻟﻀﻤّﲏّ  اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﻛﺤﺪﻳﺜﻪ ، اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ أﺛﻨﺎء إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮّﻛﻮن
.  اﻟﻨّّﺺ  داﺧﻞ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻫﻲ و اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ و.  ﻳﻘﺮأﻩ و ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﺄﺧﺬ اّﻟ ﺬي اﻟﻔﻌﻠﻲّ  اﻟﻘﺎرئ
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 اﻟﻨّّﺺ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮى أو اﻟﻨّّﺺ  أن ّ ﺻﺮاﺣﺔ ﺣّﺪد ، اﻟﻨّّﺺ  ﻓﺮاﻏﺎت ﲟﻞء اﻟﻘﺎرئ ﻗﻴﺎم ﻋﻦ ﲢّﺪث ﺣﻴﻨﻤﺎ إﻳﺰر إن ّ» 
 ﰲ ﳛﺪث  اﻷوّ ل اﻟﻨّﻮع:  ﻧﻮﻋﲔ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﳝﻸﻫﺎ اّﻟﱵ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻘﺴﻢ و.  ﻟﻴﻤﻸﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲣﻠﻖ اّﻟﱵ ﻫﻲ
 إﻳﺰر أن ّ ﻛﻤﺎ  1«.اﻟﻨّﻔﻲ ﲟﻨﺎﻃﻖ إﻳﺰر ﻳﺴﻤّ ﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺜّ ﺎﱐ اﻟﻨّﻮع أﻣّ ﺎ. اﻟﻘّﺺ  أو اﻟّﺴﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮّﻗ ﻒ اّﻟﱵ اﳌﻔﺼﻠﻴ ّ ﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
 أو ﻴ ّ ﺔﺷﺨﺼ ﻓﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﻘﺎرئ đﺎ ﻳﻘﻮم اّﻟﱵ اﻟﺘّﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة»  ﺑﺄĔﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﱃ ﻳﻨﻈﺮ
 ﺗﻜﻮن ﻫﻜﺬا و ، اﻟﺘّﻔﺴﲑ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘّﻔﻖ ﻓﻜﺮّي  ﻧﺴﻖ ﺣﺴﺐ أو ، اﻟﻘﺎرئ أﻓﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺼﺮف ﰲ ﺷﺨﺼﻴ ّ ﺎت
 ون       د اﻟﻨّّﺺ  ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﻔﺮد اﳌﺴﺘﻤﺮّ  اﻟﺘّ ﺄﺛﺮ و اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﺔدﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
  2« .  ﻗﻴﻮد
  أﻣّ ﺎ ﻳﺎوس ﻓﻘﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄن وﺿﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ3 : 
 1 - ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﳚﺐ أﻻ ّ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻘﺎرئ و أﳘﻴﺔ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ اّﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ . 
  .  اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻷﻧﻮاع ﺗﺮﺗﺒﻂ أن ﳚﺐ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت آﻓﺎق -2
  .  ﻟﻠﻨّﺼﻮص اﻟﻘﺮّ اء ﻓﻌﻞ ردود ﻓﻬﻢ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت أﻓﻖ -3
 . ﻟﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮّ اء ﻧﻈﺮة ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻠﻨّّﺺ  ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻘﺎرئ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت أﻓﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻋﺎدة  - 4
 ﺗﻠﻚ وﰲ ،اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮّ اء ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت أﻓﻖ ﻣﻦ أﻛﱪ ﲢّﺪﻳﺎ اﻟﻨّﺼﻮص ﺑﻌﺾ ﲤﺜّﻞ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ -5  
  . ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺗﻮّﻗ ﻌﺎēﻢ أﻓﻖ ﺗﻜﻮن ﻗﺮّ اء ﻓﻴﻪ ﳚﺊ اّﻟﺬي اﻟﻴﻮم ﻈﺮﺘﺗﻨ أن اﻟﻨّﺼﻮص ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ّ اﳊﺎﻻت
 ﻣﻊ       اﻟﺘّ ﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻳﺆﺧﺬ اّﻟﺬي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺒﻌﺪ أﺣﺎدﻳ ّ ﺔ ﻗﺒﻮل ﻋﺪم اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎت ﻋﻠﻰ ﳚﺐ  -6
  .  اﻟﻨّّﺺ 
 
 
                                                  
 .  133 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  1
 . 133 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ  -  2
 . 723 ص ، 623 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  3




  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ ﺗﺆّﺛ ﺮ اﻟﻔﺮد ﻗﺮاءة أن ﺗﺮى و ، ﻟﻸدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺴّﻠ ﻢ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎت إن ّ  -7
 ﺿﻮء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻳﻌﻴﺪ و اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺎرئ أن ّ ﲟﻌﲎ(  اﳌﻔّﺴﺮة اﳉﻤﺎﻋﺔ)  ﻋﻦ ﺤﺪثﻓﻴﺘ ﻓﻴﺶ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ أﻣﺎ
 اﳉﻤﺎﻋﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﻟﻜﻨّﻬﺎ و ﻓﺮدﻳ ّ ﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ و ، اﻟﻨّّﺺ  إﱃ đﺎ ﳚﺊ اّﻟﱵ اﻟﻘﺮاءة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ
 ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ واﺣﺪة ﻣﻔّﺴﺮة ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﱃإ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻗﺪ.  اﻟﻘﺎرئ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﱵ اﳌﻔّﺴﺮة
  .  1 اﻟّﻠ ﺤﻈﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﱵ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﺿﻮء ﰲ ﳏّﺪدة ﳊﻈﺔ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﺎرب ﻟﻜﻨّﻪ، اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 إن ّ ، اﳌﻌﲎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد و.  اﻟﻘﺮاءة ﻬﺎتﻣﻮﺟﱢ  ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮّ اء ﺑﻌﺾ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ
 ﻛﻠﻤﺎت و ، اﻟﺪاﺧﻠﻴ ّ ﺔ و اﻟﻔﺮﻋﻴ ّ ﺔ واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ، اﳌﻘّﺪﻣﺔ و ، ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان ﺟﻴﻨﻴﺖ ﺟﲑار اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﺤّﺪد اّﻟﺬي اﻟﻮرق ءﻓﻀﺎ
 ﻫﻲ ﻟﻮﺣﺎت و ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻐﻼف ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت و اﻟﻨّﺎﺷﺮ ﻛﻠﻤﺔ و ، اﳌﻼﺣﻈﺎت و ، اﳌﺨﺘﺎرة اﳌﻘﺎﻃﻊ و ، اﻹﻫﺪاء
    اﻟﻨّّﺺ  ﺑﻨﺎء ﺿﻮﺋﻬﺎ ﰲ ﻧﻌﻴﺪ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ اّﻟﱵ اﻟﻨّﺼﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﰲ ﻴ ّ ﺔﺗﺄوﻳﻠ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺸّﻜﻞ ﺧﺎّﺻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻌﺎ
  . 2 ﺗﺸّﻜﻠﻪ و
 اﳌﻌﲎ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴ ّ ﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ﲡﺎوزت ﻗﺪ ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ إن ّ:  ﻧﻘﻮل أن ﳝﻜﻦ آﻧﻔﺎ ﻗﻴﻞ وﳑّﺎ
 ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻫﺬا ﻛﻞّ  ﲡﺎوزت.  اﳌﻌﲎ ﻫﺬا ﻛﺸﻒ اﻟﻘﺎرئ دور و ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳜﻔﻲ اﻟﻨّّﺺ  وأن ّ ، اﳌﺆﻟﻒ ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺔ و ، اﳉﺎﻫﺰ
 ﺑﻪ ﺟﺎءت ﳑّﺎ ﻏﲑﳘﺎ و اﻟﻀﻤﲏّ  اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻮاﻗﻊ،  أﺧﺮى ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨّّﺺ  إﻧﺘﺎج إﻋﺎدة ﰲ ﺣّﻘﻪ اﻟﻘﺎرئ
  . اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ
 وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﺿﻔﻲ ﳌﺎ ﺗﺒﻌﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻇﻞّ  ﰲ ﺗﻮّﺳﻊ ﻗﺪ اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﻘﺎرئ ﻣﻔﻬﻮم أن ّ إﻻ ّ
 ﺧﻠﺺ ﻓﻘﺪ ، إﻟﻴﻪ ﻣﺮﺳﻞ و رﺳﺎﻟﺔ و ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ و اﻟﺘّﺨﺎﻃﺐ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻪ ﺟﺎءت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء و ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴ ّ ﺔ
 ﻏﲑ ﺷﻴﺌﺎ ﻞاﳌﺮِﺳ  ﻳﻜﻮن ﻓﻘﺪ ، اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻧﻌﺮﻓﻪ اّﻟﺬي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﳌﺆّﻟﻒ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻞاﳌﺮِﺳ  أن ّ إﱃ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻵﺛﺎر ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
                                                  
 . 833 ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ  -  1
 . 621 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ( ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ : ﺻﺎﱀ ﻫﻮﻳﺪي ﻳﻨﻈﺮ  -  2




 ﻗﺎرئ ﻫﻮ أو ﻋﺎدة اﻟﺮّ اوي ﻳﻮازي اﻟﻨّّﺺ  داﺧﻞ ﻗﺎرئ إﻧﻪ ، اﻟﻔﻌﻠﻲّ  اﻟﻘﺎرئ ﻏﲑ ﻗﺎرﺋﺎ اﻟﻘﺎرئ نﻳﻜﻮ  ﻟﺬﻟﻚ وﺗﺒﻌﺎ ، اﳌﺆّﻟﻒ
  .1اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻣﻞء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﲢّﺚ  اّﻟﱵ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت و اﻹﺷﺎرات ﰲ ﻳﻈﻬﺮ اﻷﺛﺮ ﰲ ﺿﻤﲏّ 
  ؟ اﻟﻘﺮّ اء أﻧﻮاع وﻣﺎ؟ اﻟﻘﺮاءة اﺳﱰاﲡﻴﺎت ﻫﻲ ﻓﻤﺎ 
 : اﻟﻘﺮاءة إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت -2
 ﻣﻦ ﲤّﻜﻨﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮة وﻫﻲ:  اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﻴّ ﺎتاﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠ - أ 
 اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﳛﻜﻢ و ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴ ّ ﺔ اﻹﺷﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻮاﻟﻴ ّ ﺔ إﱃ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳋﻄﻴ ّ ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﲨﺔ
 اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪﻳ ّ ﺔ اﻟّﻄﺮاﺋﻖ ﰲ ﻫﺬا و ، اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻘﺼﺪﻳ ّ ﺔ ﰲ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ و ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﲤّﻜﻦ إذا ﺑﺎﻟﻨّﺠﺎح
 ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻳﺸﺘّﻖ  أن ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌّﲔ  ﻣﻬﻤّ ﺔ ﻓﺄوّ ل اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺸﺮع ﻋﻨﺪﻣﺎ»  ف.   اﻟﻘﺮاءة ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﻌﺘﻤﺪة
 ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺎتاﻹ ﻫﺬﻩ وﺗﺴﻤّ ﻰ»  2« .  ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻠﻔﻜﺮة اﳌﻜﻮّ ﻧﺔ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ
   3« .  اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﳓﻮ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﰒّ  اﻟّﺪﻧﻴﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻟﻜﻮĔﺎ ، ﺑﺎﳌﺘﺼﺎﻋﺪة
 :  اﻟﻤﺘﻨﺎزﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت - ب
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺎرئ ﻳﻘﻮم ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻻّﲡﺎﻩ ﻫﺬا ﻳﻨﻄﻠﻖ
 ﺑﺎﳌﻘﺮوء اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰒّ  ، اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﺆوّ ﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴ ّ ﺔ اﻷﺷﻜﺎل ﺑﺈدراك اﻟّﺪﻻﻟﺔ إﱃ اﻟﻮﻟﻮج ﰒّ  وءاﳌﻘﺮ  ﺣﻮل اﻓﱰاﺿﺎت
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ اﻓﱰاﺿﺎﺗﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻀﻄﺮ ﳑّﺎ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أو اﳌﺆﻳ ّ ﺪة اﻟّﺪوال ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ
  4. اﻟّﺪوال ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﻴﻞ اّﻟﱵ اﳌﺪﻟﻮﻻت
 
                                                  
 . 29 ص ، ﻖﺳﺎﺑ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﺺ ﻗﺮاءة و اﻟﺘّﻮﺻﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ : ﺣﺴﻦ اﻟﻨّﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﻳﻨﻈﺮ -  1
 . 9 ص ، 0002 ، ط  د ، ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ :  اﻟﺒﺎرى ﻋﺒﺪ ﺣﺴﲏ ﻋﺼﺮ -  2
  5891، 6 اﻟﻌﺪد  اﳌﻐﺮب ، آﻓﺎق ﳎﻠﺔ ،(  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻘﺮاءة ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ) اﻹﻧﺘﺎج إﻋﺎدة و اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﲔ اﻷدﰊ اﻟﻨﺺ : ﻣﻴﻠﻮد ﺣﺒﻴﱯ  -  3
 . 961 ص
 . 961 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ  ﻳﻨﻈﺮ -  4




 اﻟﺘّﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﻰ  اﳌﻘﺪرة اﻛﺘﺴﺎب أﻣّ ﺎ اﻟﻜﻠﻴ ّ ﺎت ﺑﺈدراك ﺗﺒﺪأ اﻟﺘّﻌّﻠ ﻢ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﰲ  اﻟّﺸﺮوع ﻧﻘﻄﺔ ﻷن ّ اﳌﺘﻨﺎزﻟﺔ وﲰﻴﺖ
  1. ﺿﻤﻨﻴ ّ ﺔ  ﺑﻜﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘّ ﻌّﻠ ﻢ ﻣﻬﺎرات ﰲ
 :  اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴّ ﺎت -  ج 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﻈﻞّ  ﲝﻴﺚ ، اﻟﻌﻠﻴﺎ و ّﺪﻧﻴﺎاﻟ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﲔ ﻟﻠﺘّﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻻّﲡﺎﻩ ﻫﺬا أﺻﺤﺎب ﻳﻌﺘﱪ
 اﻟﻘﺎﻋﺪﻳ ّ ﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬﻩ وﺻﻞ أن ّ ﻛﻤﺎ ، ﻛﻜﻞّ  اﻟﻨّّﺺ  ﻓﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﲰﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّّﺼﻴﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت
 اﻟﺘّﻔﺎﻋﻼت ﻣﻦ ﻛﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﺮاءة إﱃ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ، أﳘﻴ ّ ﺔ ﻳﻘﻞّ  ﻻ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إﱃ اﳌﻨﺘﻤﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻟّﺪﻻﻻت
 إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ّ ﺔ اﳌﻜﻮّ ﻧﺎت ﺗﺮﲨﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺎت ﰲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اّﻟﱵ اﻟّﺪﻧﻴﺎ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﲔ اﻟّﺪاﺋﻤﺔ و ﻟﻴﺔاﳌﺘﻮا
 و اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺘﻨﺎزﻟﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺎت ﰲ اﳌﺘﺒﻠﻮرة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻌﻄﻴﺎت و اﻟﺘّﻔﻜﻴﻚ إﻃﺎر ﰲ ﺻﻮﺗﻴ ّ ﺔ ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت
  2.  ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﺔاﻟّﺪﻻﻟﻴ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘّ ﺄوﻳﻼت
 أﻃﺮا آراﺋﻪ و ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻦ و اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﺪ ّ اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻨّّﺺ  ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺎرئ أن ّ» :  اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ إذًا 
 ﺑﲔ اﳌﺘﺒﺎدل اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ ﳍﺬا ﲢﻠﻴﻼ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﳚﻌﻞ اّﻟﺬي اﻷﻣﺮ،  اﻟﺘّﻌﻴﲔ ﻫﺬا ﰲ ﺣﺎﲰﺔ ﺗﻜﻮن وﻣﺪوّ ﻧﺎت 
                       3 «.اﻟﻘﺮاءة ﻛﺘﺎﺑﺔ أي اﻹﻧﺘﺎج إﻋﺎدة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺮاءة:  اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ إﻃﺎر ﰲ رئاﻟﻘﺎ و اﻟﻨّّﺺ 
  :  اﻟﻘﺮاءة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت - 3
 اﻟﻨّﻘﺎط ﰲ إﲨﺎﳍﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻻرﺗﺒﺎط ذات اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أﻓﺮزت ﻟﻘﺪ
  :اﻵﺗﻴﺔ
  : اﻟﺘّﻮﻗﻌﺎت أﻓﻖ -  أ
   اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ وﻫﻮ،  ﻳﺎوس ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺣﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺮّﺟﻨﺎﻋ ﻟﻘﺪ  
             ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ وﻋﻲ ﻏﲑ أو وﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ đﺎ ﻳﺘﺴّﻠ ﺢ اّﻟﱵ اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴ ّ ﺔ و اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ»  : اﻷدﰊ
                                                  
 .  961 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  1
 .071 ، 961 ص ، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ  ﻳﻨﻈﺮ-  2
 . 071 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ  -  3




 ﻣﻌﲎ ﻳﻌﻄﻲ ﻻ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻫﺬا أن ّ ﻛﻴﻒ و ، ﻇﻬﻮرﻩ ﻋﻨﺪ وﻳﺆوّ ل ﻘﻴ ّ ﻢﻳ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻛﻴﻒ اﻟﺘّﻮﻗﻊ أﻓﻖ ﳜﱪﻧﺎ » و1«. ﻗﺮاءﺗﻪ و
 ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻫﺬا وﻣﻊ ، اﻷزﻣﻨﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻳﺰداد أو ، ﻳﻐّﲑﻩ و ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺒّﺪل أن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻜﻨّﻪ و ﻟﻠﻌﻤﻞ Ĕﺎﺋﻴ ّ ﺎ
   2«.  اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﻓﺎق ﺑﺎﻧﺼﻬﺎر إﻻ ّ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴ ّ ﺔ ﳎﺮد ﺳﻮى ﳝﺜّﻞ ﻻ ﻓﺎﻟﻨّّﺺ » :  ﻓﻀﻞ ﺻﻼح ﻳﻘﻮل ،  اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ اﻟﺮّ ؤى ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻜﺮة ﺘّﻮّﻗ ﻌﺎتاﻟ ﺑﺄﻓﻖ وﻳﻠﺤﻖ
 ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﺪﻻ ﻓﻴﻪ ﻏﺎرﻗﲔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﳒﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻨّﻬﺎﺋﻴ ّ ﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ إﻻ ّ ﻛﻤﻮﺿﻮع اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﻨّّﺺ  ﻓﺈن... 
 ﻧﻘﻄﺔ ﳝﺜّﻞ إﻧﻪ ، اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻼل ﻳﺘﺤﺮّ ك اﳌﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  اﻟﻘﺎرئ ﻓﺈن ﺑﺎﻹدراك اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮع -  ذات
    3«.اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﰲ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻬﻢ ﳛﺪد ﻣﺎ ﻫﺬا و ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺘﺤﺮّﻛﺔ رؤﻳﺔ
 
  (: اﻟﻔﺠﻮات)  اﻟﻼّﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ - ب
 أن ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻇﻞّ  ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻻﺑّﺪ  إذ ﻣﻞاﻟﻜﺎ ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻳﺘّﺴﻢ إﺑﺪاﻋﻲّ  ﻧّﺺ  ﻳﻮﺟﺪ أن اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اً إذ 
 ﻣﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ اﳌﺆّﻟﻒ ﻳﱰﻛﻬﺎ اّﻟﱵ واﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﻔﺠﻮات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ»  ﻷن ّ اﻟﻐﺎﺋﺐ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟّﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴّﻠ ﻂ
 واّﻟﱵ ّﻗ ﻌﺔاﳌﺘﻮ  ﻏﲑ اﻟﻔﺠﻮات ﻣﻦ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﳛﺎﺻﺮ اﳉﻤﻞ وﺗﺴﻠﺴﻞ ، اﻟﺘّ ﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﲤﺜّﻞ ﲨﻠﺔ ﻓﻜﻞ،  ﻣﻠﺌﻬﺎ أﺟﻞ
 ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻔﺠﻮات وﻫﺬﻩ ، ﻓﺠﻮات ﻣﻦ ﺑﻪ ﲟﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻨّّﺺ   أن ّ » ﻳﻌﲏ وﻫﺬا  4«. ﲟﺨﻴ ّ ﻠﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲟﻠﺌﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻘﻮم
 ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨّّﺺ  ﻓﺈن ّ اﻟﻔﺠﻮات ﻫﺬﻩ ﻣﻞء أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮّﻓ ﺮة ﻏﲑ اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪرة ﻛﺎﻧﺖ إذا أﻣّ ﺎ ، ﻣﻠﺌﻬﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺴﺎﻋﺪة





                                                  
 . 331 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ و ﺗﻴﺎرا ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ إﺿﺎءة)  اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ : اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ و ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ  -  1
 . 571ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ:  ﺗﺮ ، اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ : راﻣﺎن ﺳﻠﺪن   -  2
 .  421 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻨّﻘﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ : ﺻﻼح ﻓﻀﻞ   -  3
 . 131 ص ، 7991، ط.د ، اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ، ( اﳊﺪاﺛﺔ ﺑﻌﺪ وﻣﺎ اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت)  اﻟﻘﺎرئ و اﳋﻄﺎب : ﺣﺎﻣﺪ أﲪﺪ أﺑﻮ  -  4
 
 . 801 ،ص 5991 ، ط.د،   اﳋﺎﻣﺲ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ،  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻵداب ﻛﻠﻴﺔ ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ : أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ -  5




  : اﻟﺠﻤﺎﻟﻴّ ﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ - ج
 ﻟﺪى اﳌﻮﺟﻮد اﻟﺘﻮّﻗ ﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﳌﺴﺎﻓﺔ أĔّﺎ»  ﲟﻌﲎ اﻟﻘﺎرئ ﺗﻮّﻗ ﻊ أﻓﻖ و اﳌﺆﻟﻒ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﺮق وﺗﻌﲏ
 اّﻟﱵ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻓﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻮن اﳌﻘﺮوء، اﻟﻨّّﺺ  إزاء ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ و اﻟﻘﺮّ اء أﻓﻌﺎل ردود ﰲ وﺗﻈﻬﺮ.  1« اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻘﺎرئ
:  اﻟﻘﻮل أﻣﻜﻦ وﻟﺬا ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮّ دوا ﻋﺎدﻳ ّ ﺔ أﻋﻤﺎﻻ ﻓﺘﻌﺘﱪ اﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ أﻓﻖ ﺗﺮﺿﻲ اّﻟﱵ اﻷﻋﻤﺎل أﻣّ ﺎ و ، اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻴﺒﺔ ﲢﺪث
  .  أﻛﱪ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﺗّﺴﻌﺖ ﻛّﻠ ﻤﺎ
  :  اﻟﺠﻤﺎﻟﻴّ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺔ -  د
  : 2 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﻧﻘﺎط ﺛﻼث ﰲ أﲪﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ وﳚﻤﻠﻬﺎ
 . اﳋﺎّﺻﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ ﻟﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮء اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ اﻟﻨّﺎﲨﺔ اﳌﺘﻌﺔ أي:  اﻹﺑﺪاع ﻓﻌﻞ  -  أ
  .اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع اﻋﺘﻤﺎد إﱃ وﺗﺸﲑ:  اﻟﺠﻤﺎﻟﻲّ  اﻟﺤّﺲ   - ب
 و  اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺜﺎرة اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻟّﺬة ﺗﻨﺘﺞ اّﻟﱵ اﻻﺗّﺼﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﺔاﳉﻤﺎﻟﻴ ّ  اﳋﱪة وﻫﻲ:  اﻟﺘّﻄﻬﻴﺮ-  ج      
  . وﺣﺮﻛﺘﻪ اﳌﺘﻠّﻘﻲ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدران ﳘﺎ
  : اﻟﻘﺮّ اء أﻧﻮاع -4 
 : اﻟﻀﻤﻨﻲّ  اﻟﻘﺎرئ  - أ
 ﰲ ﻨّّﺺ اﻟ ﻳﱰﻛﻪ اّﻟﺬى اﻷﺛﺮ ﺷﺮح وﻟﻜﻦ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﺷﺮح ﰲ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻻ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ ﻣﻬﻤّ ﺔ أن ّ إﻳﺰر ﻳﺮى
 ﺿﻤﲏّ  ﻗﺎرئ : إﱃ(  اﻟﻘﺎرئ) ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﳝﻜﻦ ، اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺎﻟﻨّﺼﻮص وﻟﺬﻟﻚ ، اﻟﻘﺎرئ
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺑﻨﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ وﻳﻌﺎدل ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﳜﻠﻘﻪ اّﻟﺬي اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ اﻟﻀﻤﲏ اﻟﻘﺎرئ و ، ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺎرئ و ﻣﻀﻤﺮ أو
 ﻫﺬﻩ،  اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ أﺛﻨﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ذﻫﻨﻴ ّ ﺔ ﺻﻮرا ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اّﻟﺬي ﻓﻬﻮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻘﺎرئاﻟ أﻣّ ﺎ.  ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﺑﻄﺮاﺋﻖ و ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺗﻐﺮﻳﻨﺎ
 اﻟﺘّﺠﺎرب ﺑﺎﺧﺘﻼف ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺘﺠﺮﺑﺔ ، اﻟﻘﺎرئ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﳌﻮﺟﻮد اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ ﳐﺰون ﺑﻠﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺘﻠﻮّ ن أن ﻻﺑّﺪ  اﻟّﺼﻮر
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 ﳝﺎرس ﻟﻜﻲ اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻀﺮورﻳ ّ ﺔاﻟ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻛﻞ ﳎّﺴﺪ ﻫﻮ اﻟﻀﻤﲏّ  اﻟﻘﺎرئ»  إذًا .   1 اﳌﺎﺿﻴ ّ ﺔ
 و ذاﺗﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻞ ، ﻲّ ﻴﲡﺮﺑ و ﺧﺎرﺟﻲّ  واﻗﻊ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﺳﺘﻌﺪادات ﻫﻲ و ، ﺗﺄﺛﲑﻩ
 ﻗﺎرئ أّي  ﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﳝﻜﻦ ﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻧّﻪ ، اﻟﻨّّﺺ  ﺑﻨﻴ ّ ﺔ ﰲ ﻣﺘﺄﺻّ ﻠﺔ ﺟﺬور ﻟﻪ ﻛﻤﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﲏّ  ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺘّ ﺎﱄ
  . 3 « اﻟﻨّّﺺ  ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻠﺰم ﲡﺎوﺑﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اّﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻀﻤﲏّ  اﻟﻘﺎرئ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻌّﲔ »  و   2 «.ﺣﻘﻴﻘﻲّ 
 : اﻟﻤﺜﺎﻟﻲّ  اﻟﻘﺎرئ  - ب
 اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر ﻷﻧّﻪ ﲣﻴ ّ ﻞ ﳏﺾ أﻧّﻪ أي  4« اﻷدّﰊ  ﺑﺎﻟﺘّﻮاﺻﻞ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻨﺎﺋﻴ ّ ﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ»  إﻧّﻪ إﻳﺰر ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل
 اﳊﺠﻴ ّ ﺔ اﻟﺜّﻐﺮات ﳝﻸ ﻓﺈﻧّﻪ ، ﲣﻴ ّﻼ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺪواﻩ ﺳﺮّ  ﻫﺬا و ، واﻗﻌﻲّ  ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻛﻞ إﱃ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﻨﺎﻫ وﻣﻦ ، اﻟﺘّﺨﻴ ّ ﻞ ﻣﻌﲎ
 ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻨّّﺺ  إﱃ ﻳﻨﺴﺐ أن اﻟﺘّﺨﻴ ّ ﻞ ﻻĔﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺎدر ﻫﻮ و اﻷدﺑﻴ ّﲔ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ و اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺛﻨﺎء ﰲ ﺗﻨﻔﺘﺢ اّﻟﱵ
 ﻣﺎ ﻛﻞ اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻹﻣﻜﺎن ﰲ ﻟﻴﺲ إذ ﻣﺘﺨﻴ ّ ﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﻫﻮ اﳌﺜﺎّﱄ  ﻓﺎﻟﻘﺎرئ.   5ﺣﻠﻪ اﳌﻄﻠﻮب اﻟّﺸﻜﻞ ﻧﻮع ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة
  . ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎرب و ﺧﱪات ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺘﺤّﻜﻢ اّﻟ ﺬﻳﻦ ﻗﺮّ اءﻩ و ﺳﲑورﺗﻪ اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻨّّﺺ  ﻷن ّ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﻮﻟﻪ
 : اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎرئ - ج
.  ﻣﻌّﲔ  ﲨﻬﻮر ﻗﺒﻞ ﻦﻣ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺔ و اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻠّﻘﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ اﻷﻣﺮ أن ّ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘّﺴﻤﻴﺔ ﺧﻼل وﻣﻦ
 ﲟﺎ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﲔ اﻟّﺴﺎﺋﺪة اﻟّﻀﻮاﺑﻂ و اﻟﻨّﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﻌﻜﺲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻵﺛﺎر ﻋﻦ اﻟّﺼﺎدرة اﻷﺣﻜﺎم إن ّ
 ﻳﻌﻤﺪ اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ ﻷن ّ ﺻﺤﻴﺢ وﻫﺬا ، اﻷدب داﺧﻞ ﺗﺄﻣّ ﻠﻪ ﳝﺎرس اﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺒﻂ اّﻟﺬي اﻟﺜّﻘﺎّﰲ  اﻟّﺪﻟﻴﻞ ﳚﻌﻞ
  ﻳﻜﺸﻒ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ و ، ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﻓﱰة ﰲ ﻣﻌّﲔ  أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮن اّﻟ ﺬﻳﻦ اﻟﻘﺮّ اء اتﺷﻬﺎد إﱃ ﻵﺧﺮ ﺣﲔ ﻣﻦ
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 اﻟّﺸﺮوط و اﻟّﺬوق ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼق ﻧﻘﻄﺔ ﻳﺸّﻜﻞ ﺎﳑ اﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ ﺗﻮّﺟﻪ اّﻟﱵ اﻟّﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻦ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
  1.اﻟﻘﺮّ اء ﳉﻤﻬﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ
 : اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎرئ  - د
                              أﲰﺎﻩ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﺘّﺠﻪ ﻧﻘﺪّي  ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻼل ﻣﻦ ﻓﻴﺶ ﺎﻧﻠﻲﺳﺘ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬا
  : أﳘّﻬﺎ ، اﻟّﺸﺮوط ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻪ ووﺿﻊ ،(  اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺎت)           
 اﻟﻨّّﺺ  đﺎ ﻛﺘﺐ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ اﻟﺘّﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا اﻟﻘﺎرئ ﻳﻜﻮن أن  -
               ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا  - اﻟﻨّﻀﺞ إﱃ ﺗﻮّﺻﻞ - ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﻌﻞﲡ اّﻟﱵ اﻟّﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮّﻓ ﺮ أن  -
 . اﳌﻬﻨﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻬﺠﺎت و اﻟﻔﺮﻋﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻬﺠﺎت أوﺿﺎع اﺣﺘﻤﺎﻻت و ، اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﻮﺟﺐ وﻫﻮ ، اﻟﻔﻬﻢ إﱃ
 ﻗﺎرﺋﺎ وﻻ(  ﻣﺜﺎﻟﻴ ّ ﺎ)  ﺗﺎﻣّ ﺎ ﲡﺮﻳﺪا ﻟﻴﺲ أﻧّﻪ أي ﺧﺒﲑ ﻗﺎرئ أﺟﻮﺑﺘﻪ كأدر  اّﻟﺬي اﻟﻘﺎرئ إن ّ ﺣﻴﺚ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﻔﺎءة -
 اﻟﺘّﻮﻟﻴﺪّي  اﻟﻨّﺤﻮ إﱃ ﻣﺴﺘﻨﺪا اﳋﺒﲑ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻳﺒﻠﻮر ﻓﻴﺶ أن ّ إﻳﺰر وﻳﺮى. 2 ﻫﺠﲔ ﻛﺎﺋﻦ وﻟﻜﻨّﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴ ّ ﺎ
 اﻟﺒﻨﻴﺔ إﱃ ﺑﻪ ﺗﺼﻞ أن ﻗﺒﻞ ، اﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻳﻌﺎﻳﺶ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺪﺛﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺪى ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻄﺤﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ أن ّ ذﻟﻚ ، ﻟﻠﺘّﺤﻮﻳﻼت
 ﺗﱪﻫﻦ أن ﲢﺎول ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺘﻪ أن ّ ذﻟﻚ ؛ اﻟﻨّّﺺ  ﳓﻮ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ Đﺮّ د ﻟﻠﺘّﻔﻘﲑ ﻳﺘﻌﺮّض اﻟﻨّّﺺ  أن ّ ﻛﺬﻟﻚ إﻳﺰر وﻳﺮى.  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
             ﻋﻘﻠﻲّ  ﻟﻨﻈﺎم ﺻﻮرة ﻫﻲ ﻟﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ أﻧﻈﻤﺔ إﱃ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﳜﺘﺰﻟﻪ اّﻟ ﺬي ﻟﻠﻨّﺺ  اﻟّﻠ ﺴﺎﱐ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ ﻛﻔﺎءة ﻋﺪم ﻋﻠﻰ
 دور ﻫﻮ اﻟّﻠ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨّﻮاة إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﻼل ﻣﻦ ﳋﺒﲑا اﻟﻘﺎرئ ﻳﺆّدﻳﻪ اّﻟﺬي اﻟّﺪور ﻓﺈن ّ وﻟﺬﻟﻚ ، أﻋﻠﻰ
  .  3 . اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ إﱃ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻛﻌﻮدة اﻟّﺴﻄﺤﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﲢﻮﻳﻼت ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﱃ اﻟﻔﻬﻢ ﳜﺘﺰل
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  :  اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﺎرئ -ﻫـ
 ﻳﻜﻮّ Ĕﺎ اّﻟﱵ ﻟّﺼﻮرةا ﻫﻮ أو ، اﳌﺆّﻟﻒ ﺗﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺸّﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻜﺮة أي اﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﺨﻴ ّ ﻞ ﻫﻮ       
 ﺗﻮﻟﻴﺪ  إﻋﺎدة ﻓﺒﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ،  اﻟﻘﺎرئ ﻧﻮع ﲢﺪد اّﻟﱵ وﻫﻲ،  اﻟﻨّّﺺ  داﺧﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺗﻈﻬﺮ إذ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﳌﺆّﻟﻒ
 اﻻﺳﺘﻌﺪادات و اﻟﱰﺑﻮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨﻮاﻳﺎ و اﳌﻮاﻗﻒ ﰲ،  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎرئ ﻗﻴﻢ و ﺿﻮاﺑﻂ ﰲ ﺗﺮﺗﺴﻢ أن ﳝﻜﻨﻬﺎ و،  اﳌﺜﺎّﱄ  اﻟﻘﺎرئ
 ﻟﻘﺪ.  إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻮ اّﻟﺬي واﻟﻘﺎرئ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻜﻞ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﲦّﺔ أن ّ ﻳﺒّﲔ  اﳌﻔﻬﻮم وﻫﺬا،  اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻞأﺟ ﻣﻦ اﳌﺘﻄّﻠ ﺒﺔ
 ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻘﺎرئ ﺻﻮرة أن ّ وﺟﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ إﻳﺰر ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﳏﻂ ّ اﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬا ﻛﺎن
 ﺣﲔ ﰲ ﻳﻔﻬﻤﻪ أن اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺎ ﻣﺒﺘﻌﺪ ﻗﺎرئ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻴﻒ:  ﻳﺘﺴﺎءل و ﻧّﺼﻪ ﻳﻀﻊ وﻫﻮ اﳌﺆّﻟﻒ ذﻫﻦ ﰲ  ﺣﺎﺿﺮة
 ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ وﻋﻠﻰ،  اﻟﻨّّﺺ  آﻓﺎق ﻣﻦ واﺣﺪ ﺳﻮى ﻟﻴﺲ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﺎرئ أن ّ إﻳﺰر وﺟﺪ ؟ إﻟﻴﻪ ﻳﺘﻮّﺟﻪ ﱂ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا أن ّ
 ﺜّﻞﲤ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴ ّ ﻪ ﺑﻨﺎء إﻋﺎدة ﻫﻮ  اﻟﻘﺎرئ ﻫﺬا ﻓﺈن ّ وﺑﺬﻟﻚ.  ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻵﻓﺎق ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻦ ﻳﻨﺠﻢ اﻟﻘﺎرئ دور ﻓﺈن ّ ، ذﻟﻚ
،  اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﺎرئ أﺧﺮى ﻣﻮاﺿﻊ ﰲ وﻳﱰﺟﻢ.  1 اﳌﺆّﻟﻒ ﻣﺮﻣﻰ ﻫﻮ اّﻟﺬي ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴ ّ ﺎت و اﻻﺳﺘﻌﺪادات
 ﺑﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﳉﻤﻬﻮر ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﳚﺴﺪ أن ﳝﻜﻦ ﻻ ، اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﲣﻴﻴﻠﻴ ّ ﺎ ﻗﺎﻃﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﻘﺼﻮد ﻓﺎﻟﻘﺎرئ»  
   2«. ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺷﺘﻐﺎل أو اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ đﺬﻩ ﺒﺎطاﻻرﺗ ﰲ ﺳﻮاء اﳌﺆّﻟﻒ رﻏﺒﺔ أﻳﻀﺎ
  :  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ - و
 ﰲ ﺗﺘﻜﻮّ ن ﳐﱪﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻌّﲔ  ﻗﺎرئ وﻫﻮ،  رﻳﻔﺎﺗﲑ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻔﻬﻮم وﻫﻮ 3 «اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲّ  ﺑﺎﻟﻘﺎرئ أﻳﻀﺎ وﻳﱰﺟﻢ» 
 ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺎ درﺟﺔ ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ اﳌﺨﻤّ ﻦ ﻳﺸﺒﻪ إﻧّﻪ،  أﺳﻠﻮّﰊ  واﻗﻊ وﺟﻮد  أﻓﻌﺎﳍﻢ ﺑﺮدود ﻳﺒﻨﻮن ﺣﻴﺚ،  ﻟﻠﻨّّﺺ  اﳊّﺴﺎﺳﺔ اﻟﻨّﻘﺎط
 ﻓﺈن ّ اﻟﻨّّﺺ  داﺧﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻈﻬﺮ وﺣﲔ.  ﻟﻠﻘﺮّ اء ﻛﺘﺠﻤّ ﻊ ﻣﺘﺼﻮّ ر إﻧّﻪ ، ﻟﻠﻨّّﺺ  دﻟﻴﻞ ﺻﻨﻊ أو ﺗﺮﻣﻴﺰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﰲ اﻟﺘّﻜﺎﺛﻒ
 ﻋﻦ اﻻﻧﺰﳛﺎت ﺗﺪرس اّﻟ ﱵ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴ ّ ﺔ đﺎ ﺗﺼﻄﺪم اّﻟﱵ اﻟّﺼﻌﻮﺑﺎت - đﺬا - ﻳﻨﻬﻲ و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪﻩ ﻳﻀﻊ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ
  اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺣﺪﻩ اﻟﻘﺎرئ و،  واﻋﻴ ّ ﻪ ﺑﺬات إﻻ ّ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻠﻮّﰊ اﻷﺳ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ.  اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺿﺎﺑﻂ
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 ﻳﻘﺘﻀﻲ ﳑّﺎ اﻷﺳﻠﻮّﰊ  اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ اﳌﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺮّﻛﺰ اﳋﻄﺎب أن ّ ﻫﻮ اﳌﻬﻢّ  و،  -ﻧّﺼﻴﺔ ﺧﺎرج - 
  . 1 اﻟﻘﺎرئ ﺗﺪّﺧﻞ ﺑﺎﻟّﻀﺮورة
 و اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺟﻌﻞ đﺪف ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺘﻪ أو اﻟﻨّّﺺ  ﺔآﻟﻴ ّ  ﻣﻦ ﺟﺰء ً  اﻟﻨّﻤﻮذﺟﻲّ  اﻟﻘﺎرئ  إﻳﻜﻮ ﱪﺗﻮأﻣ ﺟﻌﻞ وﻗﺪ
 ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻛﻤﺎ ، اﻟﻼّĔﺎﺋﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪﻻﻻت ﻣﻊ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻷĔّﺎ ، اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ اّﻟﱵ اﻟّﻀﺮورﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺘﻪ
 إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ اﻧﺘﻬﺎج ﻣﻦ ﻟﻪ ﻻﺑﺪ ّ إﻳﻜﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨّﻤﻮذﺟﻲّ  اﻟﻘﺎرئ إن ّ.  اﻟﻨّّﺺ  ﺻﻔﺎت ﻣﻦ أﺻﺒﺤﺖ اّﻟﱵ اﻻﻧﻔﺘﺎح إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ
 ﳛﺎول ﳕﻮذﺟﻴ ّ ﺎ ﻗﺎرﺋﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺘﻮّﻗ ﻊ ﺑﺪورﻩ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  و،  اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻐﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ
  . دﻻﻻﺗﻪ ﻣﻄﺎردة
 ﳕﻮذﺟﻲّ  ﻗﺎرئ ﻳﺄﰐ ﺣﱴ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻗﺮّ اء ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮاءات ﻋﺮﺿﺔ اﻷدّﰊ  اﳋﻄﺎب أن ّ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ّ ﻫﺬا و 
  2. اﻟﻜﺜﲑة و اﳌﺘﻨﻮّ ﻋﺔ دﻻﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﳑﻜﻦ ﻗﺪر ﺑﺄﻛﱪ اﻹﳌﺎم ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
  :  اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و اﻟﺘّﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّﺔ ﺑﻴﻦ
 ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ أورﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺤﺮّ ك اّﻟﺬي ﻓﻀﺎؤﻩ ﻛﺎن اﻷوّ ل ، ﻛﺒﲑان ﻋﻨﻮاﻧﺎن ﻳﱪز ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ
 ﻫﺬان ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﺄﻳﻦ ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻨﻘﺪ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ و ﻜﺎأﻣﺮﻳ ﰲ ﻇﻬﺮ اﻵﺧﺮ و اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﻮ و ، أﳌﺎﻧﻴﺎ
  ؟ ﻳﻔﱰﻗﺎن أﻳﻦ و اﻟﻌﻨﻮاﻧﺎن
  اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ و دورﻩ و اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻳﺮّﻛﺰ ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ﻛﻼّ  إن ّ - أ            
 و اﻷدّﰊ  اﳌﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ اﻟﻘﺮّ اء ﻳﻠﻌﺒﻪ اّﻟﺬي اﻟّﺪور و ، اﻟﻨّّﺺ  داﺧﻞ اﻟﻘﺮّ اء ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﻬﺘﻢّ  ﻛﻼﳘﺎ - ب    
  3 اﻟﻘﺎرﺋﺔ اﻟّﺬات ﻣﻜﺎﻧﺔ و اﻟﻨّﺼﻮص ﺑﺘﺄﻣّ ﻞ اﻟﻘﺮّ اء ﻣﻮاﺿﻌﺎت ﻋﻼﻗﺔ
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 ﻗﺎرئ ﻫﻮ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ و اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟّﻀﻤﲏّ  اﻟﻘﺎرئ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ ﰲ اﻟّﺼﻮرّي  اﻟﻘﺎرئ - ج
  1.  ﺣﻘﻴﻘﻲّ  ﻏﲑ
  2 اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﻘﺪرة ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺮﻳ ّ ﺔﻧﻈ ﰲ اﻟﺘّﻮّﻗ ﻌﺎت أﻓﻖ -د  
 ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ،و ◌ّﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ اﳌﻌﲎ و ، اﻟﻨّّﺺ  ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺘﺄّﺛﺮا ﲡﺮﺑﺘﻪ و اﻟﻘﺎرئ ذﻫﻦ ﻧﺘﺎج ﻫﻮ اﳌﻌﲎ - ﻫـ  
  3 اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺘﲔ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻫﺬا و اﳌﻌﲎ ﻫﺬا ﳛّﺪد اّﻟﺬي
 ﻫﻲ و إدراك أو ﻓﻌﻞ و ﻓﻜﺮة ﻛﻞّ  ﰲ ﺗﺘﺠّﻠ ﻰ و ﻟﻠّﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻨﻴﺔاﻟﺒ ﻫﻲ اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ اﻟّﺬات - و  
 ﰲ اﳊﺎل ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺗﻌﻴﺪ ﻫﻲ و ، أدﺑﻴ ّ ﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ واﻗﻌﻴ ّ ﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻜﻞّ  ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ و ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ
  4.  اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴ ّ ﺔ اﻟﺘّﻜﻮﻳﻨﺎت
  : ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ أن ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻻﺧﺘﻼف، ﻧﻘﺎط أﻣﺎ و
 ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻳﻀﻊ أو اﻟﻨّّﺺ  ﻳﱰﻛﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟﻔﺠﻮات ﲟﻞء اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﻻ اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ ﺮﻳ ّ ﺔﻧﻈ ﰲ   - أ
  5.  اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت
 ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ و اﳌﻌﲎ ﺻﻨﻊ ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟّﱵ  ﻫﻲ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ اﳋﱪات و اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺪرة  - ب
 ﻹﳌﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ أن ّ ﻳﺮون اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أﺻﺤﺎب أن ّ ﻏﲑ ، اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟّﻀﻤﲏّ  اﻟﻨّﻈﺎم
  6. اﳌﺆّﻟﻒ
                                                  
 . 91 ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ  -  1
 .131 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ و ﺗﻴﺎرا ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ إﺿﺎءة)  اﻷدﰊ ﻟﻨﺎﻗﺪا دﻟﻴﻞ : اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ و ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ ﻳﻨﻈﺮ  -    2
 . 22 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﳌﻮﺳﻮي ﳏﻤﺪ:  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ، ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ و ﻧﺎﻇﻢ ﺣﺴﻦ: ﺗﺮ ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ : ﺗﻮﻣﺒﻜﻨﺰﺟﲔ ﻳﻨﻈﺮ -  3
 . 731 ص ، اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ و  ، 812  ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  4
 . 82 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﳌﻮﺳﻮي ﳏﻤﺪ:  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ، ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ و ﻧﺎﻇﻢ ﺣﺴﻦ: ﺗﺮ ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ : ﺗﻮﻣﺒﻜﻨﺰﺟﲔ ﻳﻨﻈﺮ  -  5
 . 92  ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  6




 ﲣّﺺ  ﻻ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻷﻋﺮاف ﻛﺎﻧﺖ ﳌ ّ ﺎ و ، اﻟﻌﺮف ﰲ ﺣﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟّﺼﻠﺔ ﲡﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ -  ج
 ﻧﻘﺪ ﰲ و ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﺑﻞ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻛﻠﻴ ّ ﺔ ﻻ و ، اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻛﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮّ  ﻻ ﻓﺈĔّﺎ ﳏّﺪدا ﳎﺎﻻ ﻻ و ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺎ ﺷﺨﺼﺎ
 . 1اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪرة و اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
  :  اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺑﻨﺎء اﻟﻨّّﺺ  - 5
 :ﻟﻶﺧﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻘﻮل أﺣﻴﺎﻧﺎ ، ﻗﺎرﺋﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﲟﺎ أم ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻮاء ً  ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﳜﻠﻮ ﻻ
 إﻟﻴﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﻟّﻀﺮورة ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻞاﳌﺮِﺳ  ﻋﻨﺎﻩ ﻓﻤﺎ،  ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ورّﲟﺎ.  ﻗﺼﺪي ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﻬﻤﺘﲏ أﻧﺖ
 اﳌﺜﺎل ﻫﺬا ﻟﻌﻞّ ،  ﻞاﳌﺮِﺳ  ﻣﻘﺼﺪ ﻏﲑ إﱃ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﻣﺎ،  اﻟﻘﺎرئ وﳐﺰون اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻜّﻦ ،  إﻟﻴﻪ ﻞاﳌﺮَﺳ 
 ﻓﻜﻴﻒ.  اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻞاﳌﺮِﺳ  ﻫﻮ ﺑﺎﻟّﻀﺮورة ﻟﻴﺲ اﻟﻨّّﺺ  ﺎﺣﺐﻓﺼ،   اﻟﻘﺼﺪﻳ ّ ﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﺎّﺻﺔ،  وﺗﻌّﺪدﻩ اﳌﻌﲎ ﻗﻀﻴ ّ ﺔ ﻳﻄﺮح
  ؟ اﳌﻌﲎ ﻣﻄﺎردة ﺗﺘﻢّ  وﻛﻴﻒ ؟ ﻧّﺼﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﻷﻧّﻪ ﻗﺎرئ ﺑﺪون ﻟﻨّﺺ  ﻗﻴﻤﺔ وﻻ،  ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻟﻨّّﺺ  اﻟﺘﻘﺎء ﺧﻼل ﻣﻦ إﻻ ّ ﻳﺘﺠّﻠ ﻰ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﰲ اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ إن ّ 
  2« .ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻣﺼﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻴ ّ ﺔﻋﻤﻠ ﻫﻲ وﺟﺪت أن ﻣﻨﺬ واﻟﻘﺮاءة» . ﻣﺒﻬﻤﺎ وﺟﻮدا ﺳﻴﺒﻘﻰ
 ﻣﻄﺎردة ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻈﻞّ ،  ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻘﻮل وﻻ ﺷﻲء ﻛﻞ ﻳﻘﻮل واﻟﺬي،  ﻛﺜﲑة اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺘﻮح اﻟﻨّّﺺ  ﺧﻀﻢ وﰲ
   ؟ اﻟﻐﻴﺎب و اﳊﻀﻮر ﺑﲔ ﻳﺘﺤﺮّ ك اﻟﻨّّﺺ  و ، ﺑﺎﻟّﺪﻻﻻت ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ اﻟّﺪوال و،  ﻧﺒﺤﺚ ﻣﻌﲎ أي ﻓﻌﻦ،  ﺷﺎّﻗ ﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﳌﻌﲎ
  :  ﻰاﻟﻤﻌﻨ أﻧﻮاع -1- 5
 ﺑﻄﻦ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻷن ّ،  اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻌﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﲑة ﰲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻻ اﳌﻌﺠﻢ إﱃ اﻟﺮّﺟﻮع ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إن ّ
 ﻗﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ،  اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺘﻜﺘﺴﻲ اﻟّﱰاﻛﻴﺐ ﰲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺣﲔ اﳊﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪّب  إّﳕﺎ و،  ﺳﺎﻛﻨﺔ اﳌﻌﺠﻢ
  3:  أﻧﻮاع ﺳﺒﻌﺔ إﱃ اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺘﺶ ﺟﻴﻔﺮي ﻗّﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ و.  ﺛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻻ،  ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌّﲔ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺗﻌﲏ
                                                  
 .   431ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ و ﺗﻴﺎرا ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ إﺿﺎءة)  اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ : اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ و ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ ﻳﻨﻈﺮ  -  1
 . 542 ص ، 8991 ، ط.  د ، ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳍﻴﺌﺔ ، ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻧﻈﺮﻳﺎت : ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر -  2
 . 021 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ) واﻟﺘﻜﻔﲑ اﳋﻄﻴﺌﺔ:  اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﻳﻨﻈﺮ  -  3




 ﻫﻮ أي،  اﻟّﻠ ﻐﻮي ﻟﻼﺗّﺼﺎل اﻟﺮّ ﺋﻴﺴﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻫﻮ:  اﻟّﺼﺮﻳﺢ أو اﻟﻤﺮﻛﺰّي  أو اﻷﺳﺎﺳﻲّ  اﻟﻤﻌﻨﻰ- 1- 1-  5
  1. دﻻﻟﻴ ّ ﺎ و ﳓﻮﻳ ّ ﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮل ﻛﻞ ﰲ ﻳﺘﺤّﻘﻖ و،  اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲ أو اﻹﺧﺒﺎري اﳌﻀﻤﻮن
 ﻳﺸﲑ ﻣﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﳝﻠﻜﻪ اّﻟﺬي اﳌﻌﲎ وﻫﻮ» :  اﻟﻌﺮﺿﻲ أو اﻹﺿﺎﻓﻲّ  أو ﻲّ اﻟﻀﻤﻨ اﻟﻤﻌﻨﻰ - 2-  1-5
 ﻓﺰﻳﺎدة ﻣﺜﻼ ﺛﻌﻠﺐ:  ﻧﻘﻮل ﻓﺤﲔ،  ﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﲢﻀﺮﻫﺎ اّﻟﱵ اﻟﺘّﺪاﻋﻴﺎت ﻫﻮ أي.  2«. اﳌﺮﻛﺰّي  ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ إﻟﻴﻪ
 ﺿﻤﻨﻴ ّ ﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺟﺪان Ĕّﻤﺎﻷ اﳊ ّ ﻴﻠﺔ و اﳋﺒﺚ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻬﻲ،  اﻟّﺼﻐﲑ اﻟّﺼﺤﺮاوّي  اﳊﻴﻮان ﻫﺬا ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  . اﳊﻴﻮان ﻫﺬا ﰲ
  : ﻟﻴﺘﺶ إﻟﻴﻪ ذﻫﺐ ﻛﻤﺎ اﻟﺜّﺎﱐ و اﻷوّ ل ﺑﲔ اﻟﻔﺮق و 
  اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدث اﻟﻀﻤﲏّ  اﳌﻌﲎ -
 . ﻵﺧﺮ ﻓﺮد وﻣﻦ Đﺘﻤﻊ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ و ﻋﺼﺮ إﱃ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻐّﲑ  اﻟّﻀﻤﲏّ  اﳌﻌﲎ -
 3.  ﻣﻐﻠﻖ اﳌﺮﻛﺰّي  و ﻣﻔﺘﻮح اﻟّﻀﻤﲏّ  اﳌﻌﲎ - 
 و اﻟﻜﺘﺎّﰊ  اﻹﺑﺪاع ﻓﺎﲢﺔ ﻷﻧّﻪ اﻟّﻀﻤﲏّ  اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺪت إذا اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻳﻌﺰز ﻣﺎ ﻫﻲ وقاﻟﻔﺮ  وﻫﺬﻩ» 
   4« اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ و اﻟﻘﺮاﺋﻲّ 
 ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ اّﻟﱵ اﻟﺘﻌﺒﲑات أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻠﻚ وﻫﻮ:  اﻷﺳﻠﻮﺑﻲّ  اﻟﻤﻌﻨﻰ - 3 - 1- 5
 درﺟﺔ و اﻟﺘّﺨﺼﺺ ﻣﺜﻞ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻦ و،  إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﱵ اﳉﻐﺮاﻓﻴ ّ ﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ أو ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﳌ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﻟّﻈﺮوف
 ﻟﻐﺔ -  ﺷﻌﺮ ﻟﻐﺔ)  اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻧﻮع و...(  ﻋﺎدﻳ ّ ﺔ – رﲰﻴ ّ ﺔ – أدﺑﻴ ّ ﺔ)  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ورﺗﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺐ و اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
  ...( . ﺒﺔﺧﻄ – ﻣﻘﺎل)  اﻟﻮاﺳﻄﺔ و... (  ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ – ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﺔ - ﻧﺜﺮ
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 . 73 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻢ : ﳐﺘﺎر أﲪﺪ ﻋﻤﺮ -  2
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 اﻟّﺼﺮﻳﺢ ﻣﻌﻨﻴﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻛﻠﻤﺘﲔ ﳒﺪ ﻟﻦ» : ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﱃ اﻷﺳﻠﻮّﰊ  ﻟﻠﻤﻌﲎ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺘﺶ ﺗﻮّﺻﻞ ﻟﻘﺪ
.  ﻓﻼن اﻣﺮأة ≠ ﻓﻼن ﺣﺮم ≠ ﻓﻼن زوﺟﺔ:  ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺗﻘﺎرب رﻏﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ واﺿﺢ ﻓﺎﻟﻔﺮق 1«. اﻷﺳﻠﻮﰊ و
  . ﻋﺎﻣﻴ ّ ﺔ اﻟﺜّ ﺎﻟﺜﺔ و رﲰﻴ ّ ﺔ اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ و،  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ ﻓﺎﻷوﱃ
 ﲡﺎﻩ أﺣﺎﺳﻴﺲ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻳﺘﻀﻤّ ﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﻳﻘﺼﺪ:  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ أو اﻟﻨّﻔﺴﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ - 4 -1 –5
 وﻟﺬا. اﻟﺼﻮت ﳕﻮذج و اﻟﻨﻄﻖ ﺳﺮﻋﺔ و اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ و اﻟﻨﱪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟّﺸﻔﻮي اﳋﻄﺎب ﰲ ﺟﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﺼﻔﺔ وﻳﻈﻬﺮ،  ﳜﺎﻃﺒﻪ ﻣﻦ
  .  2اﻷﺷﻌﺎر و اﻟﺮّ ﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎ،  ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ّ ﺔ ﻳﺘﻤﻴ ّ ﺰ وﻻ واﺣﺪ ﳌﺘﺤﺪث ﻣﻘﻴ ّ ﺪ ﻣﻌﲎ ﻓﻬﻮ
 ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺣﲔ أو اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟّﺼﺮﳛﺔ اﳌﻌﺎﱐ ذات اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ وﳒﺪﻩ:  اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ -  5 - 1- 5 
 ﰲ ﳛﺪث ﳑّﺎ»  أﺧﺮى إﺣﻀﺎر و دﻻﻟﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺘﺴﻌﻰ،  ﳍﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ
  3«.  ﺟﺰرا و ﻣّﺪا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﰲ ﻣﺪﻫﺸﺎ أﺳﻠﻮﺑﻴ ّ ﺎ أﺛﺮ اﳌﺘﻠّﻘﻲ
 ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻦ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟّﱰاﺑﻄﺎت ﻋﻠﻰ وﳛﺘﻮى» :  اﻻﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ  - 6 – 1-5
 ﳓﻮى ﻧﻔﺴﻴﺎ اﻷوﱃ ﺗﺘّﺠﻪ ﺣﻴﺚ  ووﺳﻴﻢ ﲨﻴﻞ» :  ﻛﻠﻤﱵ ﻣﺜﻞ وذﻟﻚ 4«.   ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻘﻊ أن إﱃ ﲤﻴﻞ اّﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 .  ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻌﺒﺪ أو 5«( . وﺳﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ) اﻟﺬﻛﺮ ﳓﻮى اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﺘّﻮﺟﻪ وﻳﻜﻮن(  ﲨﻴﻠﺔ ﻓﻜﺮة/  ﲨﻴﻠﺔ ﻟﻴﻠﻰ) اﻷﻧﺜﻰ
 ﳓﻮﻳ ّ ﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﲔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﺎدة ﻳﺮﺗﺒﻂ اّﻟﺬي اﻟﻌﺒﺎري اﳌﻌﲎ وﻫﻮ» :  ﻋﻲﻮ اﻟﻤﻮﺿ اﻟﻤﻌﻨﻰ -7 -1 –5
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺮﺗﺒﻂﻳ أﻧّﻪ ﻛﻤﺎ،  ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل اﳌﺒﲏ و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﳌﺒﲎ ﲨﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﺎﻻﺧﺘﻴﺎر đﺎ ﻣﺴﻤﻮح
 اﳌﻌﲎ ﰲ ﻻﺧﺘﻼف ﻳﺆّدي ﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﰲ اﻟّﱰﻛﻴﺐ ﻓﺎﺧﺘﻼف  6«.  ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ و إﺑﺮازﻫﺎ و اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ
  . اﻟﺘّ ﺄﺧﲑ و اﻟﺘّﻘﺪﱘ ﺣﺴﺐ دﻻﻟﺔ ﳛﻤﻞ وﺗﺄﺧﲑﻩ اﻻﲰﻴ ّ ﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﻓﺘﻘﺪﱘ ،
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 إﻻ ّ.  ﻟﻨﺎﻗﺪا وأ اﳌﺆّﻟﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﻮاء ﺑﺆرﺗﻪ و اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪار ﻫﻲ( 7-2)  ﻣﻦ ﻌﲎاﳌ أﻧﻮاع أن ّ ﻣﻼﺣﻆ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ
 ﻛﺘﺪاﺧﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻟّﻠ ﻐﺔ ﺗﻌﻄﻲ و إﻟﻴﻬﺎ ēﺪي ﻣﻌﺎﱂ و ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻦ ﻣﻌﺰوﻟﺔ إدراﻛﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻻ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻫﺬﻩ أن ّ
 ﺗﺄوﻳﻞ ﰲ اﻟّﺴﻴﺎق و اﻟﺘّ ﻨﺎص دور ﻓﻤﺎ،  ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ ﻋﻦ ﻋﺰﳍﺎ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻛﻤﺎ،  ﺑﺎّﻟ ﺘﻨﺎص ﻳﺴﻤّ ﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻘﻬﺎ و اﻟﻨّﺼﻮص
  . ؟ ﻋﻨﻪ اﳊﺠﺐ  đﺘﻚ أﺳﺮارﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ و اﻟﻨّّﺺ 
  : اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻄﺎردة و اﻷدﺑﻲّ  اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺮاءة -  6
  
 إﳚﺎد ﳏﺎوﻻ زواﻳﺎﻩ ﰲ وﻳﻔﺘّﺶ أﻏﻮارﻩ ﰲ ﻳﻨّﻘﺐ ﻗﺎرئ ﻳﺪي ﺑﲔ رﺣﺎﻟﻪ ﳛﻂ ّ ﺣّﱴ  ﻣﺪاﻩ ﻳﺒﻠﻎ ﻻ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  إن ّ
 وﻫﺬا.  اﻟﻘﺎرئ أﺑﻮﻩ و اﳌﺒﺪع أﻣّ ﻪ آﺧﺮ ﻧّﺺ  ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺨّﻠ ﻖ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ،  ﻧّﺼﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻘﺎرئ و ﺒﺪعاﳌ ﻧﺺ ﺑﲔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﻷن ّ،  ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟّﺼﻠﺔ ذات اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﺘﺄّﺗ ﻰ ﻻ اﳊﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
 اﻟﻨّﺼﻮص ﻛﻞ ﻣﻊ آﻟﻴ ّ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﳊﺪود ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أو اﳌﻌﺎﱂ واﺿﺢ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﺮاءة
 ﺑﺎرت ﻋﻦ ﻧﻘﻼ ﲪّﻮدة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮل.  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺿﻮء ﰲ اﺟﺘﻬﺎد ﻫﻲ إّﳕﺎ و ، ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻨّ ﺘﻴﺠﺔ إﱃ ﻟﻨﺼﻞ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ
 أو اّف ﺣﻮ  دون ﻣﻦ،  اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﰲ ﻋﻤﻴﻘﺔ و وﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﻨﺒﺴﻄﺔ ﻓﻬﻲ ، اﻟّﺴﻤﺎء ﺻﻔﺤﺔ ﻳﺸﺒﻪ ﻛّﻠ ﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  إن ّ» : 
 ﺣﺮﻛﺔ،  ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮيء أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﳘﻴ ّ ﺎ ﻣﺮﺑ ّ ﻌﺎ ﻋﺼﺎﻩ ﺑﻄﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺳﻢ اّﻟﺬي ﻛﺎﻟﻌﺮّ اف.  ﻋﻼﻣﺎت
 اﻟﺜّﻐﺮات ﻧﺸﻮء و اﳌﻌﺎﱐ ﻫﺠﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﺻﺪ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻜﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﳌﻌّﻠ ﻖ ﻳﺘﺘﺒ ّ ﻊ و،  اﻟّﻄ ﻴﻮر ﻃﲑان
   1«.  اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل و
  .  اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و اﻟﺘّ ﻨﺎص و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﳛﻘﻖ ﻟﻜﻲ اﻟﻘﺎرئ وﻋﻲ ﰲ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ ﻣﺎ إن ّ
  : اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻐﺔ – 1-  6
 ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ دوال ﻟﻜﻨّﻬﺎ،  ﳌﺪﻟﻮﻻēﺎ اﻟﺘّﺪاوّﱄ  اﻟﺒﻌﺪ إﱃ ﻛﺜﲑا ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻻ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻜﺘﻮب اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ 
 ﻣﺘﻐّﲑ  أﻫﻢّ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺄّﺳﺲ أن( ﻟﻠﻨّّﺺ ) ﻋﻠﻤﻴ ّ ﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ياّﻟﺬ اﻷﻣﺮ»  اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﲎ ﺗﻌّﺪد ﻣﻊ، 
 اﻷدب و ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﺘّﺼﻞ اﳌﻌﺮّﰲ  اﻟﻨّﺴﻖ ذروة ﰲ ﺗﻘﻊ ﲢﻮّ ﻻت ﻣﻦ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ وﻣﺎ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻓﺈن ّ ﰒّ  وﻣﻦ،  ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
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 ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ و اﳋﺎّص  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﳍﺎ،  اﻟّﻠ ﻐﺔ داﺧﻞ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻌﻠﻢ وﻛﻤﺎ 2«  ﻟﻐﺔ اﻟّﺸﻌﺮ» :   ﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻘﻮل وﻛﻤﺎ.  1«
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻤﺮّ ة اﻟﺘّ ﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ ﻧﺴﻖ ﻫﻨﺎك»  ﺷﻌﺮ إﱃ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﳑّﺎ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ و اﳋﺎّﺻﺔ
 وﰲ ﺔاﻟﻨﺤﻮﻳ ّ  اﳌﻘﻮﻻت و اﻷﺷﻜﺎل ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ و اﻟّﱰﻛﻴﺒﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﲎ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ،  ﻣﺘﻌّﺪدة
 و اﻷﺻﻮات وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ اﻷﺧﲑ ﰲ و،  اﻟﺘّ ﺎﻣﺔ اﳌﻌﺠﻢ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎت و اﳌﻌﺠﻤﻴ ّ ﺔ اﻟّﱰادﻓﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى
 ﻧﻔﺴﻪ ناﻵ ﰲ ﻛﺒﲑا ﺗﻨﻮّ ﻋﺎ و واﺿﺤﺎ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ اﻟﺘّﻮازي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﻷﺑﻴﺎت ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻨّﺴﻖ وﻫﺬا اﻟﺘﻄﺮﻳﺰﻳ ّ ﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ
 ﺗﻨﻘﻞ ﻻ اﻟّﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﻷن ّ،  اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﺬﻩ ﻛﻞ إدراك ﻋﻠﻰ ﻘﺪرةاﻟ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻜﻮن أن ﻻﺑّﺪ  اﻟﻘﺎرئ و 3«
 اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻜّﻦ  اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺎﻛﻲ ﻛﺎﻧﺖ إن و ﺣّﱴ  ﻫﻲ و ، اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ و اﻟﺮّ ﻣﻮز ﻟﻐﺔ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺼﻮّ ر وﻻ اﻟﻮاﻗﻊ
 اﻟّﻄﺮاﻓﺔ و اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﻮ و ﺎﻤﻓﻴﻬ إﺛﺎرة ﻻ إذ ﺎﻛﺎةاﶈ ﰲ اﻟﺼﺎدق و اﳌﺸﻬﻮر ﳛﺎرب ﺳﻴﻨﺎ اﺑﻦ ﻓﺈن ّ وﻟﺬﻟﻚ»  اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﰲ
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﻲ اﻟّﺸﻌﺮ وﻇﻴﻔﺔ أن ّ ﻛﺬﻟﻚ đﺎ ﻳﱪ ّ ر و اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ وﻳﱪ ّ ر ، اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺟﺎءﺗﺎ إن و ﺣّﱴ 
 ﻻ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴ ّ ﺔ ﺎﻋﻬﺎﺑﺄوﺿ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﺳﺘﺨﺪام إن ّ» :  دﻳﺐ أﺑﻮ ﻛﻤﺎل ﻳﻘﻮل وﻛﻤﺎ 4«.  اﳌﺘﻠّﻘﻲ و اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴ ّ ﺔ
 أﲰّ ﻴﻪ ﳌﺎ اﳋﻠﻖ ﻫﻮ اﳋﺮوج وﻫﺬا ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺒﻴﻌﺔ إﱃ اﻟﺮّ اﺳﺨﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﳋﺮوج ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﻞ اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﻳﻨﺘﺞ
 و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴ ّ ﺔ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﰲ و اﻷوﻟﻴ ّ ﺔ ﻣﻜﻮّ ﻧﺎēﺎ ﰲ اﳌﺒﺘﻜﺮة اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﲔ و اﳌﱰّﺳﺒﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺧﻠﻖ ، اﻟﺘّﻮﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ ، اﻟﻔﺠﻮة
 ﳏﻮر ﰲ ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ ﻳﺘﻢّ  ﻣﺎ إن ّ» . اﻻﺧﺘﻴﺎر ﳏﻮر ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺘﺒﻮأ أﻟﻔﺎظ ﻟﻌﺒﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ إذاً ،  5«.  اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﺻﻮرﻫﺎ ﰲ
   6« اﻟﺘّ ﺄﻟﻴﻒ ﳏﻮر ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ّ ﺎت ﺻﻮرة ﰲ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ اﻟّﺸﺎﻋﺮة اﻟّﺬات ﺗﻘﻮّ م اﻻﺧﺘﻴﺎر
  
  
                                                  
 ط.  د ، 461 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، باﻵدا و اﻟﻔﻨﻮن و ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﲏ اĐﻠﺲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ،  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﱂ ﺳﻠﺴﻠﺔ ، اﻟﻨّﺺ وﻋﻠﻢ اﳋﻄﺎب ﺑﻼﻏﺔ : ﺻﻼح ﻓﻀﻞ - 1
 . 31 ص ،  2991أﻏﺴﻄﺲ ،
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 .  99 ص ، 5991 ﻳﻨﺎﻳﺮ ، ط.
 601 ص ، 8891 ، 1 ط ،  اﳌﻐﺮب،  اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار  ﻟﻠﻨﺸﺮ، ، ﺗﻮﺑﻘﺎل دار،  ﺣﻨﻮن ﻣﺒﺎرك و  اﻟﻮاﱄ ﳏﻤﺪ:  ﺗﺮ ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ : روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻦ -  3
 .
 . 101 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،(  ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻨﺼﻮص ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎت) اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺮﻳﺢ : اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺪاﻣﻲ -  4
 . 73 ص ، 7891،  1ط ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت،  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﲝﺎث  ﻣﺆﺳﺴﺔ ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ : ﻛﻤﺎل دﻳﺐ أﺑﻮ -  5
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 . 96ص




  :  اﻟﺘّ ﻨﺎص –  2-  6
 اﳌﺒﺪع ذﻫﻦ ﰲ ﲣﻤّ ﺮت أﺧﺮى ﻧﺼﻮص ﻧﺘﺎج ﻓﻬﻮ ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﳜﻠﻖ أن ﳝﻜﻦ ﻻ - إﺑﺪاﻋﻲّ  ﻧّﺺ  أي - اﻟﻨّّﺺ  إن ّ
 ﳛﻤﻞ إﻧّﻪ» . واع ﻏﲑ أو واع ﺷﻜﻞ ﰲ ﲣﺮج ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻃﻴ ّ ﺎﺗﻪ ﰲ ﳛﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻧّﺺ  ﺷﻜﻞ ﻟﺘﺄﺧﺬ
 ﺑﺄﻓﻖ ﻪﳚﻴﺌ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ إن ﺣﻴﺚ و ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻧﺼﻮص ﺑﺂﺛﺎر ﳏﻤّ ﻞ و ﻣﻐﻠﻖ ﻏﲑ إﻧّﻪ ﺣﻴﺚ و ﺛﻘﺎﻓﻴ ّ ﺎ رﻣﺎدا
 أﻧّﻪ اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻤﻌﲎ،  أﺧﺮى ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ اّﻟﱵ اﻟﻨّﺼﻮص - اﻷﻗﻞّ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﺟﺰء ﰲ – ﺗﺸّﻜﻠﻪ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت
 و اﻷوّ ل اﳌﻨﺘﺞ ﺑﲔ اﳊﻮار ﻳﻨﺘﺠﻪ اّﻟﺬي اﳌﺮاوغ و اﳌﺘّﻐﲑ اﻟﻜﺎﺋﻦ ذﻟﻚ ، ﻓﻘﻂ ﻧﺺ – ﺑﲔ ﻫﻮ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ.  ﻧّﺺ  ﻳﻮﺟﺪ ﻻ
  1«.  اﻟﺘّﻔﻜﻴﻚ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺑﻼĔﺎﺋﻴ ّ ﺔ اﻷوّ ل ساﻷﺳﺎ اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻳﺼﺒﺢ đﺬا و، اﻟﻘﺎرئ
  2«.ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻴﻪ أدﳎﺖ أﺧﺮى ﻧﺼﻮص ﻣﻦ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء» :  ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ ﻳﻌﺮّ ﻓﻪ ﻛﻤﺎ اﻟﺘّ ﻨﺎص و
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﻠﺐ أو اﳍﺰّﱄ  اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ أي،  اﻟّﺴﺎﺧﺮة اﶈﺎﻛﺎة :اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻫﻨﺎك أن ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺘﻔﻖ ﻣﻦ أن ّ أﻳﻀﺎ وﻳﺮى
 ﳏﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ و اﳌﻘﺘﺪﻳ ّ ﺔ اﶈﺎﻛﺎة و،  ﻣﺪﺣﺎ اﻟّﺬم و ذﻣّ ﺎ اﳌﺪح و ﺟﺪﻳ ّ ﺎ اﳍﺰّﱄ  و ﻫﺰﻟﻴ ّ ﺎ اﳉّﺪي اﳋﻄﺎب ﻳﺼﲑ ﻴﺚﲝ
 ﺷﺮوﻃﻪ ﻣﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻜﺎك ﻻ ﻷﻧّﻪ ، ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎص ﻻ ﺷﻲء اﻟﺘّ ﻨﺎص أن ّ ﻋﻠﻰ...  أﺳﻠﻮﺑﻪ أو ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﰲ ﻣﺆّﻟﻒ
 ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻧّﺺ  أي إﻧﺘﺎج ﻓﺄﺳﺎس ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ أي اﻟّﺸﺨﺼﻲ ﺗﺎرﳜﻪ ﻦوﻣ ، ﺎﻤﳏﺘﻮﻳﺎē و اﳌﻜﺎﻧﻴ ّ ﺔ و اﻟﺰّ ﻣﺎﻧﻴ ّ ﺔ
    3.  أﻳﻀﺎ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺄوﻳﻞ رﻛﻴﺰة ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﺬﻩ. 
 اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ أﺳﺎس ﻫﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﰲ ﺷﺎرﻛﺖ اّﻟﱵ اﻟﻨّﺼﻮص اﺳﺘﻘﺼﺎء و اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إن ّ
 ﺑﺎﻟﻴﺴﲑة ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻫﻲ ذاēﺎ ﺣّﺪ  ﰲ اﻟﻨّﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﻜّﻦ ،  ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﲢﻤﻠﻪ ﲟﺎ
 ﺳﻌﺔ و اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﻳﻌﺘﻤﺪ إذ،  اﻟﺘّﻘﻨﲔ و اﻟّﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﺪةﻘﻣﻌ ﻟﻐﻮﻳ ّ ﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘّ ﻨﺎص إن ّ» .
   4«.  اﻟّﱰﺟﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
                                                  
 .   263 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﶈﺪﺑﺔ اﳌﺮاﻳﺎ : اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﲪﻮدة  -  1
 . 121 ص ، 2991،  3ط ، اﳌﻐﺮب – ﻟﺒﻨﺎن،  اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  اﻟﺘﻨﺎص إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ)  اﻟﺸﻌﺮي اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ : ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح -  2
 .  131  ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ -  3
 . 031 ص ، 921  ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ   -  4




 ﻳﺸﲑ ﻣﺎ ﻫﻨﺎك أن ّ إﻻ ّ ، ﺑﺄﻫﺪاđﺎ اﻹﻣﺴﺎك اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﺿﺒﺎﺑﻴ ّ ﺔ ﺗﺒﺪو ﺘّ ﻨﺎصاﻟ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻛﺎﻧﺖ وإن ﺣّﱴ 
 ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ و ﻣﻌﲔ وﺳﻂ ﻟﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل و،  ﺑﺎﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ و اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺄﺻﻮات اﻟﺘّﻼﻋﺐ» ك ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻲ و إﻟﻴﻪ
  1« ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔواﺣﺪة ﺑﺆرة ﰲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وإن ﺗﺸﺎﻛﻼت ﺑﻌّﺪة ﻳﻘﺮأ اﻟﻨّّﺺ  ﲡﻌﻞ اﳌﺆّﺷﺮات ﻫﺬﻩ إن ّ،  ﺑﺮﻣّ ﺘﻪ ﺧﻄﺎّﰊ  ﺟﻨﺲ
:  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ ﳚﻴﺐ و ؟ ﻣﻌﺎ ﳘﺎ أو اﳌﻀﻤﻮن أو اﻟّﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﺘّ ﻨﺎص أﻳﻜﻮن:  ﺳﺆال اﻟّﺬﻫﻦ إﱃ ﻳﺘﺒﺎدر وﻗﺪ
 ﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻩ وﻣﺎ ﺗﻘّﺪﻣﻪ ﻣﺎ إﻧﺘﺎج ﻳﻌﻴﺪ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻧﺮى ﻷﻧّﻨﺎ اﳌﻀﻤﻮن ﰲ ﻳﻜﻮن أﻧّﻪ – ﺑﺪء ذي ﺑﺎدئ - ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ إن» 
 ﻻ أﻧّﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻜﻨّ ﻨﺎ و رﻣﺰﻳ ّ ﺔ ﻗﻮّ ة ذا ﺗﻌﺒﲑا أو دراﻣﻴ ّ ﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ أو ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﻘﻲ أو...  ﻮﺑﺔﻣﻜﺘ وﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮص
 اﻟﻨّﻮع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻫﺎدي وﻫﻮ ، إﻟﻴﻪ اﳌﻮّ ﺟﻪ و اﻟﺘّ ﻨﺎص ﰲ اﳌﺘﺤّﻜﻢ ﻫﻮ اﻟّﺸﻜﻞ إن ّ ﺑﻞ ، اﻟّﺸﻜﻞ ﺧﺎرج ﻣﻀﻤﻮن
   2«. ﻚﻟﺬﻟ ﺗﺒﻌﺎ اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻢ و اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻹدراك و اﻷدّﰊ 
 اﻷﺷﻴﺎء ﻫﺬﻩ ﻐّﲑ ﺘﺗ ﻓﻘﺪ،  ﺗﺎرﳜﻬﺎ و أﻟﻮاĔﺎ و ﻃﻌﻮﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﲢﻀﺮ ﻻ ﻫﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨّّﺺ  إﱃ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻨّﺼﻮص إن ّ
 ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﲎ đﺬا» و،  ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﻛﻞّ  ﻋﻦ ﺑﺎﻟّﻀﺮورة ﺗﺘﺨّﻠﻰ ﻻ ﻟﻜﻨّﻬﺎ و،  أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻏﲑ أﺑﻌﺎدا ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨّّﺺ  ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺣﲔ
 ﻣﻌﺮوف ﺳﻴﺎق إﱃ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳊﺎﱄ اﻟﻨّﺺ إﱃ دﺧﻠﺖ ﻗﺪ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﻜﻮنﺗ أن ﻳﻬﻢّ  ﻓﻼ آﻧﻴ ّ ﺎ ﻣﺒﺤﺜﺎ اﻟﺘّ ﻨﺎص
   3«.  اﳊﺎّﱄ  اﻟﻨّّﺺ  ﺳﻴﺎق ﰲ ﺟﺪﻳﺪة أدوار ﳍﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف أن أﻛﺜﺮ ﻳﻬﻤّ ﻨﺎ ﺑﻞ ، ﺳﺎﺑﻘﺎ
 اّﻟﱵ ﻏﲑ أﺧﺮى ﲟﺪﻟﻮﻻت ﺷﺤﻨﺖ اّﻟ ﱵ اﻟﻨّﺼﻮص ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﻳﺆّﺳﺲ أن ﻟﻠﻘﺎرئ ﳝﻜﻦ وđﺬا
 داﺧﻞ وﻣﺘﻨﻮّ ﻋﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻮد ﻳﻌﲏ أﺻﺒﺢ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ ﻟﺪى...  اﻟﺘّ ﻨﺎص إن ّ»  ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺎﻧﺖﻛ
 اﻟﻨﻘﻞ)  ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﲟﺼﻄﻠﺢ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ اﻟﺘّﺨﻠﻲ ﲢﺎول ﳒﺪﻫﺎ اﻟّﺴﺒﺐ وﳍﺬا ، ﻣﺸﱰك ﻧّﺼﻲّ  ﻓﻀﺎء
 ﰲ ﲢﻮّ ل ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻨّﺼﻮص ﺑﲔ دﻻّﱄ  ﻛﺘﻔﺎﻋﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ إﻇﻬﺎر و(  اﻟّﺪﻻّﱄ  اﻟﺘّﺤﻮّ ل)  أو(  اﻟﺘّ ﻨﻘﻠﻴ ّ ﺔ)  أو(  اﻟّﺪﻻّﱄ 
   4«. ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
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 ﺗﺪاﺧﻞ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻞ ، ﻓﺤﺴﺐ اﻟّﻠ ﻐﺔ أو اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺼﻮص ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﻮ اﻟﺘّ ﻨﺎص ﻟﻴﺲ
 إن ّ»،  ﺟﺪﻳﺪ ﺄوﻳﻞﺗ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺴﺎﻋﺪ واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﰲ ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﺟﻨﺎس ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻘﺪ،  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﺟﻨﺎس
 اﻟﻨّﺼﻮص ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﲢﺘﻞّ  أﺻﺒﺤﺖ...  اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻷﺟﻨﺎس ﺑﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻮارﻳ ّ ﺔ و اﻟﺘّ ﻨﺎص دراﺳﺔ
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﰲ اﻟﻨّﺼﻲّ  اﻟﺘّﺪاﺧﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻠﻮرة ﰲ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﻻّﲡﺎﻫﺎت ﲨﻴﻊ أن ّ ﻻﺣﻈﻨﺎ وﻟﻘﺪ،  اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ
 ﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﺘّﺪﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻼ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﰲ و اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻨّﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮا ﳝﺜّﻞ ﻚذﻟ أن ّ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر، 
   1«. اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻴﺎدة ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﺳﻴﺎدة و،  اﻟﻘﺮاءات ﺗﻌّﺪدﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﱰﺗّﺐ ﻣﺎ
  :  اﻟﺘﺄوﻳﻞ 3-  6
 ﺟﺒﻴﺲ،  ﺟﺎﻣﺪا ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ اﻟﻨّّﺺ  ﻇﻞّ  إﻻ ّ و اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻫﻮ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺎرئ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ أﻫﻢّ  ﻣﻦ
 و اﻟﺒﻼﻏﻴ ّ ﺔ رﺳﺎﻟﺘﻪ و اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻔﻘﺪ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﳚﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﺬا و ، اﻟﺘّﺪاوّﱄ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ أو اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺘﻪ
 اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﳌﺎﺛﻞ ﻓﺎﳌﺸﻬﺪ.   اﻟﻘﺎرئ ﻣﻬﻤّ ﺔ ﻷﻧّﻪ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻹﺳﻬﺎب إﱃ ﻣﻀﻄﺮّ ﻳﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﳒﺪ وﻟﺬا،  اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ
  ﺗﺄوﻳﻠﻪ و اﳌﺸﻬﺪ اﺳﺘﻨﻄﺎق إﱃ اﻟﺮّ اﺋﻲ أو اﻟﻘﺎرئ ﻳﺴﻌﻰ اﳊﻠﻤﻲّ  ﻛﺎﳌﺸﻬﺪ ﻫﻮ اﻷدّﰊ 
 و...  ﻓّﺴﺮﻩ ﺗﺄوّ ﻟﻪ و أوّ ﻟﻪ و.  ﻗّﺪرﻩ و دﺑ ّ ﺮﻩ:  ﺗﺄوّ ﻟﻪ و اﻟﻜﻼم أوّ ل» ( :ل. و. أ) ﻣﺎّدة ﰲ اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ﰲ ﺟﺎء
 أوّ ﻟﺖ:  ﻳﻘﺎل...  اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺮك ﻣﺎ ﻟﻮﻻﻩ دﻟﻴﻞ إﱃ ﳛﺘﺎج ﻣﺎ ﱃإ اﻷﺻﻠﻲّ  وﺿﻌﻪ ﻋﻦ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻘﻞ:  ﺑﺎﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ اﳌﺮاد
    2«.  ﻓﻴﻪ إﺷﻜﺎل ﻻ واﺿﺢ ﺑﻠﻔﻆ أﺷﻜﻠﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻌﺎﱐ ﲨﻊ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻓﻜﺎن.  أﺻﻠﺤﺘﻪ و ﲨﻌﺘﻪ إذا:  أوّ وﻟﻪ اﻟّﺸﻲء
  
 ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﻮم ّﰊ اﻷد ﻓﺎﻟﻨّّﺺ ،  اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﻻ وﻫﻮ ﻟﻠﺘّﺄوﻳﻞ اﻟّﻠ ﻐﻮي اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻫﺬا
 ﺑﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻳﻘﻮم و ، ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟّﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻘﺸﺮة ﻳﺘﺠﺎوز أن ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﻨﺒﻐﻲ إذ ، ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺧﺬ ﻻ ﻷﻧّﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ و اﻟّﻈ ﺎﻫﺮ
   ﻓﻴﻤﻨﺤﻪ،  ﻣﱰوك ﻣﻌﲎ أو ﻣﻬﻤﻞ رﻣﺰ ﻋﻦ اﻟﺘّﺠﺎوﻳﻒ و اﻟﺰّ واﻳﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ و اﻷﻋﻤﻖ اﳌﺴﺘﻮى إﱃ ﺑﺎﻟﻨّﺰول اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﺣﻔﺮ
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 و ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﳍﺎ اّﻟﱵ اﻟﻨّﺼﻮص ﰲ»  اﻟّﺸﺄن ﻫﻮ وﻫﺬا.  ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻌﻴﺪ و،  ﻏﲑﻳ ّ ﺔ ﻗﻴﻤﺔ
 ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ، ﺗﺄوﻳﻞ ﻓﺜﻤّ ﺔ ﺑﺎﻃﻦ وﺟﺪ ﻣﺎ ﻓﺈذا اﻟّﻀﺮورﻳﺔ اﻹﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺠﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺮّ ﻣﺰﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺒﺜﻖ اّﻟﱵ
   1«. اﳌﺆول ﻳﺘّﺼﻮرﻫﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ أن اﻟﻘﻮل
 و ، ﻳﺸﺎء ﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳜﻮض ﻣﺸﺎع ﻣﻠﻚ اﻟﻨّﺺ أن ّ اﻷوﱃ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ إن ّ
 أداة ﳎﺮّ د ﻟﻴﺲ اﻟﻨّّﺺ » : اﻳﻜﻮ أﻣﱪﺗﻮ ﻳﻘﻮل ، إﺟﺒﺎرا ذﻟﻚ ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﳚﱪﻩ و اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ ﻳﺴّﻠ ﻄﻪ ﰒّ  ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
 ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺼﺪﻳﻖ إﱃ ﺗﻘﻮد داﺋﺮﻳ ّ ﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﻳﻞاﻟﺘّ ﺄو  ﻳﻘﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﺑﻞ،  ﻣﺎ ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘّﺼﺪﻳﻖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺮف ﻫﻮ اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺮف إن ّ.  اﳊﺮﻛﺔ ﳍﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺗﺘﻢّ  ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ
 و.  إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮد أدّﻟ ﺔ و أﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم ﻟﻜﻨّﻬﺎ ، ﲝﺘﺔ ﲣﻤﻴﻨﻴ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إذًا  2«.  ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ
 ﻳﻌﱰف اﻟﺜّﺎﱐ و.  ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﳜﻀﻊ ﻻ ﺣﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ أن ّ ﻓﻴﻪ ﻳﺮى اﻷوّ ل:  ﺗﻴﺎرﻳﻦ إﱃ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ اﻳﻜﻮ اﻣﱪﺗﻮ ﻗّﺴﻢ ﻫﺬا ﰲ
 ﻣﻦ أن ّ اﻳﻜﻮ ﻳﺮى اﻷوّ ل ﻟﻠﺘّ ﻴﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ و اﻟﺘّﺤﻘﻖ أﺷﻜﺎل و اﳊﺠﻢ و اﻟﻌﺪد ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﳏﺪودة أĔّﺎ إﻻ ّ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺘﻌﺪدﻳ ّ ﺔ
.  ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻮّد  ﻣﺎ ﺟﻬﻞ أو ، اﻷﺑﺪ إﱃ ﺿﻤﻨﻬﺎ أﻧﺘﺠﺖ اّﻟﱵ اﻟّﻠﺤﻈﺔ ﺿﺎﻋﺖ وﻟﻮ ﺣّﱴ  ﻗﺮاءēﺎ ﲢّﺪد أن ﻼﻣﺔاﻟﻌ ﺣﻖ
 ﻓﺈن ّ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ،  اﳋﻄﺎب اﻧﺴﺠﺎم ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺎرج ﺗﺘﻄﻮّ ر ﻷĔّﺎ اﻷﺻﻠﻴ ّ ﺔ ﳌﺘﻬﺎēﺎ أﻣﺮﻫﺎ ﺗﺴّﻠ ﻢ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ
 دﻻﱄ ّ  راﺑﻂ إﱃ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻨﺎدا اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻼت ﻛﻞ اﺳﺘﺤﻀﺎر إﱃ اﻟﻘﺮاءة ﺳﻴﻘﻮد اﻷوﱃ اﻟﺘّ ﻠﻔﻈﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﺨّﻠﺺ
 ﻓﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﻟﺘّ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻟﻮﻻت ﺗﻘﱰﺣﻬﺎ اّﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ و ، اﻟﺒﺪﺋﻴ ّ ﺔ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اّﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﻳﻔﺼﻞ
   3. اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ
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 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي أﻧّﻪ إﻻ ّ أﺳﺮارﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﰲ اﻟّﱰدد و اﻟﺘّﻤﻨّﻊ ﰲ اﻟﻨّّﺺ  أﺣﻘﻴ ّ ﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻏﻢ أﻧّﻪ ﻳﺮى اﻟﺜّ ﺎﱐ اﻟﺘّ ﻴﺎر و
 وﺗﻠﻚ،  ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻷن ّ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻛﻞّ  ﺧﺎرج ﻧﺄول ﻻ ﻓﻨﺤﻦ،  اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ اّﻟﱵ اﻟّﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ
   1. ذاك أو اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻫﺬا ﻧﺮﻓﺾ أو ﻧﻘﺒﻞ ﲡﻌﻠﻨﺎ اّﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ
 أوﺳﻊ ﺗﻌﺒﲑ وﻫﻮ -  اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻳﺸﲑ أن اﻟﻨّﺼﻴ ّ ﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺘﻪ ﻳﻨّﻈﻢ ﻛﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆّﻟﻒ أن ّ اﻳﻜﻮ وﻳﺮى
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أن ّ ﻳﻔﱰض أن ﻋﻠﻴﻪ.  ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اّﻟﱵ ﻟﻠﺘّ ﻌﺒﲑات ﻣﻌﲎ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ – اﻟّﺸﻔﺮات ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳎﺮّ د ﻣﻦ
 ﻣﻮدﻳﻼ أو ﳕﻮذﺟﻴﺎ ﻗﺎرﺋﺎ ﻳﻔﱰض أن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ ﰒّ  وﻣﻦ،  رئاﻟﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اّﻟﱵ ذاēﺎ ﻫﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺸﲑ اّﻟﱵ اﻟﻘﺪرات
 ﻳﺘﺤﺮّ ك اّﻟ ﱵ ذاēﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻳﺘﺤﺮّ ك ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻮّﻗ ﻌﻪ اّﻟﺬي ﺑﺎﻟّﺸﻜﻞ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﺘّﻌﺎون ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻘﺎرئ
   2.   اﻟﺘّﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺆّﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ
 اﺷﺘﻤﻞ ﳌﺎ ذﻟﻚ و اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻹﻋﻤﺎل ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﺪ ّأﺷ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻷدب ﰲ اﳌﻌﺎﺻﺮ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨّﺺ إن ّ
 ﻳﺴﺘﻐﻠﻖ ﻳﻜﺎد اﻟﻨّّﺺ  أن ّ ﻟﺪرﺟﺔ – ﻣﻔﺮط ﺑﺸﻜﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ – اﻟﻐﻤﻮض و اﻟﺮّ ﻣﺰ إﱃ اﻻﻟﺘﺠﺎء و اﻟﺮّ ؤﻳﺎ ﰲ ﺗﻐّﲑ  ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
 ﱂ ﻷĔّﺎ  ،وﻳﻞاﻟﺘّ ﺄ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﺎ ﰲ ﺗﻀﻊ ﱂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﳌﺪارس ﻛﺎﻧﺖ إن و.  ﻗﺎرﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ
 اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ّ ﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أن ّ إﻻ ّ.  اﻟﻨّّﺺ  ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺔ،  ﻣﻌﲎ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﻜﻦ
 ﻟﺬا و ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘّﻔﻖ ﻻ و ﺛﺎﺑﺖ ﻏﲑ ﻛﺎن وإن ﺣّﱴ  اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ đﺎ ﺣﺪا ﳑّﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﰲ رأت
 ﻣﻦ اﳊﺮّﰲ  اﻟﺘّﻔﺴﲑ ﻟﻔﺮﺿﻴ ّ ﺔ اﳉﻤﺎّﱄ  اﻟّﻄ ﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻳﺄﺧﺬ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻨّﺼﻮص اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع إﱃ... دﻋﺎ ﻳﺎوس»  أن ّ ﳒﺪ
 اﳉﻤﺎﱄ ّ  اﻟّﻄ ﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ أن اﳌّﺆول ﻣﻦ ﻓﺎﳌﻄﻠﻮب،  ﻟﻠﻔّﻦ  اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻳﺘﻘﺒ ّ ﻠﻪ اّﻟﺬي اﻹﻃﺎر ﰲ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و ﺟﻬﺔ
   3«.ﻟﻠﻨّّﺺ 
 و اﳌﻜﺎن و اﻟﺰّ ﻣﺎن ﺑﺘﺒّﺪل ﻳﺘﺒّﺪل ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮّ  وﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﲑ ﺎﺳﺎﺑﻘ ذﻛﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻌﲎ إن ّ
 ﻓﻬﻮ  ،ﻣﺰدوﺟﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذو اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻨّﻘﺪ ﻓﺈن ّ»  وﻟﺬا ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻠﻐﻲ و اﻟﺘّ ﺄوﻳﻼت ﺗﺘﺰاﺣﻢ،  اﻹﻧﺴﺎن
   ﻳﺘﺤﻮّ ل ﰒّ .  ﻋﻨﻪ ﻐﺎﺿﻲاﻟﺘّ  أو،  آﺧﺮ ﻣﻌﲎ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﻳﻘﻮم و ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻌﻰ اّﻟ ﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ
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 وﰲ  1«. .. وﻫﻜﺬا آﺧﺮ ﺗﺄوﻳﻞ إﱃ ﳏﺘﺎج ﺣﺮّﰲ  ﻣﻌﲎ إﱃ اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻠﻲّ  اﻟﻨّﻘﺪ اﻛﺘﺸﻔﻪ اّﻟﺬي اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ
 وﻳﻀﻴﻒ 2«.  دﻻﻟﺔ وﺟﺪت ﻗﺮاءة ﰲ دﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻗﺮاءة»: ﻫﻮ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ أن ّ ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻮﺿﻮع
 ﻧﻘﺪّي  ﳋﻄﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻴ ّ ﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻛﺘﺸﺎف ﳏﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻘﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻧّﻪ أﻋﲏ»:  ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺷﺎرﺣﺎ
 و اﳋﻄﺎب ﻣﻌﲎ ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ وﺻﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﱃ اﳋﻄﺎب ﻫﺬا ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺎرئ ﻛﻞّ  أن ّ إﱃ ﻳﺸﲑ ﰒّ  3«. ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲّ  ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﰲ( اﻟﻘﺎرئ) ﻟﻠﻨّ ﺎﻗﺪ اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻪ
 ﻗﺎرئ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻨﻪ اﻹﻓﺼﺎح أو أﻣﺮ إﱃ اﻹﺷﺎرة ﻣﺎ ﻗﺎرئ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﻳﺪ اّﻟ ﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻔﻲ،  ﻳﺮﻳﺪ اّﻟﺬي ﺑﺎﻟّﺸﻜﻞ اﻟﻨّّﺺ  اﺳﺘﻨﻄﺎق
 أو اﻟّﺴﻴﺎﺳﻲّ  ﻣﻦ  اﶈﻈﻮرة اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟّﺪﺧﻮل ﺣﲔ وذﻟﻚ،  اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ و إﺧﻔﺎءﻫﺎ أو اﻟﻘﺮاءة ﻫﺬﻩ ﻳﺘﺠﻨّﺐ أن آﺧﺮ
 رواﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟّﺴﻴﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ اﻟّﺸﻜﻠﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟّﱰﻛﻴﺰ دﻧﻘﻞ أﻣﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﻘﺮاءة ﻟﺬﻟﻚ ﳝﺜّﻞ و،  اﻟّﺪﻳﲏّ 
   4.  اﻟّﺪﻳﲏّ  اﶈﻈﻮر ﰲ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﲡﻨّ ﺒﺎ ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﺣﺎرﺗﻨﺎ أوﻻد
 ﺗﺘﻌّﻠﻖ وﺷﺮوط ﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔوا واﻟﻔﻜﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴ ّ ﺔ ﺷﺮوﻃﻪ ﻟﻪ ﺣﻮار»  اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ ﺣﻮار ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻟّﺪﺧﻮل ﻫﻮ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ إن ّ
 أدّﰊ  ﺧﻄﺎب ؛ ﺧﻄﺎﺑﲔ ﺑﲔ ﺣﻮار إﻧّﻪ.  اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻌﺒﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ و اﳌّﺆول اﻟﻘﺎرئ وﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ، اﳌﻮﺣﻴﺔ اﻧﺰﻳﺎﺣﺎēﺎ و اﻟّﻠﻐﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ
 اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ وﺧﱪاﺗﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻘﺪرة وﻓﻘﺎ ﻋﻨﻪ ﻳﻬﺒﻂ وﻗﺪ ﻳﻮازﻳﻪ أو ﻳﺴﺎوﻳﻪ وﻗﺪ اﻷوّ ل ﻋﻠﻰ اﻟﺜّﺎﱐ ﻳﺘﻔﻮّ ق ﻗﺪ.  ﻧﻘﺪّي  وﺧﻄﺎب
 ﻗﺮاءة إﱃ ﻫﺎدﻳﺔ ﻛﻤﻌﺎﱂ ﺗﻌﺘﱪ اﻵﺗﻴ ّ ﺔ اﳌﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻄﻴ ّ ﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ5«. اﻟﻘﺮاﺋﻴ ّ ﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻪ واﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ
  :6 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ
 اﻟّﻀﻤﲏّ  اﻟﺘّﻌﺮف ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وذﻟﻚ (اﻟﻜﱪى اﻟّﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ) واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﻓﺮﺿﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ -
  ﺣﺎﲰﺎ أﻣﺮا اﻟّﺪﻻﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر وﻳﻌﺘﱪ اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﰲ اﳌﻘﻮﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﺘّ ﻴﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﻴ ّ ﺔﺼاﻟﻘﺼ ﻨّﺼﻮصاﻟ ﰲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠﻰ
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 . 392 ص ، ت.  د ، ط. د ، اﻷﺳﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ ، 89 ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻬﺮﺟﺎن ، ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻧﻈﺮﻳﺎت : ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر -  2
 .  392 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 492 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ  -  4
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 ﰲ ﻗﺪم ﻣﻮﻃﺊ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﺠﺪ ﻣﺘﻌّﺪد ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻳﺘﻢّ  اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ. ﻛﻠﻪ اﻟﻼّﺣﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺤّﻜﻢ ﻷﻧّﻪ -
 . اﻟﻨّّﺺ 
 .  ﻳﺘﻀﻤّ ﻨﻪ اّﻟﺬي ﳌﻨﻄﻘﻪ ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﺸﲑ أن ﺤﻴﻞوﻳﺴﺘ اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﺪود ﺑﲔ ﳚﻤﻊ اّﻟﺬي اﳌﻨﻄﻖ اﺧﺘﻴﺎر -
 ﻟﻜﻲ ﲨﻴﻌﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻌﺎﰿ أن اﻻﻧﺴﺠﺎم درﺟﺔ ﳛﺪدان اﻟّﻠ ﺬﻳﻦ واﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘّﺸﺎﻛﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة ﳝﻜﻦ -
 ﻮّ ﻧﺎﺗﻪﻣﻜ ﺗﻌﺎﰿ اّﻟﺬي ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺣﻘﻴﻘﻲّ  ﲢﻮﻳﻞ ﻫﻮ اّﻟﺬي اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘّﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺴﻤﻴ ّ ﺔ وﳝﻜﻦ ﻣﻌﲎ ذا ﲡﻌﻠﻪ
  : وﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮّ ﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺎت وﻓﻖ اﻟّﺪاﻟﺔ
 . ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻳﺮﺑﻂ أﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ ﻧﺮاﻫﺎ اّﻟﱵ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﻘﺮّب اّﻟ ﺬي اﻟﺘّ ﻠﺨﻴﺺ وﻫﻮ:  اﻟﺘّﻜﺜﻴﻒ 
 . ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ واﻟّﺼﻮر اﻟﺮّ ﻣﻮز وإﻋﻄﺎء اﻟﺘّ ﻠﻤﻴﺤﺎت وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﻟﺘﺒﺎﺳﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ:  اﻟّﱰﲨﺔ 
 اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﰲ ﻏﺎﺋﺒﺔ اﻷﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ّﻟﱵا اﳌﻨﻄﻘﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻀﻴﻒ أن ﻟﻠﻘﺮاءة ﻳﻨﺒﻐﻲ:  اﻹﺿﺎﻓﺔ 
 . اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻣﻞء وﻛﺬﻟﻚ
 ﳎﺮّ د ﳚﻌﻠﻬﺎ أن وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ اّﻟﱵ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ اﻟّﻄﺮف اﻟﻘﺎرئ ﻳﻐّﺾ :  اﳊﺬف 
 ﻻﻧﺴﺠﺎم إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻳﺘﻢّ  ﻟﻜﻲ ّﺺ اﻟﻨّ  ﻋﻠﻰ ﳝﺎرس ﺣﻘﻴﻘﻴ ّ ﺎ ﻋﻨﻔﺎ أن اﻟﻘﺮاءة ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻜﺸﻒ وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻄﺮادات أو ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
 ﺴﺘﻨﺒﺖﺗُ  اﳊﺼﻴﻒ اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎم ﺧﺼﺒﺔ أرﺿﺎ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  وﻳﺒﻘﻰ. ﺟﻴ ّ ﺪا ﲢﺪﻳﺪا اﻟﻘﺮاءة ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳝّﻜﻨﻨﺎ ﳑّﺎ ، ﻋﻘﻼﱐ ّ 
 ، اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ واﻧﻄﻔﺎء ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﺷﻌﺎع وﻳﺘﻮّﻫﺞ ، ﺑﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺰﻳﺢ وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ رؤى و ﻣﻌﺎﱐ ﻨﺒﺖﻓﺘُ 
 دﻻﻟﺘﻬﺎ اّﺗ ﻀﺤﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻼزﻣﻬﺎ وﺻﻒ وﻫﻮ ﺳﻴ ّ ﺎﻟﺔ إĔّﺎ» :  ﺑﻘﻮﻟﻪ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ ﻳﺼﻒ ﺿﻴﻒ ﺷﻮﻗﻲ ﺪﳒ ذﻟﻚ أﺟﻞ وﻣﻦ
 ذات ﻣﺮآة وﻛﺄĔّﺎ ﻋﻘﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ اّﻟﱵ اﻟّﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻴﻬﺎ ، إدراﻛﻨﺎ و ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ أĔّﺎ ﺑﺪا وﻣﻬﻤﺎ
 ﻳﻌﺘﻤﺪ اّﻟﱵ اﳋﻠﻔﻴ ّ ﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﺘﻨﻮّع و ﲣﺘﻠﻒ ﻗﺮاءات ﻘﺮاءةاﻟ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻜﺬا و 1«.  اﻻﺧﺘﻼج ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺟﻮﻩ
 . ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻘﻒ اّﻟﱵ اﻟﺮّ ؤﻳﺎ زاوﻳﺔ و ﻗﺎرئ ﻛﻞّ  ﻋﻠﻴﻬﺎ
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  : اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :    اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟّﻠﻐﺔ ﻋﻠﻤﺎءو  اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة - 1
 وإن ﺣّﱴ  ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻨّﻘﺪ ﻛﺸﺄن ﺷﺄĔﺎ ﺳﺎذﺟﺔ ﺑﺪأت أĔّﺎ ﻓﺴﻨﺠﺪ ، اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺘّ ﻠﻘﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﻘّﺼﻲ ﺣﺎوﻟﻨﺎ وإذا 
 ،(  ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺎم ﻟﻜﻞّ : )  ﻢﻗﻮﳍ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﳌﺘﻠّﻘﻲ وﺿﻊ ﺿﺮورة ﻋﻦ ﶈﺎت و ﺷﺬرات ذاك ﺣﲔ أﻗﻮاﳍﻢ ﺣﻮت
:  اﻟﺜّﻼﺛﺔ اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤﻞ أرﻛﺎن ﲨﻌﺖ اّﻟﱵ و ،(  ودل ّ ﻗﻞّ  ﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﺧﲑ: )  ﻗﻮﳍﻢ أو ، اﳌﻘﺎم ﺿﻤﻦ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻳﺪﺧﻞ إذ
 اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ إذ ﺑﺎﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻣﺘﻌّﻠ ﻖ وﻫﺬا ودل ّ.  اﻟﻨّّﺺ  ﳍﺬا اﻟﺒﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟّﺬات ﻫﻮ إذ ﺑﺎﳌﺆّﻟﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻫﺬا ﻗﻞّ  ﻣﺎ(  اﻟﻨّﺺ) اﻟﻜﻼم
 و اﳊﻀﺎرة ﺣﻴﺎة إﱃ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘّﺸّﻜﻞ ﰲ ﺑﺪأ ﻣﺎ ﺳﺮﻋﺎن اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﻨّﻘﺪ أن ّ إﻻ ّ.  اﻟّﺪﻻﻟﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎﻟﺘّ ﺎﱄ و ﺑﺎﳋﻄﺎب
 وﺟﻮدا ﻟﻠﻤﺘﻠّﻘﻲ ﺟﻌﻞ اّﻟﺬي اﳉﺎﺣﻆ ﻓﻈﻬﺮ.  اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﳊﺮﻛﺔ دﻓﻊ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ ﳑّﺎ ، ﻟّﺸﻌﻮبا ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ
 ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﻳﺘﻌّﺠﻞ ﻻ ﺑﺄن اﻷدب ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎ أﻧﺘﺞ إذا اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﺼﻨﺎﻋﺔ ﺻﺎﺣﺐ وﻳﻄﺎﻟﺐ ، اﳌﺒﺪع وﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻐّﻠ ﺐ ﻳﻜﺎد
 ﻣﻦ ﺗﺄﰐ اّﻟﱵ اﳋﺎرﺟﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﻌﻞ ردود ﻳﻨﺘﻈﺮ ﰒّ  اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﺘﺠﻪ ﻣﺎ ﻳﻘّﺪم أن ّ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜﻦ ، ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺜﻤﺮة وإﻋﺠﺎﺑﺎ ﺛﻘﺔ ﻧﻔﺴﻪ
 دورﻫﺎ وﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﻔﺮة ﺗﺘﺠّﻠ ﻰ أن اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻟﻠّﺬات ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﲢّﻘﻖ ﻓﺈن ، إﳚﺎﰊ ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻮاس
 أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺘﻮارى أن ﳚﺐ اﻟّﺬات ﻓﺈن ّ اﻟّﺴﺎﻟﺐ اﳌﻮﻗﻒ ﻫﺬا ﻜﺮروﺗ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ ردود ﻛﺎﻧﺖ إذا أﻣّ ﺎ ، اﻹﺑﺪاﻋﻲ
   1. اﻟّﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺪانﻣﻴ ﻣﻦ ﲣﺘﻔﻲ
 وإن ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺘﻔﺮّع اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ أﻓﺎﻧﲔ وﺑﺪأت»  أوﺟﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮّ اﺑﻊ اﻟﻘﺮن وﲝﻠﻮل
 اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻘﺮن ﰲ ﺗﻨﻐﻠﻖ و ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ اﳍﺠﺮّي  اﻟﺮّ ﺑﻊ اﻟﻘﺮن أواﺧﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺰع ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ داﺧﻞ ﺗﺸﺎﺑﻜﺖ
 ﰲ ﻧﻘﺪﻳ ّ ﺔ ﻛﺘﺐ وﻇﻬﺮت ، ﻣﻨﻬﺠﻲّ  ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘّ ﺄﻟﻴﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﻪ وﺑﺪأت ، اﻟﺘّﺪوﻳﻦ ﺑﺪأ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ وﰲ  2«.  ﻫﺠﺮﻳ ّ ﺎ
 و ﲤ ّﺎم أﰊ ﺑﲔ واﳌﻮازﻧﺔ ، اﻟﻌﻠﻮي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻻﺑﻦ اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻴﺎر» :  ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘّﻄﺒﻴﻘﻲّ  اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﻛﺬﻟﻚ و اﻟﻨّﻈﺮّي  اﳌﺴﺘﻮى
  3«.  اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ:  ﻣﻪوﺧﺼﻮ  اﳌﺘﻨّﱯ  ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ و اﻷﻣﺪّي  اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻷﰊ:  اﻟﺒﺤﱰّي 
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 اﻟﻨّﻘﺪّي  اﻟﺘّﺨﺼﺺ ﺳﻴﻤﺎت ﻧﻘﺪﻩ ﰲ اﻧﻌﻜﺴﺖ اّﻟﺬي اﳌﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ»  ﻛﺎن إذ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ ﺑﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ اﻷﻣﺪي ﻇﻬﺮ ﻟﻘﺪ
 اﺑﻦ وﻫﻮ ﻧﺎﻗﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ وﰲ 1«.  اﻟّﻄ ﺒﻘﺎت ﰲ ﺳﻼّم اﺑﻦ ﻋﻨﻪ ﻋّﱪ  اّﻟﺬي اﳊّﻖ  ﻟﻠﻨّ ﺎﻗﺪ ﺻﻮرة ﻓﻜﺎن اﳋﺎﻟﺺ
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﻟﻜﻦ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﰲ وﺿﻊ اّﻟﺬي و ، اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻴﺎر آﻧﻔﺎ اﳌﺬﻛﻮر ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻠّﺸﻌﺮﻟ ﻧّﻈﺮ ياّﻟ ﺬ اﻟﻌﻠﻮي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ
 اﳌﺒﺪع ﻓﻮﺟﺪ اﳉﺎﺣﻆ ﻋﻨﺪ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ، اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺧﻼل ﻣﻦ وﺑﻘﺎءﻩ وﺟﻮدﻩ ﻳﺴﺘﻤّﺪ  إّﳕﺎ اﳌﺒﺪع ﻫﺬا ﻷن ّ اﳌﺒﺪع
» :  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﺑﻦ ﻳﻘﻮل  ، اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻣﱪ ّ ر أو ﺑﻘﺎﺋﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺬياﻟ ّ وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻜﻤﻪ إﻟﻴﻪ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮة ﳏﻜﻮﻣﺎ وﺑﻘﺎءﻩ
 ﻛﻞّ  أن ﻳﻨﻔﻴﻪ ﳌﺎ وﺗﻜﺮّ ﻫﻪ ، ﻳﻘﺒﻠﻪ ﳌﺎ اﻫﺘﺰازﻩ و ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ وﻧﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮد اّﻟﺬي اﳊﺴﻦ ﻟﻠّﺸﻌﺮ اﻟﻨّ ﺎﻗﺪ اﻟﻔﻬﻢ ﻗﺒﻮل ﰲ واﻟﻌّﻠ ﺔ
،  ﻓﻴﻪ ﺟﻮر ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻟﻄﻴﻔﺎ ورودا ﻋﻠﻴﻪ ﻩورود ﻛﺎن إذا ﻟﻪ ﻃﺒﻌﺖ ﳑّﺎ đﺎ ﻳﺘّﺼﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻘﺒ ّ ﻞ إّﳕﺎ اﻟﺒﺪن ﺣﻮاّس  ﻣﻦ ﺣﺎّﺳﺔ
 و اﻟّﻄ ﻴﺐ اﳌﺸﻢّ  ﻳﻘﺒﻞ اﻷﻧﻒ و،  اﻟﻜﺮﻳﻪ اﻟﻘﺒﻴﺢ أىﺑﺎﳌﺮ  وﺗﻘﺬى اﳊﺴﻦ أىاﳌﺮ  ﺗﺄﻟﻒ ﻓﺎﻟﻌﲔ ، ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻀﺎّدة ﻻ وﲟﻮاﻓﻘﺔ
 ﺘﺄّذ ىوﺗ اﻟّﺴﺎﻛﻦ اﳋﻔﻴﺾ ﻟﻠﺼﻮت ﺗﺘﺸﻮّف اﻷذن و، اﳌﺮّ  اﻟﺒﺸﻊ وﳝّﺞ  اﳊﻠﻮ ﺑﺎﳌﺬاق ﻳﻠﺘﺬ ّ واﻟﻔﻢ،  اﳋﺒﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﱳ ﻳﺘﺄّذ ى
 اﻟﺼﻮاب اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻳﺄﻧﺲ واﻟﻔﻬﻢ،  اﳌﺆذي ﺑﺎﳋﺸﻦ ﺗﺘﺄّذ ى و اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟّﻠﲔ ﺑﺎﳌﻠﻤﺲ ﺗﻨﻌﻢ اﻟﻴﺪ و،  اﳍﺎﺋﻞ ﺑﺎﳉﻬﻴﻞ
 واﶈﺎل اﻟﺒﺎﻃﻞ و اﳋﻄﺄ و اﳉﺎﺋﺮ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ وﻳﺴﺘﻮﺣﺶ ، ﻟﻪ وﻳﺘﺠّﻠﻰ ، إﻟﻴﻪ ﻳﺘﺸﻮّف و اﳌﺄﻟﻮف، اﳌﻌﺮوف اﳉﺎﺋﺰ و اﳊّﻖ 
 إدراك ﰲ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑا ﻳﻌﻮّ ل ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﺑﻦ أن ّ ﳒﺪ ﻛﻤﺎ و 2«. ﻟﻪ ﺪأوﻳﺼ ﻣﻨﻪ وﻳﻨﻔﺮ اﳌﻨﻜﺮ اĐﻬﻮل و
 ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﺬﻛﺮ اﻻﺑﺘﺪاء ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﳌﻦ اﺳﺘﻔﺰازا وأﺷّﺪﻫﺎ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺎت و اﳌﻌﺎﱐ أﺣﺴﻦ وﻣﻦ» : ﻳﻘﻮل إذ اﻟﻨّّﺺ  أﺑﻌﺎد
 ﻳﻜﻮن اّﻟﺬي اﳋﻔﻲّ  اﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ و ، ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺒﺎرة ﻂﺗﻮّﺳ  وﻗﺒﻞ ، اﺳﺘﺘﻤﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮل ﻳﺴﺎق ﻣﻌﲎ أي إﱃ ﻟﻪ اﻟّﺴﺎﻣﻊ
 ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺸﺮى ﻛﻤﻮﻗﻊ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﻓﻤﻮﻗﻊ، دوﻧﻪ ﻻﺳﱰ اّﻟﺬي اﻟّﻈ ﺎﻫﺮ اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ أﺑﻠﻎ ﲞﻔﺎﺋﻪ
 ﰲ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﺑﻞ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻴﺲ رأﻳﻪ ﰲ ﻓﺎﳌﺘﻠّﻘﻲ  3« . ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮد ﻣﺎ ﲝﻼوة اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺜﻘﺔ
 ﻗﻠﻘﻪ ﻓﻴﻬﺪأ ، اﳌﻜﻨﻮن اﻟّﺴﺮ اﻛﺘﺸﺎف إﱃ اﳌﻄﺎف Ĕﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﺻﻠﻪ اّﻟﱵ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﰲ ﻳﻔﺘّﺶ و ﺧﺒﺎﻳﺎﻩ
  4«.  وﻷﺟﻠﻪ ﺳﺎﻣﻌﻬﺎ ﻋﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻷن ّ» .  أرﳛﻴﺘﻪ إﻟﻴﻪ وﺗﻌﻮد
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( ﻫـ 204-ﻫـ 823)  اﻟﺒﺎﻗﻼّﱐ ّ  ﳒﺪ إذ ، اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺑﺘﻐّﲑ  ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻓﻜﺮة ﻇﻬﺮت ﻟﻘﺪ
 رﺗﺒﺔ وﻧﺎﻟﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﺮﺋﺖ اّﻟﱵ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﺬﻩ(  اﻟﻘﺮآن إﻋﺠﺎز)  ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﻴﺲ اﻣﺮئ ﳌﻌّﻠ ﻘﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺑﻨﺎء ﻳﻌﻴﺪ
.  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻠﺖ اّﻟﱵ ﻏﲑ وﻣﻼﺑﺴﺎت ﻇﺮوف ﲢﻜﻤﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎرئ وﻣﻦ،  ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺔ ﳊﻈﺔ ﰲ đﺎ ﻓﺈذا،  اﳌﻌّﻠ ﻘﺔ
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﺬﻩ أن ّ ﻟﻚ ﺗﺒّﲔ  وﻗﺪ» :  ﻳﻘﻮل إذ اﻟﻼّذع ﻟﻠﻨّﻘﺪ ﳎﺎل إﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﻌّﻠ ﻘﺔ ﺗﺘﺤﻮّ ل اﳉﻮّ  ﺬاﻫ ﰲ
 و اﻟﺘّﻤﻜﻦ و  اﻻﳓﻼل و اﻟّﺴﻼﻣﺔ و اﻻﻧﻌﻘﺎد و اﻟﺴﻼﺳﺔ و اﻟﺮّ داءة و اﳉﻮدة ﰲ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺎ أﺑﻴﺎēﺎ ﺗﺘﻔﺎوت وﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ
  1«.  ﺳﺘﻜﺮاﻩاﻻ و اﻟﺘّﻮﺣﺶ و اﻻﺳﱰﺳﺎل و اﻟﺘّﺴﻬﻴﻞ
 ﰲ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻠﻴﺢ ﻓﻬﻮ اﻷواﺑﺪ ﻗﻴﺪ ﻗﻮﻟﻪ أﻣّ ﺎ» :  اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺑﻴﺎت ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﻌﺮض ﰲ ﻛﻤﺘﻠّﻖ  اﻟﺒﺎﻗﻼّﱐ ّ  وﻳﻘﻮل
                    ﻫﺬا ﳓﻮ ﻳﺼﻨﻔﻮن اﻵن زﻣﺎﻧﻨﺎ أﻫﻞ و ﳑﻜﻦ ﲟﺜﻠﻪ اﻟﺘّﻌﻤﻞ و،  ﻛﺜﲑ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ أﻫﻞ و اﻟّﺸﻌﺮاء ﻛﻼم
 ﻳﻜﻮﻧﻮا ﱂ ﲤّﻜﻨﻬﻢ و ﻟﻐﺰارēﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا اّﻟﺬﻳﻦ و ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻳﻮّﺷﺤﻮن ﰒّ  ، ﻔﺎﺗﺄﻟﻴ اﶈﺎﺳﻦ ﻳﺄﻟﻔﻮن و ، ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ
 اﻟّﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا و 2«.  اﻃﺮادا ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﻳّﻄﺮد و ، اّﺗ ﻔﺎﻗﺎ ﳍﻢ ﻳﺘّﻔﻖ ﻛﺎن إّﳕﺎ و ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺼﻨّﻌﻮن
  . آﺧﺮ إﱃ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ اﺧﺘﻼف إﱃ أّدى
 ﻣﻦ   ﲨﻠﺔ ﺑﻠﻮرة اﺳﺘﻄﺎع ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﻘﺪ أن ّ ﳒﺪ(  ﻫـ 174 ت)  ﺮﺟﺎﱐ ّ اﳉ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ إﱃ وﺑﻮﺻﻮﻟﻨﺎ
  . اﻟﻌﺼﻮر ﻣﺮّ  ﻋﻠﻰ ﺻﻮاﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﺖ ﺗﻄﻮّ رت،  اﻧﻄﻼق ﻗﺎﻋﺪة ﻻﺣﻘﺎ ﺷّﻜﻠﺖ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﻷﻓﻜﺎر
 ﻳﺘﺤّﺪث ﻴﻪإﻟ ﻧﺴﺘﻤﻊ و ﺑﺎﳌﺒﺪع ﻣﺮورا ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻠّﻘﻲ أﳘﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ أراﺋﻪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ أوﱃ ﻟﻘﺪ
 ، ﻣﻨﻪ ﻇﻬﻮرﻩ ﻳﻌﻬﺪ ﱂ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻇﻬﺮ إذا اﻟّﺸﻲء أن ّ ﻋﻠﻰ اﳉﺒّﻠ ﺔ وﻣﻮﺿﻮع اﻟّﻄ ﺒﺎع وﻣﺒﲎ» :  ﻗﺎﺋﻼ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻣﺒﺪأ ﻋﻦ
 و اﻟﺘّﻌﺠﺐ إﺛﺎرة ﰲ ﻓﺴﻮاء أﺟﺪر ﻣﻨﻬﺎ اﻟّﺸﻐﻒ وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻟﻨّﻔﻮس ﺻﺒﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ،  ﻟﻪ ﲟﻌﺪن ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ وﺧﺮج
 أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﱂ و ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺷﻲء ووﺟﻮد أﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟّﺸﻲء ﺟﻮدكو و  اﳌﺴﺘﻐﺮب روﻋﺔ إﱃ إﺧﺮاﺟﻚ
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 ﻓﻴﺘﻘّﺪم اﻟّﺪوال ﻟﺘﺘﺴﺎﺑﻖ اﳋﻠﻔﻲّ  اﳌﺴﺘﻮى و اﻷﻣﺎﻣﻲّ  ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺮف ﻣﺎ إﱃ أﺷﺎر ﻟﻘﺪ 1«.  ﺻﻔﺎﺗﻪ و ذاﺗﻪ ﰲ
  : ﲤ ّﺎم أﰊ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﻠ ﻘﺎ ﻳﻘﻮل اﻵﺧﺮ وﻳﺘﺄّﺧﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ
  ﻗﻮاﺿِﺐ  ﻗﻮاض ٍ ﺑﺄﺳﻴﺎف ﺗﺼﻮل.:.   ﻋﻮاﺻﻢ ٍ ﻋﻮاص ٍ أﻳﺪ ﻣﻦ ﳝّﺪون
 وﺗﺮﻳﺪ ﻣﻀﺖ  اّﻟﱵ ﻫﻲ أĔّﺎ ﻗﻮاﺿﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎء و ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﳌﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ آﺧﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺮد أن ﻗﺒﻞ ﺗﺘﻮّﻫﻢ إﻧّﻚ» 
،  اﻷوّﱄ  ﻇﻨّﻚ ﻋﻦ اﻧﺼﺮﻓﺖ آﺧﺮﻫﺎ ﲰﻌﻚ ووﻋﻰ ﲤﺎﻣﻬﺎ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﲤّﻜﻦ إذ ﺣّﱴ  ﻣﺆّﻛﺪة إﻟﻴﻚ وﺗﻌﻮد،  ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲡﻴﺌﻚ أن
   2«.  اﻟﺘّﺨﻴ ّ ﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اّﻟﺬي ﻋﻦ وزّﻟﺖ
 ﻫﻲ اّﻟﱵ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺧﻔﻲّ  و اﻟّﺸﻌﺮ ﻃﺒﻊ ﺣﻲ و ﻳﻌﺮف ﺣّﺴﺎﺳﺎ»  ﻳﻜﻮن أن ﻳﺸﱰط اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻊ اﳌﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﺎرئ وﻋﻦ
 ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ أو اﳌﻌﲎ ﻣﻌﲎ و اﳌﻌﲎ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﺗﻄﺮّ ق اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﰲ 3«.  ﺲاﻟﻨﻔ ْ ﰲ ﺲﻔ َاﻟﻨـﱠ  ﻛﻤﺴﺮى و ﻛﺎﳋﻠﺲ
 أن،  اﳌﻌﲎ ﲟﻌﲎ و،  واﺳﻄﺔ ﺑﻐﲑ إﻟﻴﻪ ﺗﺼﻞ اّﻟﺬي و اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻔﻬﻮماﳌ ؛ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻧﻌﲏ...»:  ﻳﻘﻮل.  اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ»  اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و اﻟﻔﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻫﺬا وﺑﻠﻮغ 4«. آﺧﺮ ﻣﻌﲎ إﱃ اﳌﻌﲎ ذﻟﻚ ﺑﻚ ﻳﻔﻀﻲ ﰒّ ،  ﻣﻌﲎ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻞ
 اﳌﻌﺎﱐ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺎوزﲡ و اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و اﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎت ذا ﻳﻜﻮن أن اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ
  .  5«. اﻟّﺴﻄﺤﻴﺔ
 ﰲ إّﳕﺎ و،  اﻟﺜّﻘﺎّﰲ  و اﳊﻀﺎري زادﻩ ﺣﺴﺐ ﻳﻮّﺟﻬﻪ و اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺼﺮّف ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺗﺄوﻳﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و
 أو ﺗﺄوﻳﻠﲔ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻳﺘﺄوّ ﻟﻮن ﺻﺎروا» :  ﻓﻴﻘﻮل ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻪ اﻟّﺴﻌﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ و اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﻨّّﺺ 
 6«.  اﳍﻠﻜﺔ ﰲ اﻟﻨّ ﺎس ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ورّط اّﻟﺬي اﳌﺰّﻟ ﺔ اﻟّﻄﺮﻳﻖ ذاك ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻋّﺪة اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻔّﺴﺮون و ، أﻛﺜﺮ
 ﻗﺪ ﻷﻧّﻪ ذاك» . اﻷﻫﻮاء đﻢ ﻓﺘﺬﻫﺐ اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮّ اء ﳜﻮض أن ﺧﺸﻴﺘﻪ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺪور ﲢﺠﻴﻤﻪ ﻳﻌﻮد ورّﲟﺎ
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 ﺟﺎﻫﻼ ﻛﺎن إذا اﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﻻ ﰒّ ،  اﻟّﻈ ﺎﻫﺮ ﻳﺮﻳﻪ ﻣﺎ ﻏﲑ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ إﻻ ّ ﻳﺼّﺢ  ﻻ اﻟّﺸﻲء إﱃ ﻳﺪﻓﻊ
 ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ وﻏﺮض ، ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ أن ّ ﻳﺮى ﻓﻬﻮ  1«. اﻟّﻀﻼل ﰲ ﻳﻘﻊ و اﻟﻌﻤﻰ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﻴﺘﺴّﻜﻊ اﻟﻌﻠﻢ đﺬا
  .ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻪ ﺗﻘﻞ ﱂ ﻣﺎ ﻫﺬا و،  اﳌﻌﲎ ﻫﺬا إﱃ اﻟﻮﺻﻮل
 – ﺳﻼّم اﺑﻦ ﺑﻌﺪ – اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺟّﺴﺪ وﻗﺪ» :  ﻏﺰوان ﻋﻨﺎد ﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮض وﰲ
...  اﳊﺴﻴ ّ ﺔ و اﻟﺮّ وﺣﻴﺔ ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ و اﻟﻮاﺿﺤﺔ أو اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺑﺼﻮرﻫﺎ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ أﻏﻮار ﺳﱪ ﰲ ﻞاﳌﻌﻠﱠ  اﻟّﺬوق ﻗﻴﻤﺔ و أﳘﻴ ّ ﺔ
 اﻣﺘﺰج إذا إﻻ ّ ﺑﻘﻮل ﻳﺼﺮّح أو ﺣﻜﻤﺎ ﻳﺼﺪر أن اﻟﻘﺎرئ أو اﻟّﺴﺎﻣﻊ ﺘﻄﻴﻊﻳﺴ وﻻ،  ﺑﺎﻟﻘﺮﳛﺔ ﻳﻘﱰن اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻨﺪ ﻓﺎﻟّﺬوق
 اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻦ اﻟّﺬوق ﻳﺘﺤﺮّ ر ﺣﻴﻨﺌﺬ و ، اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺘﻤﺜّ ﻠﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﰲ ﻓﺨﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﳛﺔ اﻟّﺬوق
  2«. اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ أو اﻟّﺸﻌﺮ ﺗﺪﺑ ّ ﺮ ﳓﻮ ﻟﻴﺘّﺠﻪ اﻟﺴﺎذﺟﺔ اﻟﻌﻔﻮﻳ ّ ﺔ و  اﻟﺘﺄﺛﺮﻳ ّ ﺔ
 اﺑﻦ و اﻟﺼﻮّﱄ  و اﻵﻣﺪّي  و اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﻗﺘﻴﺒﺔ واﺑﻦ اﳉﺎﺣﻆ إن ّ» :  ﻓﻴﻘﻮل اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲّ  ﻞوﳚﻤ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أو واﺟﻬﻮﻫﺎ اّﻟﱵ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠﻤّ ﺴﻮا،  وﻏﲑﻫﻢ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ وﺣﺎزم اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ
 أﻓﻘﻴ ّ ﺎ و ﻋﻤﻮدﻳ ّ ﺎ ﺗﺘﻮازى ﻣﺘﻄﻮّ رة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺒﲑ ﺗﻄﻮّ رﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ أﻓﺮزﻫﺎ اّﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت وﻫﻲ،  اﻟﻨّﻘﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ أن
 ﻫﺬﻩ  3«. ..  اﳌﻌﲎ و اﻟّﻠ ﻔﻆ و اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻤﻮد ﻛﻘﻀﻴ ّ ﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻌﺎ اﺗّﻔﻘﻮا وﻗﺪ ، اﻟﺘّﻄﻮّ ر ﻫﺬا ﻣﻊ
 ﻛﻤﺎ.  اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ اﻟّﺸﻌﺮ وﻣﻌﻴﺎرﻳ ّ ﺔ ﻣﻌﺎﱂ رﲰﺖ أي(  اﻟّﻀﻤﲏّ  ﺑﺎﻟﻘﺎرئ)  ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﺷّﻜﻠﺖ اّﻟﱵ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت
 دﻻﺋﻞ و اﻟﻘﺮآن إﻋﺠﺎز ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﺧﺪﻣﺔ أرادا أĔّﻤﺎ اﳉﺮﺟﺎﱐ ّ  اﻟﻘﺎﻫﺮ وﻋﺒﺪ،  اﻟﺒﺎﻗﻼّﱐ ّ  ﻋﻨﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ
 ﻳﻬﺘﺪي أن اﳌﺴﻠﻢ وﻏﺎﻳﺔ،  ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﰲ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎم أﺗﺎح اّﻟﺬي اﳌﻘّﺪس اﻟﻨّّﺺ  اﻟﻘﺮآن ﻫﺬا،  اﻹﻋﺠﺎز
 و.  اﻵﺧﺮة و اﻷوﱃ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪور اّﻟ ﺬي اﻟﺮّﺣﻰ ﻗﻄﺐ ﻷﻧّﻪ ، اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و اﻟﺘّﻔﺴﲑ و اﻟﻔﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﱃإ
 اﳌﺮﻛﺰّي  ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻴﺴﺖ،  اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أﻧﺰل ﻣﺎ أوّ ل وﻫﻲ(  اﻗﺮأ)  ﻛﻠﻤﺔ أن ّ ﻗﻠﻨﺎ إذا اﻟﺼﻮاب ﳒﺎﻧﺐ ﻻ ﻟﻌّﻠ ﻨﺎ
 ﻓﻤﻌﲎ ، أﻣّ ﻲّ  ﻷﻧّﻪ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  اﳌﻌﲎ đﺬا ﻳﻘﺮأ أن ﻟﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻ وﺳّﻠ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﳏﻤﺪ أن ﻳﻌﻠﻢ اﷲ ﻷن ّ ، ﻓﺤﺴﺐ
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 ﺻﻮرة إﱃ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﻤﺜّ ﻠﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ ﺔ اﻟّﺼﻮرة ﺗﺮﲨﺔ أﺑﺪا ﺗﻌﲏ ﻻ ﻫﻨﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻷن ّ ، أﻋﻢّ  و أﴰﻞ ﻣﻔﻬﻮم إﱃ ﻳﺘّﺠﻪ ﻫﻨﺎ اﻟﻘﺮاءة
  . ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﺻﻮﺗﻴ ّ ﺔ
 اّﻟﱵ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم  اﻟﺰّ رﻛﺸﻲّ  ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺑﻞ ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻮم ﻣﻦ ﺜﲑﻛ ﻟﻈﻬﻮر ﳏﻔﺰا ﻣﺼﺪرا اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎن ﻟﻘﺪ
،  أﺑﻮاﺑﺎ ذﻟﻚ ﰲ وﻋﻘﺪ ، ﺗﺄوﻳﻠﻪ و ﺗﻔﺴﲑﻩ و اﳌﻘّﺪس اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﻟﻔﻬﻢ(  اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﱪﻫﺎن)  ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﲨﻌﻬﺎ
  . اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و اﻟﺘّﻔﺴﲑ و اﻟﻔﻬﻢ و اﳌﻌﲎ:  ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻳﻼﻣﺲ ﳌﺎ ﻧﻌﺮض
 و ﻗﺼﺪت أي ، ﻛﺬا اﻟﻜﻼم đﺬا ﻋﻨﻴﺖ:  وﻳﻘﺎل،  اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻬﻮ اﳌﻌﲎ أﻣّ ﺎ» :  اﳌﻌﲎ ﻳﻒﺗﻌﺮ  ﰲ اﻟﺰّ رﻛﺸﻲّ  ﻳﻘﻮل
 و                  اﻹﻇﻬﺎر ﻣﻌﲎ إﱃ راﺟﻊ ﻓﻬﻮ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﰲ اﻟﺘّﻔﺴﲑ أﻣّ ﺎ» :  ﻓﻘﺎل اﻟﺘّﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ 1«.  ﻋﻤﺪت
 ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ اﻟﻄّﺒﻴﺐ أن ّ ﻓﻜﻤﺎ اﻟّﻄﺒﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻈﺮﻳﻨ اّﻟﺬي اﳌﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻫﻲ،  اﻟﺘّﻔﺴﺮة ﻣﻦ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﰲ أﺻﻠﻪ و ، اﻟﻜﺸﻒ
.  ﻓﻴﻪ أﻧﺰﻟﺖ اّﻟﺬي اﻟّﺴﺒﺐ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻗﺼﺼﻬﺎ و اﻵﻳﺔ ﺷﺄن ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ اﳌﻔّﺴﺮ ﻓﻜﺬﻟﻚ ، اﳌﺮﻳﺾ ﻋّﻠ ﺔ ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ
 ؟ اﻟﻜﻼم ﻫﺬا ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺎ:  ﻗﻮﳍﻢ وﻣﻌﲎ ، اﻷول ﻣﻦ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﰲ ﻓﺄﺻﻠﻪ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ وأﻣّ ﺎ» :  ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﳌﻌﲎ أﻳﻀﺎ وﻋﺮض 2«
 و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ وﻫﻮ اﳌﺂل ﻣﻦ وأﺻﻠﻪ...  إﻟﻴﻪ ﺻﺎر أي ﻛﺬا إﱃ اﻷﻣﺮ آل وﻳﻘﺎل...  ؟ ﺑﻪ اﳌﺮاد ﰲ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺆول ﻣﺎ إﱃ أي
 اﳌﻌﲎ وđﺬا  3«. اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﲢﺘﻤﻠﻪ ﻣﺎ إﱃ اﻵﻳﺔ ﺻﺮف اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻓﻜﺄن ّ ، ﻓﺎﻧﺼﺮف ﺻﺮﻓﺘﻪ أي ﻓﺂل أوّ ﻟﺘﻪ وﻗﺪ ، اﳌﺼﲑ
:  اﻟﺮّ اﻏﺐ ﻗﺎل» : ﻳﻘﻮل اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ و اﻟﺘّﻔﺴﲑ ﺑﲔ اﻟﻔﺮق وﰲ ، اﻟﻐﺮب ﻋﻨﺪ  ﻃﻴﻘﺎﻛﺎﳍﺮﻣﻴﻨﻴﻮ  اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻳﻜﻮن
 وأﻛﺜﺮﻩ ، اﻟﺮّ ؤﻳﺎ     ﻛﺘﺄوﻳﻞ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ و ، اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أﻛﺜﺮ و اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻣﻦ أﻋﻢّ  اﻟﺘّﻔﺴﲑ
   4«.  ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘّﻔﺴﲑ و ، اﻹﳍﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻟﻜﻦ ، اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻨّﺼﻮص اﻟﺘّﻔﺴﲑ و ، اﻟﺮّ ؤﻳﺎ و اﻹﳍﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻘﺼﻮرا اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﺟﻌﻞ أﻧّﻪ ﻧﺮى ﺎوﻛﻤ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﺆﺧﺬ ﻻ ﻷĔّﺎ ،ﻟﻠﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص أن ّ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﺒﺪو ﻛﻤﺎ
 اﻟّﺪﻳﻦ ﺟﻼلﻛﺘﺎب  ﳒﺪ اﻟﺰّ رﻛﺸﻲّ  ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻧﺐ وإﱃ.  ﺎرﻫﺎإﻇﻬ ﰲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻠﻲّ  اﳌﻌﲎ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ إذا ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ
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 اﻟﻜﺮﱘ  ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮم دراﺳﺔ ﰲ ﲝﺜﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ Ĕﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺳﺎر اّﻟﺬي و(  اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻹﺗﻘﺎن: )  اﻟّﺴﻴﻮﻃﻲّ 
 ﻣﻌﻨﻴﲔ اﺣﺘﻤﻞ ﻟﻔﻆ ﻞﻛ» : اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ اﻟّﺴﻴﻮﻃﻲّ  ﻳﻘﻮل اﻟﺰّ رﻛﺸﻲّ  وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻷﻗﻮال ﻧﺎﻗﻼ ،
 أن ّ أي 1«.  اﻟﺮأي ﳎﺮّ د دون اﻟّﺪﻻﺋﻞ و اﻟّﺸﻮاﻫﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻐﲑ ﳚﻮز ﻻ اّﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﺼﺎﻋﺪا
 ﺑﻞ اﳌﻌﲎ ﺑﺘﻌّﺪد أﻳﻀﺎ وﻳﻘﻮل ، ﺗﱪﻳﺮ ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﺮّ أي ﲟﺠﺮّ د اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد و ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 رﺣﺒﺎ ﳎﺎﻻ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺎﱐ ﻓﻬﻢ ﰲ أن ّ ﻋﻠﻰ ﻳّﺪل ﻓﻬﺬا،  ﻓﻬﻢ أﻟﻒ ﺳﺘّﻮن آﻳﺔ ﻟﻜﻞّ » :  اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﻴﻨﻘﻞﻓ Ĕﺎﺋﻴ ّ ﺘﻪ ﺑﻼ
 ﻧﺼﺮة و أﻫﻮاﺋﻬﻢ ﻹرﺿﺎء اﻵﻳﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ اﳊﺮوف و ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺗﻼﻋﺒﻬﻢ اﳌﺘﺼﻮّ ﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ وﻳﻨﻘﻞ 2«.  ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺘّﺴﻌﺎ و
 ﺷﻴﺦ ﺳﺌﻞ» : اﻟّﺴﻴﻮﻃﻲّ  ﻳﻘﻮل ، اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻧﺎﻗﺪ ﻪﺑ ﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﻓﻘﺪ اﷲ ﻛﺘﺎب ﻣﻊ ﳑﺘﻨﻌﺎ ﻫﺬا ﻛﺎن وإن.  ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ
  :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﺎل رﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﻘﻴﲏّ  اﻟّﺪﻳﻦ ﺳﺮاج اﻹﺳﻼم
           إﱃ إﺷﺎرة:  ذي ، اﻟّﺬل ﻣﻦ أي ذل ّ ﻣﻦ:  ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ّ 3﴾  ﺑ ِ ﺈ ِ ْذﻧِﮫ ِ إ ِﻻ ﱠ  ِﻋْﻧَده ُ َﯾْﺷَﻔﻊ ُ اﻟ ﱠ ِذي َذا َﻣن ْ ﴿
 ﺷﺮﻋﻴ ّ ﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن إن و ﻫﺬا 4« ﻣﻠﺤﺪ ﺑﺄﻧّﻪ ﻓﺄﻓﱴ:  اﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ع ﻣﻦ ﺟﻮاب،  اﻟّﺸﻔﺎء ﻣﻦ ، ﻳﺸﻒ ، اﻟﻨّﻔﺲ
  . ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟّﻠ ﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم ﻧﺼﻴ ّ ﺔ ﻟﻘﺮاءة ﺑﺬرة ﳝﺜّﻞ أﻧّﻪ إﻻ ّ اﷲ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﲡﺮؤ ﻷﻧّﻪ
 ﺎأﻳﻀ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳒﺪ ﺑﻞ ، اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن آﻳﺎت ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻳﻜﻦ ﱂ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ أن ّ ﻛﻤﺎ
 اﳊﻠﻢ ﰲ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻳﻘﺮأ راح إذ  اĐﺎل ﻫﺬا ﰲ أﺑﺪع اّﻟﺬي ﺳﲑﻳﻦ اﺑﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼّﺪى وﻟﻘﺪ ، ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ أو اﻷﺣﻼم ﺑﺘﺄوﻳﻞ
 اﻷﳕﺎط ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ، ﻧﻔﺴﻪ اﳊﻠﻢ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟّﺼﻠﺔ ذات اﻟﺮّ ﻣﻮز و اﻟﻌﻼﻣﺎت و ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات ﻳﺰﺧﺮ إﺑﺪاﻋﻲّ  ﻛﻨّﺺ 
 ﻻﺑﻦ اﻷﺣﻼم ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎب أﺧﺬﻧﺎ ﳓﻦ  وإذا» .ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ رﲨﺎ وﻻ ﻃﺎاﻋﺘﺒﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﺘﺄوﻳﻠﻪ ، اﻵﻳﺎت ﺗﺄوﻳﻞ ﰲ اﻟّﺴﺎﺋﺪة
 اّﻟﱵ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲨﻴﻊ ﺑﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻷﺣﻼم ﺗﻔﺎﺳﲑ ﰲ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ اﻟﺘّﻌﺒﲑ أﳕﺎط ﲨﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺳﲑﻳﻦ
  5«.اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﻋﺘﻤﺪت
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 إن ّ»  دراﺳﻴﻪ و اﻷدب ﻧﻘﺎد ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﺎﻓﻞ أو ﻏﻔﻠﻪأ ﻧﻘﺪﻳ ّ ﺎ ﻓﺘﺤﺎ ﻳﻌّﺪ  أن ﳝﻜﻦ ﺳﲑﻳﻦ اﺑﻦ ﺑﻪ ﻗﺎم ﻣﺎ إن ّ
 اﺟﺘﻤﻊ ﻗﺪ أﻧّﻪ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻻ ﲝﻴﺚ،  اﻷﺣﻼم ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﳋﺎّﺻﺔ ﲟﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻳﺒﻬﺮ ﺳﲑﻳﻦ ﻻﺑﻦ اﳌﻨﺴﻮب اﻷﺣﻼم ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎب
 آن ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ و اﻟﻨّﺼﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﻨّﻘﺪّي  اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص دراﺳﺔ ﰲ
 و ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺎ ﺣّﺴﺎ اﻹﻃﺎر ﻫﺬا ﰲ ﳝﺘﻠﻚ ﻛﺎن ﺳﲑﻳﻦ اﺑﻦ أن ّ أﻋﺘﻘﺪ و ، اﻷﺣﻼم ﺗﻔﺴﲑ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺎ واﺣﺪ
   1«. اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ﻧﻈﲑﻩ ﻋﺰّ  ﺟﺪﻟﻴ ّ ﺎ
 : اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻮّﺟﻬﺎت -  2 
 اﳌﻨﺸﻐﻠﲔ أو اﻷدب و اﻟّﻠﻐﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻳﻜﻦ ﱂ اﻹﺑﺪاع و اﻟّﺸﻌﺮّي  ﺑﺎﻟﻨّﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم إن ّ
 ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻲّ  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎوﻟﻮا اّﻟﺬﻳﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ إﱃ ﲡﺎوزﻫﻢ وﻟﻜﻦ ، اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﻠﻮم
 و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺒﺎدئ ﰲ اﻟﻌﺮب ﺑﺮع ﻓﻘﺪ»  وﻟﺬا ، اﳌﺘﺼﻮّ ﻓﺔ وﻛﺬا  اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ إﻟﻴﻬﻢ ورد ﲟﺎ اﻷﺣﻴﺎن
 ﻣﻊ اﻟﻨّّﺺ  دﻻﻟﺔ و اﳌﺆّﻟﻒ ﻣﺮاد ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم اّﻟﺬي اﻟّﺸﺮح ﻵﻟﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘّﺼﻮّف و اﻟﺒﻼﻏﺔ
 ﺗﺘﻌّﺪد ﺗﺄوﻳﻼēﻢ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺔ وراء اﻟّﺴﻌﻲ إن ّ  2« .  اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻷوﻟﻮﻳ ّ ﺔ إﻋﻄﺎء
 وﻫﻮ ، ﻓﻬﻤﻪ اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﺎء وإﻋﺎدة اﳋﻔﻲ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ[ﻋﻨﺪﻫﻢ] ﻳﻞاﻟﺘّ ﺄو  » ﻷن ّ اﳌﺬاﻫﺐ đﻢ وﺗﺬﻫﺐ
 و اﻹﺑﺪاع ﻳﻜﻮن ﺑﻪ و ، اﳌﻐﺎﻳﺮة و اﻻﺧﺘﻼف أﻫﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ﺔ ﻳﺸّﻜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻣﻌﺎن ﻣﻦ ﳛﺘﻤﻠﻪ ﻣﺎ إﱃ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﺻﺮف
   3«.  اĐﺎز ﻋﺎﱂ و اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﱂ ﺑﲔ ﻣﻴ ّ ﺰوا ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﰲ اﳌﺘﺼﻮّ ﻓﺔ ﺑﺮع وﻗﺪ ، اﻟﺘّﺠﺪﻳﺪ
 ﻗﻮاﻧﲔ اﺳﺘﺨﻼص ﺣﺎوﻟﻮا ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻜﻢ و اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻔﺴﲑ إﱃ ﻣﺘﻮّﺟﻬﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺟﻬﻮد إن ّ
 و ﻣﺆّﻟ ﻔﺎēﻢ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﰲ ﻣﺒﺜﻮﺛﺎ ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻟﻜﻦ و ﺧﺎّﺻﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﻳﻮﻟﻮا ﱂ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ وﻫﻢ ، اﻟّﺸﻌﺮ ﲢﻜﻢ ﻋﺎﻣّ ﺔ
 ﻛﺘﺎب ﺷﺮﺣﻪ ﰲ رﺷﺪ اﺑﻦ و ، أرﺳﻄﻮ ﻛﺘﺎب ﺷﺮﺣﻪ ﰲ ﺳﻴﻨﺎ واﺑﻦ ، اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ةاﻟﻘﺼﲑ  رﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ اﻟﻔﺎراﰊ ؛ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ
 ﰒّ  اﳉﺪل ﰒّ  اﻟﱪﻫﺎن ﰒّ  اﻟﻘﻴﺎس ﰒّ  اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﻌﺪ اﳌﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻷﺧﲑة اﳊﻠﻘﺔ ﰲ ﻳﺄﰐ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟّﺸﻌﺮ و ، أﻳﻀﺎ أرﺳﻄﻮ
   ﻳﺼﺪر إذ ، اﻹدراك ﲡﻠﻴ ّ ﺎت و اﻟﻮﻋﻲ ﲟﻌﻄﻴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻏﲑ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟّﺸﻌﺮ ﻷن ّ ذﻟﻚ.  اﻟّﺸﻌﺮ ﰒّ  اﳋﻄﺎﺑﺔ ﰒّ  اﻟﺴﻔﺴﻄﺔ
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 ﻳﺘﻮّﺳﻞ ﻻ ﻓﻬﻮ ، ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﻴﺲ إذا ﻣﻌﺮﻓﻴ ّ ﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻓﻬﻮ ، ﻋﻘﻠﻴ ّ ﺔ ﲟﺤﺪدات ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻏﲑ و ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﳐﻴ ّ ﻠﺔ ﻋﻦ
 ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻳﻌﲏ ﻻ ﻫﻨﺎ اﻟﻌﻘﻞ و ، اﻟﻌﻘﻞ ﲤﺠﻴﺪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮēﻢ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻫﺆﻻء ﺑﲎ ﻟﻘﺪ.  اﻟﱪﻫﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻷﻗﻴﺴﺔ
 ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ رﻏﺐ اّﻟﱵ اﳌﻌﻘﻠﻨﺔ اﶈّﺪدات ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻮﻫﺮّي  ﻟﻜّﻦ  ، اﻟّﺼﻤﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻞ اﳌﺨﻴ ّ ﻠﺔ
 اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﺪر اّﻟﺬي اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ أن ّ ﲟﻌﲎ ، ﺿﻮاﺑﻂ دون ﻣﻦ اﳋﻴﺎل ﰲ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟّﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻜﻮن ﻻ ﻟﻜﻲ ﺧﻼﳍﺎ
    1. اﳋﻄﺎب ﻋﻨﻪ ﻳﺼﺪر اّﻟﺬي اﻹﻗﻨﺎع ﻳﻘﺎﺑﻞ
 ﰲ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﻠﻘﻮا اّﻟﱵ ﺗﻠﻚ ، اﻷواﺋﻞ اﻹﺳﻼم ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴ ّ ﺔ ﻟﻠﻤﻮّﺟﻬﺎت ﻌﺮضاﻟﺘّ  اﳌﻬﻢّ  ﳌﻦ وإﻧّﻪ
  . اĐﺎز وﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﰲ اﻟّﱰﻛﻴﺐ وﰲ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ و اﳌﻌﺠﻢ ﰲ رؤﻳﺎ و رؤﻳﺔ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﳋﻄﺎب ﻟﻐﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ
  : اﻟّﺪﻻﻟﻴّ ﺔ اﻟﻤﻮّﺟﻬﺎت  -  1 - 2
 ﻋﻨﺪ          اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮزن ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻨّﻘﺎد ﻧﻈﺮةو  ﻟﻠّﺸﻌﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻧﻈﺮة ﺑﲔ اﳉﻮﻫﺮّي  اﻟﻔﺮق 
.  ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟّﺸﻌﺮي اﻷداء أو اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﲤﻴ ّ ﺰ اّﻟﱵ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﻓﺘﻘّﺪم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟﺪى أﻣّ ﺎ  ، اﻟﻨّﻘﺎد
 اﳌﻘﺼﻮد ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﺣﺎل ﰲ ﺣّﱴ  اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻴﺔﺑﻨ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺮﻳ ّ ﺔ و اﻟّﺸﻌﺮي اﳌﻌﺠﻢ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺣﺮﻳ ّ ﺔ أﺿﻤﺮ ﻣﺎ ذﻟﻚ
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ و ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﺳﻴﺎق ﰲ ﻓﻨﻴ ّ ﺎ 2 ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺗﻜﻮن أن ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻋﺠﻤﻴ ّ ﺔ أو ﻣﻌﺮّ ﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺄن أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟّﺸﻌﺮي اﻷداء ﺳﻴﺎق ﺿﻤﺎن ﻣﻊ ﺗﻌﺒﲑﻳ ّ ﺎ
 
  :  اﻹﻳﻘﺎﻋﻴّ ﺔ اﻟﻤﻮّﺟﻬﺎت -  2 - 2
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺮاءة اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮّﺟﻬﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺣﻲ اﻟّﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻼﺳﻔﺔاﻟﻔ ﻗﺮأ          
 اﻹﳛﺎء أو ﺑﺜّﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ أو ﺻﺪورﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻹﻣﺘﺎع ﻣﺼﺎدر و اﳉﻤﺎّﱄ  اﻟﺒّﺚ  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻜﺸﻒ اﻟﻔّﲏّ  اﻷداء
 اﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﳛﺪﺛﻪ ﳌﺎ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﳋﻄﺎب ﰲ اĐﺎز ﺔﺑﻮاﺳﻄ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟّﻠ ﻐﺔ أن وﻛﻤﺎ ، ﻟﻠﻤﻌﺠﻢ ﻣﻜﻤّ ﻼ اﻹﻳﻘﺎع ﻛﺎن ﻟﺬا،  đﺎ
 ﰲ اﻟﺘّﺨﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻌﺔ إﱃ ﺳﻴﻨﺎ اﺑﻦ ﻳﺸﲑ و ، اﻟّﺸﻌﺮّي  اﳋﻄﺎب ﰲ اﻟﺘّﺨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻋﻨﺼﺮا اﻹﻳﻘﺎع ﻛﺎن ﻓﻘﺪ ، ﲣﻴ ّ ﻠﻴ ّ ﺔ
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 اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺘّﺨﻴﻞاﻟ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻻ إذ ، اﻟّﻠ ﻔﻆ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟّﺼﺎدرة اﻷﺧﺮى اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﳍﺎ اﻟّﺸﻌﺮ
 ﺻﺪور إﱃ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺄﻧّﻪ و ، ﺳﻮاﻩ و ﺗﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻷداء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ و اﻟﻮزن ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت ﺗﻀﻤّ ﻦ ﺑﻞ اﻟّﺪﻻﱄ
 وﻋﻴﺎ ﻳﺆدي اﻷداء ذﻟﻚ ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت ﻣﻦ ﺟﺰء ﻛﻞّ  ﻷن ّ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻷداء ﺧﺼﻮﺻﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ
 اّﻟﱵ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻷداء ذات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻳﻘﺎع ﻣﻔﻬﻮم إن ّ ﰒّ  ، ﺑﺂﺧﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨﻴ ّ ﺎ
 اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ ، إﻳﻘﺎﻋﻴﺎ   ﻋﻨﺼﺮا اﻷوزان ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻼ اﻟّﺸﻌﺮّي  ﻓﺎﳌﻔﻬﻮم ، اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮّﻓ ﺮ
 اﻟﻔﻬﻢ وﻫﺬا.  إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ ﻲّ ◌ّةاﻟﺒﺪﻳﻌ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ ، إﻳﻘﺎﻋﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮا أﻳﻀﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
 اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ذات اﻟﺒﺪﻳﻌﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ و اﻟﻮزن ﺑﲔ اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ أو اﻟﻌﻀﻮﻳ ّ ﺔ ﻟﻠّﺼﻠﺔ و اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻮزن ﻷﳘﻴ ّ ﺔ ﻳﻌﺮض
 اﻟّﺸﻌﺮي اﻟﻮزن ﺑﲔ اﻟﻔّﲏ  اﻟﺘّ ﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺔ وﻋﻲ ﻫﻲ اﳌﻨﺤﻰ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ đﺎ ﻋﲎ ﺧﺼﻴﺼﺔ أﺟﻠﻰ أن ّ ﻏﲑ ، اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ
    1. ﲨﺎّﱄ  إﻣﺘﺎع ﺑﺎﻋﺚ و ﻓﲏّ  إﺑﺪاع ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳ ّ ﺔ اﻟّﺼﻠﺔ ﻷن ّ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ و
  :  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨﺎء ﻣﻮّﺟﻬﺎت -  3 - 2
 إﱃ ﻧﻈﺮوا ﻓﻘﺪ ، اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدة ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻳﺴﻬﻢ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎ ﻓﻨﻴ ّ ﺎ أداء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ
 ﻳﺪّي  ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءة ﲡﻠﻴ ّ ﺎت ﻳﻐّﺬي اّﻟﺬي اﳊﻲّ  اﻟﻨﺴﻎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﻓﻠﺴﻔﻲّ  وﻋﻲ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ءﺗﻪﻗﺮا ﳊﻈﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻮّﺟﻬﺎت ﻛﻞّ 
 اﻷداء ﳋﺼﻮﺻﻴ ّ ﺔ اﳌﻤﻴ ّ ﺰ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻫﻲ ﻋﺎﻣّ ﺔ اﻻّﲡﺎﻩ ﻫﺬا ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ đﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اّﻟﱵ اﳊﺎل أن ّ ﻏﲑ.  اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ 
 ، اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲّ  اﳌﻮّﺟﻪ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﻬﻢ ﻣﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن  ﺑﺎﻟّﺴﻌﺎدة اﻹﳛﺎء ﰲ اﻷداء ذﻟﻚ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﰒّ  ﻟﻠّﺸﻌﺮ اﳉﻤﺎّﱄ 
 ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟّﺼﻮﰐ ﺗﻌﺒﲑﻩ وﺣﻲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ و ، اﻟّﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ أﺳﺎس اĐﺎز أن ّ رأوا ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﳝﻴ ّ ﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻈﺮوا ﻓﺤﲔ
 رأﻳﻬﻢ ﻓﻜﺎن ، اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ ﻫﻮﻳ ّ ﺘﻬﺎ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ أن ﰲ ﻓﺎﻋﻼ ﻋﻨﺼﺮا اﻟّﱰﻛﻴﺒﻴ ّ ﺔ اﳌﻮّﺟﻬﺎت رأوا ﻫﻜﺬا و.  اﻹﳛﺎﺋﻲ
 ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﻳﻜﻮن أن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟّﺸﻌﺮّي  ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﻔّﲏ  اﻟﻌﻤﻖ أن ّ رﺷﺪ اﺑﻦ رأى ﺣﲔ ﻟﻠﻨّﻈﺮ ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻬﻤﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ
 ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﺔاﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ  اﻟّﻠ ﻐﺔ رﺑﻄﻮا ﻛﻤﺎ ، اﻟﻔّﲏ  اﳌﻌﲎ ﺗﻌﺒﲑ ﲜﻤﺎل اﻟّﱰﻛﻴﺐ و اﻟﻨّﻈﺎم ﺣﺴﻦ رﺑﻄﻮا ﻟﻘﺪ و ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺎ ﻣﻮّﺣﺪا
 و اﳋﺎﲤﺔ و اﻟﻨّّﺺ  ﺳﺎﺋﺮ و ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﻊ اﻫﺘﻤﻮا ﻛﻤﺎ.إﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ و ﻋﻀﻮﻳ ّ ﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻹﻳﻘﺎع و اĐﺎز
   . 2 ﻟﻠﻨّّﺺ  اﻟﺘّ ﻌﺒﲑّي  ﻓﻬﻢ ﻓﻴﺴﺊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﺣﺪ اﻹﺧﻼل ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اّﻟﱵ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ اﳌﻌﺎﱐ و اﻻﻧﺘﻘﺎل
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  : اﻟﻮﻇﻴﻔﻴّ ﺔ ﺎتاﻟﻤﻮّﺟﻬ - 4 – 2 
 ﻣﻮّﺟﻬﺎت أﺻﺒﺤﺖ إذا ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎ و ﻓﻨﻴ ّ ﺎ ﺗﱰاﺟﻊ اﻟﺒﻮاﻋﺚ ﺗﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜّﻦ  ، وﻇﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻘﺮاءة 
 اﻹﺑﺪاع ﻛﻮĔﺎ اﳉﻤﺎّﱄ  اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ذات اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻣﺘﻌّﺪدة أﺑﻌﺎدا اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ّ ﺔ اﳌﻮّﺟﻬﺎت ﺗﺄﺧﺬ و.  اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ
 ﻗﺼﺪا      أﻋﻤﻖ إﻟﻴﻪ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن و ، أوﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﰲ اﻟﺘّ ﺄﺛﲑﻳ ّ ﺔ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﻮن إذ ، ﻓﲏّ  ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﰲ
 إذا و ، اﳌﺘﻮارﺛﺔ         اﻟﺘّﺠﺎرب أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﱪ ﺻﻨﺎﻋﻴ ّ ﺎ ﻣﻘﺼﻮدة ﻛﺎﻧﺖ إذا اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ و اﻟﺮّ ﺗﺎﺑﺔ ﰲ ﺳﺘﺴﻘﻂ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ،
 ، إﻟﻴﻪ ﺗﺬﻫﺐ اّﻟ ﺬي اﳌﻌﲎ ﺑﺘﺄﺛﲑﻳ ّ ﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﻳﺘﺠّﻠ ﻰ ﻷﻧّﻪ إﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺎ ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎ أداؤﻫﺎ ﻓﺴﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻼف ﻛﺎﻧﺖ
 اﻟﻔﺎراّﰊ  ﻋﻨﺪ اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ اﻟﻨّﻔﻊ و.  اﻹﺑﺪاﻋﻲّ  اﻟﻨّّﺺ  ﳛّﻘﻘﻬﺎ وﻇﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﻏﺎﻳﺔ لأو  اﳉﻤﺎّﱄ  اﻹﻣﺘﺎع ﻟّﺬة ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬا و
 ﻟﻴﺲ و ēﺬﻳﺒﻪ و اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟّﺴﻠﻮك ﺟﻴﻪﺗﻮ  ﰲ ﻳﻔﻴﺪ اّﻟﺬي ، ﻓﻨﻴ ّ ﺎ اﳌﻮّﺟﻪ اﳌﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟّﻠ ﻌﺐ ﻣﺘﺤّﻘﻖ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﳉّﺪ  ﻣﺘﺤّﻘﻖ
 اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻠّﺬة و اﻟّﻠ ﻌﺐ و اﻟﻔﲏّ  اﻟّﻠ ﻬﻮ أن ّ ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻫﻮ و ﺿﻴﺎﻋﺎ ﻳﻨﺘﺞ و ﻋﺒﺜﺎ اﻟّﻠ ﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻴﺪ اّﻟﺬي اﻟﺘّ ﻐﻴﻴﱯّ  ﺑﺎﳌﻌﲎ
  .  اﻟﻔﻨﻮن ﰲ اﻷﺧﻼﻗﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ
  
 ﻓﺎﳍﺪف.  اﻟّﱰﺑﻮّي  اﳍﺪف و اﻟﺘّ ﻌﻠﻴﻤﻲّ  اﳍﺪف أﺑﺮزﻫﺎ أﺧﺮى أﻫﺪاف و وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﻳﺘﺒﻊ أن ﳝﻜﻦ و
 ﻳﺆدي اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﻮ و ﺷﻌﺮﻳ ّ ﺘﻪ ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮ ﳚﺮّ د ﻷﻧّﻪ اﻟﻨّﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻲّ  اﳍﺪف ﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻲّ 
 ﺑﻘﻴﻢ ﳛﺘﻔﻞ اﳍﺪف ﻫﺬا.  ﺎّﺻﺔﻟﻠﺨ ﻛﺎﳌﻨﻄﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣّ ﺔ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﻷن ّ اﶈﺎﻛﺎة ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ و اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ّ ﺔ وﻇﻴﻔﺔ
 ﻋﻦ اﻟﻔّﻦ  ﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻌﲎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ّ ﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﲢﻤﻞ أن اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﳉﻤﺎل ﻟﻘﻴﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﻮ إذ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ و اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ
 ﺑﺎﳊّﺲ  ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﻟﻜﻨّﻪ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻲّ  ﺑﺎﳍﺪف ﻓﻤﻮﺻﻮل اﻟّﱰﺑﻮّي  اﳍﺪف أﻣّ ﺎ.  ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻲ أو ﺗﻘﻮﻟﻪ اّﻟﺬي اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻌﲎ
 اﶈﺎﻛﺎة ﻋﱪ اﻟﻔﲏّ  اﻷداء ﰲ اﻟﻨّﻈﺮة ﲟﻌﲎ أﺧﻼﻗﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟّﱰﺑﻮّي  اﳍﺪف اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻗﺮأ ﻟﻘﺪ.  ﺧﻼﻗﻲّ اﻷ
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  : اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻮّﺟﻬﺎت  5 –2
 اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻳﻌﻴﺪ إّﳕﺎ ، اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎء إﻋﺎدة ﰲ اﻟّﻠ ﺴﺎن ﲡﻠﻴ ّ ﺎت و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ ﺷﻌﻮر اﻷول اﳌﻘﺎم ﰲ اﻟّﺸﻌﺮ 
 إن ّ ﰒّ  ، اﻟّﺸﻌﺮّي  أداﺋﻪ ﲡﻠﻴ ّ ﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺷﻒ ، روﺣﻪ ﺑﺼﻤﺎت اﳊﺎﻣﻞ ، ﺑﻪ اﳋﺎّص  اﻟّﺸﻌﺮّي  ﻛﻼﻣﻪ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﺎدإﳚ إﱃ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﳌﻌﲎ ﺗﻜﺜﻴﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺆّدي ﺣﻴﺚ اĐﺎزﻳ ّ ﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﻜﻮن اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ إﻧﺘﺎج إﻋﺎدة
 اﻋﺘﻤﺪ ﻟﻘﺪ ، اﻟﻌﺮّﰲ  اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﰲ ﺑﻪ اﻟﺘّ ﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻠّﻘﻲ اﻋﺘﺎد اّﻟﺬي أﻓﻘﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺳﻴﺎق ﺿﻤﻦ ﻟﻠﻔﻆ ﻻﻟﻴ ّ ﺔ أﺑﻌﺎد
 ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ و.  ﺿﻤﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎ و اĐﺎز ﻳﻌﲏ اّﻟﺬي(  اﻟﺘّﻐﻴﲑ)  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ إﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺮأ اّﻟﱵ اﻟّﻈﻮاﻫﺮ ﻋﻠﻰ(  اﻹﻏﺮاﺑﺎت)  ﻣﺼﻄﻠﺢ أﻃﻠﻘﻮا ﻛﻤﺎ ، اﻟّﺼﻮرة ىﻣﺴﺘﻮ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺸﺒﻴﻪ و ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة أﺧّﺺ 
 ﻋﻦ               ﻛﺜﲑا ﻳﺒﺘﻌﺪوا ﱂ ﻫﺬا ﰲ ﻫﻢ و.  ﺎﻏﲑﻫ و اﻟﻮﺻﻞ و اﻟﻔﺼﻞ و ، اﻟﺘّ ﺄﺧﲑ و اﻟﺘّﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ اﳉﻤﻠﺔ
 ﻟﻐﺮاﺑﺔ اﻟﺮّ ﻓﻴﻊ اﻟﻔﲏّ  اﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﱪﻋ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ إﱃ ﻧﻈﺮēﻢ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻨّﻈﺮ اﳌﻠﻔﺖ ﻟﻜّﻦ  ، اﻟﻨّﻘﺎد
 اﻷداء ﺗﻘﻨﲔ ﳏﺎوﻻ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻨّﺺ  اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻤﻮد ﰲ ﻓﺎﳌﺮزوﻗﻲّ .  ﻧﺪرēﺎ و اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳ ّ ﺔ اﻟّﺼﻮرة
 ﻣﻦ ﲢﺪ ّ اّﻟﱵ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻌﻘﻠﻴ ّ ﺔاﻟ اﳊﺪود ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻮق ﺑﺎﻟﻔﲏّ  ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻮﻋﻲ ﻳﻨﻈﺮون اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻧﻠﺤﻆ.  اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﻟﻔﲏّ 
 ﻛﺎن اﻟﻌﺠﺐ إﺛﺎرة و ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاب ﺑﺎﻋﺜﺎ أو ﲣﻴﻴﻠﻪ ﰲ ﻏﺮﻳﺒﺎ اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﻛﺎن ﻛّﻠ ﻤﺎ أﻧّﻪ ﻳﺮى رﺷﺪ ﻓﺎﺑﻦ ، اﻟﺘّﺨﻴﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﺔ
 ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎر و ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ و.  اﻟّﺸﻌﺮّي  ﻟﻸداء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻬﻮ ﰒّ  ﻣﻦ و ، ﲣﻴﻴﻼ أﻛﺜﺮ
  1.  ﻏﲑﻫﺎ و اﳌﻨﻄﻘﻴ ّ ﺔ إﱃ و اﻟّﻠﺰوﻣﻴ ّ ﺔ و اﻟّﻀﺪﻳ ّ ﺔ إﱃ اﻣﺘﺪت ﺑﻞ اﳌﺸﺎđﺔ ﰲ ﻮرةﳏﺼ
    اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲّ  اﻟﻨّﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳّﺔ اﻧﺘﻘﺎل:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ اﻷورﺑﻴ ّ ﺔ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺪّي  اﳌﺬﻫﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻣﺎ أوّ ل ﻟﻌﻞّ 
 إﱃ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﻘﺪ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻧﻘﻞ ﻷن ّ ﺧﺎّﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ و ، ﻋﺎﻣّ ﺔ ﺪﻳ ّ ﺔاﻟﻨّﻘ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ
 اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪ ﻷن ّ ذﻟﻚ،  اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ إﱃ اﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﺆّدي اّﻟﱵ و أﻓﻼﻃﻮن đﺎ ﻗﺎل اّﻟ ﱵ اﶈﺎﻛﺎة ﳏﺎﻛﺎة ﻓﻜﺮة ﻛﺒﲑ ﺣّﺪ 
 اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ و اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ ﺗﺮﲨﺖ وﻣﻨﻬﺎ  اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻐﺔ đﺎ اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ اﻵراء و اﳌﻘﺎﻻت ﺻﻴﻐﺖ ﺣﻴﺚ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﳍﺬﻩ
  ﺑﻌﻀﺎ ﻫﺬﻩ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﰲ أﺳﻘﻄﺖ أĔّﺎ ﻻﺷّﻚ  ، اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ إﱃ و اﻟﻔﺮﻧﺴﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ وﻛﺬا اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ إﱃ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ﻣﱰﲨﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﰒّ 
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  ؟ ﺛﺎﻟﺜﺔ إﱃ ﰒّ  ﻟﻐﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ إذا ﺑﺎﻟﻚ ﻓﻤﺎ،  أﺧﺮى إﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ أﻣﻴﻨﺔ اﻟّﱰﲨﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻓﺈن،  ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﻣﻦ
 اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻮ اﻟﻨّﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء أﺧﻄﺮ ﻣﻦ أﻧّﻪ إﱃ اﳌﺴّﺪي ﻳﺸﲑ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ ﻠﺤﺪﻳﺚﻟ ﺎﻟﻌﻮدةﺑو 
 أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻘﺎداﻟﻨّ  أﺧﺬ ﻛّﻠ ﻤﺎ اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﻃﻦ ﰲ ﻋﻴﻮﻧﻪ ﲡّﻒ  و اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻣﻌﲔ ﺳﻴﻨﺴّﺪ » :  ﻳﻘﻮل إذ ﻋﻮاﻫﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  1«   ﻓﻴﻪ اﻧﺰرع اّﻟﺬي اﳊﻘﻞ ﰲ أﺳﺮارﻩ إدراك ﺑﻌﺪ إﻻ ّ ﺑﺘﺪاوﻟﻪ ﻳﺴﺘﻬﻴﻨﻮا اﻻ ّ و اﳌﻔﻬﻮم اﺳﺘﲑاد ﻳﺴﺘﺴﻬﻠﻮا أﻻ ّ
.  اﻟﺘّﺪاوّﱄ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ اﻟﻨّﻘﺪ و اﻷدب ﺑﻌﺎﱂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ أﻗﻞّ  ﻫﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻠﻤﺔ أن ّ ﻳﻼﺣﻆ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻣﺼﺪاﻗﺎ و
 noitpeceR :  ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ روﺑﺮت ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻢ ﺣﲔ ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ رﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اّﻟﺬي اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﺬا
 ﻫﺬا اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻨّﻘﺎد ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺟﻢ و.  اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺘﺎب إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟّﺪﻳﻦ ﻋﺰّ  ﺗﺮﺟﻢ ﺣﲔ ﰲ  yroeht
  . 2ﺑﺎﻟﺘّﻘﺒﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ
 و اﳌﺸﺮق ﰲ ﺳﻮاء ﺗﺪاوﻻ أﻛﺜﺮ أﺻﺒﺢ اّﻟﺬي اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮّ  اﻷﺧﲑ ﰲ اﻷﻣﺮ أن ّ اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ أﻧّﻪ إﻻ ّ
  . اﳌﻐﺮب
 ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ»  اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﻹﲨﺎع ﻛﺎﻓﻴﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﺒ ّ ﺎس ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن رّﲟﺎ و
 ﺣﺪﻳﺜﺎ وأ ﺧﱪا اﻟﻨّّﺺ  أﻛﺎن ﺳﻮاء اﻟﻨّّﺺ  إﱃ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﲟﺸﺘﻘﺎēﺎ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻣﺎّدة اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
 اﻵﻳﺎت ﺑﻌﺾ ذﻛﺮ ﰒّ .    3« اﻟﺘّﻌﺒﲑﻳ ّ ﺔ أﻧﺴﺎﻗﻪ ﰲ اﳌﺎّدة ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻮّ ل اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن أن ّ ﺣﺴﺒﻨﺎ و ، ﺷﻌﺮا أو ﺧﻄﺎﺑﺎ أو
  َﺣِﻛﯾٍم  ﻟ َُدن ْ ِﻣن ْ اْﻟﻘ ُ ْرآن َ ﻟ َ ُﺗَﻠﻘﱠﻰ َوإ ِ ﻧﱠ ك َ ﴿ : وﺳّﻠ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟّﻠ ﻪ ﺻّﻠ ﻰ ﳏﻤﺪا ﻧﺒﻴﻪ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟّﺼﻠﺔ ذات
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 َﯾَﺗَﻠﻘﱠﻰ إ ِ ذ ْ ﴿  : ﻋﻼ و ﺟﻞّ  ﻗﻮﻟﻪ و.  2﴾ َﻋَﻠْﯾﮫ ِ َﻓَﺗﺎب َ َﻛﻠَِﻣﺎت ٍ َرﺑﱢ ﮫ ِ ِﻣن ْ آَدم ُ َﻓَﺗَﻠﻘﱠﻰ  ﴿:  ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ و 1﴾ ﯾٍم َﻋﻠِ
  . 3﴾ َﻗِﻌﯾد ٌ اﻟﺷﱢ َﻣﺎل ِ َوَﻋن ْ اْﻟَﯾِﻣﯾن ِ َﻋن ْ اْﻟُﻣَﺗَﻠﻘﱢ َﯾﺎن ِ
 ﻟﻘﺪ.  اﻟّﱰﲨﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻐﺮب ﰲ أو اﳌﺸﺮق ﰲ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ وﺻﻮل إن ّ
 ، اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟّﻠ ﻐﺔ  اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ ﺻﺪر ﻣﺎ ﻛﺜﺮة و ﺑﻐﺰارة و ، أوّ ﻻ اﻟﺜّﻘﺎّﰲ  اﻟﺘّ ﺄﺛﺮ ﲝﻜﻢ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟّﱰﲨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻗﺔ اﻋﺘﻤﺪ
.  اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟّﻠ ﻐﺔ اﳌﻐﺮّﰊ  اﻷدّﰊ  اĐﺎل ﰲ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﶈﺪودﻳ ّ ﺔ ﻧﻈﺮا ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴ ّ ﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻜﺎن اﳌﻐﺮب ﰲ أﻣّ ﺎ
 إﱃ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ورود إن ّ.  ﺟﺪا ﻧﺎدرا ﺑﻞ ﳏﺪودا ﻇﻞّ  ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨّﻘﻞ و ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈن ّ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ أﺻﻞ ﻟﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴ ّ ﺔ أﻣّ ﺎ
 ﺣﲔ ﰲ ، اﳌﺸﺮق ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﻐﺮب إﱃ وﺻﻠﺖ اّﻟﱵ اﻷﺧﺮى اﻟﻨّﻈﺮﻳﺎت ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪﻧﺎ ﳌﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻛﺎن اﳌﺮّ ة ﻫﺬﻩ اﳌﻐﺮب
 ﻫﺬا ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﱰﲨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ.  اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴ ّ ﺔ أورﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﺎ ﰎّ  اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ أن ّ
 ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘّﻌﺮّف أن ّ أي ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﳑّﺎ أﻫﻢّ  ﻛﺎن اﳌﻐﺮب ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻃﻼع ﺑﺄن ّ اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ أﻧّﻪ ﻏﲑ ، ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺸﺄن
  4.  ﺎđ اﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ أﻫﻢّ 
)  ﻛﻠﻴﻄﻮ اﻟﻔﺘّ ﺎح ﻋﺒﺪ:  ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﺬﻛﺮ ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﺷﺘﻐﻠﻮا اّﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻨّﻘﺎد ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺑﻮﺣﺴﻦ أﲪﺪ ﻳﺴﺮد ﰒّ 
 ، اﻟﻨّّﺺ  و               اﻟﻘﺎرئ)  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺒﻴﻠﺔ –(  ﲢﺪﻳ ّ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ)  ﻣﺘﻮّﱄ  ﻫﻨﺎء  - (  اﻟﻐﺮاﺑﺔ و اﻷدب
 –(  اﻟﺘّ ﻘﺒ ّ ﻞ ﻗﺮاءة إﱃ اﻟﻨﺸﺄة ﻗﺮاءة ﻣﻦ)  اﻟﻮاد ﺣﺴﲔ –(  اﻟﻘﺮاءة ﻗﺮاءة)  ﺑﻨﺤﺪو رﺷﻴﺪ –(  لاﻻﺗّﺼﺎ و اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ
 ﻫﻮ ﻣﺎ)  ﻫﺮﻧﺎدي ﺑﻮل ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻢ ﺣﺠﺎزي ﺳﻼﻣﻪ –(  اﻷدّﰊ  اﳌﻌﲎ)  راي وﻟﻴﺎم ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻢ ، ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺋﻴﻞ
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  :  1ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻮرد ﻛﻤﺎ
 ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢّﺪد واﺿﺤﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ، ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ و đﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﻦ ﱂ اﻟّﱰﲨﺔ ﻫﺬﻩ أن ّ_  1
  . ﺟﺰﺋﻴ ّ ﺔ و ﻣﺘﻔﺮّ ﻗﺔ و ﻣﺘﺄّﺧﺮة ﺔاﻟّﱰﲨ ﻫﺬﻩ ﻓﺠﺎءت ، اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻊ اﻟﺘّ ﻌﺎﻣﻞ ﰲ
 ﻣﻴﺪان ﰲ ﳚﺮي ﻣﺎ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﺎ و اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻔﻀﻮل إرﺿﺎء ﻓﺮدﻳ ّ ﺔ ﺟﻬﻮد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟّﱰﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ_  2
  . اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻷورّﰊ  اﻟﻨّﻘﺪي و اﻷدّﰊ  اﻟﺘﻨﻈﲑ
 ﰲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻠﻢ ﻣﺘﺄّﺧﺮة اﻟّﱰﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﺟﺎءت ﻟﺬﻟﻚ و ، ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﱰﲨﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﺎ ﻧﺎدرا_  3
 ﻟﻴﺴﺖ و أﺧﺮى ﻟﱰﲨﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم ﺗﺮﲨﺔ ﻷĔّﺎ – اﳌﺸﺮق ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟّﺸﻲء و – اﻟﺜّﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻊ إﻻ ّ اﳌﻐﺮب
  .  ﻣﺒﺎدرة و ﻣﺴﺘﻘّﻠ ﺔ ﺗﺮﲨﺔ
 و   . اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﱰﺟﻢ ﱂ ﲝﻴﺚ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻏﲑ و ﺟﺰﺋﻴ ّ ﺔ اﻟّﱰﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﺟﺎءت_  4
  . اﳌﺸﻬﻮرة اﻟّﺪراﺳﺎت و اﳌﻘﺎﻻت ﺑﺒﻌﺾ اﻛﺘﻔﺖ إّﳕﺎ
 و   ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﳍﺎ ﺗﻌﻄﻲ ، ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻤﻴ ّ ﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﺎ_  5
  . اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ إﱃ اﳌﱰﺟﻢ ﺻّﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺄّﻛﺪ
 ﻫﻲ ﳑّﺎ أﻛﺜﺮ اﻷذﻫﺎن ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﻲ ﺑﻞ ، ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻏﲑ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺄĔّﺎ اﻟّﱰﲨﺔ ﻫﺬﻩ وﺻﻒ ﳝﻜﻦ_  6
  (اﻟﻨّﻘﻞ ) ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎم ﻗﺪ اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﺑﺄن ّ اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر đﺬا و.  اﳌﱰﺟﻢ اﳌﻮّﺛﻖ اﳌﻜﺘﻮب ﰲ
  . اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﰲ ﺑﻪ اﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺮف ﺗﺒّﲏ  أي اﻟّﱰﲨﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
 :            اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪاﺛﻲّ  اﻟﻨّّﺺ   و اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ
 اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﺟﻌﻠﺖ ، اﻟﻌﺮّﰊ  اﻹﻧﺴﺎن أوﻟﻮﻳﺎت و ذﻫﻨﻴﺎت ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ إﻋﺎدة و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻐﻴﲑ إن ّ
 ﻧﺴﺎناﻹ وﺟﺪ رّﲟﺎ و ، أﻳﻀﺎ ﺟﺎرﻓﺔ و اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﺼﺎﳊﻴ ّ ﺔ ﻏﲑ إﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ و ﻓﻜﺮﻳ ّ ﺔ ﺗﻴ ّ ﺎرات ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﳌﺪاﻓﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﰲ
   اﻟﺘّ ﻨﻈﲑ أﺳﺒﻘﻴ ّ ﺔ و  اﻹﺑﺪاﻋﻲّ  اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻨّﻘﺪي اﻟﻔﻜﺮ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ، ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨّﻘﺪ و ﺑﺎﻷدب اﳌﺸﺘﻐﻞ اﻟﻌﺮّﰊ 
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 ، ﻟﺒﻄﻦ ﻇﻬﺮا اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻴﻘّﻠ ﺐ اﻟﻨّﻘﺪ ﻳﺄﰐ ﰒّ  أوّ ﻻ اﻹﺑﺪاع ﻳﺘﺨّﻠ ﻖ ﻗﺒﻞ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ ، اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻘﺪي
  . ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ أودﻋﻪ ﻗﺪ اﳌﺒﺪع ﻛﺎن ﻣﻌﲎ ﻋﻦ ﺎﺣﺜﺎﺑ أو اﳉﻤﺎل ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺴﺘﻘﺼﻴﺎ
 وﻟﻴﺪة ﻫﻲ ﺑﻞ ، ﻓﺮاغ ﻣﻦ أوﻃﺎĔﺎ ﰲ ﺗﻨﺸﺄ ﱂ ، اﻟﻮاﻓﺪة اﻻّﲡﺎﻫﺎت و اﳌﺬاﻫﺐ ﻫﺬﻩ أن ّ ﺛﺎﻧﻴﺎ إﻟﻴﻪ ﻳﺸﺎر ﻣﺎ و
 ﻓﻬﺬﻩ.  ﳏﺎﻳﺪة ﻏﲑ اﻟﻘﺮاءات ﻣﺎداﻣﺖ ، ﳏﺎﻳﺪة ﺗﻜﻮن أن ﲝﺎل ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ و ، ﺷّﱴ  أﻓﻜﺎر و ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة ﻓﻠﺴﻔﺎت
 ﻳﻌﺎد أن ﺻﺎﳊﺔ ﺑﺎﻟّﻀﺮورة ﻫﻲ ﻫﻞ ، أورﺑﻴ ّ ﺔ ﺑﻔﻠﺴﻔﺎت ﻏّﺬﻳﺖ و أورﺑﻴ ّ ﺔ ﺗﺮﺑﺔ ﰲ و أورّﰊ  ﻣﻨﺎخ ﰲ ﻧﺒﺘﺖ اّﻟ ﱵ ﺎتاﻟﻨّﻈﺮﻳ
  . ؟ ﻣﻨﺒﺘﻬﺎ ﰲ أﲦﺮﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎēﺎ
 ﺪﺟﺪﻳ ﻣﻦ ﺗﺸّﻜﻠﻨﺎ أﺧﺬت ﺻﺤﺎراﻧﺎ ﺟﻔﺎف ﰲ و ﺷﻮاﻃﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﻀﻬﺎ و ﺑﻘّﻀﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ اّﻟﱵ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺎت ﻫﺬﻩ إن ّ
 ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟّﻠ ﻐﺔ و اﻟّﺸﻌﺮ ﻏﲑ ﻓﺎﻟّﺸﻌﺮ ، أﺧﺮى ﻗﺒﻠﺔ إﱃ رؤوﺳﻨﺎ ﺗﺪﻳﺮ و ، اﻟﻔﻜﺮﻳ ّ ﺔ و اﻟﻌﻘﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻨﺎ ﺗﻌﻴﺪ و
 أن إﱃ ﻳﻄﻤﺢ ﻻ[  اﻟّﺸﻌﺮ أي]  ﻟﻜﻨّﻪ و» .  ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺣﻜﺎﻳﺔ و اﳌﺆاﻧﺴﺔ و اﻹﻣﺘﺎع ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ اﻟّﺸﻌﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻻ و ، اﻟّﻠ ﻐﺔ
 ﻣﺎ ﻳﻌﺮّي و ﻳﻜﺘﺸﻒ أن إﱃ ﺑﻞ ، ﺑﻪ ﳛّﺲ  أن ﺑﺼﺮ ذي ﻛﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳑّﺎ ، ﻣﺆﱂ أو ﺳﺎرّ  ﲨﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻌﺮض
 ﺗﻘﺮّ ﺑﻨﺎ اّﻟﱵ اﻟّﺼﻤﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ، اﻹﻧﺴﺎن دﺧﻴﻼء ﳚﻬﻞ أن اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮّﰊ  ﺷﻌﺮﻧﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻜﺎد.  إﻟﻴﻪ ﻳﻨﻔﺬ أن ﺑﺼﺮﻧﺎ ﻳﻘﺪر ﻻ
 داﺋﻢ ﲤﺎس ﰲ ﳚﻌﻠﻨﺎ أن اﳉﺪﻳﺪ اﻟّﺸﻌﺮ ﻤّ ﺔﻣﻬ ﻣﻦ و ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﺋﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻨﻔﺬ و ﺑﺘﻌﻤﻘﻬﺎ أن ﻟﻨﺎ ﺗﺘﻴﺢ و اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ
  1« .  اﻟّﺼﻤﻴﻤﺔ اﻟّﺪﺧﻴﻼء ﻫﺬﻩ ﻣﻊ
 اﻟﻨّﻤﻄﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج أي اﻟﻨﻘﺼﺎن و اﻻﻧﺸﻘﺎق ﲣﱰق ﻻ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﺔ إن ّ» .  اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻞ اﻟّﺸﻌﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻞ ﻣﺎ و
 ﲢﻴﺎ أن ﺗﺮﻳﺪ اﻟّﻠ ﺘﲔ اﻟﺘّ ﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﺤﻈﺔ و ﺔاﳌﱰﳓ ّ اﻟّﺬات ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أن ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰة اﻟﻌﻠﻤﻴ ّ ﺔ اﳌﻌﺎرف أرﻗﻰ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا اﻟﻮﳘﻴ ّ ﺔ
  2«.  ﳍﻤﺎ و đﻤﺎ
 ﻣﻦ ﻗﺮاء و ﻣﺒﺪﻋﲔ إﳚﺎد ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻞّ  ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻐﻰ ﻛﺎن اّﻟ ﺬي اﳌّﺪ  ﻫﺬا إن ّ
 ﺗﻐّﲑت ﻓﺈذا ، ﻟﻘﺪﳝﺔا اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲢﺮّﻛﺎت ﺗﺮﺻﺪ ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﲔ اﳊﺪاﺛﻲّ  اﻟﻨّّﺺ  إﱃ اﻟﻨّﻈﺮ ﳝﻜﻦ ﻻ إذ ، آﺧﺮ ﻧﻮع
   ﲟﻮﺿﻮع ﻳﻌﲎ ﻻ اﳊﻘﻴﻘﻲّ  ﻛﺎﻟّﺸﺎﻋﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲّ  اﻟﻘﺎرئ إن ّ»  ؟ اﻟﻘﺎرئ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻤﺎ ، اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﻐّﲑ  أن ﳚﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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 ﻃﺮح ﻋﻦ ﻳﺘﻮّﻗ ﻒ أن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺮّ ؤﻳﺎ ﺻﻴﻐﺔ أﻋﲏ ؛ ﺗﻌﺒﲑي ﻛﺸﻜﻞ ﲝﻀﻮرﻫﺎ ﻳﻌﲎ إّﳕﺎ و اﻟﻘﺼﻴﺪة،
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻲّ  ﺗﻄﺮح ﻣﺎذا ؛ اﳉﺪﻳﺪ اﻟّﺴﺆال ﻳﺴﺄل ﻟﻜﻲ ؟ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ؟ ﻟﻘﺼﻴﺪةا ﻫﺬﻩ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ؛ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺴﺆال
  1« ؟ آﻓﺎق ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻣﺎذا ؟ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ
 اﳌﺒﺪع ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺔ ﻻ و اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﳌﻮدع ﺑﺎﳌﻌﲎ ﲢﻔﻞ ﻻ آﺧﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف رﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر إذاً 
 اﻟﻘﺎرئ دور»  ﻫﻮ ذﻟﻚ.  اﻟّﺬات أﻏﻮار و اﳌﻮﺿﻮع آﻓﺎق ﺑﲔ رﺣﻠﺔ ، ﺑﺎﻟﻨّّﺺ  ّﺺ اﻟﻨّ  اﻟﺘﻔﺎف و اĐﻬﻮل ﰲ رﺣﻠﺔ ﻟﻜﻨّﻬﺎ
 2«. اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﺸﻮف ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ اّﻟﱵ اﻵﻓﺎق ﺿﻮء ﰲ ﻳﻘﺮأ و ، اﻟﻼّﺷﻌﻮرﻳ ّ ﺔ و اﻟّﺸﻌﻮرﻳ ّ ﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻳﻘﺮأ اّﻟﺬي اﳉﺪﻳﺪ
[  اﳊﺪاﺛﻲّ ]     اﻟّﺸﻌﺮ ﻗﺮاءة ﺗﺒﺪو»  ﻫﻜﺬا و ، اﻧﻔﻼēﺎ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ زﺋﺒﻘﻴ ّ ﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦ و
 ﻣﻦ اﳍﺎرب اﳌﻮﻗﻒ إﱃ ﻫﻲ ﺑﻞ ، ﺿﺎﺑﻂ أّي  ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺮّ را ﻻزﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻟﻪ ﺗﺪﻋﻮ اّﻟﱵ اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻗّﻠ ﺒﻨﺎ ﻣﻬﻤﺎ
 اّﻟﱵ اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻊ ﺟّﺪا ذاﺗﻴ ّ ﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻄﺎف Ĕﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﻲ و ،  آﺧﺮ ﺷﻲء أّي  إﱃ ﻣﻨﻬﺎ أﻗﺮب ﺣﺪ ّ ﻛﻞ
  3« .  اﳊﺪاﺛﺔ ﲰﺔ ﲢﻤﻞ
 ﻣﺎ ﻛﺜﲑا اﻹﺟﺮاء ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻦ و ، اﻟﻔّﲏّ  اﳉﻤﺎل ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﳌﻨّﻈ ﺮﻳﻦ ﻛﻼم ﻳﺒﺪو اﻟﺘّ ﻨﻈﲑ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻌﻠﻰ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻮد ﻓﻼ ، اﻟﻘﺎرئ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺗﺘﻔّﻠﺖ ēﻮﳝﺎت و ēﺎوﻳﻞ ﰲ ﻓﻴﻠّﺠﻮن ، اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻘﺒﺔ اﺟﺘﻴﺎز ﰲ اﳌﻨّﻈﺮون ﻳﺴﻘﻂ
» :  اﳊﺎّج          أﻧﺲ ﻟﺸﻌﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻣﻌﺮض ﰲ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪة ﺗﻘﻮل ، ﻣﺘﻌّﺪدة ﻧﺼﻮص ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻜﻨﻪﳝ ﻋﻤﻠﻲّ  ﺑﻄﺎﺋﻞ
 اّﻟﱵ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﰲ ﺣّﱴ  ﺑﻞ اﻟﻮاﺣﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ و...  اﳊﺎّج  أﻧﺲ ﺷﺎﻋﺮﻳ ّ ﺔ ﺗﺴﱰﻳﺢ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ
 ﺑﲔ ، اﻟﺮّ ﻣﺎد و     اﻟﻨّ ﺎر ﺑﲔ ﻛّﻠ ﻬﺎ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻋﺎﺑﺮا ، اﻟّﺸﻮط Ĕﺎﻳﺔ إﱃ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻳﺼﻞ ﳒﺪﻩ ﲡﺮﺑﺘﻪ أﺑﻌﺎد ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ
  4« .اﻟّﺼﺮاخ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ راﺣﺔ و اﻟّﻠ ﻮﻋﺔ
 أﻗﺮب ﻳﺒﺪو اﻟﻔﻜﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّﻘﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّ ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻨّ ﻪ ، اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﻨـّ ﻴ ّ ﺔ اﻟّﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻼ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﻳﺒﺪو
  .اﳍﺎرﺑﺔ اﻟّﺼﻮر ﻫﺬﻩ ﻋﺪا اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺒﺾ ﻻ ﻳﻜﺎد اﻟﻘﺎرئ ﻷن ّ ذاēﺎ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴ ّ ﺔ ﺑﻞ ، ﻟﻼﻧﻄﺒﺎﻋﻴ ّ ﺔ
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 ﻗﺮاءة إﱃ ﺗﻘﻮدﻧﺎ أن ﳝﻜﻦ إﺟﺮاﺋﻴ ّ ﺔ ﺧﻄﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻘﺪّي  اﻟﺰّﺧﻢ ﻣﻦ اﻟﺮّﻛﺎم ﻫﺬا ﰲ ﻧﺒﺤﺚ أن اﻵن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻘﻰ      
 زواﻳﺎ ﻫﻲ إّﳕﺎ و ، اﻟﻨّّﺺ  ﳎﺎﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻠﺘﻘﻂ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻒ أن اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻊ ، اﻟّﺸﻌﺮّي  اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
  .اﻹﺑﺪاﻋﻲّ  اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ذﻟﻚ و ﺟﺰﺋﻴ ّ ﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻠﺘﻘﻂ
 و     ؟ أدﺑﻴ ّ ﺎ ﻧّﺼﺎ ﻧﻘﺮأ ﻓﻜﻴﻒ.  ﻣﻌّﻘﺪة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﻪ ﻫﻲ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻘﺮاءة ﺣّﱴ  و ، ﻗﺮاءات ﻫﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة إن ّ
 زاوﻳﺔ إﻻ ّ ﻫﻲ ﻓﻤﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻛﺎﻧﺖ ﻬﻤﺎﻣ ﻷن ّ ؟ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﰐ أن ﻗﺮاءة ﻷﻳ ّ ﺔ ﳝﻜﻦ ﻻ اّﻟﺬي اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﰲ ﻧﻘﺮأ ﻣﺎذا
 إﻻ ّ ﻫﻲ ﻓﻤﺎ ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻟﻮ و ﺣّﱴ  و ، آن ﰲ اﻟﺰّ واﻳﺎ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻧﺘﻮاﺟﺪ أن ﳝﻜﻦ ﻻ و ، ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺟﺎﻧﱯّ  ﻣﺸﻬﺪ ﻻﻟﺘﻘﺎط
 ﻣﻦ» : أﻧّﻪ اﻟﻨّﻘﺎد ﺑﻌﺾ ﻳﺮى ﻟﻐﲑﻩ و اﻟّﺴﺒﺐ ﳍﺬا و.   اﻷﻏﻮار إﱃ ﺗﻨﻔﺬ ﻻ و اﻷﻋﻤﺎق ﺗﺴﱪ ﻻ ﺳﻄﺤﻴ ّ ﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ
 ﻫﻲ ﻣﺎ اﻟﻘﺮاﺋﻴ ّ ﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﻣﻌﻈﻢ أن ّ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ﺑﺬاﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ اّﲡﺎﻫﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﲤﺜّﻞ أن ﻓﻴﻪ اﳌﺸﻜﻮك
 ﺳﻮاء اﻹﺑﻼغ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ أو ، اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻّﲡﺎﻫﺎت ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻮى ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﰲ
_  رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺴﺎرات ﺛﻼﺛﺔ اﳊﺎّﱄ  اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﳕﻴ ّ ﺰ أن اﻟﻌﻤﻮم وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﳝﻜﻨﻨﺎ و ، ﺑﺮﲨﺎﺗﻴ ّ ﺎ أم اﺗﺼﺎﻟﻴ ّ ﺎ أم ﻋﻼﻣﻴ ّ ﺎ ذﻟﻚ ﻛﺎن
  1«. اﳌﻨﻮّع اﳌﺴﺎر و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎّﱄ  اﳌﺴﺎر و اﻟّﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲّ  اﳌﺴﺎر ﻫﻲ و_  اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ
   ؟ أدﺑﻴﺎ ﻧﺼﺎ ﻧﻘﺮأ ﻛﻴﻒ
                وﻣﻌﺎرف ﻗﺒﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺰودا ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻃﻼﲰﻪ ﻳﻔّﻚ  و ﻋﻮاﳌﻪ ﻳﻠﺞ أن اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻘﺎرئ ﳝﻜﻦ ﻻ
 ﻓّﻚ  ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ اّﻟﱵ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﰲ واﺿﻌﺎ،  اﻷدّﰊ  ﺟﻨﺴﻪ و اﻟﻨّّﺺ  ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
            اﳚﺎّﰊ  ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا»  و ، اﻻﻧﻐﻼق ﻣﻦ ﺑﺸﻲء ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﺳﻮم اﳊﺪاﺛﻲّ  اﻟﻨّّﺺ  ﻷن ّ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻐﻠﻖ ﻣﺎ
 ، أﺣﺪ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻻ ﻣﻮﻗﻒ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻻ ّ ﳛﻴﻞ ﻻ ﻛﻼم اﻟّﺸﻌﺮ  ﺑﺄن ّ واﻟﻘﻮل»  ﻟﻐﺘﻪ ﺣﺪود ﰲ ﻳﻘﻒ ﻻ ﻓﺎﻟﻨّّﺺ   2«  ﺟّﺪا
 ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ ،  اﳌﺮاﺟﻌﺔ إﱃ  أﻛﻴﺪة ﺣﺎﺟﺔ ﰲ»  اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﻔﻬﻮم  أن ّ ﻛﻤﺎ 3«. اﻟّﺸﻜﻼﻧﻴﲔ إﱃ ﺧﻄﺄ ﺴﺐﻧُ  أﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻼ
   ﺧﺎرج إﱃ ﻣﺸﺪود ﻓﺎﻟّﺸﻌﺮ ، وﲤﺜﻴﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ أن ّ ﻳﻌﲏ ﻻ اﻟﻮﺟﻮد و اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻨّﺼﻮص أن ّ
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 ﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﺆرة ﻫﻮ إّﳕﺎ و ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺄ ﻻ اﻟﻨّﺺ أن ّ ﻣﻨﻬﺎ و  1« .  اﻟّﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﳛﻴﻞ اﳋﺎرج ﻟﻜﻦ و ، ﻧﺼﻮﺻﻪ
 ﺣّﱴ  اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ أن ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  أن ّ ﻛﻤﺎ ، وﻋﻲ ﺑﻼ ﺑﻌﻀﻬﺎ و ، وﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻨّﺼﻮص ﻣﻦ ﲨﻠﺔ
 اّﻟﱵ اﻟﻔﺠﻮات ﻫﺬﻩ ، أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻔﺠﻮات و اﻟﻼّﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻮف وﺟﺐ ﻟﺬا و ، ﻣﻨﻪ ﺟﺰء ﻛﺎن إن و
 إﳛﺎءات و إﳌﺎﻋﺎت ﻟﻜﻨّﻪ و ﺷﻲء ﻛﻞ ﻳﻘﻮل ﻻ اﻷدّﰊ  ﻓﺎﻟﻨّّﺺ  ، ذﻛﺎﺋﻪ و ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻣﻠﺌﻬﺎ و ﳉﺴﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
 اّﻟﱵ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﺎداﻣﺖ ﻣﺘﺠّﺪدة ﻣﺘﻄﻮّ رة ﻣﺎّدة ﻓﺎﻟّﻠ ﻐﺔ ».  اﻹﺑﺪاﻋﻲّ  ﺑﺮﻳﻘﻪ و ﻪﻗﻴﻤﺘ ﻟﻔﻘﺪ ﺷﻲء ﻛﻞ ﻳﻘﻮل أن اﺳﺘﻄﺎع ﻟﻮ و
 ﻻ ﻧﻈﺎم ﻫﺬا و ، ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻋﻼﻗﺎēﺎ و اﳌﻔﺮدات ﻧﻈﺎم إﱃ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﲨﺎل ﻳﻌﻮد و...  ﻣﺘﺠّﺪدة ﻣﺘﻄﻮّ رة ﳓﻴﺎﻫﺎ
  2 «.  ءاتإﳛﺎ ﻟﻐﺔ اﻟّﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺑﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺤّﻜﻢ
 ﰲ ﻣﻘﻴ ّ ﺪ ﻫﻮ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮاﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺑﺎﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻣﺎ ﰲ ﻟﻠﻤﻨﺎورة واﺳﻌﺎ ﻫﺎﻣﺸﺎ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻘﺎرئ أن ّ ﻛﻤﺎ
 و ﻗﻠﻖ اﻵﺧﺮ و ، ﻳﻘﻴﲏّ  و واﺿﺢ ﺛﺎﺑﺖ أﺣﺪﳘﺎ ، ﳏﻮرﻳﻦ ﺣﻮل ﻳﺪور اﻟﻨّّﺺ  ﻷن ّ ، ﳏﺪود ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺮّﻛﻪ و أﺧﺮى ﻣﻮاﺿﻊ
 و   اﻟﻨّّﺺ  ﻳﱪﳎﻪ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﻲ اﻷوﱃ ، ﺟﻬﺘﲔ ﺑﲔ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﰲ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺐﻓﻴﺠ اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ و ، ﻇﲏّ  و ﻣﻀﻄﺮب
  3.  ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ إﻻ ّ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻻ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ و ، اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﺮﺿﻪ
 ﻳﱰك أن ﻫﻮ...  اﻟﺒﺎﺣﺚ واﺟﺐ»  ﻓـ اﻟﻨّّﺺ  ﺷﺘﺎت ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ واﻋﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة ﺧﻼل ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻳﺘﺴّﲎ  إّﳕﺎ و
 اﳌﻨﺜﻮرة اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﻨّّﺺ  ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴ ّ ﻨﺔ اﻟﺘّﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﺮﺻﺪ أن ﻓﻌﻠﻴﻪ ، اﳊﻲّ  اﻟﺒﺎﻃﲏّ  ﻣﺮﻛﺰﻩ ﻟﻴﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻔّﲏ  اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻄﺢ
 ﻗﻠﻢ ﻳﻘﻮد رﻳﺐ وﻻ ﻛﺎن واﺣﺪ ﺧﻼق ﻣﺒﺪأ ﰲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ أن ﳛﺎول و اﻷﻓﻜﺎر ﻫﺬﻩ و اﻟﺘّﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﳚﻤﻊ ﰒّ  اﻟّﻈ ﺎﻫﺮة
 اّﻟﺬي اﻟّﺪاﺧﻠﻲ اﳍﻴﻜﻞ ﻛﺎن إن ﻟﻴﺘﺤّﻘﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻴﺎدﻳﻦ إﱃ ﳝﻀﻲ أن ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻋﻠﻰ ، ﻳﻜﺘﺐ ﺣﲔ اﳌﺒﺪع
 ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ، اﻷﻃﺮاف و   ◌ّﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻼﳑﺜ اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻌﺪ ﱂ أﺧﺮى ﻗﺮاءة ﰲ و.  4«. اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  أﺟﺰاء ﻛﻞ ﻳﻔّﺴﺮ ﻋﻨﻪ ﻛﺸﻒ
.   ﺎﻏﲑﻫ ﺑﻨﺎﻩ ﻣﺎ ēﺪم ﻛﱪى دﻻﻻت ﲢﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺪ اّﻟﱵ اﻟﻌﺒﺎرات و اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻟّﺼﻐﺎﺋﺮ و ﺑﺎﻟﺘّﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﳌﺎم ﺗﻘﺘﻀﻲ
 ﺧﻠﻒ ﺣﺜﻴﺚ ﺳﻌﻲ ﻟﻜﻨّﻬﺎ و اﻟّﺪاﺧﻠﻴﲔ اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ و ﺗﺮاﺑﻄﻪ ﻳﺸّﻜﻞ ﻣﺎ و اﻟﻨّّﺺ  اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻦ ﲝﺜﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻜﻮن ﻓﻼ» 
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 ﺗﻌﻤﻞ ﻷĔّﺎ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺼﻌﺐ اّﻟﱵ ، اﻟﺘّﻔﻜﻴﻜﻴ ّ ﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ و 1« .  ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ و اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
  . اﳌﻌﲎ ﺗﺸﺘﺖ ﻋﻠﻰ
 أو    اﻟﻐﺮب ﻋﻨﺪ ﺳﻮاء ﻗﺪﳝﺔ ﻓﻜﺮة ﻫﻲ اﻟﺘّﺨﺎﻃﺐ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ رﺋﻴﺲ ﻛﻄﺮف ﺑﺎﳌﺘﻠّﻘﻲ ﺎماﻻﻫﺘﻤ أن ﻳﺘّﻀﺢ وﻫﻜﺬا 
 ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﺎﻧﺼّﺐ  اﳋﻄﺎب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻄﺮف đﺬا اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞّ  أوﱃ إذ ، اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ
 اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺗﻄﻬﲑ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﺎﻣ و ، إﻟﻴﻪ اﳌﻮّﺟﻪ اﳋﻄﺎب ﳛﻤﻠﻪ ﲟﺎ إﻗﻨﺎﻋﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ و اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ
 ﻻ ﻟﻜﻦ و ، واﺣﺪ أﻧّﻪ ﻳﺒﺪو ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻓﺎﳌﻮﺿﻮع ، اﳌﻮﺿﻮع و اﻟّﺬات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻄﻮّ ر ﰒّ  ، اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ّ ﺔ
 ﻫﺬﻩ أﻧﺘﺠﺖ ﻟﻘﺪ. اﻟّﺬوات ﺑﺘﻌّﺪد ﻣﺘﻌّﺪدا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ، اﳌﺘﻌّﺪدة اﻟّﺬوات إﱃ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ذﻟﻚ إﺛﺒﺎت ﳝﻜﻦ
 أﳘّﻬﺎ ﻣﺪارس و     آراء ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﺗﺄّﺳﺴﺖ و ، اﻟﻘﺮاءة ﺑﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﻋﺮف ﻣﺎ اﳌﻄﺎف Ĕﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت و اﻟﺮّ ؤى
 اﻟﻘﺮاءة ﺗﻐّﲑ  أي اﻟﻘﺮاءة ﺗﺎرﳜﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻋﺘﻤﺪ اّﻟﺬي ﻳﺎوس ؛ إﻳﺰر و ﻳﺎوس ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﲔ أﻫﻢّ  و ، أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳﺔ
 ﻋﻨﺪ أﻣّ ﺎ ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ و ، اﻟﻨّّﺺ  ، اﻟﻘﺎرئ:  ﺛﻼﺛﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ رّﻛﺰ اّﻟ ﺬي إﻳﺰر و ، ﺘﻠﻔﲔﳐ ﻗﺮّ اء ﻋﱪ اﻟﺘّ ﻠﻘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺘﻐّﲑ 
 إﻟﻴﻪ ﻓﻨﻈﺮوا ، اﻟﻐﺮب ﻋﻨﺪ ﻫﻮ ﳑّﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﻗﻞّ  إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮēﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻜﻦ ﻣﺒّﻜﺮ وﻗﺖ ﰲ ﺑﺎﳌﺘﻠّﻘﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪأ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﺮب
 اﻫﺘﻤﻮا ذﻟﻚ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ و ، أﲨﻠﻬﺎ و اﻟّﺴﺒﻞ ﺑﺄﻳﺴﺮ ﻴﻪإﻟ اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ إﻳﺼﺎل ﲢﺎول و اﻫﺘﻤﺎم ﳏﻂ ّ ﲡﻌﻠﻪ ﺑﻼﻏﻴ ّ ﺔ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ
 و ، ﻫﺬﻩ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺑﻀﺒﻂ اﻋﺘﻨﻮا ﻛﻤﺎ ، ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲟﺘﻠّﻘﻴﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻠﻨّّﺺ  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﺑﻔﻜﺮة
 ﳚﻠﻮ و ، ﻩأﺳﺮار  وﻳﻜﺘﺸﻒ ، ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﳝﻨﺢ اّﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ، ﻗﺎرئ ﺑﻼ ﻟﻠﻨّّﺺ  ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻼ أﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ
  .  ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﻪ وﻳﻌﻴﺪ ﺧﺒﺎﻳﺎﻩ،
  
                                                  






























  اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ
 ﺳﻠﻔﺎ وﳏﺪدة ، ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﺧﻄﻮات ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﺎﱂ واﺿﺢ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺄĔّﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﻜﻢ ﳝﻜﻦ ﻻ           
 ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻞ ، اﻟﻘﻴﺎس و اﻵﻟﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ أﺑﻌﺪ ﻲﻫ ﺑﻞ ، اﻷدّﰊ  ﻟﻠﻨّﺺ ﻣﻐﻠﻖ و Ĕﺎﺋﻲّ  ﲢﻠﻴﻞ إﱃ  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻔﻀﻲ
 اﻟﻨّّﺺ  اﻛﺘﻨﻔﻬﺎ اّﻟﱵ اﳉﻮاﻧﺐ ﻫﺬﻩ إﺑﺮاز ﻋﻠﻰ رّﻛﺰت ﻣﺎ إذا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨّّﺺ  ﻳﻘﺮأ أن ﻓﻴﻤﻜﻦ ، ﻗﺮاءات ﻫﻲ 
 ﺗﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ   ﺪاﺛﺔاﳊ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰲ و ، ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺔ أو أﺳﻠﻮﺑﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة اﳊﺪاﺛﻲ اﻟّﺴﻴﺎق ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ ﻛﻤﺎ
  . ﺗﺄوﻳﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ، ﲨﺎﻟﻴﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻠّﻘﻲ ﰲ أو ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻗﺮاءة
 ﻣﻮﺣــﺪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻋﻠــﻰ أﻗﻄﺎđــﺎ ﺑــﲔ ﺣﺎﺻــﻼ اﻻﺗﻔــﺎق ﻳﻜــﻦ ﱂ اﻟﻘــﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ــﺔ ﻣﻬــﺪ ذاēــﺎ ﻛﻮﻧﺴــﺘﺎﻧﺲ ﻣﺪرﺳــﺔ ﰲ و        
 و       اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻋـﱪ ﺳـﲑورﺗﻪ و اﻷدّﰊ  ّﺺ اﻟـﻨّ  ﺗﻠّﻘـﻲ و اﻟﻘـﺮاءة ﺗﺎرﳜﺎﻧﻴ ّ ـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺎوس ﻓﻴـﻪ ﻳﺮّﻛـﺰ اّﻟ ـﺬي اﻟﻮﻗـﺖ ﻓﻔـﻲ ، ﻟﻠﻘـﺮاءة
 ﺗﺄوﻳــﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴ ّ ــﺔ اﻫــﺘﻢّ  ﻗــﺪ إﻳــﺰر ﳒــﺪ ، اﻟﺘﻠّﻘــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ّ ــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮاء ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺎرﺋــﺔ اﻟﺘﻐــّﲑات و اﻟــﻨّﺺ إﻧﺘﻈــﺎر ﺑــﺄﻓﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻼﻗــﺔ
             .                                                 اﻟﻘﺮاءة ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ و اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﳌﺴﺎﻓﺔ و اﻟﻨّﺼﻮص
 أو ﻋﻨـﻪ ﲣّﻠ ـﻰ ﻗـﺪ ﻓﺼـﺎﺣﺒﻪ ، ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮت أﻋﻠﻦ أن ﺑﻌﺪ اﻟﻨـّ ّﻘﺎد ﺑﲔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﻨّّﺺ  أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ            
 ﻗــﻞ أو ، اﻟﻘــﺎرئ ﻧــّﺺ  و اﳌﺆﻟــﻒ ﻧــﺺ ؛ ﻧﺼــّﲔ  ﺑــﲔ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﻟﺘﺼــﺒﺢ اﻟﻘﺼــﺪﻳ ّ ﺔ ﻋﻨــﻪ اﻧﺘﻔــﺖ و ، ﺻــﺎﺣﺒﻪ ﻋــﻦ ﻫــﻮ ﲣّﻠ ــﻰ
 اﻷدّﰊ  اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﻮ اﳊﻤﻴﻤـﻲ اﻟّﻠ ﻘـﺎء ذﻟـﻚ ، ﺑـﺎﻟﻨّّﺺ  اﻟـﻨّّﺺ  ﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﻮﻋﺪا اءةاﻟﻘﺮ  ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻨّّﺼﲔ ﻣﺎﺑﲔ ﰲ و ، اﻟﻨّّﺺ  اﻟﻘﺎرئ
 اﻟﻘـﺎرئ ﺣﺼـﺎﻓﺔ ﻟﻜـّﻦ  ، ﺳـﻬﻮا أو ﻋﻤـﺪا اﳌﺆﻟـﻒ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن رﲟﺎ اّﻟﱵ اﻟﻨّّﺺ  ﲨﺎﻟﻴ ّ ﺎت ﻋﻦ ﻳﺴﻔﺮ اﻟّﺬي
 ﺗﻜــﻮن وﺑــﺬا ، ﲨﺎﻟﻴ ّ ــﺔ ﻋــﻮاﱂ ﰲ اﻟــﻨّﺺ ﺗــﺪِﺧﻞ و ﻓﺘــﺪُﺧﻞ،اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟّﺸــﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻌﺒــﺔ ﺧﻴــﻮط ﻣﻼﺣﻘــﺔ ﰲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﻌــﻮّ ل ﻫــﻲ
 اﻟﻐـﻮص أﺟـﻞ ﻣـﻦ ﳑﺘﻌـﺔ و ﺷﺎّﻗ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﻜﻨّﻬﺎ و ، ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨّﺺ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺮور ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ
                                                . اﳉﻤﺎل و اﻟّﺴﺤﺮ ﻋﻮاﱂ ﺣﻴﺚ اﻟﻨّﺺ ﻃﺒﻘﺎت ﰲ اﳊﻔﺮ و اﻷﻋﻤﺎق ﰲ
 ﻣـﺎ ﺳـﺮﻋﺎن ﻟﻜـﻦ ، ﻋﺎﻃﻔﻴ ّ ـﺔ وﺟﺪاﻧﻴ ّ ـﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻣﺸﺪودا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻷوّ ل ّﻠ ﻘﺎءاﻟ إن ّ        
 ﻛﻴﻒ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﺳﺘﺒﻄﺎĔﺎ و ، أﻏﻮارﻫﺎ ﺳﱪ و اﻷﺷﻴﺎء ﲤﻴﻴﺰ ﲢﺎول ﻋﻘﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﱃ اﻹﻋﺠﺎب ﻫﺬا و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺤﻮّ ل
 و اﻟﻌــﺎﻃﻔﻲ اﻧﻔﻼēــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻨّﺺ ﻳﻨـﺄ ﻛــﻲ اﳊﺠـﺰ و اﳊﺠــﺮ إﱃ اﻟﻘﺎرﺋــﺔ اﻟـّﺬات ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﺘﻌــﺮّض ﻋﻤﻠﻴـﺔ ، ﲨــﻴﻼ اﳉﻤﻴـﻞ ﻳﻐـﺪو
 ﻟﺘﻨﻄﻠـﻖ اﻟﻘـﺎرئ ذاﺗﻴ ّ ـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺒﻌﺎد و ، ﻗﺼـﺪﻳ ّ ﺘﻪ و اﳌﺆﻟـﻒ ﺑﺎﺳـﺘﺒﻌﺎد ، ذاﺗﻴ ّ ﺔ ﻛﻞّ  ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻴﺘﺠﺮّ د  ،اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻏﲑ اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺘﻬﺎ
                                                   . اﳋﺎرج إﱃ ﳛﻴﻞ اّﻟ ﺬي اﻟّﺪاﺧﻞ ، اﻟّﺪاﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ
         




 أﻣﺎﻣﻨـﺎ اﳌﺎﺛـﻞ اﻟـﻨّّﺺ  ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻟﺴﻤﻴﺢ(   اﻟﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم)  اﻟﻨّّﺺ  إﱃ اﻟﻮﻟﻮج ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺎ إذا و               
 اّﻟ ـﺬي اﳌﺘﻮّﻗ ـﻊ ﻏـﲑ ﺷـﻜﻠﻪ ﻣﻨـﻪ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨـﺎ ﻣـﺎ ﻓـﺄوّ ل ، ﺿـﺨﻢ ﺗﺬﻛﺎري ﻛﺘﻤﺜﻞ اﳌﻨﺘﺼﺐ ، اﳉﻼل و اﳉﻤﺎل ﺛﻮب ﰲ اﳌﺘﻠّﻔﻊ ،
 و ، اﻟﻮرﻗـﺔ ﺑﻴﺎض ﻋﻠﻰ روﺗﻴﲏ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أﺑﻴﺎēﺎ و أﺷﻄﺮﻫﺎ ﺗﺘﻮزّع ﻋﻤﻮدﻳ ّ ﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻴﺲ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ، اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺳﺘﻪđﻨﺪ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﺎ
 ﻋﻠـﻰ ﻣﻮّزﻋـﺔ اﳋﺎرﺟﻴ ّ ـﺔ ﻣـﻊ اﻟّﺪاﺧﻠﻴ ّ ـﺔ ﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻫﺎ ﺗﺘﻨـﺎﻏﻢ اﻟﺘّﻔﻌﻴﻠـﺔ ﺑﻘﺼـﻴﺪة ﻫـﻮ ﻻ و ، اﻟـﺮّ وي و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺳﻠﻚ ﰲ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻻ
 ﺟـﺎء ﻟﻘـﺪ      . اﻟّﺸـﻜﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﺎ ﺣﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻗـﻞّ  ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻛﻞّ  ﻳﺸﺒﻪ ﻻ ّﺺ اﻟﻨّ  ﻓﻬﺬا ، ﻧﺜﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻘﺼﻴﺪة ﺣّﱴ  ﻻ و ، أﺳﻄﺮ
 ﺑﺸـﻜﻞ ﺟـﺎء ﺑـﻞ ، ﻣﺘﻨـﺎﺛﺮة ﺑﺄﺳـﻄﺮ أو ﻣﱰاﺻـﻔﺔ ﺑﺄﺑﻴـﺎت اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﺗﻄﺎﻟﻌـﻪ أن أﻟـﻒ اّﻟ ـﺬي اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﻮّﻗ ﻌﺎت ﳐﻴ ّ ﺒﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا
 ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻟﻘﺎرﺋﻪ ﺻﺎدم ﻓﻬﻮ ، ﺔاﻷدﺑﻴ ّ  اﻷﺟﻨﺎس ﺑﲔ اﳊﺪود ﻣﻌﺎﱂ ﳏﻮ إﱃ ﻋﻤﺪت ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﻨﻔﻪ ﲟﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﳐﺎﻟﻒ
 ﻫــﺬا ﺑﺴـﺒﺐ ذﻟــﻚ و ، اﻟﻘـﺎرئ ﻳﺘﻮّﻗ ﻌــﻪ ﻣـﺎ ﺑــﲔ و اﻟـﻨّّﺺ  ﳛﺘﻮﻳـﻪ ﻣــﺎ ﺑـﲔ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ــﺔ اﳌﺴـﺎﻓﺔ وّﺳــﻊ وﻫـﺬا ، ﻓﻨـّ ﻴ ّ ــﺎ اﳌﻨـﺰاح ﺷـﻜﻠﻪ
                                                              .اﳌﺄﻟﻮف ﻋﻦ اﳌﻨﺤﺮف اﳉﻤﺎﱄ و اﻟﻔّﲏّ  اﳋﺮق
 ﲢﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻞّ  ، ﻣﻘﺎﻃﻊ إﱃ ﳎﺰّ أ ﻬﻮﻓ اﳌﺄﻟﻮف ﻏﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﺎءت أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﻨﺪﺳﺔ إن ّ          
 أﻋﻘﺎđﺎ ﰲ و ، ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي اﻟﻨّﺸﻴﺪ. . .  اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨّﺸﻴﺪ ، اﻷوّ ل اﻟﻨّﺸﻴﺪ ؛ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻧﺸﻴﺪا ﻋﺸﺮ أﺣﺪ ﻫﻲ ،و ﻧﺸﻴﺪ ﻣﺴﻤّ ﻰ
 و اﻟﺒﻨﻴﺎت  ﻫﺬﻩ داﺧﻞ ﳒﺪﻩ ﻣﺎ إّﳕﺎ و ، ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ اﻟﺘّﻮﻗﻊ أﻓﻖ ﻳﻜﺴﺮ إّﳕﺎ.  اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﺧﲑ ﻣﻘﻄﻊ
 اﳌﺘﻘﺎرب إﱃ ﺗﻨﺘﻤﻲ اّﻟﱵ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﻫﻮ اﻷوّ ل اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﻨﺠﺪ ،ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺘﻮت ﻣﺎ
 ، ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ اﳌﺪﻳﺪ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﺎﻟﺚاﻟﺜّ  أﻣّ ﺎ ، ﻓﺎﻋﻠﻦ اﳌﺘﺪارك ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺘّﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻬﻮ اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﻨّﺸﻴﺪ أﻣّ ﺎ ،
 و أﻳﻀﺎ اﻟّﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎء روي ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺑﻴﺖ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، ﻟﻠﺸﻨﻔﺮى اﻟّﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ راﺋﻴ ّ ﺔٍ  ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ أﺑﻴﺎت ﺗﺘﻮّﺳﻄﻬﺎ
 ﺑﺎﻟّﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲّ  اﻟّﺸﻌﺮ و ، اﻟﻌﻤﻮدﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺘّﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺧﻴﺒﺔ ﺗﺒﺪأ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ
 ﳒﺪ ﻛﻤﺎ ، ﻧﻔﺴﻪ اﻟّﺸﺎﻋﺮ إﺑﺪاع ﻣﻦ ﺑﺄﺑﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮدﻳ ّ ﺔ و اﻟﺘّﻔﻌﻴﻠﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲔ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﳝﺰج اﻟﺮّ اﺑﻊ اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﰲ و ، اﳌﻌﺎﺻﺮ
 ﻲﻗ واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﻫﺬﻩ أن ّ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﻗﺎرئ ﻳﻼﺣﻆ و ، اﻟﻨﺜﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲤﺜّﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ أﺧﺮى ﻣﻮاﺿﻊ ﰲ
 اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻟﺬا و.  ﺧﺎﲤﺔ ﳓﻮ ﺗﻨﺤﺪر أﺧﲑا و اﻟّﺼﺮاع ﳛﺘﺪم ﰒّ  قاﻧﻄﻼ وﺿﻌﻴ ّ ﺔ ﻓﺒﺪاﻳﺘﻬﺎ ، ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﳚﻤﻊ ﺳﺮدي ﺳﻠﻚ
 ، اﳌﻨﺘﻮج ﻫﺬا ﰲ اﻷﺟﻨﺎس ﻓﺎﺧﺘﻠﻄﺖ اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳊﻮاﺟﺰ ﻛﻞّ  ﻟﻴﻜﺴﺮ ﺟﺎء اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا أن ّ
 اﳊﺪود أﺳﻘﻂ ﳑﻴ ّ ﺰا ّﺺ اﻟﻨّ  ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﺬا و ، اﳋﻄﺎب أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻊ ، اﻟﺴﺮد ﻣﻊ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﱘ اﻟّﺸﻌﺮ اﻟﺘﻘﻰ ﺣﻴﺚ
                                  . اﻟﺘّ ﻠﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮي اﻟﻌﻤﻮد ﺷﻌﺮﻳ ّ ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳛﺎﻓﻆ أن اﺳﺘﻄﺎع ﻟﻜﻨّ ﻪ اﳌﺴﻤّ ﻴﺎت ﺑﲔ
                                                                               
 




 ﻣﻦ آت ﻏﲑ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ، ﻗﺎرئ و ﻧﺺ ﺑﲔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻫﻮ ﺂﺧﺮﺑ أو ﺑﺸﻜﻞ اﻷدّﰊ  اﻟﻨّّﺺ  إن ّ          
 ﲢﻤﻞ ﳐﺘﺰﻧﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﻮاﱂ ﳏﻤّ ﻼ اﳌﻘﺮوء اﻟﻨّّﺺ  ﻋﺎﱂ ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻟﺬي اﻟﻘﺎرئ و ، ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ و ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺜّﻞﳝ ﻟﻜﻨّﻪ ﻓﺮاغ
 و اﳋﻴﺎل و اﻟﻮاﻗﻊ و راﻷﻓﻜﺎ ﰲ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﲤﺎم اﺛﻨﺎن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ أن ﳝﻜﻦ ﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻜﻞّ  و.  اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﲡﺎرﺑﻪ و ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
 إن و ﺣّﱴ  ، اﻟﻨّّﺺ  đﺎ ﻛﺘﺐ اّﻟ ﱵ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺎرﺋﻪ و ﻧﺺ ﻛﻞّ  ﺑﲔ اﳌﺸﱰك اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ّ اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻦ ، اﻟﺘّﺠﺎرب
 ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﺒﺪأ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و ، ذاēﺎ اﻟّﻠ ﻐﺔ داﺧﻞ ﻣﻜﺘﻨﺰة أﺧﺮى ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﺑﻞ ، اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻏﲑ ﻫﻲ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 و آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺗﱰك اّﻟﱵ و ﺳﻬﻮا أو ﻗﺼﺪا ﻓﻴﻪ اﳌﻮدﻋﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ و ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻨّّﺺ  اﻧﻔﺘﺎح
 أو ﺑﺴﻴﻄﺎ ﺻﻮرا اﳌﺘﻠّﻘﻲ ذﻫﻦ ﰲ ﲤﺜﻞ رﻣﻮز و ﻋﻼﻣﺎت ﻫﻲ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺗﻠﻚ ، ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ أوّ ل إذ.  اﻧﻔﻌﺎﻻēﺎ
 اﻟﻨﻜﺘﺔ ﻛﺎﻧﺖ إذا و ، اﻟّﺴﻮاﻛﻦ ﳛﺮك ﻻ اّﻟﺬي اﳌﺄﻟﻮف ﲡﻨّﺐ و اĐﺎز ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ، ﳎﺎز أو ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮّﻛﺒﺔ
 و اﳌﺘﺪاول ﺣﻴﺰ ﰲ دﺧﻮﳍﺎ و ﻣﻔﺎرﻗﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ ﻫﺬا ﻣﺮّد  و ،ة ﻣﺮّ  ﻣﻦ أﻛﺜﺮ رّددت إذا زﲬﻬﺎ و ﻗﻮّ ēﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺜﻼ
  ..ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺮاءة ﺑﻜﻞ ﻪﺑ ﻳﻨﻀﺢ ﻳﻈﻞ اﻟﺬي زﲬﻪ و ﺑﻘﻮّ ﺗﻪ ﳏﺘﻔﻈﺎ ﻓﺴﻴﻈﻞّ  اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻨّّﺺ  أﻣّ ﺎ ، اﳌﺄﻟﻮف
 1 : أوﻟﻰ ﻗﺮاءةـ  –
  :اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺧﻄّﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة 1- 1
 ﻣﺎ و اﻟّﻠ ﻐﻮﻳ ّ ﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻜﻨﺎﻩ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﳓﺎول أوﱃ ﺧﻄﻴ ّ ﺔ ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎب ﻓﺴﻨﻠﺞ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ دام وﻣﺎ
 ؛ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﱵاﻟ ّ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ و.  ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴ ّ ﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻈﻔﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻣﻦ ﲢﻤﻠﻪ
 ﻫﻮ أو ، اﻟﻨّّﺺ  ﻋﺎﱂ إﱃ ﺗﺮﺷﺪﻧﺎ اّﻟﱵ اﳌﻀﻴﺌﺔ اﻟﻼّﻓﺘﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻷﻧّﻪ اﻟﺴﺒﻖ ﻗﺼﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﳛﻮز اّﻟﺬي اﻟﻌﻨﻮان
 أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﺤﺮّ ﺷﺎ ﺑﻞ ، ﻣﻠﺤﺎﺣﺎ و ﻣﺴﺘﻔﺰّ ا ﻳﺒﺪو اّﻟﺬي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻌﻨﻮان و ، اﳌﻀﻐﻮﻃﺔ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨّّﺺ 
  . ﲪﻴﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﰲ ﻣﻌﻪ ﻳﻮرّ ﻃﻪ ﰒّ  اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻦ ﶈﺔ ﻹﻟﻘﺎء ﻟﻮ و ﻗﺴﺮا ﻴﺪﻋﻮﻩﻟ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ
 đﺬﻩ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻨﻮن ﻟﻘﺪ.  ﻧّﺼﻪ ﻣﺪارج ﰲ ﻟﻴﺴﻠﻜﻪ ﻗﺎرﺋﻪ ﻳﺴﺘﻬﻮي أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺘﻐﻞ اّﻟﺬي ﻧّﺼﻨﺎ ﻋﻨﻮان
 ﺗﻼﺣﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻩﻫﺬ(  اﻟﺸﻨﻔﺮى)  اﻟﻌﻠﻢ إﱃ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ(  اﻧﺘﻘﺎم)  اﻟﻨﻜﺮة ﺗﻠﺘﻘﻲ إذ(  اﻟﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم)  اﻟّﺼﻴﻐﺔ
 وﺻﻮل و   اﻟّﻘﻤّ ﺔ ﺑﺒﻠﻮغ ﺗﻮﺣﻲ ﻫﻲ و. ( .. ﻋﺮﻗﻮب وﻋﺪ)  ،(  ﺣﺎﰎ ﻛﺮم)  ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻷﻣﺜﺎل ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ اّﻟﱵ و ﺗﻼزم و
 أن أو ، ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻳﺒﻠﻎ أن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ أﺣﺪ ﻻ ﻛﺄن ّ و ، اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬا إﱃ ﺗﻨﺴﺐ ﺣﲔ اﻟﻨّﻜﺮة ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ
 اﻧﺘﻘﺎم ﻛﻠﻤﺔ إن ّ:  ﻧﻘﻮل أن أﻣﻜﻨﻨﺎ ، ﺣﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻞّ  اﻟﻌﻨﻮان ﻫﺬا ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ إذا و.  إﻟﻴﻪ اﻧﺘﻪ ﻣﺎ إﱃ ﻳﻨﺘﻬﻲ
 1«  ﻹﻧﻜﺎر اﻟﻨﻘﻤﺔ»  و 1« ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ةﺄاﳌﻜﺎﻓ» :  ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ ﻳﻌﲏ اّﻟﺬي و(  ﻧﻘﻢ)  اﻟﺜّﻼﺛﻲ إﱃ اﻟّﻠ ﻐﻮي ﺟﺬرا ﰲ ﺗﻌﻮد
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 ﻣﺸﺪود أﻧّﻪ ﻧﻼﺣﻆ(  ﻧﻘﻢ)  ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرﻧﺎ و.  اﻹﻧﻜﺎر و ، ﺑﺔﺑﺎﻟﻌﻘﻮ  اﳌﻜﺎﻓﺌﺔ ﻫﻮ اﳉﺬر ﻫﺬا ﻣﻦ ﻳﻠﺘﻘﻂ ﻣﺎ أﻫﻢّ  ﻣﻦ إذا
 ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ، ﻓﻌﻞ رّد  ﻟﻜﻨّﻪ و ﻓﻌﻼ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎم أن ّ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻔﻲ ﻓﺮاغ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻳﺄﰐ ﻻ إذ ، اﳌﺎﺿﻲ إﱃ ﺣﺘﻤﺎ
 ، ﻣﻔﺘﻌﻼ أو ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﺷﺌﺎﻧﺎ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺸﻨﻔﺮى إﱃ اﳌﻀﺎف اﻻﻧﺘﻘﺎم وﻫﺬا ، إﻳ ّ ﺎﻩ ﻣﺘﺠﺎوزا أو ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻣﺴﺎوﻳﺎ
 ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻜﻮن đﺬا و ، اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺮّد  اﻟﻔﺮﺻﺔ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺘﺤﻴ ّ ﻨﺎ ﻣﺮارة ﰲ إﻟﻴﻪ اﳌﻀﺎف اﺧﺘﺰﻧﻪ ﻣﺎض ﰲ ﺟﺬورﻩ ﳚﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ وإّﳕﺎ
  : ﻫﻜﺬا اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﳌﻨﺘﻘﻤﺔ اﻟّﺬات ﻋﻠﻰ ﻗﻊاو  ﻢﻇﻠ ْ أي ﻣﺎض ﻓﻌﻞ ﻫﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم اﳋﻠﻔﻴ ّ ﺔ اﻻرﺗﻜﺎز
  ﻣﻈﻠﻮم                         ﻇﻠﻢ
  ﻣﻨﺘﻘِ ﻢ                   ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺘَﻘﻢ
 ﻫﻮ اّﻟﺬي اﳌﻈﻠﻮم ﻳﺘﺤﻮّ ل ﰒّ  اﳌﻈﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ اّﻟﺬي اﻟﻈﻠﻢ ﻫﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻷوﱃ اﻻﻧﻄﻼق ﻧﻘﻄﺔ إذا
  . ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ وﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺮّد  ﻣﻨﺘﻘﻢ إﱃ ﻳﺘﺤﻮّ ل ، اﻟﻈّﺎﻫﺮ ﰲ اﻷﻗﻞّ  ﻋﻠﻰ – ﻏﺎﻟﺒﺎ – اﻷﺿﻌﻒ اﳉﺎﻧﺐ
  
 ، ﻣﺎ أﻣﺮ اﺳﺘﺴﺎﻏﺔ ﻋﺪم و اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ اّﻟﺬي اﻹﻧﻜﺎر ﲟﻌﲎ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﻤﺔ أن ّ آﻧﻔﺎ رأﻳﻨﺎ ﻛﻤﺎ و
 ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻜﺎن ﻟﻮ إذ ، أﺑﺪا راﻓﺾ اﻟّﺸﺎﻋﺮ و ، ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻮاﻗﻊ إﻧﻜﺎر و رﻓﺾ اﻟﺸﻌﺮ و ، ﻣﺮﻓﻮض ﻣﻨﻜﺮ اﻟﻈﻠﻢ أن ّ ﺷّﻚ  ﻻ و
 ﻣﻼﺋﻢ ﻏﲑ واﻗﻊ ﲡﺎﻩ اﻟّﺬات ﺗﺘﺒﻨّ ﺎﻫﺎ دﻓﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺮﻓﺾ.  واﻗﻌﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮﻳ ّ ﺘﻪ ﻋﻦ ﻟﺘﺨّﻠ ﻰ ﻣﻌﻪ ﲤﺎﻫﻰ و
 ﰲ ﻓﺮوﻳﺪ ﻳﺮى و.  ﺻﺪﻣﻲ ﺗﺄﺛﲑ ذي إدراك ﺑﻮاﻗﻌﻴ ّ ﺔ اﻟّﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﱰاف رﻓﺾ ﺷﻜﻞ ﻳﺘﺨﺬ دﻓﺎﻋﻲ أﺳﻠﻮب» :  أﻧّﻪ أي
 ﺣﺪ ّ إﱃ ﺎﺑﻴ ّ ﺔاﻹﳚ اﻟّﺪﻓﺎع وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺎل أﻳ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ و 2«.  اﻟّﺬﻫﺎن ﻣﻦ اﻷوﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ. . .  اﻟﺮّ ﻓﺾ
  : اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﺎ
  اﻧﺘﻘﺎم             رﻓﺾ        ﻇﻠﻢ
 إذا ﺗﻌﺮّف اﻟﻨّﻜﺮة و(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى)  ﻫﻲ و أﺧﺮى ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻮارد اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻫﺬا






                                                                                                                                                                 
 . 272 ص ، اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺼﺪراﳌ -  1
 زﻳﻊاﻟﺘﻮ  و اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺣﺠﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ: ﺗﺮ ،  اﻟﻨّﻔﺲ ﲢﻠﻴﻞ  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﺠﻢ : ﻟﻴﺲ ﺑﻮﻧﺘﺎ.  ب.  ج  و  ﺟﺎن ﻻﺑﻼﻧﺶ -  2
 .  362 ص ، 262 ص ، 5891 ، 2 ط ، ﺑﲑوت ،





 ﺑﲏ ﻣﻦ ، ﻏﲑﻫﺎ و اﳉﻤﻬﺮة ﰲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ و.  اﻷزد ﻣﻦ ﻗﺤﻄﺎﱐ ّ  ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮ» :  ﺑﺄﻧّﻪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻳﻌﺮّف
. . .  اﲰﻪ ﻫﻮ و ﻣﻘﺼﻮرة أﻟﻒ آﺧﺮﻩ و اﻟّﺸﲔ ﺑﻔﺘﺢ ﻫﻮ و ، اﻷزد ﺑﻦ اﳍﻦء ﺑﻦ اﳊﺠﺮ ﺑﻦ اﻷواس ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ اﳊﺎرث
 ﰲ اﻟﻌﻴﲏ ﻏﻠﻂ ﻛﻤﺎ ﻏﻠﻂ وﻫﺬا ، ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﲰﻪ إن ّ و[  اﻟّﺸﻔﺔ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ و]  ﻟﻘﺒﻪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى أن ّ ﺑﻌﻀﻬﻢ زﻋﻢ و
 وﻧﺴﺒﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ إﱃ ﻛﺜﲑا ﻧﻠﺘﻔﺖ ﻻ اﳌﻘﺎم ﻫﺬا وﰲ 1«.  اﻟﺘّ ﻠﺼﺺ ﰲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻩ ﳘﺎ ﺑﻞ ، اﻟﱪ ّ اق ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﲰﻪ أن ّ زﻋﻤﻪ
 داﺋﺮﺗﲔ ﰲ           ﺗﺪور ﻚﺻﻌﻠ ﻣﺎّدة إن ّ» :  ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺟﺎء اّﻟﺬي و ، اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻲ اﳔﺮاﻃﻪ ﻳﻬﻤّ ﻨﺎ  وﻟﻜﻦ
 أﺳﺒﺎب ﰲ   ﺿﻴﻖ و اﳊﻴﺎة ﰲ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﺘّﺼﻞ ﻣﺎ و اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪل ّ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳ ّ ﺔ  اﻟّﺪاﺋﺮة إﺣﺪاﳘﺎ  ؛
 ﺧﺎّﺻﺔ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺪل ّ ﺗﺘﻄﻮّ ر اﳌﺎّدة ﻧﺮى ﻓﻴﻬﺎ و ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟّﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻄﻠﻖ أن ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺧﺮى و اﻟﻌﻴﺶ
 إﱃ ﺑﺎﻟﻌﻮدة و2«. اﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻳﺴﻠﻜﻪ اّﻟﺬي وﺑﺎﻷﺳﻠﻮب ﳎﺘﻤﻌﻪ، ﰲ ﻟﻠﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻊﺑﺎﻟﻮﺿ ﺗﺘّﺼﻞ
 ﻋّﲑ  اّﻟﺬي اﻹﻧﺴﺎن ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﳝﺎرس ﻇﻠﻢ أوّ ل ﻫﺬا ﻳﻌّﺪ  ورّﲟﺎ ، اﻟﺸﻔﺘﲔ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﲏ أĔّﺎ ﳒﺪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻟﻔﻆ
 ﻟﻄﻤﺘﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻄﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺧﱪ» :  ﺧﻠﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺬﻛﺮ إذ وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎة ﺗﻠﻄﻤﻪ أن إﻫﺎﻧﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻞ ، ﲞﻠﻘﺘﻪ
 ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ إﱃ ﻳﺘﺴﺎﻣﻰ أن ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻜﺮت ﻷĔّﺎ ، ﺗﺼﻌﻠﻜﻪ ﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ ، ﻠّﺸﻨﻔﺮىﻟ اﻟّﺴﻼﻣﻴ ّ ﺔ اﻟﻔﺘﺎة
 ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻟﺔاﻟّﺪ  ﻛﺒﲑ ﺧﱪ ، ﺑﺄﺧﺘﻪ ﻳﻨﺎدﻳﻬﺎ و ، ﻃﺒﻘﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﲔ ﺗﻔﺼﻞ اّﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﳊﻮاﺟﺰ ﻳﺮﻓﻊ و ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  3«. ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﻷﻋﺮاف ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺋﺮا ، راﻓﻀﺎ و ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ اﻟﺮّﺟﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻌﻼ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﺒﺬ اﻟﻈﻠﻢ ﻫﺬا
 ﺎءاﻷﻏﻨﻴ و اﻟﻐﲎ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺋﺮا ، ﻓﻘﲑا ﺷﺎﻋﺮا اﻟّﺼﻌﻠﻮك ﻳﻜﻦ ﱂ»  ف ، اﳌﻬﺎﻧﺔ أوﺣﺎل ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺮاﻣﺔ ﲤﺮّغ اّﻟﱵ ، اﻟّﺴﺎﺋﺪة
 ذﻟﻚ ﻫﻮ إذا ﻓﺎﻟّﺸﻨﻔﺮى   4« .  ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ وﻣﻔﺘﻮﻧﺎ ﻣﺴﺘﻬﱰا ﲨﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺋﺮا أﻳﻀﺎ ﻛﺎن ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ
 اﻟﻜﱪاء و    اﻟّﺴﺎدة ﺣﺪودﻫﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﻇﺎﳌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﺜّﺎﺋﺮ و ، اﻟﺒ ّ ﻌﺾ ﻧﻈﺮ  ﰲ اﳌﺘﻤﺮّ د اﻟّﺸﺎﻋﺮ
  . اﻟﻌﺒﻴﺪ و اﻟّﻀﻌﻔﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺼﻰ و
 ﰲ رﺣﺎﻟﻪ ﺣﻂ ّ ﺣّﱴ  ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻻ اّﻟﺬي ﻛﻔﺎﺣﻪ ﰲ ﻣﺎزال اﻟّﺸﻨﻔﺮى وﺟﺪﻧﺎ ، اﻟﻌﻨﻮان إﱃ أﺧﺮى ﻣﺮّ ة ﻋﺪﻧﺎ اإذ و
 و ، ﺗﺎرﳜﺎ ﻳﺴﺮد ﻻ ﻓﺎﻟّﺸﺎﻋﺮ ، ﻫﻮ ﻛﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﳛﻀﺮ ،ﱂ اﳌﻜﺎن ﻫﺬا ﰲ ﲤﻮﻗﻊ ﺣﲔ ﻟﻜﻨّﻪ ، اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﺻﻠﺐ
   ﻳﱰﺟﻢ.  اﳌﺒﺪع ﺧﻴﺎل ﻣﻦ اﻵﺧﺮ اﳉﺰء و واﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻋﻠﻰ ﻘﻲﻳﺒ إّﳕﺎ و ، ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع و اﻟﻔّﻦ  إﱃ ﻳﻨﻘﻞ ﻻ اﻟﻮاﻗﻊ
                                                  
 7991 ، 4ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳋﺎﳒﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ﻫﺎرون اﻟّﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﺷﺮح و ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ﻟﺒﺎب ﻟّﺐ  و اﻷدب ﺧﺰاﻧﺔ : ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﻐﺪادي -  1
 .  443 ص ، 343 ص ، 4ج ،
 . 72 ص ، 62 ص ، ت.د ، 3ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳌﻌﺎرف دار ، اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟّﺸﻌﺮاء : ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻒ -  2
 . 33ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  3
 . 592 ص  ، ت.  د. ط.  د اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪار ، اﻟﻌﺮّﰊ  اﻷدب دراﺳﺔ : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ -  4




 إﱃ ﻳﺮﺟﻊ داﺋﻤﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻛﺎن إذا» :  ﻗﻮﻟﻪ( eril riovaS)  ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﲰﻴﺚ. ب. م ﻋﻦ ﺑﻮﻋﺰّ ة ﳏﻤﺪ
 أﻧّﻪ ﲟﻌﲎ (èsitaidèM )  ﻣﻮّﺳﻂ ﻷﻧّﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻦ ﺻﻮرة إﻻ ّ ﻳﻘّﺪم أن ﳝﻜﻦ ﻻ إﻧّﻪ ؛ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻻ ﻓﺄﻧﻪ اﻟﻮاﻗﻊ
 اﳌﻨﻘﻮل اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺼﺒﺢ وﻫﻜﺬا 1«( .SRIAIDIMRETNI SEL)  اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻳﺘﺸّﻜﻞ
  .ﻧﺼﻴ ّ ﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﺑﺪاع إﱃ
 ﻳﻘﻮل أن ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎذا:  أﳘّﻬﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻳﻄﺮح ﻳﺒﻘﻰ اّﻟﺬي اﻟّﻠ ﻐﻮﻳ ّ ﺔ اﻟﻨّ ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ اً إذ
  ؟ اﻟﻌﻨﻮان ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟّﺸﺎﻋﺮ
 اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﻞّ  ؟ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻳﺘﻢّ  وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄّي  و ﻛﻴﻒ و ؟ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﳑّﻦ و ؟ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺳﺒﺐ ﻣﺎ. اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم
  . ﺗﻮّﻗ ﻊ و اﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﺼﻨﻊ أن ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎ
  :اﻟﻤﺘﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ ﻗﺮاءة 2-1
  
 ، ﻬﺎﻳﻔﺘﺤ اّﻟﱵ اﻵﻓﺎق و ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اّﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻷوﱃ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺪ
 أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ اّﻟﺬي اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ، ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﻮ و اﳌﱳ إﱃ ﻧﻠﺞ أن ﳓﺎول.  اﳊﲑة ﻳﺒﻌﺚ ﻃﺮق ﻣﻔﱰق ﰲ أﻧّﻨﺎ ﻓﻴﺸﻌﺮﻧﺎ
 ﰲ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﺼﻴﺪة ﻛﺎﻧﺖ إذا و ، اﻟﺘّﻌﺒﲑ أﺟﻨﺎس و اﳋﻄﺎﺑﺎت أﻧﻮاع ﺑﲔ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺎ ﻳﻄﻮف إذ ، ﻟﻠﺘّﻮﻗﻊ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻳﺒﺪو
  ﺗﻮّﻗ ﻊ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا و اﳌﻀﻤﻮن و اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻮت ﲟﺎ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﺗﻮّﻗ ﻊ ﻟﻔﺖﺧﺎ ﻬﺎﻨﺣﻴ
 ، اﻟّﺼﲑورة ﻳﻌﺘﻤﺪ اّﻟﺬي اﻟّﺴﺮد ﺑﲔ و ، اﻟﻔﺎﻟﺘﺔ اﻵﻧﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠﺤﻈﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اّﻟﺬي  اﻟّﺸﻌﺮ ﺑﲔ زاوج إذ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻘﺮاء
  .اﻟّﺸﻌﺮ و اﻟّﺸﻌﺮ ﺑﲔ و اﻟّﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ ﺑﲔ زاوج
 ﻗّﺴﻢ إذ ، ذﻟﻚ ﻣﺆوﻧﺔ ﻛﻔﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻓﺎﻟّﺸﺎﻋﺮ ، وﺣﺪات إﱃ ﻧﻘّﺴﻤﻪ أن اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻨﺎول ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﺰاﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺬا
  . اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع اﻵن ﻟﻨﺤﺎول و اﻟّﺴﺮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳝﺜّﻞ ﻧﺸﻴﺪ ﻛﻞّ  و ، ﻧﺸﻴﺪا ﻋﺸﺮ أﺣﺪ إﱃ ﻧّﺼﻪ
  : اﻷوّ ل اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 ﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ّ وﻫﺬا ، ﻫﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ أوﺳﻊ ﻫﻮ اّﻟﺬي اﳍﻤﺰة ﲝﺮف ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻷوّ ل اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﻳﺒﺪأ
 ﻫﻲ اﻟّﺬﻛﺮى و اﻟﺘّﺬﻛﺮ و اﻟّﺬﻛﺮ و(  ﻳﺬﻛﺮﱐ)  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎء إذ ، اﳌﺎﺿﻲ ﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻘﺔ اﻟّﺬات ﻳﺸﻐﻞ اّﻟﺬي اﻟّﺴﺆال
   ﳜﺮج ﻻ ﻟﻜﻨّﻪ و ﻗﺴﺮا ﻣﻨﻪ ﳔﺮج اّﻟﺬي اﳌﺎﺿﻲ ﻫﺬا ، اﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻧﺘﻘﺎم ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ دﻟﺖ اّﻟﺬي ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ اﻷﺧﺮى
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 اﳋﲑ)  ﻗﺪﱘ ﻋﺮّﰊ  ﲟﺜﻞ ﺗﺬّﻛﺮﻧﺎ ﻋﺒﺎرة ﻫﺬﻩ و ،(  ﺑﺎﻟّﺸﺮ اﻟّﺸﺮ)  ﰒّ  ، إﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻮد ﻻ ﻟﻜﻨّﻪ و إﻟﻴﻪ ﻧﻌﻮد ﻓﻴﻨﺎ ﺟﺎﲦﺎ ﻳﻈﻞّ و  ، ﻣﻨّ ﺎ
 اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ اﻟّﺪال اّﲢﺪ إن و ﺣّﱴ  اﻟّﺸﺮ و اﻟّﺸﺮ ﻛﻠﻤﱵ وﺑﲔ ،(  أﻇﻠﻢ اﻟﺒﺎدئ و ﺑﺎﻟّﺸﺮ اﻟّﺸﺮ و ، أﻛﺮم اﻟﺒﺎدئ و ﺑﺎﳋﲑ
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟّﺸﺮ و ﻣﺎض اﻷوّ ل اﻟّﺸﺮ ، ﻓﻌﻞ رّدة اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ اﻟّﺸﺮ و ﻓﻌﻞ اﻷوﱃ ﺮﻓﺎﻟّﺸ  ، اﳌﺪﻟﻮل
  ﻓﻌﻞ          ﻇﻠﻢ                  ﻣﺎض    (  1)  اﻟّﺸﺮ
  ﻓﻌﻞ رّدة        اﻧﺘﻘﺎم                 ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  (2) اﻟّﺸﺮ
  ﳎﺎراﺗﻪ و اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺎﻳﺮة إﱃ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﺠﺌﻬﺎ ﻗﺎﻫﺮة ﺑﻈﺮوف ﲤﺮّ  اّﻟﱵ اﳌﻈﻠﻮﻣﺔ اﻟّﺬات ﻫﺬﻩ
  
  ﻣﺴﻐﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻌﺖ                                     
  اﻟﺮﺛّﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﺒﻴﺪ و اﻟّﺴﻴﺪ و اﻟّﻀﺒﻊ ﺿﺎر                      ﺣﺴﱯ. ﺑﺄس ﻻ
  اﻟﻌﻴﺎل أمّ                                       
  اﻷﻏﺮﺑﺔ و ﻴﻚاﻟّﺼﻌﺎﻟ ذﻛﺮ                                    
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳝﺎرس ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻞ ﺗﻌﺪ ﱂ ، اﳉﻤﺎﻋﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﻀﺤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺴﻠﻤﺔ اّﻟﺬات ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ اّﻟﱵ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻫﺬﻩ
 اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄس ﻻ ﻏﲑ اﻷوﱃ ﺑﺄس ﻻ ﻓﺘﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪة ﺻﻔﺤﺔ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟّﺸﺮ اﻟّﺸﺮ أﻳﺬﻛﺮﱐ:  ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﺘﻜﺮر ، ﻇﻠﻢ ﻣﻦ
  .
  


















  ﻏﺒﻨﺖ                            
  أﻫﻨﺖ                              
  ﻟﻌﻨﺖ                             
  ﻃﻌﻨﺖ                               وُ ِﻫﺒُﺖ 
  وﺟﻬﻲ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﳝﲔ أﻣّﺖ                           
  ﻫﺠﻴﻨﺎ أﻗﻴﻢ                             
  اﺳﺘﻌﺒﺪوﱐ                            
 ، أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳎﻬﻮل ﻛﺎن إن و ﺣّﱴ  اﻹﻫﺎﻧﺔ و ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻣﺜﻘﻼ ﻣﺮﻳﺮا ﻣﺎﺿﻴﺎ ﺗﺴﱰﺟﻊ اﻟّﺬات أن ّ ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ
 ﺗﻨﺘﻘﻢ أن ﺗﺘﻮّﻋﺪ و اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺮّد  و ﺗﺜﻮر أن ﳊﻈﺔ ﰲ ﺗﻘﺮر اﳌﻬﺎﻧﺔ و اﳌﻈﻠﻮﻣﺔ  اﻟّﺬات ﻫﺬﻩ ﻟﻜّﻦ  ﻛﺜﲑون، ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أن ّ ﻳﻌﲏ
  . ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
  
  اﻟﺜّﺄر                                          
  ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ                                      
  ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ                                   اﳍﺒﺔ رّد        
  أﻗﺘﻞ                                        












(  ﻓُﻌِ ﻠُﺖ )  واﺣﺪة ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﲪﻞ إن و ﺣّﱴ  ﻣﻨﻮع اﻟﻔﻌﻞ أن ّ ﳒﺪ اﻟﻔﻌﻞ رّد  و اﻟﻔﻌﻞ ﺑﲔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ و
  .اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳉﻨﺲ ﰲ اّﲢﺪت إن و ﻓﻬﻲ اﳍﺒﺔ أرّد  و وُ ِﻫﺒُﺖ  أﻣّ ﺎ ، اﻟﻘﺘﻞ ﻫﻮ و واﺣﺪ ﻓﻬﻮ اﻟﻔﻌﻞ رّد  أﻣّ ﺎ ،
 و   اﻹﻫﺎﻧـﺔ و ﺑـﺎﻟﻐﱭ اﳌﺜﻘـﻞ اﳌﺎﺿـﻲ أﻋﻤﺎق ﻣﻦ اﳋﺎرﺟﺔ ، ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪة اﻷﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺘﺠّﻠ ﻰ وﻫﻜﺬا
 ، اﻟﻜﺒـﺖ    ﻋﻬـﺪ اﻧﺘﻬـﻰ ﻟﻘـﺪ ، ﺑﺎﻟّﺸـﺮ اﻟّﺸـﺮ ﺗﻘﺎرع و ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺮّد  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﳌﺘﺤّﻔﺰة ﻢ،اﻟّﻠ ﻄ و اﻟّﻄ ﻌﻦ و اﻟّﻠ ﻌﻦ
 ، ﻳﺬﻛﺮﱐ)  ﳌﺘﻜّﻠ ﻢا         ﺑﻀﻤﲑ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺘﻌﻠﻦ ،ﻋﺎدت اﳉﻼّد وﺟﻪ ﰲ اﻟّﺼﺮاخ و اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺎﻧﺖ و
 ﻋﻨﺼـﺮا ﻳﻌﺘـﱪ اﳌﻘﻄـﻊ ﻫـﺬا ﰲ اﳌـﺘﻜّﻠ ﻢ ﻟﻀـﻤﲑ اﳌﻜﺜّ ـﻒ اﳊﻀـﻮر ﻫـﺬا إن ّ. . . (  أﻗﺘـﻞ ، وﺟﻬـﻲ ، ،ﻏُِﺒ ﻨُﺖ  وُ ِﻫﺒُﺖ  ، ﺣﺴﱯ
 اﻟّﻀـﻤﺎﺋﺮ ﻫـﺬﻩ إن ّ»  اﻟﻐـﺮور        درﺟـﺔ إﱃ ﺑـﺎﻟﻨّﻔﺲ اﻻﻋﺘـﺪاد و اﻻﻋﺘـﺰاز ﺗﺘﺠـﺎوز اّﻟﱵ اﻷﻧﺎ ، اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪا
 ﻣــﻊ ﻛﻤــﺎ اﻻﺳـﻢ ﻣـﻊ اﳉﻤﻠـﺔ ﺑﱰﻛﻴــﺐ ﻋﻀـﻮﻳﺎ اﺗﺼــﺎﻻ ﺗﺘﺼـﻞ أĔّــﺎ ﲟـﺎ ، اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ ﻫـﺬﻩ ﳌــﺎّدة اﻟﻮﺻـﻔﻴﺔ ﳌﻘﺎرﺑـﺔا ﰲ ﺗﺴـﺎﻋﺪﻧﺎ
 اﳌﻌـﲎ ﻛﻠﻴ ّ ـﺎ أو ﺟﺰﺋﻴـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻳﻘـﻮم اّﻟ ـﱵ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻫـﻲ و اﻟّﺸـﻌﺮي اﻟﻘـﻮل أﺟﺰاء ﺑﲔ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اّﻟﱵ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻧﻈﺮا و ، اﻟﻔﻌﻞ
  . ﺷﻌﺮي ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻮراﻟﻌﺜ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﺤﻀﻮر1« . اﻟّﺸﻌﺮي
  
 ﻳﻀـﺎف إّﳕـﺎ و ، اﻟـﻨّﺺ ﻏﻨﺎﺋﻴـﺔ أو ﺑـﺎﻟﻨّﻔﺲ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎب ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺿﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺎاﻟّﺸ  اﻋﺘﻤﺎد إن ّ
 ﻓﻘـﻂ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻻ اﻟﻨّ ﺎﻃﻘـﺔ ﺟﻬﺘـﻪ ﳏـﻮر(  أﻧـﺎ)  ﻣـﻦ ﻳﺘّﺨـﺬ اّﻟ ـﺬي اﻟـﻨﻤﻂ ﻫـﺬا إن ّ»  اﻟﻘﻨـﺎع و اﻟـﺪراﻣﺎ و اﻟّﺴـﺮد ﻓﻜـﺮة ذﻟـﻚ إﱃ
 ، اﻟـّﺪراﻣﻲ و اﻟﺴـﺮدي اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻊ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﺑﺸﻜﻞ و ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴ ّ ﺔ ﺑﻨﱪة ﺗﺘﺴﻢ اّﻟﱵ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﺑﺘﻠﻚ
 اﻟّﱰاﺛﻴ ّ ـﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴ ّ ﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﺻـﺮ اﻟّﺸـﺎﻋﺮ ﻳﺘﺨـﺬ ﺣﻴﻨﻤـﺎ ذﻟـﻚ و ، اﻟﻘﻨـﺎع ﺑﻘﺼﻴﺪة ﻳﺴﻤّ ﻰ ﻣﺎ اﳌﺴﺘﻮى ﻫﺬا أﳕﺎط أﺑﺮز ﻣﻦ و
 ﺣــﱴ ﺗﺘﺤـﻮّ ل اّﻟ ـﱵ اﻷﻧــﺎ ﻳﻌـﲏ إّﳕـﺎ اﳌﻜﺜّﻔــﺔ ﻔﺔاﻟّﺼـ đـﺬﻩ ﻫﻨــﺎ اﻷﻧـﺎ ﻓﺤﻀـﻮر 2«. ﻣﺸــﺎﻋﺮﻩ و أﻓﻜـﺎرﻩ ﺧﻼﻟـﻪ ﻣــﻦ ﻳﺒـّﺚ  ﻗﻨﺎﻋـﺎ
»  ، اﻵﺧـﺮ     ﻛﻴـﺎن ﰲ ﻟﻴـﺬوب اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴ ّ ﺘﻪ اﻟﻄـﺮﻓﲔ ﻛـﻼ ﻳﻔﻘـﺪ ﲝﻴـﺚ اﻟﻘﻨﺎع ﻓﻜﺮة ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا و ،(  اﳍﻮ)  ﺗﺴﺎوي
 ﺗـﺎم ﺎدﻻﲢ ﻳﺆدي ﳑّﺎ ،(  اﳍﻮ)  اﻟّﺸﺨﺼﻴﺔ و(  اﻷﻧﺎ)  ﻋﺮﺎاﻟّﺸ  ﺑﲔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻗﻮاﺳﻢ أو ﻗﺎﺳﻢ وﺟﻮد ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟّﺸﺮط و
  : ﺑﺄن ﺗﻘﺘﻀﻲ اّﻟﱵ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﰲ اﺧﺘﺰاﻟﻪ ﳝﻜﻦ اﻟّﺬي اﻻﲢﺎد ذﻟﻚ ، اﳌﻮﻗﻒ و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻫﻮ ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﳕﻴ ّ ﺰ ﻧﻜﺎد ﻓﻼ اﳌﻮﻗﻒ ﻧﻘﺮأ و اﻟّﺼﻮت ﻧﺴﻤﻊ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﺬا ﰲ و 3«.  أﻧﺎ – ﻫﻮ/  ﻫﻮ – أﻧﺎ
 ﻟﻜﻨّﻪ و ﻟﺘﻠﻚ ﻻ و ﳍﺬﻩ ﻟﻴﺲ اﻟّﺼﻮت ﻫﺬا أن ّ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺘّﺪاﺧﻞ ﻫﺬا.  ﺮةاﳌﺴﺘﺤَﻀ  اﻟّﺬات أو اﳌﺴﺘﺤِﻀﺮة اﻟّﺬات ﺻﻮت
  . اﳊﻠﻮل ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺻﻮت
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  : اﻟﺜّﺎﻧﻲ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 اﳋﻄﺎب ﲢﻮّ ل ﲝﻴﺚ ﺑﻨﺠﺎح ﲤﺖ ﻗﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﲔ ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ أن ّ ﻧﺪرك اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﻨّﺸﻴﺪ إﱃ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل و
 ﻫـﺬا إن ّ .(وﻟﺪﺗـﻪ ، ﻧﺎدﺗـﻪ ﺗﺄﻫـﺐ، ، ﺳـﺎﻗﻴﻪ ، ﻋﻴﻨﻴـﻪ ، ﻳﺄﺑـﻪ ،ﱂ ﻏﺮّ ﺗـﻪ ، أﻇـﺎﻓﺮﻩ)  اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﻣﻨـﺬ(  اﻟﻐﺎﺋﺐ)  اﳍﻮ إﱃ اﻷﻧﺎ ﻣﻦ
 اﻟﺘّﻮاﻓـﻖ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ ﻳﻌﲏ اﻟﺜّ ﺎﱐ اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﰲ اﻟﻐﺎﺋﺐ إﱃ اﻷوّ ل اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﰲ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﻦ اﻟّﻀﻤﲑ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﻔﺎﺟﺊ اﻻﻧﺘﻘﺎل
 ﻣﺴﺎﳌﺔ و ﻃﻴ ّ ﺒﺔ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ، وﻣﺘّﺴﺨﺔ ، ﺣﺎّدة ﺑﺄﻇﻔﺎر اﻟﺒﺪاوة ﰲ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟّﺬات و اﳌﺘﻜّﻠ ﻤﺔ اﻟّﺬات ﺑﲔ
 ﻣـﻦ دوّ اﻣﺔ ﰲ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ، اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ و اﻷﻗﺮﺑﲔ أﻋﺪاﺋﻪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻀﻄﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲡﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻃﻴﺒﺔ ﰲ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻻ أم)  ةاﳊﲑ  و اﻟّﻀﻴﺎع ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟّﺬات ﺗﺪﺧﻞ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻻ وأﻣّ ﻪ أﻣّ ﻪ ﻳﻌﺮف ﻻ ﻓﻬﻮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻘﺪان ﻟﺪرﺟﺔ ، اﻟّﺸﻚ
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﺪى ﺗﻌﻠﻢ ﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ(  أم)    ﻜﺮةﻨاﻟ اﻷم ﻫﺬﻩ(  وﻟﺪﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ إن ﺣﻘﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻻ)  و(  وﻟﺪﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ إن ﺣﻘﺎ
 اﻷﺳــﺌﻠﺔ ﺗﻔــﺘﺢ ﻫﻨــﺎ ﺑﺎﳊــﺬف و ؟ أﻳــﻦ إﱃ و ؟ أﻳــﻦ ﻣــﻦ ، اﻟّﺸــﻜﻮك و اﳊــﲑة ﻣــﻦ ﻋﺎﺻــﻔﺔ ﺗﺄﺧــﺬﻫﺎ ﺑــﻪ ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﻻ و đــﺎ
 ﺧﻄـﲑ ﻋـﺎﱂ اﻣﺘـﺪادات و آﻓـﺎق ﰲ أﺧـﺮى رﺣﻠـﺔ ؟و أﻳﻦ ﻣﻦ اĐﻬﻮل اﳌﺎﺿﻲ ﺎﻫﺐﻏﻴ ﺣﻴﺚ اĐﻲء ﻗﺒﻞ اﻻرﲢﺎل ﻣﺴﺎﻓﺎت
  ( . وﻟﺪي ﻳﺎ ، وﻟﺪي ﻳﺎ)  وﻋﺠﺰ إﺷﻔﺎق ﺑﻜﻞ اﻷمّ  ﻫﻲ ؟ﺗﺴﺄل أﻳﻦ إﱃ:  ﺿﺒﺎﰊ و
  : ﻫﻜﺬا اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﲢﻮّ ﻻت ﺗﺮﺳﻢ أن ﳝﻜﻦ و
  اﳍﻮ                                                     أﻧﺎ        
  
  ( اﳌﺘﻮﺣﺶ اﻟﺘّﻤّﺪن)                    ﺗﺘﺤﻮّ ل                          (اﻟﻮﺳﺨﺔ أﻇﺎﻓﺮﻩ ﺎلﺼﻧ)     
  (اﳋّﺴﺔ ﻣﻄﺎوي)       ﺔﻮاﺟﻬﳌ                       (                          اﻟّﺴﺎﺋﺒﺔ ﻏﺮّ ﺗﻪ)     
   (               اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻜﺎﺋﺪ أﻗﺒﻴﺔ)                 ≠       ﺰﺟﻴﻨ ﺑﻠﻮ ﻟﺒﺲ          ( اﻟّﺼﺎﻓﻴﺘﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣّﺴﺪ  )               




 اﳌﺘﺴﺨﺔ أﻇﻔﺎرﻩ ﺳﻼﺣﻪ ﺑﺪوي ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ،واﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاوة ﺑﲔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ
  . اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻜﺎﺋﺪ  اﳌﻄﺎوي ﻟﻴﻮاﺟﻪ
  




  ﻣﻮﺣﻴﺔ إﺷﺎرة ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﺮى ﺣﺎﻻت ﰲ و ﻧﻔﺴﻴ ّ ﺔ ﺣﺎﻟﺔ دﻟﻴﻞ ﻫﻮ أو ﺑﺎﻻﻧﻄﻼق اﻧﺎإذ ﻳﻜﻮن واﻟّﺼﻔﲑ ﺻّﻔﺮ ﰒّ 
 ﰲ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺚ أن ﻳﺮﻳﺪ ﻛﺄﻧّﻪ و اﻟﻨّﻔﺲ أﻋﻤﺎق ﰲ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﳌﺎﺿﻲ أﻋﻤﺎق ﻣﻦ اﻵﰐ اﻟّﺼﻮت ﻫﺬا أﻃﻠﻖ ، ﺷﻲء ﺑﻌﻤﻞ
  . اﳊﺎل ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أﻣﻼ و ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻔﺚ ﻛﻤﺎ ﺣﺰن و ﺣﻘﺪ ﻣﻦ ﺻﺪرﻩ
  
 اﻟّﻈ ﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟّﺪﻻﻟﺔ اﳌﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﰲ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ و ، ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺔاﻟّﺪﻻ إن ّ: اﳊﺸﻔﺔ ﻀﻢﻗ
 ﻣﺮّ ة ﻗﻮﻣﻪ ﳐﺎﻃﺒﺎ اﳌﺎﺿﻲ ﺻﺪى ﻣﺮددا اﻟﺒﺪوي ﻫﺬا اﻧﻄﻠﻖ و ، أﺣّﻄﻬﺎ و اﻷﺷﻴﺎء أردأ ﺣّﱴ  ﺷﻲء ﻛﻞّ  اﺳﺘﻨﻔﺬ أﻧّﻪ ﲟﻌﲎ
  : ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟّﺼﻮت أﺧﺮى
  ﻞ ُ ﻴ َ ﻣْ َﻷ َ ﻢْ اﻛ ُﻮَ ِﺳ  مٍ ﻮْ ﻗ ـَ َﱃ إ ِ ﱐﱢ ﺈ ِﻓَ       ﻢْ ﻜ ُﻴﱢ ِﻄ ﻣَ  ورَ ُﺪ ُﺻ  ﻲﻣﱢ أ ُ ِﲏ ﺑ َ  ﻮاﻴﻤُ ﻗ ِ أ َ
  . اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺪن ﻟﻴﺠﻮب اﻟّﺸﻌﺎب و اﻟﻔﻴﺎﰲ ﻧﺰﻳﻞ اﻟﻮﺣﻮش رﻓﻴﻖ اﻟﺒﺪوي اﻟﺮّﺟﻞ اﻧﻄﻠﻖ و
  
  : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 ﺣﻴـﺚ اﻟﻨّﻜـﺮة إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺜّ ﺎﻟﺚ إﱃ وﻣﻨﻬﻤﺎ اﳍﻮ إﱃ اﻷﻧﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎن اﻟﺜّﺎﱐ إﱃ اﻷوّ ل ﻣﻦ
 ﺷـﻨﻔﺮى)        ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬـﺎ ﻋﻦ ﺗﺘﺨّﻠ ﻰ(  اﻟﺸﻨﻔﺮى)  ﺑﺄل ﻣﻌﺮّ ﻓﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﰲ ذﻛﺮﻫﺎ ﺟﺎء اّﻟﱵ اﻟﺮّ ﺋﻴﺴﻴﺔ ﺔاﻟّﺸﺨﺼﻴ ّ  ﺗﺒﺪو
 ﺗﺼــﺒﺢ أن ﻳﺘﻮّﻗ ــﻊ ﻻ و ﳛــﺪث ﻻ اﻟﻮاﻗــﻊ ﰲ ﻟﻜﻨّ ــﻪ ﻣﻴﺴــﻮرا و ﺳــﻬﻼ أﻣــﺮا ﻧﻈﺮﻳــﺎ ﻳﺒـﺪو اﻟﻨّﻜــﺮة إﱃ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻘــﺎل إن ّ( 
 اﳌﻮﺿـﻊ ﻫـﺬا ﰲ و 1«.  ﻣﺘﻌـّﺬرا ﻳﻈـﻞّ  اﻟﻮاﻗـﻊ ﰲ ﺣﺼـﻮﳍﺎ أن ّ إﻻ ّ اﻟـّﺬﻫﻦ ﰲ ﺗﺘﺼـﻮّ ر أن اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ـﺔ ﳍـﺬﻩ ﳝﻜـﻦ»  ﻧﻜـﺮة اﳌﻌﺮﻓـﺔ
 أم اﻹﻧـﺲ أﻫـﻮ أﻣـﺮﻩ ﰲ اﻟﻨّ ـﺎس اﺣﺘـﺎر ﺣـّﱴ  ﻗـﻮّ ة ﻣـﻦ أوﰐ ﻣـﺎ ﺑﻜـﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ـﺔ ﰲ اﳔـﺮط ﻗـﺪ و ﻟﻼﻧﺘﻘـﺎم اﳌﺘﺤّﻔـﺰ اﻟﺒـﺪوي ﻳﻈﻬـﺮ
 ﻋﻠــﻰ ﻳّﻄ ﻠــﻊ ﻻ و أﺣــﺪ ﻳﻌﺮﻓــﻪ ﻻ ّﱴ ﺣــ ﻧﻜــﺮة إﱃ ﲢــﻮّ ل ﻟﻘــﺪ ، اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﻋﻠــﻰ ﻟﻴﻄّﻠــﻊ اﻵﳍــﺔ ﺻــﻔﻮف إﱃ ﻳﺮﺗﻘــﻲ أم ؟ اﳉــّﻦ 
 ﺳـﺎﻣﻮﻩ اّﻟ ـﺬﻳﻦ ﻛـﻞ ﻳﺘﻮّﻋـﺪ و ﻳﻬـّﺪد ، ﺛـﺄرﻩ ﻳﻄﻠـﺐ أن إﱃ اﳌﻬﺎﻧـﺔ و اﳉـﻮع ﻳﺪﻓﻌـﻪ اﻷﺳـﻄﻮرة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ ، ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
  . اﻟﻌﺬاب ﺳﻮء
 أو     اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﳘﺎ ﺗﻨﻮب ﻗﺪ ، دﻻﻟﺘﺎن اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﻨﻔﺘﺢ ،(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﺬاب)  ﻧﻘﺮأ ﺣﲔ و
 أﻳﻀـﺎ ﲢﺘﻤـﻞ ﻛﻤـﺎ اﻟّﺸـﻨﻔﺮى ﻋﻠـﻰ وﻗـﻊ اّﻟ ـﺬي اﻟﻌـﺬاب ﲢﺘﻤـﻞ اﻟّﺸـﻨﻔﺮى إﱃ ﻋﺬاب إﺿﺎﻓﺔ إن ّ.  واﺣﺪ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﺎ ﺎﳛﻮﻳﻬﻤ
 وﻳـﻞ)       ﻧﺘﻴﺠـﺔ أو ﺳـﺒﺒﺎ ﻳﻜـﻮن أن ﳝﻜـﻦ اﻹﺿـﺎﰲ اﻟّﱰﻛﻴـﺐ ﻫـﺬا ﰲ اﻟﻌـﺬاب أن ّ ﲟﻌـﲎ ، اﻟّﺸـﻨﻔﺮى ﻳﻮﻗﻌﻪ اّﻟ ﺬي اﻟﻌﺬاب
 ﻣﺘﻮﻋــﺪا اﳌﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ اﻟّﺼــﻮت ﻳــﺄﰐ و(  اﻟّﺸــﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘــﺎم)  ﺠــﺔﻧﺘﻴ ﻓﻴﻜــﻮن اﻻﻧﺘﻘــﺎم أﻣّ ــﺎ و( .  اﻟّﺸــﻨﻔﺮى ﻋــﺬاب ﻣــﻦ ﻟﻜــﻢ
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ إﱃ إﻳ ّ ﺎﻫـﺎ ﻣﺘﺠـﺎوزا اﳌﺎﺿـﻮﻳ ّ ﺔ اﳌﻮاﻗـﻊ ﻫـﺬﻩ ﻟﻴـﱰك(  ﻣﻨﺠـﻞ ﺑﻄـﻦ)  أو(  اﻟـﺮّ س ذات)  ب ﻓﻴـﻪ ﻳﻼﻗـﻴﻬﻢ ﺑﻴـﻮم اﻟّﻈ ـﺎﳌﲔ
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)  و         ( ﺑـــﲑوت)  و(  ﺣﻴﻔـــﺎ)  و(  ﻳﺎﻓـــﺎ)  ب(  اﳋﻠﻴـــﻞ ذات)  و(  اﳉﻠﻴـــﻞ ذات) ب ﺟﺪﻳـــﺪ ﺧﺎرﻃـــﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜـــﺔ
 ﻋﻠـﻰ ﺷـﻌﺐ)  اﻵﺧـﺮﻳﻦ أﺟـﻞ ﻣـﻦ ﻟﻜﻨّ ـﻪ و ﻧﻔﺴـﻪ أﺟـﻞ ﻣـﻦ ﺛـﺎﺋﺮا اﻟّﺸـﻨﻔﺮى ﻳﻌـﺪ ﱂ و ،(  روﻣـﺎ)  ،(  ﻋﻤّ ـﺎن)  ،(  ﺑـﺎرﻳﺲ
)  ﰲ   (  ﺿـﻤﺎﺋﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺎ)  اﻟّﻀـﻤﺎﺋﺮ ﻓﻴـﻪ ﺿـﺎﻋﺖ زﻣـﺎن اﳌﻜـﺎن ﺗﻐـّﲑ  ﻛﻤﺎ اﻟﺰّ ﻣﺎن ﺗﻐّﲑ  ﻟﻘﺪ ،(  ﺻﺎﺑﺮ اﳋﺴﻒ و اﻟﻌﺴﻒ
 أﻣّ ـﻪ ﺣـّﱴ  اﳉﻤﻴـﻊ ﻓﻘـﺪ أن ﺑﻌـﺪ اﻟﻌﺎﺻـﻔﺔ ﰲ وﺣﻴـﺪا ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻴﺠـﺪ اﳌـﺘﻜّﻠ ﻢ ﺿـﻤﲑ ﻳﻌﻠـﻮ ﻣـﺎ ﺳـﺮﻋﺎن و ،(  اﳌﻐﺎﻣﺮ اﻟﺰّ ﻣﺎن ﻫﺬا
(  أرﺟﺌـﻪ ﻟـﻦ ، إّﱐ  ، إّﱐ  ، ﺣﺮﻣـﻮﱐ ، ﻏُﻨﻤـﻲ ، ﺳـﻬﻤﻲ ، ﻗﻮﺳـﻲ ، ﻋﺰﻣﻲ ، ﺑﺄﺳﻲ ، ذرﻳﲏ ، ذرﻳﲏ)  ﺟﺜّﺔ ﱃإ ﲢﻮّ ﻟﺖ اّﻟﱵ
  ( . ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ – اﺳﺘﻌﺒﺪوﱐ ﻣﺎ و ﺷﺮّ دوﱐ ﻣﺎ و ﻳﺘّﻤﻮﱐ ﲟﺎ – أرﺟﺌﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ)  ﻻزﻣﺘﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﻼﺣﻘﻪ
  
  : اﻟﺮّ اﺑﻊ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
        ﻛﻞّ  ﺿﻴ ّ ﻌﺖ اّﻟﱵ اﻟّﺬات ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اّﻟﱵ اﻻﻏﱰاب و ﺘﻮﺣﺪاﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ اﻟﻔﺮدي اﻟّﻀﻤﲑ ﻳﻌّﱪ 
 ﳌﻬﺪا ﻣﻦ)  اﳌﻮت إﱃ اﳌﻴﻼد ﻣﻦ اﻟﺰّ ﻣﻦ ﲟﺴﺎﻓﺔ اﳌﻤﺘﺪ اﻟّﻀﻴﺎع ﻫﺬا ،(  ﻇﻞّ  ﺑﻼ ﺷﻜﻞ ﺑﻼ – أﻫﻞ ﺑﻼ وﻃﻦ ﺑﻼ: )  ﺷﻲء
 اﻟﺰّ ﻳﺘﻮن و اﻟﺘّﲔ ﻏﻴﻆ و/  اﻟﺮّ ﻋﺪ و اﻟﱪق ﺳﺮّ  ﻣﻮﺳﻴﻘﺎي( )  اﻟﺴﻔﺎح وﺟﻨﺔ ﰲ دﻣﻲ)  أﺣﺰاĔﺎ ﲣﺘﺰن ﻫﻲ و(  اﻟّﻠﺤﺪ إﱃ
 أﻳ ّ ﻬﺎ أﻻ)  ﺑﺎﳌﻮت و ﺑﺎﳊﻴﺎة ﻣﻮﲰﲔ ﳐﺎﻃﺒﲔ إﱃ اﻟﻨّﻐﻤﺔ ﺗﺘﻮّﺟﻪ ﰒّ (  ﺑﺄﺣﺰاﱐ ﻣﻠﺘﻔﺎ اﻷرض أﺟﻮس/  اﻟﻜﻮاﻧﲔ ﻇﻤﺄى ﻣﻦ
 و(  اﻟﻐﺎب ﺷﺮﻳﻌﺔ)  ﻟﻠّﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎن ﻻ و ﺑﺎﻟﻘﻮّ ة إﻻ ّ ﻳﺆﻣﻦ ﻻ ﻋﺎﱂ ﰲ اﻷﻳﺎدي ﻨﻬﻢﻣ ﻏﺴﻠﺖ ﻗﺪ(  اﳌﻮﺗﻰ و اﻷﺣﻴﺎء
/  اﳋﲑ رﺳﻮل ﲰّﻮﱐ/  اﻟّﺸﺮ رﺳﻮل/  ﺷﺌﺘﻢ ﲟﺎ ﻓﺴﻤّ ﻮﱐ:)ﺷﺎؤوا ﻣﺎ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا و ، اﳌﻨﻄﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮّ د ﺳﻴﻜﻮن
  ( . ﲪﻮراﰊ ﲰّﻮﱐ
  
 و    اﳌﻤﻠﻮك و اﳌﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺴﺎوى ﻋﺎﻣّ ﺔ ﻳﺮاﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ إّﳕﺎ و وﺣﺪﻩ ﳜّﺼﻪ ﻻ اﻟﻐﱭ ﻫﺬا و اﻟّﻀﻴﺎع ﻫﺬا إن ّ
 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﳊﻴﺎة اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ إﻻ ّ ﳋﻼص ﺳﺒﻴﻞ ﻻ و ﻣﻨﻔﺬ ﻻ ،و ﺷﻚ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ وﲢﻮّ ل ، اﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺎع ، اﻟﻌﺒﻴﺪ و اﻷﺣﺮار
  . ﳌﺬّﻟ ﺔا ﻣﻦ ﺧﲑ اﳌﻮت ﺑﺄن ّ آﻣﻨﻮا و اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺸﻈﻒ رﺿﻮا اّﻟ ﺬﻳﻦ اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ إﻻ ّ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﻻ دﻣﻮﻳ ّ ﺔ
  
  : اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
  :  اﻟّﺼﺮاع ﻃﺮﻓﺎ ﻳﺘﺠّﻠ ﻰ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﺬا ﰲ و
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  اﻟّﺸﻨﻔﺮى -                                             ﺔﻏﻠﻴﻈ ﻳﺪ  - 
  




 اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺼﻜﻮكﺑ اﳌﻴﺘﻢ   -                          اﻟﻮﺣﺸﻲ ﺑﺎﻟّﺸﺒﻖ ﳎﺪوﻟﺔ -
 اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺣﻠﻴﺐ ﻳﺮﺿﻊ -                                 اﳍﺠﲑ ﻋﱪ ﺗﻨﻘّﺾ  -
 اﳌﺘﻘﻦ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻣﻪ ﻒﻠﳜّ  -                              اﻟّﺴﺬاﺟﺔ ﺛﺪي ﺗﻘﺘﻠﻊ -
 اﻟﻮاﺿﺢ اﻟّﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺎ ًﺧﻄ -            اﻟﻌﺎﱂ رﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺨﻮﻋﺔ اﻷمّ  ﺗﺴﺤﻞ -
 اﻟﻮاﺿﺢ اﻟّﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺧﻄًﺎ  ﳐّﻠ ﻔﺔ -
 اﳋﺰي دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﺗﺪّس  -
 اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﻤّ ﻰ ﺣﻠﻤﺎ ﺗﻨﺴﻒ -
 اﳌﺘﻘﻨﺔ اﳉﺮﳝﺔ -
 اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﺗﺪّس  ، اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ و اﻟﻨّﺎس أﻧﻈﺎر أﻣﺎم ﺗﻘﱰف وﺟﺮﳝﺔ ﺑﻮﺣﺸﻴ ّ ﺔ ﻣﺴّﻠ ﺢ اﻷوّ ل ﻓﺎﻟﻄﺮف
 ﺑﺈﺗﻘﺎن اﳉﺮﳝﺔ ﳛﺒﻚ و ﻟﻴﺤﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻛﻞ ﻓﻘﺪ اّﻟﺬي اﻹﻧﺴﺎن ذﻟﻚ ، اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﻤّ ﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻨﺴﻒ و اﳋﺰي و
 .
 إﻻ ّ ﻟـﻪ ﺳـﺒﻴﻞ ﻻ ﻗﻬـﺮا اﻟﻌﺒﻮدﻳ ّ ـﺔ ﻗﻴـﻮد ﰲ ﺮﺻـﻒﻳ اّﻟ ـﺬي ، اﻟﺒﺎﻃـﻞ ﺑﺼﻜﻮك اﳌﻴﺘّﻢ ،(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى)  اﻟﺜّﺎﱐ اﻟّﻄﺮف و
 أن ّ ؛ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ اﳌﺸﱰك واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻪ ﻳﺘﻘﻦ اﻟّﺸﻨﻔﺮى و ﺟﺮﳝﺘﻪ ﻳﺘﻘﻦ ﻓﺬاك.  ﳝﻠﻚ ﻻ ﻛﺎن إن ّ و ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟّﺴﻼح ﻳﻘﺎرع أن
 ﻓﻌـﻞ رّد  اﻟﺜّ ـﺎﱐ ﺑـﻪ ﻳﻘـﻮم و اﻟﻔﻌﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ، ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم اﻷوّ ل ﻟﻜّﻦ  ، اﻟﻮاﺿﺢ اﻟّﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺧﻄًﺎ  ﻒﳜﻠ ّ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻼّ 
  . ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﻮى ﻛﺎﻧﺖ إن و ﺣّﱴ  ﲡﻨّ ﺒﻬﺎ إﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﻻ و ﺣﺘﻤﻴ ّ ﺔ ﻓﺎﳌﻌﺮﻛﺔ. 
  
  : اﻟّﺴﺎدس اﻟﻨّﺸﻴﺪ
 أﻟﻘـﻰ اّﻟ ـﺬي ﻟﻘـﺪرﻫﺎ ﻣﺴﺘﺴـﻠﻤﺔ ، ﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪﺗ ﺑﻜﻞّ  اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻮاﺟﻪ ﻻءﺰ اﻟﻌ اﳌﺘﻮﺣﺪة اﻟّﺬات ﺗﺘﺠّﻠ ﻰ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﺬا ﰲ و
 ﳒـﺪ ﻟـﺬﻟﻚ و ، اﳌﻮاﺟﻬـﺔ đـﺬﻩ ﻣﺘﱪ ّ ﻣـﺔ ﻻ و ﻣﺘـﺬﻣّ ﺮة ﻏـﲑ ، أدواēـﺎ ﻻ و زﻣﺎĔـﺎ ﻻ و ﻣﻜﺎĔـﺎ ﻻ ﲣـﱰ ﱂ ﻣﻌﺮﻛـﺔ أﺗـﻮن ﰲ đـﺎ
:  اﻟﻮاﻗـﻊ    ﻣﻔﺎرﻗـﺎت أﻣـﺎم ﺣـّﱴ  اﻻﺳﺘﺤﺴـﺎن و اﻟﺮّ ﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪل ّ اّﻟ ـﱵ اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﻫـﺬﻩ ،ﻣـﺮّ ات ﲬـﺲ ﻃـﻮﰉ ﻛﻠﻤـﺔ ﺗﻜـﺮار
 أﻓـﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎرﻳﺘﲔ ﻛﺘﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻟﻖ/  اﶈﺘﻀﺮة اﻟﺮّ وح ﰲ اﻟّﺪاﺋﻢ اﻟّﺸﻐﻒ/  اﻟﻮﻋﺮة اﻟﻄﺮق ﰲ أﻣﺎﻣﺎ اﳌﺸﻲ/  ﻳﻘﻴﲏ و ﻮﻛﻲﺷﻜ
  .اﻟّﺪﻫﺸﺔ
  ث





 ﲡـﺮّ د ﻣﻮﻧﻮﻟـﻮج إﱃ اﳌﻮﻗـﻒ ﻳﺘﺤـﻮّ ل اﻟّﺸـﻚ و واﻟﺪﻫﺸـﺔ اﻷﺳـﺌﻠﺔ ﺗﺘﻼﺣﻖ و ، اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺘﻌّﻘﺪ ﺣﲔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺗﺘﻌّﻘﺪ ﰒّ 
 ﻗﺴـﺎوة إﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻮ و ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟّﺬات ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﲣﺎﻃﺐ ﻣﺮّ ات ﺳﺒﻊ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻜﺮّ رﺗﺘ ﺣﻴﺚ ذات ذاēﺎ ﻣﻦ اﻟّﺬات ﻓﻴﻪ
 اﳊﻠـﻮ و    اﳊـﺎﻣﺾ ﺑﻠـﻮت/  ﻗﻠـﺐ ﻳـﺎ أﺗﻌﺒﺘـﲏ/  اﻟّﺴـﺤﺮ أﻣﺼـﺎر ﰲ اﳌﺘﺴـّﻜﻊ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ/  اﻟّﺼﺎﺧﺐ اﳉﺴﺪ أرﻫﻘﻚ:  اﻟﻮاﻗﻊ
 اﳌﺘﺸـّﻈ ﻴﺔ اﻟـّﺬات ﻫـﻲ ﻫـﺬﻩ. اﻟﻘـﺬرة ﺦاﻟﺘّ ـﺎرﻳ ﺳـﺒﻴﻞ ﰲ اﳌﺘﺴـّﻜﻊ اﳊـﺎﰲ ﻗﻠـﱯ ﻳـﺎ. . . /  Ĕﻀـﺖ، ﺗﻌﺜّﺮت ، Ĕﻀﺖ ،ﺗﻌﺜّﺮت
 ﺑـﻼد ﻛّﻠ ﻬـﺎ اﻟﻘﻀـﻴ ّ ﺔ إن ّ اﻟﺒـﻮح و اﻟﻜﺸـﻒ ﳊﻈﺔ إﱃ ﺗﺼﻞ اﻟﻐﻤﻮض ﻛﻞّ  ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ و اﺳﺘﺠﺪاء ، اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎرﻃﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ ، اﻷرض          ﺣـّﺐ  و ﺑـﺎﳍﻤﻮم اﳌﺜﻘﻠـﺔ اﻟـّﺬات إن ّ ،(  ﻓﻠﺴـﻄﲔ اﳉﻬـﺮ ﰲ ﺗـﺪﻋﻰ و ﻓﻠﺴـﻄﲔ اﻟﺴﺮ ﰲ ﺗﺪﻋﻰ) 
( )  اﻟــﺜّ ﻠﺞ ﰲ و  اﻟﻨّ ــﺎر ﰲ ﺗﺰﻫــﺮ أﺷــﺠﺎر ﻻرﺗﻌﺸــﺖ)  اﳌﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘــﻖ ﺻــﺮﺧﺖ ﻟــﻮ إذ(  اﻟــﻮردة)  ﺎﻩﲡــ ﺑﻨــﺪاء ﻣﺼــﲑﻫﺎ
 ﻗـﻮم دﻳـﺎر ﺑﻠـﻎ ﺣـﲔ اﻟّﺸـﻨﻔﺮى إن ّ ، ﺑﻌـﺪ اﻟﻮاﻗـﻊ أرض إﱃ ﻳﻨـﺰل ﱂ ﺣﻠﻤـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟـﻮردة ﺗﺒﻘﻰ و ،(  اﻟّﺸّﺪة أوﻗﺎت ﻻﻧﻔﺮﺟﺖ
 ، اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺮّ م ، ﻓﻴﻬﻢ اﳌﻘﻬﻮر ﻷﻧّﻪ ، اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬا ﰲ ﺗﺮّدد و ﻧﻔﺴﻪ اﻧﻘﺒﻀﺖ ﻗﻮﻣﻪ أĔّﻢ ﻣﺎ ﻳﻮم ﰲ ﺷﻌﺮ و ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺮّﰉ 
 ﻣـﻮت اﳉـﱭ ﻓـﺈن ّ اﻟـﻨّﻔﺲ أﻳ ّ ﺘﻬﺎ ﺣﺎذري:  ذاēﺎ ﳋﻄﺎب اﻟّﺬات ﺗﻌﻮد ﰒّ .  اﳌﺴﺎء ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻻ أﺻﺒﺢ وإذا ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ آﻣﻦ ﻏﲑ
 و/  اﳊﻴــﺎة ﺑــﻮابأ اﻹﻧﺴــﻲّ  ﻟﻠﻤﻄــﺮ اﻓﺘﺤــﻲ و/  اﻟﺘّﻀــﺤﻴﺎت ﺑــﺬر اﻟﻘﺎﺣــﻞ اﳌــﻸ ﰲ ﻓــﺎﻧﺜﺮي/  ﺻــﻮت اﻷوج ﰲ اﻟــﺮّ دى و/ 
   ﻳﺄﺗﻮا اﻟّﺸﺠﻌﺎن أﻧﺼﺎرك اﻃﻠﱯ
  .
  : اﻟّﺴﺎﺑﻊ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 ﻛﺄن ّ و ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ، ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ اﻟّﻄﻮﻳﻞ ﲝﺮ وﻓﻖ ﺟﺎء ﻟﻘﺪ ، اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺼﻮت اﻟّﺴﺎﺑﻊ اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﻳﺄﰐ
  .  اﻟﻌﺰﻻء اﻷﻧﺎ ﻋﻠﻰ(  ﻫﻢ)  ال اﺟﺘﻤﺎع رﻏﻢ ، اﳋﻀﻮع و اﻟّﺬل ّ راﻓﻀﺔ اﻷﺻﻞ إﱃ ﻟﺘﻌﻮد ذاēﺎ ﺗﺴﺘﺪرك ﻫﻨﺎ اﻟّﺬات
  ﺻﻮﻓﻬﺎ                                 ﺟﺰّ وا أĔّﻢ
  ﻓﺆادا                                        ﺟﺰّ وا
  ﺷﻮﻛﱵ ﻛﺴﺮ                               أﻣﺮﻫﻢ ﻣﻮاﺰ ﺣ
  ﻋﻨﻘﻲ                                       اﻋﺘﺒﺪوا
  أﺻّﻚ                                     ﺻﺪورﻫﻢ
  أﻣﺮي ﺣﺎزم                               ﺗﺸﻤﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
  ﺣّﱴ  أﻧﺜﲏ ﻻ                       ﻓﺮاﺋﺲ ﺟﺴﻮﻣﻬﻢ ﺗﺼﲑ
  





  ذﻣﺎء ﻣّﲏ                                            ﻗﺒﻀﻮا
  اﻟﺮّ ﻣﺎد                                           ﻗﺒﻀﻮا
 ﻻ اﻟّﺬات ﻫﺬﻩ أن ّ اﳌﻼﺣﻆ ﻟﻜﻦ ، اﻟﻌﺰﻻء اﻟّﺬات ﻋﻠﻰ اﻟّﻈ ﺎﳌﺔ اﻟﻘﻮّ ة اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻴﺚ ﺑﻮﺿﻮح اﻟّﺼﺮاع وﻳﻈﻬﺮ         
  . ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ و ﺑﻀﻌﻔﻬﺎ ﺗﻘﺎوم ﻓﻬﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳍﺬا ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﻏﲑ راﻓﻀﺔ ﲤﻀﻲ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻜﲔ ﻻ و ﺗﻀﻌﻒ
  
  : اﻟﺜّﺎﻣﻦ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 ﳚﻮس اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﻄﻠﻖ ﻟﻘﺪ ، ﻟﻪأﺑﻄﺎ ﲝﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﻟّﺴﺎرد وﻇﻴﻔﺔ ﲤﺎرس و ﻟﱰاﻗﺐ ﳌﻜﺎĔﺎ اﻟّﺬات ﺗﻌﻮد ﻫﻨﺎ و
 و    ﻟﺘﻨﺎم ﺗﻐﻤﺾ إﺣﺪاﳘﺎ ﺑﻌﻴﻨﲔ اﻻﻧﺘﻘﺎم و اﻟﻈﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﺑﺪي ﺻﺮاﻋﻪ ﰲ اﻟّﺬرى ﻛﱪ ﻳﻠﻄﻢ و/  اﻟّﺴﺤﻴﻖ اﻟﻌﺬاب وﻫﺎد
 و   اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﺪاوة و اﻟﺰّ ﻣﻦ ﻧﻜﺒﺎت و اﻷﱂ ﲨّﻌﻬﻢ ﻛﺎﻟّﺬﺋﺎب آﺧﺮون ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ ﺣﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻘﺪ.  ﻣﻨﺘﺒﻬﺔ اﻟﺜّ ﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﺗﻈﻞّ 
)     اﻟﻼّزﻣﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﲨﺎﻋﺔ إﱃ ﲢﻮّ ل ﻗﺪ اﳌﻔﺮد أن ّ ﳒﺪ وﻫﻨﺎ اﻟﺜﺄر ﻃﻠﺐ و اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻨﻬﻢ ﻫﺬا ﻛﻞّ  ، اﻟﺒﻌﻴﺪ
  (. ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨﻘﺘﻞ/  اﺳﺘﺒﻌﺪوﻧﺎ ﻣﺎ و ﺷﺮّ دوﻧﺎ ﻣﺎ و ﻳﺘّﻤﻮﻧﺎ ﲟﺎ/  ﻧﺮﺟﺌﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ
 آﺧﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻀﻢّ  أن ﺎﻋﺖاﺳﺘﻄ ﻟﻜﻨّﻬﺎ اﳌﻴﺪان ﻫﺬا ﰲ وﺣﻴﺪة ﺗﻌﺪ ﱂ إذ اﻟّﺬات ﲢّﻘﻘﻪ اﻧﺘﺼﺎر أوّ ل ﻫﺬا و
  . اﻟﺘّﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺮّ ﻏﺒﺔ و اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻋﺎﱂ إﱃ اﻟﻜﺒﺖ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻮا و ﻧﻔﺴﻪ اﻟّﺸﻌﻮر ﻳﺸﻌﺮون أﺻﺒﺤﻮا
  
  : اﻟﺘّ ﺎﺳﻊ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 ﻷĔّﺎ اﻟّﻄ ﻔﻮﻟﺔ ﻃﻌﻢ ﻳﺘﺬوّ ﻗﻮا ﱂ اّﻟﺬﻳﻦ اﻟّﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺣﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻘﺪ ، وﺣﻴﺪ ﻳﻌﺪ ﱂ اﻟّﺸﻨﻔﺮى
  . اﻷﱂ و اﳉﻮع ﻓﻴﻬﺎ ، اﻻﻧﺘﻘﺎص و اﻻﺣﺘﻘﺎر و  اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻘﻮقاﳊ ﻣﻬﺪورة ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺳﻼﺣﻬﻢ ، ﻳﻘﺎوﻣﻮن  اﻧﻄﻠﻘﻮا ، اﳉﺎﻩ و اﻟﻘﻮّ ة ﻟﺴﻠﻄﺎن اﳋﺎﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ ﺑﺪأت ﻟﻘﺪ
 وزﻳﻔﻪ ﻘﺮﻳﺐاﻟ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻛﺘﺸﻔﻮا ، ﻗﻠﻮđﻢ ﻳﺄﻛﻞ اّﻟﺬي ﻏﻀﺒﻬﻢ و ﺣﺰĔﻢ و ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺎﻧﺖ اّﻟﱵ أرواﺣﻬﻢ و ﺿﻌﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ﰲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺰّ اﺋﻔﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ووﺿﻌﻮا اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻛﻞّ  ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎع أﺳﻘﻄﻮا ﻟﻘﺪ ، اﻟﺒﻌﻴﺪ  ﻋﻨﻒ و ﻗﺴﺎوة ﻳﻜﺘﺸﻔﻮا أن ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﻗﻪ و
 اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ ﻣﺮﻳﺮ ﺻﺮاع ﰲ اﺷﺘﺒﻚ ﻟﻘﺪ.  اﻟﻜﺎذب اﻟّﻀﻮء ﻣﻦ ﻫﺎﻟﺔ ﲢﺖ ﺗﺘﻮارى ﻛﺎﻧﺖ اّﻟﱵ اﳌﻮاﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳏّﻚ 
 اﻟّﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﺪد ﺑﺄن ّ ﻟﻸﺧﺒﺎر اﳌﺬﻳﻊ ﳍﺠﺔ ﰲ ﰒّ  ، اﻟﻔﻴﺘﻮ ﺣّﻖ  و اﳌﺘّﺤﺪة ﻟﻸﻣﻢ ﻣﺘﻌﺮّ ﺿﺎ ﻪﻗﻀﻴ ّ ﺘ ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻗﻨﺎع ﳏﺎوﻻ
  . اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﳌﻈﻬﺮ أﺧﺮى ﻣﺮّ ة ﻟﻴﻌﻴﺪﻧﺎ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻮاﺟﻬﺔ و اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳜﺸﻰ اﻟﻌﺎﱂ أن ّ ﻛﻴﻒ و ، ازدﻳﺎد ﰲ





  ﻧﻔﺴﻲ                      اﳉﻨﺎزات
  اﻟّﺼﺮاخ                     ﺣﻔﻼت
  اﻻﻧﺘﻘﺎم             اﻟّﺪﺑﺎﺑﺎت ﺟﻨﺎزﻳﺮ
  ﺧﻄﺒﱵ              اﻟﻘﺎذﻓﺔ اﻟّﻄ ﺎﺋﺮات
  ﺣﺰﱐ                    ﻏﻮّ اﺻﺎﺗﻜﻢ
  ﻟﻐﱵ               أﻏﺎﻧﻴﻜﻢ ﳘﺠﻴ ّ ﺔ
  دﻣﻲ ﻫﺸﻴﻢ               اﻟّﺸﻴﻔﺮة ﳐﺎﻟﺐ
  اﳊﻤﻰ ﳌﻦ                       اﳌﻜﺎﺋﺪ
  اﳌﺬﺑﻮﺣﺔ ﻋﻨﻘﻲ                    اﳌﺮاوﻏﺎت
  اﻷﻃﻔﺎل            اﻟّﺴﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺮﺣﻼت
  اﻟﻜﻮﻓﻴ ّ ﺔ اﻟﺰّﺧﺎرف                    اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  اﻟﻌﻘﺎب            اﻟﺰّ رﻗﺎء اﻷﻓﻼم
  اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ دوّ اﻣﺔ ﰲ ﻟﻴﺪﺧﻞ(  ﺷﻴﺌﺎ أﻓﻬﻢ ﻻ ﻫﺬا وﻣﻊ ﺷﻲء ﻛﻞّ  أﻓﻬﻢ: )  اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻠﻂ ﻟﻘﺪ
  
  ؟ اﳉﺜﺚ ﻫﺬﻩ ﺑﻜﻞّ                                  
  ؟ﺑﺎﻟّﺴﺠﺎﺋﺮ اﳌﻜﻮﻳ ّ ﺔ اﳉﻠﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻘﺎ اﶈﻔﻮرة ēّﺎماﻻ ﻼﺋﺤﺔﺑ                                أﻓﻌﻞ ﻣﺎذا
  ؟اﻟّﺼﺎرخ ﺑﺪﻣﻲ                               
                               





  ﺑﺎﻟّﺴﺠﺎﺋﺮ اﳌﻜﻮﻳ ّ ﺔ ﳉﻠﻮدا ﻋﻠﻰ                                                 
  ﻷﻏﻨﻴﺎتوا اﳌﺪارس ﺮاﺋﺐﺧ ﻋﻠﻰ                                                  
 ﻌﻮﻗﺔاﳌﺼ اﻟّﻄ ﻔﻮﻟﺔ أﻃﻼل ﻋﻠﻰ                                                
  وﺑﻨﺎدﻗﻜﻢ ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺤﺔ ﻧّﺴﺔاﳌﺪ اﻟﺰّ ﻳﺘﻮن أﻏﺼﺎن ﻋﻠﻰ                         اﶈﻔﻮرة اﻟﺘّﻬﺎم ﻻﺋﺤﺔ
   أﺳﺎﻃﲑﻛﻢ ﺑﺴﻴﻮف اﳌﺒﺘﻮرة اﻷﻳﺪي و اﻟّﺴﻴﻘﺎن ﻋﻠﻰ                                              
  اﻟﺘّﺠﻮّ ل ﺣﻈﺮ و اﻷﲪﺮ ﺑﺎﻟّﺸﻤﻊ اﳌﻮﺻﺪة اﳉﺎﻣﺪة اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ                                              
  واﳌﻮت اﻟﺘّﺸﺮّ د ﺑﺼﻴﺤﺎت اﻟّﺼﻔﻴﺢ أﻛﻮاخ                                               
  ؟ ﺑﺎﺑﻞ ﰲ أﺗﻘﻨﺘﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟّﻠ ﻐﺎت ﻧﻔﻊ ﻣﺎ                                                
  ؟ اﳉﻮّ ﻳ ّ ﺔ اﻟﻐﺎرة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟّﺴﺎﺟﻲ اﻟّﺸﻔﻖ ﺟﺪوى ﻣﺎ                                              
  
  
 ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﰲ ﻳﺒﻖ ﱂ و إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻘﺪوا ﻗﺪ اﻟﻌﺘﺎة ﻫﺆﻻء ﺑﺄن ّ:  اﳌﺴﺆوﻟﺔ و اﻟّﺴﺎﺋﻠﺔ ، اﳌﻘﻬﻮرة اﻟّﺬات ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺄﰐ ﰒّ 
 ﳎﺮّ د إﱃ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﲢﻮّ ل أن ﺑﻌﺪ ، اﻟﻔﻘﺮاء ﻛﺮوم ﰲ ﺗﻌﻴﺚ ﺧﻨﺎزﻳﺮ إﱃ ﻓﺘﺤﻮّ ﻟﻮا اﻟﻘﺘﻞ ّﺷﻬﻮة ﻫﻮ واﺣﺪ ﺷﻲء ﺳﻮى
  . أرﻗﺎم
  ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻧﺘﺼﺎراﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟّﺬات ﺗﺘﺤّﺪث ﰒّ 
  
  اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ و ﻏﻀﱯ ﺣﺼﺎد ﻗﺘﻴﻼ 99                                    
  اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ و ﺑﺎﻟّﻀﻴﺎع اﶈّﺼﻨﺔ اﻟّﺪﻳﺴﻜﻮ ﺧﻨﺎدق اﻗﺘﺤﻤﺖ                                       
  اﻟﻨﻴﱰون و اﻟﻜﺬب أﻛﺎدﳝﻴﺎت ﺎعاﻟﻨّﻌﻨ و ﺑﺎﳊﺒﻖ زﻋﺰﻋﺖ                              ﻣﻔّﻜﺮاﺗﻜﻢ ﰲ دوّ ﻧﻮا
  اﻟّﺸﺮﻳﺮة ﻧﻮاﻳﺎﻛﻢ ﺗﺮّﺻﺪت                                          
  اﻷرﺿﻲ ﻛﻨﻬﻬﺎ إﱃ اﻟّﻈ ﻮاﻫﺮ رّد  ﰲ وﺳﻌﺎ أّدﺧﺮ ﱂ                                       
  ﱐاﺳﺘﻌﺒﺪﲤﻮ  ﻣﺎ و ، ﻳﺘّﻤﺘﻤﻮﱐ ﲟﺎ ﻫﻮﻟﺔ 99                                    
  




 اﻵﰐ اﻟـﺰّ ﻣﻦ اﻟّﺸـﻬﺪاء ﺑـﺪﻣﺎء اﳌﻌّﻄ ـﺮ اﻟـﺰّ ﻣﻦ اﻟـﱪاءة و اﻻﻧﻌﺘـﺎق زﻣـﻦ اﻷﻓﻀـﻞ اﻟـﺰّ ﻣﻦ إﱃ ﺔﺘﻄﻠﻌـاﳌ اﻟـّﺬات ﻫﺬﻩ ﻧﺮى ﰒّ        
 اﻟﻌﻴــﻮن ، اﳌﺪرﺳــﻴ ّ ﺔ اﳉﻮﻗــﺎت و اﻷﻧﺎﺷــﻴﺪ ﻣﻄــﺎﻟﻊ -  زﻫــﺎراﻷ و اﳍﻮاﻳــﺎت – اﻷﻃﻔــﺎل – اﻟّﺴــﻨﺎﺑﻞ:  ﻣـﻦ ﻳﺘﺸــّﻜﻞ اﳉﻤﻴــﻞ
 ، اﻟﻔﺮح  ﺒﺔﻋّﺸ  ﻋﻦ اﻟّﺼﺪﺋﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﺗﻨﺸّﻖ .  ﳑﻜﻨﺎ اﻷﻣﻞ ﻳﺼﺒﺢ ، اﳌﺸﺎﻧﻖ أﻋﻮاد و اﻷﺿﺮﺣﺔ ﲣﻀﻞّ  ، اﻟّﺼﺎﻓﻴﺔ
 ﺗﻀــﻊ ، اﳊﻠــﻮى       ﺗـﻮزّع ، اﻟّﻄﺮﻗــﺎت ﺗﻌﺒــﺪ ، اﻟﺒﻠـﺪة ﻟﺴــﻴ ّ ﺪات ﺟــﻢ ﺑـﺄدب اﻟﻐﺮﻳــﺐ ﻳﻨﺤــﻲ.  اﻟّﻠ ـﺪن ﺑﺰﻏﺒﻬــﺎ اﻟﻔــﺮاخ ﺗﺰﻫـﻮ
  . . . ( ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻳﺼﺒﺢ ، اﻟّﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﺿﻬﺎ اﻟّﻄ ﻴﻮر
  
  : اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻨّﺸﻴﺪ
 ﺑﺪأ و ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﲦﺮ ﲡﲏ اﳌﻨﺘﻘﻤﺔ اﳌﻈﻠﻮﻣﺔ اﻟّﺬات ﺑﺪأت ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﺬا ﰲ اﻟّﺴﺮد ﻳﺘﺤﻮّ ل
 اﻟﺒﺪوي ﺑﺎﻹرﻫﺎﰊ اﳌﻮﺻﻮف اﻟﺜّ ﺎﺋﺮ ﻫﺬا اﳌﺘﻤّﺪن اﻟﻌﺎﱂ أرﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺒﺾ إﻟﻘﺎء ﻫﺰّ  ﺣﻴﺚ اﳌﻈﻠﻮم ﺑﻪ ﳛّﺲ  ﲟﺎ ﳛّﺲ  اﻟّﻈﺎﱂ
 ﺑﺈﻋﺪاﻣﻪ اﳊﻜﻢ ﺻﺪر ﻟﻘﺪ.  اﻟﻘﺘﻞ ﳝﺎرس و اﳊﺮّ  اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺸﺘﻢ اﻹﳝﺎن ﻳّﺪﻋﻲ و اﳊﻀﺎرة أرﻛﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪف اّﻟﺬي ، اﳌﺰوّ ر ،
 دﻟﻴﻞ أĔّﺎ اﻟﻮﺻﻴ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻳﺮى و ، اﻷرض و اﳉﻮّ  ﻟﺴﺒﺎع Ĕﺒﺎ اﻟﻌﺮاء ﰲ ﺟﺜّ ﺘﻪ ﺗﱰك ﺑﺄن ﻓﺄوﺻﻰ ، ﺑﺎﻟﻮﺻﻴ ّ ﺔ ﻟﻪ ﲰﺤﻮا و ،
  . ّﺺ ﺑﺎﻟﻨّ  اﻟﻮﺻﻴ ّ ﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﻜﻔﻞ اﻟّﺪوﱄ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜّﻦ  اﳉﻨﻮن ﻋﻠﻰ
  
 اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻬﺘﺰّ  ﻓﺠﺄة و ، ﻣﺌﺔ ﺗﻮّﻋﺪ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺼﻞ واﺣﺪ ذﻣّ ﺘﻪ ﰲ ﺑﻘﻲ ، ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﻋﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﱂ اﳌﻴ ّﺖ اﻟﺜّ ﺎﺋﺮ
 ﲜﻤﺠﻤﺔ ارﺗﻄﻢ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﻳﻘﺘﻪ ورود ﺑﲔ ﳝﺸﻲ ﻛﺎن ﺣﲔ اﻟﻜﻬّ ﺎن رﺋﻴﺲ اﳌﻴ ّﺖ اﻟﺜّ ﺎﺋﺮ ﻗﺘﻞ ﻟﻘﺪ.  أﺧﺮى ﻣﺮّ ة اﳌﺘﺤّﻀﺮ
 ﻣﺴﻤّ ﻤﺔ اﳉﻤﺠﻤﺔ أن ّ ﺗﺒّﲔ  اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ و ، اﻹﺳﻌﺎف ﳚﺪ ﱂ و ﻢﺟﻬﻨّ  ﺑﻨﺎر ﻣﺸﺘﻌﻼ ﻣﺪﻣﻰ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺳﺎﺋﺒﺔ
  . اﻟﺒﺪوي اﻹرﻫﺎﰊ ذﻟﻚ ﲨﺠﻤﺔ وﻫﻲ ، اﻟﺜّﻮري ﺮﺑﺎﻟﻔﻜ
  
  : ﻋﺸﺮ اﻟﺤﺎدي اﻟﻨّﺸﻴﺪ
  
 اّﻟﱵ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ و اﳊﺎﺿﺮ ﲨﺮ ﰲ ﻳﻨﻔﺦ اﳌﺎﺿﻲ أﻋﻤﺎق ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺻﻮت ﻫﻮ اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﻫﺬا
 ﻋﺎﱂ أﻧﻔﻪ ﻣﻦ ﻷﺳﺤﺐ/  اﻷﺧﻀﺮا و اﻟّﻄﻮاﻏﻴﺖ ﻟﻴﻞ ﻳﺎﺑﺲ ﻷﺣﺮق/  أّﺳﻪ ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﳎﺪ ﻷﻧﻘﺾ)  ﻳﺘﺤﻤّ ﻠﻬﺎ

























 ﻧﻜﺮة إﱃ ﺑﺘﺤﻮﻟﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﺜﲑة أﻋﺪاد إﱃ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺗﺸّﻈﻰ ﻟﻘﺪ وﺣﺪﻩ ﻟﻴﺲ وﻟﻜﻨّﻪ ، رﺳﺎﻟﺘﻪ وﻫﺬﻩ ﺷﺨﺼﻴ ّ ﺘﻪ ﻫﺬﻩ
 ﳛﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﳛﻴﺎ و ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﳝﻮت ﳎﺰرة ﻛﻞّ  ﰲ و أﻏﻨﻴﺔ ﻛﻞّ  ﰲ و ﺧﺎرﻃﺔ ﻛﻞّ  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻮ اﻟﺘّﻜﺜﲑ ﺗﻔﻴﺪ ﻫﻨﺎ اﻟﻨّﻜﺮة و
  . أﺑﺪﻳﺎ ﺛﺄرا اﻧﺘﻘﺎﻣﻪ
  : اﻷﻏﻨﻴﺔ
 اﺳﺘﻌﻤﻞ و وﲨﺎﲨﻬﺎ اﻟﺮّ ﻋﻴﺔ ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﲎ ﻇﺎﱂ ﻣﻠﻚ ﻗّﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻨﻴﺔ ﻳﻮرد اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺧﺘﺎم ﰲ و
 ﻫﺬا ﻋﺘﻢ ﻣﺎ ﻟﻜﻦ ، وﺑﺎﺑﻞ ، ﻣﺼﺮ ، ﺻﻴﺪون ﻣﻠﻜﻪ، ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻷرض ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻘﻮّ ﺗﻪ اﻏﱰ ّ  ، ﻣﻠﻜﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ  اﳌﺪﻓﻌﻴ ّ ﺔ و اﳉﻨﺪ
  . ﺑﺎد ﰒّ  ﺳﺎد ﻣﻠﻚ ﻗّﺼﺔ اﻧﺘﻬﺖ و اﻟّﺪﺧﺎن و اﻟّﻠ ﻈﻰ ﺟﺤﻴﻢ ﰲ اﻧﻄﻮى و اﻟﺰّﻻزل ﻫﺪﻳﺮ ﰲ اĔﺎر أن اﳌﻠﻚ
  
  











 أﻧﻔﻪ ﻣﻦ أﺳﺤﺐ
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 اﳌﺬﻧﺒﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻛّﻔﺎرة
 و ﺳﻴﻔﻲ و ﳝﻴﲏ واﻟﺴﻼم اﻟﺮّ ﺿﺎ ﻟﻮرد ﻧﺬرت
  ﻗﻮﺳﻲ
 اﳊﺴﺎم ﲝﺪ ّ ﻣﻮﰐ ﲣّﲑت





  :اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
  
ﻫﺬا اﻟﻨّّﺺ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟّﺸّﻚ ﺗﻜﺎد ﺗﻘﺘﻠﻊ اﻟّﺬات ، و ﲟﺎ ﻳﺒّﺚ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ، ﻣﻦ ﻣّﺪع أّن اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻣﻨﺸﺪ 
، وﻣﻦ ﻳﻜﻮن اﻟّﺸﻨﻔﺮى ، وﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ إĔّﺎ ﻧّﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ ، اﻟﻘﻤﻴﺺ رﻣﺰ ﻟﻠّﻀﻌﻴﻒ         اﳌﺴﺘﻀﻌﻒ ، 
ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ اّﻟﺬي ﺗﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺧﻮﺗﻪ ﻏﲑة ، ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ اّﻟﺬي ﻣﺰّ ﻗﺘﻪ إﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻧﺰوة ﳎﻨﻮﻧﺔ، أو ﻗﻤﻴﺺ 
ّﺸﻨﻔﺮى ﺗﺮوى ﺑﺄĔّﺎ أﻏﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﲨﺠﺔ ، ﺗﻠﻚ اﳉﻤﺠﻤﺔ اّﻟﱵ ﻋﺜﻤﺎن ، ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣّﻖ أرﻳﺪ đﺎ ﺑﺎﻃﻞ ، و ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟ
  ...أﻋﻄﺖ اﳌﻮت ، ﻫﺎﻫﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﳊﻴﺎة ﺗﺎرة أﺧﺮى ، و اﻷﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ، و ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﻘﻮم ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻮدة ﻏﻮدو 
 اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻜﻦ و ﻟﻐﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻲ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨّّﺺ  ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺴﺘﻄﻠﻊ ﳎﺮّ دة ﺧﻄﻴ ّ ﺔ أوّ ﻟﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ
 ﻓﺈن ّ اﻟﻨّّﺺ  ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻴﻒ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اĐﺮّ د اﻟﻘﺎرئ ﻣﻔﻬﻮم» و 1«. ﻣﻌﺎ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻮﺿﻮعﻣ»ﻫﻮ
 ﻛﻴﻒ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ اﻟﻨّ ﺎس đﺎ ﻳﺸﱰك ﻟﻨﺰوات و ﻧﻔﺴﻴ ّ ﺔ أﻓﻌﺎل ﻟﺮدود ﺣﺎﻣﻞ أﻧّﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻖ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﻨّﻈﺮ
  .ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮة ﺮاءﺗﻪﻗ ﳓﺎول اﻟﻨﺺ ﶈﻤﻮل واﺳﺘﺠﻼء2«.  اﻟﻨّّﺺ  ﺑﺎﻃﻦ ﻳﻌﻤﻞ
  
  : اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة -2
  
 ﻗـﺮاءة ﺗﻜـﻮن أن ﳝﻜـﻦ ﻻ ﻟﻠـﻨّّﺺ  ﳏﺎﻳﺜـﺔ ﻗـﺮاءة أي ﻟﻜـّﻦ  ، أﺳﺎﺳـﺎ ﻣﻜﻮّ ﻧـﺎ ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ
 ﺳّﺪ  و اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻣﻞء إﱃ اﻣﻀﻄﺮ  ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻴﺚ اﳌﻴﺘﺎﻟﻐﺔ أو اﻟّﻠ ﻐﺔ وراء ﻣﺎ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺬﻫﺐ أن اﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﺘﻀﻲ إذ ، Ĕﺎﺋﻴ ّ ﺔ
 ﺧﻠﻔﻴ ّ ـﺔ ﰲ ﺣﺎﺿـﺮا ﻳﻜـﻮن أن ﳚـﺐ اﻟﻌـﺎﱂ ﻫـﺬا ﻟﻜـﻦ ، اﻟﻌـﺎﱂ ﺗﻨﻘـﻞ أن ﻟﻐﺘـﻪ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﻻ اﻟﻔﻨـﺎن أو اﻷدﻳـﺐ إن ّ ، اتاﻟﻔﺠـﻮ 
 ﺣﺠـــﺮ ﲤﺜّ ــﻞ اّﻟ ــﱵ ﻫــﻲ ﻟﻠـــّﺪال اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴ ّ ــﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻟﺘّ ﺎرﳜﻴــﺔ ﻓﺎﻟﺘــﺪاﻋﻴﺎت ، ﺧﻼﻟـــﻪ ﻣــﻦ ﺗﺘﺸــّﻜﻞ اﳌﻌــﺎﱐ ﻷن ّ اﻟﻘــﺎرئ
 ﺿـﻮء ﻋﻠـﻰ ﺗﺘﺸّﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳ ّ ﺔ ﻣﻌﺎن إﱃ ﻳﻬﻔﻮ ، اﻟﻨّﻮوي ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﻨﺰاح ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺪعاﳌ ﻋﻨﺪ اﻟّﺪال ﻷن ّ ، اﳌﻌﲎ ﺑﻨﺎء ﰲ اﻷﺳﺎس
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻳﺬﻛﺮ ﺣﲔ ﻓﻤﺜﻼ ، اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟّﺬة ﺗﻜﻮن – رّﲟﺎ – ﻫﻨﺎ و ، ﻟﻠﻔﺠﻮات ردم ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎ
 ﻋـﻦ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣـﺎت و   ؟ ﻗّﺼـﺘﻪ ﻣـﺎ و اﻟﻮاﻗـﻊ أرض ﰲ اﻟّﺸـﻨﻔﺮى ﻫـﺬا ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ ﰲ اﻟﻘـﺎرئ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻳﻌﺘﻤـﺪ اﻟّﺸـﺎﻋﺮ ﻓـﺈن ّ
 ﺑﻠـﺪا أو ﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻟّﺸـﺎﻋﺮ ﻳـﺬﻛﺮ ﺣـﲔ و.  ﻣـﺎ واﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻟﻴﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎرئ ذﻫﻦ ﰲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
   إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﺤﻮّ ل ﺑﻞ ، اﳌﺎدﻳ ّ ﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ أو اﳉﻐﺮاﻓﻴ ّ ﺔ ﺑﺈﺣﺪاﺛﻴﺎēﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ – ﻗﻄﻌﺎ – ﻳﻌﲏ ﻻ ﻓﻬﻮ
                                                  
 .  75 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و اﻷدﰊ اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺎت : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﺤﻠﻮل -  1
 . 75 ص ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2





 ﻣــﺜﻼ ﻧــﺬﻛﺮ ،ﻓﺤــﲔ ﺗﺒﺎﻋــﺎ ﺗــﺄﰐ أﺧــﺮى ﺑﺘــﺪاﻋﻴﺎت ﺑــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ذﻛــﺮ ﺧــﻼل ﻣــﻦ إدراﻛﻬــﺎ ﻦﳝﻜــ ﻻ ﲡﺮﻳﺪﻳ ّ ــﺔ ﺔﻗﻴﻤــ
 ﻣـﺎ ﻏـﲑ ﻋﻠـﻰ ﻣﱪﳎـﺔ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤـﺎت.  ﳏّﻠ ﻬـﺎ ﲢـﻞّ  أن ﻳﺼـّﺢ  ﻻ و أﺧـﺮى ﻣﺪﻳﻨـﺔ أي ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻬﻲ ، اﻹﳛﺎءات ﺗﺘﺪاﻋﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
 ﻳﺘﻔﻴ ّ ـﺄ أن اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ وﺟﺐ ﻨﺎﻫ ﻣﻦ و.  اﻟّﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨّﺺ ﰲ ﻓﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻪ وﺿﻌﺖ
 رﺣﻠــﺔ ﰲ ﳏﺘﻮﻣــﺎ أﻣــﺮا اﻟﺜّ ﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاءة ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨــﺎ ﻣــﻦ و ، ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﲣﻔﻴــﻪ أن ﳝﻜــﻦ اّﻟ ــﺬي ﻣــﺎ ﻳﺘﺤّﺴــﺲ و اﻟﻜﻠﻤــﺎت ﻼلﻇــ
  . اﳌﻌﲎ ﻣﻄﺎردة
  
  : اﻻﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ و اﻟﻨّّﺺ  1-2
  
 و اﳌﻌـﺎرف ﻫـﺬﻩ ، ﺷـّﱴ  ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت و ﲟﻌـﺎرف ﻣـﺰوّ د ﻫـﻮ و ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﻘﺒـﻞ ﻟﻜـﻦ و ﻓـﺮاغ ﻣـﻦ اﻟـﻨّّﺺ  ﻳﻌﺎﰿ ﻻ اﻟﻘﺎرئ
 ﺑـﻪ ﻳـﻮﺣﻲ ﻣـﺎ ﺣﺴـﺐ اﻟـﻨّّﺺ  ﰲ ﺳـﻴﺠﺪﻩ ﻣـﺎ ﻳﺘﻮّﻗ ـﻊ ﲝﻴـﺚ ، اﻟﻘـﺎرئ ﻟـﺪى ﻣﻌـّﲔ  اﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻳﺴـﻌﻰ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺎب ﻣـﻦ ﻓـﺈن ّ ﻟـﺬا.  ﻟﻺﺑـﺪاع اﳌﺘﻠّﻘـﻲ اﳉﻤﻬـﻮر اﳌﺒـﺪع اﻷدﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﺎ ﻫﺬا و ، اﻷدﰊ وﺟﻨﺴﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ
 وﻣـﻨﻬﻢ ، ﺳـﺮﻳﻌﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ و ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻓﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮاء ﺗﻮّﻗ ﻊ ﻣﻊ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ أدﺑﺎ ﻓﻴﻨﺘﺞ ، ئاﻟﻘﺎر  اﻧﺘﻈﺎر أﻓﻖ ﻣﻊ ﻟﻠﺘّﺠﺎوب
 ﻧـﺺ إﱃ ﻧﻈﺮﻧـﺎ ﻣـﺎ إذاو .  1 اﻟﺘّ ـﺬوّ ق و اﻹﺑﺪاع ﰲ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﲢﻮّ ﻻ اﻟﻨّﺠﺎح ﺻﺎدﻓﻪ ﻣﺎ إذا ﻓﻴﺤﺪث واﻟﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﳜﻴﺐ ﻣﻦ
 إذا – ذﻫﻨـﻪ إﱃ ﻳﺘﺒـﺎدر ﻗـﺪ اﻟﻌﻨـﻮان ﻓﻘـﺎرئ ، ﻧﺘﻈـﺎراﻻ أﻓـﻖ ﲣﻴﻴـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻤﻞ أﻧّﻪ ﻧﻼﺣﻆ(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم) 
 اﻟـﻼّم روي و اﻟّﻄﻮﻳـﻞ ﲝـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟّﺸـﻨﻔﺮى ﻗﺼـﻴﺪة ﺗﻌـﺎرض ﺷـﻌﺮﻳﺔ ﻗﺼـﻴﺪة ﻳﻘـﺮأ ﺳﻮف أﻧّﻪ –ﺷﻌﺮ نﻮادﻳ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان ﻫﺬا ﻗﺮأ
 و ﻪﺗﻮّﻗ ﻌـ ﻳﻨﻬـﺎر ﺣـّﱴ  اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﺟﺴـﻢ إﱃ اﻟﻌﻨـﻮان ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻳﻐـﺎدر إن ﻣـﺎ وﻟﻜـﻦ ،(  اﻟّﺸـﻨﻔﺮى ﻻﻣﻴـﺔ)  ﺷـﺎﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﻮم
 ﻧﺸـﻴﺪ ﻛـﻞّ  و ، اﻟـﻨّّﺺ  دراﻣﻴ ّ ﺔ ﻳﺸّﻜﻞ ﺳﺮدي ﳕﻂ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﻧﺸﻴﺪا ﻋﺸﺮ أﺣﺪ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﳚﺪ إذ ، اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﳜﻴﺐ
...  اﻟﺒﻴـــﺎن و اﳋﻄـــﺎب و اﻟﺴـــﺮد و اﻟﻨﺜــﺮ ﻗﺼـــﻴﺪة إﱃ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ ﻗﺼــﻴﺪة إﱃ اﻟﻌﻤﻮدﻳـــﺔ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﻣـــﻦ ﻣﻌﻴ ّ ﻨـــﺔ ﻫﻨﺪﺳـــﺔ ﻳﺄﺧــﺬ
 ﰲ ﳏﺼــﻮرا ﻻ و اﻟّﺸــﻌﺮ ﻋﻤــﻮد ﰲ ﻣﺴــﺠﻮرا ﻳﺒــﻖ ﱂ ﻓﺎﻟّﺸــﺎﻋﺮ ، ﺷـﻜﻠﻪ ﰲ ﻣﺘﻔــﺮد ﻧــﺺ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺘّﻮاﻓــﻖ ﲨﻴﻌﻬــﺎ ﺗﺼــﻄﺮع
 ، اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ اﻷﺟﻨـﺎس ﺑـﲔ ﺔاﻟﻔﺎﺻـﻠ اﻷﺳـﻮار ﳛّﻄ ـﻢ أن أراد ﻟﻜﻨّ ـﻪ ، اﻟﻨﺜـﺮ ﻗﺼـﻴﺪة ﰲ ﻣﺴـﺠﻮﻧﺎ ﻻ و اﻟﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ ﻗﺼـﻴﺪة
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 ﻳﻜــﻦ ﱂ أﻣــﺮا ﻳﻜﺘﺸـﻒ ﺣــﲔ اﻟﻘــﺎرئ ﺗﺄﺧــﺬ اّﻟ ــﱵ اﻟّﺪﻫﺸــﺔ ﻳﺼـﻨﻊ ﻣــﺎ رّﲟــﺎ ﻫــﺬا اﻟﻨﺜـﺮ و اﻟّﺸــﻌﺮ ﺑــﲔ اﻟﻘﺼــﻴﺪة و اﻟﻘّﺼــﺔ ﺑـﲔ
  . ﻳﺘﻮّﻗ ﻌﻪ
  
  : اﻟﺮّ ﻓﺾ ﺟﻤﺎﻟﻴّ ﺔ –2-2
  
 ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﳌﺒﺪع ﳒﺪ إذ ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻻﻟﺘﺼﺎق ﻛﺜﲑة ﻫﻲ و ، ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ ﻻ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻌﱰي ﻧﻔﺴﻴ ّ ﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮّ ﻓﺾ
 اﻷدب ﺑﲔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و ، ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻦ ﻣﻌّﺪﻻ ﻋﺎﳌﺎ ﻓﻴﺘﺨﻴ ّ ﻞ ، ﻓﲑﻓﻀﻪ واﻗﻌﻪ ﻣﻊ اﻧﺴﺠﺎم ﻋﺪم
 ﻣﺎدﺗﻪ اﳌﺘﺨﻴﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺬا ، ﻣﺸﻬﻮد ﻋﺎﱂ أﻧﻘﺎض ﻋﻠﻰ đﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﳍﺎ ﺗﺒﲏ  أﺷﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺮّ اﻓﻀﺔ ﻓﺎﻟّﺬات ، اﻟﺮّ ﻓﺾ و
 ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻹﺑﺪاع ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ اﻷدﻳﺐ إﻟﻴﻪ ﻳﺴﺒﻖ ، ﳎﺎز و ﺧﻴﺎل و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﺎ و اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻴﺔ
 ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻛﺎن ﳍﺬا و ، اﳌﺘﻮّﻗ ﻊ اﳌﺘﺨﻴ ّ ﻞ إﱃ اﳌﺮﻓﻮض ﺮوضاﳌﻔ ﻣﻦ ﻓﻴﻌﱪ  ، إﻟﻴﻪ ﻳﺼﺒﻮ ﻣﺘﺨﻴ ّ ﻞ
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻔﺲ ﺗﻠﻢ اّﻟﱵ اﳋﻮر و اﻟّﻀﻌﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻘﺎوم إﻧﺴﺎﱐ ﻧﺸﺎط»  ﻓﻬﻮ ، اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟّﺬات ﺑﻪ
 ﻋﺼﺮﻩ ﰲ ﻛﺎن ﻓﺎﻟّﺸﻨﻔﺮى ،(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻘﺎماﻧﺘ)  ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﻟﺮّ ﻓﺾ أدب ﺿﻤﻦ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا إدراج أﻣﻜﻦ وﻟﺬا1«.
 ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة ﻣﺒﻌﺚ و ﺳﺨﻂ ﳏﻞّ  ﻛﺎن ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﻞ ، وﺳﻄﻪ ﰲ ﻩﻳﺮا ﻣﺎ ﻣﻊ ﻳﺘﺴﺎوق ﱂ ﻪإﻧ إذ ، اﻟﺮّ ﻓﺾ رﻣﻮز ﻣﻦ رﻣﺰا
 ﰲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺎﻟﻼّﻣﻴ ّ ﺔ ، اﻟﻔﱰة ﺗﻠﻚ ﰲ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ إﻋﺎدة إﱃ ﳛﺘﺎج ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ، ﻳﺮاﻩ واﻗﻊ
 ﻳﻘﻮل ، اﻟﺒﻌﺾ وراءﻫﺎ ﻳﻨﺴﺎق و اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻴﺎة ﺗﻜﺒ ّ ﻞ اّﻟﱵ اﻟﺘّﻘﺎﻟﻴﺪ و اﻟﻌﺎدات و اﳌﺒﺎدئ ﻣﻦ ﻟﻜﺜﲑ اﻟﺮّ ﻓﺾ أﺑﻴﺎēﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ
  : اﻟّﺸﻨﻔﺮى
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 اĐﺘﻤﻊ رﻓﺾ ﰲ و ، واﺳﻌﺔ ﻓﺎﻷرض ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻷذى ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺎ ﻋﻦ واﻻﻋﺘﺰال اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺿﺮورة ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ إذ
  : ﻳﻘﻮل اﻟّﻈ ﺎﱂ اﻟﺒﺸﺮي
  
   ل ُﺄ َﻴْ َﺟ  ﺎء ُ ﻓ َﺮْ َﻋ  وَ  ﻮل ٌﻠ ُْﻫ ُز  ﻂ ُﻗ َرْ أ َ وَ          ٌﺲ ﻠﱠ ﻤَ َﻋ  ﻴﺪ ٌِﺳ  ﻮن َﻠ ُْﻫ أ َ ﻢْ ﻜ ُوﻧَ ُد  ِﱄ وَ »
  
  : ﻳﻘﻮل اﻟﻨّﺎس ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺮدي اﻟّﺴﻠﻮك ورﻓﺾ اﻧﺘﻘﺎد وﰲ
  
   ﻞ ُ đﱡ  ﻲَ ِﻫ  وَ  ﺎﻬَ ﺎﻧـ  َﺒ َ ﻘ ُْﺳ  ﺔً َﻋ ﺪﱠ ُﳎَ             ﻪ ُ اﻣَ ﻮَ َﺳ  ﻲﺸﱢ ﻌ َ ﻳـ ُ  ﺎٍف ﻴ ِﻬْ ﲟِِ  ُﺖ ْﺴ ﻟ َ وَ 
   ﻞ ُ ﻌَ ﻔ ْﻳـ َ  َﻒ ﻴْ ﻛ َ ﻪِ ﻧ ِ ﺄ َْﺷ  ِﰲ  ﺎﻬَ ﻌ ُ ﺎﻟ ِ ﻄ َﻳ ُ                ﻪِ ِﺳ ﺮْ ﻌِ ﺑِ  بﱟ ﺮ ِﻣُ  ﻰﻬَ ﻛ ْأ َ ﺄﺒﱠ ُﺟ  َﻻ  و
  1« ﻞ ُ َﺤ ﻜ َﺘَ ﻳـ َ  ﺎﻨً اِﻫ دَ  وُﺪ ﻐ ْﻳـ َ  وَ  وُح ﺮُ ﻳـ َ                   ٍل ﺰﱢ ﻐَ ﺘـَ ﻣُ  ﺔٍ ﻳﱠ ار ِدَ  ٍﻒ ﺎﻟ ِ َﺧ  َﻻ  وَ 
 ﺑﲔ ﻳﺴﺎوي ﻻ ﻃﺒﻘﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎج و رﻓﺾ ﺻﺮﺧﺔ(  اﻟﻌﺮب ﻻﻣﻴ ّ ﺔ)  ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ و
 أﻧﻜﺮت ﻟﻘﺪ.  اﳌﻜﺎن و اﻟﺰّ ﻣﺎن ﰲ أو ، اﻟﻌﺒﻮدﻳ ّ ﺔ و اﻟّﺴﻴﺎدة ﰲ وﺟﻮدﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳜﺘﺎر اّﻟﺬي ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺄن ّ و ، أﻓﺮادﻩ
 Đﺘﻤﻊ ورﻓﻀﻪ ، ﺗﺼﻌﻠﻜﻪ ﰲ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﳍﺎ ﻛﺎن وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻄﻤﺔ ﻓﺒﺎدرﺗﻪ ﺑﺄﺧﺘﻪ ﺎﻳﻨﺎدﻳﻬ أن اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﻴ ّ ﺔ ﻓﺘﺎة
  2. اﳌﺴﺎواة ﻋﺪم و اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم
  
 ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ أﻳﻀﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻞ ، ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻢ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻳﻜﻦ وﱂ
 ﻏﺮض ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰒّ  اﻷﻃﻼل ﺑﺬﻛﺮ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺎءﺑﻨ ﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮد ﺎﳌ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻓﺠﺎءت ، ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة
 إﻟﻴﻪ ﺗﺮق ﱂ ﻣﺎ ﻫﺬا و(  اﻟﻌﺮب ﻻﻣﻴ ّ ﺔ)  ﻋﻨﻮان ﲢﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ ذﻟﻚ رﻏﻢ ، ﻣﻮﺿﻮع إﱃ ﻣﻮﺿﻮع وﻣﻦ ﻏﺮض إﱃ
   . واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﻈﻠﻢ ﳊﻴﺎة اﻟﺮاﻓﺾ اﻟﻨﻤﻮذج đﺬا ﻳﺘﺄﺳﻰ أن إﱃ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲰﻴﺢ دﻓﻊ ﻣﺎ وﻫﺬا. ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺲ اﻣﺮئ ﻣﻌﻠﻘﺔ
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 اﻟﺘﺤﺎم و ، دراﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟّﺼﺮاع ﺣﻴﺚ(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻻﻣﻴﺔ)  و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻊ ﳒﺪﻩ اﻟﺮّ ﻓﺾ و
 ﻳﻘﻮل ﻛﻤﺎ و ، اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺣﺮب ﻣﻴﺪان و ﺻﺮاع ﺣﻠﺒﺔ إﱃ ﻟﻨﺺا ﺘﺤﻮّ لﻳ و اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﺗﺰاﺣﻢ ، ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ اﳌﺎﺿﻲ
 آﻳﺎت وﻣﻦ ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ و اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻐﺔ ﻷن ّ1« ﺮﰊﺣ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻲ و ﻣﺎ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ آﺗﻴﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ» :  ﺑﺎرت
  : ﻗﻮﻟﻪ ﳒﺪ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﺮّ ﻓﺾ
  
  ﻣﺴﻐﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻌﺖ                                        
  اﳌﱰﺑﺔ اﻟﺮّﺛ ﺔ اﻷﻣﻢ و اﻟﺒﻴﺪ و اﻟّﺴﻴﺪ و اﻟّﻀﺒﻊ رﺿﺎ                                         ﺣﺴﱯ
  اﻟﺮّ ؤوم اﻟﻌﻴﺎل أمّ                                               
  
 
 ﻋﺪم و اﻟّﺸﻲء ﻋﻦ اﻟﺘّﻮﻗﻒ ﲟﻌﲎ ﻳﻜﻔﻴﲏ:  اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﲏ ﻣﺮّ ات ﺛﻼث اﳌﻜﺮّ رة ﺣﺴﱯ ﻛﻠﻤﺔ إن ّ
 و اﻟﺜّﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻫﺬﻩ أﻗﺒﻞ أّﱐ :  ﻳﻘﻮل ﻛﺄﻧّﻪ و ، ﻣﺮﻓﻮض ﻓﻬﻮ ﺟﺎء إن ﺑﻪ ﻳﺄﰐ ﻣﺎ أن ّ ﻳﻌﲏ وﻫﺬا ، ﻓﻴﻪ ﺎلﱰﺳاﻻﺳ
  . وراءﻫﺎ ﻣﺎ أرﻓﺾ
  
  : ﳚﺮي ﻣﺎ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻋﻦ ﻟﻠﺘّﻌﺒﲑ اﻹﻧﻜﺎري اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ
  ؟ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺷﺮﰲ إذن أﻫﺬا
  ؟ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮﻃﻬﻢ ﻫﺬا و
  ؟ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺪري إذن وﻫﺬا
 و اﻟﺰّ ﻳﻒ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻏﻔﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺼﺤﻮ و ﻇﻨّ ﻪ ﻓﻴﺨﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺨﺪﻋﺎ  ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﳊﻈﺔ ﰲ ﻛﺄﻧّﻪ و
  . رﺟﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم اﻟﺴﻌﻲ و ﻫﺆﻻء رﻓﺾ ﱃإ دﻋﺎﻩ ﳑّﺎ  ،اﳋﺪاع
  
  : ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻋﻠﻰ اﻟّﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ و
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  .( اﻟﺮّ ﻳﺢ ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﺎﺋﺒﺔ ﻏﺮّ ﺗﻪ اﻟّﺴﺎﺧﻂ اﻟﺒﺪوي ّﻚ ﺣ) 
  ( . ( ﺑﻠﻮﺟﻴﻨﺰ)  ﺑﺴﺨﻂ اﳍﺎﺋﺠﺘﲔ ﺳﺎﻗﻴﻪ دﻣﻠﻖ) 
  . اﻟﻘﺎﻃﻊ اﻟﺮّ ﻓﺾ و اﻟﻐﻀﺐ ﻰﻋﻠ دﻟﻴﻞ ، اﳍﺎﺋﺠﺘﲔ ، اﻟّﺴﺨﻂ ، اﻟّﺴﺎﺧﻂ ، ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻔﻲ
  (  اﻟﻨّ ﺎﻗﺾ اﳌﻨﻘﻮض وﻟﺪي ﻳﺎ) 
 اﻵﺧﺮ رﻓﺾ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺮّ  ﻃﺮف ﻛﻞّ  دام ﻣﺎ ﻟﻼﺻﻄﻼح ﺳﺒﻴﻞ ﻻ و ، راﻓﺾ و ﻣﺮﻓﻮض ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﳌﻨﺎدى
  . اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﺮﻓﺾ
  ( ﳘﺠﻴ ّ ﺎ ﳊﻨﺎ ﺮﺻﻔﱠ ) 
 اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻳﻜﻮن ّﺼﻔﲑﻓﺎﻟ ، اﻟﻌﻼﻣﺔ و ﻟﻺﺷﺎرة ﺗﻌﺪاﻫﺎ ﻟﻜﻦ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﺘّﻌﺒﲑ ﻳﻌﺪ ﱂ
 أﱂ ﻣﻦ اﻟﻨّﻔﺲ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻘﺪر ﻃﻮﻳﻞ ﺻﻔﲑ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ رﻓﻀﻪ أو ، ﺑﻪ اﻹﺗﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻟﻌﺪم ﻣﺎ ﻷﻣﺮ ﻗﺎﻃﻌﺎ رﻓﻀﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ
  . ﻣﺮارة و
  : اﻟﻨّّﺺ  ﰲ إدﻣﺎﺟﻪ و اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺘﺤﻀﺎر إﱃ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﳉﻮء ﻛﺬﻟﻚ
  ﻞ ُ ﻴ َ ﻣْ َﻷ َ ﻢْ اﻛ ُﻮَ ِﺳ  مٍ ﻮْ ﻗ ـَ َﱃ ِإ  ﱐﱢ ﺈ ِﻓَ        ﻢْ ﻜ ُﻴﱢ ِﻄ ﻣَ  ورَ ُﺪ ُﺻ  ﻲﻣِ أ ُ ﲏ ِﺑ َ  ﻮاﻴﻤُ ﻗ ِ أ َ
  . ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﻋﺪم و ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ ﺻﺮﻳﺢ ēﺪﻳﺪ و ﺻﺎرخ رﻓﺾ ﻓﻴﻪ
  ( ﻧﲑاﱐ اﻟﻨّ ﺎر ﺟﺬور ﰲ أﺷﻌﻞ و) 
  ( ﺑﺎﻟﻐﻞّ  اﻟﻐﻞّ  أﻓﺮي و) 
 ﻣﻘﺎوﻣﺔ و ذاēﺎ اﻟﻨّ ﺎر ﻹﺣﺮاق ﺎوﻟﺔﳏ إﱃ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﺤﻮّ ل ﺣﻴﺚ ، اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﳋﺮوج ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﻤّ ﺔ وﻫﺬﻩ
  . ﻧﻔﺴﻪ اﻟّﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ رّد  و ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﻨﻒ









 ﻣﻦ ﲢﻮّ ل ﺑﻞ ،اﻟﻨّﻔﺲ ﰲ ﺗﺘﻠﺠﻠﺞ ﺳﻠﺒﻴ ّ ﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻌﺪ ﻓﻠﻢ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد إﱃ ﺑﺎﻟﻘﻮّ ة ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﺮّ ﻓﺾ ﲢﻮّ ل ﻟﻘﺪ
 ﺷﺮﻳﻌﺔ)  ،(  إّﱐ )  اﻟﺘّﻮﻛﻴﺪ أداة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻓﻮض واﻗﻊ ﲡﺎﻩ إﳚﺎﰊ ﻛﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ إﱃ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﺖ ﻃﻮر
  ﺑﺎﳌﻈﻠﻮم ﻃﻔﺢ ﻗﺪ اﻟﻜﻴﻞ ﻷن ّ اﻷﻣﺮ وﻗﻮع ﻗﺮب ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺪل اﳌﻀﺎرع ﻳﺴﺒﻖ اّﻟﺬي اﻟّﺴﲔ ﺣﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎل ،و( اﻟﻐﺎب
  ( . اﳌﻬﺮاق اﻟّﺪم)
  
  ( ﺻﻌﻠﻮك ورﺳﻮﳍﺎ دﻣﻮﻳ ّ ﺔ         رﺳﺎﻟﺔ ﻴﺎةاﳊ ﻫﻲ ، ﳊﻴﺖ ﻓﺎﺿﺮب) 
  
  . ﻟﻸﻗﻮى ﻓﺎﻟﺒﻘﺎء ، اﳊﻘﻮق ﻻﺳﱰداد اﻟﻘﻮّ ة  ﺧﻄﺎب ﻏﲑ ﳎﺪ ﺧﻄﺎب ﻫﻨﺎك ﻟﻴﺲ أﻧّﻪ:  اﻟﺒﻴﺖ ﻫﺬا ﰲ و
  ﻳﺰﻋﻖ ﺣﻴﻮاﱐ ﺑﺮﻋﺐ اﻟّﻄﻔﻞ ﻳﻨﺼﻌﻖ) 
  ﻳﺰﻋﻖ ، ﻳﺰﻋﻖ
  .. .
  .( اﻟﺰّ ﻋﻴﻖ ﳝﺘّﺪ 
  . ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﺠﻴﺞ ﻧﺴﻤﻊ ﻫﻨﺎ و
  : ﻗﻮﻟﻪ و
  
  اﻟّﺴﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻨﺼﻪ ﻣﺮﻳﺶ ﺑﻜﻞّ      ﺻﺪورﻫﻢ أﺻﻚ ﻋﻨﻘﻲ ااﻋﺘﺒﺪو  ﲟﺎ) 
  ( اﻟّﻄﲑ و اﻟﻮﺣﺶ ﺳﺎﻏﺐ ﺗﻐﺪو ﻓﺮاﺋﺲ         ﺟﺴﻮﻣﻬﻢ ﺗﺼﲑ ﺣّﱴ  أﻧﺜﲏ ﻻ و
 ﺎﻋﻬﻢﻓﻨإ ﺣّﱴ  ﻗﺘﺎﳍﻢ ﻋﻦ اﻟّﱰاﺟﻊ وﻋﺪم ، اﻷﻋﺪاء ﻟﻘﺘﻞ ﻣﺘﺎح ﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻗﻤّ ﺔ
  . اﻟﱪ ّ  و اﳉﻮّ  ﻟﺴﺒﺎع ﻏﺬاء أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﺗﺼﺒﺢ و
  
  : اﻟﻮاﻗﻊ أرض ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﱃ أﺧﲑا و وﻋﻴﺪ إﱃ ﰒّ  رﻓﺾ إﱃ اﻻﺳﺘﻴﺎء و اﻟﺘّﺬﻣﺮ ﻳﺘﺤﻮّ ل ﻛﻴﻒ ﻧﻼﺣﻆ ﰒّ 
  اﳌﻮاﻧﺊ و اﻟّﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻄﺎرات إﱃ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺗﺴّﻠ ﻞ) 




  . . . اﻷﻋﻤﺎل رﺟﺎل ﻣﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻢّ  ﺳﻜﺐ
  ﳏﺮّﻛﺎēﺎ ﻣﻦ اﻟّﻄ ﺎﺋﺮات ﺟﺮّ د و
  اﳌﺘّﺤﺪة اﻷﻣﻢ أﺑﻮاب ﻋﻠﻰ
  . ( ﺑﻴﻀﻮﻳ ّ ﺔ ﻟﻌّﻠ ﻬﺎ.  ﻛﺮوﻳ ّ ﺔ دﻣﻴﺔ أﺷﻌﻞ
  . اﻟﻔﻌﻞ ﱃإ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ اﻟﺮاﻓﺾ ﻳﻌﺪ ﻓﻠﻢ
  
  : اﻟﻘﻨﺎع ﺟﻤﺎﻟﻴّ ﺔ 3- 3
  
 ذﻟﻚ و اﻟﺘّ ﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻳﺘﺒّﲎ  اﻟّﺸﻌﺮ راح اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد رﺣﻠﺔ ﰲ
 اﳊﺪﻳﺚ اﻟّﺸﻌﺮ داﺧﻞ ﻇﻬﺮت»  ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻨﺎع:  ﺣﺪﻳﺜﺎ ةاﳌﺘﺒﻨﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ ّ ﺔ أﻛﺜﺮ اﻟّﺸﻌﺮ ﻟﻴﻜﻮن
 و   اﳌﻮﻧﻮﻟﻮج ﻗﺼﻴﺪة و اﻟﻘﻨﺎع ﻗﺼﻴﺪة و اﻟّﺪراﻣﻲ اﳌﻨﺤﻰ ذات اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺧﻠﻖ ﰲ ﲤﺜّﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﺤﻰ ذات اﲡﺎﻫﺎت
 ﺔاﻟﻐﻨﺎﺋﻴ ّ  اﻟﻨﺰﻋﺔا ﲣﻔﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘّﺠﺎرب ﻫﺬﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﰲ و، ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ و اﳌﻮﻧﺘﺎج ﻗﺼﻴﺪة و اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻌّﺪدة اﻟﻘﺼﻴﺪة
  1«.  ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺘّﻌﺒﲑ أﺷﻜﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ و اﻟّﺬاﺗﻴ ّ ﺔ
  
 ﺻﻮت ﻫﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﺎ ﺗﺒّﲎ  اﻟّﺸﺎﻋﺮ أن ّ إذ ، اﻟّﺪراﺳﺔ ﳏﻞّ  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﺒﻖ أن ﳝﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﺬا و
 ، ﻓﻜﺮﻫﺎ و ﺎﺛﻮđ ﻟﻴﻠﺒﺲ ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺔ ﺷﺨﺼﻴ ّ ﺔ أﺣﻀﺮ و اﻟﺰّ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﲣّﻄﻰ ﻟﻘﺪ ، اﻟّﺼﻌﻠﻮك اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻟّﺸﺎﻋﺮ اﻟّﺸﻨﻔﺮى
  : أوّ ﻻ اﻟﻘﻨﺎع ﺗﺒﻨّ ﺎﻩ اّﻟﺬي ﻧﻔﺴﻪ اﳋﻄﺎب ﺗﺒّﲎ  و اﻟّﻄ ﺒﻴﻌﻴ ّ ﺔ اﻟّﺬات ﻹﺧﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﻻ ّ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ذاك ﻣﺎ و
  
  اﺳﺘﻌﺒﺪوﱐ ﲟﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ)  
  . ( ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﺘﻞ
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 ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺗﺘﺒّﲎ  تﻓﺎﻟّﺬا ، اﻟﻘﻨﺎع وراء ﻣﻦ اﳌﺘﻜّﻠ ﻤﺔ اﻟّﺬات و اﻟﻘﻨﺎع ﺑﲔ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ و اﻟﺘّﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ رّﲟﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا
 ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻔﻨﺎن»   :ﻧﻮرﺛﺮوب ﻳﻘﻮل ، ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺗﺘﻮارى ﻓﺎﻟّﺬات ، ﺑﻪ ﺗﺆﻣﻦ و ﺗﺘﺒﻨّ ﺎﻩ ﻟﻜﻨّﻬﺎ و ﺧﻄﺎđﺎ ﻟﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ
 ﻳﺄﰐ اﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬا ، اﻟﻔّﲏ  ﺟﺴﺪﻩ أي اﳌﺒﺪﻋﺔ ذاﺗﻪ ﻋﻦ ﻟﻴﻜﺸﻒ اﻷوّ ل اﳌﻘﺎم ﰲ و ، اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴ ّ ﺔ ذاﺗﻪ ﻟﻴﺨﻔﻲ أوّ ﻻ ﻗﻨﺎع
 ﺣﻮل ﳚﺮي ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻷﺣﺪاث ﻣﺪار أﺻﺒﺢ ﻛﻘﻨﺎع اﻟّﺸﻨﻔﺮى وﺟﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﻋﺮﺎاﻟّﺸ  ﺗﺒّﲎ  ﲔﺣ   1«. اﻟﺪراﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
 ، ﻟﻠﻤﺒﺪع ﻣﺘﻨّﻔﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ و ، آﺧﺮﻩ إﱃ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟّﺪاﺋﻢ اﳊﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮ و ، اﻟﻘﻨﺎع
 ﺗﻠﻜﻢ ﺑﻜﻞ اﻻﺗﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﻻ اﻷﻣﺮ واﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﻨﺎع ﻛﺎن وإن ﺣﱴ ، ﲟﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻪ وﻳﻔﻀﻲ ، أﻓﻜﺎرﻩ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﺚ
 ﺗﻠﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ أو ﺷﺨﺼﻴ ّ ﺔ ﳜﻠﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟّﺸﺎﻋﺮ إن ّ»  اﳌﺒﺪع واﻧﻔﻌﺎﻻت ﻫﻮاﺟﺲ ﻣﻦ ﻫﻲ وإﳕﺎ ، اﳌﻮاﻗﻒ
 ﺑﺬﻟﻚ و ، اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻳﻄﻞّ  ﻧﺎﻓﺬة ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ وراءﻫﺎ ﳜﺘﺒﺊ إﻧّﻪ ، اﻷﻓﻌﺎل و اﳊﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻟّﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ
 اﻟّﺸﺎﻋﺮ أن ّ ﻛﻴﻒ ﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ و 2«. اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳ ّ ﺔ ﻛﺴﺮ ﻣﻦ ﳝّﻜﻨﻪ اّﻟﺬي اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻠﻲ داﻻﺑﺘﻌﺎ ﺣّﻘﻖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
  : ﺻﻮﺗﻪ و اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺒّﲎ  ﻗﺪ
  
  اﻟﺒﻴﺪ و اﻟّﺴﻴﺪ و اﻟّﻀﺒﻊ رﺿﺎ ﺣﺴﱯ) 
  اﳌﺘﻌﺒﺔ اﻟﺮّ ﺛّﺔ اﻷﻣﻢ و
  اﻟﺮّ ؤوم اﻟﻌﻴﺎل أمّ  ﺣﺴﱯ و
  ( اﻷﻏﺮﺑﺔ و اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ذﻛﺮ و
  ىاﻟّﺸﻨﻔﺮ  ﻗﻮل ﺗﺒّﲎ  ﻛﻤﺎ
  ( ﳝﻴﻨﻬﺎ ﻣّﲏ  اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻴﺎض ﻳﺆمّ               ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﻴﲏ اﻟﻮّد  أروم ﻣﺎ إذا) 
  ( ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ: )  ﻗﻮﻟﻪ و
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 ﲢﻮّ ل ﻟﻘﺪ ، ﲡﺮﺑﺘﻪ و واﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺒﻎ ﺑﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻘﻒ ﻻ ﻟﻜﻨّ ﻪ ، اﳌﻮاﻗﻒ و اﳌﺒﺎدئ đﺬﻩ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻬﻮ
  : اﻟّﺴﻠﱯ وﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﺔﻧﻴ ّ اﳌﺪ ﻳﺼﺎرع و اﳊﺎﺿﺮ ﰲ آﺧﺮ إﻧﺴﺎن  إﱃ اﻟﺒﺪوي ﻫﺬا
  
  ( . ( ﺑﻠﻮﺟﻴﻨﺰ)  ﺑﺴﺨﻂ اﳍﺎﺋﺠﺘﲔ ﺳﺎﻗﻴﻪ دﻣﻠﻖ) 
  ( ﺑﻠﻮﺟﻴﻨﺰ)  ﻫﻮ ﻋﺼﺮي ﻟﺒﺎس إﱃ اﻟﺒﺪوي ﻟﺒﺎﺳﻪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻏّﲑ  ﻟﻘﺪ
  ( ﻛﻲ – أو)  ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ، اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻊ ﻟﻠﺘّﻤﺎﺷﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺘﻪ ﻏّﲑ  ﻛﻤﺎ
  
 و اﻟﺘّﺸﻴﻠﻲ و اﻟّﺼﲔ و ، ﻳﻮركﻧﻴﻮ  ، اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪن و اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ ﻋﻮاﺻﻢ و اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ
  . ﻏﲑﻫﺎ و اﳍﻨﺪ
 و اﳌﺘّﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻳﻌﺮف و ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻳﻌﺮف و ، اﻟﻄﺎﺋﺮات ﳜﺘﻄﻒ و اﳌﻄﺎرات ﻳﺪﺧﻞ اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ
 ﻧﺼﻔﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة داﺧﻞ اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﺻﺒﺢ ﻫﻜﺬا ، اﳌﺒّﻜﺮ اﻹﻧﺬار و اﻟّﺪﺑﺎﺑﺎت و اﻟﻐﻮّ اﺻﺎت و اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﻘﺎذﻓﺎت و اﻟﻔﻴﺘﻮ
  ﺟﻌﻞ اﻟﺘّﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﻳﻌﻴﺸﻪ اّﻟﺬي ﻟﻠﻮﺿﻊ راﻓﺾ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﻫﻮ و ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ اﻵﺧﺮ اﻟﻨّﺼﻒ و ﺎﺿﻲاﳌ إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻲ
  . اﻷﺧﺮى ﰲ إﺣﺪاﳘﺎ ﺗﺬوب اﻟّﺸﺨﺼﻴﺘﲔ
  
 و ، ﳏﻮرﻫﺎ و اﻟّﺪراﻣﺎ أﺳﺎس ﻫﻮ اّﻟﺬي اﻟّﺼﺮاع ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ دراﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﻨﺎعو 
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻳﻘﱰﺑﻮن اﻛﺎﻧﻮ  اﻟﻘﻨﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻋﱪ ﻓﺎﻟّﺸﻌﺮاء» . اﻟّﺪراﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻛﺎن اﻟّﺼﺮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼ ﻛﻠﻤﺎ
 اﻟﻨّﻔﺲ ﺻﺮاع – اﻟﻨّﻔﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ دراﻣﻲّ  إﻳﻘﺎع إﱃ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲّ  إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻨﻘﻠﻮن ﺑﺬﻟﻚ وﻫﻢ ، اﻟّﺪراﻣﻴ ّ ﺔ
  1«. اﻟﻮاﻗﻊ ﳊﺮﻛﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ –
  
  . دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺼﺪد ﳓﻦ اّﻟﱵ اﻟﻘﻨﺎع ﻗﺼﻴﺪة ﰲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳒﺪﻩ ﻣﺎ وﻫﺬا
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  : ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﳝﻜﻦ آﺧﺮﻫﺎ إﱃ أوّ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟّﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴ ّ ﺔ ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة
  
  ( اﻟّﺬات)   إﻟﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ(                                            اﻻﻧﺘﻘﺎم)  اﳌﺮﺳﻞ
                   اﻟﻮاﻗﻊ رﻓﺾ      اﳌﻮﺿﻮع                       
 اﳌﻌﺎرض                                                           ﺪاﳌﺴﺎﻋ
  
  اﻟﻐﺎب ﺷﺮﻳﻌﺔ -                                            اﻟﻈﻠﻢ رﻓﺾ
 اﻟﻈﺎﳌﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ  -                                            اﻟﺜﺄر ﻃﻠﺐ
 اﻟﻔﻴﺘﻮ وﺣﻖ اﳌﺘّﺤﺪة اﻷﻣﻢ -                                      اﻟﻘﻮس و اﻟﺴﻬﻢ
 اﻟﺘّﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -                                                   ﻓﺘﻴﺔ
 و ﺑﺎﻟﺮّ ﻓﺾ ﺗﺒﺪأ،ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﳑّﺎ ﺗﺘﺨّﻠﺺ و ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻢ أن ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺎﻟّﺬات ، اﻟّﺴﺮد ﻣﻊ اﻟّﺼﺮاع ﻳﻨﻤﻮ ﻛﻴﻒ ﻧﻼﺣﻆ
 ﰒّ  ، اﻷﻋﺪاء ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺜﺄر أن ﻓﺘﻘﺴﻢ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺔﻃﺮﻳﻘ و ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺔ ﺘﺎرﲣ ﰒّ  ، اﻟﺘّﻐﻴﲑ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة أوّ ل ﻫﻮ
 ﻟﻜﻨّﻬﺎ ، ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑﻠﻬﻔﺔ ﺛﺄرﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﲡﻮب ﺣﻀﺎرﻳﺔ ذات إﱃ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻐﻤﻮرة ذات ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻮّ ل
 ﻟﺘﻘﺎوم ﻳﺘﻄﻮّ ر و اعاﻟّﺼﺮ  ﻳﻨﻤﻮ ﰒّ  ، اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟﻔﺎء و اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻇﻠﻢ و اﻟﻘﺘﻞ أدوات و ﺑﺎﳌﻜﺎﺋﺪ ﻳﻌّﺞ  ﻋﺎﱂ ﰲ ﻋﺰﻻء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲡﺪ
  . اﻷﲰﻰ اﻟﻜﻬﺎن ﺑﺮﺋﻴﺲ اﳌﺌﺔ إﻛﻤﺎل ﰒّ  وﺗﺴﻌﲔ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﳐّﻄﻄﻬﺎ أﻏﻠﺐ ﻓﻨّﻔﺬت ، ﺿﻌﻒ ﻣﻦ أوﺗﻴﺖ ﲟﺎ اﻟّﺬات
 ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻞّ  إن ّ و ، ﻓﻜﺮة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻛﻞّ  إن ّ  اﻟﺘّ ﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻜﺮة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﺄﺧﺬ داﺋﻤﺎ اﻟﺪراﻣﺎ إن ّ»
 وﻣﻦ اﳌﻮﺟﺐ اﻟﺸﻲء ﳜﻠﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ ﺗﺒﺎدل ﻓﺈن ّ ، ذاēﺎ ﰲ ﺳﻠﺒﻴ ّ ﺔ ﻛﺎﻧﺖ إن و اﻟﺘّ ﻨﺎﻗﻀﺎت إن ّ و ﺑﺎﻃﻦ وراءﻩ ﻳﺴﺘﺨﻔﻲ
  1«.  اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ إﳚﺎﺑﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳊﻴﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﰒ
                                                  
 .  972 ص ، 2791 ، 2ط ﺑﲑوت ، اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ دار و اﻟﻌﻮدة دار ،(  اﳌﻌﻨﻮﻳ ّ ﺔ و اﻟﻔﻴ ّ ﺔ ﻇﻮاﻫﺮﻩ و ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ)   اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ : اﻟّﺪﻳﻦ ﻋﺰّ  إﲰﺎﻋﻴﻞ -  1




 ﲡﺮﺑﺔ ﻟﺘﺨﻠﻂ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ اﻟّﺬاﻛﺮة ﰲ ﺣﻀﻮرﻫﺎ و ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴ ّ ﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻨﺘﻘﻲ اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ إﱃ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎد ﻟﻘﺪ
 اﻟﺘّ ﺎرﳜﻴ ّ ﺔ ﻓﺎﻟّﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ ، اﻟﻮاﻗﻌﻴ ّ ﺔ ﺳﺮدﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺼﺪ ﻷن ّ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺼﻮّ ر ، اﻟﺘّ ﺎرﳜﻴ ّ ﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺎﱂاﻟﻌ
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘّﺪﻓﻖ اﻟّﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﺗﻐﲏ ﻓﻬﻲ ذاﺗﻪ ، اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﴰﻮﻻ و أﺻﺎﻟﺔ و ﻏﲎ»  ﺗﻜﺴﺐ
 ﻛّﻠ ﻴﺔ و ﴰﻮﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﺧﲑا و ، اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲّ  و اﳊﻀﺎري اﻟﺒﻌﺪ ﻫﺬا وﻋﺮاﻗﺔ أﺻﺎﻟﺔ ﺗﻜﺴﺐ و ، اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋﻞ و اﻹﳛﺎء
 ﻣﻦ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﱪ اّﻟﱵ اﻟّﱰاﺛﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻤﺎذج ﻷن ّ ، اﳌﻄﻠﻖ و اﻟﻜّﻠ ﻲ ﰲ اﻻﻧﺪﻣﺎج إﱃ اﻵﻧﻴ ّ ﺔ و اﳉﺰﺋﻴﺔ إﻃﺎر ﻣﻦ ﳛﺮّ رﻫﺎ
  1«.  ﻋﺼﺮ ﻛﻞّ  ﰲ و اﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬا ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﲡﺮﺑﺔ إﱃ اﳌﻐﻠﻘﺔ ذاﺗﻴﺘﻪ ﻧﻄﺎق ﻋﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﲔﲤﻜ ّ ﺧﻼﳍﺎ
 ﳚﺘﺎز و اﻟﻌﺼﻮر ﻟﻴﻌﱪ ، اﳌﻜﺎن و ﺑﺎﻟﺰّ ﻣﺎن اﶈﺪودة اﻟﻀﻴ ّ ﻘﺔ اﻟﺘّ ﺎرﻳﺦ ﻗﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺧﺮج اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻔﻲ
 ﻫﻲ اّﻟﱵ اﳋﺎّﺻﺔ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻳﺘﺼّﺪى و ، ﺣﻠﻮل ﻋﻦ ﳍﺎ وﻳﺒﺤﺚ ، ﻣﺸﻜﻼēﻢ ﻳﻌﻴﺶ و أﻫﻠﻪ و اﻟﻌﺼﺮ ﺑﻠﺴﺎن ﻟﻴﻨﻄﻖ اﳌﻜﺎن
  . اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻳﺔرؤ 
 و أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻳﻌّﱪ  اﻟﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ و اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ ﺎﻫﻴﺔﻣﺘﻤ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺑﻌﺪ إﻻ ّ ﻳﺘﻢّ  ﻻ اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﺬا إن ّ
 ، اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻨﺤﻀﺮ أﻧّﻨﺎ ﻳﻌﲏ إّﳕﺎ أﺷﺨﺎص أو ﻛﻤﻮاﻗﻒ اﻟّﺬات اﺳﺘﺤﻀﺎر أن ّ»  ﲡﺮﺑﺘﻪ و ﻋﺎﳌﻪ
 ﻋﻤﺪ ﻣﺎ وﻫﺬا 2«.  اﻟﱪﺟﻮازي ﻓﻜﺮﻫﺎ و اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﻀﺎرة ﺑﻪ ﲢﺎﺻﺮﻧﺎ اّﻟﺬي اﻟﺘّ ﺎرﳜﻲّ  اﻟﻐﻴﺎب ﺿّﺪ 
 ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا ، اﻟﻈّﺎﱂ ﻗﻮّ ة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻈﻠﻢ اﳌﻘﺎوم اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻮدة اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﺳﺘﻌﺎدة ﺧﻼل ﻣﻦ أراد إذا اﻟّﺸﺎﻋﺮ إﻟﻴﻪ
  . ﻷﻣّ ﺔ ﻋﻨﻮاﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﺖأﺻﺒﺤ اﳉﺎﻫﻠﻲّ  اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ىﻟﻠّﺸﻨﻔﺮ  ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻘﺎوﻣﺔ و اﻟﺜّﻮرة و ﻓﺎﻟﺘّﻤﺮّ د  ، اﳋﺎّﺻﺔ ﻗﺪراﺗﻪ
  
  : اﻟﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ4-2
  
 ﱂ ﺻﻮرا أﺑﺪا ﻳﺘﺼﻴﺪ ﻷﻧﻪو  ، واﻟﺘﻜﺮار اﳉﻤﻮد ﻳﻌﺮف ﻻ ﻷﻧﻪ، وﺣﻴﺎēﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺴﲑورة ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻋﻄﺎء دﺪﲡ ﺮﻌاﻟﺸ
   ﻜﺮروﻳﺘ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﻛﺎن إذا ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻌﲎ ﻓﻼ وإﻻ ، واﻻﻧﺒﻬﺎر اﻟﺪﻫﺸﺔ ﳛﺪث ، ﻳﻘﻞ ﱂ وﻛﻼﻣﺎ ﺗﺼﻮر
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 ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﳎﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﻔﺴﺢ ﳎﺎل أﻫﻢ وﻟﻌﻞ ، ﻣﻜﺮرة ﻷĔﺎ ﳑﺠﻮﺟﺔ ﻛﻨﻜﺘﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ، ﺑﺎردة ﺑﺼﻮرة
 وﻫﻜﺬا ، ﻓﺘﺤﺖ أن ﳍﺎ ﻳﺴﺒﻖ ﱂ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ إﱃ  ﺑﺎﻻﻫﺘﺪاء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮرة ﳎﺎل
 اﻟﻨﺎﻗﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﻮرة ﲡﺪد ﳎﺎل وﰲ ، ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎء وﺗﺴﺘﻘﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺘﺠﺪد اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺘﺠﺪد
    1«.إن اﻟﺸﻌﺮ أزﱄ وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ đﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام» : ﻗﻮﳍﺎ ﺑﺮﻧﺎر ﺳﻮزان اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 
 ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﰲ ﺗﺘﻤﱰس و ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺪوال ﺗﻔﺎرق ﺣﻴﺚ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة وﻟﻐﺔ
 ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﳋﻴﺎل ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻟﻒ وﻣﺸﺎﻫﺪ ﺻﻮر ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم أﻏﻠﺒﻪ ﰲ ﳒﺪﻩ اﻟﻨﺺ إﱃ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.  ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺔدﻻ أﺻﻘﺎع اﺣﺘﻮاء
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻷﻋﻤﻖ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻟﻠﻮﺟﻮد اﳌﺘﻤﺜﻞ » واﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺼﻮر ﻩﻫﺬ
    2«.ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﳛﺎﺋﻴﺔ ﳐﺼﺒﺔ ﰲ اﳋﲑ واﳉﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن واﳌﺒﲎ
 
 -(ﺗﻴﻤﺔاﻟﻌﺬاب) اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻮرة- اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺼﻮرة-:  ﺻﻮرﻳ ّ ﺔ ﺣﻘﻮل ﺛﻼﺛﺔ إﺣﺼﺎء ﳝﻜﻦ اﻟﻨﺺ ﻫﺬا وﰲ 
  . اﳊﻠﻢ اﻟﺼﻮرة
  
  :   اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺼﻮرة  - أ
   
 ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ وﻫﺬا اﶈﺴﻮس ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي اﳌﻌﲎ ﲡﻌﻞ ﳎﺎزﻳﺔ ﺻﻮرة ﰲ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻨﻔﺮىاﻟّﺸ  ﻗﺼﻴﺪة ﺗﺼﻮر
 ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﺎن وإن ﺣﱴ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أﻗﺮب ﻫﻲ ﺑﻠﻐﺔ ﻨﻔﺮىاﻟّﺸ  ﺻﻮرة ﺗﺮﺳﻢ أﺧﺮى أﺣﻴﺎن وﰲ ، اﻟﻨﺺ
ﻷن اﻟﻔﻜﺮ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﻌﺮي إﻻ ﻣﺘﻘﻨﻌﺎ ﻏﲑ ﺳﺎﻓﺮ ، ﻣﺘﻠﻔﻌﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺘﺼﻮرات واﻟﻈﻼل ذاﺋﺒﺎ » ، ﻟﺬاﺗﻪ
    3«.ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﻠﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺑﺎردا ﳎﺮدا... ﰲ وﻫﺞ اﳊﺴﻦ واﻻﻧﻔﻌﺎل 
  : ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ وﻟﻜﻨﻨﺎ اﻟﺼﻮر ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺄﰐ أن اĐﺎل ﻳﺴﻌﻔﻨﺎ ﻻ أن اﻟﻨﺼﻮص ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻣﻦ      
  (ﻐﺒﺔﺴﺷﺒﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣ)
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ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﱵ ﺳﻨﻌﺮض ﳍﺎ ﻻﺣﻘﺎ ، ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺼﻮرة 
ﻴﻒ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺿﺪﻩ ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﳉﻮع ﺷﺒﻊ ، ﺷﺒﻊ رﻏﻢ ﺟﻮﻋﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﳘﺎ اﻟﺸﺒﻊ واﳉﻮع ، ﻓﺘﺼﻮر ﻛ
  :ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻢ ، وﻫﺬا ﳛﻴﻠﻨﺎ إﱃ ﻗﻮل اﻟﺸﻨﻔﺮى ﰲ ﻻﻣﻴﺘﻪ 
  1 ﻞ ُ َﻫ ذ ْﺄ َﺎ ﻓ ًَﺤ ﻔ َْﺻ  ﺮَ ﻛ ْاﻟﺬﱢ  ﻪ ُ ﻨ َْﻋ  ُب ﺮ ِﺿ ْأ َوَ ***  ﻪ ُ ﻴﺘَ ﻣِ أ ُ ﱴﱠ َﺣ  ع ِﻮُ اﳉ ﺎل َﻄ َﻣِ  ﱘَ دِ أ ُ
  
 ﺗﻮﺣﻲ ﺻﻮرةﻟﻴﺸﻜﻼ اﻟﻨﻘﻴﻀﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ وﻫﻜﺬا،  ﻣﻬﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺒﻊ أن ﻳﺮض ﱂ وﻟﻜﻨﻪ وﳚﻮع وﳚﻮع ﳚﻮع ﻓﻬﻮ
  .   واﳍﻮان اﻟﺬل ﻟﻘﻤﺔ ورﻓﺾ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﺎء
 
    (أﻣﺖ ﳝﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺟﻬﻲ)
  
 وﺟﻬﻪ ﻳﻌﺪ ﱂ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺸﻨﻔﺮى وﺟﻪ ﻳﻀﺮب( اﻣﺮأة ﳝﲔ) ﻫﻨﺎك ﻛﺎن أن ﻓﺒﻌﺪ ، وﻳﻜﱪ اﻟﺸﻌﺮي اﳋﻴﺎل ﻳﻨﻤﻮ
 ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺒﺎﺋﻞ إﱃ ﲢﻮﻟﺖ ﺣﱴ أﳝﺎĔﺎ وﺗﻌﺪدت اﳌﺮأة ﻫﺬﻩ ﺗﻮاﻟﺪت ﻟﻘﺪ ، ﻘﺼﻪﺗﻨﺘ و ﺗﺮﻓﻀﻪ واﺣﺪة اﻣﺮأة ﻟﻴﻤﲔ ﻋﺮﺿﺔ
 إﳛﺎء وﻓﻴﻪ ﻣﻔﺮدة ﳝﲔ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎءت ﻟﻘﺪ،  اﻻﺳﺘﺴﻼم وﻋﺪم واﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻣﻦ ﻟﻪ وﻻﺑﺪ ، اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺟﻪ ﺗﻠﻄﻢ
 اﳌﻬﺎﻧﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﻴﻎﺑﻠ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬا ، إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﳝﺜﻞ اﻟﺬي وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرđﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﻞ ﺑﺘﻮﺣﺪ
 .  واﻻﺣﺘﻘﺎر
   (اﻟﺜﺄر ﻳﻘﺴﻢ)
   
 اﻟﺜﺄر ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ اﻟﺬات ﻓﺘﺼﻤﺖ ، ﺑﺎﻟﺜﺄر ﻟﻸﺧﺬ ﻧﺎرا ﺗﺘﻠﻈﻰ واﻻﺣﺘﻘﺎر اﻹﻫﺎﻧﺔ و اﻟﻈﻠﻢ ﺑﻨﺎر اﳌﻜﺘﻮاة اﻟﺬات
 ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎرد ﺧﻴﺎل ﻣﻦ أو ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﺞ ﻻ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ إن. إﺻﺮار واﻟﻘﺴﻢ ، ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻳﻠﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻟﻸﺣﺪاث ﺟﺪﻳﺪة رؤﻳﺔ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻌﺎﻧﺎēﺎ ﰲ أﻣﺮ أﻫﻢ إﱃ ﻗﻴﺎدﻫﺎ وﺗﺴﻠﻢ ، ذاēﺎ ﻋﻦ اﻟﺬات ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻣﺮﻳﺮة وﲡﺮﺑﺔ
 .ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻳﻀﺞ وﺗﺼﻮر
   (ﺑﻨﺼﺎل أﻇﺎﻓﺮﻩ اﻟﻮﺳﺨﺔ ﺣﻚ اﻟﺒﺪوي اﻟﺴﺎﺧﻂ ﻏﺮﺗﻪ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺟﺔ اﻟﺮﻳﺢ)
                                                  
 . 602ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، واﻟﻨﻮادر اﻷﻣﺎﱄ ذﻳﻞ ﻛﺘﺎب : اﻟﻘﺎﱄ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ  اﻟﺒﻐﺪادي -  1




 ﳝﻜﻦ ﳌﺎ وﻟﻜﻦ ، ﻘﺘﻬﺎﳊﻘﻴ ﻣﻘﺼﻮدة ﻏﲑ ﻟﻜﻨﻬﺎ ، اĐﺎز ﻣﻦ ﲣﻠﻮ ﺗﻜﺎد ﻷĔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أﻗﺮب ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ
 đﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ اﳊﺮﻛﺔ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻨﺒﺊ وﺗﺸﺘﺖ ﺣﲑة ﰲ ﻳﻘﻒ ﺪاﺋﻴﺔاﻟﺒ ُ  ﰲ اﳌﻮﻏﻞ اﻟﺒﺪوي ﻫﺬا إن ، اﳌﺸﻬﺪ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ أن
 ﺻﻮرة ﻫﻲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ واﻟﱰدد، واﳊﲑة اﻻرﺗﺒﺎك ﻋﻠﻰ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﺻﻴﺔ ﺣﻚ إن ، اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﻏﺮﺗﻪ ﳛﻚ ﺣﲔ
 ﰲ ﻳﺄﰐ اﳊﺪ؟اﳉﻮاب ﳍﺬا ﳏﺮﺟﺎ ﳚﻌﻠﻪ اﻟﺬي ﻓﻤﺎ ، اﳊﺮﺟﺔ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﰲ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻮﻗﻒ ﻫﺬا ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺮأ ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ
 اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﱂ إﱃ واﻟﻔﻄﺮة اﻟﺒﺪاوة ﻋﺎﱂ ﻣﻦ -ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وﺑﺼﻔﺔ – ﳜﺮج أن اﻟﺒﺪوي ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮض واﻟﱵ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﺼﻮر
   (ﺒﻠﻮﺟﻴﻨﺰاﻟ) ..واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﱂ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﺠﺪ ، اﳌﺘﻐﻮﻟﺔ واﳊﻀﺎرة
 
   (  اﻟﺴﻤﻞ اﻟﻜﺎﱀ« ﺑﻠﻮﺟﻴﻨﺰ»دﻣﻠﺞ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﺑﺴﺨﻂ )
  
 دﻻﻟﺔ ﻹﻋﻼء ﻣﻘﺼﻮدا ذﻟﻚ وﻟﻌﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺎدرﺗﺎ ﻣﻔﺮدﺗﺎن وﳘﺎ اﻟﺴﻤﻞ – دﻣﻠﻖ:  اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ
أﲰﻞ  َﲰﻞَ اﻟﺜﻮب و»و 1«.اﻷﻣﻠﺲ اﳌﺪور: اﳌﺪﻣﻠﻖ ﻣﻦ اﳊﺠﺮ واﳊﺎﻓﺮ »و..  ﺗﺄﻟﻔﻪ ﱂ ﻋﺎﱂ ﰲ اﻟﺬات ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻐﺮﺑﺔ
 ﻋﻠﻰ أﺟﱪﺗﻪ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ ﺔﻧﻴﲟﺪ ﳏﺎﺻﺮا ﻧﻔﺴﻪ وﳚﺪ ﻳﺄﻟﻔﻪ ﱂ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﻮب ﰲ اﻟﺒﺪوي اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻳﻈﻬﺮ وﻫﻜﺬا. 2«أﺧﻠﻖ : 
  .ﺛﻴﺎđﺎ ﰲ ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎف ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺗﻐﻴﲑ
  
  واﺳﺘﻌﺪ ﳌﻄﺎوي اﳋﺴﺔ ﺧﻠﻒ زواﻳﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎدح)
  (وﻣﻜﺎﺋﺪ أﻗﺒﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻴﺎء
  
 ، اﻟﺘﺤﺮر ﳓﻮ اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ اﻟﺬات ﻃﺮﻳﻖ ﰲ ﻟﻠﻮﻗﻮف اﻟﺘﺂﻣﺮ ﰲ ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺗﲔ ﺻﻮرﺗﲔ إزاء اﻵن ﳓﻦ
  .ﻋﺪو وأﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺪو وﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗﻘﻒ ﻓﻬﻲ.  واﺣﺪ ﻋﺪو أﻣﺎم ﻳﻘﻒ اﻟﺬي اﻟﺸﻨﻔﺮى ﲞﻼف ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺬات
  
 ﻏﲑ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲﺔ اﶈﺘﺎﻟﲔ واﻟﻠﺼﻮص ﻐﺳﻼح أﺑﻴﺾ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻳﺪور ﰲ ﻟ (ﻣﻄﺎوي اﳋﺴﺔ)ﳛﻤﻞ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﺪو
ﱃ اﻟﻐﺪر واﳋﻴﺎﻧﺔ ، وﻫﺬا ﻋﺪو ﻟﺪود ﰲ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ، ﺷﺮس، ﻳﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﻈﻬﺮ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﳌﺆاﻣﺮات ﺻﺮﳛﺔ ﺗﻌﻤﺪ ﻳﺪ ﺣﺎﻣﻠﻪ إ
  . واﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ اﳌﻄﺎوي إﱃ اﳋﺴﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺎدي إﱃ اĐﺮد ، ﻟﻴﻜﱪ اĐﺮد وﻳﺼﺒﻎ اﳌﺎدي ﺑﺼﺒﻐﺘﻪ 
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 . 963 ص ، 6ج ، ل م س: ﻣﺎدة ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ -  2




  .ﻫﺆﻻء ﻫﻢ أﻋﺪاء اﻟﺼﻒ اﻷول  
  
  : دواتوأ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺣﺪث ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺼﻒ أﻋﺪاء أﻣﺎ
 
  (.ﻣﻜﺎﺋﺪ أﻗﺒﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻴﺎء)
 
 أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳﻊ ﰲ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻴﻒ إذ ، اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺗﺼﻨﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﺎء ﺻﻔﺔ إﺿﻔﺎء إن
 إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻛﺴﺐ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﺑﺘﻌﺪ وإن ﺣﱴ اﳊﺪاﺛﻲ اﻟﻨﺺ إن ﻋﻤﻴﺎء؟ ﺗﻜﻮن أن ﳍﺎ وﻛﻴﻒ ؟ اﳌﻜﺎﺋﺪ ﲢﻮك
ﲤﺎم  ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ( ﻧﺺ اﻟﺼﻮرة)ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ اﻹ»ﻷﻧﻪ ﺎﻴاﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ﻣﻦ ﺑﺸﻲء ﻳﻨﻀﺢ زال ﻣﺎ أﻧﻪ إﻻ ، ﺻﻔﻪ
 ﻳﺒﺼﺮ ﻻ وﻣﻦ ﺗﺒﺼﺮ ﻻ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،1 «.ﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻻﺣﺐ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ إذناﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﱃ أن اﻷﺛﺮ اﻹ
 اﻟﺼﻮرة وﲡﻤﻊ.  رﺟﻞ أو اﻣﺮأة ﺑﲔ أو ﻛﺒﲑ أو ﻐﲑﺻ ﺑﲔ ﻻ اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﰲ ﲤﻴﺰ ﻻ ﻓﻬﻲ ، ﻋﺸﻮاء ﺧﺒﻂ ﳜﺒﻂ
 وﻣﻨﻄﻘﻬﺎ اﳉﺎﺋﺮة ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ راﻓﺾ ﺑﻜﻞ ﻟﻠﻔﺘﻚ اﻟﺸﺮ ﰲ وﲣﻄﻂ ﺗﻜﻴﺪ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻴﺎء ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻘﻴﻀﲔ ﺑﲔ
  .اﳌﻘﻠﻮب
  
  (ﺑﻠﺆم ﻳﻨﻄﻒ ﲰﺎ ورﺣﻴﻘﺎ )
  
  .2«ﺦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐاﻟﺘﻠﻄ: اﻟﻨﻄﻒ »و ﻳﻨﻄﻒ ﻓﺎﻟﻠﺆم ، أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﲨﻊ ﻳﻌﺪ
 وإن ﺣﱴ ﻓﻬﻮ ، ورﺣﻴﻖ ﺳﻢ:  اﻟﻨﻘﻴﻀﺎن ﻓﻴﻪ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻟﺆم ، آن ﰲ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ أﺷﻴﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺼﻮرة
 ، اﻟﻨﺎس إﻳﺬاء ﺗﺮﻳﺪ اﻟﱵ اﻟﺸﺮﻳﺮة اﻟﺬات ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺬات ، وﺧﲑ ﺷﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎن ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ، ﻛﻠﻪ ﺷﺮا ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺆم ﻛﺎن
  . وﲨﻴﻞ ﻃﻴﺐ ﺣﻴﻖر  اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻧﺼﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺮّد  ﻣﺎ ﺑﻘﺪر وﻟﻜﻨﻬﺎ
  
  .(ﻗﻀﻢ اﳊﺸﻔﺔ)
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اﳊﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﱂ ﻳ ُ ﻨﻮ ﻓﺈذا ﻳﺒﺲ ﻓﺴﺪ وﺻﻠﺐ ﻻ ﻃﻌﻢ ﻟﻪ وﻻ ﳊﺎء وﻻ »و 1«.اﻷﺳﻨﺎن ، واﳋﻀﻢ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻷﺿﺮاس
   2«. ﺣﻼوة
  
ي ﻳﻜﻮĔﺎ ﺧﻴﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻐ» وﻫﻲ ، واﺿﺤﺔ ﻄﺔﺑﺴﻴ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺻﻮرة ﻫﺬﻩ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﻘﻒ اﻟﻌﺎﱂ اﶈﺴﻮس ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ،ﻷن أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻮر ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳊﻮاس ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻣﻦ 
 وﺟﺐ اوﻟﺬ ،  ﻣﻠﻔﻮﻇﺎēﺎ đﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻻ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﶈﺴﻮﺳﺎن ﻋﺎﱂ ﰲ واﺿﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺻﻮرة ﻓﻬﻲ 3«.اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
 إذا أﻛﻠﻪ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن اﺿﻄﺮ ورﲟﺎ ، ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺎ آﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺘﻤﺮ أردأ ﻓﺎﳊﺸﻒ ، ﻟﻐﺘﻬﺎ وراء ﻣﺎ إﱃ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﺎب
 ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﻲ ﻫﻨﺎ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ورﲟﺎ ، ﺻﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﻗﻀﻤﺎ ﻳﻘﻀﻢ وإﳕﺎ ﻟﻸﻛﻞ ﻣﺴﺘﺴﺎغ ﻏﲑ وﻫﻮ ، ﻳﺄﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ
 ، ﻗﻀﻤﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﺎ آﺧﺮ وﻫﻲ اﳊﺸﻔﺔ ﻓﻘﻀﻢ ، اﻷﺷﻴﺎء Ĕﺎﻳﺎت إﱃ ﻮﺻﻮلواﻟ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻞ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
 واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻴﺄس ﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﺬات ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺪل ، ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﺎﱂ إﱃ ﺑﻨﺎ ﺗﻔﻀﻲ اﻟﺼﻮرة  وﻫﻜﺬا
  . ﻣﻀﻄﻬﺪﻳﻪ إﻗﻨﺎع ﻣﻦ ﻳﺌﺲ ﻟﻘﺪ.. اﻷﻣﻞ
  
   (ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ  ﻣﺎ/ ﻟﻠﻘﺪس ﺟﺮح ﻳﻬﺰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ )
 
 إن ، اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻳﻬﺰ أﺧﺮى ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺪس ﺟﺮح ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ، ﺣﺪﻳﻦ ﺑﲔ ﺎﻟﻖﻋ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ ﰲ اﳉﺮح
 ﻋﻠﻰ ﳝﺘﺪ ﺟﺮﺣﺎ ﻧﺘﺼﻮر أن ﻟﻨﺎ ﻓﺄﱏﱠ  ، اﳌﻘﺪﺳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻗﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﳍﻮ ﻟﻠﻘﺪس اﳉﺮح إﺳﻨﺎد
 ﻳﺪا ﳛﺮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻓﻴﻪ ﲑاﺿﻤ ﺗﻨﺘﻈﺮ ، داﻓﻘﺔ وآﻻم ﻧﺎزﻓﺔ دﻣﺎء ﰲ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﳉﺮح ﺗﺪاﻋﻴﺎت إن ، اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺟﺴﺪ
  . ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ وﰲ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﱪﻳﺎﺋﻬﺎ وﰲ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﰲ اĐﺮوﺣﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﳌﺆاﺳﺎة رﲪﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  
 ﻏﲑ ﺿﻤﲑ ﻳﻬﺘﺰ ﻓﻜﻴﻒ ﻏﺎﺋﺒﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻳﻬﺰ اﳉﺮح ﻓﻬﺬا.  ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻳﻬﺰ
 ﻓﺎﻻﻫﺘﺰاز ؟ اﻟﻀﻤﲑ ﻳﻬﺘﺰ أن ﻣﻌﲎ وﻣﺎ ؟ اﻟﻀﻤﲑ ﻳﻬﺘﺰ ﻴﻒﻛو .  ﺋﺮﺿﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻳﻬﺰ أي - ﻣﻮﺟﻮد؟
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 آﻻم ﲣﻔﻒ أن ﺎوﻟﺖﳊ ﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻮﺣﻴﺔ، ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻫﺘﺰت وﻟﻮ ، ﻣﻮت واﻟﺴﻜﻮن ، ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻋﻼﻣﺔ ﻫﻲ واﳊﺮﻛﺔ ، ﺣﺮﻛﺔ
  . ﺮحاﳉ
  
  (دﻣﻲ ﰲ وﺟﻨﺔ اﻟﺴﻔﺎح)
  
ﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺋﻴﺎت واﻷﺣﺪاث و ن ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﳌﺎ ﺧﻴﻓﺎﳌﺮء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮّ »ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺳﺎﲝﺔ ﰲ اﳋﻴﺎل 
 ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮف ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺸﺎرف ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺪوال ﺗﻔﺎرق اﳋﻴﺎل وﰲ1«اﻷﻗﺎﺻﻴﺺ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ داﺋﺮة واﻗﻌﻪ اﻟﻀﻴﻘﺔ
 ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺣﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﲪﺮ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻲ اﳌﺮﻛﺐ و اﻟﺴﺎﺋﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﱂ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺪم ، اﳌﺪﻟﻮﻻت ﻣﻦ أﺧﺮى أﺻﻘﺎع ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺻﻮرة ﳚﺐ أن » وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ اﻷﻣﺮ ﺑﺪا رﲟﺎ واﻟﻌﻘﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﱂ ﰲ.  اﻟﺴﻔﺎح ﺔوﺟﻨ إﱃ اﳌﺘﺄﳌﺔ اﻟﺬات ﻣﻦ
 دون ﻟﻠﻮﺟﻨﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ وﳌﺎذا ؟ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬا رﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﻴﻒ2«.ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ و ﻧﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد زﻣﻦ ﻛﺒﲑ 
 ﺷﻘﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻲ إﳕﺎ اﻟﺴﻔﺎح وﺟﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻫﺬﻩ،  واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺟﻨﺔ اﲪﺮار إن ؟ ﻏﲑﻫﺎ
  . اﻵﺧﺮﻳﻦ أﺟﺴﺎد ﰲ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﳛﺮك وﻗﻮدا دﻣﻬﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﱵ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺗﻌﺐ
  
  (.س اﻷرض ﻣﻠﺘﻔﺎ ﲝﺮﻣﺎﱐأﺟﻮ )
  
ﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﻘﺎع اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺮؤﻳﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻴﺎﻏ»
 ﲢﻮل ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺬي واﳊﺮﻣﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺴﺪ ﻫﻨﺎ اﻟﺼﻮرة3«.اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔأﻋﻤﺎﻗﻬﺎ اﺑﺘﻐﺎء اﺳﺘﺤﻀﺎر 
  . ﺟﻮﻋﺘﻪ وﻳﺴﺪ ﻋﺮﻳﻪ ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻼ اﻷرض ﳚﻮب ﺟﺴﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﺛﻮب إﱃ اﳊﺮﻣﺎن ﻫﺬا
  
  : اﻟﻌﺬاب ﺗﻴﻤﺔ أو اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻮرة- ب
  
  ﳎﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻖ اﻟﻮﺣﺸﻲ)
  ﺊﺗﻨﻘﺾ ﻋﱪ اﳍﺠﲑ اﳌﺮﺻﻮد ﺑﺎﻵﻓﺎت و اﻟﻔﻮاﺟ
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  ﻳﺪ ﻏﻠﻴﻈﺔ
  ﺗﻘﺘﻠﻊ ﺛﺪي اﻟﺴﺬاﺟﺔ
  ﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ اﻟﻠﺜﺔ اﻟﻐﻀﺔﻣ
  (. ﻳﻨﺼﻌﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮﻋﺐ ﺣﻴﻮاﱐ ﻓﻴﺰﻋﻖ
  
، ﺑﺎﻟﻐﻠﻈﺔ ﺳﻮﻣﺔﻮ ﻣ ﻳﺪ ﺑﲔ ، دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﻣﺸﻬﺪا ﻟﺘﻜﻮن اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺻﻮر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ
 ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﻮش، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻠﻰﻋ اﻟﻘﺘﻞ ﺷﻬﻮة ، اﻟﺸﻬﻮة ﺑﺪاﻓﻊ ﲢﺮك ذﻟﻚ إﱃ وﻳﻀﺎف ، واﻟﻘﺴﻮة اﻟﻔﻀﺎﺿﺔ ﻌﲏﺗ اﻟﻴﺪ وﻏﻠﻆ
 اﻟﻄﺮف أﻣﺎ اﳌﺸﻬﺪ ﰲ اﻷول اﻟﻄﺮف ﻫﺬا ، ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺂت اﳌﻤﻠﻮء اﻟﻨﻬﺎر راﺑﻌﺔ ﰲ واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻘﺘﻞ ﻃﻘﻮس ﲤﺎرس اﻟﱵ اﻟﻴﺪ
 ﺣﻴﺚ( اﻟﻐﻀﺔ اﻟﻠﺜﺔ) و ، ﻟﻠﺜﺪي اﻟﺴﺬاﺟﺔ أﺿﺎف إذ( اﻟﺴﺬاﺟﺔ ﺛﺪي) اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ اﻟﻀﻌﻒ ﻫﻮ اﻟﺜﺎﱐ
 ﻻ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ورﺿﻴﻊ اĐﺎﱐ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺸﻬﻮة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻏﻠﻴﻈﺔ ﻳﺪ ﺷﻘﲔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ رةﻓﺎﻟﺼﻮ  ، وﺑﺮاءēﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺿﻌﻒ
  . ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر
  
  ﻳﺪ ﻏﻠﻴﻈﺔ ﺗﺴﺤﻞ اﻷم اﳌﺒﺨﻮﻋﺔ)
  ﻋﻠﻰ رﻣﺎل اﻟﻌﺎﱂ وﺛﻠﻮﺟﻪ
  ﳐﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺪول وﺗﻘﺎوﱘ اﻟﺸﻌﻮب
   (.ﺧﻄﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪم اﻟﻮاﺿﺢ
  
 إذ أﻣﺮﻫــﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﻐﻠﻮﺑـﺔ اﻷم،  اﻷم ﺣﻀـﺮة ﰲ ﳚـﺮي ﺣﻪوﺻـﻴﺎ اﻟﻄﻔــﻞ ﻓﺘﻌـﺬﻳﺐ ، وﺗﻌﻘﻴـﺪا ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎ اﻟﺼـﻮرة وﺗـﺰداد
 ﻣﺄﺳــﺎوﻳﺔ رةﻮ اﻟﺼـ وﺗـﺰداد اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ، وﺗﺘﻮزﻋـﻪ اﻟﻘـﺎرات ﲨﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ دﻣﻬــﺎ وﻳﻨﺴـﻜﺐ وﺟﻨﻮﺑـﺎ ﴰـﺎﻻ اﻟﻌـﺎﱂ ﺧﺮﻳﻄـﺔ ﻋﻠـﻰ ﲡﺮﺟـﺮ
( اﳋــﺰي دﻳﻨﺎﻣﻴــﺖ) ﺗــﺪس اﻟﻐﻠﻴﻈــﺔ واﻟﻴــﺪ ،  اﳌــﻮت ووﻣﻀــﺔ اﳊﻴــﺎة ﻧﻄﻔــﺔ:  اﻟﻨﻘﻴﻀــﲔ إﱃ اﳌﺮﻋــﺐ اﻟﺰﻋﻴــﻖ ﺑﺎﻣﺘــﺪاد وﻋﻤﻘــﺎ
 ﻣﻌـﲎ ﻳﻌـﺪ ﻓﻠـﻢ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺘﻪ ﻓﻘـﺪ اﻟـﺬي اﻟﺒﺸـﺮي اﳌﺨﻠـﻮق ﻫـﺬا وﻫـﻮ اﻟﻮاﻗـﻊ أرض ﻋﻠـﻰ اﻧﺘﻔﻰ اﻟﺬي اﳊﻠﻢ ﻫﺬا ، اﳊﻠﻢ ﻟﻨﺴﻒ
   ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﱪا ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻣﺸﻬﺪا ﻟﺘﻜﻮن ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ إذ وﲤﺪدﻫﺎ اﻟﺼﻮرة ﳕﻮ ﻫﻨﺎ وﻧﻼﺣﻆ.  ﻟﻺﻧﺴﺎن




 ﺗﺴـﺤﻞ ، اﻟﺮﻋـﺐ ، اﻟﻐﻀـﺔ  اﻟﻠﺜـﺔ ، اﻟﺴـﺬاﺟﺔ ﺛـﺪي ، اﻟﻄﻔـﻞ ، اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟﻴﺪ) اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺼﺎرع اﻟﱵ اﳌﻐﻠﻮﺑﺔ واﻟﺬات ، ﻧﻔﺴﻴﺔ
  . اﻟﺼﻮرة ﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ( اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺎﺧﻄ ّ ، وﺛﻠﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﱂ رﻣﺎل ، ﻋﺔﺒﺨﻮ اﳌ اﻷم
  
  ﻢ ﺑﺼﻜﻮك اﻟﺒﺎﻃﻞﻫﺎ ﻫﻮ ذا اﻟﺸﻨﻔﺮى اﳌﻴﺘ)
  (.ﻳﺮﺿﻊ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
  
أن ﺗﺼﻮر اﻻﻧﻔﻌﺎل وﺗﻨﻘﻞ إﺣﺴﺎس اﳌﻌﱪﱢ وذﺑﺬﺑﺎت ﻧﻔﺴﻪ »ﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ إذا ﻛﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺼ
 اﻟﺼﻌﻠﻮك ﻫﺬا ﺑﻴﺘﻢ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺈن 1«.وأن ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺪﻓﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻮرة
 اﳌﺰﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك وﺑﺎﻋﻮﻩ دﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎوﻣﻮا ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻜﻞ ، ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻦ إﱃ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻷﺣﺪاث زوﺑﻌﺔ ﰲ واﻓﺘﻘﺎدﻩ
 ﰲ ﻳﻼﻗﻴﻪ اﻟﺬي اﳍﻮان ﻋﻦ وﻛﺸﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﲡﺎﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﺣﺴﺎس اﻟﺼﻮرة ﻧﻘﻠﺖ ﻟﻘﺪ.  اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺣﻠﻴﺐ وأرﺿﻌﻮﻩ واﻟﺒﺎﻃﻠﺔ
  . واﳌﺎدة ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ إﻻ ﻳﺆﻣﻦ وﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﺿﻴﻊ ﻇﺎﱂ ﻋﺎﱂ
  
  : اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻂ إﻻ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﻻ ﻣﻔﻜﻜﺔ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﰒ
  
  ( ﲏﻘﻴﻳو  ﻲﻮﻛﻜﺷ)
  ( اﻟﻮﻋﺮة اﻟﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﰲ أﻣﺎﻣﺎ ﳌﺸﻲا)
  ( ﺟﺒﻴﲏ ﺛﻠﺞ ﰲ اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻟﻨﺎرا)
  (. اﻟﺒﻜﺮ واﻟﺸﻐﻒ اﻟﺪﻫﺸﺔ أﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎرﻳﺘﲔ ﻛﺘﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﺄﺧﻮذاﻣ)
  
 ﺗﺼﺎرع واﻟﻨﺎر ، اﻟﻴﻘﲔ ﺗﺼﺎرع ﻓﺎﻟﺸﻜﻮك ، اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﱪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺼﻮر ﻫﺬﻩ
  . اﳊﺎﺋﺮة اﻟﺬات ﻋﻨﺪ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﺸﺄ ﳑﺎ ، ﻟﺸﻐﻒا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ واﻟﺪﻫﺸﺔ اﻟﺜﻠﺞ،
  ( اﻟﺼﺎﺧﺐ اﳉﺴﺪ أرﻫﻘﻚ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ ﻗﻠﱯ ﺎﻳ)
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وﻳﺼﻞ اﻟﺼﺮاع إﱃ ذروﺗﻪ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﲔ اﳉﺴﺪ واﻟﺮوح، ﻓﻬﻨﺎ اﳉﺴﺪ اﻟﺼﺎﺧﺐ اﻟﺬي ﻳﻀﺞ ﺑﺎﳌﺎدة 
 ﻋﻠﻰ ﳍﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻫﻮ اﳉﺴﺪ ﺗﺘﻌﺐ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺮوحاﻟ ﻛﺎﻧﺖ ﻨﻤﺎأﺻﺒﺢ ﻳﺮﻫﻖ اﻟﺮوح إذ ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪ، ﺑﻴ
  : اﳌﺘﻨﱯ ﻗﻮل
  
  1ﺎم ُ َﺴ ْﺟ اﻷ َ ﺎَﻫ ادِ ﺮَ ﻣُ  ِﰲ  ْﺖ ﺒ َ ﻌ ِ ﺗَ ***  ﺎﺎﻣً ﻈ َِﻋ  ﻮُس ﻔ ُاﻟﻨـﱡ  ِﺖ ﺎﻧَ ﻛ َ اذ َِإ وَ 
  اﻟﻘﺬرة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺒﻞ ﰲ اﳌﺘﺴﻜﻊ ﺎﰲﳊا ﻗﻠﱯ ﺎﻳ)
  (.اﻟﺴﻜﲔ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﻓﺔ أﺷﻮاﻗﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﰲ ﻣﻮﰐ ﺗﻔﺎﺣﺔ ذي ﻫﻲ
  
 ﻓﻴﺘﻴﻪ ، ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﺳﺒﻴﻼ ﻳﻌﺮف ﻻ اﻟﻘﺬرة اﻟﺘﺎرﻳﺦ أرﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻴﺎ اﳌﺘﺸﺮد اﻟﻘﻠﺐ ، اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﺗﺴﺘﻤﺮ
 اﳌﺸﺮدة اﻟﺬات ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻧﺎة إĔﺎ ، اﻟﺴﻜﲔ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﻓﺔ ﻟﻸﺷﻮاق ﻣﻮﺗﻪ ﺗﻔﺎﺣﺔ وﻳﺴﻠﻢ ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ
  . ﻗﺮار ﻏﲑ إﱃ واﻟﺘﺎﺋﻬﺔ
  دﻣﻲ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺼﻄﻠﻮنﺗ)
  (.اﻟﺰرﻗﺎء اﻷﻓﻼم ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺮﺟﻮنﺗ اﳌﺬﺑﻮﺣﺔ ﻋﻨﻘﻲ ﺿﻮء ﰲ
  
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﳌﺄﺳﺎة ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﳍﺎ ، ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻹﳛﺎﺋﻲ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻌﺔ اĐﺮم ﺑﺎﻗﱰاف 
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي Ĕﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻮدة وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻔﻮظ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ » اﳉﺮﳝﺔ وﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﺎدﻳﺔ وﻫﻮ 
 واĐﺮﻣﻮن ، اﳌﺴﻔﻮح دﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺸﺤﻂ ﻓﺎﻟﻀﺤﻴﺔ 2« ﻜﺎ دﻻﻟﻴﺎ ﻣﺘﺴﻌﺎﳕﺎ ﻳﻜﺴﺐ اﳌﻠﻔﻮظ ُﲰ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎن ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﳏﺪودة وإ
  . دﻣﻬﺎ ﺣﺮارة ﻋﻠﻰ وﻳﺼﻄﻠﻮن ﲟﺮآﻫﺎ ﻠﻮنﺴﻳﺘ
   اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﻮق اﻟﱪﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺎرخ ﺑﺪﻣﻲ أﻓﻌﻞ ﺎذاﻣ)
  (.ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ ﻛﻠﻮﺣﺔ
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ﻴﺎل ﰒ ﻧﺰﻟﺖ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﺎﻟﺪم اﻟﺼﻮرة ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺴﺆال اﳊﲑة إذ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳋ
ﺗﺸﺨﺺ ﰲ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﳝﺎرس اﻟﺼﺮاخ وﺣﻴﺪا ﰲ اﻟﱪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻪ أﺣﺪ، وﳜﺘﻠﻂ ﻫﺬا اﻟﺪم ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﺪى 
ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ » ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺻﻮرة ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻮى أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ﻃﻼﲰﻬﺎ ، وﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرةو اﻟﻴﻬﻮد 
 إدﺧﺎﳍﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﳌﻌﲎ đﺬا إĔﺎ. اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻴﺘﻪ  اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ
  1«. اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨﻴﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ
  
  (. اﻟﻔﻘﺮاء ﻛﺮوم ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ اﳋﻨﺎزﻳﺮ ﻳﻬﺎأ)
  
ﻜﻦ أن ﲢﻤﻠﻪ ﺮﻳﻦ اﳍﻤﺞ ﺑﻘﻄﻌﺎن اﳋﻨﺎزﻳﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳝﻤﺻﻮرة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﻌ
 أ ُ َﻧﺑﱢ ُﺋُﻛم ْ َھل ْ ﻗ ُل ْ)ﺻﻮرﺗﻪ إﱃ ﻬﻢاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﻦ أوﺻﺎف ﻫﺬا اﳊﻴﻮان وﻣﻦ ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ، ﻓﻤﺴﺦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨ
 َﺑد ََوﻋ َ َواْﻟَﺧَﻧﺎِزﯾر َ اْﻟﻘَِرَدة َ ِﻣْﻧُﮭم ْ َوَﺟَﻌل َ  َﻋﻠ َْﯾﮫ ِ َوَﻏِﺿب َ ﷲﱠ ُ  ﻟ ََﻌَﻧﮫ ُ َﻣن ْ ﷲﱠ  ِ ِﻋْﻧد َ َﻣُﺛوَﺑﺔ ً َذﻟِك َ ِﻣن ْ ﺑ َِﺷرﱟ 
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮرة ﲢﻔﺰ » ﻫﻨﺎ وﺗﺒﺪو2((06) اﻟﺳﱠ ِﺑﯾل ِ َﺳَواء ِ َﻋن ْ َوأ ََﺿل ﱡ  َﻣَﻛﺎﻧﺎ ً  َﺷرﱞ  أ ُْوﻟ َﺋِك َ اﻟطﱠ ﺎُﻏوت َ
  3«.ﻷĔﺎ ﲢﻔﺮ ﺑﺎﲡﺎﻩ رﻏﺒﺎت ﻗﺪﳝﺔ ﳐﺒﻮءة داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  
  : اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺼﻮرة -ج
 ﻫﻮ وﻻ ، إﻟﻴﻪ اﻟﻮﻟﻮج ﳝﻜﻦ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﻻ (ﻫﻨﺎك) ﺑﺎﳌﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﺣﺪ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻫﻨﺎ اﳊﻠﻢ اﻟﺼﻮرة إن
  .إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺻﻮل ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪ
  ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﺰج ﺑﺪﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺴﺎﻛﲔ)
  ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ واﳉﻮﻗﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ
  (.ﻴﻄﺎنﻫﻨﺎك ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻛﺪﻣﻮع ﻛﺒﲑة ، ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮﺟﻪ اﻹﳍﻲ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸ
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 إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﻧﻮ اﳊﻠﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﺮأى ﻋﻠﻰ ﻫﻲ( ﻫﻨﺎك)ﺑـ اﳌﺴﻴﺠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ
 اﻟﺘﺸﺒﻊ درﺟﺔ إﱃ ﺗﺮﺗﻮي وﺣﲔ ، ﺣﻠﻢ أĔﺎ إﻻ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺣﻴﺰ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ وإن ﺣﱴ اﻟﺼﺨﺮة ﻗﺒﺔ إن ، اﻟﺰﻣﻦ ﺻﺨﺮة ، اﻟﺸﺎﻋﺮ
   ؟ ذﻟﻚ ﳛﺼﻞ ﻣﱴ ﻟﻜﻦ ، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺎﺷﻴﺪﺑﺎﻷ ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﳝﻜﻦ ، واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺸﻬﺪاء ﺑﺪﻣﺎء
  
 ﻳﻨﻮء ﻋﺎﱂ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻣﺸﻴﻄﻦ ﺑﻄﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺪﻣﻊ ﻛﺼﻔﺎء ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻋﻴﻮن اﳊﻠﻢ اﻟﺼﻮرة ﰲ
  . اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻘﻠﺐ أن ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻌﻴﻮن ﻫﺬﻩ ، ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ
 
  (. آﻧﺬاك) ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن أﻳﻀﺎ اﳊﻠﻢ اﻟﺼﻮرة ارﺗﺒﻄﺖ ﻛﻤﺎ
  
 ﻋﺸﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﺋﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﺗﻨﺸﻖ – ﳑﻜﻨﺎ اﻷﻣﻞ ﻳﺼﺒﺢ – اﳌﺸﺎﻧﻖ وأﻋﻮاد اﻷﺿﺮﺣﺔ ﲣﻀﻞ آﻧﺬاك)
  . اﻟﻔﺮح
  .اﻟﻠﺪن ﺑﺰﻏﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮاخ ﺗﺰﻫﻮ آﻧﺬاك
  
  .اﻟﺸﺎﻃﺮﻳﻦ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻮى وﺗﻮزع اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﻌﺒﺪ -اﻟﺒﻠﺪﻩ ﻟﺴﻴﺪات ﺟﻢ ﺑﺄدب اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻳﻨﺤﲏ آﻧﺬاك
  أﺧﺮى ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﲢﺴﻦ ﻃﻔﻠﺔ ﺿﻔﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻮﻧﺔ اﻟﻔﺮاﺷﺔ ﺗﺮف
  .أﻟﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺰاز اﳌﺸﺎﻏﺒﲔ اﻷﺣﻔﺎد ﻳﻨﺘﻬﺮون وﻫﻢ واﻟﻨﺮد اﻟﻮرق اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون ﻳﻠﻌﺐ آﻧﺬاك
  . اﳌﻬﻤﻠﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳋﻨﺎدق وﰲ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﻮر ﺗﻀﻊ آﻧﺬاك
  ﻣﻨﻜﱯ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻷﲪﻞ اﻟﺸﻨﻔﺮى أﻧﺎ أﺑﻌﺚ آﻧﺬاك
 أﻧﻮﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﻮاﻟﻴﻜﺸ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺸﻖ ēﻮﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﺎن ﻣﻮﻗﻈﺎ.  اﻟﻼذﻋﺔ اﳊﺐ ﺑﺄﻏﺎﱐ وﺟﻬﻲ ﻋﻠﻰ وﻷﻫﻴﻢ
  .اﻟﻌﻔﺮﻳﺘﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﳓﻠﺔ
  
  ( اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﻏﺮاﻣﻲ ﺑﻮردة اﳌﺜﻞ ﻳﻀﺮﺑﻮن و اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻓﻖ ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻳﺼﺒﺢ آﻧﺬاك




 ﻓﻤـﺎ.ﺗﻄﺎﻟـﻪ أن ﻋـﻦ اﻵﻳـﺪي ﻋﺠـﺰت اﻟـﺬي اﳌﻌﻠـﻖ اﳊﻠـﻢ ﻫـﻮ ﻫـﺬا ، اﳌﻘﻬـﻮرة اﻟﺬات ﺑﻪ ﲢﻠﻢ اﻟﺬي اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﺬا         
 ﲣﻀـﻞ ، اﳌﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت ﻓﻴـﻪ وﲡﺘﻤـﻊ ، اﳌﺴـﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴـﻪ ﻳـﻮرق زﻣـﻦ ، اﻟـﺰﻣﻦ ﳍـﺬا ﻧﻘـﻴﺾ زﻣـﻦ ! ﻧـﺬاكآ و آﻧﺌـﺬ ﺑـﲔ اﻟﺒـﻮن ﺪأﺑﻌـ
 ﻋﻤـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮح وﳜـﺮج ، ﺟﺪﻳـﺪ ﻛﻮﻧـﺎ ﻓﻴﺒﻌـﺚ وﺟـﻮد، إﱃ واﻟﻌـﺪم ، ﺣﻴـﺎة إﱃ اﳌـﻮت ﺗﺘﺤـﻮل ، اﳌﺸـﺎﻧﻖ وأﻋـﻮاد اﻷﺿـﺮﺣﺔ
 اﻟﻜﻮن وﻳﺸﻌﺮ          اﳊﺮﻳﺔ وﻧﺴﻴﻢ ﻔﺮحاﻟ ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ وﺗﻨﻔﺘﺢ ، اﻟﻘﻀﺒﺎن وﺗﺴﻘﻂ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﻓﺘﻨﻬﺪ اﳌﺄﺳﺎة
 وﻗـﺪ أﻃﻔـﺎﳍﻢ ﻟﻴﺤﻀـﻨﻮا اﻷﺑﻄـﺎل وﻳﻌـﻮد ، اﳌﻬﻤﻠـﺔ اﳊﺮﺑﻴـﺔ اﳋﻨـﺎدق وﰲ اﻟﺸـﺒﺎﺑﻴﻚ، ﰲ اﻟﻄﻴـﻮر ﻓﺘﻌﺸـﺶ واﻻﺳـﺘﻘﺮار ﺑـﺎﻷﻣﻦ
  .اﻟﻌﻔﺮﻳﺘﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﳓﻠﺔ ﺳﻮى ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﺪوﻫﻢ أن ﺑﺮﻫﻨﻮا
  
  . ﻣﻘﺎوم ﻟﻘﺐ اﻹرﻫﺎﰊ و ﺛﺎﺋﺮ ﻟﻘﺐ اﳌﺘﻤﺮد ﻳﺄﺧﺬ آﻧﺬاك
  
  :ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎن ﻣﺸﻬﺪان ﺺاﻟﻨ وآﺧﺮ
 ﺷﱴ إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻐﺎﻣﺮة واﻟﻔﺮﺣﺔ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ إﻟﻘﺎء ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻮ:  اﻷول اﳌﺸﻬﺪ
 اﻟﺒﻮرﺻﺔ وأرﺑﺎب اﳊﺮﰊ اﻟﻄﲑان ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺻﺤﺎب ﻘﺘﻨﺼﺎﻣ اﳊﺮة اﻟﺪول ﳚﻮب – ﻣﺰورا ﺑﺎﺳﺒﻮرﺗﺎ ﳛﻤﻞ -إرﻫﺎﰊ) اﻟﺘﻬﻢ
 أن ﳚﺮؤ – اﳊﺮ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﻳﺸﺘﻢ – اﻟﺰﻋﱰ ﺗﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺷﻲء ﰲ ﻧﺴﻔﻮا ﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺜﺄر ﻛﻠﻪ أو اﷲ أن ﻣﺪﻋﻴﺎ – اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻔﺰﻳﺎء
  .(اﻷﲪﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎرﻃﺔ ﻳﺮﺳﻢ
  
  . واﳊﺰن ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ رﻣﻴﺎ ، اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻹرﻫﺎﰊ ﺑﺈﻋﺪام اﳊﻜﻢ ﺻﺪر
 ﻣﻦ ﺎﱂاﻟﻌ واﻧﺰﻋﺎج ، اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻣﺴﻤﻤﺔ ﺳﺎﺋﺒﺔ ﲜﻤﺠﻤﺔ ارﺗﻄﻢ ﺣﲔ اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﻘﺘﻞ: اﻟﺜﺎﱐ واﳌﺸﻬﺪ
  . اﻟﺪﺟﻞ وﳝﺎرس ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ﻳﺘﺸﺢ اﻟﺬي ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻘﺒﻴﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻈﻬﺮ ، اﻷﻟﻴﻢ اﳊﺎدث ﻫﺬا
 ﻟﱰﺳﻢ ، اﳌﻌﻘﺪة إﱃ اﳌﺮﻛﺒﺔ إﱃ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﻨﺺ ﺎﻨﻟ ﻳﺒﺪو وﻫﻜﺬا
 إﱃ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ،إذ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮ دأب وﻫﺬا.  ﻛﻠﻴﺔ ﺻﻮرة ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﰲ ﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻧﺼﺎ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻛﻠﻬﺎ
 ﻣﻦ أن ذﻟﻚ ، واﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﺗﺸﻜﻞ اﳌﻌﺎﱐ وﺗﺼﻨﻊ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﺗﺸﺪ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة ﻷن  ، وﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺴﺘﻤﻊ




ﳛﻘﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻃﻔﻪ » ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻷﻧﻪ اﻟﻠﺬة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺼﻮرة وﻇﺎﺋﻒ
  1«.ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﺧﻴﺎﻟﻪ
 
 واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻮر ﻫﺬﻩ ﻟﻮﻻ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺘﺴﲎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﺎﱂ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﺪﺧﻞ أن ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ أن ﻛﻤﺎ
 ﳚﻌﻞ ﳑﺎ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻳﻼﻣﺲ ، ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻳﺘﺤﺴﺲ ، اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻳﻬﻴﻢ ﺳﺤﺮﻳﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺗﺘﺂﻟﻒ اﻟﱵ ، اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻏﲑ
 ، اﳌﻌﲎ اﺳﺘﻘﺮاء ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻮرة ﻤﻞﺗﻌ ﻛﻤﺎ ، ﻓﻴﻪ واﻟﻠﺬة اﳌﺘﻌﺔ ﲟﻮاﻃﻦ ﻳﺸﻌﺮ أي ، اﻟﻨﺺ ﻳﺘﺬوق اﳌﺘﻠﻘﻲ
إن ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺼﻮرة ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوال اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷﳕﺎط اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﰲ » ﻣﻌﲎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺔﺑﻐﻴ وﺿﻌﺖ ﻓﺎﻟﺼﻮرة
ﻓﻠﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﻮر إذا ﻳﺘﺤﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮاء ﻣﻌﲎ اﻟﺪوال اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻠﺔ ﰲ أﳕﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ . ﻓﻀﺎﺋﻬﺎ 
  2«.ﺘﻠﻔﺔاﳌﺨ
  :اﻟﺮﻣﺰ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 5-2
  
 اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﰲ ﺎﻧﺎﻌإﻣ وذﻟﻚ ، اﻟﺮﻣﺰ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﳊﺪاﺛﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت أﻫﻢ ﻣﻦ
 ﻫﺬﻩ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﰲ ةﻟﺬ ﳚﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲡﻌﻞ اﻟﺮﻣﻮز ﻫﺬﻩ ،أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز ﺗﻌﺞ اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ،
ﻷن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ » وذﻟﻚ اﻟﺮﻣﻮز، ﻫﺬﻩ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎن إﱃ ﺎﲢﻮﻳﻠﻬ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺮﻣﻮز
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻹﳛﺎء ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺷﻴﺎء وﻧﻘﻞ ﻋﺪواﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ، اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮا ﺣﺴﻴﺎ ﺟﺎﻣﺪا 
. 3«. ﺑﻞ إĔﺎ ﻫﻲ وﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺷﻲء واﺣﺪﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻘﻲ ، وﳍﺬا ﺻﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺮﻣﺰﻳﻮن ﻣﻦ أن اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻮﺟﺪ داﺧﻞ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ، 
 ﻇﺎﻫﺮة ﺷﻴﻮع ﻓﻴﻜﻮن... » : ﻳﻘﻮل أن اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺰ ﺣﺪا اﳊﺪاﺛﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺮﻣﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻹﻏﺮاق وﻟﻌﻞ
 ﻣﻦ واﻻﻗﱰاب ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺣﺎول ﻗﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا أن ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻼ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻐﻤﻮض
  . أﻟﻘﻪ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ أﻋﺎدت ﺻﺤﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻫﻮ اﳊﺪاﺛﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺮﻣﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ًا إذ4«.اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ
                                                  
 . 931 ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﺴﻴﺎب ﺷﺎﻛﺮ ﻟﺒﺪر اﳌﻄﺮ أﻧﺸﻮدة دﻳﻮان ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة : ﻣﺎﻫﺮ درﺑﺎل -  1
 . 041ص ، ﺎﻟﺴﺎﺑﻖﻧ اﳌﺮﺟﻊ -  2
 . 941ص ، 4891 ، 3ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳌﻌﺎرف دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ ﻣﺰﻳﺔواﻟﺮّ  ﻣﺰاﻟﺮّ  : ﻮحﻓﺘ ﳏﻤﺪ  أﲪﺪ -  3
 .881 ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ : اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ إﲰﺎﻋﻴﻞ -  4




 إﱃ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إدﺧﺎل أن ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺑﻜﻞ ، اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻫﻮ ﺗﺎرﳜﻴﺎ رﻣﺰا اﻟﻨﺺ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﲣﺬ ﻟﻘﺪ
 ﻻ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ، ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺼﺮ ﺑﺄﺧﺮى وﲢﺘﻔﻆ أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﳚﻌﻠﻬﺎ واﻹﺑﺪاع اﻷدب ﻋﺎﱂ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ » ﻷن  اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ﺗﺘﺤﺮك اﻟﱵ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف
أي أĔﺎ ﺗﺼﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﺒﲑ وإﳛﺎء ﰲ ﻳﺪﻩ ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ  ،ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﻌﺒﲑﻳﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺑﻌﺪا ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  1«. إﻟﻴﻮت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬا ﰲ اﳌﻌﺎدل اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  ﺗﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاﺋﻨﺎ اﶈﺪﺛﲔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﻟﻠﺜﻮرة رﻣﺰا اﻹﻧﺴﺎن ذﻟﻚ ﰲ رأى اﻟﺬي اﻟﺸﺎﻋﺮ رؤﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻊ ﻫﻮ إﳕﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲰﻴﺢ ﻧﺺ ﰲ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻓﺤﻀﻮر
 ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻤﺎ وﻳﻬﺐ ، واﻟﺬل اﳍﻮان ﻏﺒﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻳﻨﻔﺾ أن إﱃ دﻓﻌﻪ ﳑﺎ ، ﺑﻪ ﳛﻴﻂ اﻟﺬي اﻟﻮاﻗﻊ ورﻓﺾ ، واﻟﺘﻤﺮد
 ، ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬا ﰲ ﻫﻨﺎ ، اﻟﻌﺼﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺎش اﻟﺬي اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا ، اﳌﻬﺎﻧﺔ  إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪو 
 ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﻮ أﻻ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ وﻳﺒﻄﺶ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﻳﺘﺠﻬﻤﻪ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻨﺒﺬﻩ
  .  ﻧﺘﻘﺎمﻼﻟ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺪ وﻫﺬا اﻧﺘﻘﻢ ﻗﺪ ذﻟﻚ أن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﻔﺮق ، ﻨﻔﺮىاﻟّﺸ 
  
.  أﻋﺪاﺋﻪ ﻣﻦ ﻳﺜﺄر أن إﻻ ﻛﺮاﻣﺘﻪ اﺳﺘﻌﺎدة إﱃ ﺳﺒﻴﻞ وﻻ ، ﻣﻬﺎن ﻋﺮﰊ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻜﻞ رﻣﺰ ﻨﻔﺮىﻓﺎﻟّﺸ  وﻋﻠﻴﻪ
  . ﻛﺜﲑة أﺧﺮى رﻣﻮز وﺟﻮد ﻣﻊ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺳﺎس اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬﻩ
  
ﺔ ﺟﺪﻳﺪة ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﳊﻀﺎري ﳍﺬﻩ اﻷﻋﻼم ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪا ﻣﻌﺎﺻﺮا ودﻻﻟ»ﻧﻼﺣﻆ وﻫﻜﺬا
   2«ورؤى ﺗﺘﺠﺎوز دﻻﻟﺔ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺘﺨﻠﻖ دﻻﻟﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة
  
ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ﲤﺎﻣﺎ »إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﺪ واﻗﻌﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻜﻨﻪ 
ﺗﺸﻜﻞ إﻃﺎرا ﳌﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻳﻮﺣﺪﳘﺎ ﰲ وﺣﺪة ﺗﻔﺮزﳘﺎ اﻟﺬات ،  –اﶈﺎل واﳌﻌﻘﻮل اﳌﻤﻜﻦ  -اﳊﻠﻢ واﻟﻮاﻗﻊ : 
 ﻣﺪى ﻋﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ ﻳﻘﻮل وﻛﻤﺎ ،3«.ﺎ ﻣﻊ واﻗﻌﻪﻴاﻟﺘﺼﺎﱀ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺼﺎﱀ ﻓﻨ
ﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﻛﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ  » : اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮﻣﺰ ارﺗﺒﺎط
                                                  
 . 51ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﺳﺘﺪﻋﺎء : ﻋﺸﺮي ﻋﻠﻲ زاﻳﺪ -  1
 . 441ص ، 6991 ،1ط ، ﻋﺒﺎدي ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﻤﻦ، ﰲ ﳊﺪﻳﺚا اﻟﺸﻌﺮ ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻇﻮاﻫﺮ ، اﻟﺮﻣﺰ : أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ-  2
 . 51ص ، 3991 ، 1ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ اﻟﻔﻜﺮ دار ، اﻟﻔﲏ واﳋﻠﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ : دﻳﺰﻳﺮﻳﻪ ﺳﻘﺎل، - 3




وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ رﻣﺰﻳﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻲ أﺻﻠﺢ ...ﻷﺷﻴﺎء ﻣﻐﺰى ﺧﺎص ﺢ اﻨ، واﻟﱵ ﲤ
 1«.ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن رﻣﺰا
وﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻜﻠﻤﺔ رﻣﺰا ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ إﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﺑﺈدﺧﺎﳍﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ  
 ﻗــﻮل ﰲ ﻣــﺜﻼ ﻓﻨﺠــﺪ 2« ﻳﺘﺠــﺎوزﻩ إﱃ اﳌﻌــﺎﱐ اĐــﺮدة اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم وراءﻩﻓــﺎﻟﺮﻣﺰ ﻳﺒــﺪأ ﻣـﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ ﰒ»ﻣــﺪﻟﻮﻻت ﺟﺪﻳــﺪة ﳐﺘﻠﻔــﺔ 
ﻳﻌـﺪ ﺑﻮﺳـﻌﻬﻢ  ﱂ ﻓـﺎﳌﻮﺗﻰ ، اﳊﻘﻴﻘـﻲ وﺟﻬﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪوال اﻋﺘﺒﺎر ﳝﻜﻦ ﻻ(اﳌﻮﺗﻰ اﳌﻌﱰﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮب اﻟﻄﺒﻘﺎت) اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺋﺮ ﻻ ﻣــﻮت أن ﻳﻌﱰﺿــﻮا ، وﻫﻨــﺎك ﻣــﻮﺗﻰ ﻳﻌﱰﺿــﻮن ، وﻟــﺬا أﻣﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن اﳌــﻮت ﻫﻨــﺎ  ﻫــﻮ ﻣــﻮت اﻷﺣﺎﺳــﻴﺲ واﻟﻀــﻤﺎ
أي ﻃﺒﻘـــﺎت ؟ إĔـــﺎ اﻟﻄﺒﻘـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ، ﻓﻬـــﻢ ،اﻷﺟﺴـــﺎد ، ﻫـــﺆﻻء ﻳﻌﱰﺿـــﻮن ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎذا ؟ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﺮب اﻟﻄﺒﻘـــﺎت 
  .ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﻮن ﺧﺎﻧﻌﻮن ﻗﺎﻧﻌﻮن ﳜﺸﻮن ﲢﺮك اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺣﱴ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﳌﻐﻠﻮب ﻣﻐﻠﻮﺑﺎ 
  
ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﺬي ﻫﻮ رﻣﺰ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﺎﳌﻜﺎﻓﺢ اﻟﻌﺮﰊ اﳔﺮط ﰲ ﻫﺬﻩ ا (ﺑﻠﻮﺟﻴﻨﺰ)
  .ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ، وﲣﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﺎﻃﺐ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﻐﺘﻪ 
  
ﺳــﻜﺎﻛﲔ ، ﺣــﺮاب ، ﻣُ ــﺪى وﻟﻜﻨــﻪ ﻋﻤــﺪ إﱃ : ﻛــﺎن ﰲ إﻣﻜــﺎن اﻟﺸــﺎﻋﺮ أن ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻣــﺜﻼ  ﻣﻄــﺎوي اﳋﺴــﺔ)
ﻦ اﻟﻠﺼـﻮص ﰲ اﳊـﺎرات واﻷﺳـﻮاق اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻷĔـﺎ ﺗﺮﻣـﺰ إﱃ ﻃﺒﻘـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻠﺼـﻮص ، اﻟﻄﺒﻘـﺔ اﻷﺧـﲑة ﻣـ
اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ، اﻟﻠﺼـﻮص اﻷﻗـﻞ ﺗﻘـﺪﻣﺎ ﰲ ﻣـﺪارج اﻟﺴـﺮﻗﺔ ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻫﻨـﺎك ﻟﺼـﻮص ﻣـﻦ ﻧـﻮع آﺧـﺮ ﻫـﻢ ﻟﺼـﻮص ﻳـﺪﻳﺮون أﻋﻤـﺎﳍﻢ 
وﻣـﻦ          ﻗـﺐ ﻃﻌﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻟـﺺ دﱐء ﰲ ﺟـﻮارﻩ ﱰ ﻓﺎﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻳ (أﻗﺒﻴـﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻌﻤﻴـﺎء)اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻐﺮف اﳌﻈﻠﻤـﺔ 
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ  أﻫﻠﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻜﺎﺋﺪ
  :ﰒ ﻧﺄﰐ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷم ﻛﺮﻣﺰ 
  أم ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻘﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ وﻟﺪﺗﻪ)
  .وﻻ ﻳﻌﻠﻢ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺎ وﻟﺪﺗﻪ
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 (.ذرﻳﲏ ﻳﺎ أم واﺳﱰﺳﻠﻲ ﺟﺜﺔ ﰲ ﻛﺜﻴﺐ)
  ﻳﺪ ﻏﻠﻴﻈﺔ ﺗﺴﺤﻞ اﻷم اﳌﺒﺨﻮﻋﺔ)
  (.ﻋﻠﻰ رﻣﺎل اﻟﻌﺎﱂ وﺛﻠﻮﺟﻪ 
 
  (.ﻧﻈﺎم اﻟﺮﳚﻴﻢ اﻟﺼﺎرمﺗﻔﻀﻞ ﺣﻀﺮة اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﱄ ﻓﺘﻨﺎول وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺢ أﻣﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ )
 
 رﻣـﺰ ﻓﻬﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻣﺪﻟﻮﻻ ﲢﻤﻞ ﻓﻬﻲ وﻟﺬا ، ﳍﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺰاﺣﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﰲ اﻷم ذﻛﺮ ورد ﻟﻘﺪ
 ﻛﻠﻤـﺔ ﰲ وﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ واﻹﻣﺘـﺎع اﻹﳛـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻛﻠﻤـﺔ ﺣﱴ وﻟﻠﻤﻌﲎ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺮﻣﻮز اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﻘﻮد ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ دﻻﻻت إﱃ ﳛﺘﺎج واﻟﺮﻣﺰ
  :ﳒﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أم
 (.أم ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻘﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ وﻟﺪﺗﻪ)
  (.وﻻ ﻳﻌﻠﻢ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺎ وﻟﺪﺗﻪ)
 
 ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻻ وﻫﻢ أﻣﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ إن ﺗﻌﻠﻢ ﻻ ﻓﻬﻲ ، đﺎ أوﻻدﻫﺎ واﳉﺎﻫﻞ ، ﺑﺄوﻻدﻫﺎ اﳉﺎﻫﻠﺔ اﻷم ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﻓﻤﻦ
 ، اﻟﻄـﺮﻓﲔ ﲔﺑـ اﻟﻀـﺎﺋﻊ اﻟﻨﺴـﺐ وﻫـﺬا ، واﻟﻨﺴـﺐ اﻻﻧﺘﻤـﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣـﺔ ﳎـﺮد وﻟـﻮ ﲤﺎﻣـﺎ ﻣﻔﻘـﻮدة ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺼﻠﺔ ، أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮا إن
 وﺻـﻼت اﻟﻘـﺮﰉ وﺷـﺎﺋﺞ وﺿـﺎﻋﺖ ﻟﻪ ﺗﻨﻜﺮ ﻛﻼﳘﺎ اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ اﻟﱵ واﻷﻣﺔ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺸﺄ اﻟﱵ ﻟﻸرض رﻣﺰا ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻫﻨﺎ اﻷم
  . اﻟﺮﺣﻢ
  (ذرﻳﲏ ﻳﺎ أم واﺳﱰﺳﻠﻲ ﺟﺜﺔ ﰲ ﻛﺜﻴﺐ)
 
 اﻟﺮﻣـﻞ أﻋﻤﺎق ﰲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻐﻮص ﺟﺜﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ، وﻳﺘﺤﺮك وﻳﺴﻌﻰ ﳛﺲ ﺣﻴﺎ ﺑﺸﺮا ﺗﻌﺪ ﱂ ﺟﺜﺔ إﱃ ﲢﻮﻟﺖ اﻷم 
 اﻟــﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻷﻣــﺔ ﻋـﻦ ﻳﻌـﱪ اﳊــﺎل وﻫـﺬا.  وﻗـﱪت ﻣﺎﺗــﺖ ﻷĔـﺎ ﺑﺸــﻲء ﺗﻌـﲔ أن وﻻ ﺷـﻴﺌﺎ ﺗﻘــﺪم أن ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﻣﻴﺘـﺔ أم ،
  .ﳏﺘﻮم ﻟﻘﺪر واﺳﺘﺴﻠﻤﺖ واﻟﻨﺨﻮة اﻹﺣﺴﺎس ﻓﻘﺪت ﻟﻘﺪ ، ﻋﺎﺗﻴﺔ ﻗﻮة أﻣﺎم ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﺼﲑﻫﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺮﻛﺖ
  ﻳﺪ ﻏﻠﻴﻈﺔ ﺗﺴﺤﻞ اﻷم اﳌﺒﺨﻮﻋﺔ
  
  




 (.ﻋﻠﻰ رﻣﺎل اﻟﻌﺎﱂ وﺛﻠﻮﺟﻪ
 اﳌﻘﻄﻮﻋـﺔ اﻷم ﻫـﺬﻩ ، اﻟﻌـﺎﱂ أﻧﻈـﺎر وأﻣـﺎم ﻋﻠﻨـﺎ ﺑﻄﺸـﻬﺎ ﲤﺎرس اﻟﱵ اﳌﺘﺴﻠﻄﺔ اﳌﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ﻟﻠﻘﻮى رﻣﺰ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟﻴﺪ
  . ﻣﻮاﺋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ واﻟﺼﻐﺎر اﻟﻜﺒﺎر đﺎ ﻟﻴﺘﻼﻋﺐ اﻟﻌﺎﱂ أﺻﻘﺎع ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﲡﻮب ، اﳌﻈﻠﻮﻣﺔ ، اﳌﻬﺎﻧﺔ ، رﻗﺒﺘﻬﺎ
 (.ﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﳚﻴﻢ اﻟﺼﺎرمأﻣ ﺗﻔﻀﻞ ﺣﻀﺮة اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﱄ ﻓﺘﻨﺎول وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺢ)
 ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﱰزق اﻟﺪوﱄ ﻓﺎﳌﺒﻌﻮث ،( اﻟﻌﺪاﻟﺔ رﺳﻞ) اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺛﲔ ﻣﺰار ﳎﺮد وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎﺗﺖ ﻫﻨﺎ اﻷم
 ، اﻟﻨﺺ ﻋﻦ             اﳋﺮوج ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻼ ﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎرف ﲟﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ وﺣﲔ ، ﻓﻠﺴﻄﲔ
  . اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻟﻠﻴﺪ دوﻣﺎ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﻫﺬا ﻳﺆازر ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺔ أو اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷرض ﻟﻜﻨﻬﺎ ، اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷم ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎ اﻷم أن ﻳﺒﺪو وﻫﻜﺬا
 ﻓﺎﻟﺮﻣﺰ.  اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﰲ( وﺣﻴﻔﺎ وﻳﺎﻓﺎ واﳉﻠﻴﻞ واﳋﻠﻴﻞ واﻟﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﲔ: ) ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ذﻛﺮﻩ ﻣﺎ اﻻﲡﺎﻩ
 ﻓﻚ إﱃ ﻳﻘﻮد اﻟﺬي إن.  اﻟﺮﻣﺰ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﱵ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ أﺧﺮى رﻣﻮز إﱃ ﳛﺘﺎج وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ
اﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔ )وﻻ ﺑﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ »:  أﲪﺪ ﻓﺘﻮح ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻮل اﳊﺪس ﻫﻮ إﳕﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺮﻣﺰ
اف ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد أﻃﺮاف ﲢﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، وﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮ ( رﻳﺔﻮ واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌ
ﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ ، وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺪﺳﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ اﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻮي ، واﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮ 
ﺗﺄﰐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻋﻠﻰ إﳛﺎﺋﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، وﻫﻮ  واﺿﺤﺔ ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
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  : اﻟﻮردة رﻣﺰ
  
 đﺬﻩ ﻣﺴﱰﺷﺪﻳﻦ إﻟﻴﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﲟﺎ اﻹﻣﺴﺎك ﳏﺎوﻟﲔ اﻟﻮردة ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ تورد اﻟﱵ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﰲ اﻵن وﻟﻨﻨﻈﺮ
ﻛﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻠﺮﻣﺰ ﻳﻈﻞ ﲝﺪ ذاﺗﻪ رﻣﺰا ، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﻘﻠﻦ ﻗﻠﻴﻼ ، أي ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم ﻗﻠﻴﻼ ، وﺗﻌﺮﻳﻒ » ﻷن اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
  1«.ﺎ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ وﺗﻌﻘﻴﺪ إﳕﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻠﻖ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﳌﻌﲎ ﺑﻜﻞ ﻣ
  
إﱃ أي ﺣﺪ ﰲ ﻣﻘﺪورﻧﺎ » : ﳑﺎﺛﻞ ﺳﻴﺎق ﰲ ﺑﺎﺧﺘﲔ ﻳﻘﻮل ﻣﻌﻘﻠﻦ،إذ اﺟﺘﻬﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﻓﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﺒﻘﻰ
ذ أن إذاﺑﺘﻪ ﰲ ﺸﻜﻞ واﻟﺘﺒﻠﻮر ، إﺘأن ﻧﻜﺸﻒ وﻧﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ؟ ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﺴﺎو ﰲ اﻟ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ، ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻫﻮ إﻣﺎ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﳌﻌﲎ ﻧﺴﺒﻴﺎ أو ﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ، أي ﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻋﱪ ﺗﻮﺳﻴﻊ 
إن ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﲎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻣﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﻮض ﰲ ﻻ Ĕﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﻴﺎ . ﺳﻴﺎق ﺑﻌﻴﺪ 
  2«.ﻘﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻗﻴ
  
  :  اﻟﻮردة ﻣﻮﺿﻮع إﱃ وﻟﻨﻌﺪ
  (ﻃﻮﰉ ﻟﻨﺪاء اﳊﺐ وﻃﻮﰉ ﻟﻠﻮردة)
  أﺣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮردة وأﻧﺎدي اﻟﻮردة)
 ﻻ ﻳﺸﻔﻲ ﺟﺴﺪي ﻏﲑ اﻟﻮردة
   اﻟﻮردة ﻏﲑ روﺣﻲ ﻳﺸﻔﻲ ﻻ
  (:...وأﺻﻴﺢ ﺑﺎﻟﻮردة أﺣﻠﻢ
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  (وﻳﻀﺮﺑﻮن اﳌﺜﻞ ﺑﻮردة ﻏﺮاﻣﻲ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ)
 
 اﻹﻣﻜﺎن ﰲ ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ اﻵن ﺗﺒﺪو أĔﺎ ﻛﻤﺎ ،(ﻟﻠﻮردة ﻃﻮﰉ) ﻓﻴﻪ وﻣﺮﻏﻮب ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﺷﻲء ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮردة
 اﻟﻮردة ﻷن ، ﻓﻴﻪ وﻳﺮﻏﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﺒﺬﻩ ﳑﺎ ﻓﻬﻲ اﻷﺣﻼم ﻋﺎﱂ ﰲ داﻣﺖ وﻣﺎ ، وﻳﻨﺎدي đﺎ ﳛﻠﻢ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺼﻮل
 ، ﻣﺮﻳﺾ ﻓﺎﳉﺴﺪ ، اﻟﺮوح وﻛﺬا ﻟﻠﺠﺴﺪ اﻟﺸﻔﺎء ﲡﻠﺐ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻷĔﺎ ، ﺑﻌﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﱂ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ أن ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎ
  . إﳚﺎدﻫﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ وﻳﺼﻴﺢ ﻳﻨﺎدي واﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﺑﻌﺪ ﺗﺄت ﱂ اﻟﱵ اﻟﻮردة اﻧﺘﻈﺎر ﰲ وﻛﻼﳘﺎ ، ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺮوحواﻟ
  
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أي ﻣﺜﻞ ﻳﻀﺮب ﺑﻮردة ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ؟ ﻓﺎﻟﻮردة ﻏﲑ اﻟﻮردة ، ﻓﻬﺬﻩ  (وﻳﻀﺮﺑﻮن اﳌﺜﻞ ﺑﻮردة ﻏﺮاﻣﻲ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ)
ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻔﻜﺮ ﻳﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﻨﺎر ، اﻟﻠﻬﺐ   ﺮﻩﻀوردة ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﻨﺎري اﻷﲪﺮ ، إن اﻟﺘﺪاﻋﻲ اﻟﺬي ﲢ
، اﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ذي اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻟﺬا ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﻮردة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﺜﻮرة ، 
  .ﻓﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻷﻣﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺛﻮرة ﺗﺸﻔﻲ اﻟﺮوح واﳉﺴﺪ 
  
  :رﻣﺰ اﻟﻘﻠﺐ 
اﻟﺮﻣﺰ ﳛﻤﻞ اﳌﻌﲎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﺻﺮﻓﻪ ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ » ﻷن اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ إﻟﻴﻪ ﻳﺮﻣﺰ ﻣﺎ ﰲ اﻵن وﻟﻨﺒﺤﺚ
  1«.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ đﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
  اﻟﺼﺎﺧﺐ اﳉﺴﺪ أرﻫﻘﻚ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ)
  ، اﺗﺒﻌﲏ ﻳﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﺤﺮ أﻣﺼﺎر ﰲ اﳌﺘﺴﻜﻊ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ ﻣﻐﻔﺮة
 .....
  ﻗﻠﱯ ﻳﺎ أﺗﺒﻌﻨﺎ ، ناﻟﻨﺴﻴﺎ وﺧﻄﺎﻳﺎ ، اﻟﺬﻛﺮى ﲞﻄﺎﻳﺎ اﳌﺜﻘﻞ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ
 ....
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  ( اﻟﻘﺬرة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺒﻞ ﰲ اﳌﺘﺴﻜﻊ اﳊﺎﰲ ﻗﻠﱯ ﻳﺎ
  
 (ﻳﺎ ﻗﻠﱯ أرﻫﻘﻚ اﳉﺴﺪ اﻟﺼﺎﺧﺐ) اﻷوﱃ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻔﻲ ، ﻣﺮات ﺳﺒﻊ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻘﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺎء ﻟﻘﺪ
ف ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﺠﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻷﻃﺮاف ، ﻓﺎﳌﺮﻛﺰ ﻣﺘﻌﺐ ﻣﺮﻫﻖ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻃﺮاف ، ﻓﺎﻷﻃﺮا
  .إرﻫﺎق ﺻﻮب اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻬﻤﻮم 
  
  (ﻣﻐﻔﺮة ﻳﺎ ﻗﻠﱯ اﳌﺘﺴﻜﻊ ﰲ أﻣﺼﺎر اﻟﺴﺤﺮ ، اﺗﺒﻌﲏ ﻳﺎ ﻗﻠﺐ )
  
 ﺗﺸﺒﻌﻪ ﻣﺪن ، واﻟﺪﺟﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﲤﺎرس اﻟﱵ اﳌﺪن ﰲ اﳌﺘﺴﻜﻊ ﻓﺎﻟﻘﻠﺐ ، اﳌﻌﺎﻛﺲ اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﻟﺴﲑ ﻳﺪﻋﻮ ﻫﻨﺎ
 ﻳﺎ اﺗﺒﻌﻨﺎ) اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺮاﻟﺸﺎﻋ ﻳﻄﻠﺐ ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎذورات ﰲ ﻣﺸﺮد ﻗﻠﺐ ، ﻣﻌﺴﻮﻻ وﻛﻼﻣﺎ ﺳﺤﺮا
  (ﻗﻠﺐ
  . اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﳐﺪوع ، ﺑﺄوﻫﺎم ﻳﺘﻌﻠﻖ ، ﺑﺄﻃﺮاﻓﻪ ﻣﺮﻫﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬا
 ، اﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬا أرﻫﻘﺖ اﻟﱵ اﳌﺘﻬﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺔ واﻷﻃﺮاف ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻫﻮ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ وﻟﺬا
  . اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻷﻣﺎﱐ اﻟﻜﻼم ﺑﺴﺤﺮ ﺎﳐﺪوﻋ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎرﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻀﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎﺋﻪ اﻟﻘﻠﺐ ذﻟﻚ ﻓﻠﺴﻄﲔ
  : اﻟﻤﻜﺎن رﻣﺰﻳﺔ
  gnaL)ﻳﻌﺮف ﻻﻧﺞ وﻻﻧﺞ» وﻛﻤﺎ ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذات أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﻮاردة اﻷﻣﺎﻛﻦ إن
 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻮﻻء ﺗﺜﲑ اﻟﱵ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﺼﻮر أو اﻷﻓﻌﺎل أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﺑﺄĔﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﻣﻮز (gnal& e
  1«.ﺑﺎﳋﻼص ﺗﻌﺪ أو ﺗﱪرﻫﺎ أو دﻋﻮى ﺗﺆﻛﺪ أو اﻟﻄﺎﻋﺔ
  : اﻟﺸﺎﻋﺮ أوردﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ذات واﻷﻣﺎﻛﻦ
 ، ﺗﺸﻴﻠﻲ ، ﺳﻠﻤﺎن،اﻧﻐﻮﻻ دﻳﺎر ، روﻣﺎ ، ﻋﻤﺎن ، ﺑﺎرﻳﺲ ، ﺑﲑوت ﺣﻴﻔﺎ، ، ﻳﺎﻓﺎ ، اﳋﻠﻴﻞ ، اﳉﻠﻴﻞ ، اﻟﻘﺪس)
  ( ﻣﺼﺮ ، ﺻﻴﺪون ، ﺑﺎﺑﻞ ، ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳍﻨﺪ، ، ﺻﻴﲏ ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻗﲑﻏﻴﺰﻳﺎ،
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ﻫﺬﻩ أﲰﺎء ﺻﺮﳛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ، ﻓﻬﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  (ﻳﺎﻓﺎ وﺣﻴﻔﺎ واﻟﻘﺪساﳉﻠﻴﻞ واﳋﻠﻴﻞ و )
 وﺑﺎﲰﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اإﱃ ذﻛﺮ اﻟﺘﲔ واﻟﺰﻳﺘﻮن رﻣﺰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ، ﻓﻔﻠﺴﻄﲔ ﺣﻀﺮت ﻫﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ 
 ﻟﺘﺄﺧﺬ اﺗﺴﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﻠﺴﻄﻴﲏاﻟﻔ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،أﻣﺎ ﻣﻨﺠﻞ وﺑﻄﻦ اﻟﺮس ذات:  ﻫﻲ ﲟﻮاﺿﻊ أﻋﺪاءﻩ ﺗﻮﻋﺪ ﻓﺎﻟﺸﻨﻔﺮى. 
 ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﲑوت ﻷن( وﻋﻤﺎن ﺑﲑوت):  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﻦ Ĕﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﱂ وﻳﺼﺒﺢ أﻛﱪ ﺣﻴﺰا
  : ﻗﺒﺎﱐ ﻧﺰار ﻳﻘﻮل ، اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﻟﻐﲑﻩ ﺑﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﻻ ﻣﻌﺴﻜﺮ إﱃ اﻟﻮﻻء ذات وﻋﻤﺎن
  
  1ﺎﺒ َ َﺼ َﻋ  ﻪِ ﺎﺑِ َﺼ ْﻋ أ َ ْﻦ ﻣِ  ﻞ ُ ﺗَ اﻟّﻖ◌ّ  ك ّﺮﱠ َﺣ  ﺎﻣَ ***  ٌف َﱰ ُِﳏْ  نﱢ دُ رْ اﻷ ُ ىرَ ذ ُ َﰲ  ﻞ ٌ ﺎﺗ ِ ﻗَ وَ 
   اﻟﺸﻌﻮب واﺿﻄﻬﺎد اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ وﻻء ﻋﺎﺻﻤﺘﺎ( وروﻣﺎ ﺑﺎرﻳﺲ) وﻛﺬﻟﻚ
ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻗﺎرة ، اﻧﻐﻮﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، وﺗﺸﻴﻠﻲ   (اﻧﻐﻮﻻ ، ﺗﺸﻴﻠﻲ ، ﻗﲑﻏﻴﺰﻳﺎ)
 اﻟﻨﻬﺞ وﺗﺒﲏ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﲢﺮﻛﺖ اﻟﺸﻌﻮب ﻫﺬﻩ أن أي ، اﻟﻮﺳﻄﻰ آﺳﻴﺎ إﱃ ﺎﻗﲑﻏﻴﺰﻳ و ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،
  ؟ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ وﻣﺎذا ، أﻣﺮﻫﺎ زﻣﺎم وأﺧﺬت ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ ﻗﺮرت اﻟﺸﻌﻮب وﻫﺬﻩ ، اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
  
 ﻣﻦ اﳊﻞ ﻮﻳﺮﺟ زال ﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد، زﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﰲ ﳔﺒﺎ ﻳﺸﺮب زال ﻣﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
 أﻣﺎ ، اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا.  اﻟﻨﺎر ﰲ ﻣﺎء ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺜﻠﻪ ، اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﺘﻀﻨﻪ اﻟﺬي اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﻘﺮ
 ﳐﺘﻮم اﻟﺼﻴﲏ ﻛﺎرد ﻓﺎﻟﺒﻮﺳﺖ ، ﻣﺒﻚ واﻟﻔﻌﻞ ، ﻣﻀﺤﻚ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻣﺮﺗﺒﻚ، ، ﻣﱰدد ﻓﻬﻮ اﻟﺼﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮق ﻣﻮﻗﻒ
 إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺣﱴ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺬا ﰲ ﻣﻨﺼﻔﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﳚﺪ ﻳﻜﺎد ﻻ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺘﻨﲔ ﻣﺮﺻﻮد ﻟﻜﻨﻪ ، اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮز ﻧﻮار ﺑﻮداﻋﺔ
  .  ﻳﻀﺮ ﻻ ﻛﻌﺪو ﻳﻨﻔﻊ ﻻ ﻓﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب، ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻈﻮﻇﺎ ، ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ( اﳍﻨﺪ ة ﺟﺮﺣﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﺎﺿﻤﺎد)
  .ﻟﻮرد وﺗﻔﺘﺎ اﳍﻨﺪ ، ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ ﻗﺘﻠﺔ ﻳﺴﲑون ﰲ ﺟﻨﺎزة اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻴﻪ اﻟﺪواء ، ﻣﺎء اإﳚﺮﺣﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺪم 
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 اĐﻴﺪ اﳊﻀﺎري اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذات 1«ﺑﺎب اﻹﻟﻪ»ﺑﺎﺑﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺎدﻳﺔ  (ﻣﺎ ﻧﻔﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ أﺗﻘﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﺑﻞ)
ﻞ وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﻜﺎﻣﺶ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳋﻠﻮد اﻟﻔﺎﺷ» اﻟﻌﺬاب ﺳﻮء وﺳﺎﻣﻬﻢ اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺒﺎ اﻟﺬي ﻧﺼﺮ ﻧﺒﺨﺬ أﺑﺮزﻩ ﻛﺎن اﻟﺬي
  !؟ ﺗﻌﻴﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎض ﻳﻌﲏ وﻣﺎذا ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺠﻼت داﺧﻞ ﻧﻔﻌﺎ ﳚﺪي ﻋﺎد ﻣﺎ ﻫﺬا ﻛﻞ2«
  
   ﺳﻼﻣﺎن دﻳﺎر
  ﻃﻮﰉ ﱄ ﻣﻌﱰﻓﺎ أﱐ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ دﻳﺎر ﺳﻼﻣﺎن اﻧﻘﺒﻀﺖ ﻧﻔﺴﻲ)
  ﺻﻮﰐ ﳏﻈﻮر ﰲ ﺷﺮع ﺳﻼﻣﺎن ووﺟﻬﻲ
  ﻗﺪ أﻏﺪو ﺣﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻟﻜﻦ ﻻ أﻣﺴﻲ
  (واﳌﻮت أﻣﺎن 
 اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺎ ﻋﺼ ﺷﻖ ﻋﻠﻰ أﺟﱪﺗﻪ ، ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻻﻗﻰ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻓﻴﻬﻢ ﺸﺄﻧ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮم ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺎن ﺑﻨﻮ
  . آﺧﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻘﻮم وﻣﻮاﻻﺗﻪ
  
  : اﻟﻨﺺ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻣﺮأة ﺻﻔﻌﺘﻪ ﺣﱴ ﺑﺎﻻﺿﻄﻬﺎد ﻧﺎﻟﻮﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺆﻻء
   ﳝﻴﻨﻬﺎ ﻣﲏ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻴﺎض ﻳﺆم***  وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﲏ اﻟﻮد أروم ﻣﺎ إذا
  !واﻟﺘﻤﺮد؟ اﻟﺮﻓﺾ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﻫﺎﻧﺔ وأي
  
 ، أﺧﺮى ﺑﺼﻮرة وﻟﻜﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﲤﺎرس ﻣﺎزاﻟﺖ ، اﳌﺬﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻜﻞ اﻟﺸﻨﻔﺮى اﺣﺘﻮت اﻟﱵ ﺳﻼﻣﺎن دﻳﺎر
   ﻓﺼﻮت ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﺪ واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﻨﺒﺬ اﻟﻘﺘﻞ ﲤﺎرس ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻷﻣﺔ إﺳﻘﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﻼﻣﺎن دﻳﺎر ﻓﺘﺼﺒﺢ
 أﻳﻦ ﻳﺪري ﻻ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ آﻣﻦ ﻏﲑ ، ﺣﻞ أﻳﻨﻤﺎ ﻣﻄﺎرد ﻓﻬﻮ ،ﻈﻮرﳏ ووﺟﻬﻪ ﳏﻈﻮر ﺪاﳉﺪﻳ ﺳﻼﻣﺎن ﺷﺮع ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
 ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻵﻣﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﺎﳌﻜﺎن ، ﻳﻼﻗﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻮن اﳌﻮت ﺑﻞ ، ﻣﻜﺎن أي وﰲ اﻻﻏﺘﻴﺎل أو اﻟﻘﺘﻞ ﻳﱰﺻﺪﻩ
  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺎناﻻﻧﺴ..  اﳉﺪﻳﺪ ﺛﻮđﺎ ﰲ وﺗﺒﻌﺚ أﺧﺮى ﻣﺮة اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻣﺄﺳﺎة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﻜﺬا..  اﻟﻘﱪ ﻫﻮ
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  :  أﺧﺮى رﻣﻮز
  
  : ﺮﺑﻴﻊاﻟ ﳓﻠﺔ – اﳋﻨﺎزﻳﺮ – اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ
 اﻟﻨﻬﻲ ﳛﺘﻮي ﻣﺎ ﰲ ﳛﺘﻮي اﻟﺬي اﳋﺮوج ﺳﻔﺮ ﰲ وردت اﻟﻌﺸﺮ ﻓﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ، اﻟﻴﻬﻮد إﱃ إﺷﺎرة اﻟﺮﻣﻮز ﻫﺬﻩ ﰲ
 أرﺿﻪ وﺳﺮﻗﻮا ﺷﻌﺒﺎ ﻓﻘﺘﻠﻮا اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻜﻦ ، 1اﻟﺰﻧﺎ وﻋﻦ اﻟﺰور ﺷﻬﺎدة وﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻦ
  .  اﳌﻨﻜﺮات ﻛﻞ وﻓﻌﻠﻮا اﻟﺰور وﺷﻬﺪوا
  
  . اﳋﻨﺎزﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺎﻧﻮا اﷲ ﻣﺴﺨﻬﻢ ﺑﻌﺼﻴﺎĔﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ أن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﰲ ورد ﻛﻤﺎ اﳋﻨﺎزﻳﺮ
 ﻋﻦ ﻮاﻟﻴﻜﺸ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺸﻖ ēﻮﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﺎن ﺎﻈﻣﻮﻗ)  ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻷﺧﺮى ﻫﻲ إﺷﺎرة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﳓﻠﺔ
 ذﻟﻚ ﰲ واﻟﺮاﺑﻂ ، اﻟﻴﻬﻮد ﻫﻢ اﻟﺮﺑﻴﻊ وﳓﻠﺔ ، ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﺮب إﱃ إﺷﺎرة ﻓﺎﻟﺮﻋﻴﺎن( اﻟﻌﻔﺮﻳﺘﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﳓﻠﺔ ﻮﻓﻬﻢأﻧ
  . اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺗﻞ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﳓﻠﺔ ﻓﺘﻜﻮن ، اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺗﻞ ﺗﻌﲏ اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﺐ ﺗﻞ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن رﲟﺎ
  (ﻟﻜﺬباﻟﻌﺮوش اﳌﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد وا)
  
 واﳌﻠﻮك اﳊﻜﺎم ﻋﺮوش ﻫﻲ وﺑﺎﻟﻜﺬب ﺑﻪ ﻃﻠﻴﺖ اﻟﱵ واﻟﻌﺮوش ، اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻷﺳﻮد اﻟﺬﻫﺐ 
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  : اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻠﻔﻆ رﻣﺰﻳﺔ
  
 -اﻟﺴﻴﻤﻔﻮﻧﻴﺎت -اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ – أوﻛﻲ -اﻟﺸﻴﻔﺮة - اﻟﻜﻮﻛﺘﻴﻞ -اﻟﻔﻴﺘﻮ -ﻛﺎرد ﺑﻮﺳﺖ– اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -ﺑﻠﻮﺟﻴﺰ) 
 – اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ -اﻟﺴﺎﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ -ﺑﺎﺳﺒﻮرﺗﺎ - اﻻﻧﱰﺑﻮل - اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن -اﻟﻨﻴﱰون-ﻜﻮاﻟﺪﻳﺴ – ﺳﺘﺎﺗﻴﺴﺘﻴﻜﺎ -اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﻜﺎ
  .(اﻟﺒﻮرﺻﺔ
 اﳋﻄﺎب ﻟﻐﺔ ﺗﻐﲑت واﳊﺎﺿﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺒﲔ ، دﻻﻟﺔ ﳛﻤﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ وđﺬﻩ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﻀﻮر إن
 وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  وآﻻت وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﻌﺎﱂ ﺿﺦ ﻟﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺗﻐﲑ وﻣﻌﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﻐﲑت
 اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺬا ﺣﺮاك ﻣﻦ ﺟﺰء أﺻﺒﺢ ﻷﻧﻪ ، ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺣﺘﻴﺎل اﺳﺘﻐﻔﺎﻟﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺬي اﻷﻋﺮاﰊ ذﻟﻚ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻳﻌﺪ وﱂ ، ﺟﺪﻳﺪة
 وﻛﻴﻒ ،ووﺟﻬﺘﻬﺎ وﺟﻬﻬﺎ وﺗﻐﲑ دﻻﻻēﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﻐﲑ ﻛﻴﻒ أﻳﻀﺎ وﻳﻌﺮف،  ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وﻳﻌﺮف ﻟﻐﺘﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻷﻧﻪ
 ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﺿﻮء واﻟﻨﻴﱰون أرﻗﺎم، ﲨﻊ ﳎﺮد واﻟﺴﺘﺎﺗﻴﺴﺘﻴﻜﺎ ، ﺧﺎدﻋﺔ ﻟﻌﺒﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ، ﺧﺮاب وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺼﺒﺢ
 ... اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ﻳﻄﺎرد اﻻﻧﱰﺑﻮل ، اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ﳊﻘﻮق اﻏﺘﺼﺎب واﻟﻔﻴﺘﻮ ، واﳋﺪﻳﻌﺔ
 
اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻌﺮﻳﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺷﻌﺮﻳﺔ إﻻ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻐﺔ ، » أن ﻛﻮﻫﻦ ﺟﺎن رأي وﻋﻠﻰ وﻫﻜﺬا
ﻩ اﳉﻤﺎﱄ ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺷﻌﺮﻳﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺮا وﻧﺜﺮﻳﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﲑ ﺼﻣﺘﺤﻮل اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ ﻛﻼم ﻳﻀﻊ ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻣﺎ ﻳ
  1«.ﻧﺜﺮا 
 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت وﰲ اﻟﻨﺺ داﺧﻞ إﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻜﻦ ، ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻲ اﻟﻨﺺ ﺧﺎرج اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻬﺬﻩ
ﻮص ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﳜﺘﻔﻲ وراء أﻟﻴﺲ ﻓﻬﻢ ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺼ» ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻐﺎﻳﺮة ﻛﺜﲑة دﻻﻻت إﱃ ﺗﻘﻮد ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺼﺒﺢ
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  : اﻟﺘﻜﺮار ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  6-2
  
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻞ ، ﻓﺤﺴﺐ واﻹﻳﻘﺎع اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻻ اﻟﺘﻜﺮار ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲰﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎءﺗﻨﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ » : اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻧﺎزك ﻘﻮلﺗ ، واﻟﺘﺨﻴﻠﻲ اﻟﱰﻛﻴﱯ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ، اﳌﻌﺠﻤﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻌﺮي ، وﻛﺎن اﻟﺘﻜﺮار أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﱪز ﺑﺮوزا ﻳﻠﻔﺖ 
  1«.اﻟﻨﻈﺮ وراح ﺷﻌﺮﻧﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﺘﻜﺊ  ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻜﺎء ﻳﺒﻠﻎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺪودا ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ اﺗﺰان
  
  : ﺮىاﻟﺸﻨﻔ ﻟﻔﻆ ﺗﻜﺮار  - أ
  
 إﳛﺎءات ﻣﻦ ﻳﺼﻄﺤﺒﻪ ﲟﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺣﻀﻮر ، اﳊﻀﻮر ﻓﺈن إﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻤﻞ أي ﰲ ﻛﻤﺎ
 ﺣﻀﺮ ﻛﻤﺎ ، ﺗﻨﻜﲑ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ أرﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮة ﻋﺸﺮة ﺳﺖ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻟﻔﻆ ﺣﻀﺮ اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻦ ﻓﺰﻳﺎدة ، وﺗﺪاﻋﻴﺎت
 اﳌﺴﻤﻤﺔ اﳉﻤﺠﻤﺔ – اﻟﺸﺮق ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم اﻹرﻫﺎﰊ – اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻹرﻫﺎﰊ – ﺑﺪوي إرﻫﺎﰊ:  ﻋﺪوﻩ đﺎ وﺻﻔﻪ أﺧﺮى ﺑﺄوﺻﺎف
  . اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ
 – اﳌﺂﺳﻲ ﻃﻔﻞ -اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ – واﻷﻏﺮﺑﺔ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ رﺳﻮل:  أﺧﺮى ﺑﺄوﺻﺎف اﻟﻨﺺ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪم ﻛﻤﺎ
 – اﳌﺬﻧﺒﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻛﻔﺎرة -اﳍﺪوء روح – اﻟﺘﻔﺠﺮ ﺳﺮ – واﻷﻏﺮﺑﺔ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ – اﳉﺪار ﺷﻘﻮق رﻓﻴﻖ - اﻟﱪاءة ﻳﺘﻴﻢ
  ... اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺼﻜﻮك اﳌﻴﺘﻢ ـ ﻇﻞ ﺑﻼ ـ ﺷﻜﻞ ﺑﻼ ـ أﻫﻞ ﺑﻼ – ﲝﺮﻣﺎﱐ ﻣﻠﺘﻔﺎ اﻷرض أﺟﻮس
 ﻋﺪﻧﺎن ﻳﺮى ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار ، ﻓﻴﻪ ورؤاﻩ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺗﺸﻌﺒﺖ اﻟﺬي اﻟﻨﺺ ﻣﺪار ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي اﶈﻮر ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺸﻨﻔﺮى
، ﻤﺎت وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎإﻧﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻼﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲦﺮة ﻣﻦ ﲦﺮات ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻠ» ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﲔ
  2«.ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺴﺎق اﳌﺘﻜﺮرة ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻷﺧﺮى 
 ﺑـﺪأ إذ ، اﳌﻌـﲎ ﺳـﲑورة ﰲ دﻻﻟـﺔ ﻟﺬو ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺑﻮﺻﻔﻪ ﻟﻪ أﻋﺪاﺋﻪ وﺑﻮﺻﻒ وﻧﻜﺮة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﲰﻪ اﻟﺸﻨﻔﺮى ورود إن
   وﻛﺜﲑا ، ﳎﻬﻮﻟﻮن    ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻢ اتاﻻﻧﺘﺼﺎر  وﳛﻘﻘﻮن اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺜﻮرات ﻳﻨﺠﺰون واﻟﺬﻳﻦ ، ﻣﺘﻌﺪدا ﻧﻜﺮة واﻧﺘﻬﻰ ﳎﻬﻮﻻ ﻧﻜﺮة
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 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎن وﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﺎﻟﺬات اﻻﻋﺘﺰاز ﻣﻌﺮض وﰲ،  اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻘﺎدة اﻧﺘﺼﺮ ﻣﺎ اĐﻬﻮﻟﻮن وﻟﻮﻻ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻣﺪﻋﻮ ﻳﱪز ﻣﺎ
  .اﻟﺸﻨﻔﺮى أﻧﺎ:  اﳌﻌﺮﻓﺔ
  
 ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﻊﻣﺪاﻓ ﻓﻜﻞ ، اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺴﻤﻢ ، اﻟﻘﺎﺗﻞ ، اﻟﺸﺮق ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم اﻹرﻫﺎﰊ ﻓﻬﻮ أﻋﺪاﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﰲ أﻣﺎ
  . اﳌﺜﺎﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻫﻮ وﻳﻘﺘﻞ اﻟﺸﻌﺐ وﻳﺸﺮد اﻷرض ﻳﻐﺘﺼﺐ وﻣﻦ ، إرﻫﺎﰊ ﻫﻮ ووﻃﻨﻪ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ وﻣﻘﺎوم
 ﺷﻬﻴﺪﻫﻢ، و      واﻷﻏﺮﺑﺔ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ رﺳﻮل ﻓﻬﻮ ، đﺎ آﻣﻦ اﻟﱵ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﺻﺮارﻩ ﻓﻬﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ أﻣﺎ
  . اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻪﳊﻘ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﱂ ﻓﻬﻮ ، اﳌﻬﻀﻮم اﳊﻖ ﻋﻦ ودﻓﺎع ﺛﻮرة ﻓﺎﻟﺼﻌﻠﻜﺔ
  
 ﰲ ﻣﺘﻤــﺜﻼ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ اﻟﻌــﺮﰊ اﻹﻧﺴــﺎن ﻳـﺮاﻩ ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﳌﺘﺒﺎﻋــﺪة اﻟﻨﻈــﺮ وﺟﻬــﺎت ﻳﺒــﲔ ﻓﻬــﻮ ﺑﺎﻟﺼــﻔﺎت اﻟــﺬﻛﺮ أﻣــﺎ
 اﻻﺛﻨــﲔ ﺑــﲔ واﻟﺸــﻘﺔ ، ﻗﺎﺗــﻞ إرﻫــﺎﰊ اﻵﺧــﺮ وﻳــﺮاﻩ ، ﺣــﻖ ﻃﺎﻟــﺐ ﻧﻔﺴــﻪ ﻳــﺮى ﻓﻬــﻮ ، اﻟﻐــﺮﰊ اﻟﻌــﺎﱂ ﻳــﺮاﻩ ﻣــﺎ وﺑــﲔ  اﻟﺸــﻨﻔﺮى
  . ﺟﺴﺮﻫﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
  
  : ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻔﻆ ﺗﻜﺮار  -  ب
    
  وﻳﻘﻴﲏ ﻟﺸﻜﻮﻛﻲ ﻃﻮﰉ)
  اﻟﻮﻋﺮﻩ اﻟﻠﻴﻞ ﻃﺮق ﰲ أﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻃﻮﰉ
  اﶈﺘﻀﺮﻩ اﻟﺮوح ﰲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺸﻐﻒ ﻃﻮﰉ
  ﺟﺒﻴﲏ ﺛﻠﺞ ﰲ اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎر ﻃﻮﰉ
  اﻷﻛﱪ واﻟﺸﻐﻒ اﻟﺪﻫﺸﺔ أﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎرﻳﺘﲔ ﻛﺘﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻖﺗﻨﺰﻟ ﻣﺄﺧﻮذا ﱄ ﻃﻮﰉ
  ...........
  ﻟﻠﻮردة وﻃﻮﰉ اﳊﺐ ﻟﻨﺪاء ﻃﻮﰉ
  .........
  





  (ﻧﻔﺴﻲاﻧﻘﺒﻀﺖ «ﺳﻼﻣﺎن» دﻳﺎر ﺑﻠﻐﺖ ﺣﲔ أﱐ ﻣﻌﱰﻓﺎ ﱄ ﻃﻮﰉ
  
 ﻟﻠﻮردة وﻃﻮﰉ ، اﳊﺐ ﻟﻨﺪاء ﻃﻮﰉ:  ﻣﺮﺗﲔ ﻋﺪا اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺮات ﲦﺎﱐ( ﻃﻮﰉ) ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
 ، ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا ﻛﺎن وإن ﺣﱴ ﺑﻮاﻗﻌﻪ وﻳﺮﺿﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻬﻨﺊ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻛﺄن اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻛﻠﻤﺔ وﻫﻲ ،
 ﺑﲔ اﳌﺘﺄرﺟﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻬﻨﺊ ﻓﻬﻮ ، أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ اﻟﺬات ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺬي واﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﻮر ﺎﻫﻨ ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار
 ﰲ واﳌﻀﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺪوﻟ ّ اﻟﺬي اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺸﻚ ﻫﺬا ، ﺣﻮﻟﻪ ﳚﺮي ﻣﺎ ﻛﻞ ﰲ اﻟﺸﻚ واﻟﻴﻘﲔ، اﻟﺸﻚ
 ، أﻛﱪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻷن اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻠﺬ ﻓﻬﻮ ، اﻟﻈﻼم ﻠﺘﺤﻒﻳ ﺣﻮﻟﻪ واﻟﻜﻮن وﻋﺮة اﻟﻄﺮﻳﻖ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻛﺎن وإن ﺣﱴ ، ﺎﺳﺒﻴﻠﻬ
 ﻟﻜﻦ ، واﻟﺸﻐﻒ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﺑﲔ ، واﻟﻨﺎر اﻟﺜﻠﺞ ﺑﲔ وﳚﻤﻊ ، اﳌﺆﳌﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ واﳋﻮف اﻷﻓﻀﻞ إﱃ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﺑﲔ ﳚﻤﻊ ﻛﻤﺎ
  . ﻬﻢﻋﻠﻴ ﻣﻌﻮل ﻻ ﻷĔﻢ(اﻟﻌﺮب ﻗﻮﻣﻪ) ﺳﻼﻣﺎن دﻳﺎر إﱃ ﻳﺼﻞ ﺣﲔ ﺗﻨﻬﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﺰم ﻫﺬا
  
  :   اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻜﺮار -ج
 
 اﻟﺘﺬﻛﲑ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻞ ، ﻓﺤﺴﺐ ﻋﺒﺎرة أو ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻴﺲ
 ﻳﺸﻞ اﻟﺘﻜﺮار ﻫﺬا ﻷن 1«ﲤﻜﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﳊﻈﺔ اﻟﻮﻻدة» ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة ، ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺎمﻌاﻟ ﺑﺎﶈﻮر
ﺗﱰدد ﰲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ، ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ أﻋﻤﺎق اﻟﻼﺷﻌﻮر وﺗﻄﺎردﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ » ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺳﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻨﺎ
  2«.ﺗﻨﺎﺳﻴﻬﺎ واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻨﺎ
  : اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻠﺢ اﻟﱵ واﻟﻌﺒﺎرة
  أرﺟﺌﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ)
  اﺳﺘﻌﺒﺪوﱐ ﲟﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ
  ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ
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  (ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﺘﻞ أﻗﺘﻞ
  
  : ﻳﻘﻮل ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺑﺸﻲء ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﰒ ، اﻷول اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ اﻟﻨﺺ đﺬا ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ
  
  أرﺟﺌﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ)
   اﺳﺘﻌﺒﺪوﱐ وﻣﺎ ، ﺷﺮدوﱐ وﻣﺎ ، ﻳﺘﻤﻮﱐ ﲟﺎ
  (ﻣﺌﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ
  : اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ اﳌﻔﺮد اﻟﻀﻤﲑ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ وردت
  ﺮﺟﺌﻪﻧ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ)
  اﺳﺘﻌﺒﺪوﻧﺎ وﻣﺎ ﺷﺮدوﻧﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻤﻮﻧﺎ ﲟﺎ
  (ﻣﺌﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻘﺘﻞ ﺳﻨﻘﺘﻞ
 اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ، دﻻﻟﺘﻪ وﻟﺬﻟﻚ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ
ﺜﺮى اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻳﻨﻤﻮ اﻟﺒﻨﺎء ﺲ أﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺮرﻩ ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﱴ ﺗﺘﺠﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗواﻟﺸﺎﻋﺮ إذ ﻛﺮر ﻋﻜ َ»
  1«.اﻟﺸﻌﺮي
 اﻟﺜﺄر ﻫﻮ:  اﻷوﱃ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻜﺮار ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﻠﻰ ، واﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﺜﺄر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺿﻊاﳌﻮ  ﰲ ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة
 ﻣﻦ اﻟﺬات ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﺜﺄر أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰم إذ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ اﻟﻘﻨﺎع ﺧﻼل وﻣﻦ اﻟﺬات ﲢﻤﻠﻪ اﻟﺬي ﻓﺎﳍﻢ. 
 ، ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﺜﺄر ﻓﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺪﻳﺪ إﳊﺎح اﻷول ﻴﺐاﻟﱰﻛ وﰲ ، اﺿﻄﻬﺪﻫﺎ ﳑﻦ ﻏﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻹرواء ، وﺗﻠﻬﻔﻬﺎ ﺣﺮﻗﺘﻬﺎ ﺧﻼل
 وﻫﺬا ، اﻟﺴﲔ ﺣﺮف ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﺟﻞ ﰲ وﻣﺮﺗﲔ ، اﻟﻌﺎﺟﻞ ﰲ ﻣﺮﺗﲔ ، ﻣﺮات أرﺑﻊ اﳌﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻘﺘﻞ ذﻛﺮ وﻟﺬﻟﻚ
  : أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب ذﻛﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﰲ،  آﺟﻼ أو ﻋﺎﺟﻼ إن ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎم أن ﻳﻌﲏ
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  ( اﺳﺘﻌﺒﺪوﱐ وﻣﺎ ، وﱐﺷﺮد وﻣﺎ ، ﻳﺘﻤﻮﱐ ﲟﺎ)
  
 واﺳﺘﻌﺒﺎد وﺗﺸﺮﻳﺪ ﺗﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻘﻮم اﻗﱰﻓﻪ ﺎﻣ وﻫﻲ ، اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺸﻲء ﻟﻜﻦ اﻟﺜﺄر ﻻزﻣﺔ ﻓﻜﺮر
  . آﺟﻼ أو ﻋﺎﺟﻼ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﺌﺔ ﺑﻘﺘﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎم إﱃ ﺗﺪﻋﻮ دواﻓﻊ وﻛﻠﻬﺎ ،
  
 أن ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ وﰲ ﻤﻌﻲاﳉ اﻟﻀﻤﲑ إﱃ ﲢﻮل ﻗﺪ اﳌﻔﺮد اﻟﻀﻤﲑ أن ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ أﻣﺎ
 ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻀﻴﺘﻪ اﻟﻘﻨﺎع أﻣﺎ ، ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻊ اﻟﺬي اﻟﻈﻠﻢ رد ﰲ وﺣﺪﻩ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﳛﻤﻞ واﺣﺪا ﻛﺎن اﻟﺸﻨﻔﺮى
 ﺑﻞ اﳌﺄﺳﺎة ﻫﺬﻩ ﰲ وﺣﻴﺪا ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮى ﻻ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ ﻟﻴﻌﻮد ﻗﻨﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻛﺄن ، وأﻣﺔ ﺷﻌﺒﺎ ﺗﻌﲏ
 اﳉﻤﺎﻋﺔ وزﻣﺎن وﺣﺎﻟﺔ ﺻﻮت ﻟﻜﻨﻪ زﻣﺎﻧﻪ وﻻ ﺣﺎﻟﺘﻪ وﻻ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺻﻮت ﻳﻌﺪ ﱂ ﻫﻨﺎ ﻮتﻓﺎﻟﺼ ،. وﻃﻦ ﻣﺄﺳﺎة ﻫﻲ
 ﰲ ﻧﻘﻒ اﻟﺬﻳﻦ( ﳓﻦ)اﻟـ ﻋﺼﺮ وﻟﻜﻦ واﻟﺘﺸﺘﺖ اﻷﻓﺮاد ﻋﺼﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ ، اﻟﺜﺄر إﱃ ﺗﻄﻤﺢ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﻌﺒﺪة ، اﳌﻘﻬﻮرة
  . اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺬيا اﻟﺪﻣﻮي اﻟﺼﺮاع ، واﻵﺧﺮﻳﻦ ﳓﻦ ﺑﲔ واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺼﺮاع ﺗﺒﻠﻮر وﻫﻨﺎ ،( ﻫﻢ)اﻟـ وﺟﻪ
  
 اﻟﺸﻌﻮب وﺗﻘﺎوم اﻟﺪول ﺧﺮاﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﳐﻠﻔﺔ) -
 اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺧﻄﺎ
  .............
  اﻟﺮﺗﻴﺒﻪ أﻧﻔﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺜﺒﺎن أﻳﺘﻬﺎ
  ﻨﻪﺘﻘاﳌ اﳉﺮﳝﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻋﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ أﻧﺖ
  اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺼﻜﻮك اﳌﺘﻴﻢ اﻟﺸﻨﻔﺮى ذا ﻫﻮ وﻫﺎ
  اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺣﻠﻴﺐ ﻳﺮﺿﻊ
  اﳌﺘﻘﻦ ﻪﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻣ ﻟﻴﺨﻠﻒ
  (اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺧﻄﺎ
  





 واﺿﺤﺎ ﺧﻄﺎ:  ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻨﺠﺪ :دﻻﻟﺔ ذو وﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ đﺬا اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻴﻪ ورد اﻟﺬي اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺰء  ﻫﺬا
 وﺳﻴﺎط أﻳﺪي ﰲ دﻣﻬﺎ ﻟﻴﺘﻮزع اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺮاﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ ﲡﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻷم دﻣﺎء ﺗﺮﲰﻪ اﻟﺬي اﳋﻂ ﻫﺬا. اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺪم ﻣﻦ
 ﺣﺒﻚ ﺣﻴﺚ ، اﻟﺘﺂﻣﺮ ﲟﻨﻄﻖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻢ ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ.  اﳌﺘﻘﻨﺔ اﳉﺮﳝﺔ:  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺟﺎءت رةاﻟﻌﺒﺎ ﻫﺬﻩ ، اﳉﻼدﻳﻦ
 ﺧﻄﺔ ﲝﺒﻚ ﻓﺘﺨﻠﻒ ، ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﺜﺄر واﻷﺧﺬ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻟﻌﺒﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﺳﱰد اﻟﻀﺤﻴﺔ .ﺟﺮﳝﺘﻪ وأﺗﻘﻦ ﻟﻌﺒﺘﻪ
 ﻓﻔﻌﻞ ، اﳉﻼد ووﺿﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺿﻊ ﺑﲔ ﻔﺮقاﻟ ﻣﻊ ، اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﻓﺎﳉﺰاء ، اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺪم ﻣﻦ واﺿﺤﺎ ﺧﻄﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎم
  . اﻻﻧﺘﻘﺎم دم وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ رد ﻫﻮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺪم وﺧﻂ اﻟﻈﻠﻢ ﺧﻂ ﻫﻮ اﻷول اﻟﺪم ﺧﻂ. اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻓﻌﻞ اﳉﺮﳝﺔ اﳉﻼد
  
 ﲢﻤﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﳌﻜﺮرة اﻟﻌﺒﺎرة ﻷن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻏﲑ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﻜﺮار أن ﻳﻼﺣﻆ وﻛﻤﺎ
 اﻟﺪم ﻏﲑ اﻷول واﻟﺪم( اﳌﺘﻘﻦ اﻧﺘﻘﺎﻣﻪ) اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻹﺗﻘﺎن ﻏﲑ( اﳌﺘﻘﻨﻪ اﳉﺮﳝﺔ) اﻷوﱃ اﻟﻌﱪة ﰲ ﻓﺎﻹﺗﻘﺎن ، ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻ
  1«.ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻻﱄ » أن ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ ، اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻮع وﻫﺬا اﻟﺜﺎﱐ
  
 وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺗﺼﻮ  ﰲ ﺟﺎء ﻣﺎ وﻣﻨﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ، وﻏﲑ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار 
  : ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ ﺳﻘﻮط
  
  ﰲ ﻳﺼﺮخ/ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳﻨﻄﻔﺊ/ اﻹذاﻋﺎت ﺑﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﺠﺄة)
  اﳌﺬﻳﻌﻮن/ ﻳﺪوﻳﺔ؟ ﻗﻨﺒﻠﺔ أﻫﻲ/ ﺣﻨﺠﺮة وﻻ ﺻﻮت اﳌﻮت ﺔﲝ
  .(اﻟﺴﺎدر ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﺼﻮت ﻳﻌﻠﻦ/ﻏﺎﻣﺮ ﻓﺮح ﰲ
  اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ إﻟﻘﺎء ﻋﻦ اﻹﻋﻼن ﻗﺒﻞ ﻫﺬا
  : اﻷﲰﻰ اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﻦ ﻼناﻹﻋ ﻗﺒﻞ أﻣﺎ
  ﰲ ﻳﺼﺮخ/اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳﻨﻄﻔﺊ/  اﻹذاﻋﺎت ﺑﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﺠﺄة)
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  ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ؟ ﻣﺎﺳﻮرة أﻫﻲ/ ﺣﻨﺠﺮة وﻻ ﺻﻮت اﳌﻮت ﲝﺔ
  ﻳﻌﻠﻦ/ ﻏﺎﻣﺮ ﻏﻀﺐ ﰲ اﳌﺬﻳﻌﻮن/ ؟ ﻳﺪوﻳﺔ ﻗﻨﺒﻠﺔ أﻫﻲ
  (.اﻟﺜﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺼﻮت
  
 ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻷوﱃ ، ﲤﺎﻣﺎ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻧﻔﺴﻴﲔ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻞﲢﻤ أĔﺎ إﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ وإن اﻟﻮﻗﻔﲔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻜﺮار إن
 ، اﻟﺴﺎر اﻟﻨﺒﺄ ﻫﺬا ﻳﻌﻠﻨﻮن اﳌﺬﻳﻌﻮن واﻧﱪى ، واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺒﺚ ﺗﻮﻗﻒ وﻟﺬﻟﻚ ﻫﺎم اﳊﺪث ﻷن واﻟﻔﺮح اﻻﻧﺘﺸﺎء
  .اﻟﺸﺮق ﺑﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم اﻹرﻫﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ إﻟﻘﺎء
  
 ﰲ ﻟﻜـﻦ اﳌـﺬﻳﻌﻮن وﻳﺼـﺮخ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳـﻮن وﻳﻨﻄﻔـﺊ ﺚاﻟﺒـ وﻳﺘﻮﻗـﻒ اﳌﻔﺎﺟـﺄة ﺗﺘﻜـﺮر  اﻟﻌﺒـﺎرة ﰲ ﻃﻔﻴـﻒ اﺧـﺘﻼف وﻣـﻊ
 اﻟﻴـﻮم اﻟﺒﺸـﺎرة وﺟـﻮ دول ﻓﺎﻷﻳﺎم ﺑﺬاك ﻫﺬا أﺷﺒﻪ وﻣﺎ ، اﻷﲰﻰ اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ إﺻﺎﺑﺔ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻏﺎﻣﺮ ﻏﻀﺐ وﰲ ورﻋﺐ ﻓﺰع
  .ﻏﺪا اﻟﻨﻌﻲ ﻛﺠﻮ
  
 إذ ، ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻳﺒﻌﺚ وﳝﻮت ، ﻣﺮة ﻛﻞ ﰲ ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻬﻮ ﳝﻮت ﻟﻦ اﻟﺸﻨﻔﺮى أن اﻷﺧﲑ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻲ وﳑﺎ 
  .ﻣﻘﺎرب ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﻨﺼﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺪاﻳﺎت ﰲ وردت اﻟﱵ اﻟﻌﺒﺎرات إﻋﺎدة ﻼﺣﻆﻳ
  . اﻷول اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ ﻣﺮﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرة (ﺑﺎﻟﺸﺮ اﻟﺸﺮ أﻳﺬﻛﺮﱐ):  ﻋﺒﺎرة ﻓﻴﻌﻴﺪ
 ﳌﺎ ﺻﺪى وﻫﻲ ،( واﻷﻏﺮﺑﻪ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ – واﻷﻏﺮﺑﻪ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ رﺳﻮل):  اﻷﺧﲑ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ ﻳﻘﻮل ﻛﻤﺎ
  .(واﻷﻏﺮﺑﻪ ﻌﺎﻟﻴﻚاﻟﺼ ذﻛﺮ):  اﻷول اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ ﺟﺎء
  .اﻷول اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ وردت اﻟﱵ (اﳍﺒﻪ أرد وﻫﺒﺖ ﳑﺎ):  ﻋﺒﺎرة ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ وﻛﺬﻟﻚ
  . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﰲ اﻟﻮاردة (.وﺳﻬﻤﻲ ﻗﻮﺳﻲ):  ﻋﺒﺎرة ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي اﳌﻘﻄﻊ ﰲ ﻳﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ
 ، اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺘﺪوﻳﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻓﻬﻮ ، ﺑﺂﺧﺮﻩ أوﻟﻪ ﻟﻴﺘﺼﻞ اﻟﻨﺺ ﺑﺪاﻳﺔ إﱃ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ اﻟﺼﻮرة đﺬﻩ اﻟﺘﻜﺮار إن
   ﻳﻄﻠﻊ ﺷﻨﻔﺮى أي ﺷﻨﻔﺮى اﻷﺧﲑ ﰲ أﺻﺒﺢ إذ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﻪ وﻳﻌﻴﺪ ﻳﺘﻜﺮر ﺳﻴﻈﻞ ، ﺛﺎﻧﻴﺔ َﻗ ﺘﻞ ﰒ وُﻗ ﺘﻞ َﻗ ﺘﻞ ﻓﺎﻟﺸﻨﻔﺮى




 ﱂ ﻓﻬﻮ ، اﳊﺴﺎم ﲝﺪ وﳛﻴﺎ اﳊﺴﺎم ﲝﺪ ﳝﻮت ، ﳎﺰرة ﻛﻞ وﰲ ، أﻏﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﰲ ، ﻣﻜﺎن أي ﻣﻦ وﻳﻈﻬﺮ زاوﻳﺔ أي ﻣﻦ
  .  ﻪواﻧﺘﻘﺎﻣ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ وﳛﺬر ﻳﻨﺬر زال وﻣﺎ ﳝﺖ
  :اﻟﺘﻨﺎص ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ7-2
  
 ﲡﺮﺑﺘﻪ، ﻣﻊ وﳝﺰﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﻳﻨﻬﻞ وﺛﻘﺎﰲ ﻟﻐﻮي ﳐﺰون إﱃ ﻳﻌﻮد اﳌﺒﺪع  ﻷن ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻻ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻨﺺ
ﻻ وﺟﻮد ﳌﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ أﺻﻮات ﻣﱰاﻛﻤﺔ ، »: ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻦ ﻋﻠﻮش ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬا وﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ
 ، اﳌﺒﺪع đﺎ ﻣﺮ وﺣﺎﻻت وﺧﱪات ﲡﺎرب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻮ إذ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﺬي اﻟﻨﺺ ﰲ ﳒﺪﻩ ﻣﺎ وﻫﺬا. 1«.ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ
 ﺑﺼﻮت اﳌﺒﺪع ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ اﻟﺼﻮﺗﺎن ﳝﺘﺰج إذ ، واﳌﺒﺪع اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺑﲔ واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻨﺼﻮص اﻷﺻﻮات ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ إذ
 اﳌﺒﺪع ﻣﻊ ﻳﺘﺤﺪ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻔﺮىاﻟﺸﻨ ﺣﻀﻮر أن إذ ، ﺗﻮﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ واﳌﺒﺪع اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺑﲔ ﺣﺼﻞ اﻟﺬي أن وﳒﺪ ، واﺣﺪ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﺎﻟﻨﺺ ، اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨﺺ ﲢﺮﻛﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﳘﺎ اﻟﻘﻴﻤﺘﺎن ﻫﺎﺗﺎن ، واﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪأ:  ﳘﺎ ﻣﺒﺪأﻳﻦ ﰲ
 إﻟﻴﻪ وﺻﻠﺖ اﻟﺬي واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻐﻄﺮﺳﺔ واﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ىدﺗﺮ  اﻟﱵ واﻹﺣﺒﺎط واﳍﻮان اﻟﱰدي
 ﱂواﻷ واﻟﺒﺆس اﻟﻀﻌﻒ ﳛﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺪاﺋﺮة ﻫﺬﻩ ﳌﻐﺎدرة ﻳﺘﻮق ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ، أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ وﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﳊﻀﺎرة
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣﺘﺼﺎص واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ » اﻟﺘﻨﺎص ﻳﻜﻮن وđﺬا ، اﻟﻔﺮدي اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻪﻴﻧﻳﻌﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺬي ﲤﺎﻣﺎ
  .  2«.ﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﳉﺪﻳﺪاﳉﺬري أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻤﺘﺪة ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ ا
  
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻣﻊ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ، واﻹﻋﺠﺎب ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﳛﻈﻰ اﻟﺬي اﻟﻨﻮع ﻣﻦ وﻫﺬا
 أﺣﻴﺎن وﰲ ، ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻋﱪ اﻟﻨﺼﻮص أﻧﻮاع ﺑﻌﺾ ﲤﺮ ﺣﻴﺚ  ،واﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﺘﻨﺎص
 اﳋﺎﺻﺔ ورؤﻳﺘﻪ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳝﻨﺢ ﺣﻴﺚ ، اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﻞ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ واﺧﺘﻴﺎري واع ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﺎص ﻳﻜﻮن أﺧﺮى
 ، اﻟﻔﻴﺘﻮ وﺣﻖ ، اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ وﻳﻌﺮف ، اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻳﺮﻛﺐ ، اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺪن ﳚﻮب  «ﺑﻠﻮﺟﻴﻨﺰ» ﻣﻘﺎوﻣﺎ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻓﻴﺼﺒﺢ
   ووﻋﻲ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﰲ اﻻرﲡﺎج إﺣﺪاث اﺟﻞ وﻣﻦ ، ﻓﻴﻪ وﻳﺆﺛﺮ ، اﻟﻘﺎرئ ﻟﺪى اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﻴﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻞ
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 ﻣﻦ اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮات وﻟﻨﺴﺘﻤﻊ.  ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻐﺮق ﻗﺪ ﳐﺪر  ﺣﻠﻢ ﻣﻦ وﻳﺴﺘﻔﻴﻖ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺘﻪ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺪرك ﺣﱴ وﺻﺪﻣﻪ اﳌﺘﻠﻘﻲ
  :  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺗﺄﰐ ، اﻟﻨﺺ وﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﺺ ﺗﺘﺒﲎ اﻟﺴﺤﻴﻖ اﳌﺎﺿﻲ ﻏﻴﺎﻫﺐ
  
   (ﳝﻴﻨﻬﺎ ﻣﲏ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻴﺎض ﻳﺆم***  وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﲏ اﻟﻮد أروم ﻣﺎ إذا)
  : وﻛﺬﻟﻚ
  ﺑﻨﻮرا ﻋﺪاف أو ﺑﺪﻫﻮ أُﻣَ ﺶﱢ ***ﺗﻼﻗﲏ أو ﺣﺘﻔﱵ ﺗﺰرﱐ ﻓﺈﻻ)
  ﻓﻌﺼﻨﺼﺮا ﺑ ُْﺴﺒﻄﺎ رﺟﻠﻲ ﻳﻨّﻔﺾ*** وﺗﺎرة اﳊﻤﺎط ﺑﺄﻃﺮاف أﻣﺸﻰ
  أﺧﺮا اﷲ إن أﻻﻗﻴﻬﻢ وﺳﻮف***ﺑﺪارﻫﻢ ﻣﺮّ  ﻦﺑ ﺻﻌﺐ ﺑﲏ ﻐﻲﺑأ
  ( اﳌﺘﻐﻮرا اﻟﻘﺎﺻﻲَ  ﻧﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ***ﻣﻨﺠﻞ ﺑﻄﻦ أو اﻟﺮس ﺑﺬات وﻳﻮﻣﺎ
  
 اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻴﻌﱪ ﻳﻜﱪ ﺧﺎﺻﺔ وأﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮوح ﻮناﳌﺸﺤ ، ﺑﺎﻟﻮﻋﻴﺪ اﳌﻔﻌﻢ اﻟﺼﻮت ﻫﺬا
 رﺣﻢ ﻣﻦ اﳓﺪرت ﻗﺼﻴﺪة وﻛﺄن ، اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ واﻹﺻﺮار اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻗﻮة ﺑﻨﻔﺲ ﳛﺘﻔﻆ ﻟﻜﻨﻪ ، أوﻟﺌﻚ ﻓﻴﻐﲑ واﻟﻨﺎس واﳌﻜﺎن
 ﺑﻜﻞ ، وروﻣﺎ ، وﻋﻤﺎن ، ﺑﺎرﻳﺲ و ، وﺑﲑوت ، وﺣﻴﻔﺎ وﻳﺎﻓﺎ اﳋﻠﻴﻞ وذات ، اﳉﻠﻴﻞ ذات إﱃ اﻟﺮس ذات ﻤﻦﻓ ، ﻗﺼﻴﺪة
  . أرﺣﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻓﻀﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻀﺎء أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ ، اﳌﻘﺎﺑﺮ ﻛﻞ ، اﳌﻨﺎﺑﺮ ﻛﻞ ، اﳊﻮاﺿﺮ
  
  : وﻛﺬﻟﻚ
  ( ﺐﻓﺄﻏﻴ ّ  ﻣﺮة ﺑﻨﻌﺸﻲ ﺳﻴﻐﺪى***  إﻧﲏ ﺷﺌﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﻮﱄ دﻋﻴﲏ )
  اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻨﺪ اﳌﻮت ﲝﺘﻤﻴﺔ اﻹﳝﺎن ﻳﻌﲏ اﳌﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﰲ وﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ
 
 ﺑﺸﻜﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﳝﻜﻦ ﻻ أﻧﻪ إﻻ ، اﻟﻨﺺ ﰲ وﻣﺒﺎﺷﺮ واع ﺸﻜﻞﺑ وردت اﻟﱵ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ
 إن ﻧﻌﻢ ؟ ﺗﻨﺎص أم ﻗﻨﺎع ﻫﻮ ﻓﻬﻞ اﻟﻘﻨﺎع ﺗﺘﺒﲎ اﻟﱵ أي ، اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﺎص وأﺷﻜﺎل ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺎ ﻟﻴﺨﺪم ﻫﺪﻓﺎ وﻳﻘﻮم ﲟﻬﻤﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻳﺜﺮي ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻨﺺ وﳝﻨﺤﻪ ﻋﻤﻘﺎ ، وﻳﺸﺤﻨﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻻ ﺣﺪود ﳍ» ﺟﺎء اﻟﺘﻨﺎص




 ذاﺗﲔ ﺑﲔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎص 1«.ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻮات واﻟﻘﺮاءاتﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﳛﺎءات وﻳﻜﻮن ﺑﺆرة ﻣﺸﻌﺔ 
 ﻟﻶﺧﺮ أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻴﻔﻀﻲ ﺣﻠﻤﻲ ﻧﺺ ﰲ ﺗﱰاءى بﻮ اﻟﻘﻠ  وﻛﺄن واﺣﺪ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳚﻤﻊ ﻟﻜﻦ  وﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺗﲔ
  . ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ قوﻳﺼﺪ ّ اﻟﺜﺎﱐ ﻦﻓﻴﺆﻣّ  ،
  
 اﻷﺣﺪاث ﻛﻞ ﻪﺣﻮﻟ ﺗﺪور اﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ إﱃ ﻳﺘﺤﻮل ﻷﻧﻪ ، أﻋﻤﻖ ﻳﺒﺪو اﻟﻘﻨﺎع ﻗﺼﻴﺪة ﰲ ﺘﻨﺎصاﻟ إن
وﻣﻬﻤﺎ  »     اﻷﺟﺰاء ﺑﻘﻴﺔ إﱃ ﳝﺘﺪ أن دون ﻧﺺ ﻣﻦ ﺟﺰء ﳛﺘﻞ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﺎدي اﻟﺘﻨﺎص أﻣﺎ ، ﺗﻨﺘﻬﻲ وإﻟﻴﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﻓﻤﻨﻬﺎ ،
ن اﻟﻘﻨﺎع ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻨﺎص ﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻌﺎدي ، ﻓﺈﰐ اﻟﻘﻨﺎع واﻻﺑﺪت ﺑﻌﺾ ﳎﺎﻻت اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺎص واﺿﺤﺔ ﰲ ﻗﺼﻴﺪ
ﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ ، ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﺔ ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻧﺼﲔ أو أﻛﺜﺮﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﻘﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺗﻨﺎص ﻷﻧﻪ ﻳ
أﻧﺴﺎق اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺧﻔﺎء وﲡﻠﻴﺎ ، إن أﺛﺮ اﻟﺘﻨﺎص ﰲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻘﻨﺎع ﳏﻮري ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻪ 
    2«.ء ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻪ ، ﳝﺎرس ﺗﻮﺗﺮاﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻨﺺ وﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰ 
 
 اﳌﻘﺎوم ﻧﺸﺎﻃﻪ ﳝﺎرس،  آﺧﺮﻩ إﱃ اﻟﻨﺺ أول ﻣﻦ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺣﻀﻮر ﳒﺪ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ وﻫﺬا  
Ĕﺎ ﺗﻨﻬﺞ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻘﻨﺎع ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮ » أن اﻟﻘﻮل أﻣﻜﻦ وﳍﺬا ، ﻣﻴﺘﺎ وﻳﻨﺘﻘﻢ ﺣﻴﺎ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﰒ ، وﻳﺘﻮﻋﺪ ﻳﻬﺪد ، وﻳﺘﺬﻣﺮ ﻳﺸﻜﻮ
ﻷĔﺎ ﻗﺼﻴﺪة ﻻ ﺗﻘﻮم ، وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻷﺧﺮى ،ﺗﺪاﺧﻼ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺺ واﺣﺪ
إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎص وﻻ ﺗﻨﺒﲏ إﻻ ﲢﺖ ﻇﻼل ﻧﺺ آﺧﺮ ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺘﻔﻲ أﺛﺮﻫﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﺛﺎر ﻧﺼﻮص 
   3«.أﺧﺮى
 ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ وﻳﻨﻄﻖ ﲡﺮﺑﺘﻪ وﻳﺘﻘﻤﺺ ، ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﻠﻪ اﻟﻨﺺ ﳛﺘﻮي أﻛﱪ ﺗﻨﺎص ﻫﻮ اﻟﻘﻨﺎع أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ وﻫﻜﺬا
 أﺧﺮى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو –أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ – وردت ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ.  اﻟﻨﺺ ﻫﺬا ﰲ ﻛﻤﺎ ﻣﻮاﻗﻔﻪ وﻳﺘﺒﲎ ،
  : اﻟﻨﺸﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺘﺒﲎ
  
  ﻣﺴﻐﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻌﺖ ﺣﺴﱯ
                                                  
 . 48ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ، اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻮﺟﻪ أﻃﻴﺎف : ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻴﺎﰲ -  1
 . 83ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﻨﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ : ﻳﺎﺳﲔ أﲪﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ -  2
 .83 صاﻟﺴﺎﺑﻖ  اﳌﺮﺟﻊ -  3




  واﻟﺒﻴﺪ واﻟﺴﻴﺪ ﻀﺒﻊاﻟ رﺿﺎ وﺣﺴﱯ
  اﳌﱰﺑﻪ اﻟﺮﺛﺔ واﻷﻣﻢ
  اﻟﺮؤوم اﻟﻌﻴﺎل أم وﺣﺴﱯ
  اﻷﻏﺮﺑﻪ و اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ وذﻛﺮ
  
 ﻟﻠﺸﻨﻔﺮى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻻ اﳋﻄﺎب ﻓﻬﺬا.  ﺳﻴﺎﻗﻪ ﲝﻀﻮر وﻟﻜﻦ ذاﺗﻪ اﻟﻨﺺ ﲝﻀﻮر ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎص 
  . اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺘﻮى ﳌﺎ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻳﻌﺪ وﻟﻜﻨﻪ
  
  : ﻗﻮﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ
  إﻟﻪ ، ﺟﻦ ﺑﺸﺮ،
  اﳌﻀﻤﺮا ﻳﺴﺘﺒﻴﺢ
  ﻳﺮى ﻻ ﻣﺎ وﻳﺮى
  : اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﻮل إﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  1 ﻞ ُ ﻌَ ﻔ ْﺗ ـَ ُﺲ ﻧْ اﻹ ِ ﺎﻬَ ﻛ َ ﺎﻣَ  ﺎًﺴ ﻧْ ِإ  ُﻚ ﻳ َ  ن ِْإ وَ ***  ًق ﺎِر ﻃ َ ُح ﺮَ ﺑـْ َﻷ َ ﻦ ٍِﺟ  ْﻦ ﻣِ  ُﻚ ﻳ َ  ن ْإَ َف◌َ 
  
  : اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة -3
  
 اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﺮﻣﺰ و اﻟﺼﻮرة و اﻟﺘﻨﺎص و ﻛﺎﻟﻘﻨﺎع اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ و اﻷوﱃ اﳋﻄﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ
 ﰲ ﻫﻲ أدﰊ ﻧّﺺ  ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ و ، اﻟﻨﺺ ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ دﻻﻟﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻜﺸﻒ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة ﰲ ﳔﻮض أن ﳝﻜﻦ
 وﻗﺪ ، اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  إن ّ»  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻷداء و اﻟّﻠ ﻐﺔ داﺧﻞ أﺧﺮى ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ أن ّ إذ ﺷﺎق ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺮ واﻗﻊ
                                                  
 . 602ص ، ﺳﺎﺑﻖﺼﺪر ﻣ ، واﻟﻨﻮادر اﻷﻣﺎﱄ ذﻳﻞ ﻛﺘﺎب : اﻟﻘﺎﱄ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ  اﻟﺒﻐﺪادي -  1




 أو ﻟﻐﻮﻳ ّ ﺎ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﻮّ ن ﻛﻞّ  ﻷن ّ ذﻟﻚ1«.  ﻋﺎدﻳ ّ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻳﺆدي أن ﳝﻜﻦ ﻻ ﺷّﱴ  ﺑﺄﺷﻜﺎلﻎ ﺻﻴ
 ﺗﻜﻮن إذ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪل ﻣﺎ و اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﲦّﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة داﺧﻞ»  ف  ﻟﺬا و ، دال ﻫﻮ إّﳕﺎ ﻟﻐﻮي ﻏﲑ
 ﺗﺒﻌﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اّﻟﱵ اﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻻﺧﺘﻼف أﺳﺎﺳﺎ ﲣﻀﻊ ﻫﻲ و ، ﺔأﺣﺎدﻳ ّ  ﻟﻴﺴﺖ و ﻣﺘﻌّﺪدة ﻫﻨﺎ اﻟّﺪﻻﻟﺔ
  2«. ﻣﻨﻈﻮراﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻘﻲ اﻟﱵ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﻗﻴﻤﻪ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ّ ﺔ ﳌﺮﺟﻌﻴ ّ ﺘﻪ
  
 اّﻟﱵ اﻟﺬﻫﻨﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻫﻮ إّﳕﺎ و. . .  اﳌﺘﺪاول اﻟﺒﺴﻴﻂ اﳌﻌﲎ»  ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ، اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻧﺘﺤّﺪث وﺣﲔ
  3«.  رﻣﻮزﻩ و ﺻﻮرﻩ و أﺑﻨﻴﺘﻪ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﺗﻔﺴﲑ و ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻠﻘﻲ ﺎđ ﻳﺘﻢّ 
 ﺻﻮر و ﻗﻨﺎع ﻣﻦ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ اﺳﱰﺷﺎدا و ، اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﰲ اﻟّﻀﻮء ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﻠﻂ أن ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺎ وﻫﺬا
 ﲝﻜﻢ ﻣﻮح ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ، اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم : اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﻟﻨّّﺺ  ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﰲ ﻧﺪﺧﻞ أن ﳝﻜﻦ ﻏﲑﻫﺎ و رﻣﻮز و
 ﺑﻌﲔ ﺗﺄﺧﺬ وﺟﻬﺔ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﳚﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﺬا،  ﺗﺪاﻋﻴﺎēﺎ ﺑﻜﻞّ  اﻟﻨّّﺺ  إﱃ ﲢﻀﺮ اّﻟ ﱵ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺤﻀﺎر
 ﻋﻦ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻀﻞ ﺻﻼح ﻳﻘﻮل ، اﻻﺛﻨﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺪى و اﻟﻨّّﺺ  و اﻟﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
 إذ  oiritaretil sisyylana l ed soeineit y sotnem adnuF    : ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲsolraC snieR
 ﻫﻮ ﻳﺼﺒﺢ أن ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ّ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻏﺎﺋﺐ أﻣﺮ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان أﺷﺎر إذا» :  ﺑﺎﻟﻨّّﺺ  اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻼﻗﺔ ﰲ ﻳﻘﻮل
 اﻟﱵ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺄوﻳﻞ و ﻴﻞاﻟﺘﺤﻠ ﻓﻤﺤﻮر ﻟﺬا و4«. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺮة و ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﳌﻮﻟﺪة اﻟﺒﻨﻴﺔ
 ﺣﲔ آﺧﺮا ﺑﻌﺪا ﻟﺘﺄﺧﺬ ﳏﺪد ﻣﻜﺎﱐ ﻓﻀﺎء ﰲ و،  ﳏﺪودة زﻣﻨﻴﺔ ﳊﻈﺔ ﰲ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻛﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ
 و ﻣﺎ ﺣﺪ إﱃ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﺗﺎرﳜﺎ ﻟﺘﻜﺘﺐ،  اﳌﻜﺎن ﻃﻮق وﺗﻜﺴﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻴ ّ ﺰ ﻟﺘﺘﺠﺎوز،  اﳌﺆﻟﻒ وﺟﺪان ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ
 ﻫﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻟﻴﻜﻮن،  ﻣﺸﺎđﺔ أوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪة إﺳﻘﺎﻃﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻟﻴﺤﺪث،  ﻣﺎ ﺣﺪ إﱃ ﻳﻀﺎأ ﻣﺸﺎđﺎ
 ﲜﺎﻣﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻧﺴﺎن أﻳﻘﻮﻧﺔ إﻧﻪ،  أﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ و أرﺣﺐ ﻋﺎﱂ ﰲ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﺻﺮ آﺧﺮ ﻟﺸﻨﻔﺮى أﻳﻘﻮﻧﺔ
  . اﳌﻜﺎن ﺗﺒﺪل و اﻟﺰﻣﺎن ﺗﻐﲑ إن و ﺣﱴ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد و اﻟﺘﺸﺮد و ﻬﺎدﺿﻄاﻻ و اﻟﻈﻠﻢ
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 اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺗﻜﺴﺮ ﲡﻌﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺪأ ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻘﻨﺎع إﱃ اﻟﻠﺠﻮء و
 اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ اﳌﺴﺘﺪﻋﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻن ﻣﻜﺜﻒ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﻤﺎ ، اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ ﻻ ﻷﻧﻨﺎ»  اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺑﺂﺧﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﱵ اﻟﺼﻠﺔ ﻫﺬﻩ،  اﻟﻮاﻗﻊ đﺬا ﺻﻠﺔ ذات ﺗﻜﻮن اﳉﺪﻳﺪ
 أﺑﻌﺎدا اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻀﻔﻲ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﻌﺮﻧﺎ وﻳﺜﺮي،  واﻗﻌﻨﺎ ﳜﺪم ﻣﺎ إﻻ ّ اﻟﺮّ ﻣﻮز ﻣﻦ و اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
    1«. اﻟﻌﺼﻮر ﲨﻴﻊ ﻋﱪ اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ و اﻹﻧﺴﺎن ﺬاﺑﺎتﻋ ﺗﱰاﻛﻢ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻛﻞ وﰲ...  ﻓﻨﻴﺔ و إﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ
 اﻵﺧﺮ، إﻗﺼﺎء و اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم وﺳﻂ ﰲ ﺑﺎﳌﻬﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﻮر و ﺑﺂﻻﻣﻪ ﻗﻨﺎﻋﺎ و رﻣﺰا اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺣﻀﺮ ﻟﻘﺪ
 اﻷوﺿﺎع ﻫﺬﻩ ، أﺧﱵ ﻳﺎ: ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ أن Đﺮد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﺎت إﺣﺪى ﺗﺼﻔﻌﻪ ﺣﲔ اﻟﺸﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﱵ ﺑﺎﳌﺮارة
 ﳘﻮم ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ اﻟﱵ اﳍﻤﻮم ﻩﺬﻫ ، اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻴﻤﺔ ēﺎوي و ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﻲ ﺻﺮاع ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﱵ
 ﺑﺸﻜﻞ ﻳﱰدى ﻟﻜﻨﻪ و اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﺮدي ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻴﺲ،  اﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬا ﻣﺸﻜﻼت ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺬي اﻟﻌﺮﰊ اﻹﻧﺴﺎن
 ﻏﲑ ﻣﺮّ  ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻓﺾ و اﻟﺜﺎﺋﺮ اﻟﺮﻣﺰ ذﻟﻚ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻳﺒﻘﻰ و ، اﻟﻼّﻋﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺎﱂ ﰲ ﲨﺎﻋﻲ
 ﻳﺮى اّﻟ ﺬي اﻟّﺸﺎﻋﺮ رؤﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺴﺠﻢ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻫﺬﻩ ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺴّﲎ  ﲟﺎ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻐّﲑ  أن ﻗﺮّ ر ﻟﻜﻨّ ﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻜﲔ
 ﻟﻴﻜﻦ و،  اﻟﺒﻌﻴﺪ و اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺿﺮﺑﺎت ﲢﺖ ﻳﺘﻬﺎوى ﻳﻜﺎد اّﻟﺬي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟّﺸﻨﻔﺮى روح إﺣﻴﺎء إﻋﺎدة
  . اﻟﺼﻌﻠﻮك اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا اﻟﺮّ ﻓﺾ و اﻟﺘّﺤﺪي ﰲ ﺜﺎﻟﻪﻣ
 ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬة اﻟﺴﺮدي اﻟّﺸﻜﻞ ﻓﺂﺛﺮت، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻊ رؤاﻫﺎ ﰲ ﻣﺘﻤﺎﻫﻴﺔ أĔّﺎ اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟّﺬات رأت ﻟﻘﺪ
 اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻨّّﺺ  ﲡﻌﻞ ﻟﻐﻮﻳ ّ ﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺴﺮد ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ»  ﻷن ّ ذﻟﻚ و اﻟﻔّﲏ  ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻗﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻘّﺼﺔ
 ﰲ ﻟﻴﻮّﻇ ﻔﻬﺎ آﺧﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ أﺧﺮى آﻟﻴﺎت ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ أن اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  اﺳﺘﻄﺎع đﺬا و 2«.  اﻟﻌﺎﱂ و اﻟّﺬات ﻰﻋﻠ
 أﺟﻮاء اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﺘﺞ اّﻟﱵ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴ ّ ﺔ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻼﻗﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻌﻘﺪ ﻧّﺺ  إﱃ اﻟّﺸﻌﺮي اﻟﻨّّﺺ  ﻳﺘﺤﻮّ ل»  ﺣﻴﺚ ﺧﺪﻣﺘﻪ
 – ﻣﻜﺎﱐ ﻓﻀﺎء – ﺧﺎص ﺗﺮاﺗﺐ ذات ﺳﺮد أﻓﻌﺎل – أزﻣﻨﺔ – أﺣﺪاث – رواة – ﺷﺨﺼﻴﺎت:  ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻧّﺺ 
 اﻟّﺪﻻﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮاء ﺣﺎوﻟﻨﺎ إذا و 3«.  إﻳﻘﺎع – اﺳﱰﺟﺎع – ﺗﻮّﻗ ﻔﺎت و ﺗﻜﺮار – اﺳﺘﺒﺎق – ﺗﺪاﻋﻴﺎت – ﺣﻮار – وﺻﻒ
 ﻋﱪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻧﺼﻮص ﻫﻲ إذ ﺟﻮﻫﺮي ﻗﺎﻧﻮن أﻧّﻪ» :   اﳊﺪاﺛﻲ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ إﻟﻴﻪ ﻳﻨﻈﺮ اّﻟﺬي و اﻟﺘﻨﺎص إﱃ اﺳﺘﻨﺎدا
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وﻫﺬا ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﻣﺎﺛﻼ ﰲ اﻟﻨﺺ  1« .  ﻧﺼﻴ ّ ﺎ اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻷﺧﺮى اﻟﻨّﺼﻮص ﻫﺪم ﻋﱪ اﻵن ﻧﻔﺲ ﰲ و ، اﻣﺘﺼﺎص
ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻞ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻤﻘﻄﻌﲔ ﻫﻮ » ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻗﺼﺔ اﻟﺸﻨﻔﺮى ، واﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازي
 إﺣﻜﺎم ﰲ جﺰ ﲤ إﺳﻘﺎط ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﺣﺪاث ﻷﺟﻞ، اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ اﻟﺘﺎرﳜﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻘّﺼﺔاﻟ اﺳﺘﺤﻀﺮﺣﻴﺚ  2«ﻧﻔﺴﻪ 
 ﻫﻮ اﻷﻫﻢّ  و اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻜﻢ ﰲ أﺻﺒﺢ ﺣﺪث ﻓﻤﺎ،  اﻟﻘﺼﻮى اﻷﳘﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ ﳛﺪث ﻣﺎ إﻳﻼء ﻣﻊ ﳛﺪث ﻣﺎ و ﺣﺪث ﻣﺎ ﺑﲔ
 ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮل اﳉﻤﻌﻲ اﻹﻃﺎر إﱃ اﻟﻔﺮدي اﻹﻃﺎر ﻣﻦ و اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻜﻨّﻪ،  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﳛﺪث ﻣﺎ
 اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟّﺬات اﻛﺘﻨﺎﻩ ﰲ ﺗﺘﺠّﻠﻰ اّﻟﱵ اﻟﻌﺎﻣ ّ ﺔ اﻷﻧﺴﺎق ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻜﻤﻦ» :  ﻟﺘﺄوﻳﻞا ﺔﺧﺼﻮﺻﻴ ﻋﻦ ﻓﻴﺪوح اﻟﻘﺎدر
)  ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻻ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴ ّ ﺔ أن ّ ذﻟﻚ ، اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﰲ اﳉﻤﻌﻲ اﻟّﻀﻤﲑ ﻧﺘﺎج ﺗﺼﻮّ ر ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﺮﺟﻌﻲ اﻟﻜﻴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
 ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف(  ﻟﻠﻤﺎﳛﺪث) ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺷﺒﻜﺔ إﱃ ﺑﻨﺰوﻋﻬﺎ إّﳕﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻛﺈﻃﺎر(  ﺑﺎﳌﺎﺣﺪث
 ﻟﺘﺸّﻜﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨّﺼﻮص ﻓﺘﻘﱰب،  آﺧﺮ ﻧّﺺ  ﰲ ﻳﺘﺸّﻈﻰ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧّﺼﺎ اﻷوّ ل اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻦ ﳜﻠﻖ ﲝﻴﺚ اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ اﻟﺒﻌﺪ
 اﻟﺮّ ؤﻳﺔ وﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﺘﺴﺎوﻗﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﺟﺰﺋﻴ ّ ﺔ وﺣﺪات إﱃ اﻟﻜﻠﻴ ّ ﺔ اﻟّﺼﻮرة ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎص ﳎﺮﻳﺎت
 اﻟﻘﻴﺎم ﲢﺎول ﻟﻜﻨّﻬﺎ و،  ﻟﺬاēﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ّ ﺔ اﻟﻘّﺼﺔ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﻻ اﻟﺘﺎرﻳﺦ دﻫﺎﻟﻴﺰ إﱃ ﺑﺮﺟﻮﻋﻬﺎ اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻟّﺬاتﻓﺎ.  3«.  اﳌﻤﻜﻨﺔ
 اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟّﺬات ﻋﻨﺪ نﺗﻜﻮّ  رؤﻳﺔ زاوﻳﺔ ﻫﻲ ﻫﻨﺎ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻓﻘّﺼﺔ.  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ ﰒّ  اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺘﺠﺎوز رﺑﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴ ّ ﺔ
 و اﳊﺎﺿﺮ أﺑﻌﺎد و ، اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻷدﻳﺐ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺸّﻒ  رؤﻳﺔ زاوﻳﺔ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ اﻟﻨّّﺺ  ﻷن ّ،  أﺧﺮى أﺑﻌﺎدا
 إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻨّّﺺ  ﻷن ّ ﻇﻞّ  ﺑﻼ ﻧّﺺ »  ﻓﻬﻮ اﻷﺑﻌﺎد ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻓﻘﺪ إذا اﻟﻨّّﺺ  و،  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻖ
 اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟّﺬات ﻋﻨﺪ ﺜّﻞﳝ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻋﺎش اّﻟﺬي ﻓﺎﻟّﺸﻨﻔﺮى.  اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻣﺎﺛﻼ ﳒﺪﻩ ﻣﺎ ﻫﺬا و 4«. ﻻزم ﺑﺸﻜﻞ ﻇّﻠ ﻪ
   ﺑﻨﻘﻞ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﻟﺘﻨﺎص ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﱪﻩ ﻨﺘﻘﻞ، ﺗ اﻹﺑﺎء و اﻟﺮّ ﻓﺾ ﰲ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﳕﻮذﺟﺎ
 إﱃ اﻟﻔﺮد ﲢﻮّ ل ﺣﻴﺚ،ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ اﳌﺒﺪع ﻟﺪى اﻷﺛﲑة اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻠﻚ
 ﻓﻴﻪ ﺑﺪأ اّﻟﺬي اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠّﺸﺎﻋﺮ ﻳﱰاءى اﳊﻠﻤﻲ اﳌﺸﻬﺪ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﰲ و ، اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ ﻣﺎ أو اﳉﻤﺎﻋﺔ
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻐﺮض اﻷزﻣﻨﺔ ﲣّﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﻫﻲ ﻓﻬﺬﻩ ، اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﻨﻔﺮى اﻗﺘﺪاء ﲟﻬﻤﺎﺗﻪ اﻟﻌﺼﺮ ﺷﻨﻔﺮى ﻳﻘﻮم أن ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ
 ﻦﻣ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت أو أﺑﻴﺎت اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻦ و.    ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﰒّ  ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ ﻟﻴﻠﺘﺤﻢ اﳌﺎﺿﻲ ﺪدﻤﺑﺘ ﺑﻴﻨﻬﺎ
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 ﻣﻄﻠﻊ:  ذﻟﻚ وﻣﺜﺎل ، ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟّﺬات ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺑﻔﻜﺮ ﺗﻮﺣﻲ ﻷĔّﺎ ذﻟﻚ و ﺑﻨّﺼﻬﺎ وردت اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺷﻌﺮ
   اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻗﺼﻴﺪة
   ﻞ ُ ﻴ َ ﻣْ َﻷ َ ﻢْ اﻛ ُﻮَ ِﺳ  مٍ ﻮْ ﻗ ـَ َﱃ ِإ  ﱐﱢ ﺈ ِﻓ َ       ﻢْ ﻜ ُﻴﱠ ِﻄ ﻣَ  ورَ ﺪ ُُﺻ  ﻲﻣﱢ أ ُ ِﲏ ﺑ َ  ﻮاﻴﻤُ ﻗ ِ أ َ
  
ﻧﻔﺴﻪ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺄن ّ و اﳊﺎﺿﺮ و اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ اﳌﻮاﻗﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ذﻟﻚ و
ﻋﺪم  و اﻟﻄّﺎﻋﺔ ﻋﺼﺎ ﺷّﻖ  و اﳋﺮوج ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ و ، اﻟﻘﺮﰉ ذوي ﻇﻠﻢ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﰲ ﻣﺴﺘﻌﺒﺪا و ﻣﻬﺎﻧﺎ
ي ﻫﻮ ﻓﺮد ﰲ ﲨﺎﻋﺔ إﻟﻴﻪ ، ﻓﺎﳌﺒﺪع اﻟﺬ اﻧﺘﻤﻰ ﻋﻤّ ﻦ ﻳﺪاﻓﻊ أن وﺳﻌﻪ ﰲ ﻳﻌﺪ ﱂ اّﻟﺬي اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬا ، اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﲟﺒﺎدئ اﻻﻟﺘﺰام
 ﳍﺬﻩ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺘّﻀﺢ إذ، اﻟﻜﱪى أﻛﱪ ﻳﺘﺒﲎ اﳌﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ  ﻠﺠﻤﺎﻋﺔﻟ ﺻﻐﺮى ﺗﻨﺘﻤﻲ 
  : اﳌﻔﱰﺿﺔ اﻷمّ 
  
   ﻛﺜﻴﺐ ﰲ ﺔﺜﱠ ﺟ واﺳﱰﺳﻠﻲ أمّ  ﻳﺎ ذرﻳﲏ)
  ﻏﺮﻣﻲ و ﻟﻴﺄﺳﻲ ذرﻳﲏ
   ﺳﻬﻤﻲ و ﻗﻮﺳﻲ و
  ( ﻏﻨﻤﻲ و ﺑﺄﺳﻲ و
 ﰲ إﻻ ّ اﻟﺘّﺤﺮك ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎ ﻳﻌﺪ ﱂ و ﺣﺮﻛﺎēﺎ ﻓﺴﻜﻨﺖ اﻟﺮّ ﻣﻞ ﰲ ﻏﺎﺻﺖ اّﻟﱵ ﺟﺰةاﻟﻌﺎ اﻷمّ  ﻣﻦ اﻟﻴﺄس إﻋﻼن ﻓﻬﺬﻩ
  : ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوّ ل اﻋﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ و ، ﺑﺴﺮﻋﺔ و اﻷﺳﻔﻞ اﲡﺎﻩ
  1 ﻞ ُ ﻄ َﻴْ َﻋ  اء ُ ﺮَ ﻔ َْﺻ  وَ  ﻴُﺖ ﻠ ِ ْﺻ ِإ  ُﺾ ﻴ َ ﺑـْ أ َ وَ         ٌﻊ ﺒﱠ َﺸ ﻣُ  ادُ َﺆ ﻓ ـُ ؛ﺎٍب َﺤ ْﺻ أ َ ﺔُ ﺛ ََﻼ ﺛ َ
  
  .اﻟﻐﺎﻳﺎت و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﻟﻴﺘﺤﺪا اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻗﻨﺎع اﳌﺒﺪع ﻳﻠﺒﺲ ﺣﲔ ﺣﻠﻮل ﻴ ّ ﺔﻋﻤﻠ ﻳﺸّﻜﻞ اّﻟﺬي ﻫﺬا
  
  : آﺧﺮﻫﺎ أﺑﻴﺎت أرﺑﻌﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨّﺸﻴﺪ ﰲ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻮردت ، اﳌﻘﻄﻮﻋﺎت ﻋﻦ أﻣّ ﺎ
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  . ا رَ ﻮﱢ ﻐَ ﺘـَ اﳌ ُ  ﻲَ ﺎِﺻ اﻟﻘ َ ﻲﻐ ِ ﺒْ ﻧـ  َ َﻚ ﺎﻟ ِ ﻨَ ُﻫ               ﻞ َِﺠ ﻨ ْﻣِ  ﻦ ِﻄ ْﺑ َ  وْ أ َ سﱢ اﻟﺮﱠ  اِت ﺬ َﺑِ  ﺎﻮﻣً ﻳ َ  وَ 
  
  : ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻀﻴﻒ إذ ﻋﺼﺮﻩ ﺷﻨﻔﺮى ﻫﻮ اّﻟﺬي اﳌﺒﺪع ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﺻﺪرﻩ اّﻟﺬي اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻫﺬا
  
   اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺬات ﻳﻮﻣﺎ و)
   اﳋﻠﻴﻞ ﺑﺬات ﻳﻮﻣﺎ و
   ﺣﻴﻔﺎ و ﺑﻴﺎﻓﺎ ﻳﻮﻣﺎ و
   روﻣﺎ ، ﻋﻤّ ﺎن ، ﺑﺎرﻳﺲ ، ﺑﲑوت و
   اﳊﻮاﺿﺮ ﺑﻜﻞّ  ﻳﻮﻣﺎ و
   اﳌﻨﺎﺑﺮ ﻛﻞّ 
  ( اﳌﻘﺎﺑﺮ ﻛﻞّ 
 ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻨﺠﻞ ﺑﻄﻦ أو اﻟﺮّ ّس  ذات ﻣﺘﺠﺎوزا و اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﻟﻴﺤﻞّ  اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺘﺨﻄّﻴﺎ ﺮاعاﻟّﺼ  ﻳﺘﺼﻞ وﻫﻜﺬا
 اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻛﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻘﺪ ، اﳊﻮاﺿﺮ وﻛﻞّ  أوروﺑﺎ و اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺎﱂ و ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ اﻣﺘﺪادا أﻛﺜﺮ أﺧﺮى ﻓﻀﺎءات
(  ﺳﻼﻣﺎن)  ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺎﻧّﺼ  اﳌﺒﺪع إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻮاﻗﻊ وﻣﻦ.  ﻟﻠﻘﺎرّ ات ﻋﺎﺑﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
 ﻟﺘﺘﺸّﻜﻞ اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺑﻌﻮدة اﳊﻀﻮر إﱃ ﻋﺎدت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ، ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﺨّﻠ ﻰ ، ﻋﻨﻪ ﲣّﻠﺖ ﰒّ  اﻟّﺸﻨﻔﺮى إﻟﻴﻬﺎ اﻧﺘﻤﻰ اّﻟﱵ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
 ﻣﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻤﺎرس ، اﳉﺪﻳﺪ اﻟّﺸﻨﻔﺮى إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اّﻟﱵ اﻷﻣّ ﺔ ﻟﺘﻜﻮن ، ﺟﺪﻳﺪ ﺛﻮب ﰲ ﺗﺒﻌﺚ و آﺧﺮ ﲟﻈﻬﺮ
 ، اﻟﻌﺬاب ﺻﻨﻮف ﻛﻞّ  و اﻟﻘﻬﺮ و اﻟﺘّﺨﺎذل و اﻻﺿﻄﻬﺎد و ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻣﺜﺎﻻ ﻓﺘﺼﺒﺢ ، اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺎن ﻣﺎرﺳﺘﻪ
 ﺻﻮرة ﻫﺬﻩ و .  آﻣﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ و أﻣﻦ ﻓﻴﻪ وﻃﻦ ﰲ يء اﻟﱪ  ﻳﻄﺎرد و اﻟﺮأي ﻳﺼﺎدر و اﳊﺮﻳ ّ ﺔ ﲢﺠﺰ و اﻷﻓﻮاﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻤﻢ
  : اﻷﻣّ ﺔ ﺻﻮرة ﺗﻌﻜﺲ اّﻟﱵ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﺳﻼﻣﺎن
  
   اﻧﻘﺒﻀﺖ ﺳﻼﻣﺎن دﻳﺎر ﺑﻠﻐﺖ ﲔﺣ أّﱐ  ﻣﻌﱰﻓﺎ ﱄ ﻃﻮﰉ)
  
  





   ﻧﻔﺴﻲ
   وﺟﻬﻲ و ﺳﻼﻣﺎن ﺷﺮع ﰲ ﳏﻈﻮر ﺻﻮﰐ
   أﻣﺴﻲ ﻟﻦ ﻟﻜﻦ.  ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴ ّ ﺎ أﻏﺪو ﻗﺪ
  (. أﻣﺎن اﳌﻮت و
  . واﺣﺪا ﺳﻼﻣﺎ ﻻﺑﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ أن ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ اﳌﺜّﲎ  ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺳﻼﻣﺎن ﻫﻲ ﻫﺬﻩ إذا
  
 اﳊﻠﻢ ﺧﻴﺒﺔ ﻣﻀﻤﻮĔﺎ و،  اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻨّّﺺ  ﻣﻦ اﻷﺧﲑ اﳉﺰء ﰲ ﻫﺎﻣّ ﺔ دﻻﻟﺔ ذا آﺧﺮ ﺎﺗﻨﺎّﺻ  ﳒﺪ ﻛﻤﺎ
 ﲤﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ إذ، ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻳﻌﺪ ﱂ اﳊﻠﻢ ﻫﺬا أن ّ ﻋﻠﻰ ﺪل ّﻴﻟ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻋﻨﻮان ﺟﺎء ﻟﻘﺪ ، ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ
 أﻟﻒ اﳋﺮاﻓﺎت ﻣﻦ ﺧﺮاﻓﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺟﺎءت ﻟﻘﺪ ، ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰ إﻧﺴﺎن ﻳﺮددﻫﺎ ﻛﺄﻏﻨﻴﺔ
:  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﺪأت إذ ،اﻷﺳﺎﻃﲑ و اﳋﺮاﻓﺎت ﻋﺎﱂ إﱃ ﲢﻴﻠﻨﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎēﺎ اﻷﻏﻨﻴﺔ إن ّ ، اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻇﻬﻮر ﲟﺠﺮّ د ﻳﺘﻬﺎوى وﻟﻴﻠﺔ  ﻟﻴﻠﺔ
 زﻣﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﺰّ ﻣﺎن ﻗﺪﱘ أن أي، ﺣﻜﺎﻳﺔ ﳜﺘﻠﻖ أن أراد ﻣﻦ ﻛﻞ ّ  ﺑﻪ ﳛﺘﻤﻲ وﳘﻲ ﻓﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪﱘ و.  اﻟﺰّ ﻣﺎن ﻗﺪﱘ ﰲ
 اﻟﻘﺼﺮ ، اﳌﻠﻚ ؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﻄﻮري اﳉﻮّ  ﺗﺪﻋﻢ اّﻟﱵ أﺧﺮى ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﺟﺎﻧﺐ إﱃ ، ﻛﺒﲑة ﻟﻜﺬﺑﺔ واﺟﻬﺔ ﻫﻮ إّﳕﺎ و ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
 ﺳﻜﺮ ﺣﻠﻢ ﰲ ﻋﺎﺑﺮ ﺣﻠﻢ ﻫﻮ ﺣﺎﺿﺮا ﺑﻪ ﺣﻠﻤﻮا ﻣﺎ و ﻣﺎﺿﻴﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﺣﻘﻘﻪ ﻣﺎ ﻓﻜﻞّ  ، اﻟﺼﻮﳉﺎن ، اﳉﻨﻮد ، اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ ،
  . ﺛﺄرﻩ ﳛﻤﻞ ﻋﺎد و اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﺒﻪ ﺣﲔ ، اﻟﺰوال و اﻟﺰﻟﺰال ﻃﻮاﻫﺎ ﻣﺎ ﺳﺮﻋﺎن اﻟﻐﺮور و ﺑﺎﻟﻌﻨﻔﻮان
  
 اﻟﻨّّﺺ  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻨﺎص دراﺳﺔ» ﻷن ّ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ دﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﲝﺜﺎ اﻟﺘّ ﻨﺎص دراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻘﺪ
  1«.  اﻟﻨّﺼﻴ ّ ﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﰲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻗﺎم و اﳌﺪروس اﻟﻨّّﺺ  ﲤﺜّ ﻠﻬﺎ اّﻟ ﱵ اﻟﻨّﺼﻮص ﻣﻦ ﺑﻐﲑﻩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲢﺪﻳﺪ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ و
 ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﳋﻴﺎل ﺗﻨﺸﻴﻂ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ ﳌﺎ اﻟّﺸﻌﺮ ﺑﻨﻴﺎت أﻫﻢّ  ﻣﻦ ﻫﻲ اّﻟﱵ و اﻟّﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ  أﻣّ ﺎ
 ﺗﻨﺸﺮ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﺮق داﺧﻠﻴ ّ ﺔ ﻗﻮى ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮاء ﻋﻨﺪ ﻳﺘﺄّﻟﻒ اّل◌ّذي اﳌﻤﺘﺎز اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻠﺨﻴﺎل اﺑﻨﺔ اﻟﺼﻮرة»  ف اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 اﻟﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﻟﻠّﺼﻮرة ﱪىاﻟﻜ اﻟﻘﻴﻤﺔ و...  ﺟﺪﻳﺪ ﻓّﻦ  ﺧﻠﻖ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﲔ ﺧﺎص ﻗﺎﻟﺐ ﰲ ﻟﺘﺼﺒ ّ ﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﰒّ  اﳌﻮاد
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 و اﳋﲑ ﰲ اﳌﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻮﺟﻮد و ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻷﻋﻤﻖ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ،  اﻟّﺸﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ أĔّﺎ ﰲ
 ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا و اﻟّﺸﻌﺮ دﻳﺪن وﻫﺬا إﳛﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻌﻢ 1«.  ﳐﺼﺒﺔ إﳛﺎﺋﻴ ّ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﲎ و اﳌﻀﻤﻮن ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﻤﺎل
،  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻟﺘﻜﺸﻒ،  اﳌﺮﻛﺒﺔ و اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺜّ ﺎﺑﺘﺔ اﻟّﺼﻮر ﻣﻦ و اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎء إذ ، اﻟﻨّّﺺ  ﰲ
  . اﻟّﺪﻻﻻت و ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺗﻮﺣﻲ و
  
 اﻟﻨّّﺺ  أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺟﺰء ﻛﻞّ  ﰲ ﺣﺎﺿﺮة اﻟّﺼﻮرة ﻓﻜﺎﻧﺖ ، ﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ و ﻩﺻﻮر  ﺗﺸﻜﻴﻞ إﱃ اﳌﺒﺪع ﺳﻌﻰ ﻟﻘﺪ
 ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﻮّ ة و ﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ و ﺑﻨﻀﺎرēﺎ اﻟّﺼﻮرة ﻷن ّ»  ﺧﺎّﺻﺔ ﺑﺮؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﻞﺗﺸﻜﻴ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﺪع ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﺘﻜﺸﻒ
 ﺧﺎّﺻﺔ، ﻓﻴﻪ رؤﻳﺘﻪ ﺗﺼﺒﺢ وﻟﺬا ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺪﻣﺎج و ﻋﻠﻴﻪ روﺣﻲ إﻗﺒﺎل و ، ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴ ّ ﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻮّﻟﺪ
  2«. ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰة داﺧﻠﻴ ّ ﺔ رؤﻳﺔ أĔّﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻒ ﻣﺎ أﻗﻞّ  و
  
  : ﻳﺄﰐ ﻛﻤﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ اﻟﻮاردة اﳌﺸﺎﻫﺪ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﳝﻜﻦو  
  . أﻋﺪاﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺑﻘﺘﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎم إﻋﻼن و اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺒﻌﺎث ﺻﻮرة – 1
 اﻟﺮّ ﻣﺲ ﻣﻦ ﻧﺎدﺗﻪ)  ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺌﺲ و ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺪ اﻷمّ  ﻷن ّ وﺣﻴﺪا ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ ىاﻟّﺸﻨﻔﺮ  اﺳﺘﻌﺪاد ﺻﻮرة – 2
  (  ﻛﺜﻴﺐ ﰲ ﺟﺜّﺔ اﺳﱰﺳﻠﻲ و)  اﻟﺘّﺨﺎذل ﻳﺒﺘﻠﻌﻬﺎ ﺟﺜّﺔ ﻫﻲ و(  اﻟﺒﻴﺪاء آل ﰲ اﻟﺪارس
  . ﻣﻜﺎن ﻛﻞّ  ﰲ و أﻋﺪاﺋﻪ ﻛﻞّ  ﻣﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم وﻋﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﺆّﻛﺪ وﻫﻮ ﺻﻮرة – 3
  : اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺆّﻛﺪ و ﻋﺬاﺑﻪ ﻳﺼﻮّ ر اﻟّﺸﻨﻔﺮى – 4
  ﲝﺮﻣﺎﱐ ﻣﻠﺘﻔﺎ اﻷرض أﺟﻮس)
   أﻫﻞ ﺑﻼ وﻃﻦ ﺑﻼ
   ﻇﻞّ  ﺑﻼ ﺷﻜﻞ ﺑﻼ
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  (. ﻧﲑاﱐ اﻟﻨّ ﺎر ﺟﺬور ﰲ أﺷﻌﻞ و
  
  . ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺷﻌﺐ و أرض ﺣّﻖ  ﰲ ﳝﺎرس ﺬياﻟ ّ اﻹﺟﺮام ﺻﻮرة – 5
  . اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻳﺌﺲ اّﻟﺬي اﳌﻈﻠﻮم و اﳌﺪد ﻣﻦ ﻳﺌﺲ اّﻟﺬي ﺑﺮﺎاﻟّﺼ  اﳌﻘﺎوم ﺻﻮرة – 6
  .  اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳌﻌﺮﻛﺔ و اﳌﺘﻮّﻗ ﻊ اﻟّﺼﺮاع ﺻﻮرة – 7
  أﻣﺮي ﺣﺎزم ﺗﺸﻤﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ إّﱐ  و      ﺷﻮﻛﱵ ﻛﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﺮا ﺣﺰﻣﻮا وﻗﺪ)
    اﻟّﺴﺮّ  ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻨﺼﻪ ﻣﺮﻳﺶ ﺑﻜﻞّ        ﺻﺪورﻫﻢ أﺻّﻚ  ﻋﻨﻘﻲ اﻋﺘﺒﺪوا ﲟﺎ
  ....
  (. اﳊﺮّ  ﻣﻴﺘﺔ اﻟﻔﱴ ﻣﻮت ﰲ ﲑﺿ وﻻ       ﺳﺎﺑﻎ اﻟﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺶ ﰲ ﺧﲑ وﻻ
  . وﻋﻴﺪﻫﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﻋﺪدا ﺣﻮﻟﻪ ﲨﻊ ﻗﺪ و اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﺻﻮرة – 8
 اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ و ﺑﺎﻟﻜﺬب ﳏﺘﻤﻴﺔ ﻌﻮباﻟّﺸ  أﻧﻔﺎس ﻋﻠﻰ اﳉﺎﲦﺔ اﻟﻌﺮوش ﺑﻨﺴﻒ اﳌﻌﺮﻛﺔ أرض ﻣﻦ اﻷوﱃ اﻟّﺼﻮر – 9
  . اﻷﺳﻠﺤﺔ و اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺎﺋﺪات ﳏّﺼﻨﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﺰوﻳﺮ و
  
 و ﺑﺸﺮﻳ ّ ﺔ وﺟﻮﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺄĔّﺎ ﺣّﱴ  اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ و اﻟﻘﺒﺢ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﰲ وﺟﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﻠﺲ اّﻟﱵ اﻟﻌﺮوش ﻫﺬﻩ
  : ﺣﻴﺎء دون اﻟﺮذاﺋﻞ ﻛﻞّ  ﲤﺎرس ، ﺻﻔﺎﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺎﻋﺰ ﺟﻠﺪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﻟﻜﻨّﻬﺎ
  
   اﻟﻨّ ﺎﺳﻔﺔ ﺣﺰĔﻢ ﻋﺒﻮات ﻮادّﺳ )
   اﻷﺳﻮد اﻟّﺬﻫﺐ و ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻣﻄﻠﻴ ّ ﺔ ﻋﺮوش ﲢﺖ
  اﳊﻠﻴﻖ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎن ﻣﻦ وﺟﻮﻫﺎ اﳌﺬّﻟ ﺔ ﺑﻮﺣﻮل وﻣﺮﻏﻮا








  . أزرﻩ ﺑﻪ ﻟﻴﺸّﺪ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺰّ  اّﻟ ﺬي اﳌﺪد و اﻟﻌﺰوة و اﻟّﺴﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺆﻻء
  : اﻟﻌﺎﱂ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺻﻮّ ر ﰒّ 
  . اﻟّﺴﻴﺎﺣﻴ ّ ﺔ اﻟّﺴﻔﻦ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل رﺟﺎل ﻣﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻢّ  ﺳﻜﺐ)
  ﳏﺮّﻛﺎēﺎ ﻣﻦ اﻟّﻄ ﺎﺋﺮات ﺟﺮّ د و
   اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ
  .((  ﺑﻴﻀﻮﻳ ّ ﺔ ﻟﻌّﻠ ﻬﺎ)  ﻛﺮوﻳ ّ ﺔ دﻣﻴﺔ أﺷﻌﻞ
  ( . ﺑﻴﻀﻮﻳ ّ ﺔ ﻬﺎﻟﻌﻠ ّ)  اﻷرﺿﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﺮة ﻫﻲ اﻟﻜﺮوﻳ ّ ﺔ ﻓﺎﻟﺪﻣﻴﺔ ، ﻟﻠﻘﺎرات ﻋﺎﺑﺮا ﻛﻔﺎﺣﻪ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ
  
 ، اﳌﻜﺎﺋﺪ ، اﻟﻐﻮّ اﺻﺎت ، اﻟﻔﻴﺘﻮ ، اﻟّﻄ ﺎﺋﺮات ، اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت):  اﻷﻋﺰل ﳍﺬا اﻷﻋﺪاء ﺣﺸﺪ ﻣﺎ ﺻﻮرة – 01
  (... اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳ ّ ﺔ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ، اﻟﻘﺘﻞ ، اﳌﺒﻜﺮ اﻹﻧﺬار ، اﻟﺴﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺮّﺣﻼت ، اﳌﺮاوﻏﺎت
  
  : ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮردﻳ ّ ﺔ اﻟﺼﻮرة  - 11 
   اﻷﻣﻞ ﻳﺼﺒﺢ و ﳌﺸﺎﻧﻖا أﻋﻮاد و ﺮﺣﺔﺿاﻷ ﲣﻀﻞ آﻧﺬاك) 
  اﻟﻔﺮح ﻋﺸﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﺋﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳ ّ ﺔ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﺗﻨﺸﻖ – ﳑﻜﻨﺎ
   اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻳﻨﺤﲏ آﻧﺬاك.  اﻟﻠﺪن ﺑﺰﻏﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮاخ ﺗﺰﻫﻮ آﻧﺬاك
  (... اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﺴﻴ ّ ﺪات ﺟﻢّ  ﺑﺄدب
  
 ﻛﺼﻮرة ﲤﺎﻣﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺪﻫﺸﺔ و اﻟّﺬﻫﻮل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﺛﺎرت اّﻟﱵ و اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ إﻟﻘﺎء ﺻﻮرة – 21
  . اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ طﺳﻘﻮ 








  ﺣّﱴ  اﳊﺮﻳ ّ ﺔ ﻣﻴﺪان ﰲ ﺑﺎﳉﺜّﺔ ﻗﺬﻓﻨﺎ اﻹﻋﺪام ﺑﻌﺪ و)
   اﻟﺸﻌﺒﻴ ّ ﺔ اﻷﺣﻴﺎء ﻗﻄﻂ ﺑﺎﳉﺜّﺔ اﺑﺘﻬﺠﺖ – اﻷرض ﻋﺒﻴﺪ ﻳﻌﺘﱪ
  ﻣﻞء ﻧﺜﺮﻧﺎ... اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋّﺸﺎق و اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻛﻼب و
   اﻟّﺸﺮق ﺑﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم رﻫﺎﰊاﻹ ﻋﻈﺎم اﻷرض ﺟﻬﺎت
  (... اﻟﱪق أﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ
  : اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ أﻣّ ﺎ
  ﻣﺸﺘﻌﻼ ﻣﺪﻣﻰ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺳﺎﺋﺒﺔ ﲜﻤﺠﻤﺔ ﻓﺎرﺗﻄﻢ)
   ﻧﻘﻞ و اﻹﺳﻌﺎف و اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺳﻴ ّ ﺎرات ﻫﺮﻋﺖ ، ﺟﻬﻨّﻢ ﺑﻌﺬاب
   اﳉﻤﺠﻤﺔ أن ّ ﻟﻨﺎ اﺗﻀﺢ وﻫﻨﺎك ، اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ إﱃ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ
  ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺷﻬﻴﺪا ﻣﺎت أن ﺳﻴ ّ ﺪﻧﺎ ﻢﻳﻌﺘ ﻓﻠﻢ اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻣﺴﻤّ ﻤﺔ
   إﱃ ﺗﻌﻮد اﳉﻤﺠﻤﺔ أن ّ اﺗﻀﺢ و ، اﳊﺮﰊ اﻟﻄﲑان و ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ و
     .( اﻟﱪق أﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺸﺮق ﻣﻦ ﺟﺎء إرﻫﺎﰊ
  ( اﻟﱪق أﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺸﺮق ﻣﻦ ﺟﺎء إرﻫﺎﰊ)  اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ و اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻔﻲ
 و ، (اﻟﺒﺤﺮ ﺟﻬﺎت ﻣﻞء)  ﻲأﻟﻘ و ﺣﺪﻳﺪﻳﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺎ أودع اّﻟﺬي ﻻدن ﺑﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﲟﺼﲑ ﻧﺒﻮءة ﺑﺎﻟﻨّّﺺ  ﻛﺄّﱐ 
 ﻋﺎﺋﻢ ﺣﺪﻳﺪي ﺑﺼﻨﺪوق اﺻﻄﺪﻣﺖ أĔّﺎ:  اﻟّﺴﺒﺐ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻟﻠﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻚ ﺣﺪث ﻣﺎ ، ﻣﺎ ﻳﻮم ﰲ ﻃﲑان ﳊﺎﻣﻠﺔ ﺣﺪث ﻟﺮّﲟﺎ
  ( اﻟﱪق أﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺸﺮق ﻣﻦ ﺟﺎء إرﻫﺎﰊ)  ﺟﺜّﺔ ﳛﻮي
  
  




 ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﺴﺎﻃﺔ أﻗﻞّ  و ﺑﺴﻴﻄﺔ أﺧﺮى ﺻﻮرا داﺧﻠﻬﺎ ﰲ اﺣﺘﻮت اّﻟﱵ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻜﱪى اﻟّﺼﻮرة ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ
 اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻔﺎح: اﳌﺮﻛﺰﻳ ّ ﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻜﱪى اﻟّﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰎّ  ﻟﻜﻦ،  اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت و اﻻﺳﺘﻌﺎرات
 داﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﺘﻈﻢ.  ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺣﺪة اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة وﻛﻞ ّ  ، ﺟﻮﻫﺮﻩ و اﻟّﺸﻌﺮ واﺳﻄﺔ»  ﻫﻲ أﺧﲑا و أوّ ﻻ اﻟّﺼﻮرة و. 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اّﻟﱵ اﻟﻜﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﺼّ ﻮرة أﺧﻮاēﺎ ﻣﻊ ﺗﺸّﻜﻞ اﻟّﻠ ﺒﻨﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺔ ﻛﻞّ  و اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎت ﻫﻲ ﻣﺘﻌّﺪدة وﺣﺪات
  1«. ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻔﲏّ 
 ﻳﺘﻨﺎول ﻻ اّﻟﺬي اﻟّﺸﻌﺮ ﲰﺔ وﻫﺬﻩ ، أﺻﻐﺮ رﻣﻮز إﱃ ﲡﺰﺋﺘﻪ ﳝﻜﻦ ﻛﺒﲑا رﻣﺰا اﻟﻨّّﺺ  ﻓﻴﻌّﺪ  اﻟﺮّ ﻣﺰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﻣّ ﺎ
 اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻜﻞّ  اﻹﺗﻴﺎن ﻳﺘﻌّﺬر ﻟﺬا و،  اﻟﻨّّﺺ  ﺧﺎرج إﱃ ﲢﻴﻞ ﻣﺎتﻋﻼ و رﻣﻮز ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺎﱐ
 ، اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟّﺬات ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺘﺸّﻒ  دﻻﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺮّ ﻣﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺳﻴﻜﻮن و ،رﻣﻮز ﻣﻦ
 ﺗﻀﻤّ ﻬﺎ اّﻟﱵ (اﻟﻘﺪس ، ﻓﺎﻳﺎ ، ﺣﻴﻔﺎ ، اﳉﻠﻴﻞ ، اﳋﻠﻴﻞ):  ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻳﻮرد ﺣﲔ أوﺿﺢ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻘﻀﻴ ّ ﺘﻪ
 ﰲ ﻣﺎ وﻛﻞّ  ، إﻧﺴﺎﻧﻴ ّ ﺔ و ﺗﺎرﳜﻴ ّ ﺔ و ﻳﻨﻴ ّ ﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻦ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻜﻞّ  اﳌﺮﻛﺰﻳ ّ ﺔ ﻗﻀﻴ ّ ﺘﻪ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﺆرة ﻫﻲ اّﻟﱵ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﲨﻴﻌﺎ
،  اﳌﻄﺎرد و اﳌﻨﺒﻮذ و اﳌﻘﻬﻮر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏّ  أو اﻟﻌﺮّﰊ  اﻹﻧﺴﺎن رﻣﺰ ﻫﻮ ﻓﺎﻟّﺸﻨﻔﺮى ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﶈﻮر ﻫﺬا ﺣﻮل ﻳﺘﺤﺮّ ك اﻟﻨّّﺺ 
 أﺻﺤﺎب ﺣّﱴ  أﺣﺪ ﻳﻨﺼﻔﻪ ﱂ اّﻟﺬي اﻹﻧﺴﺎن ﻫﺬا ، ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻒ ﻗﺪم ﻣﻮﻃﺊ ﻻ و إﻟﻴﻪ ﻳﻠﺠﺄ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻪ ﻳﺒﻖ ﱂ اّﻟﺬي
 ، اﳊﻠﻴﻖ ﺎنﻴﺘاﻟﺴﺨ ﻣﻦ وﺟﻮﻫﺎ)  و(  اﻷﺳﻮد اﻟّﺬﻫﺐ و ﺑﺎﻟﻜﺬب اﳌﻄﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮوش)  ﺟﻠﺪﺗﻪ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟّﺪوﻻرات و اﻟﻨﻔﻂ
 ﺑﺴﺨﺎء ﻧﺰواēﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻔﻘﻮن راﺣﻮا و ﻗﻀﻴ ّ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﻮا اّﻟﺬﻳﻦ ﻫﺆﻻء(   ﺮّ اﻗﻴ ّ ﺔاﻟ اﳋﻤّ ﺎرات ﰲ ﳓﺎﺳﺎ و ﻃﺒﻮﻻ ﻳﺘﻠﻤّ ﻆ ﺳﺨﺘﻴﺎن
  . اﳌﺮاﻗﺺ و اﳋﻤّ ﺎرات ﰲ
 ﰲ ﻳﻘﻮل إذ اﻷرﺿﻴ ّ ﺔ أو اﻟّﺴﻤﺎوﻳ ّ ﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮاء ، اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت أﺗﺒﺎع ﻣﻦ اﻟﻴﺄس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮّ ﻣﻮز ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎ
  : ﺗﻌﺠﱯ اﺳﺘﻔﻬﺎم
  ؟ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺷﺮﰲ إذن أﻫﺬا)
  ؟ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاﻃﻬﻢ ﻫﺬا و
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  (؟ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﺪري إذن ﻫﺬا و
  
 ، اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﻢ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟّﺼﺮاط أﺻﺤﺎب و ، اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن إﱃ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ ﲢﻴﻠﻨﺎ(  اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاﻃﻬﻢ) 
؟ دﻳﻨﻬﻢ و إﳝﺎĔﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ أﻫﻜﺬا ، اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ و اﳌﺒﺎدئ ﻋﻦ ﲣّﻠ ﻮا اّﻟﺬﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻠﻮك ﻣﻦ اﳌﺘﺬﻣّ ﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻘﻒ ﻓﻬﻮ
  . ؟اﻟّﺪﻳﻦ ﳍﺬا اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻳﺪﻋﻮن اّﻟﺬﻳﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﰲ ﱵﻗﻴﻤ و ﱵﻣﻜﺎﻧ أﻫﺬﻩ
  
 اّﻟﱵ اﻟّﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔ ﻣﺂرﺑﻪ ﻟﺼﺎﱀ اﻹﺻﻼح ﰲ ﻣﻬﻤّ ﺘﻪ و ﻣﻜﺎﻧﺘﻪﻋﻦ  ﲣّﻠﻰ اّﻟﺬي اﻟﻜﺎﻫﻦ ﻫﺬا(  اﻟﻜﻬﺎن رﺋﻴﺲ) 
 ﻢﻫ ﲣّﻠ ﻮا اّﻟ ﺬﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻨّﺼﺎرى ﻓﻤﺜﻞ ، اﻟﺒﻮرﺻﺔ و اﳊﺮﰊ اﻟﻄﲑان و اﻟﺒﻨﻚ ، اﻟّﺴﻼح ﲡﺎرة و ﺑﺎﳌﺎل ارﺗﺒﻄﺖ
  . اﳌﺴﻴﺢ đﺎ ﺟﺎء اّﻟﱵ اﻟﻨّ ﺒﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ أﻳﻀﺎ
  
 ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺸّﻜﻞ اّﻟﱵ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ، اﻟﻴﻬﻮدﻳ ّ ﺔ اﻟّﺪﻳﺎﻧﺔ و اﻟﺘﻮراة إﱃ ﲢﻴﻞ اّﻟﱵ(  اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ) 
 اﻟﺮّ ﻳﺢ ّﺐ ﻣﻬ ﰲ ﺒﺤﺖﺻأ ﻫﺆﻻء ﻳﺪ ﰲ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ، اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺬا و،  ﺑﺮﺑ ّ ﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﰲ راﻗﻴﺔ ﻗﻴﻢ
  .
  أﻓﻌﻞ ﻣﺎذا... )
   اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﻮق اﻟﱪﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟّﺼﺎرخ ﺑﺪﻣﻲ
  ( ﲡﺮﻳﺪﻳ ّ ﺔ ﻛﻠﻮﺣﺔ
(  اﻟﺘﻨﲔ)  ﺑﺬﻛﺮ اﻟّﺼﻴﻨﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪﻳﺎﻧﺔ إﱃ ﺑﺎﻟﺮّ ﻣﺰ ﺗﻌﺮض إذ ، ﻗﻀﻴ ّ ﺘﻪ ﺣﻞّ  ﰲ اﻷرﺿﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪﻳﺎﻧﺎت إﻓﻼس ﻳﺮى ﻛﻤﺎ
 اﻻﻗﺘﺤﺎم و اﻟّﺴﻴﻄﺮة و اﳍﻴﻤﻨﺔ رﻣﺰ و رﻋﺐ ﻣﺜﺎر ، اﻟّﺼﻴﻨﻴ ّ ﺔ ﲑاﻷﺳﺎﻃ ﰲ اﳊﻴﺎة إﱃ ﻧﻈﺮēﺎ و اﻟّﺼﲔ ﻓﻠﺴﻔﺔ إﱃ ﻳﺮﻣﺰ اّﻟﺬي
 رﻣﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﲔ ﳏﺎﻃﺔ ﻫﻲ اﻟّﻠ ﻮز ﻧﻮار ﻣﻦ  ﻛﺎرد ﺑﻮﺳﺖ ﰲ ﻣﺘﻤﺜّ ﻠﺔ ﻣﻨﻈﺮ ﲨﺎل و ﻣﻠﻤﺲ ﻟﻴﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟّﺼﲔ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻓﻤﺎ ،
  . اﻻﺣﺘﻮاء و اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
  اﻟّﻠ ﻮز ﻧﻮار ﺑﻮداﻋﺔ ﳐﺘﻮم ﺻﻴﲏّ  ﻛﺎرد ﺑﻮﺳﺖ ﻗﺮاءة أﻋﻴﺪ)
 (. ﺘﻨﲔﺑﺎﻟ ﻣﺮﺻﻮد اﻷﺑﻴﺾ




 ﻳﻀﻤّ ﺪ أن اﳉﺮﻳﺢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏّ  ﻧﺼﻴﺐ و ، اﳊﺮﻳﺮ و اﻟﺒﻬﺎرات اﳍﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺮت ﳑّﺎ و( :  اﳍﻨﺪ ﺎﺗﻔﺘ و اﳍﻨﺪ đﺎر)  
 ﺟﺪوى ﻣﺎ و ﻳﻨﺰف اﳉﺮح ﻳﺴﺘﻤﺮّ  ﻫﻜﺬا و ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﰲ ﻳﻠّﻒ  ﺟﺪﻳﺪ حﺟﺮ  اﻧﺘﻈﺎر ﰲ اﳊﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺟﺮاﺣﻪ
 .اﳌﻠﻤﺲ ﺑﻠﲔ اﳉﺮح ﻳﻀﻤّ ﺪ ﻣﻦ إﱃ ﻻ اﻟﻨّﺰﻳﻒ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻦ إﱃ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏّ  ﺣﺎﺟﺔ و.  ﻟﻸﺑﺪ ﻧﺎزف ﺟﺮح ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺮ
 . ﳉﺮﻳﺢ إّﱐ  و ﺑﺎﻟﻮﺷﻢ اﺗﺸﺤﺖﻲ ذراﻋ ؟ اﳍﻨﺪ đﺎر أأﺣﺐ
  . ﺑﺎﳊّﺐ 
   اﳉﺮح ﻳﻨﺰ اﳍﻨﺪ ﺗﻔﺘﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻲ ﺿﻤﺎدة ، ﺑﺎﳊّﺐ  ﺟﺮﻳﺢ
   ﰲ ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻼدا اﳍﻨﺪ ﺗﻔﺘﺎ و اﻟﻮرد ﻣﺎء و اﻟﻮﺟﺪ ﺑﺪﻣﻮع ﻳﺮﺳﻢ و
  (. ﺴﻄﲔﻓﻠ ﺑﺎﳉﻬﺮ ﺗﺪﻋﻰ و ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟّﺴﺮّ 
 اﻟﺜّﻮرة ﻫﻮ واﺣﺪ ﺧﻴﺎر ﻏﲑ أﻣﺎﻣﻪ ﻳﺒﻖ وﱂ اﻷرﺿﻴ ّ ﺔ و اﻟّﺴﻤﺎوﻳ ّ ﺔ اﻟّﺸﺮاﺋﻊ أﺗﺒﺎع ﻣﻦ ﻳﺄﺳﻪ اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻳﻠﻌﻦ ﻫﻜﺬا و
  : اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﺑﺎﻟﻮردة إﻟﻴﻬﺎ رﻣﺰ اّﻟﱵ




   اﻟﻮردة ﻏﲑ ﺟﺴﺪي ﻳﺸﻔﻲ ﻻ.  اﻟﻮردة أﻧﺎدي و ﺑﺎﻟﻮردة أﺣﻠﻢ
   اﻟﻮردة ﻏﲑ روﺣﻲ ﻳﺸﻔﻲ ﻻ
  ﺗﻌﺎﱄ أﺻﻴﺢ و.  ﺑﺎﻟﻮردة ﻢأﺣﻠ
  







  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻓﻖ ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻳﺼﺒﺢ آﻧﺬاك
  (. اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﻏﺮاﻣﻲ ﺑﻮردة ﺑﺎﻟﻮردة اﳌﺜﻞ وﻳﻀﺮﺑﻮن 
  : اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮل ذﻟﻚ ﻳﻮّﺿﺢ و
   اﳉﻤﺠﻤﺔ أن ّ اﺗﻀﺢ كﻫﻨﺎ و... )
  (. اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻣﺴﻤّ ﻤﺔ
 اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﺮى ﺳﻢّ  ﻫﻮ إّﳕﺎ اﻟّﺸﺮق ﻣﻦ اﻵﰐ اﳌﻘﺎوم اﻟﺮّﺟﻞ ﻩﺗﺒﻨﺎ اّﻟﺬي اﻟﺜّﻮري اﻟﻔﻜﺮ أن ّ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﻟﻌﺪوّ 
  : ﻓﻘﺘﻠﻪ اﻷﻛﱪ اﻟﻜﺎﻫﻦ ﺟﺴﺪ إﱃ اﳌﺴﻤّ ﻤﺔ
  ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺷﻬﻴﺪا ﻣﺎت أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻌﺘﻢ ﻓﻠﻢ)
  . اﳊﺮﰊ اﻟﻄﲑان و اﻟﺒﻮرﺻﺔ و
 ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻷن ّ اﻟّﺪﻻﻟﺔ اﺳﺘﺠﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اّﻟﱵ اﻟﻨّﺼﻴ ّ ﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮﻣﻦ  ﻫﻮو  اﻟﺘﻜﺮار ﻣﺴﺘﻮى ﰲ أﻣّ ﺎ
 و ﻧﻔﺴﻴ ّ ﺔ دﻻﻻت ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﰲ ﳛﻤﻞ ﺗﻜﺮار ﻛﻞّ »   ف اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻦ،  ﻋﺒﺜﺎ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻳﺄت ﱂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﺒﺎرة أو ﻣﻌﲔ
     1«.  اﻟّﺸﻌﺮي اﻟّﺴﻴﺎق ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴ ّ ﺔ
 ﻣﻦ ﻟّﺸﺨﺼﻴ ّ ﺔا ﻫﺬﻩ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻜﻞّ  ﳛﻀﺮ اّﻟﺬي(  اﻟّﺸﻨﻔﺮى)  اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻛﺮّ ر ﻣﺎ أﻫﻢّ  و
 ،ﲡﻤّ ﻌﺎ وﺣﺪﺗﻪ ﻣﻦ و ﻗﻮّ ة ﺿﻌﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻋﻼ،  اﳊﺮﻳ ّ ﺔ ﺣﻴﺎة إﱃ ﺗﻄّﻠ ﻊ و رﻓﺾ و ﻣﻌﺎﻧﺎة و أﺧﻼق و ﺣﻴﺎة وﺳﲑة ﺗﺪاﻋﻴ ّ ﺎت
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 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﺐء ﲢﺖ ﻳﺮزح اّﻟ ﺬي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏّ  اﻟﻌﺮّﰊ  اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺴﺪ ﻋﻠﻰ لّﺺ◌ّ ﻟﻴﺘﻔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔﻫﺬﻩ  ﺑﻜﻞّ  اﳊﺎﺿﺮ ﻫﺬا
  : ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﻜﺮار ﻫﺬا اﺧﺘﺼﺎر ﳝﻜﻦ.  ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﳌﺎ ﻳﺄđﻮا ﱂ و ﳌﺼﺎﺑﻪ ﻳﻬﺘﻤّ ﻮا ﱂ ﺬﻳﻦاﻟ ّ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻧﻪ وﻣﻦ ، ﺟﻬﺔ
   اﻟّﺸﻨﻔﺮى ﻋﺬاب ﻣﻦ وﻳﻞ أﻟﻒ)
  (. اﻟّﺸﻨﻔﺮى اﻧﺘﻘﺎم و
  :  ﻗﻮﻟﻪ و
   اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﻧﺎ)
  اﻷﻏﺮﺑﺔ و اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ رﺳﻮل
   أّﺳﻪ ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﳎﺪ ﻷﻧﻘﺾ ﺑﻌﺜﺖ
   اﻷﺧﻀﺮا و اﻟّﻄﻮاﻏﻴﺖﻟﻴﻞ  ﻳﺎﺑﺲ ﻷﺣﺮق
   اﳌﻌﺼﻴﺎت و اﻟﻌﺴﻒ ﻋﺎﱂ أﻧﻔﻪ ﻣﻦ ﻷﺳﺤﺐ
   ﴰﺴﻪ إﱃ
   اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﻧﺎ
  ... اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ
  ...
   اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﻧﺎ
   اﻷﻏﺮﺑﺔ و اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ
  





   اﻟّﺸﻨﻔﺮى أﻧﺎ
   اﳊﺴﺎم ﲝﺪ ّ ﻣﻮﰐ ﲣّﲑت
   اﳊﺴﺎم ﲝّﺪ  ﺣﻴ ّ ﺎ ﻷﺑﻌﺚ
  .( ﺷﻨﻔﺮى ﺧﺎرﻃﺔ ﻛﻞّ  ﻋﻠﻰ
 ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﻮﻋﻴﺪ ﲢﻤﻞ اّﻟﱵ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟّﺪﻻﻟﺔ اﲡﺎﻩ ﰲ ﻊﺗﺪﻓ اّﻟﱵ اﻟﻼّﻓﺘﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻨﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻜﺮار أﻣّ ﺎ
  : ﻛﺎﻵﰐ ﺗﻜﺮر اّﻟﱵ و
  أرﺟﺌﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ) -
  اﺳﺘﻌﺒﺪﱐ ﲟﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ
 ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ
   ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﺘﻞ أﻗﺘﻞ و
  ...
  ...
   أرﺟﺌﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ
  اﺳﺘﺒﻌﺪوﱐ ﻣﺎ و ﺷﺮّ دوﱐ ﻣﺎ و ﻳﺘّﻤﻮﱐ ﲟﺎ
  ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺄﻗﺘﻞ
  ...





   ﺮﺟﺌﻪﻧ ﻟﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺜﺄر ﻫﻮ
   اﺳﺘﻌﺒﺪوﻧﺎ ﻣﺎ و ﺷﺮّ دوﻧﺎ ﻣﺎ و ﻳﺘّﻤﻮﻧﺎ ﲟﺎ
  (. ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻘﺘﻞ ﺳﻨﻘﺘﻞ
 أﻣﺎم ﻳﻌﺪ ﱂ و ، أوَﺟﻪ اﻟﺮّ ﻓﺾ ﺑﻠﻎ ﻟﻘﺪ،  اﻟﻘﻤﻊ و اﻟﻐﱭ أﻧﻮاع ﻛﻞّ  و ﺑﺎﻟّﻀﻴﻖ و ﺑﺎﻷﱂ اﻹﺣﺴﺎس ﻫﻮ ﻫﺬا
 ﰲ اﳌﺒﺪأ ﻓﺘﻌﻠﻦ ، أّﺳﻪ ﻣﻦ اﻟّﻄ ﻮاﻏﻴﺖ ﻋﺎﱂ ﺾﻘﻧ و ﻬﺎﻧﺔاﳌ أﲰﺎل ﺾﻔﻧ و ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﻻ ّ اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ اﻟّﺬات
 ﻟﺘّﺤﻮّ ل اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﲑ ﰲ ﺻﺪاﻫﺎ اﻟّﺼﺮﺧﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻟﻜﻦ، اﻟﻌﺪد ﻗّﻠ ﺔ و اﻟﻨّ ﺎﺻﺮ ﺿﻌﻒ رﻏﻢ أﺣﺎدﻳ ّ ﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻰأﻟﻘ اّل◌ّذي اﻟّﻈ ﺎﱂ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﺒﺪأ ، اﳌﺒﺪأ ﻫﺬا ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻌﺎﻫﺪ ﲨﺎﻋﻲّ  ﻣﻴﺜﺎق إﱃ اﻟّﺼﺮﺧﺔ
 ﻟﻘﺪ ، ﻣﻴ ّ ﺘﺎ و ﺣﻴ ّ ﺎ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺑﺄن اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺮار ﻣﻊ.  اﻹذﻻل و اﻹﻫﺎﻧﺔ أﻧﻮاع ﻛﻞّ  اﻟﻌﺮّﰊ  و اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏّ  اﻹﻧﺴﺎن
 ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺜّﻮرة ﻻ و ، اﻟﺮّ ﻓﺾ ﻳﻜﻦ ﱂ»  و اﳌﺰري اﻟﻮﺿﻊ ﳍﺬا اﻟﺮّ ﻓﺾ ﺻﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ.  ﻣﺮّ ات ﺳﺒﻊ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻌﻞﺗﺮّدد
 1«.  اﳍﺰﳝﺔ إداﻧﺔ و اﻟّﱰّدي ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺘﻤﻴ ّ ﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻘﺪر ﻧﺰوة اﻟﻘﺎﺋﻢ
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮاءة و اﻷوّ ﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّّﺺ  ﻟﻐﺔ ﰲ ﻣﺘﻤﺜّﻠﺔ أوﱃ ﻗﺮاءة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ  اﺳﺘﻨﻄﺎق ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم اﻟﻘﻨﺎع ﻫﺬا ، رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺒّﺚ  اﻟّﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﻨّﻌﻪ اّل◌ّذي اﻟﻘﻨﺎع ﻫﻲ و ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﻨّﺼﻴ ّ ﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت
 ﰲ اﻟﻮاردة اﻟّﺼﻮرة ﻣﻊ اﻟﻘﻨﺎع ﻫﺬا ﻳﺘﻀﺎﻓﺮ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻨّّﺺ  ﰲ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﺳﺤﻴﻖ ﻣﺎض
 أﻧﺘﺠﻪ اّﻟﺬي اﳌﻌﲎ ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻓﺮﻩ و اﳌﻌﲎ إﻧﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﻮّﺟﻪ اﳊﻠﻢ اﻟّﺼﻮرة و اﻟﻮاﻗﻊ اﻟّﺼﻮرة و اﻟّﺬاﻛﺮة اﻟّﺼﻮرة ؛ اﻟﻨّّﺺ 
 ﳛﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻛﺬﻟﻚ و، ﻏﲑﻫﺎ و اﳌﻜﺎن رﻣﺰﻳ ّ ﺔ و اﻟﻘﻠﺐ و اﻟﻮردة ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮّ ﻣﻮز ﺑﻪ أوﺣﺖ ﻣﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا ، اﻟﻘﻨﺎع
 أن ّ إﱃ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺳﺎﻗﺖ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬﻩ ﻛﻞ اﳋﻔﻴ ّ ﺔ أو اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟّﺼﺮﳛﺔ اﻟﻨّﺼﻮص ﺗﻌﺎﻧﻖ و ﺗﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﻨّّﺺ 
 ﲟﻨﻄﻖ إﻻ ّ ﻳﻌﱰف ﻻ و اﻟّﻀﻌﻴﻒ ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻋﺎﳌﻲ وﺳﻂ ﰲ ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ ﻳﻌﻴﺶ اّﻟﺬي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻹﻧﺴﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟّﺸﻨﻔﺮى
  . اﻟﻘﻮّ ة
  
                                                  

























     
  
  :  ﻳﺄﰐﻣﺎ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻋّﺪة ﰲ ﳒﻤﻠﻪ أن ﳝﻜﻦ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻛﺤﺼﻴﻠﺔ Ĕﺎﺋﻴﺔ ﻠﻪﺴﺠﻧ ﻣﺎ
  
 و ﺟﺎداﻣﲑ و     ﺎردنﳒأ و ﻫﻮﺳﺮل ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﻨﺪ إذ،  ﺒﺔﻌﻣﺸ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ - 1
،  ﴰﻮﻟﻴـﺔ أﻛﺜـﺮ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﳑّ ـﺎ(  اﻟـﱪ ّ اﱐ)  و(  اﳉـﻮّ اﱐ)  و ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع اﻟـّﺬات ﻋﻼﻗـﺔ و اﻟـﻨّﻔﺲ ﻋﻠﻢ و اﳉﻤﺎل ﻓﻠﺴﻔﺔ
 . ﻣﺴﺘﻨﲑ وﻓﻜﺮ ﻏﺰﻳﺮ ﻋﻠﻢ إﱃ ﲢﺘﺎج إذ ﺑﻴﺴﺮ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺐﻳﺼﻌّ  ﳑّﺎ ذﻟﻚ
 ﻛﻮĔــﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻴ ّ ﺔ ذات ﺟﻌﻠﻬـﺎ اّﻟ ـﺬي ﻟﻜـﻦو  ، اﳊﺪﻳﺜـﺔ اﻟﻨّﻈﺮﻳـﺎت و اﳌﻨـﺎﻫﺞ ﻛﺒـﺎﻗﻲ واﻓـﺪة ﻧﻈﺮﻳ ّ ـﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ـﺔ  - 2
 ﻗـﺪ و اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ إﱃ وﺻﻮﳍﺎ ﻗﺒﻞ أﺧﺮى ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺮت ﻟﻜﻨّﻬﺎ و(  اﻷﳌﺎﻧﻴ ّ ﺔ)  اﳌﻨﺸﺄ ﻟﻐﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻞ ﱂ ﻓﻬﻲ ﳏﺎﻛﺎة ٍ  ﳏﺎﻛﺎة َ
 . اﻟﻔﺮﻧﺴﻴ ّ ﺔ أو ﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻹ ﻋﻦ ﻛﺎﻧﺖ إّﳕﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﱰﲨﺔ ، اﻟﱰﲨﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻀﻴﻊ
 اﳌﺼــﻄﻠﺢ وﻣﺴــﺘﻮى  ﻣﺴــﺘﻮى ﻋﻠــﻰ إﺷــﻜﺎل ﻣــﻦ اﳊﺪﻳﺜــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت ﻻﻗﺘــﻪ ﻣــﺎ اﻟﺘّ ﻠﻘــﻲ ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻻﻗــﻰ  - 3
 اﻟّﺪﻻﻟـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻠـﻰ أﻣّ ـﺎ ، اﻟﻘـﺮاءة و اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل و اﻟﺘﻠﻘـﻲ إﱃ اﻟﻘـﺎرئ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣـﻦ ﺗﻨـﻮع ﻓﺎﳌﺼـﻄﻠﺢ ، اﻟﺪﻻﻟـﺔ
 ﻣﻄﺎردة ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ و ﺄوﻳﻞاﻟﺘ ﰒّ  اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﺎرﳜﺎﻧﻴ ّ ﺔ ﰒّ  اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻨّّﺺ  ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰒّ  ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوّ ﻻ ﻓﺮﻛﺰ
 . اﻟﻨّّﺺ  ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺼﺪﻳ ّ ﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ إﻧﺘﺎج و اﳌﻌﲎ
 ﻋــﻦ ﺔﺘــﻣﺘﻔﻠ ّ ﻗــﺮاءات ﻓﻬــﻲ اﻟﻘــﺮاءة أﻣّ ــﺎ ، اﻟﺜّﺎﺑﺘــﺔ ﺷــﺒﻪ اﻷﺣﻜــﺎم و ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ ﳏﻜــﻮم ﻓﺎﻟﻨﻘــﺪ ، ﻧﻘــﺪا ﻟﻴﺴــﺖ اﻟﻘــﺮاءة - 4
 اّﻟ ـﱵ اﻟﺰاوﻳـﺔ و ﺗﻜﺰاﺗﻪﻣﺮ  و   ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖ وﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻷĔّﺎ اﻟﺘﻘﻮﱘ و اﻷﺣﻜﺎم
 اﻟﻴــﻮم ﻓﻘﺮاءﺗـﻚ ، اﻵﺧــﺮ و اﻟﻴـﻮم ﺑــﲔ رأﻳﻬـﺎ ﺗﻐــﲑ ﺑـﺎﻟﺰﻣﻦ ﳏﻜﻮﻣـﺔ أĔّــﺎ ﻛﻤـﺎ ، اﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﺣـﲔ اﻟــﻨّّﺺ  ﻣﻨﻬـﺎ ﻳﺮاﻗـﺐ
 ﻣـﻦ ﺗﻨﻄﻠـﻖ اّﻟ ـﱵ اﻟﺮؤﻳـﺔ زاوﻳـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻘـﺎرئ ﺣﺎﻟـﺔ ﻫـﻮ ﻟـﺬﻟﻚ اﳌﻮﺟـﻪ و.  ﻏـﺪا ﻟـﻪ ﻗﺮاءﺗـﻚ ﻣـﻊ ﺗﺘﻔـﻖ ﻻ ﻗـﺪ ﻟﻨﺺ
 . إﱁ. . .  ﲡﺎرب و ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻌﺘﻘﺪات و  ﻏﺎﻳﺎت و ﻣﺼﺎﱀ و أﻫﺪاف و ﺧﻠﻔﻴﺎت
 اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺆرة ﰲ ﻓﺠﻌﻠﺘـﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ و أﻻ ، اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻄﺐ إﱃ اﻻﻋﺘﺒﺎر ردت اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ - 5
 اﻟـﻨّّﺺ  ﻣـﻊ ﺧﺎّﺻـﺔ،  اﻹﻃـﻼع و  اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺳـﻌﺔ و اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺴـﻼح ﻣـﺰوّ دا اﻟـﻨّّﺺ  ﻋﻠـﻰ ﻳﻘﺒـﻞ أن ﺑﺸـﺮط،  اﻹﺑﺪاﻋﻲ





 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻋﺘﻤﺪوا اﻟﻌﺮب اﻟﻨﻘﺎد ﻓﺠﻞّ  ، اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﻨﻈﲑي اﳉﺎﻧﺐ ﻃﻐﻴﺎن - 6
 و،  ذاك و ﻫــﺬا ﺑــﲔ اﻹﺟــﺮاء ﰲ ﻛﺜــﲑة ﻓﺮوﻗــﺎ ﳒــﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ ﻻتﺎاﳊــ ﰲ وﺣــﱴ ، ﺋــﻲاﻹﺟﺮااﳉﺎﻧــﺐ 
 . ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﱃ ﻬﺎﻃﺮﻳﻘ ﲡﺪ ﻣﺎﱂ أﻛﻠﻬﺎ ﺗﺆﰐ ﻻ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ راﻓﺾ ﺷﻨﻔﺮى ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﻀﻴ ّ ﺔ و ، اﳊﺮﻳ ّ ﺔ و اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻨﺺ  - 7
 . اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ إﱃ
 لﻣﺎزا ﻗﺮون ﻣﻨﺬ اﳌﻘﻬﻮر اﻹﻧﺴﺎن أن ّ أﻇﻬﺮ ذإ،  رﻣﺰﻳ ّ ﺎ و زﻣﻨﻴ ّ ﺎ ﺑﻌﺪا ﻟﻠﻘﻀﻴ ّ ﺔ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻨّّﺺ  اﻋﺘﻤﺎد - 8
 . ﻗﻴﻮدﻩ ﻳﺮﺻﻒ
 اﻟّﺼﻮرة و      ﻛﺎﻟﻘﻨﺎع ، ﺗﺄوﻳﻠﻪ و اﻟﻨّّﺺ  ﻗﺮاءة ﰲ ﻓﺎرﻗﺔ ﻧﺼﻴ ّ ﺔ ﻋﻼﻣﺎت إﱃ ﺗﺘﺤﻮّ ل اﻟﻨﺼﻴ ّ ﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﲨﻠﺔ إن ّ  - 9
 . اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺟﻴﻪﺗﻮ  ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﺮﻣﺰ و
 ﺷﺄن ﻴﺔاﻟﺘﻌﻤ و اﻟﻐﻤﻮض ﰲ ﻳﺴﺮف ﱂ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺴﻤﻴﺢ ، ﻣﺾﺎاﻟﻐ اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻨّّﺺ  ﻫﺬا ﻣﺘﻌﺔ - 01
  . اﻟّﺸﻌﺮاء ﺑﻌﺾ
 :ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 . ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺿﺮورة اﻟﻨـّ ّﻘﺎد ﻣﻦ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﲜﻤﻠﺔ ﳝﺘﺎز اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲰﻴﺢ ﺷﻌﺮ -1
 ، دﻗﺎﺋﻘﻪ و اﻟﻨّّﺺ  أﺳﺮار ﻛﻞ ﺗﻜﺸﻒ ، Ĕﺎﺋﻴﺔ و ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮاءة ﲦّﺔ ﻟﻴﺴﺖ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳚﺐ اّﻟﱵ اﳊﻘﻴﻘﺔ -2
 وواﺻﻠﺖ أﺛﺒﺘﻬﺎ و ﻋﺪت ﻣﺎ ﻓﺈذا،  ﺧﻠﺪي ﰲ ﺗﺪر ﱂ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻘﺎﺋﻖ ﱄ ﺑﺮزت اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺷﻮﻃﺎ أﻣﻀﻴﺖ ﻛّﻠ ﻤﺎ ﻓﺸﺨﺼﻴ ّ ﺎ
 ﻗﺪﻣﺎ اﳌﻀﻲ ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﺮاوح ﺳﻴﻈﻞّ  اﻟﻌﻤﻞ أن ّ و ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻻ اﻟّﻠ ﻌﺒﺔ أن ّ ﻓﺄدرﻛﺖ ، ﳎّﺪدا ﺗﻠﻮح أﺧﺮى ﲝﻘﺎﺋﻖ ﻓﺈذا ،
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  : اﻟﻤﺼﺎدر - 1
  . اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ* 
  وﺿﻊ و ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻖ و ﻧﺴﻘﻪ ، اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن : ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ .1
     . م8891 /ﻫـ8041 ، 1ط ، ﻟﺒﻨﺎن ،  ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار،  ﺷﲑي ﻋﻠﻰ:  ﻓﻬﺎرﺳﻪ
 ، اﳌﻌﺎرف دار ﻣﻨﺸﺄة ، ﺳﻼم زﻏﻠﻮل ﳏﻤﺪ:  ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻴﺎر:  أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﺑﻦ .2
  . ت.  د ، 3ط ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
 و راﺟﻌﻪ و ، ﻴﻢﲤ ﺣﺴﻦ:  اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻪ ﻗّﺪم ، اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﺸﻌﺮ : ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ  ﻗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ .3
/  ﻫـ 7041 ، 3ط ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﻠﻮم إﺣﻴﺎء دار ، اﻟﻌﺮﻳﺎن اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ:  اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺎرﺳﻪ أﻋّﺪ 
 .  م 7891
 اﻟﺪﻳﻦ ﳉﻼل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻹﺗﻘﺎن đﺎﻣﺶ ، اﻟﻘﺮآن إﻋﺠﺎز : ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ .4
  . ت.  د ، ط.  د ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت،  اﳌﻌﺮﻓﺔ دار ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ .5
 اﻵﻓﺎق دار ، اﻟﻨّﻮادر و اﻷﻣﺎﱄ ذﻳﻞ ﻛﺘﺎب : اﻟﻘﺎﱄ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺒﻐﺪادي .6
 . م0891/  ﻫـ 0041 ، ط.  د ، ﺑﲑوت ، اﳉﺪﻳﺪة
 اﻟّﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﺷﺮح و ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ﻟﺒﺎب ﻟّﺐ  و اﻷدب ﺧﺰاﻧﺔ:  ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻟﺒﻐﺪاديا .7
 .  7991 ، 4ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳋﺎﳒﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ﻫﺎرون
  دار ، رﻳﱰ.  ﻫـ:  ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ أﺳﺮار:  ﺮﺎﻫاﻟﻘ ﻋﺒﺪ ﳉﺮﺟﺎﱐا .8
 . م 3891/  ﻫـ 3041 ، 3ط ، ﺑﲑوت ، اﳌﺴﲑة
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ،  زﻳﻨﻮ ﳏﻤﺪ  ﻋﻠﻲ:  ﺑﻪ اﻋﺘﲎ ، اﻹﻋﺠﺎز دﻻﺋﻞ :اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ .9
 . م 5002/  ﻫـ 6241 ، 1 ط ، ﻟﺒﻨﺎن،  ﺑﲑوت،  ﻧﺎﺷﺮون
،  إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ:  ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﱪﻫﺎن : اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪر اﻟﺰرﻛﺸﻲ.01
 . ت.  د،  ط.   د،  ﺑﲑوت – ﺻﻴﺪا،  اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ
  دار ، اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻹﺗﻘﺎن : اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ.11
 . ت.  د،  ط.  د ، ﻟﺒﻨﺎن،  ﺑﲑوت،  اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﻟّﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ و ﺷﺎﻛﺮ أﲪﺪ:  ﲢﻘﻴﻖ ، اﳌﻔّﻀﻠﻴﺎت : ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻔّﻀﻞ اﻟﻀﱯ.21
  . ( fdp) ، ت. د ، 6،ط اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳌﻌﺎرف دار ، ﻫﺎرون
  
  





 .3991 ، ط.  د ، ﺼﺒﺎحاﻟ ﺳﻌﺎد دار ، (دﻳﻮان ﺟﻬﺎت اﻟﺮوح)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻷﻋﻤﺎل : ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ.31
  ﻧﺰار ﻨﺸﻮراتﻣ ، ﲤﺎم ﻷﰊ اﻋﺘﺬار ﻗﺼﻴﺪة ، دﻣﺸﻘﻲ ﻋﺎﺷﻖ ﺮةﻣﻔﻜ ﻣﻦ : ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ.41
   .ت. د ، ط. د ، ﺑﲑوت ، ﻗﺒﺎﱐ 
 ﻋّﻠ ﻖ و ﻓّﺼﻠﻪ و ﺣّﻘﻘﻪ ، ﻧﻘﺪﻩ و آداﺑﻪ و اﻟﺸﻌﺮ ﳏﺎﺳﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﺪة:  رﺷﻴﻖ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻘﲑواﱐ.51
 .      1891 ، 5ط ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت ، اﳉﻴﻞ دار ، اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟّﺪﻳﻦ ﳏﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﻮاﺷﻴﻪﻋﻠﻰ 
  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ  - 2
 : اﻟﻌﺮﺑﻴّ ﺔ اﻟﻜﺘﺐ -أ 
،  (اﳊﺪاﺛﺔ              ﺑﻌﺪ وﻣﺎ اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﺘّ ﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت)  اﻟﻘﺎرئ و اﳋﻄﺎب:  ﺣﺎﻣﺪ أﲪﺪ أﺑﻮ .1
 .  7991، ط.د ، اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 .7891، 1ط ، ﻟﺒﻨﺎن،  ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﲝﺎث  ﻣﺆﺳﺴﺔ ، اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ:  ﻛﻤﺎل دﻳﺐ أﺑﻮ .2
،  3 ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ آﻟﻴﺎت و اﻟﻘﺮاءة إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت:  ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺼﺮ زﻳﺪ أﺑﻮ .3
 .  4991
  .    8791 ، 2ط ، اﳌﻌﺎرف دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ واﻟﺮّ ﻣﺰﻳﺔ اﻟﺮّ ﻣﺰ:  ﻓﺘﻮح ﳏﻤﺪ أﲪﺪ .4
 . 4891  ، 3ط اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳌﻌﺎرف دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ واﻟﺮّ ﻣﺰﻳﺔ اﻟﺮّ ﻣﺰ:  ﻓﺘﻮح ﳏﻤﺪ  أﲪﺪ .5
  . 3891 ، 3 ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﻮدة دار ، اﻟّﺸﻌﺮ زﻣﻦ:  ﺳﻌﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ أدوﻧﻴﺲ .6
 دار و اﻟﻌﻮدة دار ،(  اﳌﻌﻨﻮﻳ ّ ﺔ و اﻟﻔﻴ ّ ﺔ ﻇﻮاﻫﺮﻩ و ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ)   اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ:  اﻟّﺪﻳﻦ ﻋﺰّ  إﲰﺎﻋﻴﻞ .7
 . 2791 ، 2ط ﺑﲑوت ، اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ
 ، 1ط ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﻗﺎﺑﺲ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮّ واﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ و اﳊﺪاﺛﺔ:  ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎردي.  .8
 . 1102
 ، اﻟﺒﻴﻀﺎء     اﻟﺪار ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻗﺮاءات)  اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺑﻮاب:  ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺎزﻋﻲ  .9
 . 4002 ، 1ط ، ﺑﲑوت
 اﻹﺷﻜﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﺻﻮغ إﻋﺎدة ﳓﻮ...   اﻟﺘّﺤﻮّ ﻻت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﻟّﱰاﺟﻊ و اﻟﻔﻮرة)  اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺑﺪاع:  ﳏﻤﺪ ﺑﺮادة  .01
  . 9002 ﻳﻮﻟﻴﻮ ، 77 اﻟﻌﺮﰊ ﻛﺘﺎب ، اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺑﺪاع ﰲ ﲡﺎرب ،( 
   أﺻﻮﳍﺎ ﰲ دراﺳﺔ)  اﳍﺠﺮي اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻘﺮن أواﺧﺮ ﺣﱴ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺼﻮرة:  ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ .11
  . 4891 ، 3ط ، ﺑﲑوت ، اﻷﻧﺪﻟﺲ دار ،(  وﺗﻄﻮرﻫﺎ
  







  .   4002 ، 1 ط ، اﻟﺮّ ﺑﺎط ، اﻷﻣﺎن دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ:  أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ.  .21
،   اﳋﺎﻣﺲ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻵداب ﻛﻠﻴﺔ ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ:  أﲪﺪ ﻮﺣﺴﻦﺑ.  .31
  . 5991 ، ط.د
  إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  أﲪﺪ ﺑﻮﺣﺴﻦ. .41
  . 3991 ، اﻟﺮﺑﺎط ، اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻷدب ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ،( ﻘﺎتﺗﻄﺒﻴ و
 ﺑﺎﺟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ، اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺎت:  راﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش. .51
  . ت. د ، ط.د ، ﻋﻨﺎﺑﺔ ، ﳐﺘﺎر
 ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪاﺛﺔ ﲞﺼﻮص)  اﻟﺴﺆال ﺣﺪاﺛﺔ:  ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ.  .61
  . 8891 ، ط.  د ، اﳌﻐﺮب – ﻟﺒﻨﺎن
           اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﺑﻘﺎل دار ، وإﺑﺪاﻻﺗﻪ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ:  ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ.  .71
 اﻹﺷﻜﺎﻻت و اﳌﻼﻣﺢ و اﻷﺻﻮل ﰲ دراﺳﺔ)  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﳏﺎﺿﺮات:  ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ  .81
 .  م 6002/  ﻫـ 8241 ، 1ط ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﺠﺮ دار ،(  ﺔاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ّ  و اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ
  اﳌﻔﻬﻮم)  اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  ﲞﻮش ﻋﻠﻲ و ﻣﻨﺼﻮر آﻣﺎل و اﻟﺮّﲪﺎن ﻋﺒﺪ ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ .91
  ، 1         ط ، ﺑﺴﻜﺮة ، ﺧﻴﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘّﻜﻮﻳﻦ وﺣﺪة ﳐﱪ ﻣﻨﺸﻮرات ،( اﻹﺟﺮاء و
  . 9002
 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪار ، اﻟﺸﺎﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﰊ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة:  ﻌﻴﺪﺳ ﻣﺪﺣﺖ اﳉﻴﺎر.  .02
  . 4891 ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻟﻠﻜﺘﺎب
 و اﻟﻔﻨﻮن و ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﲏ اĐﻠﺲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ، اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﱂ ﺳﻠﺴﻠﺔ ، اﶈﺪﺑﺔ اﳌﺮاﻳﺎ:  اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﲪﻮدة .12
  . 8991 أﺑﺮﻳﻞ ، ط. د ، 232 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﻮﻳﺖ  ، اﻵداب
 ، 1   ط ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﺑﻘﺎل دار ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ و اﻻﺳﺘﻌﺎرات:  ﺳﻌﻴﺪ اﳊﻨﺼﺎﱄ.  .22
 . 5002
  ، 1         ط ، اﻷردن ، ﻋﻤّ ﺎن ، اﻟﺸﺮوق دار ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴ ّ ﺔ اﻷﺻﻮل:  ﻋﻮدة ﻧﺎﻇﻢ ﺧﻀﺮ. .32
 .  7791
  





 . 8791 ، 1ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺔاﻟّﻄ ﻠﻴﻌ دار ، اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﳊﺪاﺛﺔ:  ﻳﻮﺳﻒ اﳋﺎل .42
  اﻟّﺴﻴﺎب ﺷﺎﻛﺮ ﻟﺒﺪر(  اﳌﻄﺮ أﻧﺸﻮدة)  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﻣﺪﺧﻞ:  ﳏﻤﺪ اﳋﺒﻮ .52
 . 8002 ، ط.  د ، ﺗﻮﻧﺲ ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ و ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳉﻨﻮب دار ، ﻮذﺟﺎﳕ
.                             ت.د ، 3ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﳌﻌﺎرف دار ، اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ اﻟّﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟّﺸﻌﺮاء:  ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻒ .62
  دار ،(  اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ إﱃ  اﶈﺎﻛﺎت ﻣﻦ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ:  ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ .72
 . 3002 ، ط.  د ، اﻷردن ، اﳌﺴﲑة .82
  . 1891 ، 2ط ، ﻟﺒﻨﺎن ، رﺷﺪ اﺑﻦ دار ، اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻘﺪ ﰲ دراﺳﺎت:  إﻟﻴﺎس ﺧﻮري .92
 
 ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﺑﻘﺎل دار ،(  ﻧّﺼﻲ ﻠﻴﻞﲢ)  اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ:  ﺷﺮﺑﻞ داﻏﺮ .03
  . 8891 ، 1ط
.  د ، اﻟﻔﲏ اﻟﺘﺴﻔﲑ ﻣﻄﺒﻌﺔ ، اﻟﺴﻴﺎب ﺷﺎﻛﺮ ﻟﺒﺪر اﳌﻄﺮ أﻧﺸﻮدة دﻳﻮان ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة:  ﻣﺎﻫﺮ درﺑﺎل .13
 . 1002 ، ط
 ، 1   ط ، نﻟﺒﻨﺎ،  ﺑﲑوت اﻵداب دار ،(  أدوﻧﻴﺲ ﺷﻌﺮ ﰲ ﻗﺮاءة)  اﻟﺘّﺤﻮّ ﻻت ﻣﺴﺎر:  أﺳﻴﻤﺔ دروﻳﺶ .23
 . 2991
 ، ﺑﲑوت ، اﻟﻨّﺸﺮ و ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﳌﺆﺳّﺴﺔ ، ﲤ ّﺎم أﰊ ﺷﻌﺮ ﰲ اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ اﻟّﺼﻮرة ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺮّ ﺑﺎﻋﻲ.  .33
  .  9991 ، 2ط
  .ت. د ، ط. د ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻐﻤﻮض:  إﺑﺮاﻫﻴﻢ  رﻣﺎﱐ.  .43
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﺳﺘﺪﻋﺎء:  ﻋﺸﺮي ﻋﻠﻲ زاﻳﺪ.  .53
 . 8791 ،  1ط ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  . 0891 ، 2 ط ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺴﺔ.  ﺟﻴﻠﲔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ:  إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ.  .63
 اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺘﺎب اﲢﺎد ﻣﻨﺸﻮرات.  ﻳﺎﻩﻗﻀﺎ و اﻷدﰊ اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺎت:  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﺤﻠﻮل.  .73
 . 1002 ، ط. د ، دﻣﺸﻖ ،
 اﻟﺸﻌﺮي اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ دراﺳﺔ.  اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴ ّ ﺔ:  اﻟّﺪﻳﻦ ﻧﻮر اﻟّﺴﺪ. .83
 .  7991 ، ط.  د ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻫﻮﻣﺔ دار ، اﻟﺴﺮدي و
  ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﻮدة دار( .  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﰲ دراﺳﺎت)   عاﻹﺑﺪا  ﺣﺮﻛﻴﺔ:  ﺧﺎﻟﺪة ﺳﻌﻴﺪ.  .93
 . 2891 ، 2ط
  
  





 . 3991 ، 1ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ اﻟﻔﻜﺮ دار.  اﻟﻔﲏ واﳋﻠﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ:  دﻳﺰﻳﺮﻳﻪ ﺳﻘﺎل.  .04
 . 9991 ، ط. د ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻏﺮﻳﺐ دار.  اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﺑﻨﺎء و اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺮاءة:  ﺷﻔﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪ.  .14
 اﻟﻜﺘﺎب اﲢﺎد ﻣﻨﺸﻮرات ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ:  رﻣﻀﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﻟﺴﻴﺪ.  .24
 . 6991( دط) دﻣﺸﻖ ، اﻟﻌﺮب
 
 1ط ، ﺑﲑوت ، ﻧﺎﺷﺮون ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪار ، اﻟﻘﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ: اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ . .34
 . 7002 ،
  . 9791 ، 2،ط ﺑﲑوت ، اﳉﺪﻳﺪة اﻵﻓﺎق دار ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ أدب:  ﻏﺎﱄ ﺷﻜﺮي .44
  . 8791 ، 2ط ، ﺑﲑوت ، اﳉﺪﻳﺪة اﻵﻓﺎق دار ؟ أﻳﻦ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﺷﻌﺮﻧﺎ:  ﻏﺎﱄ ﺷﻜﺮي.  .54
 اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻨﺺ وﲢﻠﻴﻞ اﳊﺪاﺛﺔ – اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺼﻮرة اﳊﺪاﺛﻮي اﻟﺸﻌﺮي اﳋﻄﺎب:  اﻹﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﻟﺼﺎﺋﻎا.  .64
 . 9991 ، 1،ط ،ﺑﲑوت اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ، اﻟﻌﺮﰊ
 ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت و...   أﺻﻮل)  اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ.  .74
  .  1002  ،1ط ، اﳌﻐﺮب
  . 2691 ، ط. د ، ﻣﺼﺮ ، اﳌﻌﺎرف دار ، اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ:  ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ.  .84
 . ت ، د ط،. ،د ﺗﻮﻧﺲ ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳉﻨﻮب دار ، أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﲢﺎﻟﻴﻞ:  اﳍﺎدي ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺮﺑﻠﺴﻲ. .94
  ، 2ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دار ، اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﺎرﻳﺦ:  إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس .05
:  اﻟﻌﺪد ، اﻟﻌﺮاق ، اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ آداب ،(  اﻟﺮّ واد ﻣﺮﺣﻠﺔ)  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻘﻨﺎع:  ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪ .15
 . 3891 ، 7
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻨّﺪوة أﻋﻤﺎل(  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﺮاﻟّﺸﻌ)  ، اﳉﺪﻳﺪة اﻟّﺸﻌﺮﻳ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﲢﻮّ ﻻت:  ﳏﻤﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ .25
                      . 5002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 21 – 01 ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻋﺸﺮ اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﺜّﻘﺎّﰲ  اﻟﻘﺮﻳﻦ ﳌﻬﺮﺟﺎن
  
 ، ﻟﻮﳒﻤﺎن ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻨﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ:  ﳏﻤﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ .35








/  ﻫـ 7141 ، 1 ط ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ دار ، اﻟﺘﻠﻘﻲ ﲨﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﺺ ﻗﺮاءة:  ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد ﺣﺪاﻟﻮا ﻋﺒﺪ .45
  . م 6991
 .  0002، ط  د،  ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ:   اﻟﺒﺎري ﻋﺒﺪ ﺣﺴﲏ ﻋﺼﺮ .55
 
  . 8991 ، ط.  د ، ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳍﻴﺌﺔ ، ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻧﻈﺮﻳﺎت:  ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر.  .65
 اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ، اﻷﺳﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ ، 89 ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻬﺮﺟﺎن ، ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻧﻈﺮﻳﺎت:  ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر.  .75
  . ت.  د ، ط. د ،  ﻣﺒﺎرك ﺳﻮزان
 ﻓﱪاﻳﺮ ، 1ط ، 12 اﻹﺻﺪار ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ دﰊ ﻛﺘﺎب.  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ و اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ:  ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر.  .85
 . 9002
 .ت.  د ، 3ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟّﺸﻌﺐ دار ، اﻟّﺪﻳﻮان:  ﺎزﱐاﳌ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﳏﻤﻮد ﻋﺒ ّ ﺎس اﻟﻌّﻘﺎد.  .95
( دط) اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ، اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش.  .06
   4891
 
  . 8991 ، 5 ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ ، اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻢ:  ﳐﺘﺎر أﲪﺪ ﻋﻤﺮ.  .16
  .  4991 ، 1ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻷﻣﲔ دار ، ﺪﻳﺚاﳊ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ:  ﻧﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻮض.  .26
 اﻟﻜﺘﺎب اﲢﺎد ﻣﻨﺸﻮرات ، اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻮﺟﻬﺎت:  رﲪﻦ ﻏﺮﻛﺎن. .36
 .  7002 ، ط. د،  دﻣﺸﻖ ، اﻟﻌﺮب
 و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ دار، (  ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻨﺼﻮص ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎت) اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺮﻳﺢ:  اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ .46
 .  7891،  1ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻨﺸﺮ
،  اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ)  واﻟﺘﻜﻔﲑ اﳋﻄﻴﺌﺔ:  اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ. .56
 . 6002،   6 ط،  اﳌﻐﺮب،  اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار
 1102 ﻣﺎرس/ ﻫـ2341 اﻵﺧﺮ رﺑﻴﻊ ، 271 ع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اĐﻠﺔ ﻛﺘﺎب. واﻟﻠﺴﺎن اﻟﻴﺪ:  اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ. .66
  .  114 اﻟﻌﺪد
 و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻗﺒﺎء دار، ( ﺗﻄﺒﻴﻘﺎēﺎ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ دراﺳﺔ)  اﻻﺗﺼﺎل ودواﺋﺮ اﻟﺒﺆرة:  ﻧﺴﻴﻤﺔ اﻟﻐﻴﺚ .76
 . 0002،ط. د ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻟﻨﺸﺮ
  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨّﻘﺪي اﳋﻄﺎب ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻨّﻈﺮﻳ ّ ﺔ و اﳌﻨﻬﺞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺜّ ﺎﻧﻴﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ:  ﺛﺎﻣﺮ ﻓﺎﺿﻞ .86
 . 2791 ، 2ط ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار و ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜّﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ
  




 و ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﲏ اĐﻠﺲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ،  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﱂ ﺳﻠﺴﻠﺔ ، اﻟﻨّﺺ وﻋﻠﻢ اﳋﻄﺎب ﺑﻼﻏﺔ:  ﺻﻼح ﻓﻀﻞ .96
 .   2991أﻏﺴﻄﺲ ، ط.  د ، 461 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، اﻵداب و اﻟﻔﻨﻮن
 
 ، 1ط ، اﻵداب دار( .  اﻟﻘﺼﻴﺪ و اﻟﻨﺺ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺳﻴﻤﻴ دارﺳﺔ)  اﻟﻨﺺ ﺷﻔﺮات:  ﺻﻼح ﻓﻀﻞ .07
 . 9991
 . 2002  ، ط.د ، اﳌﻐﺮب ، اﻟّﺸﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻨّﻘﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ:  ﺻﻼح ﻓﻀﻞ .17
 . 3991 ، 1ط ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﳉﺎﻣﻌﻴ ّ ﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان.  اﻷدﰊ اﻟﻨّّﺺ  دﻻﺋﻠﻴ ّ ﺔ:  اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻓﻴﺪوح .27
  . 6991 ،1ط ، ﻋﺒﺎدي ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﻤﻦ، ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻠﻮﺑﻴﺔأﺳ ﻇﻮاﻫﺮ.  اﻟﺮّ ﻣﺰ:  أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ .37
 . 2002، ط.د ، ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ اĐﻠﺲ ،(  واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ)  واﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎرئ:  ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ .47
 ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪار ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻘﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻷﺳﻠﻮﰊ اﻻﲡﺎﻩ:  ﺣﺴﲔ ﻋﺪﻧﺎن ﻗﺎﺳﻢ  .57
              .     1002 ،1ط ، ﻣﺼﺮ
 ﻫـ 5241 ، 2 ط ، اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ ،(  اﻟﻨﻘﺪي اﻹﺟﺮاء و اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ)  اﻟﻘﺮاءة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت:  ﺑﺴﺎم ﻗﻄﻮس .67
  . 5002/ 
 ت.  د ط،.د ، ﺻﻴﺪا ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺼﺮﻳ ّ ﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ، اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ:  ﻃﺮاد اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ .77
 .
 
 ، اﻟﺸﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،(  اﻟﻨﻜﺴﺔ إﱃ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﻦ)  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﲏ اﳌﻘﺪس:  زﻛﻲ أﲪﺪ ﻛﻨﻮن .87
  6002 ، ط.  د ، اﳌﻐﺮب
 
 إرﺑﺪ  ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ ،(  أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ)  اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺷﻌﺮﻳﺔ:  اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﳏﻤﺪ ﻛﻨﻮﱐ .97
 .  م0102/  ﻫـ1341،  1ط ، اﻷردن ،
 ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  اﻷدﰊ اﻟﻨﺺ  ﻗﺮاءة ﰲ داﺗﻨﺎﻋﺎ ﺗﻐﻴﲑ)  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻟﻘﺮاءة:  ﲪﻴﺪ ﳊﻤﺪاﱐ .08
 .  3002 ، 1ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار
 . 3991 ، ط. د ، ﺗﻮﻧﺲ ، اﳊﻜﻤﺔ ﺑﻴﺖ.  اﻷﻟﻔﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ، ﺷﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت .18
 ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺼﺮي اﳌﻜﺘﺐ ، اﻷدّﰊ  اﻟﻨّﺺ ﻗﺮاءة و اﻟﺘّﻮﺻﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  ﺣﺴﻦ اﻟﻨّ ﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ .28
 . 9991 ،  ط.  د ، ﻟﻘﺎﻫﺮةا
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻐﺮب دار ،(  "اﻟﻌﻴﺪ ﶈﻤﺪ ﻟﻴﻼي  أﻳﻦ" ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺮﻛﺐ ﲢﻠﻴﻞ)  ﻳﺎء – أﻟﻒ:  اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺗﺎض .38
 .  4002 ، ط. د ، وﻫﺮان ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ و




   اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻜﺘﺎب دار ، اﻟﻨﻘﺪ ﺧﻄﺎب و اﻷدب:  اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﳌﺴﺪي .48
 . 4002 ، 1ط ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﲑوت ، اﳌﺘﺤﺪة
  اﻟﻜﺘﺎب اﲢﺎد ﻣﻨﺸﻮرات ، اﻟﱪدوﱐ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة:  وﻟﻴﺪ ﻣﺸﻮح .58
  . 9991 1ط دﻣﺸﻖ ، اﻟﻌﺮب
   اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  اﻟﺘﻨﺎص إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ)  اﻟﺸﻌﺮي اﳋﻄﺎب ﲢﻠﻴﻞ:  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح  .68
 .2991،  3ط ، اﳌﻐﺮب – ﻟﺒﻨﺎن،  اﻟﻌﺮﰊ
 ، 2ط ، دﻣﺸﻖ ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت سﻃﻼ ، اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ و اﻟﺮؤﻳﺎ ﺑﲔ:  اﻟﺸﻌﺮ:  اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺎﱀ .78
  . 5891
  . 9891 ، 7ط ، ﺑﲑوت ، ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ اﻟﻌﻠﻢ دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ:  ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ .88
              4891 ، 1ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دار ، ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻓﺼﻮل ،  ﺷﻴﺦ ﺧﲑ ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ.  .98
 ، ط. ،د اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟﻨّﺸﺮ و اﻟﱰﲨﺔ و اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﳉﻨﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ، ﺔاﻷدﺑﻴ ّ  اﻟّﻄﺮاﺋﻒ:  اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﳌﻴﻤﲏ  .09
 ( .fdp)  7291
  .ت.  د. ط.  د اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ّ ﺔ اﻟّﺪار ، اﻟﻌﺮّﰊ  اﻷدب دراﺳﺔ:  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ .19
 و ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﲏ اĐﻠﺲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ، اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﱂ ﺳﻠﺴﻠﺔ ، اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﺘﻔﺴﲑ و اﻟﻠﻐﺔ:  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ .29
 .  5991 ﻳﻨﺎﻳﺮ ، ط. د ، 391 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، اﻵداب و اﻟﻔﻨﻮن
  . 3891 ، ط.د ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ دار ، ﺑﺮد ﺑﻦ ﺑﺸﺎر ﺷﻌﺮ ﰲ اﻟﺼﻮرة:  ﺻﺎﱀ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ ﻧﺎﻓﻊ .39
 . 88 ،ص 1791 ، 2ط ، اﻟﻔﻜﺮ دار ، اﳋﺎﳒﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ، اﳉﺪﻳﺪ اﻟّﺸﻌﺮ ﻗﻀﻴ ّ ﺔ:  ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ .49
 اﻟﻨّﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨّﻬﻀﺔ دار ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ّ  اﻻﲡﺎﻩ:  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻫّﺪارة  .59
 .  م 1891/  ﻫـ 1041 ، 2ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،
 ، أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ، ( ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ:  ﺻﺎﱀ ﻫﻮﻳﺪي  .69
  .( ص) اﻟﺮﺳﻮل وﻓﺎة 6241 ، 1ط ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، اﻟﺰاوﻳﺔ
 م4002/  ﻫـ 5241 ،1ط،  ﺑﲑوت ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻐﺮب دار ، اﻷدب و اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء:  ﺣﺴﲔ اﻟﻮاد .79
  .
 .5991 ، 2ط،  اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار،  اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ، اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺎﻫﺞ ﰲ:  ﺣﺴﲔ اﻟﻮاد .89
  . 7891 ، 1ط ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﺳﺤﻨﻮن دار ، اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﳉﻤﺎﻟﻴ ّ ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﳌﺘﻨﱯ:  ﺣﺴﲔ اﻟﻮاد .99




 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻨّﻬﻀﺔ دار ،(  اﻹﺑﺪاﻋﻴ ّ ﺔ ﻃﺎﻗﺎēﺎ و اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎēﺎ)  اﳊﺪﻳﺚ اﻟّﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ:  اﻟّﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ .001
 . 4891 ، 3ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻨﺸﺮ و
 ، ط ، د ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﲑوت دار ، اﻟﻄﻴﺐ أﰊ دﻳﻮان ﺷﺮح ﰲ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﺮف:  ﻧﺼﻴﻒ اﻟﻴﺎزﺟﻲ .101
 . 0891/ﻫـ
  7991،  ط. د ، دﻣﺸﻖ ، اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺘﺎب اﲢﺎد ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻮاﺣﺪ، اﻟﻮﺟﻪ فأﻃﻴﺎ:  ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻴﺎﰲ .201
 ، اﻟﻘﻮﻣﻲ               اﻹرﺷﺎد و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وزارة ﻣﻨﺸﻮرات.  اﻟﻔﻨﻴ ّ ﺔ اﻟّﺼﻮرة ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ، ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻴﺎﰲ .301
 .  2891 ، ط. د ، دﻣﺸﻖ
  7002  ، 1ط ، ﺑﲑوت ، ﺮونﻧﺎﺷ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دار ،(  اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ)  اﻟﻨﺴﻘﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺮاءة:  أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ .401
 .
 .   5891، ﺗﻮﻧﺲ ، ﻟﻠﻨّﺸﺮ ﺳﺮاب ، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟّﺸﻌﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﰲ ﲡّﻠ ﻴﺎت:  ﻟﻄﻔﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ .501
  : اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ   -ب  
 ، اﻟﻜﺪﻳﺔ ﺟﻴﻼﱄ و ﳊﻤﺪاﱐ ﲪﻴﺪ:  ﺗﺮ ،(  اﻷدب ﰲ اﻟﺘﺠﺎوب ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ)  اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ : ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ إﻳﺰر - 1 
    . ت.  د ، ط.  د ، ﻓﺎس ، ﺎﻫﻞاﳌﻨ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ، ﻛﺮاد ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ:  وﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﲨﺔ ،(  اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ و اﻟّﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ّ ﺎت ﺑﲔ)  اﻟﺘﺄوﻳﻞ : اﻣﱪﺗﻮ إﻳﻜﻮ - 2    
   . 4002 ، 2ط ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺮﰊ
 ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟّﺪار ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻮﺑﻘﺎلﺗ دار ، ﺎنﺳﺤﺒ  اﳊﺴﲔ و ﺻﻔﺎ ﻓﺆاد:  ﺗﺮ ، ّﺺ اﻟﻨّ  ﻟّﺬة : روﻻن ﺑﺎرت - 3
  . 8891 ، ط.  د ، اﳌﻐﺮب
 د ، 1ط ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻟﻠﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ اĐﻠﺲ ، اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺧﲑي ﳏﻤﺪ:  ﺗﺮ ، اﻟﻨّّﺺ  ﻟّﺬة:  روﻻن ﺑﺎرت - 4
  .         ت.
 ﺎﰲاﻟﺜّﻘ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻃﺎر ﺣﻮل دراﺳﺔ)  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮّﰊ  اﻟّﺸﻌﺮ ﰲ اﳊﺪاﺛﺔ ﺣﺮﻛﺔ:  ﻛﻤﺎل ﺧﲑي ﺑﻚ - 5
  . 2891 ، 1ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻔﻜﺮ دار ، اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ:  ﺗﺮ ،(  اﻷدﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﺒﲎ و ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت
 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻏﺮﻳﺐ دار،  أﲪﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ: ﺗﺮ ، اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ : ﻣﺎرﻳﺎ ﺧﻮﺳﻴﻪ اﻓﺎﻧﻜﻮس ﻳﻠﻮ ﺛﻮ ﺑﻮ -6
  . ت .د،  ط.  د ، ﻣﺼﺮ
 اĐﻠﺲ ، اﳌﻮﺳﻮي ﳏﻤﺪ:  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ، ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ و ﻧﺎﻇﻢ ﺣﺴﻦ :ﺗﺮ ، اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ : ﺗﻮﻣﺒﻜﻨﺰﺟﲔ -7
   . 9991 ، ط.  د ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ
 اﻟﺪار  ﻟﻠﻨﺸﺮ، ، ﺗﻮﺑﻘﺎل دار،  ﺣﻨﻮن ﻣﺒﺎرك و  اﻟﻮاﱄ ﳏﻤﺪ:  ﺗﺮ ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ : روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻦ 6
  . 8891 ، 1 ط ،  اﳌﻐﺮب،  اﻟﺒﻴﻀﺎء




 ، ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ:  ﺗﺮ ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت و اﻻﲡﺎﻫﺎت:  اﳋﻀﺮاء ﺳﻠﻤﻰ اﳉﻴﻮﺳﻲ 7
   . 7002 أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 2ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻮﺣﺪة دراﺳﺎت ﻣﺮﻛﺰ
    ﻓﺘﺤﻲ:  ﺗﺮ ،(  ﻫﻮﺳﺮل ﻓﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﱃ ﻣﺪﺧﻞ)  اﻟﻈﺎﻫﺮة و اﻟﺼﻮت : ﺟﺎك درﻳﺪا 8
 . 5002 ، 1ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ، اﻧﻘﺰو
 ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ و ﺗﻴﺎرا ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ إﺿﺎءة)  اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ : اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ و ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ 9
  . 2002 ، 3ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،(  ﻣﻌﺎﺻﺮا
 .  8991 ، ط.  د ، ﻟﻘﺎﻫﺮةا ، ﻗﺒﺎء دار ، ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ:  ﺗﺮ،  اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:  راﻣﺎن ﺳﻠﺪن 01
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳊﻮار دار ، ﺟﻮاد اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ رﻋﺪ:  ﺗﺮ ،(  ﻧﻘﺪﻳ ّ ﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳ ّ ﺔ:  روﺑﺮت ﻫﻮﻟﺐ ﺳﻲ 11
 . 2991  ، 1ط ، ،ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻼّذﻗﻴﺔ اﻟﺘّﻮزﻳﻊ و
 اﻟّﺪار ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﺑﻘﺎل دار ، ﻧﺎﻇﻢ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و اﻟﺰّ اﻫﻲ ﻓﺮﻳﺪ:  ﺗﺮ ، اﻟﻨّّﺺ  ﻋﻠﻢ : ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﻄﻴﻔﺎ 21
 . 2791 ، 2ط ، اﳌﻐﺮب ، اﻟﺒﻴﻀﺎء
 ، اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﺑﻘﺎل دار ، اﻟﻌﻤﺮي وﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ ﳏﻤﺪ: ﺗﺮ ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﻴﺔ:  ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻦ 31
  . 6891 ، 1ط اﳌﻐﺮب
 ﺣﺠﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ: ﺗﺮ ،  اﻟﻨّﻔﺲ ﲢﻠﻴﻞ  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﺠﻢ ، ﻟﻴﺲ ﺑﻮﻧﺘﺎ.  ب.  ج  و : ﺟﺎن ﻻﺑﻼﻧﺶ 41
 . 5891 ، 2 ط ، ﺑﲑوت ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،
    3891 ، 1ط ، اﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ رﺷﺪ ﺑﻦ دار ، ﺟﺎﻫﺪ ﻛﺎﻇﻢ:  ﺗﺮ  ؟ اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﺎ : ﻫﻨﺮي ﻟﻮﻓﻴﻔﺮ 51
 ، اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ وزارة ، ﻫﺎﺷﻢ ﻫﻴﻔﺎء:  ﺗﺮ ،(  اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ، اﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ دراﺳﺎت) اﳋﺮاﻓﺔ و اﳌﺎﻫﻴ ّ ﺔ:  ﻓﺮاى ﻧﻮرﺛﺮوب 61
 . 2991 ، ط.  د ، دﻣﺸﻖ
 ﺧﲑ ﳏﻤﺪ:  ﺗﺮ ، اﻟﺘﻠﻘﻲ و اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﲝﻮث:  أوﺗﺎن ﻣﻴﺸﺎل و ﻓﻴﺠﻦ ﺷﻮﻳﺮ ﻓﺮاﻧﻚ و ﻓﲑﻧﺎﻧﺪ ﻫﺎﻟﲔ 71
 .  8991 ، 1ط ، ﺳﻮرﻳﺎ ، ﺣﻠﺐ اﳊﻀﺎري اﻹﳕﺎء ﻣﺮﻛﺰ ، اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
  
 :اﻟﺪورﻳﺎت   -ج           
 ﳎﻠﺪ،  اﻟﻔﻜﺮ        ﻋﺎﱂ ﳎﻠﺔ ، اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﺮورة و اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻔﻜﺮ : ﻛﺮﱘ ﺣﻼوة أﺑﻮ1
  . 3002 ﺳﺒﺘﻤﱪ – ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺪد ، 23
  
 




 اﳌﻐﺮب ، آﻓﺎق        ﳎﻠﺔ،  اﳌﺪﻳﲏ أﲪﺪ:  ﺗﺮ ، ( اﳉﻤﺎﱄ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ)  اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ:  ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ إﻳﺰر2
   7891 ، 6  اﻟﻌﺪد  ،
 اﻟﻜﺘﺎب ﺎداﲢ ، اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻵداب ﳎﻠﺔ ، ﻧﻴﻮف ﻧﻮﻓﻞ: ﺗﺮ ، اﻷدب ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺼﺪد:  ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﲔ3
  . 4002/ 331 ،اﻟﻌﺪد ،دﻣﺸﻖ اﻟﻌﺮب
 ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﻠﺤﻖ ،(  اﻟﻘﺼﻴﺪة)  ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ ﻧﻘﺪﻳﺔ آراء : اĐﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﺮاﳘﻲ4 
  . 4002 ، 11 اﻟﻌﺪد ، اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻐﺎرﰊ ﺑﺎﻟّﺸﻌﺮ ﻳﻬﺘﻢّ  ، اﻟﺘﺒﻴﲔ
 ، اﻟﻔﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﳎﻠﺔ ، رﻣﻮزﻩو  اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻐﺔ دراﺳﺔ ، اﻟﻮﺻﻒ ﻗﻮة:  راﺷﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦا 5
  . 3002 ﺳﺒﺘﻤﱪ– ﻳﻮﻟﻮ ، 23 اĐﻠﺪ
 و اﻟﻘﺮاءة ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ) اﻹﻧﺘﺎج إﻋﺎدة و اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﲔ اﻷدﰊ اﻟﻨﺺ : ﻣﻴﻠﻮد ﺣﺒﻴﱯ6
  .  5891، 6 اﻟﻌﺪد  اﳌﻐﺮب ، آﻓﺎق ﳎﻠﺔ ،(  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 . 2002 أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 501 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻘﺎﻫﺮﻳ ّ ﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﳎّﻠ ﺔ ، اﳊﺪاﺛﺔ ﺑﻨﺎءات:  ﳏﻤﺪ زﻳﺪان7
 ، 7002   ﺧﺮﻳﻒ ، اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺪد ، ﻋﻤﺎن ﳎﻠﺔ ، اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﻨﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ:  ﻳﺎﺳﲔ أﲪﺪ  اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ8
  83
  
 و اﻻﺳﺘﺸﺎرات و ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺒﺼﲑة ﻣﺮﻛﺰ،  أدﺑﻴﺔ دراﺳﺎت ﳎﻠﺔ ، اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻔﻬﻮم : اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﰲ9
   . 0341 ﳏﺮم ، 8002 ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 2 اﻟﻌﺪد ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت
 اﻷدﰊ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻧﺎدي ﻋﻦ ﺗﺼﺪر ﻓﺼﻠﻴ ّ ﺔ)  أﺑﻌﺎد ﳎّﻠ ﺔ ، اﻟﻘﺎرئ ﻣﻮت و اﳊﺪاﺛﺔ ﻧﻘﺎد : ﲰﲑ اﻟّﺸﺮﻳﻒ01
  . م 9002 أﺑﺮﻳﻞ/  ﻫـ 0341 اﻟﺜّﺎﱐ رﺑﻴﻊ ، 4 اﻟﻌﺪد ،( 
 ﳎﻠﺔ ، ﺗﻮﺻﻴﻠﻴﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ:  اﳋﻄﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳓﻮ:  ﻇﺎﻓﺮ ﺑﻦ اﳍﺎدي ﻋﺒﺪ  اﻟﺸﻤﺮي11
  . 0102 رﺑﻴﻊ– ﺷﺘﺎء 77 ،ع ﻓﺼﻮل
 ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻃﺮوﺣﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ ﻗﺮاءة ، اﻟﺬات ﺑﻨﺎء و اﳌﻌﲎ ﺑﻨﺎء)  اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻞ : اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻃﻠﻴﻤﺎت21
 . 5891 ، 6 اﻟﻌﺪد ، اﳌﻐﺮب ﻛﺘﺎب إﲢﺎد ، آﻓﺎق ﳎﻠﺔ ،(  إﻳﺰر
 ﻴﺔأدﺑ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ دراﺳﺎت ﳎﻠﺔ،  إﻳﺰر ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻊ إﻧﺘﺎج آﻟﻴﺎت و اﳉﻤﺎﱄ اﻟﻮﻗﻊ : اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻃﻠﻴﻤﺎت31
   .  2991 . 6 اﻟﻌﺪد ، ﻓﺎس ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ
،  ﺑﻐﺪاد،  اﻟﻔﻨﻮن و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وزارة،  اﻷﻗﻼم ﳎﻠﺔ ، اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺻﻮل : ﻋﻨﺎد ﻏﺰوان41
  . 31  اﻟﺴﻨﺔ،  8791  ﻧﻴﺴﺎن ، 7 اﻟﻌﺪد
  




 و ﺎﻓﺔاﻟﺜﻘ وزارة ، اﻷﻗﻼم ﳎﻠﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺪﺧﻞ : ﻃﺮاد اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ51
 . 31  اﻟﺴﻨﺔ،  8791  ﻧﻴﺴﺎن ، 7 اﻟﻌﺪد،  ﺑﻐﺪاد،  اﻟﻔﻨﻮن
  اﳋﺎﻣﺲ، اﻟﺪوﱄ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﳏﺎﺿﺮات ، اﻟﻨﺺ ﳑﻜﻨﺎت و اﳌﺆول رﻏﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰ ﺳﻠﻄﺔ:  ﳏﻤﺪ ﻛﻌﻮان61
 . 8002 ﻧﻮﻓﻤﱪ71-51 ، ﺑﺴﻜﺮة ، ﺧﻴﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻷدﰊ اﻟﻨﺺ و اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء
 2991 ﺷﺘﺎء/  ﺧﺮﻳﻒ ، 6 اﻟﻌﺪد ،  ﺎﺋﻴ ّ ﺔﺳﻴﻤﻴ دراﺳﺎت ّﻠ ﺔﳎ ، اﻟﺘّ ﻠّﻘﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت : ﲪﻴﺪ ﳊﻤﺪاﱐ71
  .
 ،(  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ و اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻮﻋﻲ ﳏﺎوﻟﺔ)  اﳊﺪاﺛﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ : اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد81
  . 1002 دﻳﺴﻤﱪ/  أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 03ﳎّﻠ ﺪ ، 2 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وزارة ، اﻟﻔﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﳎﻠﺔ
 ،(  ﻋﻼﻣﺎت)  ﳎّﻠ ﺔ ، اﳌﻔﻬﻮم إﺷﻜﺎﻟﻴ ّ ﺔ ﰲ ﺧﻮض ، اﻟﻘﺮاءة ﻗﺮاءة و اﻟﻘﺮاءة : اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺗﺎض91
  . 5991 ﻣﺎرس ، 51 اﳉﺰء ، 41 ﳎﻠﺪ
  ، 9196           اﻟﻌﺪد ، 32 اﻟﺴﻨﺔ ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪس ﺟﺮﻳﺪة ، اﻟﻼّﺷﻌﺮ ﻋﻦ ، ﺧﲑي ﻣﻨﺼﻮر02
 .  01 ص ، ﻧﻔﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻮد ﰲ ، 1102 أﻳﻠﻮل 01 اﻷﺣﺪ
 ، 2341  ﺻﻔﺮ ، اﻟﻨّﻘﺪ ﰲ ﻋﻼﻣﺎت ﳎّﻠ ﺔ ، اﻟّﺴﺮد ﺷﻌﺮﻳ ّ ﺔ ﰲ اﻟّﺸﻌﺮ ﺳﺮدﻳ ّ ﺔ:  اﻟﻨّ ﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﻫﻼل12
 . 1102 ﻓﱪاﻳﺮ
 :اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  -د             
   mth . azub 5002 n / ten . debairbajla. WWW ، ﻣﺣﻣد ﺑوﻋّزة .1
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